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CON ESTE MOTIVO QUEDARON 
MUCHAS FABRICAS PARADAS EN 
' EL DISTRITO DE CIENFUEGOS 
A BORDO D E L " D E N E B 0 L A M 
SE C E L E B R A R A UN B A I L E 
EN SANTIAGO DE CUBA SERAN 
SUSPENDIDOS EN SU OFICIO 
LOS CHOFERS REINCIDENTES 
CIENFUEGOS, marzo 7. 
DIARIO.—Habana. 
E l Sindicato de Ayudantee de Al-
bañiles de esta ciudad y su juris-
dicción .se declaró en huelga, que-
dando muchas fábricas paralizadas. 
La actitud de los huelguistas aun-
-que es pacífica, ea muy comentada, 
porque el movimiento carece de ba-
ses en que fundamentarlo. 
A la huelga ee sumaron también 
los trabajadores que se empleaban 
en las obras de pavimentación de 
las calles de esta ciudad, y ésto ha-
ce que dicha huelga resulte más im-
popular. 
Es creencia general que el Alcal-
de señor Aragonés, actuará en el 
conflicto, y sabremos si se trata de 
•un complot ajeno a los trabajado-
res que han ido al paro. 
SIMON, Corresponsal. 
G e n e r a l d e E s p a ñ a e n C u b a i 
DON J O A Q U I N D E I T U R R A L D E Y L O P E Z S I L V E S T R E NACIO E N 
S A N T A C L A R A . C U B A , Y T I E N E UN B R I L L A N T E H I S T O R I A L 
v a m i i N t x ) jiridko 
SANTA CLARA, marzo 7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l doctor Joaquín Demestre, de-
fensor de José Antonio González; 
Martín y Juan Bautista Quintana,: 
para quienes se pedía por la acusa-; 
< ion fiscal catorce años de prisión, i 
acuijándolos de la perpetración dê  
im homicidio, han sido declarados 
absueltos, ante las pruebas convin-
* entes que exhibió en su defensa el 
doctor Demestre en su brillante ora-
ción. 
Los acusados fueron puestos en 
Hbertad. 
Ha sido muy felicitado por sus 
compafleros del foro, el doctor De-
mestre. > 
AIjVAREZ „ 
GUANABACOA, marzo 7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy juró el cargo de Secretario 
de la Administración Municipal de 
esta villa, tomando posesión del mis 
nio, eí señor Manuel A . Caballero y 
Rodríguez, designado para dicho 
puesto por un Decre'to del Alcal-
de, Dicho nombramiento ha sido 
acogido cariñosamente por el pue-
blo, especialmente por los afines al 
Partido Liberal. 
C O R T E S , Corresponsal. 
D E L E U A L K ) APOSTOJjICO EN 
A B R E U S 
ABREUS. marzo 7. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer a las cuatro de la tarde, lle-
gó a esto pueblo, en visita pastoral, 
ri Delegado Apostólico Monseñor 
l'ietro Benedetti, acompañado de su 
secretario, del señor Obispo de Cien 
fuegos, y de nuestro estimado pá-
Tor-o Rdo. Manuel A . García. 
Después de breve estancia aquí, 
Siguieron viaje al Central "Cons-
tancia" desde donde regresarán a 
Cienfuegos. 
Saludamos respetuosamente a tan 
"nstres viajeros. 
E l Corresponsal, 
RETIRARAN LOS TITULOS A L O S 
C H A U F F E U R S R E I N C I D E N T E S 
(Por Telégrama.) 
Santiago de Cuba, marzo 7. 
DIARIO.—Habana. 
fe tí«1r fe los brutales atrope-
mos re^isti^dos frecuentemente, en 
^sta ciudad, y de los que se juzga; 
responsables a los conductores 'de1 
automóviles, el Ayuntamiento ha to-i 
niado el acuerdo de suspender en i 
«08 funciones a los chauffeurs, que 
Acurran en tan graves faltas. 
Una fiesta 
E ! comandante y oficiales del bu-i 
nue de guerra "Denebola", surto en 
w Z a puert0- ofrecerán mañana a' 
* T d ° ' l,na brillante fiesta bailable. I 
bonor de la sociedad santi&gue-l 
rnLf. SUal está señalada para las! 
naatro de la tarde, hasta las ocho i 
^ la noche. 
fípífn11^0!. cortesmente a dicha: 
^fi l HaSíStIreni05- eilviando Una re.¡ 
eena de la misma. 
E l raPor "Habana" 
saliín T S ! i Seneral y Pasajeros ha 
bann ^ este PUerto el vapor de; 
-I m ^ t nfCl0nal "Habana" para' 
1 Puerto de su nombre. 
Ab«*za, 
,v'ntlnua en la pág. 19 
E l señor don Joaquín de Iturralde 
y López Silvero ha sucedido en el 
cargo de Cónsul General de España 
en Cu,ba al señor don José Buhigas 
y Dalmau, de grata recordación. La 
importancia que tiene el Consulado 
español trae aparejado la designa-
ción de la persona que tiene que 
ocuparlo: y ello se patentiza una vez 
más con el nombramiento del señor 
don Joaquín de Iturralde y López 
Silvero, distinguido miembro de la 
carrera consular en la qu,e figura 
desde hace buen número de años. 
Durante ellos, ha desempeñado el 
cargo en Argel, Cabo Verde, Callao y i 
Lima en cuya última ciudad fué Se-¡ 
cretario de la Comisión de arbitraje' 
Italo-Peruano a cargo del Ministro; 
de España. Luego como delegado del i 
Ministerio, figuró en la comisión in- i 
formadora acerca de los convenios i 
internacionales sobre abordajes y 
salvamentos, y fué, también, secre-
tario de la Comisión que negoció el! 
tratado comercial con Alemania en j 
1906. Nombrado Cónsul de primera i 
ejerció el cargo en Buenos Aires, 
Glasgow, Liverpool, nuevamente en! 
la capital de la Argentina y, final-j 
mente, en Méjico de donde procede. ¡ 
Es Comendador de Carlos I I I y 
de Isabel la Católica; posee dos .mi-
ces del Mérito Naval, y es, además! 
Comendador de la Corona de Italia, ¡ 
Caballero de la Legión de Honor, Ofi-¡ 
cial del Busto del Libertador de Ve-' 
nezuela, etc., distinciones concedi-
das por diversos gobiernos a su? 
mu;chos mériius y a los trabajos rea-
lizados en diversos órdenes. 
E l señor Cónsul de España es cu-
bano de nacimiento: vió la primera 
luz en Santa Clara, pero fué a E s -
paña residiendo y educándose en Se-
villa y Madrid. 
Un redactor del DIARIO turo ayer 
el honor de ser recibido por el se-
ñor Iturralde saludándole en nombre 
del Director y personal del mismo, 
y escuchando de labios de aquél 
grandes elogios del periódico, que 
le era conocido de mucho tiempo. 
A las preguntas que le fueron di-
rigidas, siempre teniendo en cuenta 
que se trataba de un funcionario re-
cién llegado, que no tenía tiempo 
material de haber recibido impre-
siones fijas, ni de desarrollar gestio-
nes todavía dijo que la Habana le 
causaba gratísimo efecto y qive más 
se lo causaba ver que las relaciones 
entre cubanos y españolas eran fra-
ternales. E n cuanto a proyectos n 
el ejercicio de su cargo, dijo que los 
hechos hablarían; y que por su parte 
haría cuanto fuese posible para acre-
centar aquellas relaciones, y velar 
por los intereses a él confiados con 
la njayor amplitud y equidad. 
Después de amena plática acerca 
de los países de América que ha co-
nocido, y de su estado, retiróse nues-
tro compañero muy agradecido a las 
atenciones y amabilidad del señor 
de Itujralde, no sin obtener de él 
unos momentos de pose para poder 
ofrecer, con estos ligeros renglones 
informativos, el retrato del distin-
guido funcionario al que reiteramos 
nuestro saludo y estimamos las fra-
ses laudatorias que tuvo para el 
DIARIO. 
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gracias a la mediación Para Cuando Amaine el Temporal Está Preparada una Gran Expedición Punitiva 
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SAN SALVADOR. Marzo 7. 
Según noticias recibidas en es-
ta capital gracias a la mediación 
interpuesta por Frank G. Mora-
les, ef ministro americano, han 
cesado los combates en Hondu-
ras. 
Mr. Morales se dirigió a Zam-
brano para entablar negociacio-
nes con el General Gregorio Pe-
rrera que manda las fuerzas re-
volucionarias a fin de tratar de 
la ocupación pacífica de Tegu-
cigalpa de modo a impedir que 
los rebeldes ataquen dicha ca-
pital. 
El General Rafael López Gu-
tiérrez que se declaró dictador 
cuando expiró su período presi-
dencial el l ' de Febrero ha acce-
dido a que se nombre a Perrera 
comandante militar de Teguci-
galpa. 
S I G U E S I M O O B S E Q U I A D A L A 
C O N C U B R E N C I A E N L A E E R I A 
LA SITUACION E N O R I E N T E 
El Secretario de Gobernación dijo 
la J, f. • rePorters, con respecto a 
a not ic ia , publicada en un diario de 
o r / A Sobre Posible alteración del 
oraen en Oriente, que el Goberna-
t n r ™ * aquella Provincia le había in-
rormado en el sentido de existir allí 
na^^"1* e6tar a causa de pro-
pagandas de los Veteranos v Patrió-
os pero que no creía llegase a pro-
lucir , una alteración del orden. 
J.egun otros varios informes reci-
trlOS m.3̂1" en la Secretaría reina 
tranquilidad eu toda la República.: 
Noches regias han sido las dos úl-, 
timas en la grandiosa Feria de Mues-
tras, tanto por la exorbitante 
afluencia de visitantes, como por la 
calidad soberana de los elementos 
sociales que favorecieron con su pre-! 
sencia los resplandecientes "stands" j 
donde en no pocos momentos la ani-! 
mación era absolutamente indes-j 
criptible. 
E n la noche del jueves, la simpa-
tía y la gentileza de la bella Reina 
del Carnaval, con su brillante cor-
te de Damjis irrumpió en las ga-
lerías de la Feria de "Muestras, es 
perciendo por doquier la alegría que 
saben sembrar la'gracia y la belle-
za aromatiztidas por la virtud. 
Entre los tnültiples "souvenlrs" 
que la geutil Majestad recibió a 8i> 
paso por los Stcnds merece mención 
especial el suntuoso y artístico per-
fumador ^ue hj fué ofrecido por A . 
Bezanllla, Representante de la 
renombrada Casa de Vilbiss Mfg. Co. 
de Toledo Ohio. 
Y anoche, per la novedad de ser 
la Primera de Moda, acudió a la 
Feria de Muestras una desbordante 
concurrencia, sobresaliendo la ele-
gancia y la distinción de los asis-
tentes, entre Jos que figuraban los 
mejores elementos sociales de esta 
capital, que salieron sfltisfe.r,hísimos 
de la soberbia manifestación allí 
acumulada por la moderna indus-
tria, realzada por el esquisito gurb-
io artístico qj.p resplandece en los 
princiFoles stands, en los que habla 
dispuesto? infinidad de regalos y 
muestras selectas para agasajar a 
tan dilecta concurrencia. I 
Durante el día de ayer se man-
tuvo indeclinable la constante ani-
mación en las horas de contrata-
ción, habiendo asistido a presenciar 
esa inusitada actividad el digno Pre-
sidente dol Club Rotarlo, Sr. Gómez 
(Emilio) y el Honorable Sr. Mints 
vro de la Gran Bertaña, Sir God-
frey Haggard, acompañado del caba-
lleroso SBcretario de la Legación Mr 
D . Saint Clair Gainth, Cónsul en 
funcione? e! ilustrado Agregado Co-
mercial do la Legación Mr. E . K . 
Greswell. 
Para hoy a las tres p. m. , tiene 
anunciada su visita a la Feria de 
Muestras el Sr Secretario de Agri-, 
cultura. Industria y Comercio Ge-
D E L F A S C I S M O E N C U B A 
Habana, marzo 7 1924. 
Si . Director del País. 
Habana. 
Señor Director: 
He If.ído, con verdadera sorpresa, 
en la primera plana del "País", del 
6 actual, de su acertada dirección, 
un artícb) titulado: "Menocal aspi-
ra a convertirse en el Apóstol del 
Fascismo cubano", en el cual se 
afirma que el Delegado del FASCIO 
ITALIANO residente en Cuba, ha he-
cho gestiones de propaganda cerca 
del "General Menocal para que ini-
ciara un movimiento fascista en es-
te país. 
L a noticia, desde luego, es inexac-
ta; y el buen sentido inmediatamen-
te lo indica. E l Representante del 
FASCIO ITALIANO no tiene otra 
misión en Cuba que aquellatde ha-
cer propaganda de italíanidad, de 
amor y unión entre los emigrados 
italianos, de mayores intercambios 
comerciales entre Cuba e Italia y de 
estrechar mayormente los lazos que 
unen a Jos dos Pueblos Hermaons. 
E l General Menocal, figura ilus-
tre de la política y de la sociedad 
cubana, no ha recibido ninguna su-
gestión del FASCIO ITALIANO en 
Cuba; y todos aquellos que lo co-
nocen siben perfectamente que el 
ex-Presidente no necesita consejos de 
nadie para dar tal o cual forma a 
su propaganda política. 
Cuba, afortunadamente, no ha te-
nido los grandes problemas sociales 
de Italia. 
Con el Presidente Zayas al Gobier-
no, con el actual precio del azúcar 
y al sennatez del elemento obrero, 
no se concibe, desde luego, futuras 
marchas sobre la Habana. Y además, 
las caminas negras serían contra-
producentes con el verano tropical 
que se acerca. 
Con la mayor distinción y consi-
deración, que de usted, señor Di-
rector, S. A* v S. S., 
Emilio D. Cassi. 
Delegado Fascista en Cuba. 
COMlíATE DHL CONVOY DE 
TIZZÍAZA. 
MADRID. Marzo 7. 
Un telegrama particular recibido 
de Melilla refiere con detalles el 
modo con que se realizó hc^- la ope-
ración emprendida con objeto de lle-
var un convoy a Tizziaza, bajo la 
protección de diversas fuerzas. 
Una compañía del Tercio Extran 
jero se desplegó en formación de 
ataque, asaltando brillantemente, a 
la bayoneta, las fuertes posiciones 
ocupadas por el enemigo, desde las 
cuales hostilizaba a mansalva las 
fuerzas que escoltaba dicho convoy. 
Los rifeños dejaron abandonadas 
en el campea de batalla las badas que 
sufrieron, y el convoy penetró en la 
posición de Tizziaza. abasteciéndola 
de todo lo necesario. 
E L T E M P O R A L R E I N A N T E A P L A -
ZA L A S O P E R A C I O N E S P U N I T I -
VAS CONTRA L O S MOROS. 
M E L I L L A , Marzo 7. 
Las operaciones de las fuerzas 
españolas destinadas a infligir duro 
castigo a los rífenos, como represa-
lias de los repetidos ataques que 
han ejecutado últimamente contra 
las líneas avanzadas de las tropas 
espafiolaic. tendrán, probablemente, 
que aplazarse durante algunos días, 
a causa del tremendo temporal que 
se ha desencadenado a lo largo de la 
costa de Africa. 
E l mal tiempo reinante y la mar 
gruesa impiden el desembarco df 
los refuerzos en hombres y material 
de guerra quo han llegado de E s -
paña. 
E n el intervalo, el Estado Mayor 
Geueral se dedica a hacer grandes 
preparativos para poner en práctica 
sus planes de operaciones, según los 
cuales varias columnas, saliendo de 
diversas bases, situadas detrás de 
las avanzadas, procederán a tomar 
los objetivos que se Jes han asigna-
do. 
E l alto comisario de España en 
Marruecos, general Aizpuru, junto 
con su jefo de Estado Mayor, general 
Correa, ha regresado a esta plaza, 
de la de Tetuán, a fin de ordenar las 
operaciones. 
E l general Marzo, que manda las 
fuerzas españolas en las líneas avan-
zadas, ha visitado a Dar Drlus, des-
de donde grandes fuerzas de todas 
las Armas salieron con destino a 
Tafersít. 
E l saliente de Tizziaza, que se ve 
constanteniento expuesto a los ata-
ques enemigo?, en ambos de sus la-
dos será el punto culminante al que 
convergirá la expedición. 
E n concentraciones de variada 
fuerza numérica, los rifeños forman 
un semicírculo alrededor de la pri-
mera línea de combate española, ex-
tendiéndose desde el Norte de Tiz-
ziaza hasta el Sur de Izenlasen. 
L a naturaleza escabrosa del te-
rreno hace dificilísimas las comuni-
caciones, y existen en toda su exten-
sión numerosas gargantas y grupos 
de rocas y peñascos que ofrecen a 
j los moros excepcionales oportunida-
des para guarecerse del fuego de los 
españoles, dándoles, además, medios 
de poder retirarse cuando se ven 
apurados. 
Más hacía el Norte, cerca de la 
costa, los cabileños demuestran ex-
cepcional actividad tn las cercanías 
de Tifarum, cuya guarnición se ve 
obligada constantemente a emplear 
su artillería para rechazar las agre-
siones hechas por numerosas parti-
das de harqueños, que al mismo 
tiempo construyen con febril anima-
ción fortificaciones de campaña des-
de las cuales los es fácil atacar a los 
convoyes y a lo? piquetes y pelotones 
que abandonan el fuerte para pres-
tar servicios de exploración o de so-
corro. 
Entre la oficialidad de las- fuer-
zas españolas prevalece la opinión 
de que resulta de todo punto in-
útil mantener las líneas avanzadas 
en su forma actual, de no proyectar-
se llevar a cabo operaciones de ca-
rácter extenso n o ñ objeto de ocupar 
a Alhucemas, puesto que una vez 
obscurecido resulta peligroso para 
los soldados el dejar sus posicioneos, 
aunque no sea más que para reco-
rrer unos cuantos metros. 
L a menor imprudencia ocasiona 
bajas, y. dado el valor de nuestros 
soldados, éstas con sumamente fre-
cuentes. » 
Después de Tas encárrioRi 'S ^prj 
bates del año pasad... / A s t a d o ^ í . - 1 -
yor General hizo investigaciones a 
fin de saber a qué atenerse en lo 
tocante a la situación de esta re-
gión; pero el informe redactado a 
ese respecto permanece, hasta ahora, 
en los archivos, sin que ae le haya 
hecho el menor caso. 
A I Z P U R U R E F I E R E L A S U L T I M A S 
O P E R A C I O N E S . 
MADRID, Marzo 7. 
Un parte oficial enviado por el 
general en jefe de las tropas espa-
ñolas en Melilla al presidente del 
Directorio, general Primo de Rivera, 
fechado el viernes, a la una y media 
de la tarde, dice: 
"Me encuentro en el campamen-
to de Dar Drius, desde donde sigo 
personalmente la marcha de las 
operaciones, en tanto no sea preci-
sa mi intervención directa en otra 
región. 
E l comandante general, de?de 
Duhafora, me manifiesta flM la 
jornada empezó bien; per» f a s al 
poco rato sobrevino una esjw«klma 
niebla que originó durante largo 
tiempo ¡a total suspensión de las 
operaciones; a pesar de todo, nues-
tros elementos de combate avanza-
ron todo lo que fué poslW* fegis-
-
PRO ISLA DE PINOS 
(Continua en la página QUINCE ) 
F E R I A D E M U E S T R A S 
D E L A H A B A N A 
L a Feria de Muestras de 
la Habana, instalada en el 
Palacio Carreño, Avenida de 
Washington, antes Marina, 
No. 2, p e r m a n e c e r á abierta 
todos los días , desde las nue-
ve de la m a ñ a n a hasta las 
seis de la tarde para los 
compradores y desde las sie-
te de la noche hasta las doce 
para el púb l i co . 
INSTITUCION P A T U I O r i O A t*>-
LUMNA D E D E F E N S A NACIONAL 
E l próximo domingo 9 del actual,; 
a las nueve de la mañana, tendrá ¡ 
efecto en el Teatro Martí un gran 
mitin papular, organizado por el; 
Comité Patriótico Pro-Isla de Pl-j 
nos para pedir la aprobación delj 
Tratado Hay-Quesada que jifará 
definitivamente el derecho de Cu-; 
ha a un pedazo de su territorio cu-: 
ya posesión hoy se le discute. 
Por este medio cito para dicho' 
ac^o a todos los miembros de la 
institución patriótica Columna de 
Defensa Nacional y tengo el honor 
de invitar al mismo tiempo a todos 
los cubanos de buena voluntad. 
Este acto cívico que tendrá lu-l 
gar el domingo en el local donde se; 
discutió y aprobó la Constitución 
que nos rige, demostrará al mundo 
que somos hombres libres y dignos 
y estamos dispuestos a defender 
nuestros derechos contra las ambi-
ciones y las emboscadas del extran-
jero por poderoso que éste sea. 
Probamos on nuestra presencia 
en el Teatro Martí el día 9 quel 
amamos la integridad del territo-io 
nacional que es la primera base del 
verdadero patriotismo. 
Antonio Navarrete de Córdoba, 
Presidente. 
Con motivo de haber lanzado un 
periódico de esta capital una es-
pecie calumniosa, tomando como 
pretexto la subvención acordada por 
el Ayuntamiento de la Habana pa-
ra cooperar al éxito de la Exposición 
Comercial celebrada hace tiempo en 
el ex-Convento de Santa Clara, el, 
señor Conde del Rivero, en su ca-
rácter de Vicepresidente de la Co-
misión Organizadora de la expresa-
da Exposición, da a la publicidad 
las siguientes cartas, que prueban 
hasta la evidencia el mal proceder 
de nuestros gratuitos difamadores: 
Abril 18 de 1923. 
Señor José María de la Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
Muy distinguido amigo: 
E n nombre de la Comisión Orga-
nizadora de la Exposición Comer-
cial celebrada en el Convento de 
Santa Clara, de la que soy Vice Pre-
sidente, le ruego se sirva informar-
me si la subvención acordada por 
el Ayuntamiento y aprobada por su 
antecesor el señor D . Marcelino 
Díaz de Villegas a favor de dicha 
Exposición, pudiera ser pagada en 
este Presupuesto. 
Todo lo que usted haga en fa-
vor del pago inmediato de la sub-
vención aludida se lo agradecerá su 
affmo. amigo s. s. 




Partí en lar 
Abril 26 de 1923. 
Señor Conde del Rivero. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
Refiriéndome a su atta. de fecha 
1S del actual, tengo el gusto de 
manifestarle que pedí inforates al 
señor Contador con relación al asun-
to por usted interesado, y da áichos 
informes resulta lo siguiettéM: 
E n Sesión Ordinaria del 15 de no-
viembre del pasado año se acordó 
por el Ayuntamiento, y por solici-
tud del doctor Roberto Pichardo, 
subvencionar a la Comisión Organi-
zadora de la Exposición Comercial 
celebrada en el Convento de Santa 
Clara, con cantidad de D I E Z M I L 
P E S O S . 
Este acuerdo fué aprobado por 
la Alcaldía en noviembre 20 del 
propio año, pero con la condicional 
de que se incluyera en el próximo 
Presupuesto, y por lo tanto, hay 
que esperar a la vigencia del mismo 
para ser satisfecha. 
Como usted ve no me es posible, 
muy a mi pesar complacerle en es-
te caso. 
Quedo siempre su affmo. amigo y 
s. s. 
(f) J M Cuesta. 
Si no tuviésemos el propósito de 
despreciar estas cosas, aprovecha-
ríamos la oportunidad para hacer 
algunos comentarios; pero ya lo he-
mos dicho: no ¿queremos contribuir 
a que medren los que han converti-
do en industria la injuria y la ca-
lumnia . 
trándose varios episodios brillantísi-
mos, entre ellos, la valerosa haza-
ña efectuada por una compañía de 
la tercera bandera del Tercio Ex-
tranjero, que no pudiendo con un 
fuego graneado desalojar al enemi-
go, qus con gran superioridad numé-
rica ocupaba e' barranco de Beni-
medien, se lanzó decididamente y 
con singular denuedo al asalto al 
arma blanca, arrollando por com-
pleto a los moros y apoderándose de 
los muertos que les hizo, así como 
de sus armamentos. 
Después de eota proeza, las fuer-
zas regulares de Alhucemas y la me-
halla de Tafer3it, al mando del te-
niente coronel Llanos, ejecutaron 
un movimiento de avance, y en el 
momento en quo me da esta noticia 
el comandante general, esas fuerzas 
ocupan el collado llamado E l Seño-
rito, y se disponen a continuar avan-
zando hasta Tizziaza. 
E l teniente coronel Franco, a la 
cabeza de fuerzas de! Tercio Extran-
jero, tuvo que detenerse en plena 
operación para dejar paso a los ca-
iros de asalto. 
Se sabe que la artillería del ene-
migo ha efectuado una considerable 
concentración entre la loma Arsol, 
que ocupan estas fuerzas, y el cami-
no que ha de seguir el convoy. 
E l comandante general me notifi-
ca que todo marcha perfectamente, 
y que Is tropas a su mando, sin ex-
cepción alguna, están poseídas del 
mayor entusiasmo. 
Las bajas, hasta estos momentos, 
Darecen ser un capitán de la meha-
11a, muerto, y cinco heridos indíge-
nas, todos pertenecientes también a 
la mehalla. » e las unidades regula-
res, llegan noticias diciendo que el 
capitán Ortiz de Zárate, ayudante 
del Tercio, ha recibido una herida 
en una pierna. 
Dos de la tarde. Desde hace media 
hora el convoy avanza hacia el Paso 
del Señorito, precediéndolo un pi-
Auete de Ingenieros que hacen arre-
glos en los caminos que se han de 
transitar. 
E l Cuerpo de aviación y la arti-
llería gruesa no pueden intervenir, 
a causa de la niebla que existe. 
Ha habido momentos en que fue 
en extremo denso el fuego de fusile-
ría del enemigo, y entonces intervi-
no en el combate la compañía del 
Tercio, que logré desalojarlo de sus 
posiciones, teniendo pocas bajas, 
entre e.llai, dos oficjiales heridos, 
cuyo nombre ignoro todavía. 
Valiéndose de la ayuda que le 
ofrecía la referida niebla, el enemi-
go efectuó cambios én sus concentra-
ciones, trasladando de un lado para 
otro el grueso de sus fuerzas a fin 
de impedir el paso del convoy. 
E l comandante general considera 
que hasta estos momentos la situa-
ción es favorable. A las dos y cinco 
acaba de entrar en Tizziaza el con-
voy de agua, conducido por 300 aci-
dados, de modo que, como consecuen-
cia de la operación, la posición dis-
pone de cuatro toneladas y media de 
agua. Le seguirá el convoy llevando 
galleta y demás víveres. E l fuego del 
enemigo ha disminuido bastante. 
Las bajas son unas setenta, esca-
sas, y casi todas del Tercio o de las 
unidades indígenas evacuadas de 
Dar Drius y de Melilla. Un oficial 
perteneciente n los carros de asalto 
de la infantería, fué herido leve-
mente. E l enemigo está siendo dura-
mente castigado, habiéndosele causa-
do una porción de bajas, cuyo núme-
ro aun no puede precisarse." 
H U E L G A D E T R A N V I A R I O S E N 
CAMAGÜEY 
F I E S T A S E S T U D I A N T I L E S E N H()-
NOR D E SANTO TOMAS D E 
AQUINO. 
MADRID, Marzo 7. 
Las fiestas organizadas por los 
' estudiantes de la Universidad, a fin 
; de celebrar la festividad de Santo 
1 Tomás de Aquino, se compusieron 
I de varios actos, entre ellos, una so-
ilemne misa cantada, celebrada en \ z 
¡Catedral, en la que actuó de ponti 
] fical Su Ilustrísima el Patriarca de 
ilas Indias. 
Cantó la misa la Schola Canto-
| rum, ayudada por la asamblea epcc-
i lar del teatro Romea. 
E l general Primo de Rivera pro-
1 nunció un discurso durante la tarde 
¡ ante una reunión de estudiantes. 
E l general Cavalcanti prestó esta 
mañana declaraciones en la vista 
I la causa que se sigue contra el gp-, 
¡ neral Berenguer, ex alto comisario, 
de España en Marruecos, ante e! 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
Mañana declarará el general Ca-
banellas. 
Ayer tarde informó a la Secreta-
ría de Gobernación el gobernador do 
Camagüey, que Jos tranviarios de la 
capital de aquella provincia se ha-
bían declarado en huelga por no 
acceder las empresas a las distintas 
demandas que dichos obreros tenían 
presentad»» 
AIZPURU DA D E T A L L E S S O B R E 
E L R E P L I E G U E . 
MADRID, Marzo 7. 
Esta noche se recibió en esta ca-
pital un despacho firmado por el 
alto comisario, general Aizpuru, a! 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) 
INA DOS D l A K i ü D £ L A M A R I N A Marzo 8 de 1924 ANO X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D » « « C T O « . 
D». Je «A. L RXVXIKX 
FO'UADO K-N 1S32 
Trcsibcntc 
Conde dcl Rivshs 
AawiNirrnADoi». 
Joaquín Pina 
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¿ A C O R D A R A L A C A M A R A U Ñ 
P R O G R A M A L E G I S L A T I V O ? 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente v sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
N O T I G I ñ S M U N I C I r f l L E S 
J j O D E L MERCADO UNICO .constituirse en dicho Matadero pa. 
Una Comisión de la Asociación' ra hacerse cargo del^Departamento 
Las declaraciones hechas por el 
lider de los conservadores en la Cá-
mara, Dr. Santiago Rey, a nuestro 
cronista parlamentario en el expresa-
do Cuerpo Colegislador, ¿constituyen 
una formal promesa de que no ha de 
permanecer estancada la labor legis-
lativa? 
Ateniéndonos a lo que ha dicho el 
ilustre representante por Las Villas, 
los elementos de la minoría popular 
se han unido a los conservadores para 
combinar un programa legislativo, 
"que armonice todos los criterios y a 
la vista del cual pueda recomenzar 
la Cámara su tarea parlamentaria." 
El lider conservador espera que 
rus correligionarios, apoyados por los 
populares inicien en breve—"a ser po-
sible el lunes"—la bienhechora acción 
que demanden los más altos intereses 
nacionales, y a la que no han que-
rido sumarse los liberales hasta aho-
la n¡ tomarse la molestia de explicar 
los motivos que para ello tienen. 
L a actitud de las minorías conser-
vadora y popular de la Cámara ha 
de ser justamente celebrada en todo 
el país, ansioso de que se resuelvan 
les diversos problemas que contra toda 
conveniencia pública se hallan pen-
e-entes de la sanción del Congreso, 
h pesar "de las reiteradas demandas 
del Poder Ejecutivo y de las apre-
miantes exigencias de la opinión. 
En , cambio la conducta de los libe-
rales ha de parecer sospechosa y des-
pertar antipatía, porque nada, abso-
lutamente nada, justifica que persis-
tan en la inacción, y menos que si-
lencien los fines que persiguen y que 
c identemente tienden a estorbar, a 
despecho de las necesidades naciona 
lee, el estudio y aprobación de leyes 
por demás beneficiosas y urgentes, 
inspiradas en sanos principios, aunque 
algunas, como por ejemplo la de la 
reforma arancelaria, se pretenda con-
vertir en materia de explotación in-
digna. 
L a oposicin no se practica de esc 
modo, porque no es al Ejecutivo ni 
a los logreros—si los hay—a quienes 
perjudica, sino al país. E l partido libe-
ral es el que más representantes tie-
ne en la Cámara, y ello le permite 
combatir con éxito toda medida no-
civa para proteger el interés público 
y granjearse el aprecio de cuantos 
ansiamos el imperio de la moralidad. 
Ejercite en buenhora la mayoría par 
lamentaria esa acción patriótica, que 
nadie la desea más que nosotros ni la 
aplaudirá con más entusiasmo; pero 
no se empeñe en utilizar la resistencia 
pasiva, porque es recurso pobre, inad-
misible, y malditos los resultados que 
ha dado. 
En la obra que hay que realizar tie-
nen que colaborar los representantes 
de todos los partidos, y si individual-
mente no puede excusarse ninguno de 
cumplir su deber, con más motivo no 
puede excusarse uno de los grupos en 
que se divide la Cámara, especialmente 
el que por constituir la mayoría dispo-
ne de fuerza para hacer imperar su 
criterio. El que combate debe dar la 
cara, ser leal. Está bien que los libe-
rales se muestren inconformes con la 
aprobación de aquellos proyectos que 
estimen perjudiciales para el Estado 
o la Nación, para un sector cualquie-
ra o para sus propios intereses políti-
cos; pero no se explica que se nie-
guen a formular un programa legis-
lativo de acuerdo con los conserva-
dores y populares, cuando precisa-
mente en ese programa pueden hacer 
incluir todo lo que tengan por conve-
niente. 
Parece que a esos elementos de la 
Cámara les va bien con la situación 
y que no quieren que se modifique en 
ningún sentido. Unicamente así se con-
cibe que no respondan al llamamiento 
que se les hace, aprovechando la 
oportunidad para obtener la inmediata 
adopción de medidas legislativas tan 
vitales como la reforma del Código 
Electoral. E l país tiene derecho a re-
celar de la actitud en que se colocan 
los representantes liberales y a cen-
surarlos, aunque por ellos no se ma-
logran los buenos propósitos de las 
minorías. Aceptando hipotéticamente 
que éstas no se muevan obedeciendo 
a altos impulsos y que hayan tratado 
de realizar una maniobra política para 
congraciarse con la opinión, hay que 
declarar que han procedido con suma 
habilidad, porque buscando o no el 
poner en evidencia a la mayoría, lo 
cierto es que lo han logrado. 
S i la invitación hecha a los libe-
rales respondía a un propósito noble, 
malo es que no la hayan aceptado; 
pero es j j j p r la cosa, si se les tendió 
un^fazo pqf̂ a presentarlos como res-
ponsables de la paralización de la 
obra legislativa y contrarios a las re-
formas que el pueblo reclama, porque 
al caer en la añagaza, tras no librar-
se de la culpa que lógicamente cabe 
imputarles, quedan en una postura ri-
sible. Conociendo un poco al Dr. San-
tiago Rey, político viváz, travieso y 
de grandes recursos mentales, no «s 
aventurado suponer que haya querido 
poner al desnudo a los representantes 
de la mayoría, para quebrantar al 
partido que más probabilidades tiene 
de triunfar en los próximos comicios. 
Todo es de temer, y lo triste es que 
no teman los liberales hacer, en cual-
quier sentido que sea. el juego a sus 
contrarios. 
Porque haya lo que haya en el fon-
do del movimiento iniciado por los 
conservadores y secundado por los 
populares de la Cámara, a todo el 
país tiene que serle simpático, y al 
mismo tiempo tiene que dolerle que 
los liberales se abstengan, sin moles-
tarse siquiera en dar publicidad a las 
razones en que se basan, lo cual in-
dica que son inconfesables, que obran 
por capricho o que desprecian la opi-
nión. 
REVISTAS Y PERIODICOS Sociedad de Conferencias 
L a acredtada librería "Roma" si-
tuada en la calle O'Reilly esquina a Hoy tendrá efecto en el local del 
Habana, acaba de recibir una buena1 "(j0iegio ¿e Arquitectos", Malecón 
remesa de revistas de los Estados 54 (altos), el aclo 3o. de la serio 
Unidos y Europa, entre las cualee, ¿e conferencias que tan brillanto-
por la amenidad de su texto y la mente Vxene celebrando la prestigio-
belleza y profusión de sus ilustra-;su "Socie'iad de Conferencias", 
clones, debe figurar la célebre pu-; a pesa.* de haba.* publicado ya tn-
blicación "Je sais touts" de la casa1 t^grame ite el programa, repetire-
Pierre Lafite de París, que contie-irnog q,,,, en ¿i toman parte, entre 
ne una serie de interesantísimos ar-;otrae peisonas, el notable poeta, se-
tículos algunos de carácter cientí- ^0T Ralael del Barrio, quien habla-
fico como por ejemplo " E l alma de j.¿ sobrp " E l divino maestro"; y el 
las tempestades: el viento" y " L a iminentíí profesor Dr. Arturo Aba-
ciencia en el circo", " E l poeta de lo llíf ei cuai disertará sobre " L a in-
Impoderable, el Profesor Perrin", y fancia delincuente", 
otros, y varios cuentos cortos al Hora: f^í de !a noche. 
cual mas interesante, sobre todo — 
" E l pasajero de primera clase" y! 
" E l marinero extraño", que son ver-
daderas obras maestras de la litera-! 
tura moderna. 
Ha recibido también la casa "Ro-
ma" "The Review of Reviews", de 
los Estados Unidos, "The Mentor" 
dedicado a los pieles rojas america-
nos, Meed-Weck Pictorial, Life, Hou'si'se descuidan Ío"atacr*er mímaT'Es-
se et Gatden, "Caras y Caretas", de te mal, bo aminora en el tiempo prima-
Buenos Aires y las ediciones domi-iv,era' a tiue legamos, pero si se le 
. .. j ,' i i , , t.t ¡abandona, se aprovecha y ataca ruda-
nicales de los rotativos de N * r mentei dolorosamente. Detenga ios pro-
York The Times, The Tribune. The p;resos del reuma tomando AntirreumA-
Herald, The American, The World; i tico del doctor Russeh ríurst, fie Fila-
r-nn mía sprcnnM dp r'ntnerahadn v del*'*« ílue se vende en todas las bo-cón sus seccones ae rotograpaao y tlcaSi curará, su reuma si 10 toma. 
con sus secciones de rotograbado yl 
de bibliografía. I o mz. 
ESCUELA PARROQUIAL DEL 
VEDADO 
L a escuela parroquial del Vedado 
es para niños pobres, estando encar-
gados do la enseñanza los Hermanos 
' ^ u ^ g a n ' l o s gastos de dicha es- ^ o m e ^ ^ 
cuela, los Padrea Dominicos. Mercado de Colón presidida por ' - ^ / ^ ^ f ^ fj6*-
Ademán de la enseñanza, se trata señor Eduardo Valdés O f * * . Vlrd P r e - ^ ^ m a ^ s t o nada teafc 
de dar almuerzo aiariamente a los sidente de la Asociación, que tum- ^ e n ¿ V ^ r g ^ 
alumnos que asisten a la escuela. ¡pliendo un acuerdo de la Directiva había él ^ " ^ V tal Labo^ 0 / 
E l segundo domingo de cada mes. estuvo ayer en el Ayuntamiento Pa- r t ^ L Í ^ 
!a colecta que pe hace en todas las .ra gestionar so resuelva el escruoini ^ P a ™ ^ sl-
misas que se celebren en la parro-Uu.-. p r o n t o . w^crUo por -.•uioino cuâ 0ns .tPara >?nt0n ^ ro-
quia será única y exclusivamente pa- cincuenta firmas ,el día 7 de enero pas sucias, pápele* > botellas Ta. 
ra este fin, |próximo pasado; a fin de que se cías. 
Mañana domingo. 9, la colecta es-¡de por terminada la Concesión deL pufjí'I NTA 
tará a cargo de bella? señoritas, en- Mercado Unico, según dispone la! L->A 1. t * r j u K , * x a 
tre ellas, anotamos a Nena Aróste-¡ cláusula novena de la misma, sin . ^ r> >• e • 
gui. Falla Gutiérrez, Elena Lobo, 1 iuderrnización para el Concesiona- E l Cónsul de Cuba en bamt Xa. 
Arellano Mendoza, y otras. ¡no por las faltas de cumplimiento zaire (Francia) ha pedido al j ^ . 
Esta innovación en la escuela pa do és te . ' , calde. por ^ n d n l l \ % ^ J ^ -
rroquial del Vedado será de grandes! L a Asociación entiende que ha-1 ría de Estado, ^queje mforme Sl i03 
beneficios para las clases pobres, y 
¡como demanda grandes gastos, con-
fiase en que las almas buenas con-
tribuyan a tan noble í in con sus li-
mosnas. 
Así lo esperan los Padres Domini-
cos ae sus feligreses. 
E S T E S E A L E R T A 
I S  lo dice a l s reumáticos, porque 
E N E R G Í A 
P A R A D E R O D E VEHICULO 
biéndose publicado por la prensa de miembros del Cuerpo Diplomático y 
la Ciudad un Acta Notarial en la Consular acreditado en esta R B n . 
que se d e m u d e U - s hechos seña- blica están sujetos o no al pago dei 
«aioa en dicho-os tuo que dan lu- impuesto de circulación 
a la anulado 1 p .̂* taita de cum 
pliniiento del C c-sionario, y ha-
í ¡ende demo5fv.Jj a Junta Nacio-
nal de Sanid i i la" ei Mercado no Por la Alcaldía se ha autorizado 
se construyó con arreglo a los pía- el establecimiento de un paradero 
nes. en virtud de lo cual ha ordena-i de vehículos en Avenida de Acoeta 
do la clausura de 33 establecimien- y 10 de Octubre, 
tos de dicho Mercado Unico, incu-
rre el Ayuntamiento en una falta de 
celo, que puede degenerar en respon 
sabilidades, al no tomar en consi-jOras que ayer se remitieron por el 
deración un escrito en que pública-1 Departamento de Fomento de Im. 
mente han sido demostradas las fal-: puestos para el cebro de arbitros v 
t U ™ J Í * . S a : ^ 5 l i . ? # 1 ^ I d J 7 ? ! - ™ tas que se mencionan, ¡entrega a los interesados de licen-
No estando en el Ayuntamiento!cia y planos, 
el presidente señor Cisijeros la co-j Cofón y R , M. de Labra. Hava-
misión fué recibida por el Secreta-¡na Electric, Ensanche de la Haba-
rio señor Cabanas, a quien expuso na sin número m. 11, Emilio üon 
el objeto de su visita. 
D E E S T A D O 
E L MINISTRO D E M E J I C O 
E l ministro de Méjico señor Ar-
roservada entrevista con el secreta-
rio de Estado doctor Carlos M, de 
Céspedes, 
L A VIUDA ,DE GORGAS 
L I C E X C L I S D E OBRAS 
Relación de las Licenolas de 
L a Secretaría de Estado, ha pe 
dido a la Aduana por conducto de¡ 
la Secretaría de Hacienda ,la fran 
CONSTITUCION D E GREMIOS 
Los gremios que se expresan 
zález. Encarnación esquina Flores 
y Serrano, Manuel Vázquez, José 
de San Martín 119 3¡4, Manuel Suá 
airez, Beale-Batista, Ramón Marti. 
id. ut» «a^cuud, líoli 1 . ° pnn^tunfdn PiJAndrés s¡7 m|9, Adolfo Hernández 
quicia de estilo para el equipae de contiguación se han constitu do enjc t 1 de ¿éjucal MaT1n0l 
H señora del difunto general Gor- el Ayuntamiento, designando las co-1 ^arreiera Qe «ejucai Manuel Vici-
Carlos V, Es 
ATENCION 
r ' - r ' " ~ Z ~ ' T" -..-^rr^w--
í l M í l f i l . í S v W I Í 
S O C I E D A D " S A N T A M A R I A D E M E R A " 
E . P . D . 
E L S R . J O S E T E I J E I R O F R f l G U E L f l 
SOCIO FUNDADOR V K X TIJSORKKO DI] L A SOCII"! ) \ I ) 
"SAXTA MARIA D E M E R A " 
HA l A L L U r i D O 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado, a las fl de la ma-
ñana, ia Directiva y Socios de "Santa María de Mera", suplioau 
a usted encomiende su atma a Dios y se sirva concurrir a la 
casa mortuoria, callo 10 número 24;J-A, entre E y F , Vedado, 
para desde allí acompañar ei cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M, M-6844, M-9008. 
E l V I N O T O N I C O DE C A F E I N A H O U D É actúa hajo el triple 
Concepto de t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l de l O r g a n i s m o . Es un 
poderoso s o s t é n de las F u e r z a s f í s i c a s , 
un propulsor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i t ar los t rabajos manua les é inte-
lec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , desfatiga e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los Conva lec i en te s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á l a s F i e b r e s 
t ifoideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
Agotamiento nerv ioso , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depósito A. HOUDE, 9, R u é D i e u , PARIS. 
L A MEJOR MUSICA D E L MUNDO 
Señorita, señora; Tenemos el gus-
to de ofrecer a ustedes una magní-
fica obra que dará un gran realce 
a vuestro Hogar, Una preciosa co-
lección de obras selectas moderna 
elegante, sólida, las firmas más emi-
nentes del Arte Musical reunidas 
en la grandiosa obra d'j la mojor 
música del mundo. 
Puede usted hacerse de esta obra 
de una manera cómoda si no quiere 
Vd, al contado puede adiuir'rla a 
plazos y poseerla en o o 1 meses 
sin gran sacrificio. 
-No tiene Vd. nada más que lla-
mar al teléfono A-94 21 y en el ac-
to enviaremos a Vd, contrato para 
remitirle inmediatamente la colec-
ción. 
¿Quiere Vd. Musiquero? También 
los tenemos y en la misma forma 
a pl>3zos comodisimos. No de-
tenga a pensarlo y háganos una or-
den inmediatamente de leer esto 
reclamo, no le pesará. 
Sus pedidos Librería Académica, 
Prado 9 3. bajos de Payret, Puede 
adquirir en esta casa también L a 
Sagrada Biblia Católica, Otra obra 
que todo hogar cristiano debe po-
seer, puede adquirirla a plazos muy 
cómodos. E n literatura La últ ima re-
cibidas. Almas Femeninas de Ch<in-
tepleury. 
gas. Próxima a llegar a la Habana.!misiones siguientes para que hagan J es- 8 ^ 
leí reparto de la contribución gre- tma. Ave. de Wilson 125, María T. 
. nii^| , |de las Casas. F . Consuegra y Cuar-
) Droguerías, Presidente: Emilio'ta. B 1̂10116 G1"1163.- Pocito y Law 
Lecour, Vocales: José Murillo yl FIton. Benjamín López. Arellano 
.Salvador Badía. Suplentes: José R. esquina Luz y Bellavista, Juan M. 
Pagés y Julio Ruiz Gómez, Sta. Catalina esquina Lair 
Almacenes de fe'rretería, Presi-!ton ^ Armas. Francisco Mirabal. 
dente: Enrique Saavedra, Vocales: | C3-8"110^^0^^ Ricardo García. 
Enrique Rentería; José Manuel MarlRayo 37. René Acevedo. San Leo-
tfnez; Joaquín G. Estefani; Fél ix nardo ^ Calzada. Jesús Valdés. 
Capestany; Manuel Taboas; Venan-iiuan c- Zenea 229. S. Fondón,— 
cío Urquía; Antonio Alegría; PablolReye3 esquina Luz y Bellavista. Ro 
García; Manuel Otaslaurruch; Ge-;eel10 Villagehu, Guanabacoa esqui-
rardo del Pomal; Antonio Larrea; na Perez ^ Santa Ana' Ezequlel Cha 
Emilio D, Ortega, Suplentes: Pe- cón- Finlay 117, A , Cipriano Pi-
dro Basterrechea; José 'González; !caza- Espadero y Avellaneda. Sera-
Agustín Goirigol Zarri; Ramn Pri.;f ín PomínSu_ez-„ AY?- Pte- Menocal 
nls; Ricardo Gómez. 
Por falta de "quorum" no pudie-
ron constituirse los gremios de ta-
lleres de despalillar, fábricas de dul 
ees sin motor, imprentas con motor, 
garages tiendas mixtas, consignata-
rios 
de . 
finos tiendas de efectos y manufac-lInes Figueredo. Riela 67, Cándido 
turas de Asia, cafés confiterías y taiPalaC10- E - J - Varona, Domingo 
11er de mercancía sin fundición. Los' "ázquez . Bellavista 63. Armanso 
comerciantes matriculados en e6tosiPrats- Fonts sl8 ml7. Jose M- Gil-
giros tendrán, pues que tributar1 MllaSros b\1 ml55. Hidalgo Gato, 
por las Tarifas, |Compostela 61, López y Valdés. Ge 
„ ,1 , j , . ¡neral Casas 9, Monserrate Saavedra. 
E l grupo de tiendas de terretería F de Andraae( A . Guandier. Za-
ue se les fije el día 1.0 ta entre 2 4 Mariano Fern^n-
^ ^ ' . ^ ^ ^ . . A ^ l d e z , Macedonia 72. Marcelino Ro-
sauta. Tejar e|s Anastasio y Law-
C u a l q u i e r a q u e s e a s u P o s i c i ó n E c o -
n ó m i c a , N o s o t r o s T e n e m o s p a r a U d . 
e l T r a j e H e c h o q u e l e C o n v i e n e p o r 
C a l i d a d , E l e g a n c i a , y P r e c i o . 
H a c e M u c h o s A ñ o s q u e S a b e m o s 
C o m p l a c e r a T o d o e l q u e L l e g a a 
N u e s t r a C a s a . 
C o r d i a l m e n t e E s p e r a m o s s u V i s i t a . 
- y . 
esquina a 27, Emilio Ruiz. P. Per 
ñas esquina T . Blanco y J . Alonso. 
M. Berusbou. Seis 196, Enma De-
báis, D'Strampes y Carmen, Anto-
nio M. Puig, Conceppción Santos 
Casus, Enamorados esquina Flores 
de buques de travesía tiendas 7 Serrano- Melchor Arañó, C . Betan 
lámparas, tiendas de ' víveres, col.irt ^quma Bella y S. Antonio. 
han pedido que se les 
para su constr 
que tienen señalado cu la convoca-
toria. 
L I ( ENÍ 1AS C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
ton, Joaquín Valdés. Gral . Carrillo 
166. Regino Tellechea. Luz 95, Jo-
sé Conde. Milagros y S. Buenaven-
tura G , M. Rivero. Sánchez Figue-
las siguientes: Campos y Guerreiro ras 5í), Francisco J . Rodríguez, Do 
para presítimista sobre -alhajas en lores e. tí. Anatítasio y Lawtonl Lo 
Sol 93, Francisco Barreras, Andrés renzo Sardiñas, Martí y Miguel, 
Fernández, Celestino Suárez y Fé-] Abelardo Alayete, S ta . ' Teresa y 
lix Igartia para subarrendador en! Carmen, Baltazar Muñelra, S. Fi -
Crespo 43 Carmen 8, Luzuriaga 170|g-ueras '56, Antonio Ladia, Espada 
y Damas 9 3, espectlvamente. Celes- 2 5 Angélica Busquet Morro y Gene-
tino Alvarez para venta de ropa y ral Núñez G , Collado. Máximo Gó 
calzado en Luz y Oficios, Jacob Ma-'mez 29 4, C . Alvarez, Mercado de 
hlberg para tienda de frutas en Ofi-¡Colón 20 y 21, Baldomero Alonso, 
c!os 70, Olimpia Valdés para taller' Atarés e. Pérez y Sta, Ana, 1S, Ma 
de dobladillo calado en 17 número nuel D, Horobo. 6 entre 25 y 27, 
480, Enrique Villar para carnicería, J . Sastre. Lagunas 95, Francisco 
en Arroyo Apolo 39, José Conde pa-iGem. doctor Barnet 90.' José Ler-
a café sin cantina en Luz 93, Luis dia, Luyanó 47, Angel López. Ave. 
Albanca para venta de aves en el;Bélgica 45, A , Anglada, Ave, Re-
Mercado Unico, Miguel L . Antiga: pública 290, R . Aguilera. Compos-
para café sin cantina en Infanta tela 3, J . A . Marrero, Primera en-
55 y Andrés Bellon para carbonería tre Tejar y Pocito. A , Betancourt. 
en Zapata 5, I Indio 48, L . San Martín. Misión 
28, Ramón Roca. Obrapía 56 José 
XO E X I S T E T A L L A B O R A T O R I O Boris. Dos entro 2 5 y 27, Fidel t i-
E l señor Lutgardo de la Torre, His pular, Santa Fé Arroyo Apolo, R-
tólogo del Matadero Industrial, ha Moutejo, Compostela 119, F , 5ue-
participado a la Alcaldía que a l . r r a . 
E l A s m a s e C i i r a ; M I N S T R Ü ™ N t m u 
Remedio Indiano, cura el asma o aho-
go en varias semanas de tratamiento. 
Remedio específico para esta "enferm -̂
c'ad. no contiene opio, codefna, morfi-
na, doral ni otros calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas per-
manentes. 
Pídase en todas las farmacias de 
Cuba. 
C 2220 Alt. C d 8 
G A B I N E T E D E O P E R A C I O N E S 
D E N T A L E S D E L Dr. V I C E N T E 
R U I Z D E V I L L A 
Cirujano Dentista. Practica todas las 
operaciones de la boca, por los proce-
dimientos más modernos. Extracciones 
sin dolor con anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. Las dentaduras de puentas. fi-
ja, tan acreditadas por su duración, se 
construyen a toda perfección. Los ho-
norarios, moderados, y los trabajos de 
este gabinete son ds absoluta garan-
tía. Trocadero 16. Todos los días. Telf. 
A-9456, • 
(599 ¡ d 7. 
D r G a ' v e z G u i l l i 
WIPOTBNCIA, PERDIDAS 
SEMIJí AXiES, ESTUBCSiX-
DAD. VENEREO. SITIEIS . 
T HERMAS O QTJEBBA-
DlSAs . CONSlLTAs; DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
Cit'dKo para alquileres. 
Con fecha primero de este 
Cué concedido el crédito de $25 men-
suales a la Junta de Educación de 
Palmirn, para alquileres de casas, 
por haber tenido que abandonarse 
las del Estado. E n la casa tomada en 
alquiler y pagada con ese crédito, 
funcionan et aula de Kindergarten 
y la Escuela número 2, de dicho Dis-
trito. 
F n solo oposifor a una cátedra. 
E l día 3 de este mes venció la 
convocatoria para la cátedra de Far-
macología de la Universidad de Ia 
Habana, habiéndose presentado un 
fiólo opositor a ella, que lo es el Dr. 
Oscar Jaime, 
Designación de miembros. 
Se na remitido a la Universids 
'de la Habana, a la Academia ae 
•Ciencias y a la Junta de Inspectores 
de la Universidad, las comunicacio-
nes corre&oondientes interesando a*-
eignación de ios miembros para P" 
mar parto de los tribunales de oí 
lición a las treinta y nueve cateoi 
¡de la Etcuela de Medicina, cuy 
¡convocatorias han vencido- _ 
I QUININA EN FORMA S U P L I O ] 
El efecto tónico y laxante del L 
¡XATIVO BROMO QUININA le w 
I superior a la Quinina ovdinana. ? 
1 ..tecía la cabeza. L a firma de 6. 
GROVE «e halla en cada cajiU-__ 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
V I T T E L 
S O U R C E H £ P A R 
C O N G E S T I O N D E L H I G A D O . - E S T R E Ñ I M I E N T O 
C A L C U L O S B I L I A R E S 
AGUA DE REGIMEN PAKA I.0S HEPATICOS 
Up renta ea todas las r&Tmacias y Drogrnerías 
Agente: Edgar DESCAMPS. Apartado 1088. Viilosar, 119-121. 
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¡ ¡ G U E R R A A l C L E R I C A U S M O Ü 
n ¡gélico y Giotlo, Gimabue y Fra Lip-
i po, para citar a media docena, son 
Tndo el QUf taya saludado la his-jmás que suficientes para redimir los 
h la Edad Media se criaron al ca- ciano. Montañés y Van Dick, ya el 
i r de 13 Iglefiia' al amparo de la i mundo conoce la cima que no ha si i 
l? -Xo es un bombre extraordi-,do superada, ni lo será, por todos 
ario el abad de Clarabal que precios maestros de la Irreligión jr del i 
J*-ja 0<a(]ia del Oriente y se esfuer- sofisma. 
H % o r c i t a r ^ í r ^ ^ l ^ 1 1 * por deáicarse la cultura en 
* •- . ̂  ju.-> / a ou tuno' 
Francisco ae w^ .»^ v-¡- - j t a n c i a se deben casi todos los esta-
solos para honrar los anales del ca- blecimlentog benéficos de log s.gloP 
tolicismo? medios y gran parte de los modernos. 
•Oué fecundos y extraordinarios I En beneficio y para defensa de los 
eenios" producidos por la iglesia' esclavos levantó la Iglesia su auto-
RSmana desde Bernardo hasta Ca-i rizada voz en mil concilios, como 
- t no' Basta el franciecano Bacon ¡puede comprobarse repasando la lls-
honrar los tiempos medioevales, ¡ta de textos anotados por Balmes en 
TT^manistas como Userio, Baronio. .¿u obra sobre el catolicismo y la cJ-
Ptau Mabillón, Bosio, Bochard yjvilización europea; especialmente las 
f,e ' 'tuvieron que envidiar algo asambleas eclesiáeticas de Toledo, 
los excépticos? Jurisconsultos de ¡de París y de León, se mantuvieron 
I talla de Tomás Moro y Taón, Rai-¡f irmes en aconsejar a todos la manu-
ndo de Peñafort y Domat ¿no ra- misión de loa cautivos; y Papas co-
ron a gran altura? Y ¿en dónde mo Gregorio el Magno y Gelaslo, 
f i l a r á n Tes eternos y gratuitos ene- Urbano I y León I I , no dejaron que 
fijeos del clericalismo poetas, filó- se perdiera ocasión alguna de insis-
rlfos y naturalistas como Dante y tir sobre el mismo tema. Fué tam-
S fa^o. Alberto Magno y el Aquino, j Mén el catolicismo quien estableció 
G e r s ó n y Alcuinp, Escoto y Abelar-jios hospitales públicos y los asilos 
ái P. Lombardo e Hincmaro, Bue-jde anpianos, las inclusas y los hospl-
aventura y Raimundo Lulio? |cios, desconocidos del paganismo. Y 
II Más aun; mientras unos misione- Para O»6 na^e Pediera decir que, 
ros talaban bosques y desecaban p a n - ¡ ^ ^ j 5 Predicaba, no obraba por 
° l o * trazaban caminos y explota-' ^ ^ ^ . ^ SU8 ^ Pf8 caracterlza-
E i minas, labraban los campos y dos' dl(5 ^ V ™ * * ^ ciue el m u n r 
ííseñaban las letras, otros religio- do jamas podrá igualar. Por su al-
preservaban y copiaban para las ^ z a y por su heroísmo: el Martiro-
Suras generaciones los tesoros más hogio- A11í mártires invictos allí 
Sociables de lo^ tiempos clásicos. h írgene3 hermosísimas, allí mlslone-
ífn el Onente fueron los monjes!ros denodados, allí confesores de 
nuienes libraron del olvido las me-|Cristo. allí insignes doctores allí 
Jores obra, de la literatura griega; santas madres, allí hijos nobilísi-
i n Occidente monjes también e r a n | ™ o s . . . -1111 todo cuanto hay de no-
los nue interpretaron y con escrupu-|ble y de ejemplar en diecinueve cen-
-osidad conservaron Tos trozos más turiaa de historia. Jamas los incré-
oreciádos de la lengua del Lacio, idulos darán al mundo un Francisco 
as abadías eran, no sólo refugios! de Asís o un Domingo de O u z m á n , 
de la oración y del ayuno, sino tam- im Ignacio de Loyola o una Teresa 
a , , , » ^ . . . „ de Jesús, un Juan de la Cruz o una 
Lién templos del arte. Del siglo X , Escocia, una Rosa de 
en adelante, directa o indirectamen-- — pedro claver( un Fran 
te, la Iglesia fundo, protegió y sos-; - o un j uis Q ^ ^ g z , va 
tuvo las celebres universidades d e j J . ^ . n rataiina d( 
París y Bolonia Oxford y Cambrid- Labre 0 un p mtLmi&n, 
ge, Colonia y Rhcims Salamanca. ^ grandeZas inconmensurables 
Corapostcla y Alcalá de Henajes. 
Viena y Pavía. Ferrara y Coimbra, ^ ClaP sociedad por Cristo funda-
Pouay y Parma. Roma y Lovaina. ^ « j gólo la constante 
Había mayor numero de est«?lante« "fL¿ción de los Sacramentos puede 
en cualquiera de estos centros do-1 
Vicente da Paúl 
un 
3 una Catalina de 
centes medioevales que en t r e » o 
cuatro de los más concurridos en 
pleno siglo X X . 
Y as» como fundó universidades e 
inspiró poetas, croó el catolicismo 
Fubllmer artistas. Rafael y Peruggio, 
Miguel Angel y Da Vinel, F r a An-
sostener; sólo la gracia y la fuerza 
de las enseñanzas católicas pueden 
multiplicar. Pese a todos los ene-
migos del catolicismo, no hay poder 
humano capaz de rivalizar con ei 
santoral de nuestra Iglesia. 
A. L . C. 
L A C O I E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida 
Se rende ew lai^ librería» de E l Arte, La Moderna Poesía, WiUoa, Mi-
•erra. Académica, Albela, L a Burgalesa y L a Librería Nuera. 
A R a d i o t e l e f o n 
l l p l 
S E 
> ; CATARROS. RCSFRIAOOS. BRONQUI-
TIS Y EVITAR PULMONIAS. TOME 
E M U L S I O N " S C O T T 
L A S 
O P E R A C I O N E S 
ton a menudo innecesarias sí 
las mujeres usan a tiempo el — 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
CTDIA C HCOICJNI co, LYHM. - •- i 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
C A T A B R O S 
antiguos 
S O L S I C I O N 
q n o rjrocura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 1 
y r y r e c c w c ^ d o Ja, 
I*. PAUTA«JBEIIG2 
10, Rué da ConatAntlsoplO 
N U E S T R A M A R G A Y M O D E L O S D r G o n z a l o P e d r o s o 
L a constante producción. de 
nuestra fábrica en Cindadela 
(Islas Baleares) nos permite ofre-
cer modelos de tan alta novedad 
como el siguiente, que es de 
RUSIA C L A R A Y S U E L A R E -
DONDA 
CIRUJANO D E l HOSPITAL MUNICI-
PAL r K E Y F . B DB ANDBADE 
KSPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
INVECCIONES S E NEOS AIiVAKS AN 
CONSUETAS E S 10 a 12 Y DTi 3 A 6 
p. m. en la calle da Cuba 69 
Es IMPORTANTE que al adqui-
rir calzado de la marca P E D R O 
C O R T E S y Ca. se tenga en 
cuenta si tiene Incrustada en la, 
suela la mar;» que antecedo. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ 7 OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
LA TRASMISIOM D E CASAS 
K \ pasado Jueves 6 trafímitió el te-
niente Luís Casas, propietario de la 
Estación Q. L . C . un b ello progra-
ma musical que gustó mucho por lo 
selecto y correcta interpretación y 
buena trasmisión. Como se dice, miel 
sobre hojuelas. 
ÜA P . W . X . 
Hoy corresponde cubrir el turno 
de 8 a 11 a la P . w . x , 
El programa ya lo an ticipamos 
ayer para que los lectores del inte-
rior lo puedan aprovechar. 
MAÑANA 
Mañana domingo corresponde cu-
brir el turno de 8 a 11 a la Colum-
bas Cicles Co 
ESTACIONES AMERICANAS 
Debido a lo difícil que resulta eln-
lonizar desde Cuba las estaciones do 
los Estados Unidos antes de la pues-
ta del Sol, «ólo daremos pormenores 
fl* los números y programas que esas 
estaciones trasmitan después de la3 
el« de la tarde. 
Como número extraordinario cañ-
ará esta noche en la P. w x la seño-
''ta Adelfa Berisiartu que cantará 
Lucrecia Borgla y Da Hija del Yu-
murí. 
ES11AOION W E A F 
Esta estación situada en Nueva 
J»^' Bdroadway 19 6, trasmite con 
*»- metros de longitud de onda y 
Pertenece a la America Telephon and 
reiegraph Co. 
Domingo 9 de Marzo de 7 y 20 
P-jn. a 10 p. m. Concierto Musical. 
4 Primera parte del Programa 
er4 cubierto con música procedente 
«el teatro Capitolio de New York Ci -
y y la segunda o sea de 9 a 10 con 
"a recital de órgano desde el estudio! 
vlJ4^^1111161" Organ Company, de! ^ew iork. 
ESTACION W U O 
rart eetaclón pertenece y es ope-
DrarMP°r la "Pall°er School Chlro-1 
* *cuc de Davenport lowa y tras-¡ 
"^e con una longitud de 484 metros.! 
Domingo 9 
con f i . 7 p,ni- R«*ltal de órgano 
a nauta por Mre. Fran W Elllot. 
J la9 7 y 30. Noticias de Sport 
A i 8- SerTlcl03 religiosos 
l ü e d n t A l 3 0 - P r o ^ m a musical 
a cario ¿ora y m€dia ^ (lue está' 
tuUrfV61 E v l n d Swinderl y lo eje-
'«e Gerald M. Barrew. 
taá vaer?nPBran.0 R- M- Harpert can-darlos números. 
- ESTACION W U Y 
le Ta rlStac!ón es de la Propiedad 
,a ¿ a e i n í ^ i 6 0 ^ ComPa°y Que 
Nuevl y lnl,stalada en SchanecUdr. 
gitud d i l l * 7 ^ra5mlte con una lon-
. ua ae onda de 380 metros. 
A la^ 7 del domingo 9 
Kioeos L L 7 p-m- Servicios reli-
dh^^0 Parte J0hn H . Aus-
'egundn t r tenor walter Albert, 
baítono tT1" Charle8 V - Shampon, 
t0n0' 3oií* A . W. Keast. bajo. 
ESTACION K Y W 
"ShoBs^ Manufacturing Co. que la' 
tiene instalada en la ciudad de Chica-
go y trasmite con una longitud de 
onda de 53 6 metroe. 
Esta eátación es conocida en los 
Estados Unidos por la Estación de 
las 2 4 horas, por cuanto durante to-
do el día y a intervales de 30 minu-
tos lanza al aire las noticias de a úl-
tima hora que le suministran varios 
diarios y agencias de noticias. 
Domingo 9 de Marzo 
A las 7 p. m. Concierto en el 
City Hall por el club de Chicago. 
Programa especial por la orquesta 
del "Edgar Nelson". Discureo por el 
Dr. A . E . Steams 
ESTACION K F I 
Esta estación pertenece a la Earle 
C . Anthony Inc. de Los Angeles, Ca-
lifornia, y trasmite con 469 metros 
de longitud de onda. 
Domingo 9 de Marzo 
D e 6 y 4 5 a 7 y 3 0 p . i n . Cuentos 
para niños y período de Concierto 
musical. 
De 8 a 9 p .m. Concierto en el ho-
tel Ambaseador. 
De 9 a 10 p . m . Concierto orga-
nizado por el periódico Los Angeles 
Examiner. 
De 10 a 11 p . m . Concierto por la 
Orquesta Thoron Bennetts's. 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lun?8, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
B e d r o C d r t e 5 y ( * 
* * O B I S P O y A G l l A C A T E * * 
MOVIMIENTO POLITICO CIRCULO MEDICO D E CUBA 
AGRADECIDO 
E l proiesor de música señor Carlos 
Fernández tiene la cortesía de brin-
darnos su nuevo estudio-residencia, 
donde tamibién tiene su Conservato-
rio de música en la casa "Virtudes 115, 
altos. 
Muchos éxitos le deseamos. 
Academia de Inglés Roberts 
El conocido profesor d» Idiomas A. 
Augustus Roberts, nos participa que las 
olases en su acreditada academia de 
Aguila 13. comenzarán de nuevo el día 
lo. de abril próximo. Sépanlo sus dis-
cípulos y amistades en general. 
878Í 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque 
Habana 
Muy dietinguldo Doctor: 
Me es satisfactorio participarle que 
hace tiempo vengo recomendando 
entre mi clientela el uso de la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", habiendo 
obtenido magníficos efectos en mu-
chos de mis clientes, cuyas enferme-
dades habían sido refractarias « 
otros muchos tratamientos; en mi 
mismo la vengo usando con notable 
mejoría para mi estómago. 
Por cuyo motivo me es muy grato 
rppomendar el uso de la referida me 
ilicina, a la vez qiw ofrezco a usted 
el testimonio de mi más alta es;, ma-
ción. 
( f ú o . ) Dr. Rafael Ma Boza. 
Calabazar de Sagua, Julio lo 19 23 
Xota—Cuidado con las imitaciones 
exíjase el nombre "Bosque" 
garantiza el producto 
ld-8 
E X P R E S I V A F E L . I C I T A C I O X AIj 
G E N E R A L MACHADO 
Con motivo del Manifiesto, que 
publicamos en estas columnas, diri-
gido por el general Gerardo Macha-
do a los liberales de la República, 
dicho Ilustre político ha recibido 
muchas y muy valiosas felicitacio-
nes, entre las cuales se destaca el 
siguiente telegrama del Presidente 
Provincial de Matanzas: 
"Matanzas, marzo 6. 
General Gerardo Machado. 
Habana. 
Luchadores por triunfo liberalis-
mo a través de todas las vicisitudes 
de nuestro querido Partido, felicita- i 
mos a usted por sus declaraciones i 
publicadas en la prensa habanera. | 
Sus frases mesuradas y de amor tien- ¡ 
den a restablecer calma en espíritu i 
liberalismo puro, conturbado por' 
campañas calumniosas. Luchamop 
entusiastamente con respeto a todas 
las opinioues porque su candidatura 
triunfe. Ello representa el triunfo 
de la idea de una patriadonde to-
dos se sientan con iguales deberes 
o Iguales derechos y respetadas to-
das las opiniones por disímiles que 
Esta noche a. las ocho, y en el 
Hotel Sa^atoga, Prado y Dragones, 
tendrá efecto la comida que en se-
ñal de aíecto y cariño, al eminen-
te médico, Dr. Francisco María Fer-
nández, Presidente del Círculo Mé-
dico, le tributan sus compañeros, 
los socios del mencionado Círculo. 
Dad.o el carácter de intimidad que 
ha de tener ese acto, se ha acordado, 
prescindir de la etiqueta, asistién-
dose en traje de diario cosa que se 
hace saber a todos los inscriptos. 
E l brindis a nombre de la Directi-
va, estará a cargo del prominente 
hombre público, médico distinguido, 
Dr. Santiago Verdeja. 
puedan éstas ser. Basta ya de des-
truir. E l cubano debe pensar que 
necesitamos construir. L a Asamblea 
Nacional del Partido es el organis-
mo único autorizado para hacer de-
signación candidato presidencia. 
Para entonces debe aguardarse re-
solución de este asunto que no pue-
de resolverse en petit comité. 
I S R A E L P E R E Z , Presiden-
te del Concejo Provincial".' 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascual Baldwic 
Pí y Marga 11 36.—Habana 
O i g a m e c a n t a r 
—Muchachas, óigame cantar, que yo no muero aun-
que me pase el día de bolero.. . Acabo de examinar 
toda esa ropa que hay en la azotea. Al pasar por al la-
do de algunas piezas sentí una pestecita sospechosa. 
¿Cuál de ustedes es la que aún no compró Jabón 
"Ncptuno"? 
—Ninguna. Aquí todas lavamos con el Jabón de 
Aceite de Palmiche, que tú recomiendas. 
—Mentira, y perdonen que les desmienta en su cara. 
Pero a mí, que me huelo las cosas a la legua, no me em-
buten ustedes. Voy a hacer un registro... 
—No te molestes... Hay una en el grupo que aun 
no usa Jabón "Ncptuno". 
— Y a la que sea ¿no le dá vergüenza oler mal ella 
misma? Aparte de que el "Neptuno" dura más porque 
no hay que restregarlo para que suelte espuma abun-
dante. Y los marchantes inteligentes, lo imponen. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O " 
M E J O R . N I N G U N O 
1 ^ 1 } ^ | isséij l ^ f 1 ^ 1 
F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
t0 curan con e l 
ferdadero 
R e c o m e n d a d o 
a las personas 
debi l i tadas 
por las ENFERMEDADES,el 
6tv - CRECIMIENTO. lasFIEBRES,etc. 
10 O 20 gota» a cada comida. 
En ferfti las F t m t o l t s r lér^Ruo do Rooroy, PARIS 
S i e s U d . 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
Neurastenia, como sabe el que la 
•ufre, es un estado de depresión ner-
viosa que da a todas las cosas de 
la vida el color de pesimismo y de 
la calamidad. 
Que hacen muchos neurasténicos? 
Buscan estímulo o ímpetu para su 
deprimido espíritu en el alcohol en 
forma de bebida o medicina y el re-
sultado es desastroso, porque lo 
que se hace es agravar el mal. 
_ Para que el sistema nervioso fun-
cione normalmente, hay que recons-
truirlo. Eso se consigue de una 
manera gradual pero segura con 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
fórmula científica, combinada pre-
cisamente para purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
ción que los nervios requieren. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O conjiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana, 
y que, como saben todos los médi-
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía. ̂  L a combinación de hierro or-
gánico y glicerofosfatos forman un 
valiosísimo auxiliar para el Neuras-
ténico, y explica el éxito del H I E -
R R O N U X A D O para dominar toda 
forma de nerviosidad. Unas sema-
nas de prueba suelen convencer. 
De venta en todas las buenas boti-
cas y droguerías, 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
GRATIS P A R A LOS 
HOMBRES 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas. Irritación. Flujos. Gota 
Militar, Arenillas, Mal de Ríñones y 
i de Piedra, Catarro de la Vejiga. Clstl-
itls Uretrltls, Envíe su dirección y do? 
«"líos rojos al Representante G. Sa-
'bas. Apartado 1328. Habana. 
C 1958 6 d 2 
que 
" . .. , , 





\ t o t i f á M T D C O e s / á 
m y o r p r o f e c e m d e 
A V E L L A N O Y G ] A 
/V\AgTA /\ByEU Wggggi y Habw 
e f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e < f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E lío. *J. C O N S U L T A S OE 1 a 4. 
E s p e c i a l p i n l o s p o b r e s d e i y m e d i a a 4 
" E L P A Y A S O " 
5 . 0 0 0 D i s f r a c e s d e D i f e r e n t e s H e c í m r a s 
A D i s f r a z a r s e Q u e l a V i d a e s C o r t a . 
Tel. M-3092. R E I N A 5 0 . CEIESTINA. 
IT8' 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere TA. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta eitá en «1 deber de ha-
cer? 
¿Quiere Td- prepararse para cum-
plir aus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de aus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra 'Xa Defensa XTacioaal 
y la ascnela" por el Dr. Ramiro 
Guerra 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a Interve-
nir en la educación nacional. 
BB T M V T Á . 3 V TODAS Z. AS BTTBKAS Z.ZB&SKIA8 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E LA MARINA' 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A i i A. M. Y D E 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1924 ANO XCIk 
P I E N S A l O J i m V E Z 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
V n niño lucha desesperadamente perdido ánimo y emprender el tra-
con la tare» que se le ha asignado y bajo con alegre energía, porque em-, 
que marcha mal. Su maestro, su pa- pieza a tener esperanza de que conse-j 
dre, o su madre liega en aquel mo- guirá terminar la división, quizás an-, 
mentó, y le dice: "Xo, eso no está tes de que llegue la hora de marchar-j 
bien. Piénsalo otra vez". E l pobre se a casa o antes de meterse en ca-| 
pequeñuelo, angustiado ante su fia- ma; si es un problema que el maes-
caso da una ojeada a la enmaraña- tro le puso para presentar al día si-, 
da situación y trata de averiguar có-; guíente . E l decirle con empalagosa 
mo salir del paso. >o le ha sido po- dulzura que lo piense otra vez, lo tor-, 
sible hacerse dueño de los principios tura hasta el punto de que se resiste , 
fundamentales que gobiernan todo abiertamente a hacerlo, y en tonces 
trabajo de esa cla«e y vacilante prue- usted lo llama testarudo y obstinado, 
ha un medio, después otro y va de, Aaturalmente, se le aconseja quej 
aquí a allá, esperando que así logrará trate de pensar de nuevo, con olVeto; 
dar con la verdadera respuesta de de que así fortalezca sus facultades! 
un modo u otro. E l aconsejarle que mentales y adquiera el hábito del, 
lo piense de nuevo, sólo acrecienta pensamiento, pudiendo sacar conse-¡ 
sus dificultades. Porque, lo mejor cuenclas por sí mismo y aprendiendo 
del caso, es que él no ha principiado a tener confianza en su capacidad, 
todavía a pensar sobre el asunto. i Pero, si la base y el fundamento de i 
¡Como que no tiene la base suficiente la tarea que se le ha dado no es esa,: 
para el pensamiento! Acaso no de- si el nulo no sabe lo que en rcali-
penda la cueetión de/pensar sobre dad debe hacer, ni como hay que ha-! 
ella, y estribe tan sólo en recordar cerlo, lo único que se acrecienta y 
una regla. fortalece, gracias a eso, al parecer 
Tomemos como ejemplo, una de j agradable, "piénsalo otra vez", es el 
esas interminables divisiones, con ¡ odio y el asco que le inspira y le ins-
un dividendo larguísimo y un divisor ¡ pirará durante mucho tiempo, la 
también compuesto por varitís nú- cuestión que está luchando por re-
meros. E s a operación preocupa mucho solver. 
más a los niños que la mayoría de A menudo se malgasta mucho 
las otras, porque la hilación de los < tiempo y se derrocha una porción de 
procedimientos es difícil de recordar, ¡ energía, enseñando de ese modo a la 
y por existir innumerables oportuni-j gente menuda. Existen ocasiones en 
dades de cometer faltas y hacer erro-jqUe es imprescindible dar a un niño 
res. Nada más fácil que el sumar o, |a faCónuación. que necesita, rápida, 
restar mal o el equivocarse en una j con(.ic.a y daramente, a fin de poner-( 
multiplicación o división y al hacer i0 en situación de poder trabajar con 
cualquiera de estas cosas, se ha echa- efic¡ejlc¡H. ]\-0 ie es posible reali-
do a perder toda la larga tarea, j zarío. sin tener a mano el material 
Cuando un chiquillo se halla muy ¡ in(iiSpensable. 
preocupado, atascado en medio de una; "Le dieron un tema que el maes-
de esas divisiones ¿por qué decirle i tro había explicado en la lección an-
que lo piense otra v e z ^ E s preciso terior y se le dl¿o con exactitud 
darse cuenta de que no tiene la me-
nor idea de lo que hay que hacer pa-
ra averiguar donde se halla la fal-
ta que cometió, ni el medio do re- \ hay remedio que obligarlo 
mediarla, una vez que la ha encon- ¡ pensar'*. 
trado. Eso es una barbaridad, y una bar-
Mejor sería ayudarle. Prepare ns-[baridad de lo más inútil del mundo 
ted el camino que ha de recorrer; di-j en lo que a niños atañe. E l recordar 
vida, multiplique, reste, copie los no es tan sólo pensar. Si se olvidó de 
números y empiece de nuevo toda j algo, entonces lo más apropiado, so-
la operación. Entonces ponga la' ría volvérselo a decir, y si torna a 
punta del lápiz en el punto en que olvidarse obligarlo a copiar la cosa, 
cometió su primer error y dígale: ¡sea una lista, un mandado o cual-
"Ves, aquí dijiste: "cuatro por cua- quier otro asunto, haciendo que lo 
tro son ocho", y eso fué lo que hizo 
que todo lo demás resultase equivo-
cado. Coge otro papel, principia de 
nuevo, acuérdate de que cuatro por 
cuatro son diez y seis, y llevas uno, 
y ya verás cómo te sale Wen". 
Entonces le verá usted recobrar eí 
¿ L E D U E L E ? 
S i los bruscos cambios del tiempo le renuevan 
sus ataques de R e u m a t i s m o , S c i á t i c a o L u m b a g o , 
o s i padece los agudos dolores que ocasionan l a 
Neura lg ia , G o l p e s . T e r c e d u r a s , Neur i t i s , e tc^ 
sufre porque quiere. 
Por m á s de 40 a ñ o s e l S L O A N , el Mata Dolores s in 
rival, ha cumplido fielmente s u m i s i ó n de ext irpar 
los dolores. U n a ligera a p l i c a c i ó n , s in necesidad 
de friccionarse, basta para impartir e l tan ansiado 
alivio. T é n g a l o s iempre a mano, listo para e m e r » 
gencias. B a s t a u n t á r s e l o . Penetra por s í solo. 
L I N I M E N T O D E 
CINE MUNDIAL 
Qnita el Dolor de Maalai. 4* Eupalda. 
Reumatismo. Músculo, Dolorido*. El mejo» 
remedio casero de h»ce 40 »ftos. e» aun ii aejoi remedia 
para tener en casa. 
EL SLOAN ES EL AMIGO OE LA HUMANIDAD 
— EL ENEMifiO INVENCIBLE DEL 0 0 L 0 I 
y precisión como debía hacerlo; lo 
que sucedió fué que sencUlamente' 
se le olvidó. Por eso es por lo que no 
a 
UNINENTO 
df S L O A N 




rAJLA USO CASEXO 
Ka las farmacias 
del mando 
S : 
Cada mes viene más interesante 
esta bellísima revista neoyorkina. 
E l número que acaba de ponerse a 
la venta y que hemos recibido, 
trae Interesantísimas informaciones 
gráficas, adetnás de escogido mate-
rial literario e informativo. 
Contiene, entre otros asuntos, " L a 
Nueva York tíel delito", descrita en 
esta edición con sus bandoleros, sus 
cuadrilla? Je 'adrones y sus narcoti-
zados criminales. 
Trae tambar un acabado estudio 
de los boxeadores de color que se 
han dlatinguido hasta la fech, estu-
dio intert^antísimo, que ha de inte-
resar a los aficionados al box. 
"Célebres caracterizaciones cine-
matográficas" contiene el mismo ná-
mero ad^má? de una revista con 
Bdmund L^we fPacheco. 
Otros trabajos del ejemplar de 
marzo s o i los titulados " L a impe-
rante raitomania", por Miguel de 
Zárraga, "Escribiendo en el firma-
mento", por Chalmers; "Gimnasia 
y pajama5»"; " L a eterna femenina 
y el eterno moralista", por Zayas 
Enriquez. "De lo pintado a lo vivo", 
y otros artículos, todos de verdadero 
interés . 
31 
o s e a 
D E PALACIO 
PENSION 
n a sido concedida una pensión 
anual de $5.625 a la señora Leon-
tina de Veze Finiel, viuda del señor 
Leopoldo Dolz Arango, que falleció 
siendo Ministro de Cuba en Santo 
Domingo. 
CON EXISTENCIA LEGAL 
Por decreto se declaran con exis-
tencia legal las obras de construc-
ción de un espigón y almacén, para 
u,po particular, que realiza en Pun-
ta Alegre, oosta Norte de Camagüey, 
la "Punta Alegre Sugar Co." 
lea en alta voz todas las mañanas y 
todas las tardes, hasta que lo re-
cuerde. Pero eso no es lo mismo 
que el célebre "Piénsalo otra vez". 
E s algo bien diferente por cierto, 
Muy útil, muy necesario, pero muy 
diferente del proceso de pensar 
D E L O S J U Z G A D O S D E - I N S T R U C C I O N 
IíO INJURIO. 
K l vigilante número 599 acompa^ 
fió al precinto a F . González y Ra-
dillo, vecino de Lamparilla. 58; a 
Diego Bengochea y Carillo y a Amós 
Halgado Diez, ambos de Pedro Pé-
rez, 94 y medio. 
Manifestó González Radillo, que 
durante algún tiempo residió, acom-
pañado de su esposa, en un departa-
mento de la casa Pedro Pérez, 94 
y medio, que es, de la propiedad del 
señor Halgado; y que éste, disgus 
tado porque cambió do domicilio, se 
ha puesto a difamarlo, injuriándole 
en asunto? de familia y tratando de 
indisponerlo con Diego Bengochea. 
E l acusado niega estos cargos; 
pero Bengochea declara haber oído 
cuando aquél injuriaba a González 
Radillo. 
E l juez de la Sección primera pa-
só este caso ai Juzgado correccional 
del propio distrito. 
eándose en el taller pérdidas valora-
das en 150 pesca. 
E l señor Santana manifiesta que 
el empleado del almacén, Ramón 
Egea Martín, vecino de Cuba, 95, 
fué quien advirtió el incendio al lle-
gar al almacén. 
Las llamas fueron sofocadas por 
el persona^ de la casa. 
R E S B A L O . 
E l menor Víctor Manuel Suárez y 
Santana. de quince años de edad, rs-
sidente en Lawton. 2, se causó la 
fractura del radio derecho, al res-
balar en los talleres de los señores 
Ulloa y Compañía, de Capdevila y 
Paseo de Martí, cayendo violenta-
mente contra el pavimento. 
SE LLEVARON EL CAJON. 
Timoteo Pineda y Darías, dueño 
de la frutería sita en Marqués Gon-
zález S y medio, dice que estando 
en eu establecimiento se le presen-
taron tres individuos a comprarle 
"caña", introduciéndose uno de ellos 
en la casa y llevándole el cajón d€ 
la venta, donde guardaba 60 pesos. 
Cuando haya pasado el tiempo fres-
co co que xa. de vencida, la sanfre re-
acciona y aparecen granos, diviesos, 
polondrinos y otros males semejantes, 
sietecyeros, uñeros y cosas parecidas, 
toda la grama <3el dolor que cur y ex-
tirpa Ungüento Monesia. que se vende 
en todas las boticas y qu© usted debe 
llevar hoy a su casa. No olvide Mo-
nesia. Le Interesa. 
Alt lo. mz. 
S i e m p r e A s u s t a d o 
Pendiente C<il mor.:cnto, horrorizado, 
así vive el neurasténico. Todo le ame-
naza, todo es pavoroso, todo es terri-
ble, sus nervios lo mantienen en cona-
tante sobresalto, porqu*» no toma Elíxir 
Antinervloso del doctor Vernezobre que 
sa vendo «n todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. La neurastenia se ven-
ce, apaciguando la excitación nerviosa. 
Alt. 2 mz. 
MITIN P R 0 . I S L A D E PINOS 
Por acuerdo de la comisión orga-
nizadora del Mitin Pro-Isla de Pi-
nos, éste se efectuará el día nu.eve, 
a las nueve de la mañana, en el 
local de Cuban Lawn Tennis, si-
tuado en el Paseo de Martí, esquina 
a San José en lugar del teatro Mar-
tí como se había anunciado. 
Reina gran entusiasmo por la ín-
dole patriótica del acto. 
LA LIQUIDACION DE LOS PRESU-
PUESTOS 
E l Interventor General ha eleva-
do al Presidente de la Repúb'ica 
un amplio informe sobre la liquida-
ción de loe presupuestos. 
I o d o e l M e s d e M a r z o 
d u r a r á n u e s t r a c o l o s a l 
U Q U I D A C I O N 
Z a p a t o s y B o t a s d e S e ñ o r a s d e l o m á s f i n o le 
d a m o s a $ 2 . 0 0 , $ 2 5 0 , $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s , R o s a d o s y A z u l e s , t o d o s los 
t a m a ñ o s , a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
Z a p a t o s d e T i s ú , d o r a d o y p l a t e a d o , a $ 3 . 0 0 , 
$ 5 0 0 y $ 6 . 0 n 
A L CAPITAN T O R R I C E L L A 
Trasladamos al pundonoroso capi-
tán Torrioella, de la 5a. Estación de 
Policía, la queja nue nos ha sido 
formulada por varios vecinos de la 
calle Campanario, entre Salud y 
Reina, quienes se lamentan de que 
el públic--. se sitúa frente a la socie-
dad de bailes que allí existe, albo-
rotando hasta altas horas de la no-
che por modo Insólito. 
Tenemos la seguridad de ser com-
placidos por el capitán Torricella. 
P R E M I O S D E CARNAVAL 
E n breve se reunirá la Comisión 
Nacional del Turismo para adjudi-
car los premios que dicho organis-
mo otorga anualmente con motivo 
de las fiestas carnavalescas. 
L A O A L L E 12 
Se ha dispuesto contratar r c r me-
dio de subasta pública la recons ruc 
ción del pavimento de la calle 12, 
en el Vedado, desde 23 hasta la 
Avenida de Wilson, con blogues do 
granito. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Director de la 
Estación Experimental Agronómica 
de Santiago de las Vegas el doctor 
Gonzalo M. Fortún y Foyo, oara cu-
brir la vacante producida wor re-
nuncia del doctor Mario Cal . ino. 
E S T A F A . 
E n la Secreta d e n u n d í ayer tar 
de María Pícallo y Cerviño, españo 
la, de cuarenta años de edad, vecina 
de Fernandina, 21, que Juan Núñer 
Márquez, español, vecino de Monte 
y Castillo, le pidió hace días 70 pe-
sos que necesitaba para una fianza, 
diciéndole le daría en prenda un al-
filer de corbata, y ni le ha dado el 
alfiler n i el dinero. 
PROCESADO. 
E l juez de la Sección segunda pro-
cesó ayer a Vicente Pérez y Rodrí-
guez, eu causa por infracción de la 
ley de Drogas, fijándole fianza de 
100 pesos para poder gozar de li-
bertad provisional. 
F U E G O A L A BODEGA. 
E l señor Pedro Guerra Díaz, ve-
cino de fiez de Octubre, 113-A, de 
nunció a !a Policía que ha recibido 
por correo una carta donde se le di-
ce que tenga cuidado, que el due-
ño de la oodega situada en la cas? 
contigua n la suya, le dará candela 
iil establecimiento. 
ROBO. 
L a casa Espada, 31, fué visitada 
nyer por los ladrones, l levándosele 
ti Pedro Fraga Vázquez, que ocupa 
la habitación 10, joyas de su pro-
piedad, que aprecia en 110 pesos. 
DETENIDOS. 
Fué detenido Edclmiro Rodrigue! 
Hernández o Pedro Pau (a) E l Tris-
te, de la Habana, de veintidós años, 
vecino de Esperanza, 121, por estar 
reclamado en causa por hurto. 
También fué detenido Eugenio 
García Rey, reclamado en causa por 
lesiones. 
C A R B O N E R O ROBADO. 
Denunció José Regueiro Rodrí-
guez, español, dueño de la carbone-
ría situada en Arroyo Apolo, 14, que 
escalando un muro y violentando una 
puerta le sustrajeron ropas por va 
ior de 40 pesos. 
TURCO ACUSADO. 
E l sirio Rafael Salman, residente 
en Castillo, 13-E, ha participado en 
octava Estación de Policía que el 
'r*ÍTco Emilio Aba, de Gorgas, 95, se 
'r--a apropiado de 92 pesos, importe 
mercancías que le entregó para 
bu venta en comisión. 
D U R A N T E L A MUDANZA. 
Joaquín Ferrer Enriquez, de Laz-
cano, 36, dió cuenta a la Policía que 
al estarse ayer mudando para esa 
«•asa de:<de Aguirre, 138, le hurta-
ron de aquélla varios fluses, valora-
dos en SO pesos. 
E l denunciante refiere que un de-
pendiente de la bodega próxima a 
Lazcano, 36, le participó que el 
ryudanto del agenciero dejó abierta 
la puerta, suponiendo lo haya hecho 
en combinación con el ratero. 
F U E G O . 
Ayer ocurrió un pequeño Incendio 
en el almacén de muebles estableci-
do en Vigía, 52. dn la propiedad d^l 
señor Jesús Santana Barros, de Vi-
gía, 50. quemándose un poco de se-
rrín que había en un cajón y cau-
A M E X A Z A S D E M U E R T E . 
Adolfo Rodríguez Zayas, vecino de 
San Martín, 212, tuvo recogido en 
su casa a Eduardo, Santa Cruz, (a) 
E l Cojo, hasta que un día se fué. 
Hace poco pretendió E l Cojo vol-
ver a residir en la casa de Adolfo, y 
al negarse éste, F l Cojo le amenazó 
de muerte y onda enseñando a los 
vecinos de la casa un cuchillo gran-
de con el cual "va a descuartizar a 
Adolfo". 
Este denunció el hecho a la Po-
licía. 
SOCIKDAD PARA E S T A F A S . 
En el Juzgado de instrucción de 
la Sección cuarta presentó el señor 
Matías Varas Buznedo, español, ge-
rente de la razón social Matías Va-
ras y Pompañía, establecida en Te-
niente Rey, 48 y 50, una querella 
por estafa contra J . V. Androver, de 
Muralla. 98, departamento 100, y S. 
Taltavuli, de Zaragoza, 20 en el Ce-
rro. 
Expuso el querellante que estos 
individuos simularon tener formada 
una razón social Taltavuil y Compa-
ñía, propietaria de una fábrica de 
calzado en Zaragoza, 20, Cerro, y 
utilizando tarjetas y hojas de pedi-
dos con ese membrete, le tomaron 
mercancías por valor de 508.12 pe-
sos, habiéndose enterado posterior-
luente que no existe tal sociedad, no 
siendo posible encontrar a Taltavuil 
ni a Anrirover nunca en los domici-
lios dados por ellos., 
L o Q u e P i e r d e n L a s M u j e r e s 
P o r T e n e r D i e n t e s S u c i o s 
— ¿ P o r q u é t e n e r l o s ? 
cabios Sin Gracia 
Cerrados aún cuando ella son-
ríe. Todo porque la película sucia 
la empaña el brillo de sus dientes. 
G r a t i s 
U n T u b i t o P a r a l O D í a s 
Vea £1 Cupón 
Una Sonrisa Franca 
Una bonita dentadura es uno de 
los principales atractivos de la 
mujer. Muchísimas mujeres las ob-
tienen hoy eliminando la película. 
Los dientes sucios roban a la 
mujer uno de sus principales en-
cantos. No solo la belleza, sino 
esa gracia adicional que radica en 
la sonrisa franca y abierta. 
Millones de mujeres han encon-
trado el modo de tener dientes más 
blancos, y también de proteger sus 
dentaduras en mejor forma. Usted 
las encuentra actualmente en todas 
partes, mostrando esos dientes que 
probablemente Ud. envidia. 
¿ No querría Ud. conocer la ma-
nera como ellas los obtuvieron 
mediante esta deliciosa prueba? 
S e le debe a l a p e l í c u l a 
Esa película viscosa que Ud. 




hiere a los dientes, 
penetra en los in-
tersticios y allí se 
fija. 
Las manchas de 
los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas sucias. E l Barro 
proviene de la película. 
L a película también retiene parte 
de los alimentos que se fermentan 
y forman ácidos. Mantiene los 
ácidos en contacto con la denta-
dura produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en ella 
por millones y éstos con el sarro, 
son la causa determinante de la 
piorrea. De ahí que la mayoría de 
los males de la dentadura se atri-
buyen ahora a esa película tan 
desaseada. 
M a n e r a de a c a b a r l a 
Los padecimientos dentales esta-
ban aumentando en grado tal que 
pocas personas escapaban. Por 
esto la ciencia dental buscó la 
manera de eliminar la película. Con 
el tiempo se lograron descubrir 
dos métodos. Uno sirve para co-
agularla y el otro para eliminarla. 
P r o t e j a E l E s m a l t e 
Pepsodent «floja 1» pelfcnl» 7 
Inego la remueve por medio de 
un agente mucho má« busto que 
el esmalte. Nunca tiee TTd. m»te-
rlaa raspantes para combatir la 
película. 
sin necesidad de ninguna restre-
gadura perjudicial 
Autoridades competentes com-
probaron esos métodos. Entonces 
se creó una nueva pasta dentífrica 
basada en la investigación moder-
na, 7 estos grandes destructores 
de la película fueron incorporados 
en ella. 
E l nombre de esa pasta dentí-
frica es Pepsodent. Las personas 
cuidadosas de cerca de 50 países 
la emplean ahora diariamente, mas 
que todo por consejo de especialis-
tas dentales. 
L o q u e d e b e h a c e r s e 
L a investigación científica com-
probó otras dos cosas esenciales, 
y por esto Pepso-
dent multiplica la 
alcalinidad de la 
saliva, que sirve 
para neutralizar 
los á c i d o s en la 
boca, causantes 
de la caries. Tam-
bién multiplica el 
digestivo del almidón en la saliva, 
que digiere los depósitos amiláceos 
que si no se fermentan y forman 
ácidos. 
Se encontró que las pastas den-
tífricas antiguas disminuían seria-
mente en la boca la acción de estos 
dos grandes agentes protectores 
naturales de los dientes. 
F y e s e c ó m o o b r a 
Use Pepsodent durante dier 
días. Vea por sí misma lo que 
hace. Note qué limpios se sienten 
los dientes después de usarlo. Ob-
serve la ausencia de la película vis-
cosa. Vea cómo los dientes se em-
blanquecen a medida que las capas 
de la película desaparecen. 
Entonces decida por lo que haya 
visto y palpado. Juzgue lo que es 
mejor para Ud. y para los suyos. 
Corte ahora el cupón antea de 
olvidarse. 
P f l ' D S m t f l J V t 
marca m m m m a m m m m m m m m m m m m m m m a m 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
TJna pauta científica basada en la investlsrarlón moderna 
J libre de substancias perjudiciales, raspante*. Recomen-
darla actualmente por los principales dentistas en el mundo 
entero. Da venta en tubos de dos tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , ^ ~ 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, UL, E . U. A. 
Remítanme por correo un tubito de Pepsodent 
para 10 días a la siguiente dirección: 
S61o nn tubito para cada 
M u c h o s z a p a t o s m u y f i n o s p a r a C a b a ü e r o s 
B a ú l e s . M a l e t a s . M a l e t i n e s y B a ú l e s E s c a p a r a -
t e d e a l t a c a l i d a d , a P r e c i o s d e s c o m u n a l e s -
P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a M a y o r d e l M u n d o 
P e d r o V á r e l a , F i n l a y y S a n J o s é 
v T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 y M - 6 5 1 4 ^ C 2124 
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¡ C A S Q S y C O S A S 
E L CHINO DE LAS VIANDAS 
Lleva ya muchos años en la Habana 
y apenas sabe hablar; pero se entiende. 
Y a fe que su ignorancia no depende 
de su poco interés, pues él se afana. 
Todos le dicen: "Oye tú, pasana, 
¿esi yuca ta güeno> ¿Cómo vende?" 
Y así de esa manera, ¿quién aprende, 
por ventura, la lengua castellana? 
Del marchante más viejo desconfía: 
a ninguno le da la mercancía 1 
sin echar los menudos en su caja. 
Picaro, al fin, en la materia ducho, 
por las cosas que vende pide mucho, 
sabedor de que exijen la rebaja. 
Seqrio ACEBAL 
• • • 
C o m p u e s t o d e M i e l y A l q u i t r á n 
— e n envase a m a r i l l o — 
R e m e d i e exce len te para T O S , R E S F R I A D O S . G R I P E . B R O N Q U I T I S , 
A S M A , y .en genera l todas laa a f e c c i o n e s de G A R G A N T A , P E C H O y 
P U L M O N E S . N o c o n t i e n e op iados n i e t r s s d rogas nec lvs s . C h i c o s 
g r a n d e » w v ie jos pueden usar lo con t o d a conf ianza . 
\ P r u é b e n l o ! D e V e n t a e n l a s F a r m a c i a s . 
^J^^^corporation^anriqu^6^iabana^ub!; 
X ¿ e c u á n t o s no ha ocurrido, quedarse s ¡o desayuno. Í 
por notarse er) el ú l t i m o momento que la leche fresca A 
se h a b í a agriado o cortado? J a m á s sucede esto a los * 
que toman Leche Condensada " L A L E C H E R A " , siero-^ [J 
pre fresca, pura y de r iqu í s imo sabor 
Pida un Libro de Recetas para hacer Postres 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s n u m . 6 
( a n t e s O ' R e i l l y ) 
HERRAJES para EDIFICIOS 
DE SANIDAD 
L L E G A D A D E MRS. GORGAS 
Sfegón las noticias recibidas en la 
gecretaría de Sanidad, el i unes de 
la entrante semana llegarán a Ja 
Habana la viuda' del Mayor Gorga, 
jue deeea obtener en nuescra ciu-
iad ciertos datos acei/a de los Ira-
bajos realizados en nuestra capital 
por su difunto esposo, uno de los 
organizadores de la Sanidad cubana 
y valioso auxiliar del doctor F in-
lay en las campañas por la extir-
pación de la Fiebre Amarilla en 
Cuba. 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Enrique Porto, también dispensará 
agasajos oficiales a la distinguida 
dama, digna de todas esas conside-
raciones. 
L I C E N C I A S D E E S T A B D E d -
M I E X T O S 
Esta Secretaría ha resuelto las li-
cencias de establecimiento que con 
eeta fecha se' participan al Ayunta-
miento. 
Concedidas: 
Corrales 12, bodega y cantina; 
Santo Tomás 30, tren de lavado; 
Diez de Octubre 695, farmacia; Ar-
mas 32, Víbora, puesto de frituras; 
Habana 185 altos, hospedaje; Pico-
ta 8, almacén de víveres; Fernán-
dez de Castro y Reforma, café sin 
alcoholes; N. López 2, almacén de 
víveres finos;^ Finlay 47, cafó sin 
cantina; Zequeira 19. Cerro, farma-
cia! Llinás y Oquendo, bodega; Pa-
dre Várela 205. marmolería; Tuli-
pán 23, Cerro, panadería. 
Denegadas: 
Zenea 249, almacén de papel y 
efectos eléctricos; Salvador 55, Ce-
rro, bodega, y Caserío de Luyanó 
37, puesto de frutas. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección han sido re-
sueltos los planos siguientes: 
Aprobados: 
Castillo 2 4, de José Ojanguren; 
PIDA 
" H U M O R A D A S " 
Por SERGIO ACEBAL 
De venta en el Departamento de 
Anuncios del DIARIO 
Yo Mismo 
No He Reconozco 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OC JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Zapotes solar 5, manzana 8, de Se-
rafín Fernández; J . C. Zenea 67, 
de Serafín Gmerrelro; Cueto 100, 
Luyanó, de Josefa Sánchez; Otra. 
Habana a Santiago, de Miguel Her-
nández; Avenida de Wilson 136, 
Vedado, de Josefina Cacicedo; Diez 
de OcTVre 458 1|2, de Li l ia Ro-
dríguez; General Lacret solkr S4, 
manzana 8 í , Reparto Vlvanco, de 
Manuel Gato y Pasaje, entre L . E a -
tévez y Lacret, Reharto Vivanco, de 
Manuel Gato. 
Rechazado: 
Avenida de la República 173, de 
Angela Llerandi. Infringe el artícu-
lo 55. P. 1. 
MOVIMIENTO D E V L U E R O S Y 
OÍRAS NOTICIAS 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: Jacán 
Emilio S:)to1on¿o; Ciego de Avúa, 
Manuel Cajto, Leonardo Suárez; 
Puerto Padre Manuel Aguyó, Cár-
denas Dr Carlos Smith, Santiago de 
Cuba Paolo Sainz y familiares, Dr 
Anselmo Allegro. Armando Hernán-
dez, Joaquín Padrón, Jovellanos Pe-
dro Pérez; Chaparra Raúl de Cár-
denas y Pors; Campo Florido Benito 
Fernández a ver a su hermano 
Francisco en la Quinta Covadonga, 
Santa C a r a Julio Domínguez; Ca-
magüey Dr. Alvarez y familiares, 
Oscar Sainz de la fPeña y señora, 
Matanzas Pedro Vamp, Teniente Ca-
llejas, los catedráticos de aquel Ins-
tituto Fonseca y Culteras, Sras. 
Leonila Lltdia de Mata y familiavis 
y Adelina Lltdra de Camp, Dr, Ro-
dríguez Vfilieres, Presciliano Pie-
dra, Leonardo Sanfeiiu, Palma í:-o-
riano A. Casasa y señora; Colón 
José Ignacio García; Baracoa la se-
ñora Marja M. Espcion de Lore. 
E L G O B E R N A D O R D E L A 
HABANA 
Ayer regresó de Campo Florido a 
donde fué por la mañana el coman-
dante Aloerto Barreras, Gobernador 
de la Habana, acompañado del Pre-
sidente del Consejo Provincial S r . 
Antonio Kuiz . 
personalidades fué en un tren espe-
cial ayer mañana a Tuinicú el señor 
Manuel Rionca. 
V L U E R O S QX.E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Cienfuegos Nicolás Castaño Jr , el 
ingeniero Elíseo Lesseaier, Manacas 
Juan Dorta; Matanzas Panchita "Ga-
balda y señera Aida Carrera de 
Aguirre, Dr. Francisco Penichet, el 
Alcalde de aquella ciudad Dr. Hora-
cio Díaz Pardo, el representante a la 
Cámara Juaniío Rodríguez, Manuel 
Menéndez, Dr. Alonso Morejón, 
Cifuentes Juan Llopart; Sagua la 
Grande doctor José Vadla y señora; 
Caibariéu Ingeniero Rafael Serondo, 
Aguada de Pasajeros señora Juana 
Fernández y señora Lolita González, 
Cárdenas Catalino Collazo, Alberto 
Gou, Encrucijada Ramón y Juanita 
Luzarraga: Colón García Galbray; 
Manguito Genaro Prendes; Lajas el 
empresario de teatros Raúl del 
Monte. 
M u j e r e s / — 
N o u s é i s drogas perjudiciales. Podré i s evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del "LYSOL," 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro m é d i c a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y DROQUERÍAS 
Desinfcctanfi^ 
A C C I D E N T E S 
E l tran do mercancías 615 de 
Matanzas a Jovellanos se descarriló 
entre Collsto y Tosca, interrumpien-1 
do la vía principal. Por esta causa, 
e Itren 3 regular de viajeros a Cal-
barién vavió su ruta en Guanábana, 
pasando r. Uni^n, Navajas y Jovella-1 
nos, demorando unos 40 minutos y; 
el tren 6 regular de viajeros pro-¡ 
cedente da Santiago de Cuba, desde 
Jovellanos fué a Navajas, Unión y | 
Guanábana para tomar su ruta y lle-
gando a esta con 45 minutos de re-
traso . 
Otro accidente ocurrió en el Chu-
cho Nombra de Dios al saltar el "sa' 
•io'! tlp • chucho el tren de caña 
ded icho central y dejar interrum-
viap rincipal, obligando a 
variar ruta al tren 12 de Cien-
fuegos qû j desde"Güines vino por la 
línea de Havana Central y llegó 
con algún retraso. 
E n inguno de los dos accidentes 
ocurrieron desgracias personales. 
V L U E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por diátintop trenes fueron a Cien-
fuegos el Capitán de Corbeta, jefe 
del Distrito Sur de la marina nacio-
nal Oscar Fernández Quevedo; Mi-
guel Jiménez, José Reyes; Casvajal 
la señora viuda de Salicrups; Central 
Belisa el ingeniero Oscar Beton-
courl; Sagua ¡a Grande José María 
Berlgulsteln; Juan Alemán, Felicia-
no Solls, Ricardo Fernández; Cal-
barlén el cenador Manuel Rivero, 
Cárdenas Ado.'fo Montouset, Narci-
so Domenoch, Miguel Roque Fraga, 
Camagüey el representante a la Cá-
mara Elíseo Figueroa, Encrucijada 
Pablo Orgoyen; Jovelanos Eloy 
Manzano, Santa Clara Dr. Urbano 
Trlsta. Matanzazs doctor Francisco 
fPenichat, Pant'hita Gavalda y Aidíi 
Carrera, Antonio González Llaguno 
Gustavo Caballero y familiares. Ra-
yame el doctor Bonet; Tinguaro, 
Sra. Mar<a Carlee de Jorge y su hi-
ja Mary Jorge; Manguito ingeniero 
Félix RIschet; Cruces Fermín Gar-
cía; Perico Juan Felipe Alzugaray; 
Centeral Jesús María Aurelio Elor-
T R E S S A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fuero nayer tarde a: 
Cárdenas señoritas Smith, Pedro 
CORB 
CERRADURAS paraPUERXAS 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e e f i c a c i a 
IA M A R C A de f á b r i c a C o r b i n J e s t a m p a d a e n c a n d a d o s , 
c e r r a d u r a s o h e r r a j e s , asegura 
t á c i t a m e n t e e l perfecto f u n c i o n a -
m i e n t o d e l artefacto q u e l a l l e v a . 
E n s u a f á n de m a n t e n e r in-
c ó l u m e su prest ig io , esta em-
p r e s a e s tampa l a m a r c a de 
f á b r i c a C o r b i n ú n i c a m e n t e 
e n aque l los productos q u e , 
sometidos a p r u e b a s dec i s ivas , 
d e m u e s t r a n s u p e r f e c c i ó n . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n 
const i tuye u n a g a r a n t í a p a r a 
e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r . 
C O R B I N C A B I N E T L O C K C O . 
NITW YORK ( 
CHICAGO 
PHILADELPHIA 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Sncunale* en el extranjero i 
F a b r i c a * e n New Britain, Conn., E . U. de A. 
Departnm«níoíi«£xportociófu-21 WarrcnSt-,NcwYork City,E.U.de A buenos AIRES 
Suárez, Dr. Jpsó María "Verdeja. 
Aguacate Manuel Martí Srta. Luisa 
Lorenzo; Sania Clara doctor E n r i -
que Rodrigue?, José Pumar Santos 
Faria , AntonicPeña, Gerardo Fer-
; nández, Rsmedios Srta. Eladia Ca-
: rrillo, Francisco Carrillo y familia-
res; Camajuaní doctor Nicolás Apo-
! lonla Rodríguez: Matanzas doctor 
i Ros, José Sabater, el consejero de 
i aquel Consejo Marcos. Toriente, Juan 
! Bosch Eduardo Bellido, Rafael 
i Campiña, Manuel Arias; Puerto Pa-
¡ dre Dr. Bttancourt señora del Doc-
tor RocMeaez y familiares; Hol-
guín Dr. José ?¿anduley, Juan Rim-
blas Jr. y familiares, Gaspar Cortina 
y su hija Micaela, Juan Rimblas 
(padre y familiares; Jaronú Diego 
Jiménez Jr , Srta. Rosalía Cadena; 
Camagüey Paulino Martínez Ramón 
García, capitán del E . N, Santama-
ría, Rob^iito J . Martínez y señora, 
José Alvarez, Armando Basunto, 
señora Arteaga de Varona Roura e 
hijos, la bella señorita Estelita Lá-
mar, Esteban Gutelerrez, Gibara Se-
ñen Orduño; Antilla Mr. Clart y 
Mr. Leabitt; Santiago de Cuba, 
Mrs Dyd'ey y su hija, Alfredo del 
Prado, Luis Ayuela, Sra. M. Cabay, 
Jovellanos Loienzo Arocha, Cen-
tral Covartonga Pablo Carroño, Sra, 
Amalia H ierro. Florida Rodolfo Tío, 
Sagua la Grande Carlos Alfert; Cen-
tral España su administrador J . M. 
Casanova; Lombillo Luis Tarafa; 
Clenfuefos Daniel Gómez; Ciego 
de Avila Antonio López. 
T R E N A G U A X E 
Por este tren fueron a Pinar dt>. 
Rio doctor Lencho Nieto Dr. Ibrahin 
Urquiaga Coto Lelscca, José de M. 
Rodríguez, Pura y Blanca Pozo; 
Sen Cristóbal el doctor José María 
Collantes ex-Secretario de Agricul-
tura; San Luis Occidente Antonio 
Aliones; P'uerra de Golpe Antonio 
Suárez Cordovés, cosechero de taba-
co, y Luis Diaz Manzano; También 
a San Cristóbal el Secretario de la 
Policía Secréta Nacional Francisco 
Luíríü. 
Í N E l S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G E ROA 
optimistas sobra el porvenir cubano. 
Precio: 91.50 
MAZA, CASO T COMPA5MA, E d i t o r » . 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
Se reciben ór Janea, al por mayor y menor, en el DIARIO D E L A 
MARINA y directamente por los editare*. 
M I G U E L ARANGO 
fPara recorrer las fincas de la Cu-
ban Cañe Corporation entró ayer el 
señor Administrador General de esa 
Corporation scüor Miguel Arango y 
Mantilla al quo acompañaban loa 
Sres. Juan Kindelán, 1. D. Irure y 
otros. 
J E S U S ARTIGAD 
E l emnresarlo Jesús Artigas, fué 
a Esperanza donde actúa su circo 
con buen éxito. Artigas está hacien-
do una nueva tournee por el Interior 
de la República. 
UN C A D A V E R A CAMAJUANI 
Fué trasladado a Camajuaní el 
cadáver d^l señor Manuel Rivero, 
comerciante muy pareciado de aque-
lla localidad que falleció en esta. 
Miembros del comercio de esta 
plaza, familiares, amigos acompaña-
ron el caJáver hasta la Terminal y 
famUlarea y amigos siguieron hasta 
Camajuaní. 
M A N U E L RIONDA A TUINICU 
Acompañado del Barón Bruno 
Schrodeqr y de otras distinguidas 
r L A S m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s d i c e n q u e t o d o l o q u e s e 
n e c e s i t a p a r a e m b e l l e c e r l a d e n t a d u r a , c o n s e r -
v a r l a s a n a y v i g o r i z a r l a s e n c í a s , e s e s t o : 
' A t a r d e y a m a ñ a n a 
u 
En los E i t idos Unidos, 
donde el arte dental ha 
logrado el ápice de ra 
desarrollo, I PAN A et U 
pasta preferida por e l 
público y recomendada 
por losmejoresdentistas, 
porque 
limpia y abrillanta loa 
dientes ain debilitar el 
esmalte 
conserva la boca asepti-
ca, fresca y perfumada 
cura laa enciaa que san-
<ran. y 
contiene el avance de la 
piorrea. 
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L o s C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
TRADUCIDA AL, ESPAÑOL 
POR 
ENRIQUE DE ALVEAR 
venta en U Librería "Académica" 
i* Vda. « hijos de Gonzálea. por-
tales de Payret 
(ContinOa) 
Sld^dld1". r0dría aSlatÍrle COn máS 
o c ; ^ I a mo ha af i l iado en alguna 
a n t l -.V ¿Sabe usted' Feliciano. 
v(h . 8Ído usted una verdadera pro-
Mdencla para el p a í s ? . . . E n París 
no e3 faltan médlc0S( y aqul nos 
«orlamos casi sin asistencia. 
jo frente de Felilcano se contra-
Tv'r~¡Y cuánto aprecia la señora de 
J « y eu abnegación y cuidados! — 
« 3 0 dulcemente Isabel, procurando 
«isipar la dolcrosa impresión que se 
apoderaba de él cnanto se hacia alu-
« o n a su vida pasada. 
Ayer mismo me dij0 qUQ gs ta^ 
más orgullosa del sacrificio que ha-
bía usted hecho que de todos sus 
éxitos anteriores. 
—Parece que vuelve a la vida, y 
que su pena es menos a m a r g a . . . 
Ese es mi gran consuelo, la Idea que 
me sostiene—dijo suspirando, 
Momentos después se despidió de 
las señoras y Cristina miró, con ojos 
soñadores, a Isabel. 
—Feliciano no es un verdadero 
montañés—dijo con cierta amargura. 
— H a visto otros espacios—contes-
tó Isabel sonriendo.—Ya comprende-
xás que en Puyserrou hay pocos re-
cursos intelectuales. 
—Pero nuestros pensamientos, ¿no 
son un campo casi sin límites en el 
que continuamente se puede espigar 
y renovar la savia por el estudio y 
por la reflexión? ¡Y cuánto se desa-
rrolla nuestro pensamiento en la so-
ledad! 
—Sí, para los caracteres medita-
bundos. . . Pero el Doctor es un hom-
bre de acción. . . Prefiere los estu-
dios positivos y le gusta unir a las 
especulaciones del pensamiento el 
movimiento, el grande e incesante 
movimiento de la vida. . . Además, 
considerá que era ya c é l e b r e . . . 
Cristina levantó la mirada, que en 
aquel momento tomó la expresión 
pensativa y profunda que en ella, 
tan despreocupada de ordinario, im-
presionaba tanto. 
— E l movimiento... la carrera. . 
la v i d a . . . hasta la misma celebri-
d a d . . . ¿Cuánto dura todo eso, que-
rida Isabel? ¿Qué vale al fin y al 
cabo? 
L a señora de Savenas, que haoía 
escuchado con cierta sorpresa aque-
lla conversación casi filosófica, sus-
pendió la labor y exclamó cándida-
mente: 
—Cristina, pareces una vieja. A l 
oírte, nadie diría que eres tan ale-
gre. 
Una sonora carcajada vino a des-
mentir la gravedad supuesta o mo-
mentánea de Cristina, quien abrazó 
varias veces a su madre, diciendo: 
— E s c no me impide ser alegre; 
al contrario, mamá, me quita el de-
seo de las cosas a que no puedo as-
pirar. . . 
x x v n 
D E CRISTINA A I S A B E L 
Burdeos, 5 de Abril de 1 9 . . 
Querida Isabel: Me parece que mi 
letra te es descomcida. Para deci-
dirme a escribirte ha sido necesa-
rio que me lo hayas pedido, y que 
el cariño que por tí siento me obli-
gue a obedecerte. E n m¡ vida nun-
ca he tenido correspondencia más 
que con Jor-e, a quien decía todo 
lo que se me ocurría, y «oy incapaz 
de ordenar dos Ideas. Tómame como 
soy, y piensa que esta carta es una 
conversación de las muchas que he-
mos tenido a menudo en el despicho 
de Puyserrou o en el salón de Sa-
venas. 
"Tengo muchas cosas que decirte, 
pues sólo el hecho de haber salido 
de Puyserrou es para mí un aconto-
cimiento extraordinario. Como es ca-
si seguro que esta excursión no se 
repjta, quiero hacer su retrato fiel. 
Me gustará leer mi crónica cuando 
vuelva a ral vida montañesa en mi 
querido Puyserrou. 
"Conoces las inquietudes de nues-
tra partida, y sonreiste al ver nues-
tro antiguo baúl, que m«raá prefi-
rió a las más modernas y ligeras ca-
jas que nos ofrecía. Por tanto, no 
te asombrará saber que aquél ha ex-
citado la risa de los empleados del 
ferrocarril de Fiérrente. Pesaba tan-
to, que tuvimos exceso de equipaje. 
Mamá lo acariciaba con los ojos, y 
se estremecía sólo de pensar que pu-
diera perderse, aunque en este des-
agradable caso hubiese sido fácil re-
conocerlo, por su aire escurrido v 
la tapa d*» pelo, vieja y gastada. De-
bíamos parecer dos bichos asusta-
dos, porque un emcleado se compa-
deció de nepotras, tomó los billetes 
y nos metió en el reservado para se-
ñoras, en el que había dos muy ele 
gantes, a las que nos creímos en el 
deber de saludar. L a conversación 
que entre sí sostenían nos reveló en 
seguida que se trataba de unas don-
cellas do casa grande. 
"Mamá y yo nos miramos asusta-
das; no estábamos muy seguras de 
reconocernos. Nunca había estado 
mamá mejor peinada, y el traje ne-
gro indudablemente tenía un aire 
muy distinguido. Yo no sabía cómo 
sentarme para no ajar el adorno ni 
descoser los pliegues. Tu chaquetlta 
¡me está muy bien, y de vez en cuan-
do tocaba el sombrero para conven-
cerme de que aún tenía la pluma de 
faisán. 
" E l viaje fué muy divertido, aun-
que el paisaje era cada vez más fpo. 
i Xo nos bajamos en las fondas, por-
| que cuenta muy caro, y mamá ha-
bí-a llevado fiambres; pero el movi-
• miento de las estaciones me entrete-
Inla, y cuando me miraban, me pre-
| guntaba si adivinarían que yo era 
una salvaje que iba a conocer la vi-
da civilizada. 
"Sin embargo, a mf. que me mor-
tifica tanto estarme quieta, me aho-
gaba en el vagón cuando llegamos a 
Burdeos. Además, el paisaje era tan 
! pelado, tan raro, tan l lano . . . 
"—¡Con tal de que Jorge esté es-
iperándonos!—decía mamá inquieta. 
"Afortunadamente, nos esperaba, 
i porque si no nos hubiésemos vuel-
! lo locas i o n el movimiento y el rui-
do que hav en aquella estación. Yo 
| esperaba encontrar también a mi fu-
aura cuaada, pero Jorge nos dijo que 
¡había una gran comida en casa de 
aquellas señoras, y que sólo tenía-
mos el tiempo preciso para Ir al ho-
tel, vestirnos y llegar a tiempo a la 
comida. 
"¡Al hote l ! . . . ¡Una desilusión 
más! E n circunstancias semejantes, 
nosotros hubiéramos ofrecido nues-
jtras propias camas a una familia tan 
¡próxima a aliarse con la nuestra; 
pero parece ser que, en las ciudades, 
¡esto no se hace ni por los más ín-
i timos amigos o cercanos parientes. 
| "—Supongo, Jorge, que habrás 
escogido un Ijotel muy modesto—d¡-j 
jo mamá, que compartía mi discreto 
desencanto. 
"—Una verdadera casa de huéspe-
des, donde estarán cómodamente y l 
| tendrán excelente acogida. No se | 
i preocupe usted, mamá; y tú, Cristi-i 
¡na, no pongas esa cartv. de susto. To-j 
i dos los gastos de la estancia aquí 
corren de mi cuenta; gocen, por tan-j 
jto, con entera libertad, de este pe-! 
¡queño extraordinario. . . 
"Nos condujo a un ómnibus, no! 
sin que antes estuviéramos varias: 
¡veces a punto de rompernos la ca-1 
¡ beza contra los equipajes que los j 
I mozos llevabau por todos lados, y él 
¡se marchó a ocuparse del nuestro, i 
"—¡Vaya un baúl prehistórico que 
Ihan traído ustedesl—dijo riéndose! 
¡cuando volvió a encontrarse con nos-! 
¡ctras. 
" Y , asomándose a la ventanilla, 
i gritó al cochero: 
j "—Lafaurie-Moubadon, núm. 3. 
" E l trayecto era deslumbrador. 
: Nunca me figuré el gran movimiento 
¡ de una ciudad comercial, y aún no 
I estoy convencida de que haya nin-
[ guna otra capital que pueda ofrecer! 
'más animado y elegante.aspecto que 
i Burdeos. 
"Después de una calle bastante 
; fea y de una parte casi desierta del 
muelle, llegó el ómnibus al sitio en 
que se desarrolla todo el movimien-
to del puerto. ¡Qué hermosísimo es 
el muelle con las hermosas fachadas 
de la Bolsa y de la Aduana, los Quin-
conces. y el río tan ancho del que se 
eleva una selva de mástiles. 
"Jorge nos iba diciendo los nom-
bres de los magníficos paseos que 
íbamos atravesando. A l acabar las 
alamedas de Tourny se detuvo el co-
che. Una señora de edad, de rostro 
sonriente, vino a nuestro encuentro 
y nos dijo que ya estaban arreglados 
nuestros cuartos, pero que podíamos 
escoger otros si nos convenían. 
"Verdaderamente hubiera ' sido 
muy difíciles. Figúrate, querida 
Isabel, un espacioso y viejo hotel, 
con altos techos y anchas ventanas...' 
Muebles que nos parecieron muy có-
modos y vistas a uno de los barrios 
más bonitos de Burdeos . . . Me hu-
biera estado un rato en aquella ven-
tana; pero Jorge, que se había apo-
derado ya de las llaves y hechó a co-
rrer, después de grandes esfuerzos, 
la oxidada llave de nuestro baúl, nos 
ordenó tan seriamente que nos dié-
ramos prisa, que mamá y yo nos pu-
simos en seguida a vestirnos. 
"Tú no has visto lu cara de mamá 
más que encuadrada por el pañuelo 
montañés o con el viejo sombrero 
de paja negra . . . Bien peinada, y 
con la preciosa capota de antiguos 
encajes que tú le hiciste, parecía 
otra. 
" E l traje de seda que Jorge le en-
vió la sentaba admirablemente. 
"Mi hermano, en tanto, se pasea-
ba nervioso por el pasillo. 
. ' '—¿Puedo entrar?—gritó con an-
siedad. 
"Abrí la puerta, le hice la reve-
t i 
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I H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F I E S T A S , E S P E C T A C U L O S , E T O 
P O R L A . T A R D E 
U n a f i e s t a I n f a n t i l . 
E n e l C e r r o . 
U n b a i l e d e p i e r r o t s y p l e r r e t t e g . 
E n e l S e v l l l a - B U t n i o r e , e l t é d e 
l o s s á b a d o s , e i e m p r e t a n a n i m a d o . 
T o c a r á V í c t o r R o d r í g u e z . 
T o d a l a t a r d e . 
X o f a l t a r á n l a s c a r r e r a s , a l a h o -
r a a c o s t u m b r a d a , b a i l á n d o s e d e s -
p u é s e n e l J o c k e y C l u b a l o s a c o r -
d e s de l a o r q u e s t a N a d d y . 
E l t é d e A l m e n d a r e s , e n p l e n a te-
r r a z a , c o n u n p a r t y d e l q u e h a b l o 
e n l a o t r a p l a n a . 
Y l a t a n d a de C a m p o a m o r . 
T a n d a d e l a t a r d e . 
T I E S T A S D E L A N O C H E 
B a i l e s . 
E l d e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
G r a n b a i l e d e l a P i ñ a t a , t r a d i c i o -
n a l e n e l h i s t ó r i c o i n s t i t u t o , so ibre 
e l c u a l d o y a l g u n o s d e t a l l e s d e i n -
t e r é s e n l a p l a n a s i g u i e n t e . 
E l b a i l e d e l C e n t r o A n d a l u z , l l a -
m a d o a r e v e s t i r u n l u c i m i e n t o g r a n 
d e , e x t r a o r d i n a r i o . 
S e r á e n e l N a c i o n a l . 
C o T f u n m a g n í f i c o d e c o r a d o . 
Y e n e l C o t i n t r y C l u b u n b a i l e d e 
t r a j e s q u e r e s u l t a r á , b a j o t o d o s s u s 
a s p e c t o s , u n a f i e s t a e s p l é n d i d a . 
A d e m á s , e l C a s i n o , n u e s t r o C a s i -
n o N a c i o n a l , e n s u n o c h e f a v o r i t a 
d e l o s s á b a d o s . 
H a b r á p a r t i e s d i v e r s o s . 
U n o d e g a l a . 
E s d e l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
J u a n A . L l i t e r a s y H e m e l j n a L ó p e z 
M u ñ o z c o n i n v i t a d o s n u m e r o s o s . 
M a t r i m o n i o s c a s i t o d o s . 
M A S D E L D Z A 
U n a v e l a d a . i L a c l a u s u r a e s t a n o c h e d e l S a l ó n 
E n e l C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s . d e 1 9 2 4 e n e l l o c a l de l a A s o c i a c i ó n 
E s l a d e l a S o c i e d a d d e C o n f e - d e P i n t o r e s . 
r e n c i a s c o n l o s d e t a l l e s d e q u e d o y E l J a i A l a i . 
c u e n t a e n l a p á g i n a s i g u i e n t e . I Y l a s b o d a s d e l d í a . , 
G P a l a l s d e l a I H o d e 
R e d h i r á d e l v a p o r " L S P A G N E " q u e e s t á 
e n p u e r t o , u n a g r a n c a n t i d a d d e 
VESTIDOS Y SOMBREROS DE VERANO 
q u e n o s a c a b a d e l l e g a r » L a s e m a n a e n t r a n -
t e , l o s t e n d r e m o s a l a v e n t a . L o s p r e c i o s q u e 
n o s p r o p o n e m o s o f r e c e r p a r a l o s V e s t i d o s y 
S o m b r e r o s d e V e r a n o , n o a d m i t e n c o m p e t e n * 
c í a d e n i n g ú n g é n e r o , e s t o e s t o d o l o b u e n o 
q u e l e d e p a r a m o s a n u e s t r a s d i e n t a s . C o n -
t i n ú a n u e s t r a LIQUIDACION d e t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e i n v i e r n o , h a s t a e l 1 5 d e l c o r r i e n t e . 
I f l l l e . e u m o n t ^ 
€ 2 1 8 8 . a l t . 2 d - 8 . 
j 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
APLICACION D E L CONVENIO DE TANGER 
f A R l S , 1 3 do F e b r e r o . 
H e a q u í l a s c a r t a s c a m b i a d a s e n -
t r e e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , S r . 
P o i u c a r é , y e l e m b a j a d o r d e E s p a ñ a 
e n P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n , 
r e l a t i v a s a l m o d o c o m o h a d e s e r 
a p ' i c a d a l a C o n v e n c i ó n d e T á n g e r : 
C a i t a d e l S r . P o i n c a r é : " D e s e o s o 
e i G c b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a f r a n c e e a 
d e p o n e r d e m a n i f i e s t o l o s a m i s t o s o s 
s e n t i m i e n t o s q u e l e a n i m a r ' c o n r e s -
p e c t o a í G o b i e r n o s e p a ñ o l , a s í c o m o 
f . g i a n v a l o r q u e c o n c e d e a l h e c h o 
d e e e t r e c h a r l o s l a z o s d e l a c o l a b o -
r a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s , 
t i e c • l a s a t i s f a c c i ó n de r e s p o n d e r a 
l o s d e s e o s e x p r e s a d o s p o r e l G o b i e r -
n o M a d r i d d a n d o l a s s e g u r i d a d e s 
s i g u i e n t e s : 
" P a r a l a a p l i c a c i ó n de ! a C o n v e n -
c i ó n d e l d í a 18 de D i c i e m b r e . , e s t á 
c o n v e n i d o , c r l l o q u e s e r e f i e r e a l a r -
U c u ' o 2 o . , q u e e l G o b i e r n o d e l a R e -
p ú b l i c a n o h a c e o b j e c i ó n a l g u n a a 
• i d i r n t i r d u r a n t e e l p e r í o d o de d o c e 
ai'ioy. p r e v i s t o e n el a r t í c u l o 5 6 d e 
l a C ' O D v e r c i ó n , q u e u n p r e l a d o e s p a -
ñ o l c o n s e r v e e n T á n g e r l o s p r i v i l e -
p i o s de q u e g o z a e n l a a c t u a l i d a d 
m o n s e ñ o r C c r v e r a , l o s c u a l e s c o n -
s e r v a r á m i e n t r a s v i v a . S i n e m b a r g o , 
a p n i t i r d e l m o m e r t o a c t u a l , d e b e -
r á n s e r c r e a d a s u n a o v a r i a s p a r r o -
q u i a . , f r a n c e s a s , s e g ú n l a s n e c e s i d a -
U'js, s i e n d o s u s s a c e r d o t e s y r e l i g i o -
s o s i n d e p e n d i e n t e s d e l o s s a c e r d o t e s 
y r e l i g i o s o s e s p a ñ o l e s , y r ío d e p e n -
d l e n á c de m o n s e ñ o r C e r v e r a s i n o e n 
' l o d o a q u e l l o q u e s e r e f i e r a y r e l a c i o -
n e c o n l a d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a . 
' " I s n s ó l o c u a n d o t e r m i n e ese p e -
r í o d o d e d o c e a ñ o s a q u e ee a l u d e 
a n t e r i o r m e n t e , e s c u a n d o l o g G o -
b i e r n o s de F r a n c i a y E s p a ñ a s o l i c i -
t a r á n de l a S a n t a S e d e q u e s e a c o n -
fiaoc» l a a d m i n i s t r a c i ó n r e l i g i o s a d e 
T á i i g e r a u n a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i -
c o , q u e s e r á , a l t e r n a t i v a m e n t e , e s -
p a ñ e i y f í l m c é s . 
r ' A r t . 1 3 . E l G o b i e r n o de l a R e -
p ú b l i c a i n t e r v e n d r á c e r c a d e l G o -
b i e r n o d e S . M . J e r i f i a n a , c o n o b j e -
t o do q u e l a s l i s t a s d e p r o t e g i d o s e s -
l i a ü o . c . a e n T á n g e r s e a n r e v i s a d a s 
d e n t r o de u n g r a n e s p í r i t u de b e n e -
v o . e n c í a , 
" L a s n a t u r a l i z a c i o n e s de e s p a ñ o -
l a s , c o n c e d i d a s a s ú b d i t o s m a r r o -
q u í e s s e r á n x i g u a l m e K t e r e v i s a d o s 
c o n e l m i s m o b e n é v o l o e s p í r i t u . 
. " S e r á n r e c o n o c i d a s l a s n a t u r a l i z a -
c i o u e s c o n c e d i d a s c o n a n t e r i o r i d a d 
a l a c t a de A l g e c i r a s . 
" . A r t . 2 0 . E n e l p e r s o n a l d e l a s 
A d u a n a s J e r i f l a n a s d e T á n g e r f i g u -
r a r á , c o n l a c a t e g o r í a d e v e r i f i c a d o r 
p n r . c i p a l , u n f u n c i o n a r i o e s p a ñ o l d e 
A d u n n a s . 
" E s t e s e r á n o m b r a d o p o r e l j e f e 
d e l s e r v i c i o , e l i g i é n d o l e e n t r e d o s 
p r o p u e s t o s p o r e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
" I g u a l m e n t e se a s e g u r a r á l a a p l i -
c a e i ó r . i m p a r c i a l d e l r é g i m e n " a d 
v a ' . o r e m " . 
" D i c h o f u n c i o n a r i o e s p a ñ o l e s t a r á 
c o l o c a d o b a j o l a a u t o r i d a d d e l j e f e 
d e l t e r v i c i o d e A d u a n a s , n o d e p e n -
d e r á m á s q u e d e é l y l e s e g u i r á I n -
m e d i a t a m e n t e e n e l o r d p n j e r á r q u i -
c o , a p e s a r de lo c u a l p o d r á rto s e r 
s u p l e n t e s u y o e n e l s e r v i c i o . 
" A r t . 2 9 . L a e x p u l s i ó n d e T á n g e r 
d a l o s i n d í g e n a s o r i g i n a r i o s d e l a 
z o n a e s p a ñ o l a s e r á d e D e r e c h o , m e -
d i a n t e uaia s i m p l e d e m a n d a d e l c ó n -
s u l do E s p a ñ a e n e s e s e n t i d o , e n t e n -
d i e u d o s e . d e s d e l u e g o , q u e d i c h o s 
l u d í g e n a a n o s e r á n ! s u b s t r a í d o s a l a 
j u r i s d i c c i ó n d e l m e n d o u b . 
" A r t S 4 . S e r á l l a m a d a e s p e c i a l -
m e n t e l a a t e n c i ó n d e l m e n d o u b p o r 
e! c ó ! -mi d e E s p a ñ a a c e r c a d e l o s t í -
t u l u a d t i n d í g e n a m u s u l m á n e I n d í -
g e n a i s r a e l i t a d e T á n g e r p a r a f o r j a r 
p o r t e d e l a A s a m b l e a d e l a c l u d j w i . 
" S o p r o c e d e r á a l n o m b r a m i e n t o 
d e e.aos i n d í g e n a s d e s p u é s q u e s e a n 
e x a m i n a d o s e u s t í t u l o s , p a r a l o c u a l 
• 3 h a b r á n p u e s t o p r e v i a m e n t e d e 
recuerdo , e n " e n t e n t e " o f i c i o s a , l o s 
c ó n s u l e s de F r a n c i a y E s p a ñ a . 
" A r t . 4 5 . S i l a s c o r l c e s i o n e s e s p a -
ñ o l a s d e E l e c t r i c i d a d y T e l é f o n o s 
f u e i a n i m p u g n a d a s e n T á n g e r , e l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a e s t á d i s -
p u e s t o a d a r i n s t r u c c i o n e s a s u 
c ó n s u l p a r a q.ue h a g a u s o d e s u Ir>-
f l u e n c i a , c o n o b j e t o d e q u e s e a n r e -
c o n o c i d o s l o s t í t u l o s y d e r e c h o s de 
e s a s d o s C o m p a ñ í a s . 
" E n l o r e l a t i v o a l a C o m p a ñ í a E s -
p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d , l o s d o s G o -
b i e r n o s , e s p a ñ o l y f r a n c é s , e s t á n d e 
a c u e r d o p a r a q u e c a d a ur lo dQ^e] los 
p r o v o q u e i n t e l i g e n c i a s e n t r e l a 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a y e l g r u p o f r a n -
c é s , y , e v e n t u a l m e n t e , c o n l a s f i r -
m a s e x t r a n j e r a s , p a r a l a e x p l o t a -
c i ó r ! de l a e l e c t r i c i d a d e n T á n g e r . 
" E l G o b i e r n o e s p a ñ o l s i l l e g a r a e l 
c a s o , d a r í a i n s t r u c c i o n e s .a s u c ó n -
o u l e n T á n g e r c o n o b j e t o d e q u e h i -
c i e r a r e c o n o c e r l o s t í t u l o s d e l a C o m -
p a ñ í a d e a g u a s , s i f u e r a n i m p u g n a -
d o s . V 
" A r t . 4 7 . D e c o n f o r m i d a d c o n l a s 
d i s p o s i c i o n e s d e es te a r t í c u l o , e l l a -
b o r de A r t i l l e r í a d e T á n g e r s e r á s u -
p r i m i d o a l m i s m o t i e n l p o q u e l o s l a -
b o r e s de P o l i c í a u r b a n a y e x t r a u r b a -
n a . 
" A p a r t e de l a s p r e c i s i o n e s e i n -
t e r p r e t a c i o n e s m á s a r r i b a i n d i c a d a s , 
r e l a t i v a s a l a c o n v e n c i ó n de T á n g e r , 
e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a s e c o m -
pr3ine. to a s o l i c i t a r d e S u M a j e s t a d 
J e r i f i a n a q u e l a s f u e n t e s q u e a l i -
m e n t a n l a s p l a z a s d e C e u t a y M e i -
l l a s e a n c o l o c a d a s b a j o l a s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a , a s í c o m o l o s c a m i n o s q u e 
9, c l l a c c o n d u c e n , q u e d a n d o e n t e n d i -
d o q u e s e r á n / r e s e r v a d o s los d e r e c h o s 
de l o s i n d í g e n a s q i ^ u t i l i c e n d i c h a s 
f u e n t e s . 
" P a r a e s t o s e r á d e s i g n a d a u n a c o -
m i s i ó p , de c o m ú n a c u e r d o . — F i r m a -
d o : P o i n c a r é " . 
C a i t a d e l e m b a j a d o r de E s p a ñ a , 
s e ñ o r Q u i ñ ó n e e d e L e ó n , a l s e ñ o r 
P o i n c a r é : 
" E n c a r t a d e l 7 d e F e b r e r o a c -
t u a i m e h a c e s a b e r V . E . q u e e l G o -
b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a r e c o n o c í a q u e 
e n l a a p l i c a c i ó n d e l a c o n v e n c i ó n d e 
T á n g e r d e l d í a 1 8 d e D i c i e m b r e d e l 
p a s a d o a ñ o d e 19 23 e s t a b a c o n v e n i -
do q u e . . . ( A q u í , l a c a r t a d e l s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s d e L e ó n , r e p r o d u c e e l t e x -
t-) do l o s a r t í c u l o s 1 1 , 1 3 , 2 0 , 2 9 , 
2 < , 4 3 y 4 7 , c o n t e n i d o s e n l a c a r t a 
d e l s e ñ o r P o i n c a r é , h a s t a d o n d e d i c e 
" t a b o r e s d e P o i c í a u r b a r . ^ y e x t r a -
u r b a n a " ) , a ñ a d i e n d o d e s p u é s : 
" M e h a c e i g u a l m e n t e s a b e r V . E . 
q u e , a p a r t e d e l a s d e c i s i o n e s o i n -
t e r p r e t a c i o n e s m á s a r r i b a i n d i c a d a s , 
q u e se- r e f i e r e ñ a l a C o n v e n c i ó n de 
T á n g e r , e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a 
se c o m p r o m e t e a s o l i c i t a r d e S u M a -
j e s t a d J e r i f i a n a q u e l a s f u e r t e s q u e 
a i m e n t a n l a s p l a z a s d e C e u t a y M e -
l i s a s e a n co locadas^ l a j o l a s o b r e a -
n í a i s p a ñ o l a , a s í c o m o l o s c a m i n o s 
q u a a e l l a s c o n d u c e n , q u e d a n d o e i h 
t e n d i d o q u e s e r á n r e s e r v a d o s l o s d e -
r e c h o s de l o s I n d í g e n a s q u e u t i l i z a n 
d i c h a s f u e n t e s , y q u e u r l a c o m i s i ó n 
s e r á d e s i g n a d a d e c o m ú n a c u e r d o a 
e s t e e f e c t o . 
" T e n g o e l h o n o r d e a c u s a r a V . 
E . r e c i b o d e s u c o m u n i c a c i ó n , c o n f i r -
m a n d o ' . o , s o b r e t o d o s l o s p u n t o s 
p r e c e d e n t e s , e l a c u e r d o d e l G o b i e r n o 
de S u M a j e s t a d c o n e l G o b i e r n o de 
l a R e p ú b l i c a , n o e s t a n d o m e n o s d e -
s e o s o e l G o b i e r n o d e E s p a ñ a q u e e l 
d e l a R e p ú b l i c a f r a n i c e s a de e x p r e s a r 
e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s l a a m i s t a d 
q u e . e ^ a n i r a a y e l v a l o r q u e c o n c e d e 
a l h e c u o d e e s t r e c h a r i o s l a z o s d e l a 
e l a b o r a c i ó n h i s p a n o - f r a n c e s a e n M a -
r r u e c o s . — F i r m a d o s , Q u i ñ o n e s d e 
L e ó n " . 
Suscríbase al "DIARIO D E LA 
MARINA 
J L a r o b e d e y e u n e s s e 
H e a q u í l a f i r m a q u e d i s t i n g u e 
u n o s v e s t i d o s d e n o c h e , q u e s o n l a 
s e n s a c i ó n d e l P a r í s e l e g a n t e y d e l 
e s p l e n d o r o s o N e w - Y o r k ; y q u e h a 
s i d o , p o r l a r g o t i e m p o , n u e s t r a 
c o n s t a n t e p e s a d i l l a . 
P o r q u e los v e s t i d o s d e n o c h e 
" B A B . — L a r o b e d e j e u n e s s e " , t a n 
c o d i c i a d o s p o r l a p l é y a d e j u v e n i l 
d e l o s d o s g r a n d e s c e n t r o s , t e n í a n 
q u e s e r o f r e c i d o s a l a i n c o m p a r a b l e 
e l e g a n c i a f e m e n i n a d e C u b a ; y e s a 
e r a n u e s t r a i n q u i e t u d , l o g r a r e l h o -
n o r p a r a n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
C o n i n q u e b r a n t a b l e p e r s e v e r a n -
c i a l l e g a m o s a l l o g r o d e n u e s t r o 
o b j e t o y y a t e n e m o s a l a v e n t a u n a 
e x q u i s i t a c o l e c c i ó n d e l a s m a g n í f i -
c a s t o a l e l e s " B A B . — L a r o b e d e j e u -
o i e s se ." 
S o m o s sus a f o r t u n a d o s d i s t r i b u i -
d o r e s e n C u b a . 
C o n p r i v i l e g i o d e e x c l u s i v i d a d . 
L a s d o s a m p l i a s v i d r i e r a s d e l a 
e s q u i n a d e S a n R a f a e l y A g u i l a e s -
t á n d e d i c a d a s a l a e x h i b i c i ó n de a l -
g u n o s d e i o s m o d e l o s r e c i b i d o s a y e r . 
H e m o s s i d o a s a z a f o r t u n a d o s e n 
e s t a e m p r e s a , p u e s f o r t u n a y g r a n -
d e e s , i n d u d a b l e m e n t e , l a o p o r t u n i -
dad^ d e r e c i b i r e s t a p r i m e r a r e m e s a 
e n t a n i n t e r e s a n t e s m o m e n t o s c o m o 
los a c t u a l e s ; e n é p o c a d e t a n t a 
f i e s t a , d e t a n t o b a i l e , d e t a n t a n o -
v e d a d t e a t r a l . 
L a c r ó n i c a s o c i a l s e ñ a l a d i a r i a -
m e n t e i n f i n i d a d d e e v e n t o s a t r a c t i -
v o s . A y e r l a c o n f e r e n c i a d e l a P r i n -
c e s a B o r g h e s e e n los s a l o n e s d e l 
T e n n i s ; h o y es o b l i g a d a l a a s i s -
t e n c i a a l a s e g u n d a p r e s e n t a c i ó n d e 
l a c o m p a ñ í a d e o p e r e t a s , d o n d e se 
h a c e n a d m i r a r , p o r s u a r l e y p o r s u 
g r a c i a , C a r i d a d D a v i s , I s a b e l i l a S á n -
c h e z P e r a l , B l a n c a B a r c e n a s y e l 
g r a n b a r í t o n o E n r i q u e R a m o s . 
C o m o se v e , n o p u d o s e r m á s 
o p o r t u n a l a l l e g a d a d e e s tas m a g -
n í f i c a s r o b e s . 
V e s t i d o s d e n o c h e d e g r a n n o v e -
d a d , p o r s u e x q u i s i t a c o n f e c c i ó n , 
s u c o l o r i d o se lec to , l a g r a c i a d e sus 
a d o r n o s y e l p r e s t i g i o d e s u f i r m a . 
U n d e t a l l e q u e a n o t a m o s — o b s e r -
v a d o y a e n los p r i m e r o s m o d e l o s 
de s o m b r e r o s d e p r i m a v e r a l l e g a d o s 
h a c e d í a s — : l a p r e d i l e c c i ó n p o r e l 
c o l o r b l a n c o . 
B l a n c o s , c o n r i c o s b o r d a d o s d e 
p e d r e r í a y d e p e q u e ñ a s c u e n t a s y 
d e p i e d r a s q u e i m i t a n b r i l l a n t e s , 
s o n m u c h o s de estos m o d e l o s . 
Y e n m u y fe l ices c o m b i n a c i o n e s 
d e l b l a n c o c o n e l n e g r o . 
P a s a n d o a los d e c o l o r e s , e n -
c o n t r a m o s c o s a s e x q u i s i t a s ; d e l i c i o -
s a s t o n a l i d a d e s " c i e l o d e v e r a n o " , 
" t o i s ó n d e o r o " , f a i s á n , • " s a n g r e i n -
d i a " , " a z u l p e n s a t i v o d e los c i e -
l o s " . . . ; b o r d a d o s c o n p i e d r a s d é 
r a r o s y p r e c i o s o s m a t i c e s , y c o n 
p e r l a s y c u e n t a s de c r i s t a l . 
B o r d a d o s t a m b i é n a p u n t o d e c a -
d e n e t a c o n hi los d e m e t a l . 
E n f i n , l e c t o r a , q u e e s t a m o s s e -
g u r o s .de h a b e r h e c h o u n a g r a n a d -
q u i s i c i ó n . 
Y q u e u s t e d d i r á lo m i s m o des-
p u é s d e h a c e r u n a v i s i t a a l s e g u n -
d o p i s o d e n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
P o r q u e e s a v i s i t a s i g n i f i c a , s i n 
d u d a a l g u n a , l a c o m p r a d e . u n o o 
v a r i o s m o d e l o s d e v e s t i d o s d e n o -
c h e " B A B . — L a robe d e j e u n e s s e . " 
^ a i k i n f a n t i l 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , o r g a n i z a d o 
p o r e l C o m i t é A u x i l i a r d e l B a n d o 
d e P i e d a d , se l l e v a r á a e f e c t o u n 
g r a n b a i l e i n f a n t i l e n e l H o t e l M i -
r a m a r . 
L a f a m o s a c o m p a r s a d e P r i n c e -
s a s S i t l u k h a n y P r í n c i p e s F a r i d , h a 
s i d o a t e n t a m e n t e i n v i t a d a a l a s i m -
p á t i c a f i e s ta . 
S e lo c o m u n i c a m o s a s í a t o d o s 
s u s c o m p o n e n t e s , p o r e s p e c i a l e n -
c a r g o d e su l e a d e r l a d i s t i n g u i d a se -
ñ o r a C e l i a S a r r á de A v e r h o f f . 
S e h a c o n v e n i d o q u e l a u n a y 
m e d i a de l a t a r d e s e a l a h o r a d e r e -
u n i ó n . ^ 
E n e l p r o p i o g a r d e n d e l H o t e l M i 
r a m a r . 
L a L i q u i d a c i ó n p o r r e f o r m a s 
N o d e j e V d . q u e u n a a f e c c i ó n 
d e l a p i e l l e i m p i d a d i v e r t i r s e 
R e s i n o l 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
c u t i s 
• * ¡ N o p u e d o d i v e r t i r m e ! E s t o y t a n 
d e s f i g u r a d a c o n e s t e e c z e m a que l a 
g e n t e se a p a r t a de mf donde q u i e r a 
q u e voy . Y l a p l c a s d a me a t o r m e n t a 
a t a l g r a d o q u e de todas m a n e r a s n o 
t e n g o c a l m a " . 
¡ N o se d e s a n i m e V d . ! A u n e n c a s o s 
g r a v e s y a r r a i g a d o s de e c z e m a , s e r -
p i g o y o t r a s a f e c c i o n e s c u t á n e a s s e -
m e j a n t e s , e l U n g ü e n t o R e s i n o l c o n l a 
a y u d a d e l J a b ó n R e s i n o l a l i v i a l a p i -
c a z ó n en s e g u i d a por lo g e n e r a l JT 
q u i t a p r o n t o l a e r u p c i ó n . 
Los doctores recetan el tratamiento R e -
OlnoL E n todas las d r o g u e r í a s se venda 
«1 U n g ü e n t o Resinol 7 «1 J a b ó n ReslnoU 
¡ C a r n a v a l e s ! 
GRAN SURTIDO D E S E R P E N -
TINAS, C O N F E T T I S , P A P E L 
C R E P E Y ADORNOS P A R A 
C A R N A V A L 
" I A PROPAGANDISTA" 
M A X I M O G O M E Z ( M O N T E ) 
M M E R O S 8 7 Y 8 9 
T E L E F O N O : A - 1 S 8 2 
3 - d 8 
A n o s o t r o s m i s m o s , n o s 
h a c o g i d o d e n u e v a s . A n o s -
o t r o s m i s m o s n o s h a s o r p r e n -
d i d o l a i m p e r i o s a n e c e s i d a d 
d e l i q u i d a r t o d a . l a e s p l é n -
d i d a e x i s t e n c i a q u e t e n e m o s 
e n " L a F i l o s o f í a " , p a r a p o -
d e r e m p r e n d e r ; l a s o b r a s d e 
r a d i c a l r e f o r m a d e e s t a c a s a . 
N o e s t a b a i e n n u e s t r o s 
c á l c u l o s , p e r o a n t e l a f u e r z a 
d e l o s h e c h o s , h e m o s d e i n -
c l i n a r l a c e r v i z h u m i l d e m e n -
t e . 
V a m o s a r e í l i z a r , p u e s , t o -
d o s l o s a r t í c u e s q u e h e m o s 
i m p o r t a d o ú l t i m a m e n t e y l a s 
m i s m a s n o v e d a d e s d e l a p r ó -
x i m a T e m p o r a d a d e V e r a -
n o , a l g u n a s d e l a s c u a l e s e s - ^ 
t á n y a e n n u e s t r o s a l m a c e -
n e s y o t r a s e n c a m i n o . 
" L a F i l o s o f í a " q u e d a r á 
o r g a n i z a d a c i e n t í f i c a m e n t e 
p o r D e p a r t a m e n t o s , d e f o r -
m a q u e l a s e s t i m a d a s d i e n -
t a s p u e d a n a p r e c i a r a t r a -
v é s d e l o s c r i s t a l e s l a s c o -
s a s q u e d e s e e n a d q u i r i r ; p e -
r o e n t r e t a n t o , s e i m p o n e e l 
s a c r i f i c i o d e T e l a s , V e s t i d o s , 
R o p a B l a n c a , M a n t e l e r í a , e t -
c é t e r a , e t c é t e r a . 
E l l u n e s c o m i e n z a e s t a 
V e n t a E s p e c i a l , a p r e c i o s 
i n a u d i t o s . P e r d e r e m o s d i n e -
r o . Y y a s a b e n u s t e d e s , b e -
l l a s a m i g a s , q u e c u a n d o " L a 
F H o s o f í a " l o d i c e , h a y q u e 
c r e e r l o , p o r q u e n u n c a f a l t a -
m o s a l o c t a v o m a n d a m i e n -
t o 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A ¿ 
niiiMiiniciiimnmnriiiiiinmiiummiiiiiiuimiiiiiiio^ 
S A N I T U B E 
7 ^ 1 
J 
A v i s o a l a s D a m a s 
T e n e m o s p a r a estos C a r n a v a l e s Z A P A T O S de F a n t a s í a B L A N C O S y 
en C O L O R E S . Z A P A T I L L A S de P O M P O N E S en todos co lores y t a m a ñ o s . 
A V . I>B Z T A Z i I A 70 
" E X . B U E N G U S T O " 
T e l é f o n o A-5149 . 
C2221. A l t . 3d l8 . 
4 * ü 1 u m o r a 5 a 5 " 3 ^ i S e r g i o . A c e b a l 
3 0 ( C e n t a v o s H E j e m p l a r . 
E N L ñ S L I B R E R I A S Y E N E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
B A Z A R " G ñ M P O f l M O R 
F E L I P E D I A Z Y H n o . 
• Z E N E A ( N E P T U N O ) 2 9 , E N T R E I N D U S T R I A 
Y A M I S T A D . T E L E F O N O M - 7 5 7 3 . 
Objetos para regalos. - jugue ter ía y Crist 
9 9 
L á m p a r a s d e ñ e 
G o n p i e s d e c a o b a t a l l a d a ü 
p r e c i o s a s p a n t a l l a s e n 
" L A C A S A O L I V A " 
. A v e . d e I t a l i a 9 1 . H A B A f \ A . 
C2169. 3d-l». 
E X C E M a s G R A N o s í 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo que dicen quienes se han beneficiado con 
este Ungüento 
"Su maravilloso u n g ü e n t o p r o b ó muy bien 
a varias personas que lo lian usado:- U n a sa-
n ó de irritación en ios pechos; otra s a n ó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un afio, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L . C , Monterrey, M é x i c o . 
" P r o b é la Purifina con ei propós i to de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D . P., Matanzas, C u b a . 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
U d . t a m b i é n puede beneficiarse con este 
U n g ü e n t o . Cualquier farmacéut ico titulado 
le r e c o m e n d a r á la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el t a m a ñ o mediano 
o grande, que le resultará mas e c o n ó m i c o . 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
c o n v e n c e r á de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Ettablecidus cu 1S62 
70 Cortlandt Street N e w Y o r K 
(Preparado por Thh Sanitube Compant, N e w p o r t , E . I . f U . S . A . ) 
P r o f i l á c t i c o c i e n t í f i c o seguro p a r a E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado v recomendado por l a S a n i d a d M i l i t a r Amer icana , l a S a n i d a d 
M i l i t a r C u b a n a , l a J u n t a de Sanidad de l E s t a d o de 
Pens i lvan ia y E m i n e n t e s especial istas. 
D e venta en todas las F a r m a c i a s . S e remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos- M a n d e su nombre y d i r e c c i ó n á l a Agenc ia G e n e r a l e n C u b a . 
Z u l u e t a 3 6 1 i — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
IK]mmiiiiioimiiiiuiuimiimiiiuiniim¡muiin^ 
G a s i n o N a c i o n a l 
3 3 
E l M o n t e C a r i o d e l N u e v o M u n d o . 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
£ 1 R e s t a u r a n t d e l C a s i n o e s t á b a j o l a h á b i l d i r e c -
c i ó n d e l o s H o t e l e s B i l t m o r e . L o s J u e v e s y , S á b a d o s s e 
s i r v e n e n é l c o m i d a s e s p e c i a l e s d e L u x e a $ 5 . 0 0 e l c u -
b i e r t o . 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
P u e d e V d . r e s e r v a r s u m e s a p o r t e l é f o n o 1 - 7 4 2 0 , o 
d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a B i l t m o r e H o t e l , M - 5 9 4 L 
H a b a n a . 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
E S T A N O C H E 
( r 
NO PAGUE MAS 
DE 15 CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E 5 0 B O T E L L A S . 1 2 C T S . B T . 
E L L I B R O D E A C T I T A L I Í ) A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Í T A C H 
D E V E N T ñ E N 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
$ 1 . 2 0 e n l a H a b a n a . 
$ 1 . 3 5 p a r a e í i n t e r i o r W^tl** 
C 2 2 1 2 •1(1-8 
PIDA. USTED 
CONFITURAS 
Riquísimas y Exquisitas. 
Legítimas Pastillas de Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla, 
Deliciosas Jaleas de Frutas. 
Sabrosísimos 
Caramelos de Cebada y Frutas, 
especiales para niños 
S E V E N D E N t T O O « S P A R T E S 
B A T ( 
¿ I . M 4 i N r p o j n o i I « O 
T » l A 8 S 7 S 
P A R A C A R N A V A L 
M I L E S D E E S T I L O S D E A R E T E S . C O L L A R E S Y P U L S O S 
a s í c o m o i n f i n i d a d d e o t r a s n o v e d a d e s e n t o d o s p r e c i o s , 
d e s d e l o m á s c o r r i e n t e , h a s t a l o m á s f i n o . 
H i l o s d e p e r l a s 
b l a n c a s y d o r a d a s 
P R A D O , 1 2 3 
e n t r e M o n t e y D r a g o n e s 
$ m i k 
C u e n t a s d e v V s ' i o 
s u r t i d o e n c o l o r e s 
T E L E F O N O 
A - 9 5 4 9 
J o v e n c i t o : N o m a l g a s t e s u d i n e r o e n d i v e r s i o n e s p e r -
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r ^ i o e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
s u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L . 3 2 . y s e l o 
d e d i c a a s u s p a p a s . C o n e s t o l e s h a c e l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ~ o . 
' A G O M O Q U I E R A N C O M P L E T O 
S U R T I D O D E A R T I C U L O S D t 
C A R N A V A L S E A L Q U I L A N 
D I S F R A C E S 
" A l B o n M a r c h é " 
R e i n a 3 3 . T e l . A - 4 9 2 4 . 
H A B A N A 
C 2 1 8 1 Í d - S 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y RADIUM 
RAOlOGRAflAS Bl GENERAL 
TRATAMIENTO Oft 
2 L A B O R A T O R I O S 
S a n L ¿ a a r o 2 6 4 d e 8 a 11 a- « • 
S a n M i g u e l 1 1 6 d e 2 a 5 P- » • 
C 8 5 . 4 » á l t . 
aho xcn D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1924 P A G I N A S I F T E 
UVA D I V E T T E CUBANA 
1 b u i l s m m m n m 
n 
n 
ROSA D E GRANADA 
\'eaja aül. > 
Tan> airosa, tan oouita. 
Es aquella Cu,quita Lluy, que ni-
£a aún, llevada de su vocación ar-
tística, ee reveló en un género en 
el que ya ha recogido los primerots 
txitoa y saboreado los primeros 
triunfos. 
L a liliputiense caupletista de en-
tonces es ya una divette de cartel. 
La consagró París. 
Con todos los honoree. 
\ L a discípula de Paul Vidal, el 
viejo maestro parisién, que se rego-
cija con los lauros de >», discípula 
predilecta. 
L A M A T I N E 
Fiesta de caridad. 
Destinada a un gran^ éxito. 
Será la de mañana, organizada 
por el Bando de Piedad, en el an-
tiguo y querido Miramar, tan lleno 
de gratas emociones. 
Un baile infantil de trajes con 
la espléndida orquesta del Casino. 
Será en los jardines. 
Y en el salón. 
Bailará en pleno gardon, al aire 
libre, toda la gente menuda. 
A eu vez ba /arán muchachas y 
Rosa de Granada, quo así se l i a . ' 
ma la linda cubanita en el mundo 
del arte, ha vuelto de nuevo a la 
patria después de una ausencia de 
siete años. 
Llegó en e! Espagne a principios 
de semana y quiso dedicarme ayer 
una de sus primeras visitas. 
Departimos largo rato. 
Y me refirió sus proyectos. 
Sobre estos prometo dar cuenta 
I ai anunciar la aparición en uno de 
i nuestros teatros de la artista. 
| Tan fina, tan encantadora. 
E INFANTIL. 
jóvenes en la espaciosa sala que fué 
i el restaurant de un pasado inolvi-
dable. 
Una da las compareas que ird al 
paseo ha prometido asistir a la 
tiesta. * 
Comparsa de Cow-Boys. 
Y de lindas Girls. 
Son éstas, Mercedes Madrazo, Co-
rinita García, Graziella Tarata. Mar-
got del Monte y Luisita PIA. 
Un bello lefuerzo. 
De alegría y de felicidai 
L o s n i ñ o s s e d i v i e r t e n [ 
l E anuncian varios bailes in-
fantiles; todos serán es-
pléndidos, cual lo hace su-
poner el alto prestigio de los or-
ganizadores. E l señalado para el 
domingo, en Miramar, prometo ser 
la E^prema expresión del gusto y 
la inieligencia. 
L'n fin benéfico, sinceramente 
loable, inspira a las damas que 
lo patrocinan. Lo recolectado ser-
virá de incremento a los fondos 
del Bando de Piedad de Cuba. 
Como reina inusitado y sorpren-
dente entusiasmo entre las fami-
lias de la mejor sociedad para con-
currir con sus pequeños a fiesta* 
tan distinguidas, queremos recor-
darles nuestro calzado de niño. 
Lujo, elegancia, belleza, esos son 
los rasgos distintivos de los zapa-
tos que ofrecemos, qu¿? no solo en-
tusiasmarán por su aspecto a los 
pequeños, sino que satisfarán a 
sus padres por la esmerada con* 
fección y exquisita calidad. 
Mientras loa n i ñ o s bailan y rieu t u «1 "g-arden", los mayores lanzan ser-
peKtinas y "ven" si pasco desde los espaciosos portales del hotel "Miramar", 
^ ^ U E decir del baile infantil de 
j j k ¿ * niañana en el amplio y lumino-
so gardea del hotel "Miramar", a be-
neficio del Bando de Piedad de Cuba? 
Pues que será, según todos los au-
gurios, una de las más espléndidas 
fiestas de la actual brillantísima tem-
porada. 
De los atractivos de este baile — 
que no es solo de niños, porque tam-
bién los mayores pueden bailar en el 
salón que da al Malecón—ya habla-
ron extensamente las crónicas. 
Comenzará a las dos en punto. 
En E l Encanto fué enorme ayer la 
demanda de tickets. 
Se agotarán hoy, sin duda. 
r 
En una de las grandes vidiieias de 
Galiano exhibimos los premios para 
el concurso de baile, y la piñata que 
se romperá en uno de los intermedios 
de la alegre y bulliciosa fiesta. 
Baile Andaluz 
lambién tiene El Encanto a la ven-, 
ta entradas para el tradicional baile 
de difraz que esta noche—sábado de 
Piñata—celebra en el Teatro Nacio-
nal el Centro Andaluz. 
Valen a $2.00. 
L a película de " E l Encanto" 
Esta noche se exhibirá la película 
de E l Encanto, tan solicitada desde 
todas las poblaciones de la Repúbli-
ca, en el popular cine "Mundial", San 
Rafael 151, frente al Parque de Tri-
llo. 
E l modelo que diseñamos es do 
charol, la tirilla del empeine ea 
punzó. Un estilo de lo más nue-
vo. Precios: en los tamaños del 
1 al 5 $4.00, del 5 al 8, $5.00, del 
S^s al 11, $6.00 y del 11% al 2 
con taconcito $7.00. Además te-
nemos muchóa ot^os modelos bo-
nitos y de todos colores. 
L A BODA D E E S T A NOCHE 
No hay sábado sin boda. 
Se ha dicho siempre. 
Repetidos testimonios tiene el cro-
nista de que solo en casos excepcio-
nales se ha quebrantado lo que ya 
parece establecido como regla fija. 
Una, más de una boda, en prueba 
de lo que antecede, está concertada 
para hoy. 
Celébrase a las nueve y media de 
la noche, según reza en las Invita-
ciones, la do la señorita Bené Mén-
dez Chaple y el señor Manuel Solís 
7 Mendieta. 
Será en el Vedado. 
En la Parroquia. 
Hija la novia, tan gentil y ían 
interesante, del ilustre doctor Do-
mingo Méndez Capote, ex-Vicepresi-
dento de la Repüblica. designado pa 
ra padrino de la boda. 
Cuanto a su elegido, Manolo So-
lís, socio industrial de E l Encanto, 
es un joven excelente, digno y 
bueno. 
A la ceremonia religiosa precede-
rá en las horas de la mañana el 
matrimonio civil. | 
Actuarán como testigos por la se-
ñorita Méndez Chaple los doctores 
Juan Carlos Andreu y Arturo de 
Vargas. 
Por el novio. 
Dos los testigos también. 
E l señor Aquilino Entrialgo, de 
la alta gerencia de E l Encanto, y 
quien se encuentra tan ligado a la 
casa como el popular y muy queri-
do Pepín Fernández Rodríguez. 
Al gran jardín E l Clavel ha sido 
confiado tanto el decorado do la 
iglesia como el ramo de mano. 
Boda de todas mis simpatías. 
Asistiré. 
[ Tardes de los sábados, 
Mû - animadas en Almendares. 
L a terraza del aristocrático hotel 
, w convierte on un renclez vous de 
«midas distinguidas. 
Muchas de éstas, de las asiduas al 
>te do los dominsos, que no pueden 
la concurrir por el paseo y por las 
testas de Carnaval. 
Un party habrá hoy. 
J í u y s i m p á t i c o . 
Lo ha organizado con doce pare-
¿Ifi .c Avenes y muchachas una 
-noríta qu/j acaba de hacer 3u pre-
E N E L P A S E O 
^na Corte. i 
Corto de Triunfadores. 
E l grupo victorioso en el C.'ncir-
ona i. ntii úe BeUeza y Simpatía I 
r i í ^ " e v a d o a cabo la revista 
-̂Wc felizmente. 
•£ildrá on el pasco de mañana, en! 
H O T E L A L M E N D A R E S 
V A J I L L A S 
* Fuentes llar 








¿T?* visita a nuestro" 
«WH?ría y Cristalería 
'neta „ niáH cal 
a j . ^ . un Pr*cio tan , 
'̂̂ e competenci: 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
J^BlSío 68. O'bkh.i.y si 
sentación en socitedad, Lybia Fuen-
tes y Alvarez dp la Campa, muy 
graciosa y muy bonita 
Lia | rá la atención el decorado 
de la mesa por su gusto y su ele-
gancia. 
A proposito del Hotel Almendares 
diré que se ha transferido el oaile 
de .trajes que anunciábase para ma-
ñana a ruegos de familias nume-
rosas. 
Será el miércoles. 
E s lo acordado. 
D E MAÑANA 
lujoso automóvil engalauu.au «jr E l I 
Féniv, para constituir, seguramente,1 
uno de lo.; más granjtles atractivos 
de la tarda. 
' Van los Reyes. 
Guillrrmito Solís y Liiy Mahouy. 
Los dos, con magníficos trajos, 
¡representarán a los sobaraños del 
; Segundo Imperio. 
Con ellos, en delicioso conjunto, 
i se verá a las seis lindas niñas quo! 
| forman su Corte de Honor. , 
Son éstas: 




BeMita Giberga. , 
Anita Arroyo. 
Un paseo triunfal el que realiza-
1 rá mañana la encantadora Corte. 
E l clou de la tarde. 
< VSINO ESPAÑOL 
Un baile de trajes. 
Entre las fiestas de la noche. 
Primero de los dos que tiene dis-
i puestos el Casino Español para el 
, préstate Carnaval. 
I Asistirán varias comparsas, una 
de ellas, organizada por la sefiori- • 
j ta Cuca Fernández Llano. 
De Segundo Imperip. 
Con 25 parejas. ' 
Otra de las comparsas, la de Da-
mas de Harón, formada con 25 i a-
' rejas, la capitanea la señorita Car-
^ % U E en E l Encanto hay siempre 
T^Jr el mayor, e! más selecto, origi-
nal y flamante surtido de todo, no 
hace falta decirlo. 
IQuién no lo sabe! 
Cuanto a los precios, ¿puede ha-
ber alguna duda de que los precios 
actuales de E l Encanto—precios fi-
jos—son, en relación con la calidad, 
la elegancia y novedad de los artícu-
los, ios más positivamente económi-
cos? 
Para demostrarlo, una vez más, he 
aquí algunos: 
Tarlatanas en colores— solferino, 
salmón, amarillo, verde, rosa, azul, 
orquídea, blanco.. . — a 12 centavos 
la vara. 
Tarlatana en colores, muy fina, a 
20 y 30 centavos. 
Tarlatana abrillantada, muy ancha, 
a 25 centavos. 
Rasos de algodón y percales de co-
lor, a 20 centavos. 
Satén de algodón, en todos los co-
lores, a 20, 35, 40 y 55 centavos. 
Tenemos la cantidad que se desee. 
Rasos de seda a . . . ¡55 centavosI 
También la cantidad que se nos pida 
y en todos los colores. 
Otras calidades de raso de seda a 
$1.25, 1.65 y $1.75. 
Igual amplísima variedad, y a pre-
cios también extremadamente módi-
co^ tenemos de otras muchas telas 
para disfraces. 
Entre ellas, cretonas y telas flo-
readas o con caprichosos dibujos; sa-
tenes egipcios; sedas a listas romanas; 
sedas escocesas; sedas de diseños chi-
nescos y japoneses... 
Además de las telas" y los adornos 
tde todas clases presentamos el más 
¡extenso surtido de estos artículos car-
I navalescos: 
Amapolas, claveles, faroles, "be-
bés" con campanillas y Pierrots con 
i carracas, colocados en forma de bas-
tón, muy apropiados para comparsas; 
sombrillas japonesas, de papel, en va-
rios tamaños; cornetas, pitos, gallos, 
antifaces, pompones, cascabeles, me-
dallas, lentejuelas, hilos de perlas, 
mostacillas, marabús, etc., etc. 
Cuanto se pueda desear, por origi-
nal que sea, ya es sabido que se en-
cuentra en E l Encanto. 
En variedad múltiple, inacabable... 
A las comparsas 
A las personas que formen com-
parsas les haremos, con mucho gus-




Teniendo el propósito de vender 
en estos carnavales todas las serpen-
tinas que hemos recibido, y deseando 
que, con poco dinero, pueda hacerse 
derroche de ellas en los próximos pa-
seos de Carnaval, hemos resuelto re-
bajar los precios. 
Las serpentinas que E l Encanto ven-
de son alemanas y se desenrollan per-
fectamente, con facilidad absoluta. 
Las "manicures" 
Nadie se arregla con las manicures 
de El Encanto que no haga de su la-
bor los más cálidos elogios. 
"Son inmejorables"— dicen todas 
las señoras. 
/{«Sana -Cuba. 
Graduación de la vista 
G R A T I S 
y concesión especial garan-
tizada para cambiarle los 
Cristales durante tres años 
completamente " G R A T I S " 
Visítenos y se convencerá 
altT id-2 
NO H A Y NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad % 
hace que lo sean todos aquellos que U 
rodean. No hay razón para aue las muje 
res estén enfermas cuando N u e v a Saluc 
de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu 
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es un; 
medicina segura para enfermedades de la: 
mujeres. Corrige ta menstruación dolo 
rosa, escasa, abundante o irregular, evit; 
y cura la excesiva palpitación del corazóf 
y mareos, alivia la inflamación y desear 
jos leucorreos y fortalece el sistema ner 
vioso. No contiene narcóticos o droga; 
i las cuales .pueda habituarse y es u> 
ircrdadero tónico para la mujer. ¿Poi 
Íué ha de continuar Ud. padeciendo cuan o esta acreditada medicina pondrá fin t 
uis enfermedades? 
N u e v a S a l u d de R e n o da salud y accióf 
latural al sistema entero. Compre um 
xrtetla hoy mismo. De venta en todas lai 
iroguerías. 
S. B. LEONARDl &C0., New RocleUe. N. T, 
M e d i a s 
S E BEBA E HILO 
feulo, ofrece LA EPOCA 
urtldo de calidades y co-
lé satisfacer el gusto más 
V A J I L L A S 
Es ta i nues t ro s u r t i d o de V f t J I L L f t S 
de BUENA C A L I D A D y MODERNOS E S -
T I L O S , que podemos sa t i s facer el aus to 
de la persona m á s re t inada. 
C A S A V E R S A L L E S 
L a casa de las vajillas 
2 E N E A (NEPTUNO) 2 4, entre Consulado e Industria. 





Medias do Muselina, muy finas, en 
todos colores, a 99 centavos par. 
Medias de Seda, colores punzó y ver-
de, a 91 cts. 
Medias de Seda garantizadas, en to-
dos colores, a |1.25. 
Medias de Seda Chiffón. a $1.75. 1̂ 
Medias Van Raalte. garantizadas, en 
todos colores, a $2.9*9. 
Medias de Seda Kayser, todos colores 
a $3.50. 
Surtido da colores, en todas las ca-
lidades. Garantizamos las do a Í1.26, 
f2.99 y $3.50 1̂ par. 
" L a E p o c a ' * 
\ EPTI NO Y SAN NICOLAS 
C 2227 1 d 8. 
• D i n e r o 
j A G U I L A ( 2 9 ( • / / 
i (CASA HIERRO) ̂ ' 7 ¡ 
• ENTRE SAN JOSÊ BarcelonAí 
5 
Anuncios TrwjiUo Maríu. C 2197 4d-
L f l M F ñ R f l S D E B R O N C E 
Hemos recibido una gran cantidad de LAMPARAS DE BRON-
C E Y C R I S T A L y las vendemos a precios muy económicos. 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A T C R I S T A I . E R I A 
Avenida de Italia (Galiano) 11S. 
a d í a g u s t a m á s 
: ! c a f é r i p i s i m o de ' l a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r , 3 7 , A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
A:i Lin.-i )a = f ^ J l l 2 L C r ' > L \ B I N C 2003' alt. 5-d 4' 
men Mascort. ' noche al baile del Casino Español. 
De disfras, aunque sin careta, «a Báile de la Piñata, 
rán muchos los que concurran esta! De tradicional lucimiento. 
SOCIEDAD D E C O N F E R E N C I A S 
Velada' interesante. ! leglo de Arquitectos en la Avenida 
De grandes atractivos. del Malecón. 
L a ofrece esta noche la Sociedad E l doctor Arturo Aballí, el emi-
de Conferencias en el local del Co-inente especialista, disertará sobre 
la delincuencia Infantil, estando de-
signado para hacer su presentación 
el distinguido doctor Juan J . Remos. 
Otra disertación. 
Del poeta Rafael del Barrio. 
A su vez se dará lectura a la con-
ferencia del escritor mejicano Mar-
:* Arturo Montero. 
Curioso el tema: 
— L a adoración de la mentira. 
Recitará la señorita Blanquita 
Dopico una preciosa composición 
poética. 
Y el señor Rafael Cabrera en el 
vlolín y la señorita Bolivia Carba-
llal en el plano ejecutarán el Con-
f ierto I V de Berlot y Guitarra, do 
Farasate. 
ün éxito será la fiesta. 
Exito completo. 
NOTA D E AMOR 
Para concluir. 
Una nota de amor. 
E s la del compromiso, ya sancio-
nado oficialmente, de la lindísima 
señorita Raquel Aizcorbe y el dis-
tinguido joven Francisco Roviroea. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
Enrique íX)XTA\ILLS. 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
d e C o r s é s , F a j a s , e t c . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s e é y F a j a s 
o f r e c e m o s a p r e c i o s d e b a l a n c e l o s i g u i e n t e : 
A j u s t a d o r e s b l a n c o s y r o s a , a $ 0 . 5 0 
A j u s t a d o r e s y f a j a s p a r a e l e s t ó m a g o , 
b l a n c o s y r o s a , a . . • . 0 . 7 5 
C o r s é s , a j u s t a d o r e s , f a j a s p a r a e l e s t ó m a -
g o , c o r s e l e t e s y s o s t e n e d o r e s , a . . . . 1 . 5 0 
C o r s é s - f a j a s , c o n e l á s t i c o e n l a c i n t u r a y 
e n l a c a d e r a , d e c l a s e s u p e r i o r , a . . . 2 . 9 0 
C o r s é s - f a j a c o n c o r s e l e t e e s p e c i a l p a r a a j u s -
t a r e l e s t ó m a g o y f a j a s d e g o m a y d e 
t e l a b r o c a d a y g o m a , a . . . . . . . ^ - 9 9 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
n u e v o s m o d e l o s d e f a j a s d e e l á s t i c o y d e c u t í b r o -
c a d o y l i s o , c o n e l á s t i c o . 
Y d e l a s a c r e d i t a d a s m a r c a s L i l y o f F r a n c e , 
T r e o , B i e n J o l i e y D o u b l e V e t o d a l a l í n e a d e s u 
m á s n u e v a s c r e a c i o n e s . 
T r e o n o s h a ? r e m i t i d o u n m a g n í f i c o s u r t i d o d e 
c o r s é s - f a j a s e n l o s c o l o r e s b l a n c o , n e g r o , r o s a y 
l i l a . 
Y t a m b i é n a c a b a m o s d e r e c i b i r u n o s a j u s t a d o -
r e s y s o s t e n e d o r e s d e t u l y e n c a j e f i n í s i m o s e n l o s 
c o l o r e s b l a n c o , r o s a , a z u l y l i l a . Y u n m o d e l o e s p e -
c i a l d e a j u s t a d o r e s y s o s t e n e d o r e s d e e n c a j e b l a n -
c o , q u e s o n l o m á s c ó m o d o y d e l i c a d o q u e p u e d e 
i m a g i n a r s e . 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S1M 
Mejore V d . s u aspecto. Conozca la a l egr ía de 
u n a tez mejor. Puede V d . dar i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u tez el aspecto hermoso, blanco aperlado, 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus amigas, si 
usa la C r e m a Orienta l de Gouraud. 
R e m í t a n s e 1 0 centavos p a r a obtener 
u n a m u e s t r a de p r u e b a . 
J a b ó n 1 M e d i c i n a l t d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce un* 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene igual. 
R e m í t a n s e diez centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
Q o l o r a y L i m p i a a l a V e z 
U d . p u e d e t e ñ i r c u a l q u i e r r e -
t a z o d e t e l a o v e s t i d o c o n u n 
b o n i t o c o l o r — y t a m b i é n l a -
v a r l o r e m o j á n d o l o e n l a 
j a b o n a d u r a d e c o l o r 
H I T 
Facilita el lavar y teñir en casa. 
Se garantizan los resultados en 
cualquier tela; algodón, seda, 
lana, hilo o tejiidos mixtos. Vea 
las instrucciones en cada paque-
te. Se lava y al mismo tiempo 
se tiñe con RIT. Vea Vd. la nueva 
tarjeta de colores RIT en las tiendas. 
En ella se verá la perfección con que 
los 31 colores (7 necesitan hervirse) 
tiñen cualquier clase de tela. E l 
RIT blanco quita el color. 
Pida siempre RIT. Ea fácil de conocerla 
De venta en todas 
las droguerías, 
tiendas y almacenea. 
"Centro da Tomento Voroutl* 
XiazaparUU. 74. Tal. BI-1382 
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R E I N E ras C R É M E S 
Ó T C a r a O / Z / o s a C r e m a e f e C % í e / / e z a . 
u n d t s p e n s c i b l e p a r a e l t o c c L d o r 
E S E N C I A . J A B O N .LOCION. POLVOS, A R R E B O L S 
LAPIZ PARA LABíOS.TINTURAS. ARTICULOS DE MANICURA.ETC 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S i 
A g e n t e s : Fé l ix L C R O Y A p a r t a d o 1 1 4 5 . H A B A N A 
¡ P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 4 A f l O X C I l 
i H A B A N A P A R E 
S f l S f l D O 8 | 6 0 R 0 N ñ 6 I 0 N O F I C I A L D E L f l R E I N f l D E L C f l R N ñ V f l L Y S U S D A M A S :•: C O N C U R S O D E " E L H E R A L D O " ^ 
Y L f t E M P R E S f t m H E C H O U N T R O N O E X P R O F E S O . : - : ; - : F U E G O S A R T I F I C I A L E S . 
D O M I N G O 91 P r ó x i m a m e n t e s e r i f a r á u n P A C K A R D d e $ 7 , 5 0 0 e n t r e l o s c o n c u r r e n t o s 
— ^ 
T E A T R O S Y A R T S T A S 
L a tanda elegante de hoy en el Principal de la Comedia 'Entrega de un álbum al gene. 
ral Primo de Rivera 
E L DEBUT DE L A C0MPAÑI4 SANCHEZ P E R A L RAMOS 
' L A C O N D E S A D E M O I T T M A R T B E ' 
E l debut de l a C o m p a ñ í a de o p e r e t a 
B á L c h e z - P e r a l - R a m o a f u é , como p r e d i -
j i m o s , un g r a n acontec imiento t e a t r a l . 
l a o b r a e scog ida p a r a l a p r e s e n t a -
c i ó n , " L a C o n d e s a de M o n t m a r t r e ' , e s 
u n a o p e r e t a in teresante , g r a c i o s a , r e -
g o c i j a d a , que r e ú n e todas l a s c o n d l -
c J c n r s n e c e s a r i a s p a r a e n t u s i a s m a r a 
los p r i c i o n a d o s a l a l e g r e g é n e r o . 
C u a n d o E s p e r a n z a I r i s l a e s t r e n ó en 
P a y r e t g u s t ó m u c h o . 
A l a c h e f u é e s p l é n d i d a m n e t e p r e s e n -
tada , como se a c o s t u m b r a a p r e s e n t a r 
l a s o b r a s en M a r t í , donde J u l i á n S a n t a 
C r u z y los h e r m a n o s V e l a s c o h a n de-
i m s O u d o c u á n t o se puede h a c e r c u a n -
do ee qu iere h a c e r a larde de e sp lendor 
e n u n a o p e r e t a . 
I 
No v a m o s a t r a t a r a h o r a a q u í de l 
armamento de " L a C o n d e s a de M o n t -
i i . . ' i r ire" . B a s t e dec i r que i n t e r e s a dse -
C f cj p r i m e r momento, -^ue a g r a d a , que 
d í v i c i t e ; l a a c c i ó n e s t á b ien d i r i g i d a ; 
buy e s c e n a s t ea tra le s , s i t u a c i o n e s c ó -
r n e a s m u y r e g o c i j a n t e s , p a s a j e s d i v e r -
t l d í s mos, d i á l o g o s a m e n o s y e n t r e t e n i -
Tii'ios, on f i n , cuanto puede s e r g r a t o 
en l ibro de u n a o p e r e t a . Y , a d e m á s , 
HUa m f s i c a que se a d a p t a p e r f e c t a m e n -
te a l l ibro , que responde a todas l a s 
s i t u í r j o n e s y que d e j a encantado a l a u -
d i ior ic . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é , como e r a de 
e s i t r a r s e , exce lente . 
L o s a r ^ t a s a quienes se c o n f i a r o n 
l-.is pape les c o n o c í a n l a obra , y son de 
aque l lo s - que t ienen completo dominio 
d i la e s c e n a y pueden d e s t a c a r , con s u 
ta lento , los p e r s o n a j e s que I n t e r p r e -
t a n . 
K r . i l q u e R a m o s , que es u n b a r í t o n o 
do opereta de p r i m e r orden, e s tuvo , en 
p! "role" de O c t a v i o D u p a r e i t , a l a a l -
t u r a de s u b u e n a f a m a y obtuvo u n 
tT'.unf ) p e r s o n a l r u i d o s í s i m o . 
H a b í a g r a n d e s deseos de o í r l e y v e r -
1^ / el p ú b l i c o le r i n d i ó u n g r n a ho-
r u n r i j e de a d m i r a c i ó n y de s i m p a t í a . 
, f>u l a b o r m e r e c i ó e logios c á l i d o s y 
a l a b a n z a s e n t u s i á s t i c a s . 
C a r i d a d D a v i s e n c a r n ó de modo I n -
s u p e r a b l e l a i n q u i e t a y p e c a d o r a C o n -
det-a Colet te P l a n t e r o s e , d á n d o l e a l t i -
po e x t r a o r d i n a r i o r e l i e v e . F u é l a m u -
j e r a t r a y e n t e , g r a c i o s a , d i v e r t i d a y 
e n a m o r a d a y coqueta que c r e ó e l au tor , 
fn6, por s u a c t u a c i ó n e s p l é n d i d a , a p l u a -
d l d ' s i m a . 
L a B á r c e n a s , A m p a r o y C h o l e P é r e z , 
L . - i u r a d ó y D a r o c a c o n t r i b u y e r o n a l 
g r a i i c t i c c é s a l c a n z a d o . 
R a f a e l L ó p e z obtuvo u n g r a n t r i u n -
f o . 
L a o r q u e s t a obtuvo, bajo l a d i e s t r a 
b a t u t a del d i r e c t o r c o m p e t e n t í s i m o , l o s 
¡ e f i í c o s de l a p a r t i t u r a . 
F u é p r e s e n t a d a " L a C o n d e s a de 
Mor. t -nartre" de m a n e r a ó p t i m a . 
7̂ 1 teatro se v l ó co lmado de p ú b l i c o . 
Y lod " h a b i t ú e s " de M a r t í s a l i e r o n , 
rafya c.ire s a t i s f e c h o s , c o m p l a c i d o s y r e -
g ' jr i j t dos . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s , 
E n l a f u n c i ó n de m o d a que anoche 
c e l e b r ó e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a , »e 
r e p r l s ó l a d e l i c i o s a c o m e d i a de R a m o a 
C a r r i ó n y V i t a l A z a , " Z a r a g ü e t a " , de 
l a que h a c e m o s r e f e r e n c i a en l a s e c -
c i ó n de T e a t r o s y A r t i s t a s . E l p ú b l i c o 
p a s ó u p a noche e n c a n t a d o r a con el i n -
genio de los i l u s t r e s au tores , g l o r i a 
de l a e s c e n a e s p a ñ o l a . 
E n l a t a n d a e legante de e s t a tarde , 
p a r a l a que h a y a e s t a s h o r a s s e p a -
r a d a s m u c h a s loca l idades , se a n u n c i a l a 
s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n de Z a r a g ü e t a . 
P o r l a noche v o l v e r á a l c a r t e l l a m i s -
m a obra . Y t a m b i é n eo l a f u n c i ó n noc-
t u r n a de m a ñ a n a . 
M a ñ a n a domingo, en . m a t i n é e , a l a s 
t r e s m e n o s c u a r t o , se r e p r e s e n t a r á por 
ú l t i m a vez l a b e l l í s i m a comedia i t a l i a -
n a de Sabat ino L ó p e z , " U n a b u e n a m u -
c h a c h a " , en l a que l a i l u s t r e M a r í a T u -
bau luce s u c l a r o ta lento y s u e leganr 
c i a . 
E n ensayo , p a r a r e p r e s e n t a r l a en l a 
f u n c i ó n de moda del m a r t e s , con l a 
T u b a u de pro tagon i s ta , l a f a m o s a come-
d i a de G a v a u l t y C h a r c a y , a r r e g l a d a a l 
c a s t e l l a n o por V i t a l A z a , " M a t r i m o n i o 
inter ino", obra d© g r a n l u c i m i e n t o p a -
r a l a c o m p a ñ í a . 
E n breve d e b u t a r á n en el e legante 
col iseo de A n i m a s , en el que a c t ú a l a 
c o m p a ñ í a m á s c o m p l e t a que h e m o s co-
nocido en l a H a b a n a , t r e s nuevos y no-
tables ac tores c ó m i c o s . 
L a C o r o n a c i ó n d e l a R e i n a e n H a b a n a P a r k 
H o y se c e l e b r a en H a b a n a P a r k , l a 
c o r o n a c i ó n o f i c i a l de l á R e i n a del C a r -
n a v a l de 1924, e l e c t a en c o n c u r á q or -
g a n i z a d o por e l p o p u l a r d i a r i o " E l H e -
r a l d o . " 
E n e l l u g a r m á s c é n t r i c o y espac io -
so de l g r a n P a r q u e de D i v e r s i o n e s , se 
h a l e v a n t a d o u n s u n t u o s o trono a l a 
R e i n a , be l l amente a d o r n a d o e I l u m i -
nado. 
A s i s t i r á n l a s a u t o r i d a d e s , u n grupo 
n u m e r o s í s i m o de n u e s t r a s p r i n c i p a l e s 
f a m i l i a s y e l p ú b l i c o en genera l , que, 
por \ s t e Incent ivo y por ser l a de h o y 
f u n c i ó n popular , l l e n a r á los t errenos . 
Se q u e m a r á n v i s t o s o s fuegos de a r -
t i f i c io . * 
A l l l e g a r l a R e i n a , s e r á s a l u d a d a con 
el H i m n o Cubano , y a m b a s o r q u e s t a s 
e j e c u t a r á n l a s m e j o r e s p i e z a s de s u r e -
per tor io en honor de S u M a j e s t a d . 
F u n c i o n a r á n , a d e m á s , todos los es-
p e c t á c u l o s y todos los a p a r a t o s m e c á -
nicos . 
CÜBANO-EL GRAN EXITO DE LOS FUNERALES DE PAPA 
MONTERO 
"ZARAGÜETA". COMEDIA DE M. RAMOS CARRION Y 
V I T A L AZA EN E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
H a c e m u c h o s a ñ o s que y a no q u e d a -
b a n a d a p o r dec i r re ferente a " Z a r a -
g ü ' - t a " , l a m á s p o p u l a r de l a s c o m e d i a s 
do loe I l u s t r e s a u t o r e s R a m o s C a r r i ó n 
y V i t K l A z a . . P e r o he a q u í que a h o r a 
no e : . tán de m á s a l g u n a s c o n s i d e r a d o -
ii^s s e t r e los a u t o r e s y l a o b r a . 
l l í i y que dec ir que es un dolor no 
s.; i acuerden con m á s f r e c u e n c i a l a s 
ci l ü e d i a s de estos ingenios y se pos -
t f i g u e n a t a n t a i n s u l s e z , con p r e t e n -
s i j n e s de g r a c i o s a s , como a h o r a se es-
c r . l - r r . y se e s t r e n a n . No h e m o s n o m -
b.ad-j a toda l a p r o d u c c i ó n m o d e r n a ; 
i c i o s í a u n a cons iderab le p a r t e de el la, . 
R a : . i o s C a r r i ó n y V i t a l A z a , como t u -
c>í;ío > M a r i o , no s ó l o h a c e n un buen 
papel e n t r e los c o m e d i ó g r a f o s del d í a , 
s ino ciue b ien pueden p a s a r por s u s 
m a e s t r o s . S i n temor a que nos l l a m e n 
r í . u c i o s , a f i r m a m o s que m á s g r a o i a se 
e a ? : e r r a en u n a s o l a obra do los f e s t l 
v o i de a n t a ñ o , que en toda e s a g a r r ü -
l e t í a y esos p u j o s de ingenio de m u c h o s 
I l u s t r e s %el d í a . 
I-'or lo pronto n a d a es forzado en. 
]Rf c e m e d i a s de los a u t o r e s de " Z a r i -
eilt-'.a". E l ch i s t e y l a s i t u a c i ó n c ó m i c a 
v i c r " n rodados , n a t u r a l m e n t e , s i n v .o-
l err . i^ f . L o s c h i s t e s l l e g a n a t iempo 
p a r a s a z o n a r u n a f r a s e , d e t e r m i n a » 
tii;;i e s c e n a o un c a r á c t e r . E l a s u n t o 
t.o bufre l a i n v a s i ó n de los r e t r u é c a n o s , 
n i p')r d a r paso a uno de é s t o s se t u e r -
ce e". c u r s o de los a c o n t e c i m i e n t o s . T o -
do m a r c h a s e g ú n impone e l b u e n g u s -
to, e l f ino ar te , l a l ó g i c a . Y a s i v a e l 
p i o l í n m a r c h a n d o de acuerdo con e l 
pensamiento del au tor , e l I n t e r é s con 
L i t r a m a , l a r i s a con el buen s e n t i d o . 
C u a n d o u n p e r s o n a j e de " Z a r a g ü e t a " 
i'lCO u n a g r a c i a , r í e e l p ú b l i c o l a o c u -
rrí n c i a de u n p e r s o n a j e a m i g o ; c u a n d o 
s-3 r e g o c i j a con l a c o n t a r r l e d a d de otro, 
da s a t i s f a c c i ó n a u n a a n t i p a t í a ; y es 
que > s p e r s o n a j e s son a l g u i e n en l a 
escena, s é r e s de c a r n e y hueso que nos 
a i?; , 'rLn o nos d i s g u s t a n , a quienes 
funamrtB y aborrecemos , como s i se t r a -
tase c'e s e m e j a n t e s n u e s t r o s . 
E s t o es lo que t e n í a m o s que r e f e r i r 
de " Z a r a g ü e t a " . E s u n v i e jo y a d m i -
rable a m i g o a qu ien e n c o n t r a m o s a n o -
ene en l a s a l a del P r i n c i p a l y que s a -
1 v í a m o s con a l e g r í a . L o h a l l a m o s t a n 
s i m p á t i c o como cuando nos lo p r e s e n -
taban a q u e l l o s c ó m i c o s de l t i empo de 
los autores , t a n respetuosos con e l a r -
In y el ingenio, tan a f a n o s o s en m o s -
I r u f s e d ignos de s e r v i r l e s de I n t é r p r e -
t e s . 
Lta c o m p a ñ í a de l P r i n c i p a l h a b r í a 
de í .er f e s t e j a d a por el propio A z a o e l 
m ' t m o R a m o s C a r r i ó n s i los h u b i e r a n 
Visto v e s t i r s u s p e r s o n a j e s . F u é u n a 
bué>m j o r n a d a l a que g a n a r o n a n o c h e 
l a s h u e s t e s a d m i r a b l e s de L u i s E s t r a -
d a . 
A todos v a n n u e s t r a s f e l i c i t a c i o n e s 
m á s c a l u r o s a s . 
REGINO L O P E ? EN P A Y R E T 
? ' L A R E V I S T A S I N K I L O S " " , D í l T E D E B I C O V I L L O C H 
L a s f r e c u e n t e s e x c u r s i o n e s que h a c e 
la C c i r p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z a P a y r e t 
Kon s i e m p r e de provechosos r e s u l t a d o ' 
y de b r i l l a n t e s é x i t o s , porque en e l l a s 
so i . r e sen tan obras i n t e r e s a n t í s i m a s 
¿ v a c i f s.as, que responden a los g u s t o s 
del j . ^ M i c o . 
P e r o pocas veces se h a logrado u n a 
v i c i e ; J a tan grande como l a que a n o -
che— en l a f u n c i ó n i n i c i a l de l a n u e v a 
t<-7f)porada—obtuvo l a C o m p a ñ í a e s t r e -
r .u ido " L a R e v i s t a s i n h i los" , p r o d u c -
c'Cñ v a l i o s a , o r i g i n a l del g r a n s a i n e t e -
r j f ul ano F e d e r i c o V i l l o c h , con m ú s i c a 
del i i . s p i r a d o m a e s t r o J o r g e A n c k e r -
" L a R e v i s t a s i n h i los ' es u n a o b r a 
11,-na de s i t u a c i o n e s de efecto, de e s -
oí.mss c ó m i c a s , de c h i s t e s grac io sos , y 
í n e l la se r e v e l a b ien e l fecundo in^ 
g í . ' i o y l a g r a o i a a m p l i a de F e d e r i c o 
V r . i o c h , qup, no s ó l o es u n a f o r t u n a d o 
c i c d v ' i r de tipos p intorescos , s ino u n 
l a h i s t o r i a s e n t i m e n t a l de u n a Jo-
v e n e s p o s a qu* q u e r í a s e r m a d r e , l a 
p e l í c u l a que es u n m e n s a j e de a m o r a 
nada h o g a r y u n a e n s e ñ a n z a p a r a todos. 
E s o es l a c i n t a : 
" L a P o b r e z a 
d e l o s R i c o s " 
( P O V E R T Y O F R I C H E S ) 
a i ' m i ' a b l e t é c n i c o de l a escena , que s a -
hti u n i r en s u labor, todos los efectos , 
p a r a que l a p r o d u c c i ó n p u e d a I m p o n e r -
so í i t l í m e n t e y c a u t v i a r a los e spec -
t a d c i e s , por v a r i o s que s a e n s u s g u s -
E l e lemento l i t e r a r i o , debido a l t á -
lente de V i l l o c h , es de l o s que t i enen 
m a g n í f i c a a c o g i d a ; l a m ú s i c a de A n c -
k v r n i a n n a t r a e , in teresa , a g r a d a y c o m -
placo, y el a u d i t o r i o se encanta con e l l a . 
F o r m a con e l l ibro un todo h o m o g é n e o 
y r f í p o n d e m u y bien a todos los p a s a -
j e s . | A 
E s pues , u n ac i er to del ap laud ido 
• .crapcs l tor cr io l lo , m u y cr io l lo , c r i o l l í -
c r u j , a p e s a r del t e u t ó n i c o a p e l l i d o . 
L a p r e s e n t a c i ó n , d i g n a de l a s m á s 
granries loas . I r r e p r o c h a b l e . N o puede 
cxi?,lrf-e n a d a m e j o r n i m á s v i s t o s o n i 
r' . ío g r a t o a l a v i s t a . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n obtuvo l a C o m -
p a ñ í a u n é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
A i n & l i a S o r g , l a B e c e r r a , l a T r i a s , 
Margot , l a V a l e r ó n , E s t r e l l l t a , R e f g l n o 
Lí'ipcz, D e l C a m p o , S e r g i o A c e b a l , R o -
b r e ñ o , J u l i t o D í a z , Otero , P a n c h o B a s , 
Pepe S e r n a , S e v i l l a y P a r a p a r r e a l i z a -
r e n labor de m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o y 
fueron m u y a p l a u d i d o s . 
L » o r q u e s t a , d i r i g i d a por e l propio 
au tor de l a m ú s i c a , se condujo m u y 
b i e n . 
E l n ú m e r o de L a s G a r c o n a s y el del 
c a b a r e t g u s t a r o n m u c h í s i m o . 
" L a R e v i s t a s i n h i l o s " obtuvo u n 
é x i t o r u i d o s í s i m o y en ol ro jo co l i seo 
no c a b l a e l p ú b l i c o . 
B u e n p r i n c i p i o de t e m p o r a d a . 
J o s é L ó p e z O o l d a r A s . 
Q u e L A L I B E R T Y F I L M C e , p r e -
s e n t a en 
O L I M r i G y N E P T U N O 
B 1 4 T A N D A S E L E G A N T E S 9 l | a 
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C o n u n grand ioso r e p a r t o : 
I . O I T S B L O V E L Y — J O H N B O W E R ? — 
R I C H A R D D I X — I R E N E R I C H — L E A -
T R I C E J O Y 
l n a p e l í c u l a g r a n d i o s a por r a a r g u -
mento y l u j o s a p r e s e n t a c i ó n 
R e p e r t o r i o selecto de 
L A L I B E R T Y 7 X L B C Co. A O t I L A 24 
( L a C a s a Q u e Sabe S e l e c c i o n a r ) 
L O S Q U E S A B E N A G R A -
D E C E R 
E n t r e l a s m u c h a s e n t i d a d e s a l a » 
q u e e l i n s i g n e e s c r i t o r D . J o e é O r -
t e g a M u n i l l a d e f e n d i ó e n s u s m a r a -
v i l l o s a s C h i s p a s d e l Y u n q u e f i g u r a n 
l o s v i a j a n t e s de C o m e r c i o d e M a d r i d . 
E s t o s , s a b i e n d o q u e e l i m p o r t e I n -
t e g r o d e l a e d i c i ó n d e t e s t a o b r a p ó a -
t u m a s e d e s t i n a a l a v i u d a d e l g:"an 
p e r i o d i s t a , s e h a n a p r e s u r a d o y a a 
a d q u i r i r 2 6 8 e j e m p l a r e s , e n t r e g a n -
do s u i m p o r t e d e 1 . 3 4 0 p e s e t a s . 
D i g n a d e a p l a u s o , y n o s c o m p l a c e 
m o s e n e n v i á r s e l o , e s l a c o n d u c t a de 
e s t o s e l e m e n t o s , q u e d e m u e s t r a n q u e 
s a b e n a g r a d e c e r . 
S u e j e m p l o d e b e s e r v i r d e e s t í m u l o 
a o t r a s n u l n e r o s a s a g r u p a c l a a ó s 
se e n c u e n t r a n I g u a l m e n t e e n d e u d a 
de g r a t i t u d c o n e l i n o l v i d a b l e m a e s -
t r o . 
S e g u r a m e n t e c u a n t o s e n c o n t r a r o n 
g e n e r o s o v a l e d o r e n e l g e n i a l O r t e g a 
M u n i l l a c o n s i d e r a r á n u n d e b e r m o -
r a l c o r r e s p o n d e r a a q u e l l a s a t e n c i o -
n e s y d e f e r e n c i a s l l e v a n d o a l u g a r 
p r e f e r e n t e d e s u s b i b l i o t e c a s u n 
e j e m p l a r d e C h i s p a s d e l Y u n q u e . 
F u é u n é x i t o en toda l í n e a e l e s t r e -
no de " L O S F U N E R A L E S D E P A P A 
M O N T E R O " , anoche en el " C U B A N O " . 
E s e s ta obra, eme como " P O B R E P A -
P A M O N T E R O " é l t á i n s p i r a d a en el po-
p u l a r í s i m o son o r i e n t a l , m u y s u p e r i o r 
a s u h e r m a n a y a n t e c e s o r a , a u n q u e es-
to le p a r e z c a impos ib l e a l espectador 
que r i ó a s u s a n c h a s con l a s s i t u a c i o -
nes c ó m i c a s , los c h l s t s y los t ipos de 
e s t a obra que t a n t a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
c o n s e c u t i v a s a l c a n z ó y que a u n hov 
h a c e las de l i c ia s de los " h a b i t u é s de l 
co l i seo de G a l i a n o y N e p t u n o . 
" L O S F U N E R A L E S D E P A P A M O N -
T E R O " es un s a í n e t e perfecto , pleno 
de g r a c i a , con c u a d r o s de c o s t u m b r e s 
que son un prodigio de o b s e r v a c i ó n y 
de co lor ido . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con e n t u s i a s m o 
l a obra , y a c l a m ó a P o u s y t a m b i é n a l 
m a e s t r o P r a t t s que con s u p a r t i t u r a 
t r a v i e s a y l i g e r a tanto c o n t r i b u y ó a l 
é x i t o de l a o b r a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n l a s e ñ a l ó u n m a g -
n í f i c o e s fuerzo de los a r t i s t a s del C U -
i B A Ñ O que pus ieron en l a obra todo s u 
e n t u s i a s m o y s u a r t e . 
L u f UZTGil'„.I-'u,sa O b r e g ó n . C a r i d a d C a s -
; t i l lo , J o s e f i n a R o d r í g u e z , Pous . Mendo-
(za . Moreno. G a l l o . R u b i o y H e r n á n d e z 
• se m c i e r o n a p l a u d i r en s u s r e s p e c t i v o s 
p a p e l e s . 
I E s t a noche se r e p e t i r á en la s e g u n d a 
i ^ D a » Ta J c ? s ^ u u e v e media " L O S F U -
' N E R A L E S D E P A P A M O N T E R O " E n 
¡ l a p r i m e r a a l a s ocho i r á la p r a c i o s a 
l6An3hrTeY.ista , , L O Q U E P R O M E T I O E L 
I A L C A L D E . P a r a m a ñ a n a e s t á a n u n c i a d a u n a es-p l é n d i d a m a t i n é e con un p r o g r a m a m u y 
i s u g e s t i v o . 
E l lunes se e f e c t u a r á la f u n c i ó n ho-
m e n a j e a l veterano a c t o r B e n i t o S i m a n -
c a s uno de los a r t i s t a s que g o z ó de 
m a y o r p o p u l a r i d a d en l a é p o c a del tea-
tro bufo . 
E n e s t a f u n c i ó n s u b i r á a e s c e n a l a 
m á s f a m o s a obra de aque l g é n e r o " E L 
B R U J O " de M a r í n V a r o n a y B a r r e l r o 
c u y o papel p r i n c i p a l s e r á d e s e m p e ñ a d o 
p o r e l propio S i m a n c a s . 
P . 1 d-S 
CUENTOS EXTRANJEROS 
F E R N A N D A 
P e r l u r e , C h a d e c y V a l i n g o t a t r a -
c a r o n a l e g r e m e n t e , a m a r r a r o n l a l a n -
c h a y e n t r a r o n e n u n c a f e t u c h o d o n -
d e l o s b a r q u e r o s d e s c a n s a b a n e m -
p i n a n d o e l c o d o . 
— ¿ P e r o d ó n d e a n d a A c o l í n ? — 
p r e g u n t ó P e r l u r e . 
— F o r m a r a n c h o a p a r t e — e x p l i c ó 
C h a d e c — 
E s m á s d i s t i n g u i d o q u e n o s o t r o s 
S e p a s e a s o n r i e n d o , h a c i e n d o v e r s o s 
y e s p e r a n d o q u e l e a m e n p o r s u b e -
l l a c a r a . 
• — ¡ V a l i e n t e p r i m o ! — ' d i j o P e r l u r e . 
— ¡ N o s e h a b r á m i r a d o n u n c a a l 
e s p e j o ! — o b s e r v ó V a l i n g o t , q u e e r a 
u n b u e n m o z o . 
— E s u n f a r s a n t e — a g r e g ó C h a d e c 
— Y c r e o q u e m e r e c e u n a l e c c i ó n . 
¿ N o l e s p a r e c e a u s t e d e s ? V a m o s a 
p r e p a r a r l e u n b r o m a z o p a r a q u o 
a p r e n d a . . . Y o m e e n c a r g o d e e l l o . 
Y a v e r á n u s t e d e s . 
Y d i r i g i é n d o s e h a c i a u n a d a m i s e l a 
q u e s a b o r e a b a m e l a n c ó l i c a m e n t e u n a 
c o p a d e P o r t o , i n t e r r o g ó l a : 
— ¿ P e r o e s u s t e d — , a m i g a m í a ? 
— Y o s o y — r e s p o n d i ó l a j o v e n 
c o n r e s i g n a c i ó n . 
— S u s a n a , ¿ n o e s e s o ? 
— ' N o , F e r n a n d a ; p e r o d a l o m i s -
m o . • 
— ¡ Q n é d i s t r a í d o s o y ! ¡ U s t e d p e r -
d o n e ! ¡ M o z o , t r a i g a a c á l a c o n s u m a -
c i ó n d e l a s e ñ o r a ! ¿ O t r o P o r t o ? 
— P r e f c r i r i a u n e m p a r e d a d o . 
A s í h a b l ó F e r n a n d a . V e s t í a u n s a -
c o r e c a m a d o d e f u l g u r a n t e s p e r l a s , 
l l e v a b a a l a c a b e z a u n s o m b r e r i t o d e 
p a j a , y s u r o s t r o , m u y p i n t a d o , t e -
n í a u n a e x p r e s i ó n C á n d i d a y p u e r i l . 
M i e n t r a s c o n s u m í a s u e m p a r e d a d o , 
d i j ó l e C h a d e c : 
— H e m o s e n c o n t r a d o a q u í u n m o -
c i t o q u e m e r e c e u n a l e c c i ó n . N o s 
m i r a p o r e n c i m a d e l h o m b r o y t i e n e 
l a p r e t e n s i ó n d e q u e l a s m u j e r e s l e 
q u i e r a n p o r s u b e l l a c a r a . ¡ Y s i u s -
t e d l e v i e s e ! ¡ E s p a r a m o r i r s e de 
r i s a ! T e n e m o s l a i n t e n c i ó n de g a s -
t a r l e u n b r o m a . ¿ Q u i e r e u s t e d a y a -
d a r n o s ? L e a d v i e r t o q u e n o t i e n e n a -
d a d e g u a p o . Y h a d e f i n g i r u s t e d 
q u e e s t á v e r d a d e r a m e n t e e n a m o r a d a 
d e s u s . h e c h i z o s . 
- — E s o e s c o m o q u i e n d i c e r e p r e -
s e n t a r u n p a p e l d e c o m e d i a — p r e c i s ó 
F e r n a n d a . 
— E s o m i s m o . N a t u r a l m e n t e q u e 
l e r e c o n r p e n s a r e m o s . Y p a r a n o p e r -
d e r t i e m p o t o m e u s t e d . 
Y le e n t r e g ó u n b i l l e t e , q u e e l l a se 
g u a r d ó a l p u n t o . 
— V á m o n o s . N o t a r d a r á e n l l e g a r 
n u e s t r o a m i g o . C u a n d o v e n g a , l e h a 
b l a r á u s t e d c o n u n p r e t e x t o c u a l -
q u i e r a . E s n e c e s a r i o q u e c r e a h a b e r 
e n c o n t r a d o e l a l m a h e r m a n a , d e s i n 
t e r e s a d a c o m o u n a l m a h e r m a n a de-
b e s e r l o . A e s o d e l a s s i e t e , v u e l v a 
u s t e d p o r a q u í . T e n d r á n u s t e d e s 
s e r v i d a l a m e s a . B a i l a r e m o s u n 
d a n z ó n a l r e d e d o r d e l g a l á n y l e h a -
r e m o s c o m p r e n d e r q u e n o s d e b e s u 
b u e n a s u e r t e . 
— ¡ H a y q u e b a j a r l e l o s h u m o s ! 
C o m p r e n d i d o . 
— L o c o n o c e r á u s t e d f á c i l m e n t e , 
e s a l t o c o m o u n a b o t a , l l e v a s o m b r e -
r o v e r d e , a m e r i c a n a n e g r a , m o n ó c u -
l o . 
O r g a n i z a d o e l c o m p l o t , e c l i p s á -
r o n s e P o r l f e , C h a d e c y V a l i n g o t . N o 
t a r d ó e n p r e s e n t a r s e E d u a r d o A c o -
l í n . F e r n a n d a lo i d e n t i f i c ó e n s e -
g u i d a . N o e r a g u a p o , e n e f e c t o ; e r a 
p e q u e ñ i t o , e s c u c h i m i z a d o ; p e r o e n 
s u s o j o s m i o p e s l e í a s e u n a t e r n u r a 
d e p e r r o e x t r a v i a d o . • 
— ¿ B u s c a u s t e d a s u s a m i g o s ? — 
p r e g u n t ó l e F e r n a n d a . 
— S í , s e ñ o r i t a . S o n t r e s . 
— A c a b a n d e i r s e . 
— G r a c i a s , s e ñ o r i t a . 
— P e r o v o l v e r á n . , 
— ¡ O h ! V e n d r á n a l a h o r a d e c o -
m e r . L o s a g u a r d a r é . 
— P u e d e u s t e d s e n t a r s e a m i m e -
E i p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o r e -
c i b i ó e ¡ \ e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
u n a c o m i s i ó n d e C á d i z , c o m p u e s t a 
p o r l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z P u j o l . 
E v i a , C a s t r o y G u a r , r e p r e s e n t a n t e s 
d e f u e r z a s v i v a s de d i c h a p o b l a c i ó n , 
l a q u e e n t r e g ó a l g e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a u n á l b u m , e n c e r r a d o e n u n a 
a r t í s t i c a c a j a a d o r n a d a d e o r o , c o n 
l a s i g u i e u t e d e d i c a t o r i a : " C á d i z a l 
i l u s t r e D . M i g u e l P r i m o d e R i v e r a ' . 
L a d e d i c a t o r i a , q u e v a f i r m a d a 
p o r n u m e r o s í s i m o ? g a d i t a n o s , e n a l -
t e c e l a f i g u r a d e l p r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o , y d i c e q u e C á d i z c o n t r i b u -
y ó e n o c a s i o n e s m e m o r a b l e s a ' s a l -
v a r l a P a t r i a d e l a a b y e c c i ó n y d e l 
c a o s , y h u b i e r a q u e r i d o a s o c i a r s u 
n o m b r e a l a h e ? o i c a c o r a z o n a d a d e 
u n c o t e r r á n e o i l u s t r e , a q u i e n b a s -
t a r á p a r a s u g l o r i a c o n e l s a c u d i -
m i e n t o i m p r e s o a l o r g a n i s m o n a c i o -
n a l . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o a g r a d e c i ó v i -
v a m e n t e e l h o m e n a j e d e s u s p a i s a -
n o s , d e l a n t e d e l o s p r e s e n t e s g a d i t a -
n o s r e d a c t ó e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" P r e s i d e n t e D i r e c t o r i o a g o b e r n a -
d o r c i v i l C á d i z . — E n e s t e m o m e n t o 
r e c i b o c o m i s i ó n g a d i t a n a q u e m e h a -
c e e n t r e g a r i c o á l b u m , e n c a b e z a d o 
c o n n o b l e s y e l o c u e n t e s f r a s e s de D . 
F e d e r i c o J o l i , e x p r e s a n d o a n h e l o s y 
e s p e r a n z a s q u e m e e m o c i o n a n y 
o b l i g a n m á s p o r p r o v e n i r d e q u e r i -
dos p a i s a n o s y d e l p u e b l o a q u e t a n -
t o s a f a n e s d e d i q u é y t a n g e n e r o s a -
m e n t e l o s c o r r e s p o n d e . H a g o votos? 
p o r p r o s p e r i d a d n u e s t r a p r o v i n c i a , 
a u n a d a a l a d e E s p a ñ a e n t e r a , y r u é -
g e l e t r a s m i t a a l a l c a l d e y p u e b l o m i 
m á s c a r i ñ ó s o s a l u d o " . 
D e s p u é s c o n v e r s ó c o n l a c o m i s i ó n 
l a r g o r a t o . 
C A M P O A h O R . 
S l / 4 
S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 9 l / 2 
G R A N E S T R E N O G R A N E X I T O 
P r e s e n t a c i ó n d e dos c e l e b r i d a d e s d e l c i n e m a : 
R I C H A R D B A R M M l S S 
Y P E D R O D E C O R D O B A 
Q u o r i v a l i z a n e n l a a d m i r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n q u e h a c e n a l i n -
t e r e s a n t o c i n e d r a m a , t i t u l a d o : 
C a n c i ó n C r e p u s c u l a r 
( J U S T A S O N G A T T U I L I G H T ) 
C o n e a c e n s a d e t a l I n t e n s i d a d d r a m á t i c a q u e h a r á s e n t i r a l e -
p e c t a d o r l a s B e n s a c i o n e a m á s d i v e r s a s . 
P A L C O S : $ 3 . 0 0 G r a n O r q u o s t í t L U N E T A S : $ 0 . 6 0 
« • P - M . T A N D A P O P U L A R 
E l h e r m o s o c i n e d r a m a , t i t u l a d o : 
8 P . M . 
J U G A N D O C O N E l H O N O R 
C o n u n r e p a r t o s e l e c t o . 
c Z Z T T l - d 8 
s a — p r o p u s o F e r n a n d a . — E s t o y s o l a . 
E d u a r d o t i t u b e ó . T a r t a m u d e a n d o 
p i d i ó u n r e f r e s c o y p e r m a n e c i ó s i -
l e n c i o s o , c o n e l b a s t ó n e n t r e l a s p i e r -
n a s y e l s o m b r e r o e n e l b a s t ó n . 
— ¿ N o r e r r i a u s t e d c o n s u s a m i g o s ? 
— N o s é r e m a r s e ñ o r i t a . 
E x p l i c ó l e q u e h a b í a v a g a d o s o l o 
p o r e l b o s q u e e n b u s c a d e u n r i n c ó n 
d e l i c i o s o q u e l o ? d e m á s I g n o r a b a n 
y d o n d e h a b l a u n l a g o , u n s a u c e y 
f l o r e s a c u á t i c a s . H a b í a l e í d o a l g u n a s 
p á g i n a s d e u n a n o v e l a ; h a b í a c o n -
t e m p l a d o l a s n u b e s y h a b í a a c a b a d o 
p o r d o r m i r s e . 
A ñ a d i ó q u e e s t a b a e n c e r r a d o t o d a 
l a s e m a n a e n u n c o m e r c i o y q u e so 
p e r e c í a p o r e l c a m p o . 
— ¡ V a m o s a v e r e l s a u c e l l o r ó n ! — 
p r o p u s o F e r n a n d a — S i n o l e i n s p i r o 
a u s t e d m i e d o . . . 
— ¡ O h , n o s e ñ o r i t a ! 
P a g ó a l c a m a r e r o . F e r n a n d a s e c o -
g i ó d e s u b r a z o , y e n t r e a m b o s s e 
a l e j a r o n p o r u n s e n d e r o s o l i t a r i o . 
E d u a r d o p e r g u n t ó l e : 
— ¿ E s u s t e d d e l t e a t r o ? 
— T o d o s s o m o s u n p o c o d e l t e a t r o 
e n e s t e m u n d o . 
• — Y o m e l l c m o E d u a r d o A c o l í n . 
— Y y o . . . 
T i t u b e ó u n m o m e n t o y a ñ a d i ó c o n 
t o n o g r a v e : 
— Y o m e l l a m o M a g d a l e n a . . . 
E s t a b a t a n c o n m o v i d o , q u e n o p u -
d o e n c o n t r a r s u r i n c ó n f a v o r i t o , n i 
e l s a u c e , n i l a s f l o r e s a c u á t i c a s . P a -
r e c i ó l e e n c a n t a d o r e x t r a v i a r s e c o n l a 
j o v e n p o r a q u e l l o s d e s p o b l a d o s i n -
d u l g e n t e s . 
A l c a b o d e u n r a t o d i j o F e r n a n d a * 
— D e s c a n s e m o s , s i l e p a r e c e . Y a 
h e m o s l o q u e a d o b a s t a n t e . 
A q u o l l a r e s t i t u y ó a l s o ñ a d o r a l a s 
h u m i l d e s r e a l i d a d e s d e l a v i d a . M u r -
m u r ó : 
— ¡ C u á n t o s i e n t o n o s e r r i c o ! 
Y o t a m p o c o lo s o y — r e p l i c ó F e r -
n a n d a — P e r o ¿ q u é i m p o r t a ? C o n t i -
go , p a n v c e b o l l a . S i l o q u e l e p r e o -
c u p a a u s t e d e s l a c e n a , n o s e p r e o -
c u p e , n o t e n g o a p e t i t o ; h e t o m a d o 
y a u n b u e n r o s b i f ; h a r e m o s e l r e -
g r e s o e n t r a n v í a , o m e j o r e n e l t r e n , 
c o m o s i n o f u e r a l a t a r d e q u e e s , d e 
u n d o m i n g o , q u e y a s a b e a l u n e s . 
P e r o E d u a r d o n o q u e r í a d e j a r a 
s u s a m i g o s . 
— V a m o s a b u s c a r l o s — d i j o — ; 
s o n u n p o c o a t u r d i d o s ; p e r o n o s o r . 
m a l o s u n e l f o n d o . y 
P o n d e r a b a s u s r e s p e c t i v o s m é r i t o s 
m á s de p r o n t o d i ó u n r e s p i n g o : P e r -
l u r e , C h a d e c , y V a l i n g o t s a l í a n d e u n 
b o s q u e c j i l o . P a r e c í a n a n i m a d o s d e 
u n j ú b i l o f e r o z , y l a n z a r o n g r a n d e s 
g r i t e s . 
— ¡ M i r a F e r n a n d a — e x c l a m ó C h a 
d e c — B u e n a s t a r d e s , F e r n a n d a . 
P e r o F e r n a n d a n o h i z o u n m o v i -
m i e n t o . O p u s o a s u s t r e s c ó m p l i c e s 
u n a c a r a t a n a l t i v a y g l a c i a l , q u e 
a q u e l l o s s e q u e d a r o n e s t u p e f a c t o s . 
¿ D e d o n d e h a b r á n s a c a d o q u e 
m e l l a m o F e r n a n d a ? ¡ P u e s s í q u e j 
a c i e r t a n ! — d i j o — S e a q u i v o c a n u s -
t e d e s , c a b a l l e r o s . N o l e s c o n o z c o 
Y a ñ a d i ó , t i r a n d o d e E d u a r d o , q u e 
h a b í a p a l i d e c i d o : 
— ¡ C u á n t o s t i p e j o s s e e n c u e n t r a 
u n a l o s d o m i n g o s e n e l c a m p o ! N o 
h a g a s c a s o de e s o s i d i o t a s , r i c o m í o . 
H e n r i D I A K R N O I S . 
" £ J V L A S S E L V A S D E A F R I C A " 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
H o y S á b a d o y M a ñ a n a D o m i n g o 
T a n d a s d e 5 f 4 y 9 H 
E s t u p e n d a ! » a v e n t u r a s de caca, 
r í a s p o r M r s . y M r . M a r t i n John , 
s o n , c o n l a c á m a r a c i n e m a t o g r á ! 
f i c a y c o n e l r i f l e , e x p l o r a n en dos 
a ñ o s l a s s e l v a s d e A f r i c a , sorpren. 
d i e n d o a l a s b e s t i a s f e r o c e s en sus 
m a d r i g u e r a s , s i g u i é n d o l a s sigilosa-
m e n t e e n t r e l a s m n l e z a s h a s t a sus 
a b r e v a d e r o s , f o t o g r a f i á n d o l a s de 
c e r c a y d e t e n i é n d o l a p c o n el R i . 
F L E c u a n d o a t a c a n a l o s operado-
r e s . * 
L A P R O X I M A . S E M A N A , o t r o 
s e n s a c i o n a l e s t r e n o 
N a n o o k d e l N o r t e 
l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a d e l o s h i e -
lo s q u e c o p i a c o n e x a c t i t u d l a v i -
d a de l o s e s q u i m a l e s e n l a s r e g i o -
n e s A r t i c a s . 
E n e l p ó r t i c o d e l C A P I T O L I O 
se e x h i b e u n e j e m p l a r v i v o de l a s 
F O C A S , a n i m a l c u y a c a r n e c r u d a 
e s e l a l i m e n t o p r e d i l e c t o d e l e s -
q u i m a l y , p o r lo t a n t o , s u p e s q u e -
r í a c o n s t i t u y e e l p r i n c i p a l o b j e t i -
v o de s u v i d a d u r a n t e l o s m e s e s 
de i n v i e r n o . U n a m a d r e e s q u i m a l . 
M I V E N B R E V E 
L a m a g i s t r a l p e l í c u l a d e R A Q U E L M E L L E R , " V i o l e t a s I m p e . 
r í a l e s " . E p o c a d e l T e r c e r I m p e r i o . U n a d e l a s p e l í c u l a s que e s t á 
l l a m a n d o . p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
•cr22S3 l - d 8 
Relación de Algunos de los 
Nuevos Libros Llegados Ulti-
mamente a la 4<Moderna 
Poes ía" 
L A H I J A D E N A T A L I A ( U l t i m e s 
dfas de l D r . A n g é l i c o ) . N o v e l a 
por A . P . V a l d é s . 323 p á g i n a s , 
en r ú s t i c a . P r e c i o $0.90 
E L C O N D E P E R I C O . N o v e l a por 
E . G u t i é r r e z C a m e r o , de l a 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . P r e -
cio $0.70 
N U E S T R A A M I G O J U A N ( E j e r -
c i ó de S e r v i d u m b r e ) . N o v e l a 
por J . A g u i l a r C a t e n a . P r e c i o . $0.90 
L A S A N O N I M A S S . A . o D O N 
Q U I J O T E E N B I L B A O . N o v e -
l a F i n a n c i e r a por J o s é Nie to 
M é n d e z . P r e c i o JO.90 
D I A N A B A R R I N G T O N . N o v e l a 
por B . M . C r o k e r , a d a p t a c i ó n 
del i n g l é s por L . R . de L l u l s . 
P r e c i o $0 .90 
L A N O V E L A D E L O S C U A T R O 
por P . B o u r g e t , G . D ' H o u v i -
lle, P . B e n o l t y H . D u v e r n o l a . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a por R . C a n -
s inos A s s e n s . P r e c i o $0.70 
L A S P O E S I A S M A S E X T R A V A -
G A N T E S D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . C u r i o s i d a d l i -
t e r a r i a por A g u s t í n A g u i l a r y 
T e j e r a . P r e c i o $0.»' 
C O N F E R E N C I A S por Jac in to B e -
n a v e n t e . P r e m i o Nobe l de L i -
t e r a t u r a de 1922. 294 p á g i n a s , 
en r ú s t i c a . P r e c i o $1.1» 
L O S S E N D E R O S D E | I T A L I A . * 
N o v e l a por J o s é P a c í f i c o Ote-
r o . 258 p á g i n a s , en r ú s t i c a . 
P r e c i o $0.70 
M A G N E T I S M O E X P E R I M E N T A L 
Y C U R A T I V O por los profeso-
r e s W . G o t t s y M a r x W h a -
l l e y . T r a d u c c i ó n de l a 36a. 
e d i c i ó n a l e m a n a por el doctor 
J . A . S o l a n o . P r e c i o } 0 . « 
E L S E C R E T O D E L A V I D A Y 
D E L A M U E R T E . E x p l o r a c i o -
nes por A n t o n i o de H o y o s y 
V i n e n t . P r e c i o $0.511 
T E A T R O F A C I L (diez y seis s a í -
netes, c o m e d i a s y juguetes c ó -
m i c o s ) por L . E s t e s o y L . de 
H a r o . P r e c i o JO. 40 
C O M P I L A C I O N D E L O S D E C K E -
T O S - L E Y E S D E L D I R E C T O -
R I O por E . D . A r r e g u i , abo-
gado del I . C . de M a d r i d . 
P r e c i o J L H 
£ A M O D E R N A P O E S I A 
P i y M a r g a l l 1 3 5 . — A p a r t a d o 605 
H A B A N A 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
L A MARINA" 
PAiEO DE KAPTl V COIOH 
J T E L E F O W O - A - . a S S I 
.'4 
S A B A D O I ) E M O D A 
D O M I N G O 9 
E S T R E N O E N O U B á 
D e l a p r o d u c c i ó n E s p e c i a l de l a P A R . A M O U i \ T T , t i t u l a d a : 
L A S E N D A 
M I S T E R I O S A 
( T H E M Y S T E R V R O A D ) 
D r a m a i n t e n s o de p o d e r o s o y b i e n t r a m a d o a r g u m e n t o 
D A V I D P O W E L L 
e l b r i l l a n t e y c e l e b r a d o a c t o r , h a c e u n a d m i r a b l e p a p e l e n s u car 
r a c t e r u . a c i ó n d e l p e r s o n a j e c e n t r a l . 
M ú s i c a s e l e c t a 7 a c í o s E n g l i s h t i t l<* 
E L V A G O N C U B I E R T O e s u n a e s p e c t a c u l a r p r o d u c c i ó n de 1» 
P A R A M O U N T q u e s e e s t r e n a m u y p r o n t o . . 
R e p e r t o r i o C A R I B B E A N F I L M C o . , A n i m a s N o . 1 8 . 
C 2 2 1 o 
A L M A S E N V E N T A 
S u p e r p r o d u c c i ó n " G O L D W I N " q u e C a r r e r á y M e d i n a p r e s e n t a r á n e n 
" C A M P O A M O R " 
M i é r c o l e s 12 J u e v e s 13 V i e r n e s 14 
E s l a h i s t o r i a í n t i m a , j a m á s c o n t a d a , d e l a v i d a e n los E s « 
d i o s de C i n e l a n d i a . . 
T o d o s c r e e n q u e l a f a m a y l a f o r t u n a e s p e r a n a c u a l q u i e r 
c h a c h a q u e q u i e r a s e r e s t r e l l a d e l C i n e m a . 
A L M A S E N V E N T A 
E N G L I S H T I T L E 3 
Repertorio se'ecto de CARRERA Y MEDINA.-R. Ma. de Labra 33 
( ( S O U L S F O R S A L E ) 
R e v e l a c o s a s i n t e r e s a n t í s i m a s 
C 2 1 9 2 l d - 7 
a n o x cn D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 4 PAGINA N U E V l 
G R A N T E A T R O 
" N A C I O N A L " 
M A Ñ A N A e l t r a d i c i o n a l b a i l e d e P I Ñ A T A 
E N T A C O N 
V A L E N Z D E L A 
Y C O R B A C H O 
DE LO QUE DEPENDE a EXITO DE UNA PELICULA 
C 2 1 9 4 ld-8 
E l é x i t o d e u n a c r e a c i ó n d r a m á -
H c a e n e l c i n e m a d e p e n d e e n Hn s e -
t e n t a p o r c i e n t o , de l a c a p a c i d a d 
a r t í s t i c a de s u s i n t é r p r e t e s y d e l a 
h a b i l i d a d d e l d i r e c t o r p a r a c o n d u -
c j r e l t e m p e r a m e n t o d e c a d a u n o de 
e l l o s . 
H a r r y M i l l a r d e , ©1 j o v e n y y a f a -
m o s o d i r e c t o r d e l a F o x , c u y o s me-
a r e s y m á s r e s o n a n t e s é x i t o s ' l a n 
s ido " E l m a r t i r i o d e u n a m a d r e " , 
« E l p u e b l o q u e o l v i d ó a D i o s " y " S i 
J loga e l I n v i e r n o " , t i e n e e l r a r o J o n 
s a b e r c o n d u c i r e l t e m p e r a m e n t o 
e m o c i o n a l d e l o s a c t o r e s y a c t r i c e s 
que a s u s ó r d e n e s t r a b a j a n , a v o l u n -
tad . 
C u a n t o d e c i m o s q u e d a p l e n a m e n -
te d e n i o s i r a d o e n " S i l l e g a e l i n -
v i e r n o ' . l a f i e l v e r s i ó n c i n e m a t o g r á -
f ica de l a n o v e l a d e l m i s m o t i t u l o 
e=¿*\dí. p o r e l n o t a b l e l i t e r a t o ' n g l é s 
A S. M . H u t c h i n s o n . E n e s t a o b n a 
M l U a r d e . a m a n t e d e l a s s i t u a c i o n e s 
i n t e n s a m e n t e d r a m á t i c a s h a c e f i l i -
g r a n a s , d i r i g i e n d o a P e r c y M a r m o n t 
e l p r o t a g o n i s t a y a L e s l i e K i n g , o t r o 
«je los i n t é r p r e t e s , q u e c o r r e s p o n -
d i e n d o e s u s i n d i c a c i o n e s r e a l i z a n 
e n s u s r e s p e c t i v o s p a p e l e s l a s m á £ 
i m p r e s i o n a n t e s y r e a l í s t i c a s c a r a c t e -
I r i z a c i o n e s q u e se h a n v i s t o e n l a 
! p a n t a l l a , a l d e c i r d e l a c r í t i c a . 
M a r m o n t e n c a r n a a M a r k S a b r é . 
: e l h o m b r e e x t r a ñ o , e l i n c o m p r e n s i -
I b l e , a l q u e s u s v e c i n o s l l a m a r , t u r -
l o n a m e n t e " e l j e r o g í f i c o " p o r q u e i g -
n o r a n q u e d e t r á s de a q u e l l a c o m -
p l i c a d a m á s c a r a , se o c u l t a u n n o b l ^ 
y g e n e r o s o c o r a z ó n y u n a l m a g i -
g a n t e , y a l q u e h a c e n r e o de u n d e -
l i t o q u e n o h a c o m e t i d o y q u e n o 
e x i s t e m á s q u e e n l a i m a g i n a c i ó n 
d e a q u e l l o s q u e s e . h a n p r o p u e s t o 
i p r e n d e r l o . 
L e s l i e K i n g c a r a c t e r i z a a l F i s c a l 
" J o r o b a " a s í a p o d a d o p o r s u d e f o r -
m i d a d e n l a c o l u m n a v e r t e b r a l , e l 
' q u e , c u a l l a t e r r i b l e N é m e s i s , t r a t a I 
i p o r t o d o s l o s m e d i o s a s u a l c a n c e . 
d e d e m o s t r a r l a c u l p a b i l i d a d d e i 
M a r k S a b r é . 
T a m b i é n h a y o t r a h e r m o s a c a r a c -
t e r i z a c i ó n e n " S i l l e g a e l i n v i e r n o " , i 
r a de l a b e l l a y t a l e n t o s a A n n F o -
r r e s t c o m o N o n a o L a d y T y b a r . 
T E A T R O S 
UNA EMOCIONANTE HISTORIA DE L A 
FARANDULA SILENTI 
" A l m a s e n V e n t a " , l a i n t e r e s a n t í -
eiina y e m o c i o n a n t e h i s t o r i a de u n a 
joven y b e l l a m u c h a c h a , q u i e n a l 
q u e r é r s e l e c a s a r c o n u n h o m b r e a l 
que no a m a b a y c u y a r e p u t a c i ó n y 
a n t e c e d e n t e s e r a n d u d o s o s , a b a n d o -
n ó s u h o g a r y d e s p u é s de a l g u n a s 
a v e n t u r a s m a r c h a a H o l l y w o o d , l a 
Oapital de C i n e l a n d i a d e c i d i d a a h a -
cerse u n a " e s t r e l l a " ; n o es n i m á s 
n i m e n o s q u e l a h i s t o r i a r e a l d e 
m u c h a s de l a s q u e h o y s o n " r u t i -
lantes e s t r e l l a s " . 
C ó m o se e q u i v o c a n , a q u e l l o s q u e 
crfeen q u e s e r " e s t r e l l a " es a l g o a s í 
como s e r m e c a n ó g r a f o o t e n e d o r do 
l ibros , p r o f e s i o n e s q u e n o r e q u i e r e n 
u n a e x t r a o r d i n a r i a c a p a c i d a d m e n -
t a l n i g r a n d e s e s f u e r z o s f í s i c o s . 
V i e n d o e s t a c i n t a , c u y o a r g u m e n 
to y d i r e c c i ó n se d e b e n a R u p e r t 
H u g h e s , a u t o r y d i r e c t o r t a m l v é n 
de l a . s e n t i m e n t a l y h e r m o s í s i m o 
c r e a c i ó n d r a m á t i c a " H o n r a r á s a t u 
m a d r e " : s e v e lo q u e e s r e a l m e n t ? 
l a v i d a d e l a f a r á n d u l a s i l e n t e , l o 
que s i g n i f i c a s e r " e s t r e l l a " y lo q u ? 
es n e c e s a r i o p a r a l l e g a r a s e r t a l . 
i A q u í se r e v e l a n t o d o s l o s m i s t e -
1 r í o s d e l a c i n e m a t o g r a f í a , a q u í se 
c o n o c e l a v e r d a d " m o n d a y l i r o n d a " 
a c e r c a de l a s " e s t r e l l a s " y l a v i d - i j 
q u e h a c e n d e n t r o de l o s e s t u d i o s , i 
y a q u í s e p r u e b a q u e es u n a i n f a m e 
c c l u m n i a t o d o c u a n t o se h a e s c r i -
\Xo y se h a d i c h o a c e r c a de H o l l y -
w o o d u n a d e l a s c i u d a d e s m á s h e r -
m o s a s d e l a A m é r i c a , l a q u e í»e h a 
p i n t a d o c o m o u n a m o d e r n a e n c a r n a -
c i ó n de B a b i l o n i a , de l a R o m a p a -
g a n a o de S o d o m a y G o m o r r a , d o n -
d e l o s p r e s u n t o s g e n i o s e n e m b r i ó n 
( t i e n e n q u e v e n d e r s u s a l m a s p a r a 
l o g r a r p e n e t r a r e n e l T e m p l o d e l a 
F a m a y l a F o r t u n a . 
" A l m a s e n v e n t o " n o e s s ó l o u n a 
' g r a n d i o s a y e s p e c t a c u l a r p r o d u c c i ó n 
d e i n t e r é s a b s o r b e n t e , q u e g i i s t a r á 
1 e x t r a o r d i n a r i a m e n t e d o n d e q u i e r a 
q u e s e e x h i b a , es a l g o m á s : l a h l s -
j t o r i a r e a l d e l a i n d u s t r i a c i n e m a t o -
g r á f i c a , l a v i r i l y m a g n í f i c a v i n d i -
c a c i ó n , q u e u n o d e s u s m á s c o n s p i -
c u o s m i e m b r o s h a c e de l a c o l o n i a 
c i n e m a t o g r á f i c a r e s i d e n t e e n H o l l y -
i w o o d . 
NACZOSTAZu ( F a s e o da X a r t l y S a n 
h a y f u n c i ó n . 
P A Y l t S T . ( P a s e o da M a r t i y S a n J o s é ) 
C c m p a f t l a de z a r z u e l a de R e g i n o L ó -
p t z . 
A l a s ocho y media , en f u n d ó n co-
r - í d ^ , l a r e v i s t a de A . R o d r í g u e z y el 
m a e s t r o A n c k e r m a n n , L a r u m b a en E s -
p a ñ a y l a r e v i s t a de V i l l o c h y A n c k e r -
m a n n , L a R e v i s t a s i n h i l s o . 
P B X X r C X F A I . B E X.A C O M E D I A . ( A n i -
m a s y Z n i ñ e t a ) . 
T ¿ n d a e l e g a n t e . A l a s c u a t r o y me-
d i a : l a c o m e d i a de R a m o a C a r r i ó n y 
V U a l A z a Z a r a g í i e t a . 
A la." n u e v e : Z a r a g ü e t a . 
M A R T I . ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z n l n e t a ) 
C o m p a ñ í a de opereta S á n c h e z - P e r a l -
R a s i o i i 
A l a s ocho y c u a r t o : L a C a n c i ó n del 
O l v i d o , por J o s e f i n a P e r a l . 
A l a s nueve y m e d i a : l a opere ta en 
tres ac tos , a r e g l o de C a s i m i r o G l r a l t , 
m ú s i c a del m a e s t r o Sto lz , L a C o n d e s a 
de M o n t m a r t r a . 
C U B A N O . ( A v e n i d a da I t a l i a y J n a a 
C l e m e n t e Z e n e a ) . 
t . o r r p a ñ l a de z a r z u e l a c u b a n a A-qut . 
raedeís P o u s . 
A ocho: ,1a r e v i s t a P o u s y M o n -
U a g u d o , L o quep r o m e t i ó e l A l c a l d e . 
A l a s nueve y m e d i a : el s a í n e t e de 
I 'oua y J a i m e P r a t s , L o s f u n e r a l e s de 
F a i . á M o n t e r o . 
A C T T T A i l D A D E S . ( M o n a e r r a t a entre 
A n i m A S y N e p t u n o ) . 
C o m p a ñ í a de v o d e v i l de P e p e S e r r a 
S a l v ó . 
/>. l a s c inco y m e d i a 7 a l a s ocho y 
c u a r t o , a c t o s por l a c o m p a ñ í a de v a r i e -
dader» en que f i g u r a n A n t o n i e t a L l o r e n , 
tor;: idinera y c o n c e r t i s t a de g u i t a r r a ; 
W e y e r L e s t o , pro fe sor a l e m á n de m a -
g i a e i l u s i o n i s t a moderno y e l dueto 
c ó m i c o e x c é n t r i c o L e s T r l a n o n . 
A ins nueve y c u a r t o : ei v o d e v i l en 
I c u a t r o actos , o r i g i n a l de Qeorge F e y -
doau. ¡ C u í d a t e de A m e l l a ' . 
AIíHAMBRA. ( C o n s n a l a d o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) . 
C c m p a f í í a de z a r z u e l a c u b a n a de A . 
R o d r í g u e z . 
A l a a ocho: e l s a í n e t e de B r o n c a y 
G i e n c t . R a d i o t e l e f o n í a . 
A las nueve: l a o b r a de R o d r í g u e z 
y M'inteagudo, L o menos t r e s . 
A l a s diez: e s treno del s a í n e t e de A l -
borto G a r r i d o y Monteagudo. E l E s p l -
m ; s t ! » . . 
A l f i n a l de c a d a tanda , n ú m e r o s de 
c a n t o y b a i l e . 
C I N E M A T O G R A F O S 
c LAS PRIMERAS PRIMICIAS DE IA MODA PARA 
P R I M A V E R A 
P r e s e n t a m o s m á s d e 3 0 0 m o d e l o s , c r e a c i o n e s f e l i c e s de l o s 
A r t i s t a s p r o d u c t o r e s d e m o d a s f e m e n i n a s . 
V E S T I D O S 
de n o v e d a d y g u s t o e x q u i s i t o los h e m o s p u e s t o a l a v e n t a a l 
I n f i m o p f e c i o d e 
$ 1 8 . 0 0 
E s i m p o s i b l e e n c o n t r a r n a d a m á s b e l l o y p r i m o r o s o a u 
p r e c i o t a n l i m i t a d o . * 
_ L o a h a y e n C r e p é C a n t ó n , S a t í n , G e o r g e t t y o t r a s t e l a s e n 
rashionables c o m b i n a c i o n e s , e n b l a n c o y n e g r o y o t r o s b e l l o s 
c o l o r e s de l a m á s a l i a n o v e d a d . 
A s e g u r a m o s q u e t o d a c l i e n t e p u e d e s e r s a t i s / e c h a e n s u 
g u s t o . 
T h e L E A P E R 
G A L I A N O 7 9 
¿ V C Z . O . ( 7 a s d a « a l M o n t a ) . 
A \uñ s e i s y a l a s ocho y m e d i a : ep i -
sodio 15 de L a s g a r a s del á g u i l a ; B o -
j . f a d o r f o r m i d a b l e . 
A l a s ocho y m e d i a : L a v u e l t a a l 
rauudc por un p l l lue lo de P a r l a 
C A P I T O D I O . ( I n d u s t r i a a s q n l a * a • » » 
V o t é ) . 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : l a comedia 
L o s duendes , por E d d y B o l a n d ; B e b e r 
h a s 1 r e v e n t a r , por H a r r y P o l l a r d y e l 
N e g r i t o A f r i c a es treno de l a comedia 
E n t r e b a s t i d o r e s : U n a n o v i a p a r a dos, 
por V i o l a D a n a ; E l d e s d e ñ o s o , por J o h n 
G l l b e r t . 
A lau c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
5» m e d í a : E n t r e b a s t i d o r e s ; E n l a s s e l -
v a s de A f r i c a . 
D e f í e t e a nueve 7 m e d i a : E n t r e b a s -
t:dorc>; L o s duendes ; D e l e n a i r e ; E l 
d e e d e ñ o s o . 
S I M P C A M O V . C P t a s » na A l b a a i ) . 
A l-if c i n c o y C u a r t o y a l a s n u e v a 
y t r e s c u a r t o s : es treno de l a c i n t a C a n -
c i ó n c r e p u s c u l a r , por R i c h a r d B a r t h e l -
m e s s y Pedro de C ó r d o b a : N o v e d a d e s 
I n l r e n a c i o n a l e s y l a c o m e d i a A t a c a n d o 
K l í n e a . 
D ^ once a c inco y de s e i s y m e d i a a 
ocho; J u g a n d o con el h o n o r ; e l d r a m a 
A ) i á en T e x a s ; episodio 9 de l a s e r l a 
B f s t l n s del P á r a í s o ; l a c o m e d i a A t a -
• ^ i i ü o l a l í n e a . 
A i a s oeno: J u g a n d o con e l honor 
A t a c a n d o l a l í n e a . 
D U P A , d - n y a m » . 
A la» s e i s y a l a s o c n » v m e d i a : epl -
sodl . . l ü «le L a s g a r r a s del á g u i l a ; B o -
xo.adcr f o r m i d a b l e . 
A las ocho y m e d i a : L a v u e l t a a l 
rnundop or u n p l l lue lo de P a r í s . 
E D S W . ( P a d r e T a r a l * 7 W n a r » d a ! P i . 
K u n p l o n e » por l a t a r 3 a 'y por t a no-
efca. E x h i b i c i ó n d a c i n t a s d r a m á t i c a s 
y r ( ¿ m i c a s . 
P A Q f l T O . ( P r a d o awqnlna » C o l ó n ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
> tres c u a r t o s : L a senda m i s t e r i o s a , 
pr r D a v i d P o w e l l . en s iete a c t o s . 
A laa ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A la*, ocho y m e a i d , 6 c m f w y p c m f w y 
A l a s ocho y m e d i a : L a h i j a v e n d i -
da , por C o n s t a n c e T a l m a d g e , en s iete 
actu-s. 
r X i O R E S T C I A . ( S a n c a s a r e 7 d a n P r a m -
ctveo) . 
j f v r c l o n e s por & t a r d e 7 por l a no-
c n s . E x h i b i c i ó n 3a c i n t a s d r a m á t l c a a 
j c-Oraicaa. 
» R I B . ( B . 7 17, V e d a d o ) . 
A l a s x)cho y c u a r t o : Novedades I n -
i ' - rnac iona l e s ; E l e terno t r i á n g u l o y 
D o s do u n a c l a s e . 
A Jas c inco y c u a r t o y a l a s nuevo y 
c u a r t o : estreno de l a c i n t a en doce a c -
tos A l r e s p l a n d o r del Incendio, por I r e -
n-s R i c h y Monte B l u e . 
V M P f B I O . (Oocisnldao a a t r a • ^ m a i 7 
X r o c a d e r o ) . 
Ljí dos a s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a en 
d'.s i a r t e s ; L a s o m b r a del c a d a l s o , e n 
¿ i n e c p a r t e s ; es treno del episodio se -
gundo de L a i n t r é p i d a P e g g y ; es treno 
doi a c i n t a en diez p a r t e s H o l l y w o o d o 
E n e l P a r a í s o de l a F l c c i d n . 
A l a s ocho m e n o s C u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a á , 
A l a f ocho: L a s o m b r a del c a d a l s o . 
A l a s nueve: episodio segundo de L a 
« M r é p i d a P e g g y . 
A Id a nueve y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a 
A l a s diez: H o l l y w o o d o E n e l P a -
r a í s o de l a F i c c i ó n . 
I N G L A T E R R A . ( G e n e r a l C a r r i l l o 7 E s -
t r a d a P a l m a ) . 
A las dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve ; es treno de L u c e s b r i l l a n t e s 
de E r r a d w a y , por H a r r l s o n F o r d , D o -
r l s K e n y o n y T y r o n P o w e l l . 
A l a s t r e s y c u a r t o y a l a s diez y 
r v a r t c . H o l l y w o o d o E n e l P a r a í s o de 
l a F c c l ó n . 
A i a s s ie te y t r e s c u a r t o s : l a come-
d i a en s e i s ac tos E l V i a j a n t e , por F a -
tty A r b u c k l e . 
X>ARA. ( P a s e o da M a r t i 7 M a y o r Q c r -
BM). 
D e u n a a c u a t r o : L a s o m b r a de l c a -
d^.co, por P a u l i n a F r e d e r l c k ; episodio 
soggur.do de L a i n t r é p i d a P e g g y ; H o -
l l j w o o d o E n e l P a r a í s o de l a F i c c i ó n , 
l o r un c o n j u n t o de e s t r e l l a s . 
D e c u a t r o a s ie te: episodio 2 de L a 
i n t i é p l d a P e g g y ; H l o l y w o o d . 
A lab s ie te: R e v i s t a F o x n ú m 
t p f ^ i o segundo de L a i n t r é p i d a P e -
g e y . 
A l a ^ ocho 7 a l a s diez 7 m e d i a : H o -
l l y w o o d . 
A l a s n u e v e : L a s o m b r a del c a d a l -
so : f r i s o d i o segundo da L a I n t r é p i d a 
P e g g y . 
U R A í l n d a i t r l » « s q n l a * a Sam J o a C ) 
K v r . c l o r e a por l a t a r d e v por la no-
ch* E x h i b i c i ó n da c i n t a s d r a m M l c a a 
f c e m . c a á . 
M - V Z X M . ( P r a d o m j u i n a a A n i m a s ) . 
A l a s s ieto y treg c u a r t o s ; p e l í c u l a s 
có.Tiif a s . 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s : l a come-
d i a en s e i s a c t o s N o c h e de bodaa o 
M a t r i m o n i o Imperdonable , por C h a r l e s 
C h a p l m . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : L o « h i j o s 
de G i i n r ó n , por L u c i a n o A l b e r t i n i . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : T h e o d o -
r a pur R i t a J o l i v e t . 1 
3CC K D l A X c . ( B a a R a f a e l txamta a l P a a 
qna da T z t U o ) . 
A l a s c i n c o : L a fe de l fuer te , por 
M l U ; h e l l L e w i s . 
A i a s ocho y m e d i a : L a fe de l f u e r . 
t9 j - a s u p r e m a g l o r i a : a m a r , por H a -
la lr .c H a m m e r s t e l n . 
M O R U R O A R X i O . ( P r a d o e n t r a 9rmro* 
r o s 7 T e n í a n t e R a y ) . 
1< üTir.,'ones por l a t a r d e y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t l c a a 
y c ó i n ' c u s . 
M E N D E Z . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a 7 
J n a r . ¿ a l g a d o , V í b o r a ) . 
A l a s c i n c o y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m.:T.; L o s , C u a t r o J i n e t e s del A p o c a l i p -
s i s , por Rodolfo V a l e n t i n o . 
A l a s n u e v e ; u n a c i n t a c ó m i c a ; L o s 
C u . . t r o J i n e t e s del A p o c a l i p s i s . 
H l / m i R O . l i T a p t u a o 7 P a r s a T a r a n e l a ) 
A iap c inco y c u a r t o v a l a s n u e v e y 
nii*dia: L o s ga lones del c a p i t á n , por 
T h . m i a s M e l g h a n y A g n e s A y r e s ; u n a 
c'ut't de v a r i e d a d e s . 
A l a s ocho y m e d i a : D e s a f i a n d o a l 
des t ino , por I r e n e R i c h y Monte B l u e . 
A iáfl ocho: c i n t a s c ó m l c p s . 
m s A ( P r a d o e n t r a 8 a » J o s é 7 T e n í a n * 
« « y ) . 
r o r <a tarde 7 por ".a. noche: eplso-
rtloa 4 5 y 6 de m u j e r a m e r i c a n a , por 
Jac i t í l o x l e y* M a r í n S a l í s ; e l d r a m a 
«. n y a n q u i aprovechado , por N e v a C e r -
ner : c i n t a s de a c t u a l i d a d y p e l í c u l a s 
a<: m i c a s . 
v U R T O C . ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a w 
R i V e d a d o ) . 
A l a s c l n c o y c uar to y a ' a s n u e v a 
y n e d a : C ó m o a m a n los h o m b r e s , por 
C o n w a y T e a r l e . 
A l a s ocho y m e d i a : episodios p r i m e -
r o y segundo de L a c a s a del odio . 
P A i a C I O G R D L ( P l n m y e a q o l n a s 
I < n c a a a ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y p o r l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c o m e a s . 
R I A I T O . (Waptnno 7 P r a d o ) . 
N o h a y f u n d ó n . 
& T R A N D . ( S a n M i g u e l f r e n t e a l P a r -
que de T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y do'- l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
v c ó m i c a s . 
R ü I V A . ( A r e n l d a S i m ó n B o l í v a r , 52) 
c h e ; e x h i b l é d o s e p e l í c u l a s d r a m á t i c a s 
y c ó r n e a s . 
T R I A & O R . ( A v e n i d a W U a o n e n t r a A , 
7 P a s e o , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: L a L u z del Mundo, por 
M a y A U t s o n y e l í f e g r l t o A f r i c a , 
i A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 7 
n u d i a : A l r e s p l a n d o r del Incendio , por 
I r e r . c R i c h y Monte B l u e . 
F E B D U R , ( C o n s u l a d o entre dTi lmas 7 
T r e c a d e r o ) . 
A laa s iete 7 c u a r t o : p e l í c u l a s od-
n i i c a a . 
A ' a s ocho y c u a r t o : R e v i s t a F o x n d -
n'ero 47; L o s exp loradores , por A l S t « 
J o h n y R o m a n c e l u g a r e ñ o . 
A las nueve y c u a r t o : A ga lope t en -
dido, por J a c k H o x i e . 
A l a s diez y c u a r t o : D o l o r e s de M a -
d l n a , es treno, p o r S h l r l e y M a s ó n . 
V á r e l a . 
( G e n e r a l C a r r i l l o 7 P a d r e 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y tre.í- c u a r t o s : H o l l y w o o d o E n e l P a -
r a í s o d^fla F i c c i ó n , p o r c i n c u e n t a e v 
t i e l i a s . 
A l a s t r e s y c u a r t o y a l a s ocho y 
cuarto No h a y peor c i e g o . . . , por D o -
re D a v i n s o n , Z e n a K e e f e y M a u r i c i o 
P uncolnes por l a tarde y por l a no- l C o s l e l l o . 
i B O M B O N E Í ! 
D E L I C I A D C A N G C L C Í 
l o s n a i g n o r a n l a * m -
p r e m a c a l i d a d d e l e j z 
D O M D O N C / * 
PIDA UN 
• . E H L A S 
iS FINAS 
L A M A R C A D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE 
O P I N I O N D E V A L E R 
D r . A r t u r o C , B o s q u e 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r s e r m i e s p e c i a l i d a d l a s e n f e r 
m e d a d e s d e l p e c h o h e t e n i d o l a o p o r 
t u n i d a d d e u s a r e l " G r i p p o l B o s q u e " , 
h a b i e n d o o b t e n i d o u n é x i t o c o n s i d e -
r a b l e e n l o s d i e t i n t o s c a s o s de B r o n -
q u i t i s , a g u d a y c r ó n i c a , a s í c o m o e n 
l a t o s de l a t u b e r c u l o s i s . Y s i n t i é n -
d o m e a g r a d e c i d o p o r e l b u e n r e s u l - j 
t a d o d e s u p r e p a r a d o , m e t o m o l a 
l i b e r t a d d e e s c r i b i r l e e s t a c a r t a p a r a 
q u e h a g a e l u s o q u e u s t e d c r e a c o n -
v e n i e n t e . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( F d o . ) D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a b a n a , 17 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 
E l " G r i p p o l " es u n a m e d i c a c i ó n 
v a l i o s a e n e l t r a t a m i e n t o d e l a g r i p -
pe, t o s , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s ' t u b e r -
c u i o s i e , ' l a r i n g i t i s y e n g e n e r a l e n t o -
1 d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s -
! p i r a t o r i o . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , 
! e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
ld-8 
" C 4 M P A O M O R " 
X T T m s S 10. M A R T B S 11 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 
5 1|4 ' y 9 1|2. , 
M A R M A R S M 
er> 
l^d 8 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 11 A . M. Y D E 
1 A 5 p- M« M-6844, M 9008. 
A H O G A N D O S E 
A s í e s t á el a f r m á t l r o . cuando l e aco-
mete el a s m a . E n t o n c e s se queda s i n 
a ire , s u f r e , se np i ta y a n g u s t i a a c u a n -
tos le , ven . V i v e en c o n s t a n t e m o r t i f i -
c a c i ó n y as t e s t á m i e n t r a s no ae pon-
ga en t r a t a m i e n t o por el Sanahogo , que 
se vende en todas l a s bo t i cas y en s u 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y M a n r i -
que. H a b a n a . S a n a h o g o s a n a a loa a s -
m á t i c o s , c u r a el acceso , lo e v i t a y v e n -
ce el a s m a . 
A l t . 2 mz. 
"X.AS T R A V E S U R A S D R P A T R I C I A " 
( P a d d y T h e R e x t B e s t T b i n g ) 
L A S T R A V E S U R A S D E P A T R I C I A , 
; por Mae M a r s h es una v e r s i ó n c ine -
1 m a t o g r á f i c a de la f a m o s a n o v e l a de 
I G e r t r u d e P a g e . en la c u a l e s t a e n c a n -
¡ tado ra e s t r e l l a se nos p r e s e n t a en un 
' papel comple tamente nuevo. F a s c i n a d o -
r a , a t r e v i d a e I n t r é p i d a . . . d e s p u é s de 
v e r l a en e s ta p e l í c u l a no se a c o r d a r á 
us ted de e l l a como M a e s ino como P A -
T R I C I A . 
P r o g r a m a : A R T I S T A S U N I D O S 
R . M . de L a b r a 39 7 41. T e l . M-2419 
M u y pronto: R I C A R D O C O R A Z O N D E 
L E O N pnr W a l l a c e B e e r y y M a r g ú e m e 
de l a Motte . 
C2224. l d - 8 . 
= 5 ™ 
¡ A y l Q u é B o n i t o s . - ( D ó n d e l o s C o m p r a r o n ? 
E N L A A P L A N A D O R A 
L a C a s a q u e m á s B a r a t o V e n d e 
Z A P A T O S 
PARA BAILES 





S E R P E N T I N A S A L E M A N A S D E 2 0 M E T R O S a S i l á ? 
E n 1 0 $ R E V E S M A G O S 
A l q u i l e a q u í s u D i s f r a z p a r a e l é • N ^ a c i o n a ^ , 
L O S R E Y E S M A G O S 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 3 A v e n i d a d e I t a l i a 7 3 
C 2 1 9 0 "3(1-7 
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N o t a s d e C a z a 
(POR E l ; DR. AUGI STO REN'TE. ) 
BUENA VISTA. C L U B D E CAZADORES D E MATANZAS. NOTA 
. T R I S T E . 
Mañana domingo, a las ocho' y 
hedia de la mañana, se efectuará la 
inauguración de la temporada . de 
l!í24, en la Sociedad de. Cazadores 
le la Habana. 
E n el "trap" se discutirá el pte-
tnio "Presidente Pedro Rodrigue?:" 
Drtiz", un magnífico bronce, repre-
sentando un perro pointer de mues-
tra. 
E n la galería de revólvers, a las 
nueve de la mañana, premio "Vice-
presidente Dr. Alberto Recio", un 
objeto de arte de bronce, una leona 
con un cachorro. 
A las diez y media de la mañana, 
en tiro de pichón, irá el premio "Pe 
ñro Pablo González", un alce, obra 
de reconocido mérito, en bronce. 
E n Buenavisía se reunirán el do-
mingo los viejos aficionados, recor-
dando sus buenos tiempos, recorrien-
do los terrenos que on épocas pasa-
das fueron campos de gloriosas ha-
zañas. 
Los Pinos • Nuevos demostrarán 
íiue están en condiciones de poder 
Eallardamente defender la bandera 
del triángulo y el platillo. 
'Como siempre, los concurrentes 
eerán obsequiados espléndidamente. 
Un buen número de familias han 
¡prometido concurrir a la fiesta inau-
gural de la decana colectividad. 
Pedro Pablo González tiene en las 
jaulas unos pichones especiales, que 
darán mucha guerra a las mejores 
escopetas que tomen parte en el 
juatch cel domingo. 
Opina Pedro Pabla que para co-
•brarlos muertos, dentro del campo 
de tiro, tendrán que apuntarles muy 
¡¡bien y antes de que se orienten. 
Se practica mucho en Buenavisía. 
iAhora no? explicamos el tiroteo que 
diariamente se oye en la finca de los 
li istóricos zapotes. 
— E n l i s elecciones celebradas en 
r l mos de Febrero próximo pasadv 
fueron electos para formar la Direc-
tiva del Club Cazadores de Matan-
zas, durante el año 1924 a 1925, los 
señores siguientes: 
Presidentes de honor: Dr. Marcos 
Piñar y Díaz, Dr. Federico Grande 
Kossi, »r. Tomás V. Coronado y 
Dr. Alejandro Barriento. 
/ Presidente efectivo, Dr. Miguel A. 
Beato y Forn. 
Vicepresidente, señor Alberto 
Urréchaga y Agote. 
Secretario, señor José Olagüe. 
Vicesecretario, señor Manuel Que-
sada. 
Director, señor Liberato de Leói. 
y Castellanos. 
Vicedirector, señor Francisco Díaz 
Gárciga. 
Tesorero, señor Rafael Díaz Tae-
llechea. 
Vicetesorero. señor José Menén-
dez. 
Vocales: Dr. Miguel Caballero, 
Dr. Arturo Echemendía, Dr. Juan 
Gronlier, señor Fernando Altamen-
di, señor Roberto Bannatyne, doctor 
Juan M. Haedo, señor José M. Do-
itiínguoz, Dr. Porfirio Andreu, señor 
José M. Martínez, señor J . Silva Ro-
dríguez. 
Vocales suplentes: señor Pedro 
Arrechavaleta, señor José Hilario 
González, señor Arturo Rodríguez 
señor Alberto Riera, señor Juan 
Olascoaga, señor Francisco González, 
Dr. Ricardo Rodríguez Cáceres, se-
ñor Julio Bannatyne. 
Fellcit-amos a la nueva Directiva 
del simpático Club que radica en la 
Atenas de Cuba. 
— E l día 5 del corriente mes reci-
bió por el cable nuestro apreciable 
amigo el señor José Rosendo Roca, 
presidente (p. s. r.) del Club Caza-
dores del Cerro, la noticia de haber 
fallecido en España su amantísima 
señora madre. 
Enviamos al señor Rosendo Roca 
nuestro más sentido pésame. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor G. del 
Ejército, mañana domingo 9 de mar-
zo de 1924, de 8 a 10 y 30 p. m. 
t .—Pasa Calle "Las Manolas", F . 
Rojas. 
2. —Overtura " E l Barbero de Sevi-
lla", Rossini. 
3. —Parafrase "Loreley", Nesvadra. 
4. —"Danza de la Serpiente", Bocca-
lari. 
5. —Selección de la Opera "Alda", 
Verdi. 
6. —Tanda de Vals "Violeta", Wal-
teulfel. 
7. —Danzón "2. L . C " , F . Rojas. 
Luis Casas Romero, 
Primer Teniente Director .de la 
Banda de Música E . M. G., P . S. R . 
1 £ F e r i a M u e s f rano 
^ - ; - M a r z o d e 1 9 2 4 - : - ^ 
de la Habana 
A L B U M D E H O N O R 
LIBROS NUEVOS 
LINGÜISTICA INDOEURO-
PEA por Rodolfo Meringer, 
Catedrático de la Universi-
dad de Grz. Traducción di-
recta, introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
de la Calle, Catedrático de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola $ 2.25 
LA CASA. Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana, Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, rústica... % 2.50 
DICEN LOS SABIOS. Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Galileo. Newton, L a -
voisier. Laplace, Humboldt, 
Darwin. Cl. Benard, Helm-
holtz, Pasteur, Kelvin, Max-
well, Rontgen, Curie, Echega-
ray Cajal, Torres Quevedo, 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras. Un tomo 
rústica $ 1.00 
LA VERDAD DESNUDA sobre 
las relaciones entre España 
y América, por el "Españoll-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica $ 1.00 
E L P O T R O A N D A L U Z 
F . P A L A C I O Y G a 
% 1.75 
$ 2.50 
E L " B R U S E L A S " . 
Conduciendo carga general tomó 
puerto, ayer por la mañana, proce-
dente do Amberes, E l Havre, Bur-
deos y Matanzas, el vapor de nacio-
nalidad inglesa "Bruselas", que vie-
ne consignado al señor Ernesto Ga-
ye, agente general en la Habana de 
la Compañía Trasatlántica France-
S r a . C o m p r e V d . 
Uthiz 
Le ayudará a tener un hogar feliz, 
limpio e inmaculado. 
Limpiadores l ü h i c Para telas, 
muebles, metales amarillos, ni-
kel, plata, aluminio, cocinas d"1 
gas, & k . Un limpiador W h i z 
para cada uso 
E L "GOVERNOR COBB". 
Ayer por la mañana llegó a este 
puerto, procedente de Key West, en 
viaje extraordinario, el vapor de 
bandera americana,"Governor Cobb' 
que trajo carga general y 141 pa-
sajeros, en su mayoría, turistas ame-
ricanos. 
Este vapor zarpó ayer mismo por 
la mañana para el puerto, de proce-




Para Nikel Para Plata 
P -̂ra Aiiinnuiu Para Tela.» 
Olí 
Para Metal Para Muebles 
• R A I N 
S O L V E N T 
Para Sumideros | Para Cocinas 
E L "BUENOS A I R E S " . 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó ayer tarde de este 
puerto para Santiago de Cuba, Colón, 
puertos «centroamericanos y Puerto 
Rico, desde donde se dirigirá a Es-
paña, el vapor correo español "Bue-
uog Aires". 
E n este vapor siguió viaje el Mar-
qués de Movellán. 
L O S F E R R I E S . 
i 
Procedentes fle Key West, y con-
duciendo 26 vagones de carga gene 
ral cada uno, tomaron puerto, ayer 
í por la mañana, los ferries america 
nos "Henry M. Flager" y "Estrada 
Palma". 
% l 
E L "HITHBRWOOD". 
Procedente de Halifax y condu-
ciendo un valioso cargamento de 
papas, tomó puerto ayer el vapor in-
glés de esté nombre. 
NUEVA L I N E A D E V A P O R E S . 
Parece cosa segura ya que en bre 
ve quedará establecida una nueva lí-
nea de vapores entre Nueva Orleáns 
y la Habana, la que será represen-
tada en nuestra capital por la Re-
gla Export and Import Company. 
V I S I T A D E V U E L T A . 
Ayer por la mañana devolvió, a 
bordo del buque insignia, al almi-
rante Chase, la visita que éste le hi-
ciera, el embajador de los Estados 




• e un momento n otro se espera 
que arribe a nuestro puerto el caza-
submarino de la Armada americana, 
tipo águila, número 36, que viene 
con el objeto de que sus tripulantes 
pasen las vacaciones en la Habana. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R . 
E n el día de ayer salieron los si 
guientes vapores: 
E l alemán "Garfrid", t»ara Ma-
tanzas. 
E l francés "Caroline", para Sagua, 
Tía Matanzas. 
E l español "Buenos Aires" para 
Santiago de Cuba, L a Guayra y es-
calas. 
E l Inglés "Toloa", para Nueva 
York. 
Los ferries "Henry M. Flager" y 
"Estrada Palma", para Key West. 
E l "Governor Cobb", para Key 
West. 
HACIA LA SOLIDARIDAD 
AMERICANA. Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta 
A TRAVES D E L PRISMA 
D E L TIEMPO, por C. Wag-
ner, traducción de Daniel Jo-
rro Fontaiña. Ultimo tomo 
publicado en la "Biblioteca 
Científico-Filosófica", en pas-
ta española $ 1.80 
CURSOS DE LITERATURA 
C'rRIEGA Y LATINA, por Al-
fredo Croiset, R. Lallier y 
H . Lantoine. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E . Potrie. Un tomo, 
en rústica .' . . 
OBRAS DE DERECHO 
DICCIONARIO DE REGLAS. 
AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
D E L DERECHO, por Carlos 
López de Haro, con un Prólo-
go del Exmo. Sr. D. Angel 
Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. Vol. 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela ; 
JURISPRUDENCIA CIVIL. Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e injusticia notoria 
y en materia de •competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día. Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta española. 
E L ESTADO DE NECESIDAD 
E N MATERIA PENAL con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por Luis Jiménez de 
Asúa. Un tomo, encuader-
nado en pasta española.. . 
RECOPILACION DE L E Y E S 
NUEVAS DE USO DIARIO, 
de la República Argentina, 
para uso de Abogados, Escri-
banos y Procuradores. To-
mo adicional B. 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del Tra-
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas, 
etc. etc. Un tomo, en tela. 
DERECHO C I V I L ARGKMTI-
NO. Apuntes sobre enrlque-
miento sin causa, por Juan 
Palestra, |h.) Eduardo A. 
Broquen y Eduardo L . Ca-
ñedo. Un tomo, rústica . . 
SINOPSIS DE DERECHO CI-
V I L ARGENTINO (Parte ge-
ral), por A. E . Basso y R. 
C. Tabanera. Un tomo, en 
rústica $ 
OBRAS DE MEDICINA. EN ERANCES 
TRAITEMEXT E X T E R N E DES 
DERMATOSES. Notes do 
thérapeutique et de matl ére 
médicale, para DfVeyriéres et 
R . Hurre. Preface du Dr. 
L . Brocq. Un tomo, rústica 
L E TUBAGE DUODENAL ses 
aplicationes cllniques, par M. 
Chlray et J . Lebon. Un to-
mo, rústica $ 1.20 
L'ANNEE THERAPEUTIQUE, 
par L . Cheinisse. Annéo 
1923. Un tomo rústica. . . 
EN MARGE DU CODEX. No-
tes d'histolre thérapeutique, 
par Henri Leclerc. Un tomo, 
rústica $ 1.20 
Librería "CERVANTES" RICARDO 
VEIiOSO. Avenida de Italia (Qaliano) 
62. Apartado, 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
Ind. 27-m 
De las más antiguas. 
De las de más rancio abolengo 
mercantil. 
Tal es la firma J. Palacio v 
Ca. 
Creemos que, en su giro, es la 
más antigua de la Habana. 
Y su giro es el de talabartería. 
Almacén importador de tala-
barter ía . 
Con talleres propios. 
Magníficos talleres en los que 
se hacen monturas, arneses, ma-
letas. 
Talleres en los que es posible 
la realización acabada, perfecta, 
de cualquier trabajo especial, asi 
se trate de una fantasía, de un 
capricho. 
Por que están servidos por un 
personal absolutamente idóneo. 
Por operarios que son verdade-
ros artistas. 
Y a los que dirige un maestro 
que merece el nombre de tal. 
Un maestro que lleva 44 años 
en la casa. 
En la Habana, en ted ala Isla, 
es axiomática la frase con que se 
responde a quien manifiesta de-
seos de poseer algo especial del 
ramo de ta labar te r ía : 
—"Eso donde únicamente lo 
pueden hacer es en "El Potro An-
daluz". 
Que este es el nombre del es-
tablecimiento de los señores F. Pa-








INSTAIvACION D E ' E L P O T R O ANDALUZ' 
M U E S T R A R I O . 
E X L A F E R I A 
parte de la firma 
Aunque en forma pasiva, psr 
su avanzada edad, asiste al desen-
Por que son talleres montados ' Situado, como todo el mundo volvimiento feliz de la firma, 
con los últimos adelantos de la in- ! sabe, en Teniente Rey esquina a A su crédito, cada año más 
dustria. Habana. grande. 
VISTA D E UNA DE LAS N A V E S D E L E S T A B L E C I M I E N T O 
En edificio propio. A l aumento progresivo del vo-
Su fundación data del año lumen de negocios. 
1854. El otro componente actual de 
Fecha que corrobora la afir- la firma es el señor Alberto Gar-
mación de ant igüedad que al co- cía. 
mienzo de estas líneas hacemos. | Hijo y sucesor del fundador de 
Fueren los fundadores los se- \ iguales nombre y apellido, 
ñores Francisco Palacio y Alber-! Establecimientos como "El Po-
to j a r c i a . tro Andaluz" constituyen un tim-
L l primero de los n o m b r a d o s , ^ de honor para ia industria ^ 
señores continua, al cabo de casiii,ari3 
1 • ) f 1 Udlld.. 
tres cuartos de siglo, tormando i i • , i • ' i r • 
La instalación que en la rena Muestrario tienen lo pene de re-
lieve. 
Siempre hay visitantes, que con 
avidez, curiosean delante de eüa. 
F . V. MAESO. 
D E H E R S H E Y 
woustir, la goleta inglesa "Andrew 
P. Brown". 
P E T I C I O X D E DATOS. 
E l doctor Manuel Castellanos ha 
dirigido una comunicación al adml-, 
nistrador de la Aduana de la Haba-j 
na pidiendo relación de determina-
dos artículos considerados de prime-j 
ra necesidad. 
C L U B D E ALISTADOS. 
Mañana domingo, a las diez de la 
mañana, tendrá efecto la inaugura-1 
ción del Club de Alistados de la Ma-| 
riña de Guerra Nacional. 
L a casa club ha sido instalada en 
Genios, esquina a Estrada Palma, j 
Muchas prosperidades deseamos a' 
esa institución, que habla muy alto 
en favor de la cultura de los alista-j 
dos de la Marina. 
Marzo 3. 
NEOkOLOGIA 
Escribimos estas líneas bajo "na 
impresión sumamente dolorosa. L a 
desaparición del señor Francisco Ma-
zón, que de una manera trágica dejó 
de existir en la madrugada del día 
primero. 
Cuantos le lloran! 
E n Santa Cruz del Norte, de don-
de era un antiguo vecino y donde 
habla constituido un hogar modelo, 
deja un nradro triste, desconsolador. 
Una excelente familia que ve des-
aparecer de una manera cruel el 
esposo ejemplar y padre amantísi-
mo. 
Su sepelio efectuado en la tarde 
del mismo día, fué una elocuente 
demostración de duelo. 
Empleados del Ferrocarril Cuba-
no de Hershey, de las oficinas, co-
mercio y los obreros en general, 
hicieron fila en la fúnebre comiti; 
va. 
Demostración sincera, elocuente, 
de las simpatías que en vida supo 
captarse. 
E r a el señor Mazón padre políti-
co del señor Ismael Fernández, muy 
estimado amigo nuestro. 
Sea para sus atribulados deudos, 
el testimonio de nuestro más senti-
do pésame. 
DEIjEGACIOX DEL CENTRO 
GALLEGO 
E l domingo 2 del actual, quedó 
inaugurada en este central, la De-
legación del Centro Gallego de la 
Habana. 
E n el tren de la 1.30 p. m. llega-
ron de Matanzas el señor Antonio 
González y el apoderado de dicho 
centro, señor Juan Antonio Alvarez. 
ecompaña.los de sus distinguidas 
familias. 
E l señor Juan A. Castiñeira fué 
nombrado delegado en ésta y mé-
dico de cíioho centro el doctor Fer-
nando Ch'rino. 
Lá farmao-.a de la locdáiad será 
la encargarla de despachar l is re-
cetas por cuentp dol Centro G-.'1'.j-
go. 
L a numerosi concurrencia luf; 
asistió al t.cto fué obsequiada con 
un lunch, ;erviuo por el afrodita do 
hotel "Hv:"?hey". 
AL R B S p i ' i N D O R DEL INCENDIO 
Tal es el título de la bella pro-
ducción cinematográfica que será 
exhibida en el local de la sociedad 
"Liceo de Jaruco", el domingo 9. 
E l estreno de esta cinta en los 
mejores cines habaneros fué un éxi-
to completo. 
E s "Al resplandor del incendio". 
una cinta que tiene como principa-
] les intérpretes a la bella Irene Clch. 
Y al r.u ratuos admirado acto? 
Monte Bine 
Juan D. CABRERA. 
¡AY DEL DEBIL! 
Triste suerte- la de la persona falta d» 
fuerzas y deseos. Xadii la considera 
para nada. Todo el mundo la mira co» 
desprecio. , 
Hombres y mujeres a quienes falte 
el vigor sexual, para recuperarlo tienen 
que tomar las maravillosas grajeas fla-
mel, cuya t-ficacia en ningún caso se 
ha desmentido. • 
Con las grajeas flamel se obtiene ei 
resultado que se desea. 
Se toman slgui-endo un plan o ex-
temporáneamente. . . 
Venta: Sarrá, Johnson. /̂Taquecliei. 
Murillo, Barreras, y farmacias bien sur-
tidas de toda la República. __ 
Pida cuanto antes el folleto 
K / J i i z , de uso doméstico. 
Hay 98 Productos Ü / h i z . 
pensables en el hogar y al 
automóvil. 
Se venden en Terreterías, 
Garages y BoticaB 
Pidiendo W h i z 86 obtiene lo 
mejor en su clase. 
SI no le satisface, pida su dinero. 
Se garantiza por 
The R . M . Hollingshead Co. 
Oandem, N . J . 
Oficina en C u b a : 
G e n e r a l M . S U A R E Z , 2 6 7 . 
( S a n Miguel ) . 
T E L . M-5459 H A B A N A . 
4...... • •••••i mil 
E L "CUBA". 
Cerca de las seis de la tarde de 
ayer llegó a este puerto, procedente 
de Tampa y X#y West, el vapor de 
nacionalidad americana "Cuba", que 
trajo carga general y 256 pasajeros, 
en su casi totalidad, turistas ameri-
canos. 
Entre los pasajeros llegados por 
j erte vapor figuran los señores H. C. 
Cordero, Oscar J . Puñal, Osvaldo 
Iturrino, Luis Rovirosa, J . M. Ral-
lin, Manuel Alvarez, Gonzalo Fer-
1 nández, Énrique Dolz, Vicente Fe-
i rrari y señora, Bernardo Barrió y 
' familia, y otros. 
También llegaron en este buque 
¡ el vicepresidente de la Standard Oil 
j Company, J . D. Asche, y señora, y 
el vicepresidente de la West India 
SS., Mr, J . H . Sénior. 
Q 
i l O 
n 
í . n 
UNA G O L E T A . 
E n lastre llegó a este puerto, ayer 
por la tarde, procedente de Yor-
(fe b " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
c x c t a s i T a m e a t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
V 
L a s personas de buen gusto o p t a r á n por u n a 
R a d i o l a I V 
Desde Jiue e! radio se hizo popular ha existi-
do una demanda entre las personas de buen gusto, 
para un equipo recibidor compacto de una sola 
pieza, y de artístico diseño que justifique su ins-
talación en un salón. Radioia I V reúne estas con-
dicione' con toda exactitud, v su envoltura es tan 
elegante que verdaderamente causa placer mirarla 
Radiola I V es en sí misma una pieza comple-
ta, en el mismo cajón encierra todas las pilas se-
cas para los tubos, así como un - "loud speaker" 
de gran perfección, y todo el mecanismo. 
La puerta a la izquierda abre para dar accesó 
a los controls La tapa superior se levanta para 
cuando se desee cambiar los tubos o conexiones-
l e c t n c o e n e r 
H A B A N A 
á 
1 
a h o x c n 
vo-
o ex-
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r r o * ñ t 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
M A T A N C E R A S 
tt SUCESO DEL HOSPITAL' 
DE MATERNIDAD 
CRISTALINA O XIRGV? 
. c ó m o t i t u l a r e s t a r e s e n a ? 
r n n e l f á c i l n o m b r e de l a o b r a 
aua. a u e - a p l a u d i m o 3 o n o c h e , o 
" f l * n o m b r e e x c e l s o d e l a a c t r i z 
^ i g n e a q u i e n o v a c i o n a m o s e n e s a 
^ P o r q u e t r i u n f o d o b l e f u é e s a fu 
- n r i m e r a de l a c o m p a ñ í a ' n s u -
' ^ a b f e Qu a M a t a n z a s h a t r a í d o 
I r r i t o V á r e l a . T r i u n f a r o n l o s 
Pe S o y t r i u n f ó l a X i r g u . 
C r i s t a l i n a , l a c o m e d i a b e l l í s i m a 
^ loa c o m p o s i t o r e s e m i n e n t e s g u s -
u n t o ? 1 P ú b l i c o c o m o l a V a b o r 
npcable i n t e l i g e n t í s i m a , e x q u i s i -
im de e s a s h u e s t e s q u e h o y a c t ú a n 
S n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o . 
e n r , , é u n a n o c h e de e n c a n t a m i e n t o . 
a l e v i v i r á e n e l r e c u e r d o d e M a -
t3nzas u n i d o a s u s g r a n d e s e m o c i o -
ue^ a s u s m e m o r i a s i m p e r e c e d e -
r a s t r e s h o r a s q u e v i v i ó e n l a 
¿ n a de S a n t o M a r g a r i t a X i r g u , 
ff c r e a c i ó n s u b l i m e de l o s Q u i n t e -
no p o d r á b o r r a r s e n u n c a de 
!? ,ps t ra m e n t e . S u s l á g r i m a s , l á g r i -
~ r e a l e « y s u d i c h a r e a l t a m b i é n , 
w - e r o u a l p ú b l i c o l l o r a r y r e i r s e -
n las t p i n s i c i o n e s de q u e h i z o g a -
fa con n n t a c t o y u n a d i s c r e s i ó n 
in igua lab le l a e m i n e n t e a c t r i z s s p a -
^ Y couio M a r g a r i t a X i r g u . A l f o n -
so M u ñ o z y t o d a s l a s o t r a s p a r t e s 
de id c o m p a ñ í a b o r d a r o n l o s p a p e l e s 
v t r i u n f a r o n e n s u s r o l e s , f e l i c í s i -
inament^. 
C o n o c i d a l a o b r a de e s t e p u b l i c o 
n0 voy h a c e r s u a r g u m e n t o , n i t o c a 
a mi p l u m a j u z g a r l a . 
H a b l a r é d e l a s p e c t o s o c i a l d e e s a 
veloda. 
T a n b r i l l a n t e e n e s t e , c o m o e n s u 
faz a r t í s t i c a . 
S i no c o l m a d a , l l e n a e n l a m a -
y o r í a de s u s l o c a l i d a d e s a p a r e c í a 
ia p la tea de S a n t o . 
N u e s t r a s m á s d i s t i n g u i d a s d a m a s 
br i l laban en p a l c o s y l u n e t a s s u -
m a n d o u n n u e v o e n c a n t o a l a e n -
c a n t a d o r a n o c h e . 
M e n c i o n a r é p r i m e r o p o r q u e es e n 
t o d a s l a s fliestas s i e m p r e t a m b i é n 
l a p r i m e r a , l a s e ñ o r a d e U r q u i z a , 
l a e l e g a n t e d a m a A n a R o s a E s t o r i -
n o , q u e l y c í a u n a t o i l e t t e t r e s c h i c . 
E l e g a n t í s i m a a s i m i s m o e n u n p a l -
c o d e l o l a i z q u i e r d a A m é r i c a G a r -
c í a do D o y h a r z a b a l c o n l a i n t e r e -
s a n t í s i m a E s t h e r D o y h a r z a b a l . 
L a s e ñ o r a d e V a l d é s C a r t a y a c o n 
s u h i j a l a e s p o s a a e l I n g e n i e r o B e -
n a v i d e s y C h a r o L e i v a l a l i n d í s i m a 
j a p o n e s i t a . 
L a s e ñ o r a d e R o d r í g u e z C a s e r e s , 
P a q u i t a M o r a l e s P a s a l o d o s , l a s e -
ñ o r a d e H e r n á n d e z , M e r c e d e s H e r -
n á n d e z , l a s e ñ o r a d e C a b a r r o c a s , 
A d r i a n a B e r a c i e r t o , l a s e ñ o r a d e 
G a r c í a E s t h e r P o l a n c o , l a d e B a r -
q u í n , A s e l a C a r d o s o , y l a d e M o l i -
n a , E s d r a L a r r e a . 
B e r t a P i n a de C á r d e n a s c o n u n a 
r o b e de c r e p é p e r l a b o r d a d a e n n e -
g r o , de g u s t ó s u p r e m o . 
Y l a s e ñ o r a d e B e n i g n o G o n z á -
l ez , C a r m i t a S o l a n n , l a s e ñ o r a d e 
S a r r i a . E l i s a de l a s H e r a s , l a d e 
J o s é M a r í a P é r e z , E l o í s a Z u b i s u , l a 
de O c t a v i o C r u z , M a r i n a P e r a l t a , 
l . i d e A n t o n i o J . F o n t , P a n c h i t a T i ó , 
1 a d e L o r e d o . M a r í a M a r c o s , l a d e 
A b e l a r d o A m e z a g a . l a de C a s t r o 
V e g a , l a d e D í a z G i r a d o y M a g a r o -
l a s . 
R o s s y H e y d r i c h d e P é r e z J o r g e . 
Y l a s s e ñ o r i t a s C a b a l l e r o . A m e -
z a g a . R o d r í g u e z C a r t a y a . C i l . M u -
ñ o z , y S a r r i a , M a r í a E u l a l i a B a d i a . 
l a p r o m e t i d a g e n t i l í s i m a d e l D r . C a -
b a j l e r o . 
Y l a s s e ñ o r i t a s B e t a n c o u r t , L e -
c u o n a , S i l v e i r a , e t c . e t c . 
V a h o y e n s e g u n d a f u n c i ó n d e 
a b o n o " L a M u j e r D e s n u d a " y m a -
ñ a n a " L a n o c h e d e l S á b a d o " a p e -
t i c i ó n d e l o s a o o n a d o s . 
E n a m b a s o b r a s se l u c e M a r g a r i -
t a X i r g u d e m a n e r a a d m i r a b l e . 
P r e e t ó d e c l a r a c i ó n a y e r a n t e e l 
j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
c u a r t a , l i c e n c i a d o A u g u s t o S a l a d r i -
g a s , y s e c r e t a r i o , s e ñ o r J o a q u í n R e -
y e s , l a c o m a d r o n a d e l H o s p i t a l d e 
M a t e r n i d a d s e ñ o r a C o n c e p c i ó n C a -
ñ a r a e l i s . 
H e m o s p o d i d o s a b e r q u e e n s u 
d e c l a r a c i ó n e x p u s o a l J u z g a d o q u o 
i e s t a n d o e l l a d e e e r v i c i o e l 2 7 de F e -
: b r e r o p o r l a n o c h e , f u é r e c o n o c i d a 
n u e v a m e n t e p o r c u a t r o e s t u d i a n t e s 
i q u e se h a l l a b a n de g u a r d i a l a j o v e n 
! C a r m e Ü n a P é r e z B o l a ñ o s . 
E s t i m a l a d e c l á r a t e , y a s í s e n o s 
d i j o q u e lo e x p u s o a l J u z g a d o , q u e 
t a n t o r e c o n o c i m i e n t o n o e s c o n v e -
n i e n t e p a r a l a s p a r t u r i e n t a s . 
R e s p e c t o a l e e r v i c i o d e l o s a l u m -
;bos, c r e e l a s e u o r a C a ñ a m e l i s q u e 
s e v e r i f i c a de s i e t e a s i e t e d e l a m a -
, ñ a n . i . 
D i c h a s e ñ o r a , d e l a q u e se d i j o 
q u e h a b í a s i d o t r a s l a d a d a a S a n t i a -
go d e C u b a , p r e s e n t ó l a r e n u n c i a 
• d e i c a r g o q u e o c u p a b a e n e l H o s p i -
t a l d e M a t e r n i d a d . 
R U C E T O L 
K N l i l i P A T I O D E L P A R I S 
L.H c o n n o a no a n o c h e . 
E l b a i » q « e t e v . n q u e d e s d e d í a n 
los m a t a n c e r o s :í M i k e G o n z á l e z , ni 
Direc tor de n u e s t r o C l u b , e1 h r ? -
Itente p l a y e r q u e v a a p o n e r a h o r a 
el n o m b r e de C u b a e n l o s E s ' a d o s 
Unidos , a l a a l t u r . i a q u e t í o s t i e n e 
a c o s t u m b r a d o . 
( ¡ r a n h o m e n a j e e s e q u e r e s e ñ o . 
' P o r q u e f i g u r a b a n e n t r e loa c o -
mensales l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s c a -
lientes de n u e s t r a s o c i e d a d . 
C o m e n z ó a l a s s i e t e c u p u n t o l a 
comida. 
L a B a n d a M u n i c i p a l c e d i d a g a -
l a n t e m e n t e p o r n u e s t r o A l c i l d ; } e l 
Dr. D í a z P a r d o h a b í a s e a p o s t a d o e n 
uno de los á n g u l o s d e l g a ' d g n , d e -
l e i t á n d o n o s c o n b o n i t a s p i e z a s d u -
rante toda i a c o m i d a . 
O c u p a b . » e l s i t i o de houf i r , e l f e s -
te jado . M i g u l e A n g e l G o n z á l e z q u e 
ten ia a s u d e r e c h a a l D r . C a r l o s P é -
rez J o r g e , y a s u I z q u i e r d a a C a s -
tro V e g a . 
E s t a b » n e n l o s o t r o s p u e s t o s F e r -
m í n S á n c h e z , P o d r o I g l e s i a s . S e r -
vondo G u t i é r r e z . M a r c o s C a ñ i z o . A n -
gel M a r t í n e z . J o a q u í u L l o p l z , J u a n 
É t n é n d é z , C a s i m i r o G i s c a r d , J o s é 
Abete , L u i s U l m o , R i c a r d o C h a v e z , 
E n r i q u e y J u a n J . U r q u i z a , P l á c i d o 
8 « n t k m a r i a , I s m a e l O b i a s , A n t o n i o 
f. Font T i n , H o f a o l D í a z . J o s é O . 
Vic i edo . S i x t o G a r c í a , E m i l i a n o , 
L l e z , F i d e n c i o S á n c h e z . C é s a r C a r -
bal lo. I g n a c i o C r i a r t e , G u s t a v o M a r -
tore l l , P a n c h o R a v e l o , ü r o c i o D í a z , 
O v i d i o S a n t a n a . E m i l i o S e l l e s , L u i s 
V i d a l . J u a n O l a s c o a g a y P e p e M e -
u é n d e z . 
T e n í á m i c u b i e r t o en e s e á g a p e , 
f r e n t e a l de A b e l a r d o V a l d é s A s -
to l f f i , e l c a f o c o u f r e r e de " E l I m -
p a r c i a J " y a l de P e d r o S a l l o , e l d e -
c a n o de l o s c r o n i s t a s s p o r t i v o s d-.* 
M a t a n z a s . 
U n m e n ú e x q u i s i t o , m e n ú de l P a -
r í s , c o n c u y o s o l o n o m b r e h u e l g a n 
e l o g i o s f u é r o d e a d o c o n v i n o s e x c e -
l e n t e s . 
E x c e l e n t e e l s e r v i c i o . 
Y d e l i c i o s o el a m b i e n t o a l l í rei> 
n a n t e y l a f r a n c a c a m a r a d e r í a q u e 
n o s u n í a a t o d o s b a j o u n t e m a ú n i -
c o : e l s p o r t . 
H u b o u n b r i n d i s e n e s a c o m i d a 
A l t a l a c o p a , lo f o r m u l ó e l D r . 
P é r e z J o r g e , p o r e l t r i u n f o de M l k e 
en e l C l u b B r o o k l y n . 
T r i u n f a r á a l l í . 
Y de é l n o s h a n de l l e g a r p r o n t o 
n o t i c i a s q u e h e m o s de f e s t e j a r c o -
m o f e s t e j á b a m o s a n o c h e s u a c t u a -
c i ó n e n e l C l u b M a t a n z a s , q u e t a n 
f e l i z m e n t e h a d i r i g i d o e n e s t a t e m -
p o r a d a . 
T e r m i n a d . i l a c o m i d a f u é M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z h u é s p e d d e l c r o n i s -
t a e n s u g r i l l é de S a n t o . 
A s i s t i ó a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
C r i s t a l i n a . 
M a ñ a n a s á b a d o a b a n d o n a M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z l a s p l a y a s de C u b a 
p a r a d i r i g i r s e a l N o r t e . 
L l e v e u n f e l i c í s i m o v i a j o . 
L A S 1 M I S T A S D l í L D O M L M . O 
i'A t o m a q u e p r i v a . 
L o s b a i l e s de P i ñ a t a e n e l L i c e o 
y el C a s i n o , l a s d o s s o c i e d a d e s de 
frente a l P a r q u e q u e , p T e í > á r a n s e 
Para el m a g n o a c o n t e c i m i e n t o , c o n 
e n t u s i a s m o g r a n d e . 
A m b a s P i ñ a t a s h a n s j d o o r d e n a -
das a M a r i o A n d u x , gl r e p r e s e n t a n -
te del J a r d í n d e L a n g w i t h q u e h a -
Tá p r i m o r e s e n s u c o n f e c c i ó n . 
Se b a i l a r á n e n e l L i c e o , c o m o d e -
cía a y e r , los v i e j o s l a n c e r o s . 
Y el C a s i n o t i e n e c o m o i n n o v a -
ción en s u p r o g r a m a de e s t e a ñ o . 
los d e l i c i o s o s c h o t t i s . 
Como e u e l s e g u n d o b a i l e de l a 
•ociedad c u b a n a , s e r v i r á l a M a y o r -
d o m í . a d e l L i c e o , c e n a s , p a r a l a s q u e 
d e s d e a h o r a p u e d e n s e p a r a r s e l a s 
m e s a s s o l o c o n o r d e n a r l a s a l s e ñ o r 
C a r r e ñ o . 
M a l í a n a p u b l i c a r é c o m p l e t a s l a s 
l i s t a s de l a s d o s c o m p a r s a s " L a s 
E g i p c i a s " y " L e s d a m e s de c o u r " , 
c o n l o s g a r c o n s q u e h a n de a c o m -
p a ñ a r l a s a s u e n t r a d a . 
P u b l i c a r é t a m b i é n y c o m p l e t a 
I los n o m b r e s de los m u c h a c h o s q u e 
h a n de t i r a r de l a P i ñ a t a . 
¿ Q u i é n e s l a s r e i n a s de e s o s d o s 
s a l o n e s ? 
H e a h í u n a i n c ó g n i t a p o r d e s c i -
f r a r . 
¡ I X A C O M I \ K A C I O N D E L D O C -
T O R H L G L K T . 
E l J u a g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n c u a r t a d i r i g i ó u n o f i c i o a l 
d o c t o r L u i s H u g u e t . d i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l «le M a t e r n i d a d , p i d i é n d o l e 
l a h o j a c l í n i c a de ¡a c o m a d r o n a s e -
ñ o r a P é r e z B o l a ñ o s , y l o s n o m b r e s 
d e l o s u l u m n o r , d e g u a r d i a e l 2 7 d e 
F e b r e r o e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
E l d o c t o r H u g u e t . a l c o n t e s t a r a 
e s e o f i c i o , e x p u s o , s e g ú n n u e s t r o s 
i n f o r m e n , q u e e n u n a a s a m b l e a q u e 
c e l e b r a r o n l o s e s t u d i a n t e s d e M e d i -
c i n a e n l a E s c u e l a , a l a c u a l a s i s t i e -
r o n e l d i r e c t o r d e S a n i d a d , e l d e B e -
n e f i c e n c i a , e | d o c t o r E n s e b i o H e r -
n á n d e z , c a t e d r á t i c o d e O b s t e t r i c i a 
d e l a E s c u e l a , y v a r i o s p r o f e s o r e s , 
a c o r d a r e n e n t r e g a r e l H o s p i t a l d e 
M a t e r n i d a d a 2os p r o f e s o r e s d e O b s -
t e t r i c i a , p a r a q u e l o s a l u m n o s p r a c -
t i c a r a n a l l í , s i e n d o d i r e c t o r e s t é c n i -
c o s d e l H o s p i t a l , l o s p r o f e s o r e s c i -
t a d o s . 
E l 7 d e F e b r e i - - » , y s i n q u e l a S e -
r r o t a r f a de S a n i d a d " n i l a D i r e c c i ó n 
d e B e n e r i c e n c i a , de l a s c u a l e s d e p e n -
de d i r e c t a m e n t e e l H o s p i t a l d e M a -
t e r n i d a d , l e v o m u n i c a r o n o f i c i a l -
l u c n t e - n a d a . s e p r o H e n t a r o n e n e l 
H o s p i t a l t i á o e i o r E n s e b i o H e r n á n -
d e z , e l a y u d a n t e d o c t o r O r t i z , e l 
d o c t o r A l b e r t o S á n c h e z de B u s t a -
i n a n t e , y m n n e r o s i o s a l u m n o s , l o s 
c u a l e s r e p a r t i e r o n l a s s a l a s d e l H o s -
p i t a l , p o n i é n d o l a s a c a r g o de l o s 
a l u m n o s , y d i s t r i b u y e n d o g u a r d i a s , 
e t c é t e r a , e t c . 
C o n e s e m o t i v o , s" d i r i g i ó a l a 
D i r e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a , d á n d o l e 
i u ^ n t a , y p u e s t o q u e n o h a b í a r e c i -
b i d o c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l a l g u n a , n i 
d e s p u é s ia. r e c i ' . ' i ó t a m p o c o , no i n t e i -
v i n o d e s d o e n t o n c e s e n lo a b s o l u t o 
i n ¡ a d i r e c c i ó n t é c n i c a d e l H o s p i t a l , 
s i n o ú n i c a m e n t e e n l a p a r t e a d m i -
n i s t r a t i v a , i g n o r a n d o , p o r t a n t o , l oe 
a l u m n o s q u e p r e s t a n s e r v i c i o , t u r n o s 
d e g u a r d i a s , q u i é n f i r m a l a s h o j a s 
( l í n i c a s , e t c . . «-te. N o p u e d e , d e b i d o 
a e so , c o n t e s t a r e n lo f u n d a m e n t a l e l 
o f i c i o d e l J u z g a d o , s u p o n i e n d o q u e 
l o s p r o f e s o r e s q u e s e e n c a r g a r o n d e 
l a s sa la .? s a b r á n lo«? a l u m n o s q u e 
p r e s t a n g u a r d i a y d ó n d e s e e n c u e n -
t r a n la-i h o j a s c l í n i c a s d e l a s e n f e r -
m a s . 
A c o m p a ñ a e l d o c t o r H u g u e t s u 
e s c r i t o u n a c o p i a de l a c o m u n i c a c i ó n 
d i r i g i d a a l a D i r e c c i ó n d e B e n e f i c e n -
c i a , en l a c u a l c o n s t a q u e s i n o r d e n 
n i o f i c i o a l g u n o de l a D i r e c c i ó n c i -
t a d a , n i d e l a d e c r e t a r í a de S a n i d a d , 
p a s ó e l H o s p i t a l a f o r m a r p a r t t e d e 
l a c á t e d r a de O b s t e t r i c i a , p o r a c u e r -
do de ta a s a m b l e a d e e s t u d i a n t e s d e 
M e d i c i n a . 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
I N S U P E R A B L E 
R E G U L l i ) O R 
I N A L 
L a f ó r m u l a m o d e r n a m á s c i é ] 
E l e s t i m u l a n t e i n t e s t i n a l m á s e f i c a z . 
L a m e d i c a c i ó n q u e j a m á s f r a c a s a * 
V E A S E C O M O A C T U A 
A c e i t e M i n e r a l : E s t í m u l o m e c á n i c o . 
S a l a c e t o l : A c c i ó n a n t i s é p t i c a . 
E n t e r o q u i n a s a : E x c i t a n t e f u n c i o n a l . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e ) , B a r r e r a y C a M J . M u r i l l o y C a . , 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s . 
M U E S T R A S G R A T I S 
A l t . Z d - t 
piiiipiiii i í i i i iLWiniiii i i iniiii i i i i inin^ 
j para Transporte Económico i 
i 
N e w Y o r k M a r z o 7. L c l g ó e l S a m -
n a n g e r , d 3 P u e r t o do T a r a f a . 
S a l i e r o : ) e l C o m e r c i a l T r a v e l e r , 
p a r a l a H a b a n a ; e l M u n a r d e n , p a -
r a M a t a n z a s y e l K o t o n i a , p a r a S a n -
t i a g o . 
$ 7 6 2 . 5 0 L . A . B . H a b a n a 
N ó t e s e e l e q u i p o c c m p l c t o d e e s t e 
C h a s s i s d e C a m i ó n ! 
L a d o t a c i ó n r e g u l a r c o m p r e n d e generador , a r r a s 
í n e e l é c t r i c o , a c u m u l a d o r , f a r o l e s t ipo de t a m b o r coi 
v i d r i o s r e g l a m e n t a r i o s , r e d u c t o r de i n t e n s i d a d p a r 
los faro les , l i n t e r n a t v a s e r a , r e d de c o n d u c t o r e s con: 
p l e t a , v e l o c í m e t r o , a m p e r í m e t r o , m a n ó m e t r o p a r a e 
ace i t e , r e g u l a d o r d e a i r e p a r a e l c a r b u r a d o r , p o r t a 
p l a c a s p a r a l a c h a p a , c u b i e r t a p a r a e l m o t o r ( c a p ó ) 
t a b l e r o de i n s t r u m e n t o s de c o m b i n a c i ó n e s p e c i a l coi 
l a b ó v e d a , g u a r d a f a n g o s de lanteros , e s t r i b o s c o n zá 
c a l o s , l l a n t a s deca iontab le s c o n u n a de r e s e r v a p a r a l a 
r u e d a s d e l a n t e r a s y o t r a p a r a l a s t r a s e r a s , porta 
n e u m á t i c o s dobles , y Juego completo de h e r r a m i e n t a i 
IjA u l t i m a x o t a 
í ' a r a u n a r e n c u a c l ó n . 
l^s i ^ v p n e s e s p o s o s J u a n O l a s -
^ a g a y M e r c e d e s M u ñ o z , q u e v e n 
*léfer. du su l l o r a r d e s d e a y e r c o n 
a p a r i c i ó n d e l p r i m á g é n i t o . 
je U n p r e c i o s o b a b y . 
| A l q u e e n v í o , p i e e n e l e s t r i b o , 
j p u e s e m b a r c o a e s t a m i s m a h o r a 
; p a r a l a H a b a n a , u n b e s o c a r i ñ o s o . 
S i r v . i d e d i s c u l p a e s e v i a j e , a l a 
i b r e v e d a d de l a s n o t a s de h o y . 
M a n o l o J A R Q U I N . 
F i l a d e l f i a , M a r z o 7. S a l i e r o n e l 
L o ^ t a k k : ' ! , p a r a M a n z a h l l l o ; y e l 
G l e n d o y l e p o r a P u e r t o P a d r e . 
N e w O r l e a n s , M a r z o 7. l l e g ó e l 
A t e n a s , de l a H a b a n a . 
M o b l l e , M a r z o , 7. L l e g a r o n e l 
M á x i m o ü ó m f z . de l a - H a b a n a ; e l 
M a r i a A . H o w e s , d e C a i b a r i é n y e l 
D r y d e n , d e l a H a b a n a . 
S a l i ó e l N o r d l y s , p a r a l a H a b a n a . 
N b r f o l k , M a r z o 7 . S a l i ó e l T h o s -
d a l , p a r a l a H a b a n a . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
| L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . | 
| P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a | 
Íiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiniiiini!iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiniiiiiiii 
V . - ^ — _ _ _ _ _ _ . • i — | ^ « . T r o p i c a l . t e n d r á e f e c t o l a f i e s t a d e »V 1 »V» • 
I D A O B R B R A i ; : r r o ? n e r : r ; a % : : n r D o l o r e s D í a n o s : 
N E V E R A S 
¿ T i e n e q u e c o m p r a r ? 
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V e a l a 
Nevera de lujo 
y compare 
J o s e A l i ó y C a . 
E f e c t o s S a n i t a r i o s . 
( S . e n C . ) 
V i l l e g a s y A m a r g u r a 
C 220-1 2 d - 8 
( \ X D 1 D O F E R N A N D E Z 
E l e s t i m a d o a m i g o h a c a í d o p a r a 
e i e m p r e . L a m u e r t e l e r o n d a b a d e s -
d e h a c e m u c h o t i e m p o . E x c e l e n t e 
p a d r e , e s p o s o c a r i ñ o s o , v i o i a i t u d e s 
de l a v i d a , l e o b l i g a r o n a d e f e n d e r 
| e l p a n de s u s h i j o s e n r u d a s l a b o r e s 
c á m p e s l n a s a l f a l t a r l e e l t a l l e r . E l 
o f i c i o de r e z a g a d o r s e e c l i p s ó p a r a 
é l , y c o n l a e n t e r e z a d e s u c a r á c t e r , 
s e e n t r e g ó a l a r u d a y p e n o s a l a b o r ; 
d e l c a m p o p i ñ e r o . 
¡ P l a n t a de I n v e r n a d e r o , l o s t e m p o - j 
r a l e s l a a g o s t a r o n c u a n d o c o n o c i ó l a i 
d u r e z a d e l v i e n t o , l a i n c l e m e n c i a d e 
l a l l u v i a , y d e u n a e n o t r a c o n g o s - j 
t i ó n , s u f o r t a l e z a se r e s i n t i ó . 
i C u a n d o v o l v i ó a l I n v e r n a d e r o e r a : 
t a r d e , l a f i e b r e l e r e n d í a , e r a u n 
c a d á v e r , q u e s a l í a d e l t a l l e r b u s -
c a n d o o x í g e n o , l a r o p a c o l g a b a de 
e u c u e r p o c o m o e l v e l á m e n de l a 
b a r c a d e s t r o z a d o p o r , e l c i c l ó n : l l e g a 
b a a l h o g a r , y m á s q u e p o r l a f e b r e 
y e l d o l o r s u f r í a a l v e r l a m i r a d a , 
t r i s t e de s u c o m p a ñ e r a , q u e e n v o l -
v í a s u d o l o r e n t e r n u r a y c a r i ñ o , e l 
m a r i p o s e o d e s u s h i j o s s i l e n c i o s o s 
; t a m b i é n , a u n q u e i g n o r a n t e de l a 
p e n a d e m u e r t e d e c r e t a d a p a r a e l 
a u t o r de s u s d í a s y q u e é s t e c o n o -
c í a , s i n s a b e r e l d í a de l a e j e c u c i ó n . 
S u j e t o a l o s v a i v e n e s de l a e n f e r - i 
i m e d a d , d e l a t e r r i b l e t u b e r c u l o s i s , 
' s a c r i f i c a b a h a s t a l o s b e s o s p a t e r n a - , 
l e s a s u s h i j o s , d e s v i a n d o e l c o n t a -
: g i o d e a q u e l l o s p e d a z o s d e s u a l - | 
: m a . 
Y c u a n d o y a l a s f u e r z a s se n e g a -
r o n a t o d a l a b o r , s e d i s p u s o a r e n - l 
d i r s a . Y f u é e n t o n c e s , c u a n d o l a 
¡ " U n i ó n de R e z a g a d o r e s " a l a q u e 
' h a b í a p e r t e n e c i d o , a n t e u n a c o m u n l - , 
c a c i ó n de l a e s p o s a s u f r i d a , s a c r i f i - ¡ 
c a d a y l a b o r i o s a , t e n d i ó h á c l a é l s u j 
b a n d e r a p r o t e c t o r a . D e l o s m i l r e -
s o r t e s q u e t i e n e t o d o r e g l a m e n t o 
p o r c e r r a d o q u e e s t é , p a r a d a r p a -
s o a u n r a y o d e l u z , s e b u s c ó u n o , ' 
y e l e x c o m p a ñ e r o t u v o bus d e r e c h o s 
l o s m á s a m i g o s p a g a r o n s u s c u o t a s , 
a t r a s a d a s ; l o p u s i e r o n e n j f s t a 
n u e v a m e n t e , y s u s c r i p c i o n e s p r i m e -
r o , l a d i e t a r e g l a m e n t a r i a d e s p u é s , 
y a l a g o t a r s e é s t a , n u e v a s s u s c r i p -
c i o n e s l l e v a r o n s e m a n a l m e n t e j u n t o 
¡ a l e n f e r m o , d u r a n t e c e r c a d e c i n c o j 
a ñ o s , u n p u ñ a d o d e p e s e t a s , q u e s e ; 
c o n v i r t i e r o n e n m e d i c i n a s e n a l i m e n 
¡ t o s , e n e l p a g o d e l a l q u i l e r , e n l o s ' 
m i l m e n e s t e r e s d e l h o g a r ; y c o n 
e l l a s , l l e g a b a a l e n f e r m o o t r o c o n -
s u e l o , l a p a l a b r a de l o s c o m p a ñ e r o s 
q u e f r a t e r n i z a b a n u n o s m o m e n t o s 
c o n é l , s e m b r a n d o e s p e r a n z a s e n s u 
c o r a z ó n t o r t u r a d o ; p r e n d i e n d o l a 
f l o r de l a I l u s i ó n u n o s I n s t a n t e s e n 
a q u e l c e r e b r o q u e s e m o s t r a b a r e -
b e l d e a l a s s u g e s t i o n e s c o n q u e p r e -
t e n d í a n c o n s o l a r l e y h a c e r l e l l e v a d e -
r a l a d o l o r o s a j o r n a d a . 
E s t a h a t e r m i n a d o y a . U n a m i s i -
v a d e l a v i u d a , l e í d a a n o c h e e n l a 
J u n t a d e l a " U n i ó n d e R e z a g a d o -
r e s de l a H a b a n a " d e s c r i b e e l a g r a -
d e c i m i e n t o de e l l a , e l q u e t e n d r á n 
e n e l m a ñ a n a s u s h i j o s , c u a n d o a q u i 
l a t e n e l e s f u e r z o r e a l i z a d o p o r l o s 
q u e f u e r o n c o m p a ñ e r o s d e s u p a -
d r e . 
N o , n o s e b o r r a r á n d e l c o r a z ó n d e 
l a e s p o s a a m a n t í s i m a , y d e s d e e l 
C i e l o r o g a r á é l t a m b i é n p o r q u e l a 
v e n t u r a q u e n o t u v o p a r a s í , r e i n e 
e n e l h o g a r d e a q u e l l o s q u e le p e r -
m i t i e r o n v i v i r c i n c o a ñ o s , d o l o r o s o s , 
e n l o s q u e v i ó c r e c e r s u s p e q u e ñ u e -
l o s , y q u e n i ñ o s t o d a v í a , l o s d e j ó y a 
c o m e n z a n d o a t r a b a j a r e n t r e l a s 
e s p i n a s d e l a v i d a , p a r a s e r a s u 
v e z a m p a r o d e s u t i e r n a c o m p a ñ e -
r a d e l a e s p o s a , d e l a m a d r e t o d a 
b o n d a d y s a c r i f i c i o . 
E s a o b r a d e c o m p a ñ e r i s m o . de 
c o n s t a n c i a , e s u n a p á g i n a q u e n o 
h a y m e t a l e n q u e f i j a r l a , e l o r o es 
p á l i d o ; e s u n a e s t r e l l a r e f u l g e n t e 
que s ó l o p u e d e i r r a d i a r s u l u z s o -
b r e l a b a n d e r a d e l a " U n i ó n d e R e -
z a g a d o r e s de l a H a b a n a " . 
F e l i c i t a m o s ' a e s t a a s o c i a c i ó n o b r e -
r a p o r s u a l t r u i s m o , p o r s u v i r t u d . 
l a U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s de C a r p i n -
t e r í a e n G e n e r a l , c o n l a q u e s e c o n -
m e m o r a e l S é p t i m o A n i v e r s a r i o d e 
s u f u n d a c i ó n . A g r a d e c é m o s l e l a i n -
v i t a c i ó n q u e p o r c o n d u c t o o f i c i a l , 
n o s r e m i t i ó e l P r e s i d e n t e s e ñ o r A n -
t o n i o C a r r e r a . 
Los produce el reuma, torturantes, 
agrudísimos, todos los días uno trae 
otro, el reuma hace padecer al reumá-
tico, pero éste tenaz lo vence cuando 
lo ataca con Aíitlrreumático del Dr. 
Russell Hurst. de Filadelfia. que se 
vende en todas las boticas. Hace eli-
minar .el ácido úrico, destruye la cau-
sa del reuma y vuelve a la dicha el 
que antes s61o vivía para sufrir. 
Alt. 4 mz. 
S O C I E D A D O l i K E K A " P l i O ) : 1 .-
D E A U I O M " . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
l a D i r e c t i v a d e e s t a S o c i e d a d , q u e 
t i e n e p o r f i n a l i d a d t r a b a j a r p o r 
c u a n t o s i g n i f l Q u e m e j o r a s e n e l b a -
r r i o o b r e r o " R e d e n c i ó n " a c o r d ó e n -
v i a r u n a c o m u n i c a c i ó n a l C o m a n d a n 
te s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s , G o b e r -
n a d o r de l a P r o v i n c i a , e x p r e s á n d o l e 
e l p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o de a q u e l 
b a r r i o , p o r l a p r o n t a r e p a r a c i ó n de 
s u s c a l l e s , c u y a s o b r a s h a n s i d o e j e -
c u t a d a s a d m i r a b l e m e n t e . 
C O N M E M O R A C I O N ' D E L S E P T I M O 
A N I V E R S A R I O 
M a ñ a n a e n e l M a m o n c i l l o d ? I a 
U. AJjV A K K f i 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
1 
¿ D e que s i r v e n los d e s « o % l a act iv idad, y a u n l a s e n e r g í a s , s i s t í 
a a t o r a l e z a a cualquier empleo de ellos se doblega y c a n s a ? 
S e r á i n ú t i l la l u c h a s i a l m e n o r es fuerzo la debi l idad, decaimiento 
general , flojedad de l o » m ú s c u l o s , p o s t r a c i ó n n e r v i o s a , y - c a n s a n c i o 
c e r e b r a l no responde c o m o debe c q u n cuerpo v i g o r o s o y saludable . 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
« 0 t m t ó n i c o , r e c o n s t í t a y e n t e , fort i f icante y nutr i t ivo « f t í m n k n t e d e 
m a g n í f i c o s resultados, p r o b a d o p o r enfermos y m é d i c o s en las afeo-
o o o c s del cerebro, de los nerv ios y en toda f o r m a de debi l idad. A u -
m e n t a y puri f ica la sangre, fortif ica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo e l organ i smo fac i l i tando nuevas fuerzas , v i ta l idad y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, I N C , N E W Y O R K 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A MARINA Marzo 8 de 1924 Af lo x r n 
I M a n i f i e s t o s | Consu l t a s A g r i c o l a s f R e v i s t a d e v a l o r e s 
— z * ^ a m ^ ^ m ^ — ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' INSECTOS EX PLANTAS DK JARDIN plear 
MANIFIESTO 1.940 vapor Inglés Pi-
nar del Rfo' capitán White proceden-
te de New Yor consignado a ^Uuftau 
Comm Co 
V I V E R E S 
M S Co 25 cajas agua mineral 
Romagosa Co 9 fardos especies -0 
fcacos pimienta 
Pita Hnos 25 Id id 
Fernández Trapaga y Co 10 m co-
mino 
F R C 120 id harina 
B H C 400 id frijol 
Alvarez 4.000 id avena . • -
Galbán Lobo y Co 1.200 id harina 
10 atados tabaco 24 tercerolas mante-
"stark Ins 9 cajas chocolate 
C 500 sacos harina 
FEsquerro-85u-iü id -
M M 600 id maiz 2Su id frljo 
Mestre Machado 257 id papas 
E Duran 13 cajas galletas 
MISCELANEAS 
Díaz Hno 1 caja muestras 
M B Spaulding 12 btos grasa 
Thrák Electrical Co 203 btos accs 
eléctricols 
Briol y Co 11 id talabartería 
R Dussaq 389 btos accs auto 
D González 10 cajas porcelana 
Havana Comisión 50 b. 100 sacos 
Artes. Gráficas 30 atados cartón 
Varias Marcas 1.000 ascos abono 
Jiménez y Co 11 btos tapones 
Santacruz Hno 260 atados camas y 
accesorios 
Fernández y Co 195 id id 
L Rqove 15 btos muebles y accs 
Cosme Hno 15 id id 
F A Ortiz 16 btos acce sarcófagos 
L Brihuega 12 bultos efectos de hie-
rro 
R C 3 cajas accs 
B A H 2 id impresos 
Unión Comercial 5 cajas papel 
P C S 40 btos cordel 
Crusellas y Co 149 btos grasa . 
Stark Ins 50 btos pasta 
JN' García 8 btos cuero 
A Miranda y Co 10 cajas Juguetes 
y quincalla 
R G 1 caja juguetes 
V Real 400 atados cartón 
P Ramos 210 atados camas y accs 
V A Cantor 1 caja juguetes 
Guasch y Rivera 88 btos muebles 
Dorado Peón Co U id id 
C B Zetina 5 id talabartería 
Director de Obras Públicas 2 cajas 
efectos de hierro 
Carasa Co 20 id efectos de escrito-
rio 
Cuban Air Prod 20 cilindros gas 
J B Illas 12 btos pintura 
A Mestres 20 id id 
Luyanó 74 fardos saco» 
United Trading Co 25 cajas metal 
J L Siowers 7 pianolas 
M J Trujillo 14 btos efectos 
Unión Comercial 11 cajas papel 
Mora Oña Trading Co 11 btos maqui-
P Palacio y Co 5 btos talabartería 
R H 3 btos bombas 
J López 132 cajas papel 
Compañía Nacional de Grabados 6 
barriles pas^a 
Hotel Sevilla Biltmore 6 btos va-
jillas 
L Pradol 1 caja Impresos 
M, Ahedo C 19 btos muebles 
L * Delgado 6 btos ácido 
York Shpley Co 75 cilindros amo-
niaco 
P Fernández y Co 2 cajas papel 
Villamir 148 btos grasa 
Varias Marcas 4 btos 'aceite 26 id 
betún 462 id accs para auto y maqui-
naria 40 id talabartería 61 id loza 
6 cajas paja 5 id juguetes 6 id mue-
bles 9 id .cartón 50 id máquinas 
TEJIDOS 
W Tay C 10 btos tejidos 
A Chang 6 id id 
Caso Muñiz 5 id di 
R Salinas 1 id id 
A Levy 1 id Id 
Dyor Du-breuil 1 Id Id 
Al varé Hno Co 7 Id id 
M San Martín Co 4 id id 
Alvarez Hno Co 1 id Id 
X 1 id id 
M B 1 id id > 
(1.734) 3 id Id 
F L 6 id id , 
American B Goods 14 id id 
Quesáda Hno 1 id id 
Huerta Co 5 id id 
B Y C 2 id id 
García Tuñón Co 1 id Id 
Revilla Inglés Co 7 id ' i 
R García y Co 3 Id id 
Rodríguez Menández Co 2 Jd id 
Piélago Li-',an.s Oo 14 )d id 
Q W r.uug 10 id id 
P Lung 10 id id 
(' S Buy Hno 23 id Id 
Cobo Basca y Co 1 Id id 
D M C 6 id id 
O Cuervo y Co 3 Id id 
DROGAS 
Martínez Domínguez 3 btos drogas 
Droguería Johnson 22 id id 
MGuerrera S 8 id Id 
R G Mena Me Donald Co 61 Id id 
Dr, E Sarrá 31 id id 
Centro Gallego 16 id id 
J Ruiz Co 31 Id id 
A Soto 9 id id 
Andrain y Medina 18 id id 
Vda J Fortún 10 id id 
10 Lecours 3 id ác.ido 
T F Turull y Co 568 Id id 
F E R R E T E R I A 
Castelelro Vizoso Co 60 btos ferre-
tería 
P G de los Ríos 9 id id 
J L Villamil 2 id id 
Canosa Casal 10 id id 
J Fernández y Co 5 id id v 
Sobrinos de Arriba 15 id id 
V Gómez y Co 72 Id "id 
Purdy Henderson 182 id id 
Abril y Paz 1 id id 
J Riera 9 id id 
1 1 G Aguilera yCo 4 id id 
Varias Marcas 2.670 id id 
NOTA:—Además viene a bordo per-
teneciente al vapor americano "Santa 
Eulalia" lo siguiente: 
A 22 cajas conservas 
C P C 28 id id 
J C 77 id id 
L A 50 id id 
M D K 2 id Id 7 di Id 
L L C 200 id Id 
V H C 140 id id 
L A 101 id id 
J C 69 id id 
Libby M Libby 250 id Id 
Compañía Anglo Cubana 60 
tura 1 
MISCELANEAS 
Lovell Tool 1 caja herramienta 
J Ahorm 2 cajas efectos 
Bluhme Ramos 2 bultos drogas 
Ortega Fernández 2 cajas acceso-
, rios 
Villamil Santalla 1 caja tinta 
I American R Express 15 bultos ex-
i press . 
MANIFIESTO 1943 vapor belga "Bru 
xelles' capitán Schoonjans procedente 
de Amberes y escalas consignado a E 
Gaye 
DE AMBERES 
Varias marcas 800 sacos judías 
B L C 102 cajas coneervaa 
MISCELANEAS 
J Barquín Co 28 secos cola 
H S 1 auto 
Palacio y Villegas 1 caja tejidos 
Barandiaran Co 110 id añil 
R Diez 1120 sacos abono 
Gómez Hno 4 bultos vidrios 
Méndez Co 23 id id 
García Maduro 5 id id 
Viuda Humara 13 id id 
G Pedroarias Co 20 id id 
Hierro Co 30 id id 
Otaolarruchi Hno 6 Id id 
Izaguirre A Co 3 cajas tejid"" 
F Masrua 2 id id 
M López Co 1 id id 
M Salinas 1 id* id 
J García Co 7 id Id 
V L 1 id id 
E l Mundo 21 bultos hilo 
Heraldo de Cuba 9 id id 
La Prensa 9 id id 
García Capote Co 3 id id 
V Campa Co 4 id id 
E S M 2 id id 
D Cambon 3 id ldJ 
P Sánchez Co 2 id di 
Sánchez Hno 3 id id. 
J Texidpr C 2 id id 
A Bordio 1 id id 
Martín Kohn 2 id id 
Papelera Cubana 4 id id 
A Martínez 10 id id 
G M 216 cajas vidrios 
Central Agencia 2 cajas hilo 
F G de los Ríos 5 bultos ferrete-
rías - / , 
Pineda García 4 cajas tejidos 
J González 18 cajas vidrio' 
F C 3 cajas tejidos 
V Y 1 id id 
/ H S F 5 id id 
M Salinas 4 id Id 
A T 1 id id 
S N 1 id id 
Solís Entrialgo Co 1 id It» 
Garin González 25 bultos ferreterías 
A P C 2 cajas cuchillería 
T G 500 barriles cemento 
P A C 200 id id- • ' 
Barañano G Co 6 bultos muebles 
R Elisalt 300 cajas almidón 
M Rodríguez C 8 bultos losa 
Cuba Importación 3 id camas 




W Aguel 1 caja vino 
F Vallin 10 barricas 1 caja conser-
^ A C 70 Id Id 
S S Fridlein 120 id vino 
A Alonso Co 90 id id 5 id licor 
H L S 2 id id 2 id coñac 9 id vino 
S C I barrica id 1 caja lioor 1 id 
etiquetas 
R B 1 id id 5 barloas vinj • 
M R 335 cajas licor 
J P 55 id vino 
F Pardo Co 485 id licor 
O M 2 cajas coñac 6 id vino 1 id 
muestras 
F M 30 id coñac , 
A C. 10 id id 
Majizabeitia Co 40 id conservas 
V L 100 cajas vinagre 
F T 100 id id 
M C 100 id id 
i i H 200 caias coñac 
L F de Cárdenas 10 Id vino 
cangas Lo 2 id peines 
; P Tapia 100 id coñac 
. Alonso Co 25 id id 
P P D 20 barricas vino 2 cajas eti-
quetas 
E L L 1 id id 30 id vino 7S Id li-
cor 
F F H 18 barricas vino 1 caja eti-
queta 
M G S 1 id id 1 barrica vino 
A C 100 cajas coñac , 
M R 150 id id 
G M 12 id Id 
M 2 bultos efectos 
A O 25 cajas vino 1 Id anuncios 
J Gallarreta Co 30, id licor 
No Marca 100 id vinagre 
M M 1 id licor 
Manzabeitia Co 15 Id coñac , 
A H 1 id accesorios 
J* G C 25 cajas conservas 
M F V 10 barricas vino 
P Dolouch 3 cajas drogas 
Serrano Martín 2 barricas 24 cajas 
vino 
S M 50 cajas aceito 
INSECTOS EX PLANTAS DK JARDIN plear piayor cantidad de Jabón (media i de Cortés 4. Reparto Montejo, Habana. 1 " ^ i - i x j . . • B « 
Dra) en la fórmula original. nos consulta sobre la manera de com-i 
CONgULTA: El señor Rogelio Alva-
'rez, de Zaza, del Medio, provincia d»̂  
I Santa Clara, nos consulta sobre insec-
'los en plantas de jardín, acompañaxdu 
ejemplares. 
CONTESTACION: Examinadas las ra-
mitas remitidas por el señor Alvarez. 
resultan estar atacadas, la de rosa, por 
la "guagua" conocida científicamente 
aPllca esta emulsión por media-
ción (je una bomba atomizaaora de las 
ÍÍaÍreíMxlsten varios tipos en el mer-
cado fabricadas a este fin y se pro-
tura que el pitón atomizador al es-
parcir el fino rocío, éste cubra bien 
las partes de la planta que son ata-
cadas por las guaguas. 
¡se nacen necesarias dos o más apli-
caciones a intervalos de cuatro o cin-
co semanas para dejar libre la planta por Chrycomphalns aonldmn y la rami 
pur insectos que se j aer,„an__^ñina plaga. 
batir la "mosca pnieta" en limón y lo 
ronja. 
CONTESTACION: El medio más prác 
tico que hemos encontrado para com-
(Por Nuestro Hilo Directo) 
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Si se exceptúa la pronunciada fuerza de algunas de las eapec}^.. 
batir estos Insectos, consiste en rociar i des de alto precio, las transacciones en el mercado de acciones d« v 
|M fífSÍ*?. "¡Í^^ÍS? c°"_"_n_* ..emii1.si<l" I fueron dj carácter algo inconexo y poco regular. E l volumen de 1^ ae jabón y petróleo, preparada de la 
maner siguiente: ( 
Fórmula: 
, Estufina (kerosene), 2 galones. 
Jabón amarillo corriente, 1 libra. 
Agua: 1 galón. 
PREPARACION: f Póngase en cual-
u 
ta de Crisantemo m 
conocen vulgarmente con el nombre de . ^n caso d^ no tener a mano la es-
^ S ^ ^ á H h ^ <PM«á0000«U sp). tuf "a- P^de emplearse para la prepa-| quler vasija apropiada el aceite, agua 
csuecL de cochfnilla "ancTque se f'-' P1-0'6» d« la emulsión de petróleo (luz 1 y jabón, caliéntese hasta su punto de 
-.specie o® ,c?5n\nM'* „ül^u1^_7"ri,fL T a - brillante). ebullición, y disuelto el jabón, retírese 
fcm^L^c^ 1En cu"to a las bibijaguas le in-jdel fuego la vasija y aú'n en caliente 
X n t a s atacadas por estos insectos b r e m o s un boletín qu3 trata exten-; la solución hágase pasar por dos veces 
«ues obtienen de ellos una secreción f3™6"1* sobre los hábitos y la des- i al través de una bomba pulvenzadora. 
sin,e de alimento, Succión de estos dañinos insectos. ¡para emulsiflcar bien el aceite, pues 
; gocios fué el menor que se ha visto hasta aquí en un asesión plena, ^ 
año . 
Las azucareras, especialmente las cubanas, dieron une de 1^ . 
mostracloneg mas imponentes de la fuerza de grupo, revelando Man 
una gan.incia neta de 3 puntos. 
a 
Las restricciones en las operaciones de las .petroleras se atribuyera 
la investigación que se lleva a cabo en Washington. -
Renovada fuerza se vió en el grupo tabacalero, con motivo de i». 
Id 
MANIFIESTO 1941 vapor america-
no "H M Flagler" capitán Ward pro-
cedente de. Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
Armour Co 400 cajas huevos 26,943 
kilos manteca 20 cajas aves 100 ifi 
jamón 40 bultos salchichas 675 id 
carne 
Cudahy Packing 275 cajas manteca 
13.607 kilos puerco 
Swift Co 10 bultos salchichas I ba-
rriles carne 5 cajas tocino 2 tercerola* 
beef 40,574 kilos puerco 
Morris Co 13.608 kilos Id 
E Sustacha Co 600 sacos frijol 
A Rossitch 756 cojas manzanas 
M García 756 id id 
Cuban Fruíts Cold 756 Id Id 
Ko marca 2u0 barriles papas 
MISCELANEAS 
P B Bagley 37 bultos quincallas y 
ferreterías 
Club Militar 2 barriles efectos de 
barro 
K S Bagley 8 bultos ferreterías 
J Suris Co 2 id acesorios camas 
lucera. Co 29 atados cortes 
M Varas Co 20 id Id 
R Fernández 1 caja accesorios auo 
E de la Torre 1 Id- tejidos 
Hermanos Fernández 2 Id vidrios 
Thrall Electrical Co 3 id accesorios 
Lykes ' Bros 50 cerdos 
(iimenez Co 63,600 botellas 
A Valdés Co 495 tubos 
Ford Motor 15 autos 
Fábrica de Hielo 700 seos malta 
Crusellas Co 98 barriles resina 100 
tambores soda 167 id id 
R J Hevia Co 147 piezas madera 
azucarada que les 
por lo cual las cuidan con verdaderu 
esmero y hasta las llevan de un punto 
a otro para de esta manera facilitar 
su mayor reproducción. 
Para combatir estos insectos, aconse-
jamos al señor Alvarez. el emnleo ció 
un insecticida de contacto, siendo en-
tre ellos uno de l-icil preparación, el 
que a continuación damos; 
Jabón de balleno o jabón de lavado. > 
libra. 
Agua: 4 galones. 
Disuélvase el jabón ds ballena en 
un poco de agua callente, agregando 
agua fresca hastk completar cuatro ca-
lones de solución. 
Con esta solución y por mediación 
de una pequeña' bombita atomizadora 
de mano puede rociar las plantas ata-
cadas haciendo aplicaciones en el nú-
mero de dos a Intervalos de cuatro se-
manas en el rosal y de diez días al 
Crisantemo. 
L a bombita de mano para hacer es-
tas aplicaciones le será fácil conséguir-
la en la Habana en las casas J. Z. 
Horter. Obispo número 7, o R. Lane-
with, de Obispo 66. 
rumores de fusión, poniéndose a la cabeza Sehulte con ana ganancl 
ta de cerca de 2 puntos. 
E l ulterior descenso del franco frarrcés que ha bajado a 3 
a a*. 
76 3 
S. C. Brnner. 
Jefe del Departamento. 
Noviembre 3 de 1923. 
Los francos belgas bajaron a 3.27 12 centavos, también bajo,, 
cord, mientras la esterlina a la vista bajaba 1 12 centavos hasta - * 
DEPARTAMENTO DE PATOIiOQTA 
VEGETAXi Y ENTOMOLOGIA 
CONSULTA: 
E l señor Emilio de Paz, de Cueto, 
nos consulta sobre la enfermedad ,d*l 
rjosaico", enviando la base de dos 
tvozr &. 
CONTESTACION: 
Ls imposible determinar s' una plan-
. . . .cafta cristalina sufre del "mosal-
» í o , sm examinar las hojas nuevas del 
cogolic. Por consiguiente rogamos al 
señor Paz, tenga la bondad de cortar 
fT0?5 c tre3 le laf! plantas sospechadas 
dejándoles un pie del tallo aproxima-
Ctausenté, las cuales se pueden envolver 
en papel grueso y enviar por 'correo, 
-ncluimos tarjetas de franqueo oficial 
que s? pueden utilizar para la remisión 
de estos ejemplares sin ocasionarle 
gastos^a nuestro consultante. 
E l "mosaico' • produce unas rayltas 
irregulares y descontinuas, o vetas de 
color verde amarillento sobre el fondo 
de verde obscuro normal de as hojas 
zarse alrededor de $4.28 114 centavos. 
R E V I S T A D E B O N O S 
DEPARTAMENTO B E PATOLOGIA 
VEGETAL T ENTOMOLOGIA 
presenta en forma contraria: es decir, 
el fondo es amarillento y las rayitas 
verdes obscuras. Se notan estos sínto-
. , , . . Waa siempre en las hojas más tlérnas 
CONSULTA: E l Secundo Administra-i al desplegarse y. son fáciles de distin-
dor del Central "Hatillo", Orlente, nos: fuii una vez reconocido el mal. Las ho-
' j a i de. plantas normales tienen una co-
En casos "avanzado^ 7 a ' c ^ l o r ^ de las Plantas, y además el se-
ñor Ruelro verá Ubre sus plantas de 
tan perjudicial infecto. 
Una fórmula bastante sencilla de 
preparar y efectiva también en el do-
minio de la "mosca prieta" resulta ser 
kgitándose a mano o es sufici nte. E l ; centaV08 f u é {0 más notable del mercado de cambios extranjero» '" ™ 
aceite debe ae quedar bien emulslfica-, . „ , . , v. • „ •> 9 119
do, pues de otro modo quemaría el f 1 ^ ^an^os hal ron a 3.27 112 
llaje da las plantas al ser éstas tra-
tadas. 
Para emplear esta emulsión .dilúyase 
de la manera siguiente: 1 galón de la 
emulsión preparada para quince galo-
nes da a^ija de agua, procurando -si es 
posible que el agua empleada sea de 
lluvia. 
Esta emulsión se puede aplicar por 
mediación de una bomba pulverizado-
ra de las cuales se encuentran varios 
tipos en el mercado, especialmente fa-
bricadas para este fin. Siendo necesa- . 
rio el efectuar de dos a tres trata-I N U E V A Y O R K . Marzo 7. 
mientes a intervalos de quince días. 1 Bajo la influencia de 
,^PaíaKqUH el tratamiento efec.ti' emisiones de bonos de ese gobierno uesceuu^iuu l ^ u i c u e . vo. debe de procurarse que al rociar : tíml,S1UU*:;í, ut! uuuus ue c=c 5; , „ !:,„ „ . 0 „„ " 1 "icrcadj las plantas, el pitón atomizador sea de hoy, perdiendo tanto los del 7 1|2 como los del 8 un punto por tn* 
dirigido hacia la parte inferior de Ir • " 
hoja que es precisamente donde se en 
cuentran alojados los referidos insec 
tos, y además evitar que el líquido 
chorree por las hojas. 
Si este Insecticida se encuentra bien 
preparado con el acaile bien emulsifi-
cado, no habrá peligro de quemar el 
(Por Nuestro Hi lo Directo) 
ja baja sin precedente del franco francés 1 
d ndieron también n el mercad1 
.v. f j ^
la ¡ te liquidación. L a situación del cambio también ejerció una influencii 
m-! deprimente sobre los bonos municipales franceses que cedieron terreno 
Rumores de una pronta flotación de un empréstito sueco de 20 mj! 
llenes de pesos vuelven a circuler. 
R E V I S T A D E C A F E 
consulta sobre una enfermedad 





caña fué recibida en 
sultando estar atacada por la enfarme 
dad conocida por "mosaico" en su £or 
.nrición uniforme, aunque esta puede 
variar algo en tono según las condicio-
nes úe terreno. 
Una cep^ ^atacada por "mosaico" no 
, es peligrosa una vez que se haya seca-
L a muestra de laj du, j ues muere con la planta el orga-
buen estado, re- nlErno causante y afortunadamente no 
per&î te en la tierra. 
Ahora bien, no ŝ aconsejable arran-
car cepas enfermas y dejarlas en el 
(Por Nuestro H i l o Directo) 
NUEVA Y O R K , Marzo 7. 
E l mercado de futuros de café estuvo algo irregular ho> 
L a apertura estuco de 1-punto más alto a 15 más bajo, con inTO. 
• ma más típica y en estado avanzado, i ^"'P^ Jnd^jn'^amente. pues muchas 
. . r . . „ . _ . 1 5?e enag' producirán retoños que serán 
(Algunos de los entrenudos mostraron fUpntef, ñe nuevas infecciones. raitas blancas, d bido aN la uerte do 
las células superficiales de la cáscara. 
Lr. enfermedad se propaga únlcamen-
tn por medio de ciertos pequeños nsec-
tos chupadores et más importante de 
Estas áreas de tejidos muertos han i lo.i cuales es el llamndo áfido o pulgón 
sido designados bajo el nombro de ??1..itlfíí_z./Aphis.mal?is) 9.ue se cría_ en 
"cánceres" y significa un estado muy 
'avanzado del mal. es decir, que la pun-
Ita que ha sufrido de la enfermedad 
(por considerable t̂iempo. Por lo tanto 
j no queda duda de la existencia de la 
'enfermedad de "mosaico" en los caña-
verales del Central "Hatillo". 
la del jabón de ballena la cual se pre 
para de la manera siguiente: 
Jabón de ballena, 1 libra. 
Agua, 4 galones. 
Disuélvase el Jabón de ballena en un 
poco de agua caliente agregando agua I 
hasta completar cuatro galones de so-• y0 ¿e realización en los msses más recientes. 
i r \ g n u a l E ^ . |AHubo movimiento para cubrirse por los cortos de M«rzo y esa p,. 
emulsión de petróleo: es decir, por me-j sición se vendió hasta el alto precio de 14.80 a lo .10 o sea-31 punu» 
diación de la bomba y procurando que! netos más alto antes de cubrir la demanda. L a fuerza de las posicionei 
tamientos a intervalos de quince días. 
Oscar Arango 
MANIFIESTO 1944 vapor Inglés 'Hl-
therwood' capitán Watson procedente 
de Halifax consignado a J Costa 
V I V E R E S 
Lleo *y Roger 96 pacas heno 200 ba-
rriles papas 
P Soto 300 sacos harina 
Y Zayas 300 id Id 
P¡ñ..n Co 100 cajas pescado 
García Fernández Co 100 Id Id 
MADERA 
R Monacho 44 39 piezas madera 
S B Lewis 7745 id id 
MANIFIESTO 1942 vapor americano 
'Governor Cobb' capltn Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
PESCADO 
G Sánchez 2 cajas camaxOn 
V Resello 1 id id 
A Pérez 1 id id 
• Ríos 1 id id 1 id pescada 
MANIFIESTO 1945 vapor americano 
'Estrada Palma" capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
MISCELANEAS 
Fábrica de Hielo 58.¡389 botellas 
A Valdés Co 495 tubos 
Thrall Electric Co 1600 bultos Id 
Crusellas Co 100 barriles resina 
R J Dorn 56 cajas vidrios 
Rodríguez Hno 285 atados hierro 
Pelleyá Hno 53.947 kilos carbón 
Sabatés Co 26.792 id sebo 
J Z Horter Co 587 bultos molinos 
Steel Prod Co 10,107 tejas 
Tropical 13 piezas madera 
Ford Motor 14 autos 
J Ulloa Co 4 id 14 bultos accesorios 
4 autos 
L B Ross 8 id 
Ortega Fernández 8_ Id 1 caja acce-
sorios 
Lykes Bros 708 cerdos 
Hartasanchez Sobrino 20 cuñetes re 
maches 425 rollos alambres 
MADERA 
Quesada Hno 848 piezas madera 
A Martín 707 Id id 
Bahamas Cuban Co 2861 id id 
R J Hevia Co 762 id Id 
ENTRADAS 
1118 goleta cubana 'Hermosa Gua-
nera' de Iü, Fé 
1120 id id 'Marta' de Cabañas 
1121 id-id Victoria de Punta Alegre 
1122 id id Rafaela de Bañes 
1123 vapor cubano 'Gibara de San-
tiago de Cuba 
1124 id Id Calbarién de Calbarlén 
1125 goleta cubana 'Caballo Marino 
de Río Blanco 
1126 id id 'Altagracia de Bañes 
SALIDAS 
1129 goleta cubana 'Ferrol para Bá-
nes 
1130 Id Id 'Natalia' para Bañes 
1131 Id id 'María Torrent' para Ba-
ñes ^ 
1132 id Id 'Josefina' para Canas! 
1133 Id id 'María del Carmen' para 
Cárdenas 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor americano 'Orlziiba' para New 
York 
Central Providencia 116 sacos 
Central Orden 100 id Toledo 
Vapor americano 'Excelsior' para N. 
Orleans 
Central Habana 920 sacos azúcar 
Central Fajardo 270 id 
Vapor 'Fla«ler y E . Palma* Estados 
Unidos. 
Central Hershey Orden 1.900 «acos 
azúcar' 
EXPORTACION DE TABACO 
B Díaz Co Tollenvlll Eros 14 tercios 
116 barriles id 
do Orden £ barriles Id 
do Orden v(Holanda) 6 tercios Id 
Menéndez Méndez M López Co 14 
pacas id 
Florez y Duarte Orden 3.000 taba-
cos 
Vapor Inglés 'Toloa' para New York 
Fernández Palíelo Co M Hart Co (In-
SOBBE LA ENFERMEDAD D E L MO-
SAICO • 
^ CONSULTA: E l señor Luis Melón del | 
Central Baraguá, Camagiley, nos con-
sulta ¡sobre la enfermedad del "mosai-
co", remitiendo muestras, y al mis-
mo tiempo pide trozos de la caña Uba. 
armndanoia en el maíz, milo, yerba Don 
Carloo y ciertas otras hierbas gramí-
neas, v 
Tenemos el mayor deseo en ayudar 
en todo lo posible a los hacendados y 
coloroii en la lucha contra esta impor- ínml 
1ante enfermedad e invitamos a todos 
muy cordíalmente a consultarnos li-
bremente sobre cualciuier particular re-
Icaionada con la misma. 
Daremos información e instrucciones 
ri¿;j detalladas a! señor Paz después de 
exan.mar las nuevas muestras, si así 
lo desea. 
S. C. Braner. 
Patólo y Jefe leí Departamento. 
CONTESTACION: Las muestras de 
caña remitidas por el señor Melcón lle-
garon a nuestras manos hoy, en exce-
lentes condiciones. 
Las tres plantas resultaron atacadas 
por la enfermedad del mosaico, en su 
forma más característica. 
En cuanto a los trozos de la caña 
Uba, el Departamento de Agricultura 
de este Centro, le remitirá 50 trozos 
por correo, cuya cantidad esperamos 
será suficiente para iniciar las siem-
bras. 
Espejamos que ustad tendrá la ama-
bilidad de informarnos respecto a los 
NOVIEMBRE 18 de 1923. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
CüNSTEnfermedad del "mosaico" 
E l doctor Matías Duque de San MI-
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
CONSULTA: El doctor Pedro A. Ca-
bradilla y Cabrales, nos consulta sobre 
la manera de combatir el bejuco "Cús-
cuta". 
"rú?ÍÚT^TApION: A u n W * ^ bejuco 
esÜ e<, i!, a^Ca a diversas Plantas, 
esta es la primera noticia qué teno-
fe este Parásito sobre el naranjo. 
Jendrfamos verdadero interés en saber 
si realmente atacaba al, naranjo o .«im-
resultados obtenidos con esta caña, co-iplemento crecía sobre ello casualni.jn-mo también de la extensión, daños, etc., 
ocasionados por el "mosaico" en los ca 
ñaverales de esa zona. 
SOBRE T VA PLAGA D E L MANGO Y 
MEDIOS DE COMBATIR LAS BIBI-
JAGUAS 
CONSULTA,: E l señor Antonio Batis-
ta, nos consulta sobre una plaga del 
mango y medios de combatir las bibi-
jaguas. 
CONTESTACION: L a hoja que nos 
remite el señor Batista está infectada 
en su lado inferior por la guagua des-
escudete, (Coccus manglferae); el lado 
superior demuestra un crecimiento pro-
fuso del hongo negro conocido por "fu-
magina". Este último no es un parási-
to, pues subsista en una secreción ¡ manzano 
azucarada de las mismas guaguas, ca-
yendo éstas sobre la hojas de las co-
lonias de guagua^ en otras hojas de 
ramas más altas. 
SI las guaguas son tan abundantes 
que ocasionan daños, se pueden des-
truir rociando las plantas con la emul-
sión de petróleo cqya preparación es la 
siguiente: 
Fórmula: 
Estufian o kerosene: 1 galón. 
Agi'.i: medio galón. 
Jabón de lavado corriente: 1 libra. 
•.u entre otras plantas, como pudieri 
suceder en el caso de árboles abando-
nados o poco cultivados. 
Si el señor Calzadilla pudiera enviar 
otros ejemplares con sus semillas a es-
te Departamento podríamos estudiarlos 
con el fin de obtener su determinación 
específica que nos dr#ía una idea más 
definitiva sobre su importancia. 
Para combatir estas plantas, es usual-
mente necesario sacarlas con sus raí-
ces, haciendo este trabajo lo más pron-
to posible, antes que formen sus semi-
llas. • » -
SOBRE UNA KNPERMEDAD D E L 
PLATANO MANZANO 
CONSULTA: E l señor José Delgado, 
de Caguaguas, Santa Clara, nos consul-
ta sobre una enfermedad del plátano 
CONTESTACION: E l mal a que se 
refiere la carta del señor Delgado es 
indudablemente la llamada enfermedad 
de Panamá, la cu/1 se debe a un hon-
guillo parasítico conocido por Pusa-
rinm cubanse. 
Esta enfermedad fué introducida en 
Cuba casualmente hace algunos años, 
según se cree, y ha ido propagándose 
lentamente por la parte central de la 
República, debido a la siembra de plá-
tanos procedentes de platanales infec 
tados Son más afectadas las varleda-
I KEPARACION: Póngase en cual- des manzano y el Johnson (verdadero), 
quier vasija apropiada la estufina, agua ' En las enormes siembras comerciales 
y Jabím y caliéntese hasta su punto i de este último, en Centro América la 
de ebullición y disuelto el jabón retire-! enfermedad ha causado pérdidas gran-
s» del fuego la vasija y aún en callen- ¡des a las compañías que allí están ope-
te la solución, hágase pasar dos vecesirando. 
por lo menos a través de una bomba | En Cuba la variedad Manzano ya no 
atomizadora para emulsiflcar bien el ¡ se puede cosechar en muchas partes, 
aceite, pues agitándose a mano no es ! sobre todo en la provincia de la Ha-
suficlente. E l petróleo debe de quedar 
bien emulsificado para que no queme 
el follaje tierno de las plant;»s al ser 
éstas más tarde tratadas. 
Para emplear la emulslén dilúyase 
baña, a causa de este mal. 
El honguillo causante de la afección, 
puede vivir por varios años en la tie-
rra sin que allí hayan plátanos algu-
nos, fiaciendo njuy difícil extirparlo 
una paj-te de la misma por doce partes 1 una vez que se hava presentado 
de agua; es">declr, un galón de emul- Cuando ua platanal está invadido es 
jslón preparada por doce galones de I Inútil tratar de seguir con la siembra 
agua. Es aconsejable el empleo de agua ¡ de la variedad Manzano u otra suscep-
lluvla para la preparación de la emul- | tibie, y es necesario recurrir a los plá-
sión, pues si se emplea agua "gorda" taños resistentes o inmunes como el 
"dura", especialmente de pozos en. "micho", "hembra", "morado",' 'ena-
formaclones calizas, será necesario em-
glaterra) 7.500 tabacos elaborados 
Por Larrañaga Orden (Londres) 
32.500 id id 
H Upman Co J Frankau Co 16.030 Idem Idem 
Vapor americano 'Pastores' para Co-lón 
B Día» Co. Orden 16 pacas tabaco 
Vapor inglés 'La Playa' para Bos-
ton 
Y Kafferburgs Son E Clgar Co 60 pacas id 
Vapor americano Gov Cobb para K West * 
Fernández Grau Co. Parango 21 b tabaco 
EXPORTAOION 
ERUTOS DE V E G E T A L E S Y 
Vapor Inglés 'Toloa' para New York 
P D de Pool J C Retty 165 huaca-
les berengenas 70 pimientos 46 id id 
habas 
Havana Terminal Ry F 
2.552 huacales ajíes 22 id 
Id toronjas 
do W J Davenport 26 9 btos beren-genas 
A Reboredo Orden 425 cajas cebo-
llas 
Vapor americano 'Atenas' 
Orleans 
Ind Frult Co J Chalona 110 
berenjenas 
Vapor americano 'Esperanza' 
New York 
Havana Terminal Co Sanderson 
1.064 huacales toronjas 
Vapor americano 'H M Flagler* para 
K>y West 
Pine Box Lumber West Indles Frult 
! 400 huacales piñas 
'EXPORTACION DE M I E L Y CERA 








Tenemos aquí en la Estación un plá-
tano Africano, llamado "Congo", que 
estimamos sunerior a las demás varie-
dades cultivadas con la excepción del 
"Manzano' y tiene I& ventaja de ser 
completamente Inmune a la enferme-
dad de Panamá. 
Nuestro objeto en propagar esta va-
riedad, es para ayudar a los agricul-
tores, cuyos camp'/) están atacados por 
el mal de referencia, facilitándoles hi-
jos de la misma. Pero tenemos que pro-
ceder con mucha cautela, y saber de-
finitivamente que los campos donde 
deseen sembrar este plátano están real-
mente invadidos con el mal de Panamá, 
pues como nuestros oronios terrenos 
están Infectados, la distribucirtn de las 
plantas pudiera resultar más dañina 
que beneficiosa. 
Para hacer un diagnóstico, es nece-
sario examinar el ñame con la base del 
tallo de una nlanja enferma, pero no 
muerta ni podrida. 
S. C. Bronar. 
MANERA DE rOWCFATIR L A "MOSCA 
PWIETA" 
CONSULTA: E l señor César Rulero. 
I Vapor americano 
York 
C Amoldson Orden 37 barriles 
I ra 25 barriles miel ' de purga 
EXPORTACION DE ALCOHOL Y RON 
ce-
Goleta Inglesa 'Alicante* para Saint 
Fierre 
L Marques Orden 3.00 cajas alcohol 
60 Id ron 
guel 94, Habana, nos consulta sobre la 
manera de eradicar la enfermedad del 
"mosaico" de la caña azúcar. 
CONTESTACION; 
La erfermedad "mosaico" en la caña 
d.! azúcar no tiene cura alguna y una 
pianta enferma estará siempre enfer-
ma. Es altamente infecciosa, siendo 
trasmitida y diseminada por ciertos pe-
queflos insectos chupadores conocidos 
por pulgones o áfidos, el más notable 
do les cuaües es el llamado áfido del 
(Aphis mallis) que se cría en el 
maíz, millo, hierba Don Carlos, y otras 
varias hierbas gramíneas. La desime-
naciún de la enfermedad es rápida o 
loma, según la abundancia de estos in-
sectos y la condición de la caña. Las 
condiciones más favorables para la ca-
fiH son al mismo tiempo las más favo-
rables para la enfermedad y la multi-
plicación de los insectos; así es que se 
exullca que en tierras vírgenes y férti-
les él "mosaico" se propagáT con más 
rapidez que en campos viejos de tierras 
Becas o agotadas. 
Aunque la enfermedad no se puede 
curar, se puede evitar o limitar su pro-
pagación y efectuar su extirpación prác-
tu amenté, si las circunstancias son fa-
vorables. Ahora, bien, la extirpación del 
mal de un campo parcialmente atacado 
es una cueítión económica y se puede 
liKCor únicamente por la inspección sis-
tem&Uca y destrucción concienzuda de 
la» cepas atacadas. La enfermedad 
"mosHÍco" no causa la muerte directa-
mente de la caña "cristalina', como el 
P'.ñor consultante indulablemente, sabe 
p-jro impide su desarrollo, hasta causar 
una merma en la cosecha alrededor de 
un 40 por ciento (aunque puede ser ma-
yor en las cosechas de retoño), y la du-
ración de la siembra es comparativa-
mente corta debido a su condición de-
bilitada. 
SI la infección está principiando y 
solamente un 10 o 15 por ciento de las 
cepas se han enfermado, sería recomen-
dat'le tratar de mantener el mal en ja-
que, arrancando las plantas enfermas. 
El trabajo se efectúa mejor cuando las 
piantas están pequeñas, haciendo no 
menos que tres inspecciones a interva- ( 
los de 10 días, o con más frecuencia si 1 
es posible, arrancando las cejas en el j 
acto para dejarlas secar y destruir." 
Si el porcentaje de infecciones es 
grande, mejor sería desde el punto de I 
vista del colono, dejar la siembra y I 
aprovechar las cañas hasta que las 
pérdidas sean de tanta consideración : 
que no se considere renumeratlvo se- ¡ 
CUfr con su cultivo, arrancanlo entonces 1 
teco el campo y resembrarlo con semi- ¡ 
Uiis completamente libres de infeccio- 1 
r . t z . He ahí un punto importante: la • 
utilización de trozos de cañas sanas 
que- r:c presenten indicios de "mosaico", 1 
ni procedan de cañavreales donde exis- I 
ta Infecciones del mismo. En regiones 
donde- la enfermedad prevalece, será ne- 1 
cetario preparar lotes especiales en : 
lucres aislados, que serán destinados 1 
al corte de semillas. Estos lotes de-
ben t'& infeccionarse con frecuencia, 
como fué indicado más arriba, para te-
rer la seguridad que no existen infec-
ciones, lo cual aunque algo costoso es , 
de laucha importancia, sobre todo en 
zonas donde el "mosaico" se propaga i 
lápidamente cañas de p'lantas en tierras 
vírgenes en la Provincia de Oriente, 1 
con un 60 u 80 por ciento de la caña 
atacada al año de sembrada. 
Vanos Centrales en Oriente y otras 1 
partes de Cuba están ensayando la ca-
ña de Uba inmune al "mosaico" con la 
idea de usarla provisionalmente en la 
campaña contra dicha enfermedad, co-
mí fee ha hecho en Puerto Rico, (lonle 
una tercera parte aproximadamente de 
toda la caña cultivada es de esta clase 
en la actualidad. 
leñemos disponibles una limitada 
cantidad de semillas de la caña Uba pa-
tr« ¿".istribuir gratis a los hacendados y 
cclrnos. 
S, C. Brnner. 
Jefe del Departamento. 
PATOLOGIA V E G E T A L Y ENTOMO-
LOGIA 
NOVIEMBRE 19. 1923. 
SOBRE APICULTURA 
CONSULTA: 
E i señor Roque García, vecino de la 
Finca "La Candelaria", San Cristóbal, 
nos consulta sobre apicultura, deseando 
obtener boletines que traten «obre eá 
ta industria. 
CONTESTACION: 
Sentimos comunicra al señor Consul-
ta:.te quo actualmente no diío «nomos 
oe mnruna publicación que trate sobre 
apicultura. 
Lo más recomendable a 'os princi-
piantes en apicultura es empinar con 
alguir.s enjambres o coloniis '-n cajas 
rvt «lernas de cuadros moviblos, y con 
la ayuda de buen libro boo ••i In malv-
ria. adquirir práctica para manejar un 
número mayor. 
E l A. B . C. de la apicultura" por A. 
T. Rorit y la "abeja y la Colmena" por 
Langstroth-Dadánt, son las obras mo-
d'.mas más recomendabdes para los 
(iue neseen emprenler el lucrativo ne-
gocio de la cría de las abejas. 
Estos libros se pueden adquirir en 
cualquier librería de importancia de la 
Habana. 
Vio. Bno. 
S C Bruner. Jefe del Depto. 
B. T. Barrete. 
Ayudante del Departamento. 
cercanas combinada con noticias de la situación provocaron renovado 
movimiento para cubrirse, y Septiembre subió de 13.50 a 13.75 osea 
15 puntos netos más alto. 
Las ventas se calcularon en unos 66.000 sacos. 
Mes 
Marzo. . . 
Mayo . . . 
Julio 
Septiembre 














C E N T R 0 G J l L E G O 
SECCION D E ORDEN' 
Convenientemente autorizados por ¡ los socios del Centro Gallego tomo 
Ja Comisión Ejecutiva, en los días ] del Centro Asturiano. 
9 y 23 del presente mes de Marzft. 1 Se advierte q u e se hallarán en t i -
tendrá lucar en los salones de fiestas) gor la^ disposiciones de orden j 
de este Centro, los baile» tercero •' comportamiento que son usuales ea 
cuarto de la presente temporada de ¡ estas fiestas, y que no se permiti-
Carnaval: el primero de pensión y ¡ rán disfraces incorrectos o quede 
el segundo de socios, que darán prin-! algún modo constituyan ofensa pan 
1 cipio a las 9 p. m. 
E l precio de los billetes de entra-
1 de para el de pensión será de UN 
¡ P E S O el personal y UN P E S O CIN-
' C U E N T A CENTAVOS el familiar. 
I Tanto para uno como para otro 
. baile, es indispensable la presenta-
ción a la Comisión de puertas del 
' recibo de la cuota social y del car-
net de identificación, lo mismo para 
alguien, reservándose en todo caso 
este organismo, el derecho de hacer 
retirar del salón a todas aquéllas 
personas que estime conveniente, sin 
que por ello \enga obligada a dar 
explicaciones de ningún género. 
Habana 2 de Marzo de 1924. v 
Vto. Bno. José PARDO HKRMf-
DA, Pres'dentfv José CASAL RO-
D R I G U E Z , Sec. retarlo. 
C 2159 2d-7 
¡SIN C O M P E T E N C I A . 
Visite usted nuestra 
Exhibic ión de 
Nuevos Modelos. 
P A D R E V A R E L A 15 
(Antes Belascoaín) 
Abierta todas las noc 
hasta las 9. 
Hasta el día 15 de marzo. 
hes 
C2174. ".\lt~2d-6. 
mim mmm d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n i a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 





































































































C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S Y F I A N Z A S " E L C O M E R C I O " 
Se avisa por este medio a los Señores Accionistas que no hubieran 
recibido por correo el cheque correspondiente al dividendo de Quince 
por Ciento sobre el capital emitido, acordado en Junta General Ordina-
ria celebrada el día 27 de Febrero último, que pueden pasar a hacerlo 
efectivo en la Oficina Central de la Compañía, situada en la casa mar-
cada con el número 22 de la calle de Mercaderes, en esta ciudad, cual-
quier día y hora hábil a partir desde el 4 del presente mes de Marzo. 
Habana, lo de Marzo de 1924 
'f i l i^ 
JUAN OMESACA, 
c 2051 al t ¿ d l i A.dministrador-Gerente. I 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 ^ 0 S N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ? 
Recibimos Depósitos en fsta S.cción, Pagando Interes ai 3 por 1C9 Anual. 
^ T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o - ^ j 
AIÑ10 X C l l 
eotj. 
' :d-6. 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 8 de 1924 PAGINA T R E C E 
> t \ % l O K K . m a r z o t . 
«sterlinas. 60 d í a s . . 
Vsterlinas, a l a v i s t a . 
Esterlinas, c ab le . . . 
pesetas. -
fTi i icoe , a la-
j'rar.cob be lgas . 
jTancos be lgas . 
4 .25 3|4 
4.2S 
4.2S 114 
^ A R I S 













f r a n c o s 
Holanda 
jairas, v i s t a 
Liras , cabla 




Checoeslovakia . . . . 
j u g o e s l a v i a 
A f g e n t l n a 
Eras i l 
Aus t r i a 
R u m a n i a 
L- i r amarca 
Tokio 
Marcos, el t r i l ' . ó n . . 
j l o n t r ^ a l 
PLATA EN 
.p la ta en b a r r a s . . . . 
pesos m e j i c a n o s . . . . 
OFERTAS DE 
Las o f e r t a s . e d i n e r o e s t u v i e r o n sos 
tenidas d u r a n t e e l d í a . 
La m á s a l t a 
m á s ba ja 
'Promedi0 






. . . 48 
DINERO 
718 
Cierre f i n a l 4 
A í e p t a c l o n c s de l o s b a n c o s . . . 4 
p r é s t a m o s a 60 d í a s 4 3|4 
P r é s t a m o s a 6 meses 4 3i4 
Papel m e r c a n t i l 4 314 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , m a r z o 7 . 
Las c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n l a s 
glgulentes: 
Es ter l inas , s i n c o t i z a r . 
Francos, 3 1 . 3 0 . 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , m a r z o 7 . 
KI d o l l a r 8 6 c o t i z ó a S . l M . 
5 U L S A 
P A R I S , m a r z o 7 . 
i .oa p r e c i o s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s en 
esia B o l s a . 
I i ¿ n t a d e l 3 0¡0, 55 .50 f r s . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 113.25 f r s . 
E m p r é s t i t o 5 0!0, 6 6 . 9 0 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a £6 f r s . 26 c t s . 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , m a r z o 7 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o , 55 112.. 
L n i t e t d H a v a n a R a i l * r a y , 9 0 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 5 010. 1 0 1 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 010. 96 112. 
BONOS ü E LA L I B L K l A i ) 
N E W Y O R K , m a r z o 7 . 
L i b e r t a d 3 1|2 010. 98 28 3 2 . 
P r i m e r o 4 0¡0, s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 0¡0. 98 26 |32 . 
P r i m e r o 4 1¡4 0¡0, 08 30132, 
Segundo 4 114 OiQ, 98 29132.. 
T e r c e r o 4 114 010, 99 31132. 
C u a r t o 4 114 0|0, 9 9 . 
U . S. T r e a s u r y 4 l!4 010. 100 1132. 
VALORES CUBANOS 
.N L'AV Y O R K , m a r z o 7 . 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s co-
K i i a c i o n c s a l a b o r a d e l c i e r r e p a r a loa 
v a l o i e s c u b a n o s . 
D e u d a E x t e r i o r , 5 1|2 0|0, 1953. 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0|0, de 1904. 
D e u d a E x t e r i o r . 5 0¡ü, de 1049. 
D e u d a E x t e r i o r 4 112 ©¡0. 1940. 
H a v a n a E . Cons . . 5 0|0. 1952. . 
C u b a R a i l r o a d 5 0¡0, de 1 9 5 1 . . 
I n t e r . T e l . a n d T e l p h . Co . . 
B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O DE Lí\ BOLSft DE Lft HftBftNft 
C O M P R O C H E C K S 
D e l B A N C O N A C I O N A L d e C U B A 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228. 
Teléfono: A-4983. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
JOÜZACICN OFICIAL DE VENl AS AL POK MAYOR Y CONTADO 
£N E L OIA 0 £ HOY. 7 DE MARZO 
8 » 
79 l j 4 
68 112 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K , m a r z o 7 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 3 . 7 0 0 ; a l t o , 
58 B!8; b a j o . 57 112; c i e r r e , 57 1|2. 
C u b a n A r a e r . S u g a r . — V e n t a s . 3,000: 
a l t o , 36 7|S; b a j o . 36 112; c i e r r e , 36 718. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 1 .400; 
a l t o , 16 l ! 8 ; b a j o , 15 314; c i e r r e , 16 1|S. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 2.100; 
a l t o , 69 318; b a j o , 68 318» c i e r r e , 68 3{4. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 10,300; 
a l t o , 65 3!8; b a j o , 63 314; c i e r r e , 65 3'|8. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
*• F i r m e e s t u v o e l m e r o i d o de r a m b i o s 
^obre Nueva, Y o r k , c o n o p e r a c i o n e s en 
fcheques ¡i 5;64 d e s c u e n t o . 
I L*s d i v i s a s europeaf} c e r r a r o n a y e r 
sostenidas, p e r o m a s f l o j a s en c o m p u -
rai'ión con el c i e r r e d e l d í a a n t e r i o r . 
; Se o p e r ó en f r a n c o s o í b l e s u 3 . 8 1 a l 
contado y a ; ; . 7 l a p l a z o ; en l i b r a s , c a -
't'.es, a 4 . 2 8 í á y en pesetay , cables , a 
11.13. 
C o t i z a c i ó n d e l C i e r r e 
KEW Y O R K , c a b i o . . 
KHTW Y O R K , v i s t a . . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
I . f j . N ü R E S , v i s t a . . . 
LONDRES, 60 d j v . . 
I A l ; i S , c a b l e . . . 
P A R I S , visto. . . . 
K.SPAÑA, c a b i o . . . 
E S P A Ñ A v i s t a . . . 
1 TA L I A , cab io . . . 
I T A L I A , v i s t x . . . . 
B R U S E L A S , cab le . . 
mír .SCLAS, v i s t a . 
«XJByCH, c a b l e . . . 
« U f l ' C H , v i s t a . . . 
AHSTERpAM, c n b l e . 
A M S T E R D A M , V e t a . 
•TOUONTO, c a b l e . . . 
T O R U N T O , v i s t a . . . 
HONG K O N G , c a b i o . 
ROXG K O N G , v i s t a . 
3164 D . 
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EXPORTACION D E AZUCAR 
Las e x p o r t a c i o n e s do a ú c a r r e p o r -
t^flas aye r a l a S e c r e t a r i a do A g r l c u l ^ 
tu ra por las A d u a n a s en C u m p l i m i e n t o 
* • los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o d e l 
Decreto 1770 f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
Aduana do H H a b a n a : 1190 sacos , 
^ e r t o de d e s t i n o , N e w O r l e a n s . 
' A d u a n a iU l a H a b a n a : 216 sacos . — 
:p«*rto de d e s t i n o . N e w Y o r k . 
Aduana de l a H a b a n a : 520 sucos . — 
•nierto de d e s t i n o . K e y W e s t . 
Aduana d . M a t a n z a s : 13500 s a c o s . — 
^ « r t o de d e s t i n o . N e w Y o r k . 
Aduana de C á r d e n a s : 123666 sacos , 
• • e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . 
Aduana de S a g u a : 60S5 sacos . P u e r t o 
•"«atino, N e w Y o r k . 
¿ A d u a n a de N u e v i t a s : 84000 sacos . -"— 
•fOerto de d.-stir .o, N , w Y o r k . 
" " n a de B a ñ e s ; 12000 arceos. P u e r -
des t lno , B o s t o n . 
^?|i0 U n i d o s , c a b l e , 
¿ n U n i d o s , v i s t a . 
Uordres--, c a b l e . 
I , ( r : l r o s , v i s t a . . 
L o n d r e s , 60 d l v . . 
P a r i s , c a b l e . . . . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
B r u s e l i - s . v i s t a . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . , , 
z u r i c h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
Christi ' inla. vista . 
E s t o c o l m o . vista. . 
M o n t r e a l , v i s t a . . 
A c e i t e de o l l v r . , l a t a de 23 l i b s , 
q u i n t a l % 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n . 
c a j a 
A j o s C a p p a d r e s m o r a d o s , m a n -
c u e r n a s , de 38 a 
9 1 7 S . . 
9 A j o s 4 o m a n c u e r n a s 
j A f r e c h o f i n o h a r i n o s o , q t l . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , q u i n t a l . . 
A r r o z Sa igOn l a r g o n C m e r o L. 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a S . Q . , q t l . . . 
\ r r 0 7 S i a i o ü a r d t u » n u m e r o i . 
q u i n t a l 
A r r o z S 'n tn C a r d e n e x t r a . 5 y 
10 x 100, q u i n t a l 
A r r o z S l a m b r i l l o s o , de 6V2 a . 
A r r o z V a l e n c i a l e g i t i m o , q t l . . 
A r r z - j a m c i i c a n u u p o Vaieno. 'a . 
q u i n t a l 
A m e r i c a n o p a r t i d o , q t l de 3 a . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú c a r r e f i n o l a . , q u i n t a l . ' . 
sVzucu rt-txr.o p r t n e r a t l e r a h e y , 
q u i n t ' i l 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a c o r r i e n t e . , . 
A z ú c a r c e n t , c o r r i e n t e 
B a c a l a o n o r u e g o , c a j a . . . . 
B a c a l a o E s c o c i a l a . c a j a . . . 
B a c a l a o a l e t a n e g r a , c a j a . . . 
J a t e P u e r t u K i c o . q u i n i a l , Je 
de 32 a . . 
C a f é t r ú f l q t l do 24,/3 a . . . . 
C a l ó C e n t r o A m é r i c a q u i n t a l . 
C e b o l l a s m e d i o s h u a c a l e s . . . 
C e b o l l a s g a l l e g a s , h u a c a l e s . . . 
C e b o l l a s en sacos 
C h i c í a r o s l a . , q u i n t a l . . . . 
f i d e o s pa la . 4 ual<iá de 20 l i -
b r a s 
F r i j o l e s neg ros p a í s , q t l . . . 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q t l . . . 
F K n j o l e s n e n r o a a r n t e f l o o . 
q u i n t a l , 
r r l í o l e s c o l o r a d o s l a r g o s a m o -
r l c a n o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s . . . . 
2 1 . 0 0 
16 .00 
45 .00 
^ 5 . 0 0 
7 Vi 
,00 
. 1 5 f 
5164 D 
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6 \ í 
8 H 
7 .00 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s . . . 
h r i j o l e s r o s a d o s de C a l i f o r n i a . 
q u i n t a l 
F r i j o l e s c a r i t a , q u i n t a l . . , ., 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s , q t l . 
F r i j o l e s m - i r r ó w s " e u r o p e o s . . ., 
G a r b a n z o s g o r d o s s i n c r i b a r . . 
H a r : n a de t r i g o s e g ú n m a r c a , 
s a f / » . . . . de 7 a . . . . . . 
H a r i n a de m a i z p a í s q t l . . . 
H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . „ 
J a m ó n p a l e t a , q t l d e 15 a . . . 
¿ i a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , en 
t e r c e r o l a , q u i n t a l 15 1 7 % 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q t l . . 1 4 . 9 2 % 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 
M a n t e q u l i a , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , q u i n t a l de 48 a . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a l a t a s ( ! • 
4 l i b r a s de 38 a 
M a í z a r g e n t i n o , c ' o o r a d o . q u i n -
t a l a 
M a í z de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
q u i n t a l 
M a i z d e l p a í s q u i n t a l , 
P a p a s en b a r r i l e s , 
P a p a s en sacos, s aco . 
P a p a s en t e r c e r o l a s , t e r c e r o l a . 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s \ i c a j a . . 
I d . I d . 2 a . , \ i c a j a 
Q u e s o p a t a g r a s c r e m a de 30 a 
Q u e s o p a t a g m s m e d i a c r e m a . .. 
S a l m o l i d a , saco ^ 
S a l e s p u m a , saco de 1.40 a . . 
Ka> d i n a s espa'f4!!. e a j a Q o l a a . 
C l u b 3 0 m ] m c a j a a 
c a r d l n a s e s p a ñ o l a s e s p a d í n , 
p l a n a s de 18 m j m c a j a a . . 
B o n i t o y a t ú n , c a j a de 15 a . . 
T a s a j o s u r t i d o q t l de 13Vi a . . 
T a s a j o plern". ' , q u i n t a l . . . . . . 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . . , 
T o m a tes e s r a Q c l . n a t u r a l . o n 
c u a r t o s c a j a ; 
P u r é do t o n v i t e , c ü a r t o s c a j a . 
P u r é de t o m a t e , o c t a v o s c a j a . 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o , 1 









2 . 0 0 
1 7 . 0 0 
6 3 . 0 0 









3 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
1.85 
1.60 
BOLSA D E NEW YORK 
M A S Z O 
Pnbücamoi b to taPía l 
de Us transaedoesf en Bo-
not en la Bolsa de Valorei 
de New York. 
BONOS 
1 3 . 6 6 6 . 0 0 0 
ACCIONES 
5 0 7 . 5 0 0 
L01 cliecks canfeadot en 
la "dear íns Hoose" de 
Noeva York, importaron: 
6 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada ckse, han sido: 
ÍNDÜSTRIALE5 
9 8 . 5 5 
FERROCARRILERAS 
8 3 . 9 1 
1 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
M ü B C A S O D E C H A N O S D B C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
C H I C A G O , m a r z o 7 . 
T H I Q O 
Abre C i e r r e 
M a y o . . M M « ¿ ., 
J U l i O . ^ m m m M • 
Sepbra • • 
Maíro. 
J u l i o . 
S e p b r o 1 m • ••• 
A V E H A 
111 l !2 
111 1|2 
112 112 







C i e r r e 
M a y o . 








S I 3¡8 




F B O S U C T O S 3>Eli PT E R C O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
M A N T E C A 
A b r e C i e r r e 
A r r o z F a n c y U e a d . de 7 112 a 8 . 0 0 . 
F r i j o l e s , 7 . 6 0 . 
B a c a l a o , de 10 a 12 112. 
C e b o l l a s . 1.12 a 1 . 3 7 . 
M E R C A D O D E I i E G T T M B B E S 
J A C K S O N V I L L E . m a r z o 7 . 
i . a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s p r e v a l » -
t o y : 
J u d i a s v e r d e s e n ces tos , s e l e c c i o n a -
dos, de 2 .75 a 3 . 0 0 . 
L e c h u g a t i p o g r a n d e , B o s t o n , d e 1.75 
a 2 . 2 5 . 
G u i s a n t e s s e l e c c i o n a d o s , de 2 .50 a 
3 . 0 0 . 
P i m i e n t o s t i p o v e r d e o s c u r o , de 4 . 5 0 
a 5 . 0 0 . 
T o m a t e s , de 2 . 2 5 a 2 . 5 0 . 
N a r a n j a s s e l ecc ionadas , en ca jas , da 
2.25 a 2 . 5 0 . 
U v a s se l ecc ionadas , en ca jas , de 2.00 
a 2 . 2 5 . 
F r e s a s , l o t r e j o r . , s n canas to s , de 
1 1 . 2 0 a 1 2 . 8 0 . 
6 % 
5 % 
2 0 . 0 0 
14 % 
16 a* 






N O T A R I O S D E T U R N O 
I*?,ra c a m b i o s J u l i o C é s a r R o d r í g u e z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t l z a v l ó n o l -
c f l a l de l a B o l s a de l a H a b a n a A r m a n d o 
P a r a j ó n y P e d r o A . M o l i n ó . ' ' 
A N D R E S R . C A M P I Ñ A . S i n d i c o P r e -
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L , Se-
c r e r u r i o o n t a d o r . 
M A S C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r L , F r e y r e . A d m i n i s t r a d o r , 
C e n t r a l " J a r o n ú " , P r o v i n c i a de C a m a -
g ü e y , nos c o n s u l t a sob re u n m a l de ' a 
c a ñ a de a z ú c a r r e m i t i é n d o n o s u n a m u e s -
i r a . 
C O N T E S T A C I O N : 
COTIZACION DE CHEQUES 
por l a 
Eluue: 
c r i s i s , se c o t i z a r o n a y e r c o m o 
n L A S C L 8 A 
C o m p v e n J . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . 30 35 
i i a n c o E s p a ñ o l J t 18 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . . . 9>3 11 
B a n c o de H . U p m a n . . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
..,.iu-< u u e r n a c i o n a i . . . . N o m i n a i 
N O T A . — E s t o » t i p o s de B a l s a son p i -
r a l o t e s do c i n c o m i l peses c a d a u n o . 
C o m p V e n d 
B a n c o N a c i o n a l 33 
B a n c o E s p a ñ o l 14 1 5 ^ 
B a i j c o E s p a ñ o l , c e r t . . . . 9 V i 1 0 \ i 
Banco 'e'.iabucl . . . N o m i n a l 
B a n c o de H . U p m a n . . . . N o m i n a l 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
S'JBASTA m 
R A n t o r l z a d a s d e b i d a m e n t e p o r l a 
• o m i s i ó n E j e c u t i v a , se s a c a n a pú-
i iant SUIbasta P o r e l t é r m i n o y m é -
• ^ « n l 6 . , c o n d i c i o u e s q u e e n I03 
i ^ a p e c t i v o s p l i e g o s se d e t e r m i n a - , . 
: l r F v ^ n Í S t r o s de A V E S , L E C H E , 
M L E \ O S Y P E S C A D O . 
• ¡ « k o » w t o a t e n d r á n l u g a r ¿ n e l 
i K r f * , e e3 t a S o c i e d a d . P a s e o do 
| P " " y S a n J o s é , a l t o s , a l a s 8 d e 
i W n 0 » d e l m a r t e s . d í a 1 1 d e l ^ o -
í j , n i ® m e s , c o m e n z a n d o p o r e1 m l ó -
\ . o o r d e n q u e c o n s t a n e n e l p r j s e n -
a n u n c i o . 
L a m u e s t r a de c a ñ a r e m i t i d a , p o r e l 
s e ñ o r F r e y r e . t i e n e p e q u e ñ a s m a n c h a s 
a l a r g a d a s de c o l o r o b s c u r o en las h o j a s , 
l a s c u a l e s se deben a u n h o n g u i l l o pa -
r a s í t i c o c o n o c i d o de l a c i e n c i a p o r K e l ' 
t , o s cneques de l o s n a n e o » a f e c t a t l o » n i i n t h o s p o r l u n i s a c c h a r l . K s b a s t a n t e co -
m ú n en C u b a y o t r o s p a í s e s , p e r o flQtn 
ca rece de I m p o r t a n c i a . 
E l t a l l o de es ta c a ñ a e s t a b a c o m p l e -
t a m e n t e m i n a d o p o r e l g u s a n o t a l a d r a -
d o r de l a c a ñ a o b o r e r ( D i a t r a e s sac-
c h a r a l i s ) y e x t r a l m o s t r e s o c u a t r o de 
e s t o s i n s e c t o s d e l m i s m o . SI t o d o s l o s 
i t a l l o s f u e r o n a s í a f e c t a d o s , l a p é r d i d a 
i s e r í a e n o r m e , p e r o s u p o n e m o s q u e t a l 
; cosa no sucediese . E l g u s a n o t a l a d r a -
d o r , que es l a f o r m a l a r v a l de u n L e -
p i d ó p t e r o , o m a r i p o s a de noche , n u n c a 
1 c a u s a t a n g r a n d e s p é r d i d a s en C u b a d ^ -
¡ b l d o a que v a r i o s p a r A s l l o s l o m a n t i e -
I n e n en j a q u e , y l o s d a ñ o s s o n p a s a j e -
ro s . U n p e r í o d o de a b u n d a n c i a de l a 
p l a g a es s e g u i d o p o r o t r o s en q u e ca-
1 s i se desaparece . 
j L n e n f e r m e d a d de " m o s a i c o " , no c - u -
I sa m a n c h a s o s c u r a s e n l a s h o j a s de l a 
F U E R A D E L A B O L S A 1 c a ñ a , s i n o u n a s ve t a s o r a y i t a s d e s c o n -
• I t i n u a s . de u n c o l o r a m a r i l l e n t o m a s 
c l a r o q u e e l f o n d o d e l v e r d e n o r m a l 
de l a h o j a . Si s o n m u y n u m e r o s a s l a s 
r a y i t a s , ca s i t o d a l a h o j a es a m a r i l l e n -
t a , c o n a l g u n a s r a y i t a s c o r t a s d e c o -
l o r v e r d e o b s c u r o . 
E l c o l o r g e n e r a l d e l a s cepas es 
a m a r i l l e n t a , m u c h o m á s c l a r a q u e l a 
de cepas n o r m a l e s y f á c i l e s de d i s t i n -
g u i r de é s t a s , p e r o l a s m a r c a s en l a s 
h o j a s no s o n m u y d i s t i n t a s , n i l a s m á r -
genes b i e n d e f i n i d a s . Se n o t a n l o s s í n -
t o m a s s i e m p r e en Jas h o j a s n u e v a s a l 
d e s p l e g a r s e . 
E n v i s t a de l a y a a m p l i a d i s e m i n a -
c i ó n de l a e n f e r m e d a d d e l m o s a i c o en 
C u b a , es p r o b a b l e que e x i s t a n a l g u n a s 
i n f e c c i o n e s en e l C e n t r a l " J a r o n ú " y 
t e n d r í a m o s I n t e r é s en e x a m i n a r o t r o s 
e j e m p l a r e s . 
I n c l u i m o s t a r j e t a s de l i b r e f r a n q u e o 
q u e p u e d e n ser e m p l e a d a s p a r a n u e v o s 
e n v í o s . „ „ -
S. C. B r u n e r , P a t ó l o g o y J e fe d e l D e -
p a r t a m e n t o . 
N o v e m b e s l o . 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Se h a c e s a b e r p a r a c o n o c i m i e n t o ! 
de l o s s e ñ o r e s q u e d e s e e n t o m a r p a r -
te e n e s t a s s u b a s t a s q u e l o s p i i e g ' i s 1 
de c o n d i c i o n e s se e n c u e n t r a n d e m a -
n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r í a d e e s t a Sec - 1 
c i ó n . e n l a s h o r a s <.e 8 a 1 1 de l a ' 
q w ñ a n a y d e 1 a 5 d e l a t a r d j , d e 
t o d o s l o s l í a s l a b o r a b l e s . 
H a b a n a , 4 d e M a r z o d e 1 9 2 4 . 
B n o . , J e s ú s C c n d á n , P r e s i -V t o 
d e n t e . 
C 
J o s é C a r b a l l a l , S e c r e t a r i o . 
2 1 f . S a l t . 3 - d 6. 
l a r 8 4 
C O M E R C I A N T E S 
S i n b u e n o s s i s t e m a s n o 
h a y b u e n o s n e g o c i o s . 
U s a n d o u n a b a t e r í a 
A L L S T E E L 
s o l u c i o n a n p r o b l e m a s d e 
e m p l e a d o s , d e t i e m p o , y 
o b t i e n e n u n a p r o t e c c i ó n 
a d e c u a d a p a r a s u v a l i o s a 
d o c u m e n t a c i ó n . 
C e n t r o de los e q u i p o s m o -
d e r n o s p a r a o f i c i n a . 
Morgan & McAvoy Co. 
T e l . A - 4 I 0 2 H a b a n a 
C O N S U L T A : 
K l s e ñ o r W . C. H a n s o n d e l C e n t r a l 
" P a l m a " n o s p r e g u n t a s i l a c a ñ a C u b a 
35 es r e s i s t e n t e o no a l a e n f e r m e d a d 
de " m o s a i c o " . » 
R B P L Y : 
W e h a v e o b s e r v e d one o r t w o p l anas 
o f C u b a 35 a t t a c k e d b y t h e m o s a i c , 
so t h e r e i s no d o u b t as t o i t s suscep -
t l b i l l t y T h e a f f e c t e d p l a n t s w e r e i n -
m e d l a t é l y d e s t r o y e d , so we a r e u n a b l e 
t o s ay j u s t h o w t o l e r a n t i t w i l l p r o ve 
^ T W s p o i n t c a n be q u i k e l y d e t e r m l n e d 
t h e r e b y p l a n t l n g a s m a l l a m o u n t í n 
one o f t h e I n f e c t e d c o l o n i a s , p r e f e r a -
b l v o n n e w l a n d w h e r e t h e d isease l s 
¡ s p r e a d l n g r a p l d l y . r - h w 
! S. C. B r u n e r , P a t h o l o g i s t a n d C h l e f 
o f D e p a r t m e n t . 
N o v i e m b r e 14 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
E P E C T O S D E A P I C U L T U R A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r L . M . G o n z á l e z . I n g e n i e r o C i -
v i l v e c i n o de V i c t o r i a de l as T u n a s . 
O r i e n t e n o s p i d e d . r e c c l o n e s de casas 
S e se o c u p e n do e f ec tos de a p i c u l t u -
r a . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a s casas m á s I m p o r t a n t e s q u e v e n -
d e n enseres de a p i c u l t u r a en C u b a s o n : 
A U L a n g w i t h . O b i s p o 65. H a b a n a , y 
: E m i l i o H e r n á n d e z , A p a r t a d o 167. C l e n -
1 " v ^ o 3 B n o . . 8 . C. B r u n e r , J e fe d e l D e -
1 n a r t a m e n t o . , _ t 
: B . T . B a r r e t o . A y u d a n t e de E n t o m o -
! l o g i a . 
P A T O L O G I A V E G E T A L Y E N T O M O -
L O G I A 
S O B K E U N A P L A G A D E L A H I E X B A 
D E G U I N E A Y P R U T A L E S 
i C O N S U L T A : 
1 E l s e ñ o r E r c l l l o C ú b r a l e s A , v e c i n o 
de M a f f o . O r l e n t e , nos c o n s u l t a s o b r e 
u n a p l a g a de l a h i e r b a de G u i n e a y 
f r u t a k s . 
C O N T E S T A C I O N : 
D e v e z en c u a n d o h e m o s r e c i b i d o 
q u e j a s de u n a p l a g a de g u s a n o s q u e 
í t i a c í n a l a h i e r b a de g u n e a . p a r a l y 
ó t r a u g r a m í n e a s , y a l g u n a s veces t a m -
b i é n h e m o s n o t a d o es tos g u s a n o s e n 
n u c s t o j c a m p o s , * p e r o g e n e r a l m e n t e 
¿ t a a o a r e c e i i d e s p u é s de u n a ñ o de a b u n -
cUmcia p o r l o c u a l no es r e c o m e n d a b l e 
n i n g ú n t r a t a m i e n t o p o r o t r a p a r t e r e -
a u i t a r f a I m p r a c t i c a b l e p o r l o c o s t o s o . 
A g r a l e c e r í a m o s m u c h o e l f a v o r de 
e r » . t i n o s a l g u n o s e j e m p l a r e s de l o s 
g u s f ' í n o s en c u e s t i ó n , p a r a v e r s i s o n 
Iguac ls . a l o s y a o b s e i v a d o s p o r n o s o -
t r o s en o t r a s o c a s i o n e s . 
A d j u n t o t e n e m o s el g u s t o de e n v i a r -
lo t a r j e t a s de l i b r e f r a n q u e o o f i c i a l , 
p í . r a q u e n u e s t r o c o n s u l t a n t e no t e n g a 
nenes idad de h a c e r g a s t o s . 
S I &e dec ide a e n v i a r n o s l o s g u s a n o s . 
C f i i v l e n e p o n e r l o s en u n a c a j l t i j de 
c a r t ó n c o n a l g ú n a l i m e n t o p a r a q u e 
l l e g u e n a n u e s t r o p o d e r en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . 
V i o . B n o . 
S. C. B r u n e r , 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
B , T . B a r r e t o 
A y u d a n t e de E n t o m o l o g í a . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C A 
Sr . A d m i n i s t r a d o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s e l g u s t o p a r t i c i p a r l e q u e 
p o r e s c r i t u r a o t o r g a d a e n e l d i a de b o y . 
a n t e e l n o t a r l o d o c » j r E s t e b a n F r a n -
c i s c o B e c l y R a m o s , h a s i d o d i s u e l t a fes 
S o c i e d a d q u e g i r a b a e n e s t a p l a z a b a j o 
l a r a z ó n de G a r c í a , F e r n a n d e z y C a . , 
S . en C , y c o n s t l t u l d i i o t r a n u e v a co-
m o s u c e s o r a y c o n t i n u a d o r a de a q u é l l a , 
e n s u s o p e r a c i o n e s d e l A l m a c é n de M e r -
c a d e r e s n ú m e r o t r e i n t a y s i e t e , y c o n 
e f e c t o r e t r o a c t i v o a l d i a p r i m e r o de 
E n e r o ú l t i m o , b a j o l a r a z ó n de M a r c e -
l i n o G ü x c l a y C a . , S . e n C , de l a q u e 
s o n s o c i o s g e r e n t e s l o s s e ñ o r e s M a r c e -
l i n o G a r c í a y S u a r e z y V l c t o r l o F e r -
n a n d e z y G a r c í a , y c o m a n d i t a r l o s l o s 
s e ñ o r e s J o a q u i n a G a r c í a v i u d a de F e r _ 
nandez , M a n u e l Ü a r r e ñ o , J o s é y M a n u e l 
F e r n a n d e z C a r r e ñ o y J o s é G a r d a . 
A l m i s m o t i e m p o h a c e m o s c o n s t a r 
q u e h a d e j a d o de p e r t e n e c e r a eafa s u e -
v a r a z ó n s o c i a l , c o n s u s c r é d i t o s a c t i v o s 
y p txs lvos , l a t i e n d a s i t u a d a en e l b a t e y 
d e l J n g e n i o C e n t r a l C o v a d o n g a de C a -
r r e ñ g , t i t u l a d a T i e n d a G r a n d e . 
R o g á n d o l e se s i r v a t o m a r n o t a de 
n u e s t r a s f i r m a s y e s p e r a m o s m e r e c e r l e 
I g u a l c o n t i ' - i n z a q u e l a d i s p e n s a d a a 
n u e s t r a a n t e c e s o r a . 
D e u s t é d a t e n t a m e n t e , 
M a r c e l i n o G a r c í a S u a r e x , 
V i c t o r i o F e r n a n d e z G a r c í a . 
M a y o . 
J u l l o ^ 
M a y o . , „ m 
J u l i o . M . 
m m m 1 1 . 3 0 
. . . 1 1 . 5 2 
C O S T I L L A S 
A b r o 
1 1 . 3 2 
11 .55 
C i e r r e 
9 .85 9.S5 
10 .15 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N E W Y O R K , m a r z o 7 . 
T r i g o r o j o , i n v i e r n o , 1.27 112. 
T r i g o d u r o , i n v i e r n o , 1.28 112. 
M a í z , 94 3 [ 4 . 
A v e n a , de 58 a 6 1 . 
C e n t e n o , 83 1|4., 
A f r e c h o , 24 .00 . . 
H a r i n a , de 6 .25 a 7 . 0 0 . 
H e n o , de 27 00 a 2 9 . U U . 
M a n t e c a , 12 .45 . , 
O l e o , 9 1|4. 
G r a s a , 7 . 0 0 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , 1 0 . 0 2 . 
Papas , de 3 .00 a 4 . 5 0 . 
la 
1 C E B C A D O D B V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , m a r z o 7 . 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s r e g í a n a 
h o r a d e l c i e r r e . 
T r i g o N o . 1, r o j o , 1.12 314 a 1.15 112. 
T r i g o N o . 2, d u r o , 1.10 114 a 1 . 1 1 . 
M a í z N o . 2, m i x t o , 77 a 77 1|4. 
M a í z N o . 3, a m a r i l l o , 77 1¡2 a 78 1|3 
A v e n a N o . 1 . b l a n c a , 47 113 a 48 1|2, 
' A v e n a N o . 2, b l a n c a , 46 3!4 a 47 314, 
C e n t e n o , 70 . 
M a n t e c a , 1 0 . 3 0 . 
C o s t i l l a s , 9 . 6 2 . 
s i n 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , m a r z o 7 . 
E l m e r c a d o e s t u v o s o s t e n i d o , 
c a m b i o . 
L a s p a o a s b l a n c a s de W l s c o u s l n en 
sacos se c o t i z a r o n de 1.20 a 1.35 e l 
q u i n t a l . 
D E L CENTRO DE D E T A L L I S -
T A S D E L A HABANA 
Notas de Wall Street 
( P o r \ u e s t r o H i l o D t r e c t O ) 
N U E V A Y O R K , M a r z o 7 . 
P r o m e d i o s d e l m e r c a d o d e a c c i o a e s : 
2 0 I n d u s t r i a l e s : 
H o y . 9 8 . 5 5 
A y e r : 9 8 . 7 3 
H a c a u n a s e m a n a : 9 7 . 6 5 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s : 
. . . . 8 3 . 9 1 
8 3 . 0 ! ) 
8 3 . 7 8 
N o t i c i a s d e q u e e l g o b i e r n o b r a s i l e ñ o e s t á , n e g o c i a n d o u n e m p r é s t i -
t o a p r o x i m a d a m e n t e d e 1 6 0 m i l l o n e s d e pesos c o r r e n p o r W a l l S t r e e t 
p e r o n o p a r e c e n m e r e c e r c r é d i t o . E l B r a s i l s e g ú n l o s L a m i n e r o s i n t e r n a -
c i o n a l e s f a m i l i a r i z a d o s c o n l a s i t u a c i ó n , n o e s t á d i s p u e s t o a e m p r e n d e r 
n i n g u n a o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a e n e l e x t r a n j e r o a m e n o s q u e se v e a m a t e -
r i a l m e n t e o b l i g a d o a e l l o . S i l l e g a a s e r n e c e s a r i o c o n t r a e r u n e m p r é s -
t i t o e l p a í s e n t r a r á e n e l m e r c a d o d e L o n d r e s . 
COMPAÑIA MINERA MENDIETA, S. A. 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
A s o l i c i t u d d e l Conse jo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a f o r i o u l a d c 
d e n t r o d e l p r e c e p t o c o n t e n i d o e n e l a r -
t í c u l o v i g é s i m o s e g u n d o , de los E s t a t u -
t o s p o r q u e se r i g e e s t a C o m p a ñ í a , se 
c o n v o c a p o r es to m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de J u n -
t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á 
l u g a r e l d í a q u i n c e — s á b a d o — d e l c o -
r r i e n t e mes , a l a s c u a t r o p . m . e n e l 
d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e N , n ú m e r o 190, 
p a r a t r a t a r de l o é p a r t i c u l a r e s s i g u i e n -
t e s : 
C u m p l i m e n t a r e n t o d a s s u s p a r t e s l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l t e r c e r l u n e s de ene ro ao 
1S»24, 
A u m e . n t o d e l c a p i t a l s o c i a l y a p l i c a -
c i ó n de s u p r o d u c t o . 
Se a d v i e r t o a l o s s e ñ o r e s a c c i ó n i í;t;i>». 
q u e d e b e r á n c o n v o l n t l c u a i r o h o r a s p o r 
l o m e n o s , da a n t i c i p a c i ó n , d e p o s i t a r en 
¡ a S e c r e t a r í a , sus r e s p e c t i v o s t í t u l o s o 
c e r t i f i c a d o s , de c o n f o r m i d a d c o n lo es-
t a t u i d o en e l a r t í c u l o v e i n t i s i e t e , s i n 
c u y o r e q u i s i t o p r e v i o , n o p o d r á n l o -
m a r p a r t e en l a J u m a , 
V e d a d o , H a b a n a , m a r z o 7> de 1924. 
P A B L O M I M O . 
• s e c r e t a r i o . 
H o r a s de o f i c i n a : De 1 a :! p . m . 
StíOS 2 d 7. 
MERCADO DE ALGODON 
A y e r , a l c e r r a r e l m e r c a d o de N u e v a 
T o r k . sa c o t i z ó e l a l g o d ó n c o m o s i g u e : 
M a r z o m 2 7 . 8 5 
M a y o . . . . . . . .r ., , 2 8 . 1 4 c o r r i e n t e a ñ o , a s í c o m o p o r c o n d u c 
A l o s s o c i o s d e e s t e C e n t r o se l e s 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o q u e c o n e s t a 
f e c h a h a d e j a d o d e p e r t e n e c e r c o m o 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e C o n t a b i l i -
d a d d o l m i s m o e l s e ñ o r B e r n a r d o 
M é n d e z y l a J u n t a D i r o c t i v a c e l e b r o 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a a c o r d a n d o d a r 
l e u n v o t o d e c o n f i a n z a a l S e c r e t a -
r i o G e n e r a l d e e s t e C e n t r o p a r a q u e 
se h a g a c a r g o d e d i c h o D e p a r t a -
m e n t o q u i e n t e n d r á c o m o A u x i l i a r 
d e l m i s m o a l s e ñ o r R a f a e l N o d a r s e 
p e r s o n a g r a n d e m e n t e r e l a c i o n a d a 
c o n t o d o s l o s d e t a l l i s t a s y a s í c o m e 
r e c a y ó e l a c u e r d o d e q u e se l e s b r i n 
d a r í a t o d o s l o s s e r v i c i o s q u e a f e c t a n 
a d i c h o D e p a r t a m e n t o d e c o n t a b i l i -
d a d p o r l a s u m a *de D O S P E S O S 
M E N S U A L E S y h a c i é n d o s e c a r g o es-
t e D e p a r t a m e n t o d e a b r i r l o s l i b r o -
d e s d e e l d í a p r i m e r o d e e n e r o d e 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a l 
S e c r e t a r í a S o r t e o N o . 1 4 0 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d o l a H a b a n a , 
p o r $ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y s u a m p l i a c i ó n 9 7 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 q u e h a n r e s u l t a -
d o a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n l * d o M a r z o p a r a s u a m o r -
t i z a c i ó n e n 1 ' d e A b r i l d e 1 0 2 4 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
N ú m e r o s d o l a s b o l a s 
J u l i o « . 2 7 . 6 0 
O c t u b r e . 25 .12 
D i c i e m b r e . . , . » 2 4 . 8 0 
E n e r o , ( 1 9 2 5 ) . . . . . . . . . . 2 4 . 7 8 
Suscríbase a' "DIARIO DE L A 
MARINA 
i . d e e s t a O f i c i n a l l e v a r l e s a l o ? 
J u z g a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a s e r 
s e l l a d o s y l e g a l i z a d o s . 
Se r u e g a a l o s s o c i o s q u e p a r a t o -
d o l o r e l a c i o n a d o c o n e s t e D e p a r -
t a m e n t o se s i r v a n p a s a r p o r l a Se-
c r e t a r í a d e es te V ^ t r o . 
H a b a n a , m a r z o 6 d e 1 9 2 4 . 
M a n u e l G a r c í a V á z q t í e z . 
P r e s i d e n t e . 
N O S E D E M O R E U S T E D 
p a r a r e p a r a r s u c a r r o h a s t a q u e 
s e e n c u e n t r e e n u n a c o n d i c i ó n 
d e p l o r a b l e . U n a p e q u e ñ a r e p a r a -
c i ó n a h o r a l e e v i t a r á u n a m u c h o 
m a y o r d e n t r o d e p o c o . M á s m á -
q u i n a s s e e s t r o p e a n p o r d e s c u i d o 
q u e s e g a s t a n p o r e l u s o . N o d e j e 
a l a s u y a s e r u n a d e e l l a s . 
A R R E G L E L O A H O R A M I S M O 
— - r»B»ro át ios Productos t í v rv j f —' 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 
T e l é f o n o M - 4 8 3 3 
1 4 2 
1 6 7 
2 2 6 
2 8 4 
5 1 6 
7 1 6 
9 8 3 
1 . 1 4 2 
1 . 3 2 3 
1 . 4 5 9 
1 . 5 7 5 
2 . 1 0 6 
2 . 1 1 0 
2 . 2 0 2 
2 . 4 9 7 
2 . 5 1 9 
2 . 6 6 7 
2 . 6 7 0 
2 . 8 5 8 
3 . 0 6 9 
3 . 2 4 7 
3 . 4 4 1 
3 . 5 5 4 
2 . 8 0 0 
3 . 8 2 5 
4 . 0 4 1 
4 . 1 0 2 
4 . 4 3 9 
6 0 4 
7 7 5 
9 2 1 
9 9 7 
0 0 1 
1 0 6 
Ü O 
2 8 3 
5 . 3 1 5 
6 . 7 5 5 
6 . 1 1 6 
6 . 2 7 6 
6 . 4 2 6 
6 . 4 7 4 
N ú m e r o s d e l a s o b l i g a c i o n e s 
c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 1 . 4 1 1 A l 1 . 4 2 0 
1 . 6 6 1 " 1 . 6 7 0 
2 . 2 5 1 " 2 . 2 6 0 
2 . 8 3 1 " 2 . 8 4 0 
5 . 1 5 1 " 5 . 1 6 0 
7 . 1 5 1 " 7 . 1 6 f > 
9 . 8 2 1 9 . 8 3 0 
1 1 . 4 1 1 " 1 1 4 2 0 
1 3 . 2 2 1 " . 1 3 . 2 3 0 
1 4 . 5 8 1 " 1 4 . 5 9 0 
" 1 5 . 7 4 1 " 1 5 . 7 5 0 
2 1 . 0 5 1 " 2 1 . 0 6 0 
2 1 . 0 9 1 " l ' l . l O O 
2 2 . 0 1 1 « 2 2 . 0 2 0 
• 2 4 . 9 6 1 " 2 1 . 0 7 0 
2 5 . 1 8 1 " 2 5 1 9 0 
2 6 . 6 6 1 " 2 6 . 6 7 0 
2 6 . 6 9 1 " 2 6 . 7 0 0 
2 8 . 5 7 1 " 2 8 . 5 S 0 
3 0 . 6 8 1 " 3 0 . 6 9 0 
3 2 . 4 6 1 " 3 2 . 4 7 0 
3 4 . 4 0 1 " 3 4 . 4 1 0 
3 5 . 5 3 1 " 3 5 . 5 4 0 
3 7 . 9 9 1 " 3 8 . 0 f i r t 
3 8 . 2 4 1 " 3 8 . 2 5 0 
4 0 . 4 0 1 " 4 0 . 4 1 0 
4 1 . 0 1 1 " 4 1 . 0 2 0 
4 4 . 3 8 1 ' 4 4 . 3 9 0 
4 6 - 0 3 1 " 4 6 . 0 4 0 
4 7 . 7 4 1 " 4 7 . 7 5 0 
" 4 9 . 2 0 1 " 4 9 . 2 1 0 
4 9 . 9 6 1 " 4 9 . 9 7 0 
5 0 . 0 0 1 " Ú 0 . 0 1 0 
5 1 . 0 5 1 " 5 1 . 0 6 0 
5 2 . 0 9 1 " 5 2 . 1 0 0 
5 2 . 8 2 1 " 5 2 . 8 3 0 
5 3 . 1 4 1 " 5 3 . 1 5 0 
5 7 . 5 4 1 " 5 7 . 5 5 0 
6 1 . 1 5 1 " 6 1 . 1 6 0 
6 2 . 7 5 1 " 6 2 . 7 6 0 
" 6 4 . 2 5 1 " 6 4 . 2 6 0 
" 6 4 . 7 3 1 " 6 4 . 7 4 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s d e l a s b o l a s N ú m e r o s d e l a s o b l i g a c i o n e s 
c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
6 . 6 0 1 
6 . 8 7 2 
6 . 9 1 2 
6 . 9 2 9 
7 . 4 0 9 
7 . 4 4 6 
D e l 6 5 . 5 0 1 
6 6 . 8 5 6 
6 7 . 0 5 6 
6 7 . 1 4 1 
6 9 - 5 4 1 
6 9 . 7 2 6 
A l 6 5 . 5 0 5 
6 6 . 8 6 0 
6 7 . 0 6 0 
6 7 . 1 4 5 
69 . 5 4 5 
6 9 . 7 3 0 
H a b a n a , 1* d e m a r z o d e 1 9 2 4 . 
P o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
I s i d r o O l i v a r e s 
F . V i l l a o z . 
C 2 1 8 6 5 d - 7 ' 
u s c r í b a s e a ! " D i a i o d e l a M a r i n a " 
M A R Z O 8 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E 
L A 
C U B A I N V I T A D A A L 
C O N G R E S O D E T R A N S P O R T E 
P O R M O T O R 
L A C A M P A Ñ A E N C O N T R A 
D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M a y o r a n i m a c i ó n qu© en los d í a s a n -
t e r i o r e s p r e v a l e c i ó a y e r en l a B o l s a , en 
l a que a l m i s m o t i empo s » n o t a b a f a c i -
l idad a r a o p e r a r . 
E l i n t e r é s de l m e r c a d o se r e c o n c e n t r ó 
en los bonos, en' los que se e f e c t u ó - i i n 
buen n ú m e r o de operac iones e s p e c i a l -
mente, en los de C u b a , H a v a n a E l e c t r i c , 
C e r v e c e r ü y T e l é f o n o s . 
E n l a c o t i z a c i ó n del B o l s í n ' de a p e r -
t u r a se o p e r ó en $10.000 d© B o n o s de 
H a v a n a E l e c t r i c , h i p o t e c a g e n e r a l a 84 
y $5.000 m a s 8 4 ^ 
E n e l a c t o de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se 
h i c i e r o n l a s s i g u i e n t e s operac iones : 
55.000 bonos H a v a n a E l e c t r i c , h ipote -
c a g e n e r a l a 84% 
$5.000 bonos H a v a n a E l e c t r i c H i p o t e -
c a genera l a 84. 
60 a c c i o n e s p r e f e r i d a s de H a v a n a 
E l e c t r i c a 100. 
E x t m o f l c i a l m e n t e y a l contado y p r e -
c ios r e s e r v a d o s s e o p e r ó en d i s t i n t o » 
lotes de a c c i o n e s de T e l é f o n o s , H a v a n a 
E l e c t r i c , U n i d o s , N a v i e r a s , J a r c i a de 
M a t a n z a s y S e g u r o H i s p a n o A m e r i c a n o 
y P e s c a . 
Sos ten ido r i g i ó e l p a p e l de 1*1 I h t e r -
n a c í o n a l d© T e l é f o n o s ; f i r m e s el de los 
U n i d o s y m a s f á c i l e l de l a H a v a n a 
E l e c t r i c . 
L o s v a l o r e s de l a s N a v i e r a s , J a r c i a 
de M a f e n z a s y T r o p i c a l r i g e n f i r m e s y 
e l S e g u r o H i s p a n o A m e r i c a n o i c o n m a -
yor i r r e g u l a r i d a d . 
L a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a e n v i ó 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l a S e c r e t a r i a d© l a 
B o l s a de l a H a b a n a , a n u n c i a n d o que el 
d í a 25 de l m e s a c h u a l se empezara, a 
p a g a r e l d iv idendo t ú m e r o 25 do 1% 
por c i e n t o . 
D e s p u é s de l a cot lzac i f in o f i c i a l , l o s 
va lores de l a H a v a n a E l e c t r i c e s t a b a n 
m)3i3 s o s t e n i d o s . 
A l c i e r r e de l m e r c a d o todos l o s v a -
lores s o s t e n í a n s u s ^ c o t l í a c l o n e s . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y O b l i g a c l o n t s Oomp V e n a , 
6 R e p , C u b a S p e y e r . , .. 84% 98% 
6 R . C u b a D . I n t . . . . 86% 
4 ^ R . C u b a 4% o|o. . , 78% 82% 
B R . C u b a 1914 M o r g a n . 86 9"6 
6 R . C u b a l917 tesoro; . 99% 99% 
5% R . C u b a 1923 M o r g a n . 92% 93% 
« A y t o . l a . H i p . . . . 101 112 
•i A y t o . 2 a . H i p . . . . 85 100 
8 G i b a r a - H o l g u i n l a . H i p N o m i n a l 
5 F . C . U i p e r p é t u a s . . 76 9B 
7 B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . N o m i n a l 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l . S e r l e 
B , $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n N o m i n a l 
« G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 102 115 
6 Havanfci E l e c t r i c R y . . 88% 98 
6 H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a . ( $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 83% 84 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 80 
M a t a d e r o l a . H I p * ^ » . , N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 88 90 
C i e g o de A v i l a . . . . N o m i n a l 
C e r v l c e r a I n t . l a . H i p 74 77% 
B o n o s F . del N o r o e s t e 
de B a h í a H o n d a a 
G u a ñ © $1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n , N o m i n a l 
B o n o s A(^ieducto do 
C i e n f u e g o s N o m i n a l 
B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 68 I I 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s O a . U r b a -
n l z a d o r a - del P a r q u e 
y P l a y a de M a r l a n a o . I 18 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoo C o r p o r a t i o n 
( C a C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o . . . . ^ . . 66 199 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
P a p e l e r a C u b a n a ( S e -
r l e B 74% 81 
B o n o s H i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . 66 66% 
B o n o s H i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o . . . . 80 100 
B o n o s H i p . C a . ; C u r t i -
d o r a C u b a n a . . . . . 60 
A C C I O N E S Gomp "V end. 
B a n c o A g r í c o l a , „ . . ^ „ 
B a n c o T e r r i t j o r l a l . . . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l b e n e f . . . 
' T r u s t C o . ($500.000 e n c i r -
c u l a c i ó n 
¡ B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en c i r -
c u l a c i ó n 
y . C . U n i d o s 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . „. 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c Stgo . de C u b a . ,. 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . , .. ,. 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
E l é c t r i c a S a n c t i S p i r l t u a . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . . p r e f . . , „ 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
L o n j a de l C o m e r c i o , p r e f . 
L o n j a C o m e r c i o c o m . . . 
V'omp. C u r t i d o r a C u b a n a . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . 
T e l é f o n o , comunes 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
I n d u s t r i a l de C u b a . . . „ . 
7 o|o Navieit iv p r e f . . . ,. 
N a v i e r a , c o m u n e s . 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . .. . 
<'uba a C n e , c o m u n e s . . . . 
C iego de A v i l a 
i? ojo C a . C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n $550.000 en 
c i r c u l a c i ó n 
C a . C u b a n a de P e s r a y N a -
v e g a c i ó n , $1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n c o m . . . . 
JJn ion H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , benef . . . . 
U n i ó n O l í C o (650.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
c o m u n e s 
1 o\o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c l o -
N a c i o n a l , c o m . 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o . . . 
C a . L i c o r e r a C u b n n a . . . 
7 ©¡o C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f . ($1 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.300.000 en c i r c u -
l a c i ó n , com 
C a . A c u e d u c t o C i e n f t e g o s . 
7 o\o C a . de J a r c i a de M a -
t a n a s , p r e f 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
76% 80 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100 100% 
86 86% 
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L a E m b a j a d a de l o s E s t a d o s X J n i . 
dos e n e s t a c a p i t a l , p o r c o n d u c t o d e 
l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , h a t r a s l a -
d a d o a l a d s A g r i c u l t u r a u n a i n v i -
t a c i ó n qu,e h a c e e l s e ñ o r J o h n N . 
W i l l y s , c o m o p r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n d e C o m e r c i o E x t r a n j e r o d e 
l a C á m a r a de C o m e r c i o N a c i o n a l de 
A u t o m ó v i l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p a r a u n C o n g r e s o N a c i o n a l de T r a n s -
p o r t e s p o r M o t o r , o r g a n i z a d o p o r 
d i c h a C á m a r a , y q u e t e n d r á e f e c t o 
e n D e t r o i t , M i c h i g a n , d e l 21 a l 2 4 
de m a y o d e | a ñ o e n c u r s o . 
P a r a o b t e n e r t o d a c l a s e de i n f o r -
m e s , p u e d e n l o s q u e a s í l o d e s e e n 
d i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e , e n e s p a ñ o l o 
I n g l é s , a l D e p a r t a m e n t o de C o m e r -
c i o E x t e r i o r d e l a C á m a r a de C o -
m e r c i o N a c i o n a l d e A u t o m ó v i l e s . 3 6 6 
M a d i s o n A v e n u e , X e w Y o r k - y des 
p u é s d e l 20 d e m a y o a l a s o f i c i n a s 
g e n e r a l e s d e l C o n g r e s o e n e l H o t e l 
S t a t l e r . 
N E G O C I A D O D E M A R C A S ^ 
P A T E N T E S D E C E N T R O D E 
D E T A L L I T A S 
D e s d e e l d í a 1 0 d e l a c t u a l e m p e -
z a r a a f u n c i o n a r e l D e p a r t a m e n t o 
d e M a r c a s y P a t e n t e s , y se p o n e e n 
c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r a s s o c i o s 
q u e p u e d e n p a s a r p o r e s t a s o f i c i n a s 
p a r a r e g i s t r a r t o d a c l a s e de m a r c a s 
7 c o r r e r t o d o s l o s t r á m i t e s e n l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . D i c h o 
D e p a r t a m e n t o e s t á a c a r g o d e l o s 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o P é r e z R u i z y P e -
d r o G o n z á l e z A l v a r e z p e r s o n a s " c o m -
p e t e n t e s p a r a d e s e m p e ñ a r d i c h o s 
c a r g o s . 
D i c h o D e p a r t a m e n t o t i e n e s u s o f i -
c i n a s e n e l E d i f i c i o " C a l l a " , D e p a r -
t a m e n t o s n ú m e r o s 4 0 1 , 4 1 8 y 4 1 9 
E n l a S e c r e t a r í a de l a F e d e r a c i ó n ¡ 
N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o n o - j 
m i c a s se n o s h a f a c i l i t a d o c o p i a s d e 
l o a s i g u i e n t e s e s c r i t o s , q u e l o s Be-1 
1 ñ o r e s F a u s t o G . M e n o c a l y M i g u e l : 
i A l b a r r á n , s e n a d o r y r e p r e s e n t a n t e . 
I r e s p e c t i v a m e n t e , h a n d i r i g i d o a l a 
| A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s d e V I - j 
v e r e s de M a t a n z a s : 
" H a b a n a , f e b r e r o 23 di» 1 9 2 4 . 
S r . S e c r e t a r i o d e l a A s o c i a c i ó n d e ; 
C o m e r c i a n t e s de V í v e r e s de M a -
I t a n z a s . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o de a c u s a r l e r e c l - 1 
b o d e s u a t e n t a c a r t a 3 5 d e l o s c o - j 
i r r l e n t e s , y s i e n t o m a n i f e s t a r l e q u e ( 
i h a r á u n o s d o s m e s e s , r e n u n c i é c o n | 
I c a r á c t e r I r r e v o c a b l e a l a P r e s i d e n - ! 
c í a d e l a C o m i s i ó n de I m p u e s t o s . | 
E s t e h e c h o h a c e q u e y o n o p u e - i 
d a t o m a r l a i n i c i a t i v a P a r a l a s u -
p r e s i ó n d e l 4 % ; p e r o p u e d e u s t e d 
t e n e r l a s e g u r i d a d , q u e s i c u a l q u l e - 1 
r a de m i s e x - c o m p a ñ e r o s d e C o m i -
s i ó n , p r e s e n t a u n p r o y e c t o d e " L e y 
p a r a l a e n p r e s i ó i v d e : 4 % . y o l e ! 
p r e s t a r é m i c o n c u r s o ; p o r q u e e s t i m o i 
q u e u n a v e z c r e a d o e l 1 % , y s i e n - i 
d o , m á s q u e s u f i c i e n t e , e x c e s i v a s l a s 
e n t r a d a s d e l e r a r i o p ú b l i c o , d e b e s u - j 
p r l m i r s e e l I m p u e s t o d e l 4 % , q u e r e 
s u l t a m u y m o l e s t o a l c o m e r c i a n t e y 
d e d i f í c i l c o b r a n z a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
( f . ) F a u s t o G . M e n o c a l 1 * . 
S E S E P A R A D E L A F E D E R A -
C I O N D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
" H a b a n a , f e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 4 . 
S r . C é s a r C a s a s . 
I n d e p e n d e n c i a N » 3 0 . 
M a t a n z a s . / 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E n m i p o d e r s u a t e n t a c a r t a de 
f e c h a 2 2 de f e b r e r o , e n l a q u e se 
I r e f i e r e a l a L e y d e l C u a t r o p o r C l e n -
i t o , h e t o m a d o n o t a d e d i c h a c a r t a 
p a r a e n s u o p o r t u n i d a d h a c e r t o d o 
i l o p o s i b l e p o r c o m p l a c e r l e . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r que'da a s u s 
ó r d e n e s s u a f f m o . , 
f f . ) M l i r u e l A l b a r r á n M o n e l e r o " . 
1 M E R C A N T I L - z 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N T T E V A Y O R K , M a r z o 7 . 
A u n q u e h u b o p o o a s t r a n s a c c i o n e s e n e l m e r c a d o d e a z ú c a r e s e r a -
d o s h o y . J o s r e f i n a d o r e s n o r e r v e l a r o n u n I n t e r é e g e n e r a l p a r a l a s c o m -
p r a s , s i b i e n h u b o c i e r t o s e n t i m i e n t o o p t i m i s t a e n a l g u n o s c í r c u l o s a c e r -
c a de l a p e r s p e c t i v a de J a p r ó x i m a s e m a n a , e s p e r a n d o l o s c o r r e d o r e s l a 
r e n o v a c i ó n d e J a d e m a n d a d e l r e f i n o . 
U n r e f i n a d r o l o c a l , h o y a p r i m e r a h o r a c o m p r ó 5 . 0 0 0 s a c o s d e a z ú -
c a r e s d e O u b a e n p u e r t o a 5 . 5 | 1 6 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . 
L o s c a b l e s a n u n c i a b a n v e n t a s d e 9 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e S a n t o D o m i n -
go p i a r a ! a s e g u n d a q u i n c e n a d e M a r z o , a l R e i n o U n i d o , a 2 8 c h e l i n e s 9 
p e n i q u e s , c o s t o s e g u r o y f l e t e , I g u a l a 5 . 2 0 o 5 . 2 5 c e n t a v o s l i b r e a 
b o r d o e n C u b a . 
A l c e r r a r e l d í a n o h u b o n i n g ú n I n t e r é a p a r t i c u l a r d e c o m p r a o f r e -
c i é n d o s e u n o s c u a n t o s l o t e s d e a z ú c a r e s d e O u b a a 5 3 |8 c e n t a v o s s i n 
q u e se h u b i e s e n c o l o c a d o . 
L a s p r i m e r a s m e n o s n o e s t a b a n e j e r c i e n d o p r e s i ó n p o r d e b a j o d e 
5 1 1 2 . 
E l p r e c i o d e l d e e n t r e g a I n m e d i a t a t n é 7 . 1 6 o e n t a r o a p a g a d o e l d e -
r e c h o . 
F U T U R O S D H A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e a z ú c a r c r u d o a b r i ó d e 2 a 4 p u n t o s m á a 
b a j o p o r s e ñ a l e s d e h a b e r s e d e b i l i t a d o e l m e r c a d o de c o s t o y f l e t e . 
C u a n d o l a s v e n t a s ee a n u n c i a b a n a 5 5 | 1 6 c e n t a v o s o s e a u n a b a j a 
e d 1116 l o s c o n t r a t o s s e r e d u j e r o n u n p o c o p o r r e a l i z a c i ó n e n t r e l o a m á a 
t i m i a o s d e l o s l a r g o s . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r d e e l m e r c a d o e s t u v o v a c i l a n t e b a j o 
l a p r e s i ó n de f u e r t e s l i q u i d a c i o n e s p o r u n » d e l a s p r o m i n e n t e s c a s a s r e -
l a c i o n a d a s c o n l a B o l s a d e A l g o d ó n , h a b i e n d o e s t a s o l a c a s a v e n d i d o 
1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e M a y o , J u l i o y S e p t i e m b r e . 
E l m e r c a d o c e r r ó c o n b a j a s n e t a s d e 8 a 6 p u n t o s . 
L a s v e n t a s s e c a l c u l a r o n e n 4 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
M e a 
M a r z o . . 
A b r n . . , 
M u y o . . , 
J u l i o . , . 
A g o s t o . 
S e p t i e m b r e , 
D i c i e m b r e 
A b r e 
5 . 4 2 
6 . 4 9 
5 . 5 3 
6 . 6 1 
4 . 9 6 
A l t o 
6 . 4 2 
6 . 4 9 
6 . 6 3 
6 . 6 1 
4 . 9 6 
B a l o 
6 . 8 9 
6 . 4 8 
6 . 4 8 
6 . 4 7 
4 . 9 6 
V e n t a 
6 . 4 1 
6 . 4 4 
6 . 4 8 
6 . 4 8 
4 . 9 6 
C i e r r e 
5 . 4 1 
5 . 4 2 
5 . 4 4 
5 . 4 8 
5 . 4 8 
5 . 4 7 
4 . 9 6 
A Z U C A R R E F I N A D O 
N o h u b o c a m b i o n i n g u n o n i n g u n o e n l a s c o t i z a c i ó n es d e e s t e a r ú c a r 
h o y . 
S o l o s e a d v l r t l i ó u n a m o d e r a d a n u e v a d e m a n d a , a u n q u e e n a l g u n o s 
c i r c u i o s h a b í a m e j o r a . 
R e c i e n t e m e n t e l o s c o m p r a d o r e s a q u l e n e a d e b e l l e g a r l e a z ú c a r e 
c a u s a d e l o s v i e j o s p e d i d o s , h a n p e d i d o a l o s r e f i n a d o r e s q u e d e m o r e n e l 
e m b a r q u e . 
H o y l a s ó r d e n e s e r a n p a r a u r g e n t e e m b a r q u e , d a n d o o r i g e n a l a 
c r e e n c i a d e q u e a l g u n a s s e c c i o n e s d e l p a í s e s t a b a n s u f r i e n d o l a s c o n s e -
c u e n c i a s d e l a g o t a m i e n t o d e e u s e x i s t e n c i a s . 
F U T U R O S D B A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s f u t u r o s d e a z ú c a r r e f i n a d o e s t u v i e r o n n o m i n a l e s . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
«•portad»» por los Colegio» flt Oorr*> 
dona 
M a t a s z a a . 
S i a c u a . . . 




Selncldaa por «1 procedimiento eellalado 
ea el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
H a b a n a . w 
C á r d e n a s . 





N o m i n a l 
81 «4 
7 o|o C a . de J a r c i a de M a -
t a n a s , p r e f . e l n d s . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
z a s , c o m u n e s 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , c o m . s l n d s . . . . 
C a . Cubaroa de A c c i d e n t e s . 
" L a U n i ó n N a c i o n a l " , C o m -
pafi ia G e n e r a l de S e g u r o s 
y f i a n z a s , p r e f , . . ' . . 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s . . . 
O a . U r b a n l z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n l z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o , 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . 
7» 81% 
SI 
1 9 H 21 
N o m i n a l 
B8 60 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por e l Clearingr H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a 5 . 3 9 8 . 4 1 7 . 0 0 . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bono» y Obligaciones Comp. Vend 


















I d . i d . ( D . I n t . ) . . . 
T d . I d . 4t t o|o 
I d . I d . M o r g a n 1914. . 
I d . i d . 6 ojo T e s o r o . . 
I d e m Idem p u e r t o s . . . 
I d . i d . M o r g a n 1923. . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l , 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . 76 80 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 100 101 
I d e m c o m u n e s . . . . . . 86 87 
T e l é f o n o , preferletaiS. . . . 94 96 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 90 110 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . .. . 68% 6 9 H 
N a v i e r a , p r e l f e r l d a s . . . . 76^4 85 
N a v i e r a , conjiunes 18 20 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 9 11 
Manoi fac turera , c o m . . . . 3 4 
L i c o r e r a , c o m u n e s . » ' „ • ' , • , 4% 4% 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . . . 78% 82 
J a r c i a , s i n d i c a d a s 78% 82 
J a r c i a , comunes 19 22 
J a r c i a * s i n d i c a d a s 19 22 
™ A s o c , a c W n d e R e p r e s e n t a n t e s 
d e F l r n i f i ñ E x t r a n j e r a s h a d i r i g i d o 
ir ^ lsu ic .1 , te c a r t a a l p r e s i d e n t e d e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s : 
" H a b a n a , 5 d e M a r z o d e 19 ,24 . 
S e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
c a s . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
B e s p u é s de l^,s e ^ i x t ^ i a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s q u e c o n c u r r i e r o n e n l a a d o p -
c i ó n de l a s b a s e s c o n s t i t u y e n t e s d e 
e s a F e d e r a c i ó n , d o n d e l o s p a r t i d a -
r i o s d e u n a p o l í t i c a d e a m p l i a b a s e 
f u e r o n m a l t r a t a d o s p o r u n a m a y o r í a 
h e c h a d e a n t e m a n o , p o c a s f u e r o n l a s 
e s p e r a n z a s d e q u e e s e o r g a n i s m o 
s u r g i e r a c o n e l v i g o r y e n t u s i a s m o 
d e t o d a s ! a s v o l u n t a d e s . 
V o c e e de d e s c o n t e n t o s e o y e r o n 
p n t o d o s l o s A m b i t o s de l a R e p ú -
b l i c a y g a l l a r d a s r e b e l d í a s f u e r o n 
e l d e s a g r a d a b l e c o r o l a r i o d e u n a 
p o l í t i c a m a n t e n i d a c o n s e n s i b l e o l -
v i d o d e los i n t e r e s e s q u e s e p r e t e n -
d í a n r e p r e s e n t a r . 
P o r e s a r a z ó n e e t a A s o c i a c i ó n , 
i n t e g r a d a p o r e l e m e n t o s q u e r e p r e -
s e n t a n c o m e r c i o s e x t r a n j e r o s q u e 
e f e c t ú a n n e g o c i o s e n C u b a p o r v a -
l o r de m á s de c i e n t o c i n c u e n t a m i -
l l o n e a do pesos e n v e n t a s a l c r é d i t o 
a l a ñ o , l l e v a d a s a c a b o c o n c o m e r -
c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y a g r i c u l t o r e s 
e s t a b l e c i d o ? e n t o d a s l a s l o c a l i d a -
d e s d e l a R e p ú b l i c a y q u e c o m p r e n -
d e n l a t o t a l i d a d d e l o s r a m o s d e 
i m p o r t a c i ó n , t a l e s c o m o v í v e r e s , t e -
j i d o s , c a l z a d o , d r o g a s , f e r r e t e r í a , 
m a q u i n a r i a , p i e l e s , a b o n o , e t c . , h a 
a c o r d a d o d e j a r d e p e r t e n e c e r a eea 
F e d e r a c i ó n de s u m e r e c i d a p r e s i -
d e n c i a , e s t i m a n d o q u e l a m i s m a n o 
o s t e n t a l a l e g í t i m a , r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s e c o n ó m i -
c o s d e l p a í s , s i n o u n a p a r t e m u y p e -
q u e ñ a d e e l l a ; r e c o b r a n d o n o s o t r o s , 
p o r c o n s e c u e n c i a , n u e s t r a l i b e r t a d do 
a c c i ó n p a r a v e l a r i n d e p e n d i e n t e m e n -
t e p o r l o s i n t e r e s e s q u e r e p r e s e n t a -
n . o s , s i n d e d a r l o s s u p e d K a d o s a l a 
c o n v e n i e n c i a de a s o c i a c i o n e s p r i v i -
l e g i a d a s q u e se h a n a d u e ñ a d o d e l o s 
d e s t i n o s d e e s a c o r p o r a c i ó n . 
R e i t e r á n d o l e n u e s t r o p e r s o n a l 
a p r e c i o y e s t i m a c i ó n , q u e d a m o s de 
u s t e d m u y a t e n t o s y s e g u r o s s e r v i d o -
r e s , 
A r m a n d o M A R C B . 
P r e s i d e n t e . " 
E L D I A D E L A P O L I C I A 
E n l a J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a 
e l d í a 5 d e l o a c o r r i e n t e s e n t r e l o s 
a c u e r / s t o m a d o s e n l a m i s m a f i g u -
r a e l q u e se r e f i e r e a l " D í a d e l a 
P o l i c í a " ; h a b i é n d o s e t o m a d o e l 
a c u e r d o de r e c o m e n d a r l e s a t o d o s 
l o s s o c i o s de e s t e C e n t r o q u e c o n -
t r i b u y a n m o r a l y m a t e r i a l m e n t e a l 
m e j o r é x i t o d e l e x p r e s a d o d í a c o n 
e l o b j e t o d e que l a t a n b e n e m é r i t a 
I n s t l t u i d ó n , a l a q u e p o r s u b u e n 
c o m p o r t a m i e n t o y c o r r e c t o p r o c e d e r 
e s m e r e c e d o r a a n u e s t r o d e c i d i d o 
a p o y o . 
M . G a r c í a V á z q u e r . 
P r e s i d e n t e . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , M a r z o 7 , 
D I A R I O . — H a b a n a . 
l d - 7 
E s t a d o d e l t i e m p o v i e r n e s s i e t e 
«u m . E s t a d o s U n i d o s b a j a s p r e s i o -
n e s e n m i t a d o r i e n t a l y E s t a d o s 
U n i d o s d e l S u r o e s t e y a l t a s p r e s i o -
n e s d e s d e e l G o l f o h a s t a e x t r e m o 
N o r o e s t e . G o l f o d e M é j i c o b u e n 
t i e m p o . B a r ó m e t r o s o b r e l a n o r -
m a l , e n m i t a d N o r t e v i e n t o s v a r i a -
b l e s . P r o n ó s t i c o I s l a b u e n t i e m p o 
e n g e n e r a l h o y y p r o b a b l e m e n t e e l 
s á b a d o . L i g e r o d e s c e n s o e n l a s t e m -
p e r a t u r a s , v i e n t o s de r e g i ó n s u r h o y 
p a s a n d o a l N o r t e y N o r d e s t e m o d e -
r a d o s , p o s i b i l i d a d de H u r l a s l i g e r a s 
a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M A S M E R C A N T I L E N L A 
P A G I N A D I E C I O C H O 
S O B R E a P R O Y E C T A D O 
B A N C O D E E M I S I O N 
C A R T A A B I E R T A 
S r . J o a q u í n G i l d e l R e a l . 
H a b a n a . 
M I d i s t i n g u i d o a m i g o : 
V o y a c o r r e s p o n d e r a l t r a b a j o q u e 
b a j o e l t í t u l o " S a l v e e l B a n c o de 
E m i s i ó n " , t i e n e l a a m a b i l i d a d d e 
d e d i c a r m e e n l a e d i c i ó n d e l " C o r r e o 
E s p a ñ o l " , c o r r e s p o n d i e n t e a l s á b a -
d o , d í a p r i m e r o d e l c o r r i e n t e m e s 
d e m a r z o . 
M u c h o m e s a t i s f a c e q u e u s t e d h a -
I y a h e c h o e s a s a c l a r a c i o n e s , q u e d e -
m u e s t r a n q u e e s t a m o s - d e a c u e r d o 
e n t o d o , m e n o s e n u n pu.nto , y c o -
m o ea é s t e de v i t a l í s i m a I m p o r t a n -
c i a , p a s o a a c l a r a r l o . 
C o m o d i g o e n e l t r a b a j o q u e d a 
l u g a r a s u s c o m e n t a r i o s o a c l a r a -
c i o n e s , t o d o s e s t a m o s de a c u e r d o e n 
i ' las v e n t a j a s q u e a c a d a p a í s r e p r e -
' s e n t a l a c r e a c i ó n de u n B a n c o d e 
E m i s i ó n , l o q u e le p e r m i t e t e n e r u n 
s i g n o f i d u c i a r i o p r o p i o , y p o r l o 
t a n t o no h a d e d i s c u t i r s e ese p a r -
t i c u l a r . 
S e g ú n s e d e s p r e n d e d e s u c o n t e s -
t a a l t r a b a j o d e r e f e r e n c i a , t a m b i é n 
t o d o s e s t a m o s de a c u e r d o , e s q u e 
es te n o es e l m o m e n t o o p o r t u n o p a -
r a c r e a r e n C u b a ese ' B a n c o d e E m i -
s i ó n , p o r lo q u e t a m b o c o l í e m o a d e 
d i s c u t i r e s e p a r t i c u l a r . 
P e r o , e n lo que n o e s t a m o s d e 
a c u e r d o , e s en lo de q u e m i e n t r a s 
u s t e d o p i n a " q u e e l p r o y e c t o p u e d e 
I r e s u l t a r bu.eno o q u e p u e d e s e r u n a 
¡ r u i n a p a r a e l p a í s ' - y q u e " l l e v a n -
I d o a l a d i r e c c i ó n d e e s e B a n c o l o s 
h o m b r e s m á s p u l c r o s y e x q u i s i t o s e n 
j m a t e r i a de h o n r a d e z y p r o b i d a d , e í l -
1 m i n a n d o de s u s c o m p o n e n t e s t o d o " 
" e l e m e n t o p o l í t ú / s i e m p r e p e r t u r b a -
j d o r e n c u e s t i o n e n e c t n ó m i c a s " , e! 
: p r o y e c t o p o d r í a h a c e r s e v i a b l e p o r 
j l o q u e l a C o m i s i ó n d e B a n c o s , q u e 
I u s t e d p r e s i d e , e n t i e n d e q v p e s n e ^ V 
| s a r i o e s t u d i a r l o y h a c e r l e s l a a o b -
: J e c i o n e s q u e se e s t i m e n c o n v e n i e n -
t e ; y o o p i n o , q u e e n v i s t a de q u e 
e s t e no es e l m o m e n t o o p o r t u n o p a -
r a t r a t a r d e ese p a r t i c u l a r , p o r l a s 
r a z o n e s q u e y a t o d o s c o n o c e m o s , n o 
es n e c e s a r i o e s t u d i a r n i e m i t i r o p i -
n i ó n s o b r e e l p r o y e c t o , y l o ú n i c o 
q u e c a b e h a c e r a l a s c l a s e s e c o n ó -
m i c a s , e s o p o n e r s e a b i e r t a m e n t e a 
t o d o lo q u e s e a e m i s i ó n d e s i g n o 
f i d u c i a r i o . 
A l e n v i a r u n s a l u d o a l a s C o r p o -
r a c i o n e s E c o n ó m i c a a q u e e n C a m a -
g ú e y se r e u n í a n p a r a c o n a t i t u i r s u 
o r g a n i s m o p r o v i n c i a l , l e s i n d i q u é l a 
c o n v e n i e n c i a de t r a t a r s o b r e ese p a r -
t i c u l a r , y s e g ú n t e l e g r a m a q u ^ t e n -
go a l a v i s t a , y q u e m e f u é e n v i a -
do p o r e l P r e s i d e n t e jde a q u e l l a 
A s a m b l e a , s e ñ o r R i n c ó n , é s t a " d e -
m o s t r ó s u i n c o n f o r m i d a d c o n l a 
c r e a c i ó n d e l B a n c o de E m i s i ó n " , c o -
m o c r e o t a m b i é n l o h a r á n t o d a s 
l a s d e m á s e n t i d a d e s E c o n ó m i c a s d e 
C u b a , m e n o s , q u i z á s , l a B o l s a de 
l a H a b a n a , ( a l a q u e c o n v i e n e l a 
c r e a c i ó n d e ese B a n c o p a r a t e n e r u ^ 
v a l o r m á s s o b r e e l q u e o p e r a r ) , v 
e l l o v i e n e a c o m p r o b a r lo c i e r t o d e 
m i s a p r e c i a c i o n e s e n l a m a t e r i a . 
¿ C a b « p e n s a r , s e ñ o r G i l d e l R e a l , 
q u e p u ^ d a h a c n r s e o c r e a r s e u n B a n -
c o "de E m i s i ó n , s i n ' l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l G o b i e r n o (Te l a R e p ú b l i c a ? N o . 
¿ P u e d e n a d i a i m a g i n a r s e q u e c r e a d o 
e s e B a n c o , c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
G o b i e r n o , p o d r í a m a n t e n e r s e f u e r a 
de s u c o n t r o l a l o s e l e m e n t o s , p o l í -
t i c o s m i l i t a n t e s ? N o . ¿ C u e n t a n n u e s -
t r o s g o b i e r n o s c o n g a r a n t í a , s o l i d e z 
n i c r é d i t o p a r a r e s p a l d a r ese B a n -
co de E m i s i ó n ? N o . D e n o m b r a r s e , 
c o m o u s t e d d i c e , p e r s o n a s d e e x -
q u i s i t a h o n r a d e z y p u l c r i t u d p a r a l a 
d i r e c c i ó t i o m a n e j o de e s e B a n c o , 
¿ p o d r í a g a r a n t i z a r s e q u e é s t a s h a -
b r í a n de p e r m a n e c e r s i e m p r e e n 8u,s 
p u e s t o s , y q u e n o h a b r í a n d e s e r 
r e m o v i d a s c u a n d o c o n v i n i e r a h a c e r 
a l g u n a c o m b i n a c i ó n c o n e l B a n c o , a 
l a q u a e l l o s no h a b r í a n d e p r e s t a r s e ? 
N o . 
C o m o l o d o eso es de s o b r a c o n o -
c i d o p o r l o s m i e m b r o s d e l a C o m i -
s l ó s . db s u d i g n a p r e s i d e n c i a , y p o r 
t o d o el p a í a ^ h e d e s e g u i r o p i n a n -
do q u e l a s c l s k e s e c o n ó m i c a s n o p u e -
d e n c o n s i d e r a r n i n g ú n p r o y e c t o d e 
B a n c o d e E m L s i ó n , y p o r lo t a n t o , 
h e d e s e g u i r r e c o m e n d á n d o l e s qixp 
s e o p o n g a n t e r m i n a n t e m e n t e a l m i s -
m o , s i n n i n g u n a o t r a c o n s i d e r a c i ó n . 
G r a c i a s m i l , p o r s u b e n e v o l e n c i a , 
y q u e d a s i e m p r e a s u s ó r d e n e s , 
a t e n t o S . S . y a m i g o . 
Anjarel G a r r í . 
E N H O N O R D E L A C O M I S I O N 
D E L C O G R E S O C O M E R C I A L 
D E S U R D E L O S E . U N I D O S 
B O L S A D E 
L a F e d e r a c i ó n d e l a s C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s se p r o p o n e c e l e b r a r 
v a r i o s a c t o s e n h o n o r d e l C o n g r e -
s o C o m e r c i a l d e l S u r d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , q u e l l e g a r á n h o y a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e . 
E s t o s a c t o s c o n s i s t i r á n e n v a r i a s 
v i s i t a s , e n t r e e l l a a a l a B o l s a d e l a 
H a b a n a , a l a L o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a , d o n d e se e f e c t u a r á n c n -
t i z a c i o n e a , f á b r i c a de c e m e n t o " E l 
M o r r o " , c e n t r a l H e r e h e y , C o m p a ñ í a 
d e J a r c i a d e M a t a n z a s . C u e v a s d e 
B e l l a m a r ; " L a T r o p i c a l " ; u n a f á -
b r i c a de t a b a c o s , " L a P a p e l e r a C u -
b a n a " , F e r i a . d e M u e s t r a s ; Q u i n t a 
d e l a C o v a d o n g a . e t c . , e t c . 
L a F e d e r a c i ó n o r g a n i z a r á u n 
l u n c h , a l q u e a s i s t i r á n l o s m i e m -
b r o s de l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
c a s d e l a H a b a n a . 
U n a C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n , 
c o m p u e s t a p o r los r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a C á m a r a de C o m e r c i o A m e r i c a n a , 
C u b a n a , A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s , 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s , de T a b a c o , 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a l e s , se r e u -
n i r á h o y d e s p u é s de l a l l e g a d a de 
e s t o s c o m l s i o n a y ) s p a r a p r e p a r a r 
d e f i n i t i v a m e n t e e l p r o g r a m a d e l o s 
a c t o s m e n c i o n a d o s . ? _ 
L A F E R I A I N T E R N A C I O N A L 




l E l s e ñ o r L u í s V a l d é s R o i g , c ó n -
I s u l Ta R e p ú b l i c a e n S a i n t N a -
i r a i r e ( F r a n c i a ) , h a c o m u n i c a d o a 
l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a , p o r 
c o n d u c t o de l a d e l E s t a d o , q u e d e l 
1 5 d e m a y o a l 1 5 d e o c t u b r e d e l 
a ñ o e n c u r s o se c e l e b r a r á e n N a n -
tes u n a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de M u é s 
t r a s ; y a c o n s e j a a n u e s t r o s i n d u s -
t r i a l e s e n m a d e r a s p a r a e b a n i s t e r í a ; 
f i b r a s v e g e t a l e s ; c a r e y , m i e l d e 
a b e j a s ; c e r a ; a z ú c a r y t a b a c o q u e 
i c o n c u r r a n a e l l a c o n s u s m u e s t r a -
I r i o s p u e s d i c h o s a r t í c u l o s s e r á n o b -
j e t o de u n a e s p e c i a l d e m a n d a . 
L a S e c c i ó n d e F o m e n t o ^ y E x p a n -
s i ó n C o m e r c i a l de e s t a S e c r e t a r í a y 
l a " O f i c i n a N a c i o n a l de R e l a c i o n e s 
C o m e r c i a l e s I n t e r n a c i o n a l e s " , c u y a s 
o f i c i n a s e s t á n s i t u a d a s e n e l E d i -
f i c i o C a r r e ñ o , f a c i l i t a r á n c u a n t o s 
I n f o r m e s ee s o l i c i t e n p o r l o s i n t e r e -
s a d o s . 
A m e r i c a n Bee t S u g a r . . . . 
A m e r i o a n Can' j n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . . , 
A m e r i c a n H . a n d L . p r e f . 
A m e r i c a n I n t e r C o r p . . . I 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . , I 
A m e r i c a n S m e i t l n g R e f . . 
A m e r i c a n ' S u g a r R e f . C o . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c c o . 
A m e r i c a n W o o l e n 
A m e r . S h i p B u i l d i n g C o . ; 
A n a c o n d a Copper M i n i n g . . 
A t c h i s o n . . -
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I . , 
B a l d w i n L o c o m t i v ^ W o r k s . 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . . , 
B e t h l h e m Stee l • • . -lÜI 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m 
C a n a d i a n P a c i f i c ^ 
C e n t r a l L e a t h e r ^ 
C e r r o de P a s c o 
C u b a C o m p a n y 
C h a n d i e r Motor 
Chesapef ike a n d O h i o R y . , . 
C h . , M t l w . a n d S t . P a u l com. 
C s . , M i l w . a n d S t . P a u l prref . 
C h i c , a n d N . W 
C , R o c k I . a n d P I 
C n i l e C o p p e r 
C h i n o C o p p e r . . . . - . . . . . . 
C e c a C o l a 
C e ' F u e l 
C o n s o l i d a t e d G a s . 
C o m P r o d u c t s „ „ 
C o s d e n a n d C o 
C r u c i b i e S t e e l . . , 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . . 
Cuban' Oa-ne Sur .ar o r a 
C u b a n C a ñ e Susfar i-ref 
P i i v i d s o n 
V.'hite Motor «Jo. . j j 














D R O G U E R I A 
SMrR A 
S I E d i f i c i o s . — L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b ; c r t ¿ los d í a s l a b o r a b l e s 
h a s t a l a s 7 de l a n o c h e y l o s 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o e l d í a e l 
d o m i n g o 23 de m a r z o de 1 9 2 4 . 
FARMACIAS Q U E E S T A -
RAN A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
>H0RFlRi0T 
C O N T i n U 0 
J 
Y b R O G U E R I ñ = 
f A - 2 1 7 1 H A B A K A 
TpIpFooo/< A - 2 Í 7 2 ceolVo 
. A C A H D A D 
• T A N í T C y Q U E E L . 
r P R E C t O E / N U E S T R A 
C O N / T D e R A C I O N 
P R I N C I P A L ' h r o q d S y P r o d u c t o r Q ü i -
^ M i c o / - : E . > - p e c i a l » c l ( i c l ^ F d r -
C r e s p o 7 y m e d i o . 
P a u l a 5 8 . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 1 1 5 , 
I n f a n t a y S a n R a f a e i . 
C e r r o n ú m e r o 8 1 6 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 7 f , 
J e s ú s d e l M o n t e n r n e r o 6 9 0 . 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 2 6 7 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 3 6 7 . 
S e r r a n o y S a n t a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40 . 
F a l g u e r a s n ú m e r o 1 6 . ( C e r r o ) , 
12 y 21 ( V é d a l o ) . 
1 7 y C . V e d a d o . 
Q u i n t a y B a f i o a ( V e d a d o ) . 
B a n L á z a r o n ú m e r o 2 6 5 . 
S a n R a f a e l y A r a m b u r r 
E e c o b a r y S a n R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d n a t . i a . 
M o n t e y A n t ó n R e c i o 
I n f a n t a n ú m e r o 4 0 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 6 . 
R e v i l l a g i g e d o y P . C e r r a d 
t i s p e r a n z a n ú m e r o 5 7 . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y O b i s p o . 
M u r a l l a n ú m e r o 1 5 . 
L u z y C o m p o e t e l a . 
I n f a n t a y C a r l o s I I I . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 5 . 
C e r r o e n t r e P r e n c u y C o l ó n . 
M e r c e d 9 2 . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l 1 7 4 . 
O q u e n d o y S i t i e s . 
A n i m a s y C a m p a n a r i o . 
C a l l e C n ú m e r o 1 4 , V e d a d o . 
1 5 e n t r e C o n c e p í . i 6 n y D o l o r e s . 
1 0 d o O c t u b r e n í m o r o 1 1 4 . 
Z a p a t a n ú m e r o 1 1 . 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 , V í b o r i . 
L u y a n ó 1 2 1 . 
E r i e F i r s t 
E n d i c o t J o h n s o n C o r p . . . 
F a m o u s P l a y e r a 
F i s k T i r e . . . ' 
G e n e r a l A s p h a l t . . . . . . 
G e n e r a l M o t o r s 15 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n . . . , . . . . . . . . B6»! 
G u a n t a n a m o S u g a r $ 
G u l f S t a t e s S t e e l . . . . . . . . 82', 
Hudsoiv M o t o r Co 21\ 
I l l i n o i s CentrüJ, R . R . . . . . . 
I n s p i r a t i o n U \ 
In t e r n a t i o n a l P a p e r J 
n t e r n a t l . T e l . a n d T e l 6ÍH 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . . . • 
I n v i n c i b l e O i l HH 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e 22^ 
K e n n e c o t t Copper J í^ 
L e h i g h V a l l e y M \ 
L i m a L o c o m o t i v e 65\¡ 
M a r a c a ibo Si',» 
M a n a t i , c o m u n e s 69 
Midvn.le S t . O l i 5 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . . . ]l\t 
M i s s o u r i P a c i f i c pe f . . . . . . C9 
M a r l a n d O i l . 3i»» 
M a c k T r u c k s I n c 87*4 
M a x w e l l Motor A 53 
M a x w e l l Motor B 14íí 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R l v e r . . m \ 
N o r t h e r n P a c c i f i c , ^ 52ii 
N a t i o n a l B l s c u i t . . 51 íi 
Nationtal L e a d 142 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y . . . . 1184 
P a c i f i c O l í C o 52", 
P a n A m . P e t l . a n d T r a n . C o . 491* 
P a n A m . P t . C l a s s B 4 % 
P e n n s y l v a n n i a 43!i 
P e r e M a r q u e t t e 42^ 
P i t t s a n d W . V i r g i n i a 424 
P r e s s e d S t e e l C a r 544 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . . . 654 
P u r é Ol í 24^ 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . , . . 
P r o d u c e r s a n d R e f i n e r s O l í . . . Ml* 
R o y a l D u t c h N . Y 634 
R e a d i n g 654 
R e p u b l l c I r o n a n d S t e e l , . . 664 
R e p l o g l e Seel m* 
S t . L o u i s a n d S t . F r a n c i s c o . . . 234 
S a n t a C e c i l i a S u g a r . . „ „ . „ . . . 
Tex)a<s a n d P a c i f i c 26 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o . ,. . . . 3íf* 
T o b a c c o P r o d u c t 1*4 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l 
U n i t e d F r u i t . . . . 191 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . . 764 
U . S . R u b b e r . 344 
U . S . Stee l 1034 
U t a h Copper 6«4 
V a n a d i u n C o r p of A m e r i c a . . • 31 
W a b a s h pref . A „: <4 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . . . . :- W 
W i l l y s O v e r 124 
C U A N D O V I S I T E A H U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r P«£ 
m a n e c l ó a y e r q u i e t o y a l a especta-
t l v a . 
L o s v e n d e d o r e s m o s t r a b a n P*** 
I n t e r é s p o r o p e r a r d e n t r o de ' 
p r e c i o s q u e d u r a n t e e l d í a rigieron 
E l m e r c a d o de L o n d r e s a b r i ó <*» 
t o n o de q u i e t u d y s o s t e n i d o , » 
v e n d e d o r e s de C u b a a 5 . 3 5 . 
L o s c o m p r a d o r e s p e r m a n e c i e r u 
r e t r a í d o s . 
E l m e r c a d o de N e w Y o r k ^ 
q u i e t o y c o n l i m i t a d a s o fer t , , f* 
7115 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f ^ ei 
' P o c o d e s p u é s d e l a a p e r t u r a , 
m e r c a d o e s t a b a m á s d é b i l c o n 5 
t a s , s i n e s p e c i f i c a r c a n t i d a d » 
5116 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y r ' 6 1 6 ' -
' C a b l e § r e c i b i d r f a l m e d i o d í a ^ 
a y e r r e p o r t a b a qu.e el m e r c a d o 
t a b a n u e v a m e n t e t " ™ * - l e * ' 
s e d o s v e n t a s , u n a de 2 1 . 0 0 0 s a c ^ 
f U M A 6 A L L I H O U S E H ^ " • p ~ B f H 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
S e r c t f l o d e T a b l e d ' H o t e 
P r e c i o s M o d e r a d o s . 
2 5 9 W e s t 0 8 r d S t r e e t , e n t r e 
B r o a d w a y y W e s t E n d A v e . 
T e l é f o n o R l r e n d d o 7 1 7 4 
X Í 1 9 0 I n d . 2 8 N o * 
u e ^ u u a , a u /o . 
l o y f l e t e e m b a r q u e de a t ) n i . Oo'i 1 
W a r n e r S u g a r . y l a o t r a de j j I 
í o n e l a d a s de S a n t o D o m i n g o a 
c e n t a v o s l i b r a , l i b r e a b o r d o , 
b a r q u e s e g u n d a q u i n c e n a de u» 
y p r i m e r a d e a b r i l . 
r _ «-Bahí» 
E m p e z ó a m o l e r e l C e n t r a l 
H o n d a " . 
M u e l e n h a s t a l a i f e c h a l ' 8 ce 
t r a l e s . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a n 
» i j . i V v A ' / i / v/íj' :.'.'.»• ! . / J . . i í í l -Al I t 5 iUájJ»V! 
• La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este BIARIO se pu-
bliquen, así como la infirmación lo-
cal que en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en ol Vedado 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. de 8 a 
3 1 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
V J 
M i l S o l d a d o s R e b e l d e s y S e i s G e n e r a l e s m M n . ^ ^ . m n F 
t l u e r t i s t a s s e R i n d i e r o n I n c o n d i c i o n a l m e n t e E s w D E N O H n s e E s p e r a b a A y e r , e l 
e n s e A m e r i c a n o , C o m o 
e l 
a l G o b i e r n o e n e l E s t a d o d e Y e r a c r u z 
EN T E O C E L O , A DONDE S E HABÍA R E T I R A D O DESPUES D E 
EVACUAR JALAPA. S U F R I O U N A GRAN D E R R O T A G. SANCHEZ 
EN E S T E C O M B A T E T U V I E R O N L O S R E B E L D E S 184 B A J A S 
TRES COLUMNAS. COMPUESTAS POR OCHO MIL SOLDADOS 
VAN A ENVIAR PARA C O M B A T I R A L C A U D I L L O R. FIGUEROA 
A L O S C O M E R C I A N T E S A L P O R 
M A Y O R E N T A B A C O S E L E S 
P R O H I B E C O M B I N A R S E 
P A R A F I J A R P R E C I O 
MEJICO. D F . 7 , 
Mil soldador revolucionarios a | 
las órdenes de seis caudillos rebel- ¡ 
des. los Generales Francisco Bertanj, 
Guillermo Castillo Tapia, Javier Or- \ 
doñez, Nueva León, Vega Bernal y 
Pinorin depusieron ayer incondicio-
nalmente las armas en Tlapecoyan, 
pueblo del Estado de Veracruz. 
Así lo aseguran despachos proce-] 
dentes de la capital de ese Estado 
afretando que la capitulación se 
verificó a raiz de no haber logrado 
los rebeHoi obtener ciertas conce-
eiones en una entrevista que tuvie-
rón con el General Alvino Serillo. 
El Geneial Guadalupe Sánchez, 
uno de lu<s principales jefes de la re-
vuelta ha Fiufrsdo ayer una gran de-
rrota en Teocelo según las últimas 
noticias que ni?nifiestan se habia 
retirado a ese punto después de eva-
cnar a Jalap?.. E l General Salvador 
González que lo batió anuncia que 
los rebê RS tuvieron 86 inuortos, 18 
heridos y 80 prisioneros. 
E l General Rómulo Figueroa, pri-
mer caudillo que se alzó el pasado 
Novieriibre capitulando poco tiempo 
después para volverse a levantar en 
armas «le nuevo se muestra muy ac-
tivo i'n Morolos, Guerrero y Méjico. 
Se enviaron tropas contra él á esos 
tres Estados y se espere que la ofen-
siva no dure más de tres semanas. 
Tomarán parte en ella 8.00 solda-
dos divii ídos en tres columnas a 
las órdenes de los Generales Ama-
ro. Roberto Cruz y Marcelo Ca-
raveo. Se espera que el General 
Amaro desembarque en Acapulo; el 
G«neral Cruz ha conseguido ya ocu-
par de nuevo a Puente de Iztla y el 
(leneral Caraveo saldrá de Zacaol-
pem. 
RMPEZAKA A P.A<;ARSE ICL IN-
T E R E S DE 1*4 DEUDA l \ T E H \ A - ¡ 
GEQNAL MEJICANA 
MEJÍGO, DF. 7. 
Un con.':nicado oficial publicado! 
noy manifiesta qire el primero de 
Abril entre;:p.ráo $3.000.000 al Sin-; 
dlcato de Banqueros Internacionales 
tle N'ew Yo^k ôirgp el primer saldo 
del segundo p igo de interés sobre j 
la deuda mejicana. Se expresan es-' 
peranzas de que el gobierno de Mé-1 
jico podrí hacer efectivos los | 
$35.000.000 ciívo pago vence a f i - . 
nes del actual año. 
Las act'.vidpdcs de los rebeldes en | 
los y••lci'n;•.nto,' petroleros de Tux-
pam, qus trajeron cdnnigo una dis-
minución en las exportaciones de, 
petrolno han ?i<io la causa, según el 
Kobierno de que solo se hayan po-! 
dido pagai $3.000.000 hasta aho-i 
ra. 
LLEGADA D E R E F U E R Z O S A V E -
RACRUZ 
"VERACRUZ, marzo 7. 
Hoy llegó a este puerto el gene-
ial Anseldo con mil quinientos hom-
bres para cooperar en la ofensiva 
contra los rebe'dee. 
E l general Martínez ha dejado 
i'Jia guarnición numerosa en la es-
tación de Purga a unos treinta kiló-
metros de Veracruz. Dicha estación 
será probablemente el punto de con-
centraclón en el avance centra ei 
J^uartel general del caudillo rebelde 
^uadalupe Sánchez, situado cerca de 
San Francisco. 
capturados se podrá ejercer ahora 
estrecha vigilancia. 
E l general Cárdenos considera que 
movilizando el grueso de la caballe-
ría se terminará la revuelta de Es-
trada y sus socios y ha informado 
que la comunicación telegráfica se 
está reparando en toda aquella zo-
na, informando también que ha dado 
instrucciones a Barreto que opera en-
tre Tamalula y Zapoatlltic y al ge-
neral Piña que se quedó en Colina 
con Anzaldo para que asuman la mis-
ma actitud que él. Que respecto a 
Flores está por Autlan y de la Gra-
nada, esperándose que de un mo-
mento a otro se incorpore al geno-
ral Anzaldo para ofrecer su rendi-
ción . 
(Servicio Radiotelcgráfico del DIA-
RIO ,DE L A MARINA.) 
(Boletín Huertlsta.) 
F R O N T E R A , vlíi Mérida, marzo 7. 
Se ha confirmado que los revolu-
cionarios llegaron a San Francisco 
y San Vicente, i ;tado de Veracruz, 
desrtuyendo diez y siete locomoto-
ras y cuarenta y cinco carros de fe-
rrocarril que obregonistas habían 
concentrado en aquellos lugares. 
Despachos procedentes de Payo 
Obispo, recibidos hoy por la jefa-
tura suprema manifiestan que revo-
lucionárioa entraron y se apqdera-
ron de la plaza de Tapachula, ayu-
dándoles las partidas de chamulas, 
que reconocieron el movimiento li-
bertario. 
E l Gooernador obregonlsta del es-
tado de Chiapas ha emprendido la 
fuga, según se dice, protegido por el 
ministro Gómez, que gestionó lo 
conducente para ofrecerle la huida 
hacia Guatemala. 
E n algunas regiones los imposi-
cionistas han tratado de restablecer 
e' tráfico ferroviario; pero se han 
encontrado con la actividad de núes 
tras tropas qüe destruyendo puen-
tes y vías se lo impiden. 
Una columna volante asaltó antes 
de ayer un tren militar en Soledad, 
doblando sobre la vía del ferrocarril 
mejicano, a unas veinticinco millas 
de "Veracnii, : . . ¿ i j"» a «» •* 
E l jefe revolucionario Federico 
Rodríguez ocupó a Villa Santa Ta-
noa, estado de Cohahuila. sobre la 
línea del ferrocarril de Torreón a 
Piedras Negras, levantando la vía 
e interrumpiendo por completo la 
comunicación. 
Otilio González. 
Jefe del Departamento de Publi-
cidad. 
D E T A L L E S SOBRE L A P E L E A 
F I R P O - S P A L L A 
SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O 
/ D E L DIARIO D E L A MARINA 
(Información Oficial) 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 7. 
El General Cárdenos ha vuelto a 
ncorporarse a las filas federales en 
^ región de SaHna Cruz y con , 
rtir el Presidente Obregón le ha! 
"ngido el siguiente telegrama al! 
'eneral J . Amaro Santana, que lo i 
«Hf1116^1 Eíecutivo: "Con positiva; 
satisfacción me acabo de enterar de' 
mensaje, felicite al general Cár-' 
«ñas por haber recobrado su liber-
nr.c T encontrarse de nuevo entre 
nosotros y hágalo salir en seguida 
z * \ L q n e comunique al general An-
im« J1-116 el gobierno de mi cargo le 
^part irá toda clase de garantías a 
verrfoV08 SUÍ0S 'P1168 conoce que los 
leau!3er0S del movimiento de des-
que ¿? T11 ent^e Jotraa la8 Personas 
an! . man(lado a aprehender y 
Ja.tiM 08 Serán consignados a la 
nue^ra 7 ?Ue mientras las tropas de 
uestra columna se incorporen a Co-
rAaf/„ iemás puntos que ellos guar-
A ¿ £ \ r i n L q £ f comanda el general 
< í e . > n a ^ 1 3eCUtÍVO a mi Carg0 ha Qne al Seneral Cárdenas para 
?ís ftrrfUe C0?0 jefe de aquellas v a 
raí An611,!.8 deberá ^ n e v s e el gene-
5ue t ^ n H - ^ laS tU*™* 
tos en * n<!Q uIgile los ba^os sur-
g i ó ? Sp6^0 hasta que se tom« Po-
« S a p r e fn^ 7 QU.e 6316 K ^ u t i v o 
tronío lnformado que tanto P e -
¿ W o hahf0reS COmo el ProPio An-
in ernn í,^11 rePudia<lo en su fuero 
rio y nnp 1, movimiento revoluciona-
el med^ ^ 7 ° ° "rastrados a él por 
en T u ™ 7 las difíciles condiciones 
rtK- F10- Afectuosamente 41varn 
^ r e g é n , Presidente de la Repüíu0 
n - í a ^ r ^ ? ^ ' 0 de la a m i s i ó n del ge-
comíol t I6033 86 .ha recobrado%1 
férrea rtLi comunicax:ión de la vm 
Anillo a í 6 eSta capital hasta Mon-
Pacifico, donde con los barcos 
BUENOS A I R E S , marzo 7. 
Las esperanzas que abrigaba Spa-
lla de poder encontrarse con Jack 
Dempsey se disipaion esta nodhe 
cuando Firpo le descargó una de 
sus famosas derecha a lamandíbula 
tumbándolo todo lo largo que era 
en la lona del ring. Spalla ofre-
ció al argentino una obstinada y 
valerosa resistencia. Durante los 
últimos rounds cuando Firpo ló aco-
metía ciegamente, logró pleno éxito 
en bloquear muchas trompadas con 
la derecha, cualesquiera de las cua-
les le hubiera hecho besar el suelo 
y escuchar los diez segundos fatídi-
cos . 
Al pelear cuerpo a cuerpo Spalla 
castigó severamente Firpo. Este 
erró muchos golpes debido a solo 
tratar de descargar el golpe de gra-
cia sobre su advesario. 
Durante el principio de la pelea 
Firpó empleó su izquierda pero con 
poco éxito. Después del quinto 
rounds cuando Spalla asumió la 
ofensiva y demostró su mejor for-
ma en la contienda Firpo usó la 
derecha casi exclusivamente. E l 
golpe knockout lo dió Firpo en el 
ángulo de Spalla un minuto y 45 
segundos después de haber dado la 
campana principio al 14 round. 
WASHINGTON. Marzo 7. 
Dos mandatos prohibiendo a 
los comerciantes al por mayor del 
Gremio de Tabacos "combinarse 
y cooperar con el objeto de fijar 
precios", fueron dados hoy por 
la comisión Federal de Comercio. 
Uno de ellos está dirigido con-
tra miembros de la Asociación de 
Tabaco al por Mayor de Cincin-
nati y de la P. Lorillard Co., Inc. 
y el otro contra la Asociación de 
Tabaco al por Mayor y Comer-
ciantes de Tabacos de Filadelfia y 
la American Tobacco Com. E l 
Comisario Van Fleet hizo constar 
su voto discrepante del de la ma-
yoría de la comisión en lo tocante 
a la relación de esos mandatos 
con la América Tobacco Co. 
En Cincinnati se dijo que los 
miembros de la asociación referi-
da ,3 los que atañe el mandato 
han obtenido desde hace tiempo 
descuentos en las compros hechas 
a la compañía Lorillard y que es-
ta corporación dedicada a la ela-
boración de artículos del i rremio 
"ha sugerido que los comercian-
tes al por mayor de C.ncir-nnli <e 
unan para fijar un precio unifor-
me en los productos tabacaleros". 
La asociación de Filadelfia arri-
ba mencionada parece haber 
"usadj varios metodoj para indu-
ducir a los comerciantes de taba-
co a aceptar una lista de precios 
acordada por sus miembros y ha-
ber obtenido la cooperación de 
la American Tobacco Co. en 
cuanto a persuadir e intimidar a 
aquellos comerciantes que se re-
sistieron a revender los produc-
tos del tabaco a los precios fija-
dos por la Asociación". 
"A mi juicio parece cierto que 
la América Tobacco Co., no ha 
tenido nada que ver con la orga-
nización o la línea de conducta 
seguida por esa asociación", dijo 
el Secretario Van Fleet al regis-
trar su voto discrepante. "No co-
nozco prueba alguna que indique 
lo contrario". 
C o m b a t i d o P r o c u r a d o r 
A M E N A Z A D O R A S C O R R I E N T E S 
D E R E B E L D I A S U R G E N E N 
E L S E N A D O D E F R A N C I A 
C O N T R A M. P O I N C A R E 
•• ' a g ^ a a . 
MR. J O S E P H C. G R E W . , 
WASHINGTON. Marzo 7. 
En la sesión celebrada hoy el Se-
nado confirmó el nombramiento de 
Joseph C. Grew de New Hampshire al I 
cargo de Subsecretario de Estado. 
UN A E R O S T A T O DIRIGIDO POR 
RADIOGRAFIA 
DAYTON, O., marzo 7. 
Por primera vez en la historia 
del mundo se han dirigido aerósta-
tatos de un punto a otro en el aire I 
por medio de ondas de radio. Esto l 
se efectuó ayer en el campamento \ 
Wilbur "Whright, cuando el capitán ( 
W. H. Murphy, del campamento Me ¡ 
Cook y el teniente R. E . Robillard, | 
de la sesión aérea de aparatos más 
ligeros que el aire pilotearon el glo-
bo O-B-l en una ru,ta recta por me-
dio de señales de radio. 
Así se supo hoy aquí y al darse 
pormenores sobre la operación se 
Indicó que si el globo subía a ma-
yor altura que la fijada en su ins-
trumento receptor registraba un pun 
to y línea. Si descendía debajo de la 
línea determinada registraba esa se-
ñal al revés. Cuando seguía en lí-
nea recta el receptor solo recibía una 
línea. 
Se añadió que, como resultado de 
accidentes globos y aeroplanos vue-
lan lejos de tierra o / i r la noche y 
con este aparato que se está per-
feccionando en el campamento Me 
Cook puede existir seguridad sobre | 
la ruta que siguen. 
Se continuarán haciendo pruebas 
adicionales con los aparatos, radio-
gráficos y el globo citado. 
LAS REGATAS DE M1AMI 
MIAMI, Fa l , 7 Marzo. 
E l 999 de Edsel Ford ganó loa 
sweeepstikes del as embarcaciones 
de la clase Liberty, haciendo 40 mi-
llas por hora al derrotar a Muske-
teer de Horace Dodge, a Sue J . , 
de Webb Jay. a Baby Cub, de Ho-
ward Llon, a Mary, de F . H. R. 
Green y a Wilojold de Jack Williams. 
E l 99» recorrió las 40 millas en 
55 m. 23 £¡5 s. 
E l Wilgold fué segundo a menos 
deun minuto de distancia y el Mary 
tercero. 
E l ejército ganó el trofeo de bom-
beo Royal Palm cuando el Capitán 
EarTy Duncan y el Teniente Craig 
en un bombardeador martin se apun-
taron el único toque directo. Cuatro 
aeroplanos de 13 armada tres bom-
beadores F - 5 - L y un aeroplano expío 
rador HN-2 compitieron" contra la 
única inscripción del ejército. 
E l automovilismo en Suecia 
E L PROGRAMA DE DEMPSEY 
L L E G A E L CALIFA A LAS C E R C A -
NIAS DE GINEBRA 
GINEBRA, marzo 7.-
Abdul Medjid, el califa depuesto 
de Turquía llegó hoy a Territet, en 
la costa Norte del lago Alemán. 
NO S E H A S 0 F 0 O C A D O L A 
R E B E L I O N E N B O L I V I A 
BUENOS A I R E S , Marzo 7. 
Según noticias de La Paz recibidas 
por el diario L a Nación el movimien-
to revoluciooario que estalló hace 
poco en el Sur de Bolivia no ha sido 
todavía sofecado. 
Los rebeldt-s ofrecieron combate 
a las tropas del gobierno en la re-
gión de Yacquiba e Itau derrotán-
dolas y obligándolas a retirarse ha-
cia Tar i ja . So han enviado refuer-
zos a la3 tropas leales para domi-
nar el alzamiento. 
Las noticias recibidas hacen supo-
ner que los revolucionarios están 
operando con fondos suministrados 
por una junta que existe en Buenos 
Aires y que hacen empréstitos forza-
dos a los comerciantes en su zona 
de operaciones. 
NEW Y O R K , marzo 7. 
Jack Dempsey, el campeón de bo-
xeo del mundo está estudiando en 
estos momentos una porción de 
ofertas, hechas por diversos promo-
tores en New York y otros puntos, 
para peleas que han de efectuarse 
el verano próximo con Tom Gibbons, 
Harry Wills y Luís Firpo; pero lio 
ha firmado todavía ningún contra-
to. Estas fueron las palabras de 
Jack Kearns, manager del campeón, 
al hablar hoy con los periodistas. Se 
supone sin embargo, que Kearns ha 
accedido en principio por lo menos, 
a conceder matches de revancha a 
.Gibbons y Firpo, bajo los auspicios 
de Tex Rickard y que ambas con-
tiendas se verificarán en la Nueva 
Jersey. 
DAÜBERT ALABA A MORAN 
P O T T S V I L L E , Penn., marzo 7. 
Jake Daubert, primera base de 
los "Rojos" del Cincinnati, que re-
side a cuatro millas de esta pobla-
ción, se enteró hoy de la muerte de 
Pat Moran en momentos en que se 
disponía a emprender viaje para el 
campo de entrenamiento de dicho 
club en Orlando. F ia . E l popular ju-
gador expresó profunda estima ha-
cia W)ran, de quien dijo era uno 
de los hombres más honrados en ba-
se hall. 
"He « t a ñ e asociado a él en Cin-
cinnati desde 1919, y siempre me ha 
complacido el jugar bajo su direc-
ción—¿¡jo Daubert, saltándosele las 
lágrimas. Agregó que la noticia de 
la muerte de Moran le había quita-
do toda la animación que leel di-
rigirse al campo de entrenamiento, 
y que preferiría no tener que ir. 
Nuevas victorias do los coches 
Buick. 
Organizadas por el Automóvil 
Club de Suecia (entidad oficial), se 
celebraron, el día 3 del corriente, 
unas carreras de 100 kilómetros en 
un circuito de 2,705 metros. Loa 
tiempos obtenidos son los slguién-
í e s : 
Clasificación por categorías 
Cat. 1.500 c. c : lo. Einermann 
' F i a t ) . 1 h. 38 m. 52 s. 
Cat. 2 litros: lo. Svanbeck (Lan-
cia), 1 h. 27 ra. 34 s. ; 2o. Hyten-
berg (Diatto). 1 ,h. 30 m. 5 s . ; 
3o. Lundberg (Lancia), 1 h. 31 m. 
20 s. 
Cat. 3,500: lo. G. Westerberg 
(Scania Vabis), 1 h. 2 6 m. 6 s. ; 
2o. Larsson (Steyr), 1 h . 28 m. 13 
s.; 3o. Bergstrom (Dodge), 1 h. 32 
m. 5 s . : 4o. Holmer (Hupmobile), 
1 h . 32 m. 6 s . ; 5o. Fogelquist 
(Dodge), 1 h. 35 m. 40 s. 
Cat. 5 litros: lo. Lindgren 
(Buick), 1. h . 20 m. 54 s. (el me-
jor tiempo); 2o. Erick Westerberg 
(Reo), 1 h. 21 m. 25 s.; 3o. Per 
Mas (Buick), 1 h. 21 m. 27 s . ; 
4o. Andersson (Chandler), 1 h . 2 8 
m. 33 s . ; 5o. Ohlsson (Voisin), 1 
h. 29 m. 53 s. 
Cat. tí iltros: lo. SLamm (Cadi-
l lac), 1 h. 25 m. 40 s. ; 2o. Strom 
• Lincoln), 1 n. 30 m. 15.8. 
Coches de carreras. — Categoría 
1,500 c. c : Enderlein (F ia t ) , 1 h . 
30 m. 22 s. 
Clasificación general: lo. Lind-
gren sobre Buick; 2o. Erick Wes 
terberg sobre Reo; 3o. Per Mas so-
bre Buick; 4o. Stamm sobre Cadi-
llac; 5o. G. Westerberg sobre SCA-
NIA VABIS; 60. Svanbeck sobre 
Lancia: 7o. Larsson sobre A^yr; 80. 
Andersson sobre Chandler; 9o. Ohl-
sson sobre Voisin; 10o. Hyttenberg 
sobre Diatto. 
Así. pues, el coche mejor clasifi-
cado ha sido el famoso coche ame-
ricano Buick. 
INMIGRACION JAPONESA 
HONOLOLU, Febrero 27. 
ror correo a la frensa Aso-
ciada) . 
L a vanguardia de lo que pue-
de calificarse de un extenso mo-
vimiento de inmigración japo-
nesa hacia Cuba, pasó por Ho-
nololú recientemente en el va-
por Rakuyo Maru que lleva 30 
braceros para los centraJes 
azucareros ae esa isla. 
Estos inmigrantes, según di-
cen I53 oficiales del barco, cons-
tituyen el primero de varios 
grupos que salen del Japón pa-
ra Cuba, doftde se les garantí» 
za Tin jornal'de $1.50. 
P A R I S . Marzo 7. 
En la sesión celebrada hoy por 
el Senado se fijó por una vota-
ción levantando manos, la fecha 
del jueves Marzo 13 para volver-
se a reunir, aunque se había su-
puesto en los círculos políticos 
que aceptan' el ultimátum pre-
sentado por M. Poincaré a la co-
misión senatorial de Hacienda 
anunciando que su gabinete di-
mitiría en pleno de no discutirse 
y aprobarse inmediatamente las 
medidas económicas sometidas por 
el gobierno. 
L a decisión tomada por el Se-
nado plantea de nuevo el intrin-
cado problema que rodea las me-
didas fiscales del gobierno. M. 
Poincaré se enteró con la sorpre-
sa consiguiente de la votación del 
Senado al salir de la Cámara de 
los Diputados. Inmediatamente se 
entrevistó con varios de sus cole-
gas decidiendo que el jefe del 
gobierno asistiría mañana a la se-
sión de la comisión financiera se-
natorial según se había acordado. 
Se espera que entonces volverá a 
repetir su ultimátum. 
Se creía que como consecuen-
cia de ese ultimátum el Senado 
daría comienzo al debate sobre 
las medidas fiscales el próximo 
martes, y al haber decidido esta 
noche aplazar las deliberaciones 
hasta el jueves se considera indi-
cio de que el espíritu obstruccio-
nista perdura en la Alta Cámara. 
Así se insinuó en los pasillos de 
la Cámara de los Diputados don-
de la decisión de la Comisión Se-
natorial causó esta noche consi-
derable agitación al saberse que 
acaso fuese posible que interpre-
tase de tal modo las reglas de pro-
cedimiento que el Senado pudie-
ra revocar su votación de hoy y 
comenzar el debate el martes o 
miércoles. 
SIGUEN SIN EMBARGO ESCUCHANDOSE RUIDOS SORDOS. 
P R E C U R S O R E S D E T O R M E N T A PARA L A SEMANA PROXIMA 
I N V E S T I G A C I O N S O B R E SUS A C T I V I D A D E S E N E L D. D E J U S T I C I A 
POR L A COMISION P E T R O L E R A D E L SENADO TAMBIEN S E 
INVESTIGA S U INTERVENCION EN E L ASUNTO MAC L E A N 
WASHINGTON. Marzo 7. 
L a Comisión senatorial que está | 
haciendo indagaciones sobre el es-
cándalo petrolero, eecuchó hoy de-
claraciones relacionando directamen-
te al procurador general Daugherty 
con las 1í»itativas hechas para im-
pedir que Mr. McLean, el propieta-
rio del "Washington Post", fuese 
citado como testigo por dicha Comi-
sión. 
Las declaraciones que así lo afir-
maron fueron las de Ira Bennett.! 
que tiene un empleo en el periódico 1 
de McLean y que dijo que Daugher-
ty había también enviado a éste un | 
telegrama dándole toda clase de se-
guridades el mismo día en que fue 
citado a declarar, aconsejándole que 
no se preocupase. 
Bennett refutó los rumores, indi-
cando que el presidente Coolidge era 
el "principal" mencionado en la co-
rrespondencia de McLean, y dijo que 
se trataba del senador Curtiss, de 
Kansas. 
Este publicó inmediatamente una 
nota j iegándclo y pidiendo permiso 
a la Comisión para declarar el pró-
ximo sábado. 
L a Comisión ha citado a Leonard 
"VVood, .Ir., hijo del gobernador de 
las Filipinas, a fin de que dé su tes-
timonio sobre noticias publicadas 
hace poco anunciando que ciertos in-
tereses petroleros le habían ofrecido 
que, en caso de recibir compensa-
ción, apoyarían las aspiraciones pre-
sidenciales de su padre como candi-
dato republicano en 1920. 
NO S E DESENCADENA. COMO S E 
KSPEKAl iA , E L T E M P O R A L CON-
TRA DAI G H E R T Y -
WASHINGTON, Marzo 7. 
No hubo el huracán que se espe-
raba se desencadenaría hoy al regre-
sar a esta capital. 
E l procurador general Daugherty 
no hizo acto de presencia en la.s de-
liberaciones que se celebraron, y, 
por lo menos exteriormente, reinaba 
perfecta tranquilidad esta noche en 
la controversia sobre si permanecerá 
o no en el Gabineíe. 
Bajo esa tranquilidad, empero, 
se escuchaban ruidos sordos, acen-
tuándoles las nuevas medidas que 
tomará el Comité senatorial al ini-
ciar la próxima semana su investi-
gación sobre los actos administrati-
\os.de Mr. Daugherty en el leparta-
mento de Justicia. 
E l Comité ha enviado mandatos 
de citación a una media docena de 
testigos; pero siguiendo la línea do 
conducta ya decidida, no se ha pres-
tado a revelar la clase de aclaracio-
nes que espera hagan los que sean 
llamados. 
Mr. Daugherty guardó silencio. 
E n la Casa Blanca se observó im-
penetrable reserva, y sus adversarios 
en el Senado no han emprendido un 
nuevo ataque contra él con ocasión 
de su regreso después de nueve días 
de ausencia en Chicago y en la Flo-
rida. 
S I G U E S U D O O B S E Q U I A D A L A . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.)> 
POINCARE DESAFIA A UN 
DIPUTADO 
neral Bctancourt, uno de los más ¡ 
fervorosos entusiastas de este nota-
ble evento de la producción interna- j 
cional. 1>5 esta visita, quedará un i 
perdurable "souvenir" por haber I 
dispuesto la Dirección de la Feria | 
que — a l igual que se efectuó du-i 
rante la visita de la Reina del Car-1 
naval— sea temada una extensa pe-
lícula cinematográfica. 
Cada dia es preciso dejar cena-
rla de Muestras, para obtener ud 
número que le de derecho a parti-
cipar de este sorteo de premios. F. 
Texidor Ce . I d . 
Que se mantienen, en absoluto las 
altas cifras de ventas diarias lo co-
rjobora nuevamente el "record" de 
las de ayer, que consta en la Direc-
ción de la F'eria de Muestras, al te-
ñor siguiente: 
" L a Villa Maria" (Representada 
en ella la importante fábrica de 
Muebles de Lujo de Rafael Capuz, 
PARIS Marzo 7. 
E l Presidente del Consejo ae Mi-
nistros, M Poincaré envió hoy sus 
padrinos ai diputado de Launay in-1 
vitándolo a darlo una satisfacción en ¡ 
el campo del honor debido a frases 
insultantes pronunciadas en la Cá-j 
niara de los Diputados por dicho 
miembro ie ella. Los padrinos de; 
ambos contrincantes al reunirse de-' 
cidieron que las frases pronuncia-' 
das por M de Launay no eran in-1 
sultantes para el honor del Jefe del 1 
Gobierno y qu? por tanto no estaba \ 
justificado un duelo. E n el acta; 
redactada los cuatro padrinos mani-
fiestan que esperan que sus repre-
sentados acepten las conclusiones a 
que han llegado. 
Durante el acalorado debate pro-
vocado h^y en el hemiciclo d é l a Cá-
mara M. Poinoaré creyó oir a M. de 
Launay gritarle: " L a responsabili-
dad de ê o crimen caerá sobre su 1 
cabeza", con motivo de haber refe- ¡ 
rido \ \ . Paul de Cassagnac en la ¡ 
Cámara durante la tumultuosa se-i 
s¡ón del viorneo pasado, detalles so-
bre la ayuda a él prestada por M. ! 
de Launay en cooperar con él (Cas-
sagnacl para inducir al Príncipe 
Napoleón a ofrecer su asistencia a 
M. George Mardull a fin de que este 
resultase e'eg^do diputado. M. Man-
dell era el jefe de lu« oficinas de 
M. Ciem-'nceaa cuando este fué; 
Prfsidente del Consejo de Minia-' 
iros. 
Inmediatamente M. Poincaré co-i 
municó al Ministro de la Guerra M.i 
Mafix Maginof - y al de las Colonias' 
M. Sarrinot que les agradecería vi-; 
sitasen a lo?» padrinos nombrados por 
I I . de Launey, a saber loa diputa-
dos Taitunger y Bouton a fin de i 
concertar un encuentro en el cam-¡ 
po de honor. 
Las cuatro padrinos se reunieron 
lnmediat,?.iiients ffespués de levantar 
la Cámara su sesión y examinaron 
las minuta» taquigráficas de la Cá-
mara en las que se cita a M. de Lau-
nay como habiendo usado las pala-
bras siguientes: 
"Hace V. mal en ocuparse tanto. 
de un crimen, la broma ha durado! 
ya Semasiado".' 
Los padrinos consideraron que' 
esas minutas constituían la versión: 
auténtica délas frases pronunciadas 
por el dipatad-, yhabiendo acordado 
que no constituían un insulto con-
cluyeron quo no existia la menor 
justificación para que se verific%ne 
un duelo. Como consecuencia de 
ello presentaron a M. Poincaré y a 1 
M. de Launay un infirme sobre la' 
decisión a que habían llegado. . I 
L a Reina del Carnaval y sus D amas en la Feria de Muestras 
t?nc¡a de nuevas pruebas del éxito 
magnífico quo para los expositores 
ha constituido la celebración de la 
Feria de Muestras, quienes, — a 
despecho de lo que declara el ca-
lendario— están ahora haciendo su 
"agosto". Como leve indicio de ello, 
léase este dato fidedigno: antes de 
cumplirse la semana inicial de este 
grandioso Certamen las Casas ale-
manas, frnnce.vas e italianas, que 
han concurrido a la Feria de Mues-
tras de-Ja Habana han realizado 
ventas, en firme, por valor de 
$151.731 con 55 centavos. Otra 
prueba de ese emporio de ventas 
"rabiosaó ' «e encuentra en este bre-
ve pero expresivo comunicado re-
mitido ayer a la Dirección de la Fe-
ria de Muestras, por la importantí-
sima Casa Texidor Company L d , 
que dice así: 
A nuestros visitantes: Queriendo 
esta firma significar de algún modo 
el éxito obtenido en esta feria de 
Muestras ha acordado: 
PRIMERO: Efectuar tres regalos 
por medio de la Lotería Nacional, 
según los números que obtengan 
los tres pnmeros premios (Premios 
Mayores) en el sorteo del 10 de 
Marzo d t̂ año actual. 
SEGUNDO: Regalar una Máquina 
de Escribir "Royal" Modelo Maes-
tro Número 16 a la persona que pre-
sente en nuestra exposición de la 
Feria de Muestras el número igual 
al del Primer Premio de dicho Sor-
teo . 
T E R C E R O : Regalar una Máquina 
de Escribir marca "Corona" del úl-
timo modolo al que presente el nú-
mero igual al del segundo Premio 
de dicho sorteo. 
C U A R T O : Regalar Un Equipo de 
Baso Ea) ' , de la conocida marca 
"Perro" al qro presente el número 
Igual al del Tercer Premio de di-
cho sorteo. 
QUINTO: Ea requisito indispen-
sable la. presentación de esta circu-
lar en nuestra exposición de la Fe-
Me Valencia) Sillería curvada, Tipo 
| "Vlena" "Veinte y Cinco Mil pese-
| tas. 
Wm. II Muller Co. Tres má-
1 quinas cortadoras de planchas y vi-
' gas de acero $5 324 J . Beach, Furth 
¡ (Bavlera) Lunas para espejos-pla-
teadas y biseladas. $1.950. Benja-
; mln Balzaín (Gobelinos y Tejidos) 
| Liras $377. 500. 
M. Alonso, de la " L a Noble Haba-
1 na", por Juan Sintes Marin, de Ala-
yor. Calzado de Mallorca (Stand 72) 
Pesetas 15.062. 
Crédito y Construcciones, por 
: 4 73 n/fevos contratos, plazos inicia-
les $745. 
American Importing Co. Relojes 
y Artículos pUieados. etc. $i.980. 
Ferret -ría Monserrat. Una nevera 
"Glacial" $240 .00 
Marques de Riestra (Pontevedra) 
Doscientas caja? de Sardiñas. 
Cuba Leatdor y Belt. Co. (Ar-
tículos do Cuero Fino) $1.800. 
F . Palacio y Cía. (Efectos de T a -
labartería F ina) $7.400 
" E l Libro de Cuba" Ciento seten-
ta y cinco subscripciones. 
Damau y Sansó. Aceitunas y ar-
tículos en conserva. $550. 
SE AUMENTAN LOS D E R E C H O S 
S O B R E E L TRIGO 
WASHINGTON, marzo 7. 
E l presidente Coolidge ordenó hoy 
que se aumentararf en doce centavoa 
los derechos de aduanas sobre el 
trigo. 
Obrando bajo las cláusulas info-
xibles del acto de tarifas y basán-
dose en las conclusiones a que se 
ilegó durante la reciente investiga-
ción emprendida por la Comisión de 
Tarifas, el Presidente ordenó tam-
bién un aumento de veintiséis cen-
tavos por cada cien libras en los de-
rechos sobre harinas de trigo y una 
disminución de iwi cincuenta por 
ciento ea los tipos ad valorem sobre 
productos secundarios de los molinos 
de trigo. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
3 B K 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 ^ A Ñ O X C I I 
P a í M o r a n Manager del Cinci Dejó de Existir a las6y7P. M, Ayer. 
Hoy se Baten á las Tres de la Tarde Almendares y Santa Clara. 
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L O S R E D S E S T A R A N D E D U E L O D U R A N T E 4 8 H O R A S I N A C T I V A S E N S U C A M P A M E N T O D E 
O R L A N D O . F L A . — J A C K H E N D R I C K S H A S I D O N O M B R A D O M A N A G E R D E L C L U B E N S U S -
T I T U C I O N D E L Q U E A C A B A D E D E S A P A R E C E R . 
I O S P A N A T I C O S T I E N E N Q U E A C U -
D I R T E M P R A N O P A R A E V I T A R L A S 
C O L A S E R E N T E A L A S T A Q U I L L A S 
No c r e a n u s l e d e s que es m a j a d e r í a , o 
t o n t e r í a , que p a r a el caso es lo m a t e i x , 
dec i r que h a y que i r m u y t emprano e s t a 
noche a s a c a r l a s l oca l idades s i es que 
•e quiere . e v i t a r "encolarse", f r e n t e a 
l a s t a q u i l l a s . 
V a a a c u d i r t a n t a gente e s t a noche a 
l a C a s o n a de l a pe lo ta v a s c a , como a c u -
d i ó a l m a l e c ó n cuando v o l ó Me C u r d y de 
C a y o H u e s o a l a H a b a n a . A q u e l l a t a r -
de, yo espero que us tedes lo r e c o r d a r á n , 
h a b í a tanto cur io so en e s p e r a del h o m -
b r e - p á j a r o , a s í se les l l a m a d a a n t e s a 
los a v i a d o r e s , que a p e n a s s i se p o d í a 
d a r u n paso a lo l argo del v e n t a n a l so-
bre e l Go l fo , como le l l a m ó con g r a n 
j u s t e z a S a l v a d o r R u e d a , el poeta a n d a -
luz , coronado u n a b u e n a noche (no N o -
che B u e n a ) en "nuestro" T e a t r o N a c i o -
n a l . 
D i c e n que m á s sabe el d iablo por v i e j o 
que por d i a b l o . No lo digo por don M i -
gue l A r t í a , que no es d iablo n i j o v e n . 
A u n q u e tampoco m u y v i e jo , pero s i lo 
Buf ic iente p a r a tener u n a e x t e n s a ex-
p e r i e n c i a de l a v i d a , y m á s que nada , 
en lo tocante a pe lo ta v a s c a m o v i d a a 
p u n t a de c e s t a . E n eso se h a e s p e c i a l i -
zado el bueno de don M i g u e l . P o r a lgo 
lo l l a m a n c a r i ñ o s a m e n t e s u s a m i g o s el 
"padre g lor ioso de los in tendentes" . L o s 
dos p a r t i d o s de e s t a noche r e s u l t a n de 
c a r á c t e r e s t e lar , es dec ir , de p r i m e r a 
m a g n i t u d . A l l e v a n t a r s e l a s c o r t i n a s 
a p a r e c e r á n los m a t r i m o n i o s de E c h e v é -
r r í a y A r g e n t i n o , v e s t i d i t o s de b lanco , 
y P l a t a n i t o con L i z á r r a g a en t r a j e s a z u -
l e s . ¿ Q u é les parece e s t a "combina" 
p a r a e m p e z a r l a noche? P e r o , no se 
a s u s t e n y l e a n esto; en el e s t e lar l u c i -
r á n s u s g a l l a r d í a s E g u i l u z , el n i ñ o de 
E s t r e l l a 6, y C a z á l i s menor ( e l R e y de 
los bote p r o n t o s ) , teniendo de oponentes 
a I r i g o y e n " E l G r a n d e " y N a v a r r e t e . 
L o s f a n á t i c o s que v e a n en a c c i ó n e s t a s 
dos p a r e j a s e s t a noche, pueden d e s p u é s 
a c o s t a r s e y d o r m i r t ranqu i lo s , en l a se-
g u r i d a d que h a n v i s to lo m e j o r que s é 
h a produc ido bajo los c ie los en este 
emoc ionante spor t f r o n t o n e r o . 
No se queden rezagados y a c u d a n t e m -
p r a n i t o a s a c a r el boleto de en trada , es 
u n consejo a m i s t o s o que l e s d o y . D e s -
p u é s t e n d r á n que h a c e r co las f r e n t e a 
l a s t a q u i l l a s , como h i c i m o s a l i r e n 
b u s c a de p a n a l a s t ahonas cuando le 
d e c l a r a m o s g u e r r a s i n c u a r t e l a A l e -
m a n i a . 
B u e n o es e v i t a r . 
a . p . 
N U E V O F R O N T O N 
S A B A D O 8 D E M A R Z O 
• L A S 8 V 30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
• c h o v e r r í a y A r g e n t i n o , "blancos, 
c o n t r a 
I r i g o y e n M e n o r y L i z á r r a g a , a z u l e s 
• t a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A K 6 T A N T O S 
C a z a l i z M e n o r ; E c h e v e r r í a ; 
I r i g o y e n M a y o r ; E g u i l u z ; 
A r g e n t i n o ; A r n e d i l l o M a y o r 
¡ S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
L g u . : j r . 2 y C a z a l i z Menor , b lancos , 
c o n t r a 
I r i g o y e n M a y o r y N a v a r r e t e , a z u l e s 
A » a ~ a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
S a r a s o l a ; I r i g o y e n I I I ; 
O o e n a g a ; I r ú n ; 
C a z a l i z I I I ; A r n e d i l l o M e n o i 
E L M A R T E S S E C E L E B R A R A N 
L O S F U N E R A L E S D E M O R A N 
E N S U P U E B L O N A T A L 
D e n u e s t r a r e d i c c i ó n en N u e v a Y o r k 
H o t e l W a l d o r f A s t o r i a . m a r z o 7. 
E n el s u n t u o s o d e p a r t a m e n l o de l 
nuevo H o t e l A l a m a c , donde res ide , he-
m-is tenido hoy e l gus to de c o n v e r s a r 
d u r a n t e l a r g o rato con e l g v n i a l 
c a m p e ó n de l a j e d r e z , J o s é R a ú l C a p a -
b l a n c a , que como c a b l e g r a f i a m o í : , l l e -
g ó anteanoche a N u e v a Y ^ r k p a r a to-
m a r p a r t e en e l g r a n torneo i : u f i n a -
c i o n a l que h a de c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o 
d í a 16. T a n I m p o r t a n t e a c o n t e c i m i e n -
to c i e n t í f i c o - d e p o r t i v o , a l que han de 
c o n c u r r i r once de los m á s g r a n d e s a j e -
d r e c i s t a s del mundo, se e f e c t u a r á en el 
S a l ó n J a p o n é s de l m i s m o H o t e l A l m a c , 
que h a s ido a r t í s t i c a m e n t e hab i l i t ado 
p a r a ta l p r o p ó s i t o por nues t ro buen 
a m i g o y c o m p a t r i o t a T o n y A g ü e r o r e -
p r e s e n t a n t e g e n e r a l de a q u é l . C a p a -
b l a n c a nos r e c i b i ó con e l m a y o r a f e c -
to a p r e s u r á n d o s e a t e s t i m o n i a r n o s t u 
g r a t i t u d ante l a s a tenc iones conque le 
a b r u m a r o n a s u l l e g a d a a N u e v a Y o r k . 
T o d a l a m a ñ a n a y toda l a tarde de 
a y e r e s t u v i e r o n des f i lando a d m i r a d o -
r e s por e l A l a m a c . P o r l a noche j u _ ó 
C a p a b l a n c a u n a ser i e de p a r t i d a s s i -
m u l t á n e a s en el B l o o k l y n C h e s s C l u b , 
y cuando nosotros nos e n t r e v i s t a m o s 
c o n é l d i s p o n í a s e a s a l i r p a r a F i l a -
de l f ia , inv i tado por el F r a n k l l n .ess 
C l u b , de a q u e l l a c iudad , y en l a que 
le e s p e r a b a e l c ó n s u l de C u b a , j e ñ o r 
J o s é A n t o n i o R a m o s , que d u r a n t e s u 
e s t a n c i a en l a t i e r r a c u n a de l a L i -
b e r t a d a m e r i c a n a q u e r í a h o n r a r s e te-
n i é n d o l e como h u é s p e d suyo . C a r . V - l a n -
ca , con s u h a b i t u a l modes t ia , n a d a q u i -
so dec i rnos a c e r c a de l torneo I n t e r n a -
c i o n a l en que h a de t o m a r parte , l i -
m i t á n d o s e a e log iarnos a los que h a n 
de s e r s u s compet idores , s i n e s p e r a n -
z a a l g u n a p a r a é s t o s de a r r e b a i . - r l e 
e l campeonato m u n d i a l , que no h a de 
d i s p u t a r s e en es tos j u e g o s d e , p u r a 
e x h i b i c i ó n . P e r o , n a t u r a l m e n t e , a u r a s í , 
e l c a m p e ó n cubano se m u e s t r a d i s p u e s -
to a d e m o s t r a r u n a vez m á s s u s I n -
d i s c u t i b l e s m e r e c i m i e n t o s como R e y del 
a j e d r e z y s u orgu l lo bien l e g í t i m o , de 
que s e a un cubano e l que ostente la 
corona . E l p r ó x i m o s á b a d o y en el m i s -
mo H o t e l A l a m a c , t a n de moda hoy en 
N u e v a Y o r k , se c e l e b r a r á u n g r a n b a n -
quete de g a l a en honor a C a p a b l a n c a , 
e s p e r á n d o s e que c o n c u r r a n m á s de dos-
c i entos c o m e n s a l e s y p r e s i d i é n d o l o e l 
c ó n s u l g e n e r l de C u b a Y e l domingo 
16 c o m e n z a r á e l torneo. C u a n d o nos 
despedimos a C a p a b l a n c a s a l u d a p . e s a 
J a c k D e m p s e y . hospedado t a m b i é n en 
e l A l a m a c , y le pedimos u n a e n t r e v i s -
ta , que s e g u r a m e n t e h a de ser in tere -
sante . D e m p s e y p r o m e t i ó d e c i r n o s por 
q u é no f u é a l a H a b a n a . 
I g n a c i o R I V E R O . 
U n a d e n s a c o r t i n a de t r i s t e z a h a 
d e s c e n d i d o d e s d e lo a l t o s o b r e e l 
m u n d o d e l b a s e b a l l . P a t M o r a n , e l 
m a n a g e r d e l " Q u e r i d o C i n c i " d e s d e 
e l a ñ o 1 9 1 9 a c a b a d e e n t r e g a r s u 
a l m a a l T o d o p o d e r o s o e n u n h u m i l -
de h o s p i t a l d e l a p e q u e ñ a c i u d a d f lo -
r i d a n a de O r l a n d a , l u g a r p i n t o r e s c o 
d o n d e e l c l u b C i n c i n n a t i t i e n e e s t a -
b l e c i d o s u c a m p a m e n t o de p r i m a v e -
r a . E l c a b l e n o s d i j o h a c e d o s d í a s 
de s u e n f e r m e d a d , d e r e p e n t e n o s 
l i e g ó l a n o t a de s u g r a v e d a d , y a y e r » 
m u y p o c a s h o r a s d e s p u é s , l a i n f a u s -
t a n u e v a de s u e n t r a d a e n e l s u e ñ o 
e t e r n o . 
D i o s , j u s t o y b u e n o , l o a c o j a e n 
s u s e n o p i a d o s o . N o s o t r o s t e n e m o s , 
e n n o m b r e d e l o s f a n á t i c o s c u b a n o s 
y d e l n u e s t r o , u n a c o r o n a d e s i e m -
p r e v i v a s q u e e x t e n d e r s o b r e s u f é r e -
t r o , y u;na l á g r i m a y u n a o r a c i ó n 
p o s t r e r a o a r a s u t u m b a . 
C o m o e l d a t o m á s i n t e r e s a n t e d e 
s u v i d a de d i r e c t o r d e c l u b s d i r e -
m o s q u e P a t M o r a n g a n ó p a r a l o s 
P h i l l i e s ( F i l a d e l f i a N a c i o n a l ) e l p r i -
m e r l u g a r de t u L i g a e n e l a ñ o 1 9 1 5 
a l h a c e r s e é l c a r g o d e l t e a m . E s e 
h a s i d o e l p r i m e r o y ú n i c o p e n n a n t 
q u e e se c l u b h a g a n a d o e n c u a r e n -
t a a ñ o s . L o s d o s a ñ o s s i g u i e n t e s 16 
y 1 7 , q u e d ó e n s e g u n d o l u g a r e l 
F i l a d e l f i a , y e l 1 9 1 8 t i s e x t o . E l 
a ñ o 1 9 1 9 a p a r e c i ó d i r i g i e n d o e l C i n -
c i n n a t i g a n a n d o e l p r i m e r l u g a r , e n 
1 9 2 0 e l t e r c e r o , e n 1 9 2 1 1 s e x t o , y 
e l p a s a d o q u e d ó e n s e g u n d o l u g a r , 
t e n i e n d o p a r a e s t e a ñ o l a s m á s h a -
l a g ü e ñ a s p e r s p e c t i v a s p a r a s e r e l 
p r i m e r o e n l a L i g a N a c i o n a l y e n e l 
c a m p e o n a t o d e l m u n d o . 
A h o r a v e a m o s l o q u e n o s d i c e n 
l o s c a b l e s l l e g a d o s e n e s t a m a d r u -
g a d a y t r a s m i t i d o s p o r n u e s t r o h i -
lo d i r e c t o de l a P r e n s a A s o c i a d a . 
F A L L E C I O P A T M O R A N 
O B L A N D O , P l o r i d a , M a r z o 7. 
F a t M o r a n , m a n a g e r de los R o -
los de l C i n c i n n a t i , h a fa l l ec ido h o y 
a q u í a c o n s e c u e n c i a de u n agudo 
utaquo de n e f r i t i s ( m a l de B r i g h t ) . 
E L C A M P E O N A T O F E M E N I N O 
E N E L V E D A D O T E N N I S 
O R L A N D O . F i a . , m a r z o 7 
E l p r ó x i m o m a r t e s se c e l e b r a r á n 
los s e r v i c i o s f u n e r a r i o s p o r e l e s t e r -
n o d e s c a n s o d e l a l m a d e P a t M o r a n 
e n F i t c h b u r g , M a s s . , s u p u e b l o n a -
t a l . 
H O Y Q U E D A C E R R A D O E L P L A Z O 
D E I N S C R I P C I O N P A R A L O S T O R -
N E O S D E S E N I O R S 
A y e r se c e l e b r a r o n v a r i o s e n c u e n t r o s 
« n los c o u r t s d e l . V e d a d o T e n n i s C l u b , 
vt -níMendo en l o s s i n g l e s f e m e n i n o s l a 
s r ñ o r i t a G r a c i e l a C o s t e l l l a l a s e ñ o r i t a 
F e r n á n d e z 6 por 4—6 por 2; y en los 
dobles m i x t o s t r u i n f a r o n C o n s u e l o B a -
t i s t a y C a r l o s de C á r d e n a s sobre O l g a 
M c n é n d e z y J . A l v a r e z , G por 2—2 por 
G—7 por 5 . 
E - m a t c h f i n a l de s ing le s , que d e b í a 
c e l e b r a r s e hoy, entre l a s s e ñ o r i t a s C a s -
tt í í l l y B a t i s t a , se a d e l a n t ó a ruegos 
de l a C a s t e l l i , que se e m b a r c a hoy s á -
l .ado . E l encuentro no pudo t e r m i n a r -
ke, estando e l acore G por 8—6 por 4— 
5 por 1 a f a v o r de l a s e ñ o r i t a C a s t e l l i ; 
de'j.do p r i m e r a m e n t e a u n a l a m e n t a b l e 
' n d t s p c s l c i ó n de l a s e ñ o r i t a B a t i s t a y 
d e s p u é s a l a l l u v i a , s u s p e d i é n d o s e e l 
m a t c h , que t e r m i n a r á en u n a v i c t o r i a 
p a r í l a s e ñ o r i t a B a t i s f i por tener que 
a u s e n t a r s e s u a d v e r s a r l a . 
R o y s á b a d o q u e d a c e r r a d o a l p l a z o 
p a r a Tas I n s c r i p c i o n e s de l C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l de S e n i o r a que d a r á c o m i e n -
zo e l p r ó x i m o s á b a d o 15 de M a r z o . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a e ieraplares de 2 a ñ o s no g a n a d o r e s . — R e c l a -
n i a h l c . — C u a t r o E u r l o n e s . — P r e m i o $700.. 00 . 
C a b a l l o Peso J o c k e y S t . P L S l u 
t r i s h L a c e . 
t lreat W a t e r s . 
K t h c l V . . . 
10G H . C a l l a b a n $ 3 .40 $ 2.90 | 2 .20 
105 F r o n k 9 .60 4 .10 
103 P e r n i a 3 .60 
T i e m p o : 48 . T a m b i é n c o r r i e r o n : Lfcdy H a l d e m a n , M a r q u e s l t o y C a n t o r e s . 
S E O l N D A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s dp 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
Seis F u r l o n e s . — P r e m i o $600 .00 . 
C a b a l l o P e s o J o c k e y S t . P U 
C R E A N D O , F l o r i d a , M a r z o 7. 
P a t M o r a n , m a n a g e r de los R o j o s de 
C r c v ' i n a t i , f a l l e c i ó hoy a q u í en e s t a 
I o b l a c i ó n a l a s s e i s y s ie te de_ l a tarde, 
^ t r u s a de u n agudo a t a q u e de M a l de 
b'r'.^ht. E l p o p u l a r m a n a g e r m u r i ó l u -
ohar.do ¿a brazo par t ido con l a m u e r t e 
í con I g u a l r e s o l u c i ó n y v a l e n t í a que l a 
que d e m o s t r a b a en el c i m p o de base 
i>all. 
l A r e . M o r a n y s u s dos h i j o s que fue-
r o n l l a m a d o s a l lecho del mor ibundo , 
l l c g í v r o n de C i n c i n n a t i poco a n t e s del f a 
t a i desen lace ; p e « > M o r a n h a b í a y a 
p o r d i í o e l conoc imiento y no pudo r e -
c o t ' . r e r a s u e sposa y a s u s h i j o s . E x -
h a l ó e! ú l t i m o s u s p i r o en los brazos de 
r . c iué l l a . S u ú n i c o h e r m a n o T o m M o -
r a n se h a l l a en v i a j e a O r l a n d o . 
S e a b a n d o n a r o n todas l a s e s p e r a n z a s 
d? s a i v a r l e l a v i d a e s t a m a ñ a n a , h a -
cu'nc'fse todos los e s fuerzos pos ib le s 
p a t a l o g r a r que d u r a s e h a s t a l a l l e g a -
d a de s u f a m i l i a . E l f i n a l f u é t r a n q u i -
lo y t p a c i b l e . A s u lado, a l p a r t i r de 
r^te inundo, se h a l l a b a J a c k H e n d r l c k , 
a m i g o í n t i m o de toda s u v i d a y a u x i -
l i a r d t l m a n a g e r de los R o j o s , y M r s . 
M o i ? n . J o h n n y E y e r s , e l g r a n j u g a d o r 
que I.'ogó a v e r a s u buen amigo , s a l i ó 
de l a i osento pocos m o m e n t o s a n t e s de 
rjue m u r i e s e . L o s f a c u l t a t i v o s que lo 
H s h í t í a n r e f i r i e r o n que los p u l m o n e s de 
M i r a r . se fueron l l enando poco a poco, 
tmp.d i fndo lg r e s p i r a r . L a s ú l t i m a s p a -
l a u m s de M o r a n d i r i g i d a s a E v e r s fue -
| o r i | " H o l a , J o h n . S á c a m e de a q u í " . 
E r t c n c e s p e r d i ó el c o n o c i m i e n t o . L a 
eaJua de M o r a n e m p e z ó a f a l l a r d u r a n -
te e l pasado I n v i e r n o , pero a c o m p a ñ ó a 
s u t e a m a l S u r a pesar de l a e n f e r m e -
dad que le a q u e j a b a . E l l u n e s s u e s t a -
do e m p e o r ó c o n s i d e r a b l e m e n t e y se le 
c o n d u j o a u n h o s p i t a l , donde a l p r i n c i -
p i o se c r e y ó que s u es tado no o f r e c í a 
n o v e d a d . A p r i m e r a h o r a de l a noche 
de a y e r , s i n embargo , se a g r a v ó l a do-
l e n c i a y h o y los e s p e c i a l i s t a s que le 
p r e s t a b a n s u s s e r v i c i o s d i j eron que s ó -
lo u n m i l a g r o p o d í a s a l v a r l o . A l a s 
c u a l r f de l a tarde se c e l e b r ó i i n a con-
s u l t a , d e s p u é s de l a c u a l se a r u n c l ó a l 
p ú b l i . ' o que no se e s p e r a b a que v l v l e -
.•,<». D u r a n t e la e n f e r m e d a d de M o r a n , 
H e n d r l c k se h a e n c a r g a d o do l a p r e p a -
r a o l é n de los R o j o s . E l c l u b C l n c i n n a -
t l l l e v a r á luto d u r a n t e c u a r e n t a y ocho 
h o i a s . , i 
Melba P o l l y 
H a r r e t t a . . 




F r o n k 
P e r n i a 
L a u g h l l n 
$ 8.00 I 3 .20 
2 .60 
S h . 
$ 2.60 
$ 2 .30 
3.10 
T i e m p o : 1.13 315. T a m b i é n c o r r i e r e n : Bonero B l u e , C a r p a t h l a n , J a c k H U I , 
B l a z i n g F i r e y B i r d S h o t . 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a e templares de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
?ei.s F u r l o n e s . — P r e m i o $600 .00 . 
Cab&Uo P e s o J o í ' I w t S t . P l . S i l . 
Mart 0 " H a r a 
" la l l owmot . 
«danzky . 




O ' B r i e n 
F r o n k 
S e r e m b a 
$13.00 $ 5.00 
4 .70 
20.20 
l . T a m b i é n c o r r i e r e n : E r l a n g e r . H o m a m , T h a G i r l , Smi te , 
-• '• .plr S i m ^ n s . I l u s h , L e g a l T e n d e r , L a L u n a y C r e s t . 
C T A R T A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l i r e s de 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . -
• H i l l a y 50 y a r d a s . — P r e m i o $700 .00 . 
C a b a l l o Pese J o c k e y S t . P U BU. 
l 'abbl ipg , , , „ . , 
M r s . ( .Jardner. . . 
U o y a l Q u c e u . . . 
T i e m p o : 1.44, 





O ' B r i e n 
J . C a l l a b a n 
$16..80 $ 8 .70 $ 3 .70 
8.00 3 .50 
2.50 
T a m b i é n c o r r i e r o n : L e o n a D a r é T h o r , Moorf l e ld . G o l d L e o f 
Q l I N T A C A R R E R A . — P a r a ej « m p l a r e s do 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
Una M i l l a y 1 | 1 6 . — P r e m i o $700 .00 . 
CabaOlo P e s o J c c k e y 
B l a c k 'Watch I I 
Pol i te 




F r o n k 
B r o t h e r s 
G r a c e 
S t . 
$ 4 . 9 0 
P L 
$ n.20 | 3 .20 
1 6 . 2 0 8.00 
6.40 
T i e m p o : 1 .48 . T a m b i é n c o r r i e r o n : S p e c t a c u l a r G l r l , S u n T u r r e t . C o s c o r r ó n 
ipsy Joe , H a n d Sweep , A n t l p h o n y F e r r u m . 
a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — > - E X T A C A R R E R A . — F a r a e l e m p l a r e s de 4 
}. M i l l a y 1 | 1 6 . — P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o P e s o J o c k e y 8t . P l . B U . 
Sport lboy . 
D r a p e r y . 
?andy H . 
110 J C a l l a b a n $ 3 .30 $ 3 .10 
105 D a w s o n 10.90 
110 S e r e m b a 
I 2 .70 
6 .10 
6.60 
N e » -T i e m p o : 1.47 4)5. T a m b i é n c o r r i e r o n : J a c o b e a n , M l c h a e l J . D a l y , 
>ah. R i t a B . , F i n a n c i a l R o o s t e r y S i n g l e C h a c k . 
S K P T I M A C A R R E R A . — P a r a e j e m p p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
Seis F u r l o n e s . — P r e m i o $600 .00 . 
C a b a l l o P e s o J o c k e y s t . . P l . gh . 
D E L A G R A N P E L E A D E E S T A N O C H E S A L D R A 
E L C O N T R A R I O D £ B A T T L I N G S I K I 
N Ü E S T R O 0 C H A M P I O N E S P A R P - G Ü E R A H A I D O S U B I E N D O Y 
S U C A R T E L E S Y A I N M E N S O E N C U B A 
S e E n c u e n t r a M u y B i e n C o n f e c c i o n a d o E l P r o g r a m a Q u e S e r á Del 
M a y o r G u s t o D e L o s F a n á t i c o s 
F a t K o r a n , M a n a g e r de l querido C i n c i f a l l e c i d o e n O r l a n d o , F l o r i d a a l a s 6 
y s i e te m i n u t o s de l a t a r d e de a y e r . 
C o n l a pe lea de e s t a noche entre 
los dos l i gh t h e a v y w e i g h t s , e l cubano 
c h a m p l o n S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a , y el 
a m e r i c a n o B a t t l i n g T h o m a s , se h a de 
c o m e n z a r u n a ser i e de g r a n d e s e n -
c u e n t r o s entre l a s sogas del r i n g en 
e s t a be l l a c i u d a d c a p i t a l i n a . E s p a r r a -
guera , c u y o c a r t e l se h a e levado a l a s 
a l t u r a s en es te ú l t i m o a ñ o , s i vence 
a l f o r m i d a b l e negro T h o m a s en l a 
A r e n a C o l ó n e s t a noche, no h a b r á d i -
nero p a r a p a g a r l e s u p r ó x i m o encuen-
tro que h a de ser , s e g u r a m e n t e , con i 
el c é l e b r e boxeador senega é s B a t t l i n g 
S l k l . Y por es tos m o t i v o s r e v i s t e tan i 
e i .orme i m p o r t a n c i a el s t a r jout de hoy 
en el c o q u e t ó n a n f i t e a t r o l e los pro- j 
motores s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s . No 
t iene B u t t K n g T h o m a s u n r e c o r d con- f 
fecc ionado sobre pape l de e s t r a z a . E s : 
u n m a g n í f i c o p u g i l i s t a de l a d i v i s i ó n 
l i g e r a del peso completo q'ie a c a b a de 
h a c e r h o r r o r e s con todos ros boxeado- ' 
r e s de s u peso por l a tó t e n s a cos ta : 
norte a m e r i c a n a de l P a c í f i i o. Y no so- • 
l amente de s u pepo, que de m á s de 2U0 
l i h r a s h a n dormido o? s u ñ o v io lento 
del K . O. sobre e l e n c e r a lo del r i n g 
T h o m a s es m u y j o v e n , a p e n a s s i a^- ; 
c a n z a los 25 a ñ o s , un m a e s t r o en eso • 
de d a r y r e c i b i r t rompadas , con enor- : 
me r e s i s t e n c i a f í s i c : i , un f u e r t e y g r a n - ' 
de c o r a z ó n en medio del pecho y de- ! 
« e o s v e h e m e n t e s de l l e g a r a c e ñ i r la | 
c o r o n a m u n d i a l de s u peso, del que i 
puede con g r a n f a c i l i d a d s a l t a r a l i n - • 
mediato . E l encuentro h a de ser a do- j 
ce rounds , ni uno menos , excepto que 
se r i n d a uno de los dos antes de ese ¡ 
t é r m i n o de t iempo de l u c h a , lo que es ; 
d i f í c i l que suceda . E s p a r r a g u e r a ten- \ 
d r á e s t a noche el hueso peor de s u v i - | 
da que roer , a s í t a m b i é n t e n d r á de i m - i 
p o r t a ñ o l a l a g l o r i a de s a l i r por la I 
p u e r t a grande a tambor bat iente . T r e s ! 
pe leas a n t e c e d e r á n a e s t a del s t a r bout, 
todas bien combinadas , l lamando 1» 
a t e n c i ó n t i buen s e m i f i n a l entre E l a . 
dio H e r r e r a y J o e M a l l i n ; los que 
ten de u i k i pe lea feroz, d»j ver saltar 
s a n g r e y o i r c r u j i r huesos e s t a r á n a 
s u gus to observando ese semif inal . 
L a s o t r a s dos, el p r i m e r o y segundo 
p r e l i m i n a r , e s t á n b u ¡i n.atcheados. C q » 
un p r o g r a m a a desenvo lver de esta h». 
tura l eza ha de r e s u l t a r en extrer.io 
p e q u e ñ o el loca l del C o l ó n Arena es-
t a noche. 
• E n t a s o du s u s p e n s i ó n — a v i s a n \w 
promotores — las peleas su e fc . tuarán 
a l s i gu i en te d í a . domingo, a la iiora in-
d icada p a r a hoy. 
L o s o f i c ia l e s a c t u a n t e s s e r á n ¡Dele-
gado de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Bo-
xeo; C o m a n d a n t e A u g u s t o York . R4. 
feree: F e r n a n d o R í o s . T i m e Keeper 
F . V a l m a ñ a . A n u n e i a d o r : Pepe "Q 
Americano"' . M é d i c o del r i n g : ] jr . Uro-
d e r m a n n . 
Y p a r a m á s pormenores v é a s e el pro-
g r a m a . L a s loeal idudes e s t a r á n a la 
v e n t a d u r a n t e todo el d í a de boy, has-
t a la h o r a de d a r comienzo el pro-
g r a m a de boxeo, en l a A r e n a Colón. 
T e l é f o n o A-2667. No obstante- la ca-
l idad de los encuentros , m u y especial-
mente el s t a r bout, los precios son 
b ien populares , 
C A P A B L A N C A D E C O Í E Ñ Z 0 
A S U S A C T I V I D A D E S 
N E W Y O R K , M a r z o 7. 
J o s é R a ú l C a p a b l a n c a , de la Ha-a-
na, c h a m p i o n m u n d i a l de ajedrez, en 
u n a e x h i b i c i ó n e s t a noche jugando una 
s i m u l t á n e a con 33 phiyers , g a n ó 25. 
hizo tab las c u a t r o y p e r d i ó cuatro. Se 
e n c u e n t r a p r e p a r á n d o s e p a r a el torneo 
que h a de tener l u g a r a q u í en el ¿h 
17 de este mes . 
T W O P A I R D E M O S T R O A L T R I U N F A R Q U E 
E S Ü N L E G I T I M O H I J O D E B R O O M S T I C K 
I r i s h L a u P o r F i n P u d o H a c e r l a C r u z e n l a C a r r e r a d e B e b é . , . — 
M a r t O ' H a r a , B i e n D i r i g i d o p o r E l N o v e l O ' B r i e n , G a n ó F á c i l 
e n l a T e r c e r a . — L i s i a d o j T o d o , S p o r t i b o y R e s u l t ó D e m a -
s i a d o C a b a l l o p a r a s u ¿ C o n t r a r i o s . — M e l b a P o l l y , 
m i n a n d o C o m o u n T i r o L e Q u i t ó U n a V i c t o r i a a 
P e r n i a S o b r e B e r r e t t a . 
¡ H O Y ! 
F A B B E V S . B R O W N l v \ A I .MK.N-
D A I v E S T A R K 
E s t a t a r d e s e b a t i r á e l c o b r e m u y i 
(Itvro e n A l m e n d a r e s P a r k . L o a í - z u - 1 
l e s d e C a b r e r a e a e n f r e n t a r á n c o n I 
l o s l e o p a r d o s de L a s V i l l a s e n u n I 
m a t c h s e n s a c i o n a l . 
A l b o x d e l A l m e n d a r e s i r á e l p i t -
c h e r c a t a l á n . F a b r é ; m i e n t r a s e n e l 
S a n t a p o n d r á T i n t i M o l i n a a D a v e ! 
B r o w n . C o m o e l t e a m a z u l t i e n e ! 
d o s j u e g o s d e v e n t a j a s o b r e el S a n - ! 
t a C l a r a y H a b a n a e s t á de m á s d e - i 
c i r l o i m p o r t a n t e q u e r e s u l t a e l j u e - ' 
go d e h o y p a r a e l r e s u l t a d o f i n a l 
d f l a s e r i e . 
B A B E R U T H J U E G A 
3 6 H O Y O S D E G O L F 
Two P a l r 
Tut U p . 





M a j e s t i c 
K e s s n e r 
P a z 
$ 5 .60 i 3 .90 < | 2.60 
10.00 9.10 
7.00 
T i e m p o : 1.12 415. T a m b i é n c o r r i e r e n : .Tap M u m a , L a w n M o w e r . J o h n n y 
>'Connel. P i t e r J . , C a e s a r , J o h n Spohn, M a r i e A u g u s t a , Zo ie y M e d u s a . 
H O T S P R I N G S , A r k . , m a r z o 7. 
T r e i n t a y s e i s hov-** d e g o l ' c o n s -
t i t u y e r o n l a t a r c a p a r a B a b e R u h t , ' 
e l g r a n b a t e a d o r y a n k e e q u e e s t ü - í 
v o e n f e r m o d i e z d í a s c o n i n f l u e n -
z a . R u h t j u g ó c o n S h a w k e y , B u s h y 
S c h a n g -
E l " R e y d e l o s H o m e R u n s " c o n -
t i n ú a a l g o d é b i l ; p e r o p o r o t r a p a r -
te n o m o s t r ó i n d i c i o s de q u e l a e n -
f e r m e d a d h a y a d e j a d o h u e l l a s e n b u 
o r g a n i s m o . 
S i e t e i n t e r e s a n t e s e v e n t o s r e c l a -
m a b l e s d i s c u t i d o s p o r e x t e n s o s g r u -
p o s d e l e i t a r o n a l a c o n c u r r e n c i a en 
O r i e n t a l P a r k a y e r t a r d e , t r . ^ de 
' ce c u a l e s s e d e c i d i e r o n a m i l l a y 
f r a c c i o n e s . L a p e n c o l o g í a n o lo h i z o 
t a n m a l , a l c o r r e s p o n d e r I r i s L a c e , 
B l a c k W a t c h I I , S p o r t y B o y y T w o 
P a i r , c u a t r o f a v o r i t o s e x t e n s a m e n -
te j u g a d o s p o r l a a f i c i ó n . 
E l r e c i é n l l e g a d o j o c k e y J . O . 
O - B r i e n s e d i s t i n g u i ó n u e v a m e n t e 
a y e r t a r d e i i i l o t e a n d o a M e l b a P o -
l l y . L e s h e r m a n o s C a l l a b a n se a u o -
t a r o n u n t r i u n f o c a d a u n o . 
S p o r t i b o y , u n d e s c a r t e de l a f o r -
m i d a b l e c u a d r a de W . R . C o e , q u e 
n a f i g u r a d o c o m o f a v o r i t o f r a c a s a -
do e n v a r i a s i n t e n t o n a s a n t e r i o r e s , 
p u d o g a n a r c o m o f a v o r i t o , t a m b i é n 
de p r e c i o p r o h i b i t i v o , a s u s c o n t r a -
r i o s de l a s e x t a , d e c i d i e n d o s u é x i -
to e n l a s ú l t i m a s t r e i n t a y a r d a s d e s -
p u é s q u e D r a p e r y y S a n d y H . se h a -
b í a n c a u s a d o d i s p u t á n d o s e e l p u e s -
to d e l i d e r e n l a m a y o r í a d e l r e c o -
r r i d o a m i l l a y 1 | 1 6 . S a n d y H . l u -
c í a c o m o p r o b a b l e g a n a d o r h a s t a 
q u e p e r d i ó v e l o c i d a d e n e l t r a m o f i -
n a l , d o n d e D r a p e r y l e q u i t ó e l s e -
g u n d o p u e s t o . 
L a s é p t i m a c o r r e s p o n d i ó a l f a v o -
r i t o T w o P a i r , q u e e n s u a n t e r i o r 
lo h a b í a h e c h o b a s t a n t e b i e n , y a y e r 
m a r c h ó a l f r e n t e de s u s c o n t r a r i o s 
c o n b u e n m a r g e n a s u f a v o r e n to-
do e l r e c o r r i d o de s e i s f u r l o n g s . A l 
f i n a l s u v e n t a j a s o b r e C u t U p f u é 
(Jft d o s l a r g o s , y e l t e r c e r p u e s t o f u é 
p a r a Q u i e t . 
M U L T A P O R T A R D I O 
P o r n o h a b e r c o m p a r e c i d o e n e l 
p a d d o c k a t i e m p o r e g l a m e n t a r i o p a -
r a e n s i l l a r s u e j e m p l a r A s h b u r t o n 
e n l a c u a r t a c a r r e r a , f u é m u l t a d o 
E . J o s i a h p o r l o s S t e w a r d s en v e i n -
t i c i n c o p e s o s . E s t o d i ó l u g a r a d e -
m o r a y d e v o l u c i ó n d e l a s c a n t i d a -
d e s q u e se le h a b í a n j u g a d o , a s í co-
m o n u e v a t a b l a d e c o t i z a c i ó n e n l a 
c a r r e r a a l n o p o d e r t o m a r p a r t e e n 
e l l a d i c h o e j e m p l a r . 
N u e v o s d e t a l l e s n o s f u e r o n f a c i l i -
t a d o s p o r l a d i r e c c i ó n de O r i e n t a l 
P a r k a y e r t a r d e s o b r e l a c a r r e r a e s -
p e c i a l a c e l e b r a r s e e l s á b a d o d e l a 
s e m a n a e n t r a n t e c o n u n a a p u e s t a 
p a r t i c u l a r de m i l p e s o s de c a d a d u e -
ñ o e i g u a l s u m a q u e o f r e c e p a r a e l 
g a n a d o r el J o c k e y C l u b , p e r c i b i e n -
do e l g a n a d o r e l t o t a l a s c p n d e n t e a 
3 . 0 0 0 p e s o s . 
T a n i n t e r e s a n t e e v e n t o s u r g i ó de 
u n a a m i g a b l e d i s p u t a " e n t r e l o s s e ñ o -
j e s T h o m a s M o n o h a n y W . R , C o e , 
d u e ñ o s r e s p e c t i v o s de M a r i o n e t t e y 
M o u n t a i n L a s s i e , c u y o s é x i t o s e l do-
m i n g o p a s a d o p r e s e n c i a r o n a m b o s 
desdo e l C l u b H o u s e de O r i e n t a l 
P a r k e n d i s t i n t o s t u r n o s d e l p r o -
g r a m a . 
A d e m á s d e l a s s u m a s p r i m e r a n i e n 
te c i t a d a s , e l M a n a g e r de l a p i s t a 
M r . F r a n k J . B r u e n s u g i r i ó l a I d e a , 
y a d e f i n i t i v a m e n t e a c o r d a d a , de d o -
n a r e l J o c k e y C l u b u n v a l i o s o t r o -
f eo c o n s i s t e n t e e n u n a c o p a de p l a -
t a , q u e se e n t r e g a r á c o n e l c e r e m o -
n i a l de c o s t u m b r e a l d u e ñ o d e l e j e m 
p i a r t r i u n f a d o r , g r a b á n d o s e l e l u e g o 
l a i n s c r i p c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
N O H A B R A A P I ' E S T A S 
L a n a t u r a l e z a d e e s t e g r a n e v e n -
to n o p u e d e ser m á s h a l a g a d o r a p a -
r a l o s a m a n t e s d e l s p o r t h í p i c o e n 
b a e x c l u s i v a m e n t e p a r a q u e se de-
n u e s t r a i s l a , a l t r a t a r s e de u n a p r u e 
m u e s t r e c u á l de d i c h o s d o s v e l o c e s 
" s p r i n t e r s " e s e l m e j o r , s i n q u e f u n 
c i o n e n e n a b s o l u t o l a s a p u e s t a s de 
b o o k s y M u t u a , p o r l o q u e , c o m o y a 
se d e j a d i c h o , se t r a t a de u n e v e n -
to P u r a m e n t e de c l á s i c o c a r á c t e r de-
p o r t i v o . 
M a r i o n e t t e e n s u s d i e z s a l i d a s d e 
e s t e m i t i n , h a g a n a d o t r e s , c u a -
t r o s e g u n d o s p u e s t o s y u n t e r c e r o , y 
ü ó l o d o s v e c e s f u e r a d e l d i n e r o . 
M o u n t a i n L a s s i e h a c o r r i d o o c h o 
v e c e s e n e s t e m i t i n , c o n c u a t r o v i c -
t o r i a s , t r e s s e g u n d o s p u e s t o s y so-
l a m e n t e u.ua v e z f u e r a d e l d i n e r o . 
A m b o s e j e m p l a r e s e s t á n s i e n d o 
c o m e t i d o s a u n a m a g n í f i c a p r e p a r a -
c i ó n p a r a e l g r a n 3 v e n t o , l l a m a d o a 
t e s u l t a r u n b r i l l a n t e é x i t o d e p o r t i -
v o - s o c i a l s i n p r e c e d e n t e s . 
Ó r e a t W a t e r s , c o t i z a d o s e i s a 
u n o , p a r t i ó d e l a n t e d e s u s c o n t r a -
r i o s e n e l p r i m e r e v e n t o p a r a e j e m -
p l a r e s " b e b e s " d e d o s a ñ o s a c u a -
t r o f u r l o n g s , p e r o s u s e s f u e r z o s e n 
l o s p r i m e r o s t r a m o s lo a g o t a r o n a l 
f i n a l , y m u y h o s t i g a d o p o r w . F . r o n k 
p u d o s a l v a r a d u r a s p e n a s e l p l a c e , 
a l a v e n t a j a r l a e n e l ú l t i m o d i e c i -
s e i s a v o e l f a v o r i t o I r i s h L a c e q u e 
c e r r ó c o n g r a n v e l o c i d a d d e s p u é s 
d e s e g u i r a l a n t e r i o r e n l a m a y o r 
p a r t e d e l t a y e c t o . E l s h o w f u é p a r a 
E t h e l F . E l d e b u t a n t e C a n t o r e s n o 
p u d o l u c i r . 
M e l b a P o l l y , s e g u n d a f a v o r i t a d e l 
s e g u n d o t u r n o , e n b u e n a a c o m e t i d a 
d e v e l o c i d a d f i n a l i s t a d e s t i t u y ó a l a 
l í d e r y f a v o r i t a B e r r e t t a e n l a s ú l -
t i m a s t r e i n t a y a r d a s , a l c a n z a n d o l a 
m e t a c o n m a s d e u n l a r g o a s u f a -
v o r . 
D K S P E R T O O - H A R A " 
M a r t O - H a r a , u n b u e n " f a n g u e -
r o " d e l s p r i n t , h i z o u n a b u e n a d e -
m o s t r a c i ó n e n l a t e r c e r a p a r a a v e n -
t a j a r en l a s ú l t i m a s v e i n t e y a r d a s 
a l c a n s a d o M a l l o w m o t s e g u n d o é s t e 
e n e l t e r c e r p u e s t o p o r B o d a n z k y . 
A l f r e n t e d e l g r u p o f i g u r ó e n l a m a -
y o r í a d e l t r a y e c t o T h e G l r l . q u e s e 
d e t u v o c a s i de r e p e n t e e n e l ú l t i m o 
d i e c i s e i s . 
B a b b l i n g h a b í a h e c h o e n s u a n -
t e r i o r a m e n o r d i s t a n c i a u n a b u e n a 
c a r r e r a a v a n z a n d o d e s d e l a r e t a -
g u a r d i a p a r a e n t r a r e n e l d i n e r o , y 
a y e r l e v i n o d e f l o r l a m i l l a y 5 0 
y a r d a s , p a r a a s u m i r e l p u e s t o d e h o -
n o r e n e l ú l t i m o o c t a v o d e s p u é s 
q u e l o s l i d e r s e n e s t e e v e n t o se h a -
b í a n a g o t a d o d i s p u t á n d o s e l a d e l a n -
t e r a . B a b b l i n g t u v o a s u f a v o r b u e n 
m a r g e n e n l a m e t a d e l a n t e de M r s . 
G a r d n e r R o y a l Q u e e n , l o s m á s j u -
g a d o s e n l a c a r r e r a d e s p u é s de l a 
f a v o r i t a L e o n a D a r é , q u e d e m o s t r ó 
s u p r e d i l e c c ó n p o r e l " s p r i n t " y 
q u e d ó e n e s t a d i s t a n c i a f u e r a d e l 
m o n e y . 
E n l a q u i n t a m i l l a y 1 -16 e l f a -
v o r i t o B l a c k " W a t c h I I h i z o u n a b r i -
l l a n t e d e m o s t r a c i ó n , t e n i e n d o q u e 
c o a t r a r r e s t a r d i v e n s o s o b s t á c u l o s 
q u e i n c i d e n t a l m e n t e e n c o n t r ó e n s u 
c a m i n o p a r a h a c e r l o r e t r o c e d e r e n 
d o s o c a s i o n e s , p e r o d e m o s t r ó I n d i s -
c u t i b l e s u p e r i o r i d a d , a v a n z a n d o g r a 
d u a l m e n t e h a s t a q u e c e r c a de l a 
m e t a p u d o a v e n t a j a r a P o l i t e . q u e 
h i z o e n é s t a u n a b u e n a d e m o s t r a -
c i ó n , a v a n z a n d o t a m b i é n d e s d e 
a t r á s p a r a a v e n t a j a r a l l 4gero A l l u -
r i n g p o r m e d i o l a r g o p a r a e l s e g u n -
d o p u e s t o . 
M A S S P O R T E N U 
P A G I N A V E I N T E 
SELECCIONES DE SAIVAT0R 
N O T A . — E s t a s e l e c c i ó n , h e c h a a l a s once c'.o l a noche, es p a r a p is ta seca, 
pnes en M a r i a n a o a e s a h o r a a ú n no h a b í a l l ov ido . 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P I i A R K S D E 4 A S O S Y M A S 5 1 2 E u r l c n - J S . — P r e m i o $7C0.CI 
P A T K K R I D A M I E N P O S i ; i : C R A N V E L O C I E A I » 
O A B A X i I i O S P < 3 3 ( O B S E R V A C I O N E S 
F a t h e r D a m l e n 110 C o n buen j o c k e y g a n a r á . 
B u s y Bob » 107 T e r m i n a con g r a n d e s e n e r g í a s . 
F l y i n g O r b 110 A l g ú n d ía l l e g a r á vulpiancando. 
J e n n i e C 102 E n el Norte oorrió" b i e n . . . ¿ M 
T a m b i é n c o r r e r á n : C o n f e d e r a c y . 102- L a d y B r e t t e n h a m , 102; I r i s h Dawn, 
107; P e t e r J . , 108 y C h a r l e s A . B y r n ? , 110. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R c ^ n a h l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y M A S 5 1 2 P u r l o n e s . — P r e m i o S7OO,00 
M I L D A , L A C A R R E J A E S P E S I M A . 
C A B A L E OH i?esc O B S E R V A C I O N E S 
MUda 105 E n su a n t j r i o r c o r r í b ien. 
H a p p y Go L u c k y 110 P u e d e d u r a r l e la gaso l ina . 
H a p p y B u x t o n 110 U n a de l a s m u c h a s j a i b a s . 
G l l d c r 110 P u d i e r a h a s t a g a n a r a q u í . 
T a m b i é n c o r r e r á n : B i r d Shot , 102/; M i s s H o l l a n d , 105; H u m p y , 110 v V* 
; G a r r i s o n , 115. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y M A S — S e i s P u r l o n e s . — P r e m i o 5600.03. 
G E A B E L L A P A R E C E E N R O B Z T O A Q U I 
C A B A L L O S P « a c O B S E R V A C I O N E S 
¡ G l a b e l l a 101 l ' n a exce lente y a g l i l t a . 
l E x e c u t i o n . . 112 F u é l i p en s u a n t e r i o r . 
A l T h o m a s 112 Posee buena v e l o c i d a d . 
I C h i n c o t e a g u e 107 E s t a d i s t a n c i a l a corre b i e n . 
, W i l t o n F l a n n a 107 Se r a j a en c inco y medio. 
j D u k e of W e l l l n g t o n . . 112 P r i m e r a s a l i d a del D u q u e . 
T a m b i é n c o r r e r á n ^ I r e n e W a l t o n , 104; D o r l e n n o , 10G; A n u c t t e Te l l er , 107; 
¡ D r . S h a f e r , 112; H u s h , 107; D a r n l e y , 112: F u r l o n g h , 112; Verde, 112; Prlnce 
lUonero , 112; M a l l o w m o t , 112 y Mike , 112. 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a t n a K i e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A Ñ O S Y M A S . — s o i s P u r l o n e s . — P r e m i o § 6 0 0 . 0 0 . 
C R E S T O O D B O Y T I E N E B I T ION C H A N C E 
C A B A L L O S P a i r C ^ S E R V A C Z O N E S 
C r e s t w o o d B o y 107 P u e d e vencer a estos. 
Olenn 10 7 T'n c o n t r a r i o temible . 
I l a p i d Str ide . . 105 H a r e c u p e r a d o su f o r m a . 
L a d y D e l h i 102 T i e n e buen chance . 
M c s s K i t 108 E n g r a n f o r m a a c t l u a l m c n t e . 
W í í w o n a ' 102 K s u n a p o s i b i l i d a d a q u í . 
T a m b i é n c o r r e r á n : P u n c t u a l , 100; A m o l l a S . , lu,'.: F l y i n g Bout, 104; L-ati-
g h i n g Boy 11, 100; E u c y C h u r c h i l l . 99; Sun T u r r e t . 107; O ' K e l l y , 101; PhenoJ 
105; F o y , 108; G e t ' E m . 107 y A c o s t a , H Q . 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A Ñ O S Y M A S . — U n a M i l l a y 1 16 ,—Premio 5?» 
R O S E A T E V A M I Y Y I & E R I T A D E L I B R A S 
C A B A L L O S P » B i O B S B B V J l C l O N E S ^ 
K o s e a t e 97 
E r l a n g e r . . . . 103 
Abe S a b l o t a s k y 103 
W . M . B a x t e r 107 
F é l i x M . . 102 
J a p M u m a . . 102 
T a m b i é n c o r r e r á n : C a e s a r , 107; Zoie, 102; C r u c e s , 102; 
L a M n M o w e r , 103 y E l C o r o n e l . 107. 
Y a no v a l e g r a n cosa . 
C a d a d í a c o r r e en peor grupo 
E s t e j u d í o n<> me convence. 
Puede l l e g a r m á s cerca . 
Posee ve loc idad I n i c i a l . 
Y a no i s el d - L i t emporada anterior-
W h e e l I n . lO»! 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A Ñ O S Y M A S . — s e i s P u r l o n e s — P r e m i o S600. 
P E O D O R E S E J E M P L A R I N C O N S I S T E N T E 
C A B A L L O S Poso O B S E R V A C I O N E S 
F e o d o r IOS 
A l i s ie V e r n o r 100 
G l e n l e v i t 103 
L a n k 103 
B e n B o l t . ' l ' O 
D a m a g e 90 
T a m b i é n c o r r e r á n : M y E r r o r . 90; H e t t y A V . . - » 0 0 ; 
ter, 107; G o l d c n C h a n c e , 115; E f f i e C e ' " e , 100; H o r c b , IOS; C r o w . 106 y 
chobee, 05 . 
L e h a n rebajado m u c h a s l ibras . 
P u d i e r a g a n a r ia c a r r e r a . 
D a r á una d u r a b a t a l l a . 
H o y h a r á buena c a r r e r a . 
E s t a l i s i ado es' pe l igroso , 
l ' n a p o l r a n q u t t a veloz. 
W h l s p e r l n g , 103; T h e P l * -
S E P T I M A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) ^ 
P A R A E J E M P L A R E S D B T R E S A Ñ O * — S E I S F U R E O N E S _ P B B M I O S?00" 
A N E P T U N E E B A O R / . 3 A L A D I S T A N C I A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Neptune 102 N e c e s i t a u n j o c k e y fuer te . 
K i r k D r e e s 92 U n a b u e n a probabi l idad . f 
M l n u s 103 S i h a y fangu i to ¿ s veneno. 
A n c e s t r e s s 103 E j e m p l a r m u y c o n í l s t e n t o . 
L o n g G r e e n 102 E s m u y pe l igroso a q u í . 
L e e A d r l n 9S L e f a l t a ve'.ocldad i n i c i a l . ^ 
T a m b i é n c o r r e r á n : W e e D e a r . 91; N i m r o d . 103; I ' e ter L e e , 105; Superan 
100; T r a f a l g a r , 104 y E l g h t B e l l s , 99. 
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En el Colón Arena Esta Noche Battling Thomas vs. Esparraguera. 
Firpo Venció al Italiano Spalla Noqueandolo al 14 Round de Pelea. 
l a T f u n c i o n e s c e l e b r a d a s e n e l c u c o 
r a b a n a - m a d r i d r e s u l t a r o n t a n 
a n i m a d a s c o m o b r i l l a n t e s 
Los dos partidos de por la tarde, preciosso. En el segundo, las cua-
tro chicas jugaron hor ro res .— L o g a n ó Ole, A n t o n é . — H o y , sá-
bado del pueblo soberano. 
POR LA TARDE 
Es viernes. Descontemos el lleno, 
6 es formidable, los clamores, que 
son asordantes y el mujerío, que como 
iodos los viernes, es devino, que dice 
u„ curro amigo mío. Y descontado to-
csto, que es propio de todos los 
hrillanus viernes del Habana-Madrid, 
vayamos al saque, valientes, ágiles, 
bravos y peloteemos lo mejor que po-
damos los grandes partidos de por la 
tarde. Que por la noche hay doble ra-
jón y doble croniciueo. Somos escla-
vos de la furia pelotera que vive la 
Habana entera. 
pelotearon la primera tanda, de 30 
tantos, por ser viernes eleganlón las 
blancas, Tomasita y ^1'»». contra las 
azules. Rosina y Kncarna. 
• Olé el dale que le das! Puer, .as 
chicas irrumpen el silencio con pe-
lotear Que parece un gran cañoneo, 
empatando en 3. 4. ó. 6, 7. 8 y 9. 
Juegan horrores las blancas y jue-
gan berrores las de la azul, pero los 
números no quieren volver a las --nda-
das del empate. V las azules por de-
lante y por detrás las blancas, estas 
llegan a la honorable de 22. 
palmas a las cuatro. Porque el ..tte 
a tette fm' bonito, sonoro y arro-íanic. 
ün el segundo se armó la marimore-
na, ardió Troya, sucumbió Sanunta, 
Roma fué seducida a pavesas. I-o pe-
lotearon en fenómenas extra y con con-
tra magnífica estrfs dos parejas, que 
aún están oyendo palmas a su laoor 
titánica, uniforme, bellamente armó-
tica. 
Rachas, avances, contraavances, to-
do fué estupendo. Y los empates de 
arranca da coeUo que dicen los gran-
des portugueses, en 1, 3, 6. 11, ió 20, 
21 y en 28. No hubo Irágica. Ga.iaron 
las blancas. Elena y Antonia. 
Perdieron la^ azules. Delfina y Ma-
tilde. 
_¡01é, Antoné! 
POR LA NOCHE 
Descontado lo mismo que desconta-
mos en el párrafo primero de la rú-
nica por la tarde, el peloteo de por 
la noche, se inició con la disputa de 
este inicial. 
De blanco, Antonia y Petra. 
De azul. Roslna y Gloria. 
Un empate bravo en una, otro .nús 
bravo en dos. otro bravucón, en ti es. 
Palmas al uno. al dos y al tres. V 
aquí se acabaron las palmas, poraue 
se acabaron los ósculos numéricas. A 
Roslna, que lleva dentro de su sua-
vidad, un tigre, se le despertó' el ti-
gre, y (.'loria. <iuc estaba donde Jebe 
estar, sacaron las uñas y me acabaron 
con las desgarradura de las dos. Oon 
cuatro elocuentes paplrotasos las man-
daron a la camita, que es tard". Ju-
garon tan bien que se quedaron en 14. 
«'ualquiera lo diría de Antonia y de 
Petra. De discutir la segunda lauda 
nocturna, so encargaron las blanas. 
iíary y I.olina. contra las azules. Auro-
ra y Gracia. La apertura del paloteo 
es colosal, pues las cuatro chica- pe-
gan bien, están seguras, se mueven 
con ardí)!-. Empatan, levantando explo-
siones de palmadas, en cinco, st̂ ib y 
siete. 
Después todo se puso de color mo-
l.ftri|uli.-o y (.ayo on las manos - .ajjs-
tas de la Ruina. ¡Ay Eola! la que 'el-
n6 en sus dominios, acaparó el tanteo 
>' el peloteo, marchando delante «le la 
Procesión hsista que mandó a sus súb-
«litos a cobrar a la Tesorería. A.urora 
y Gracia, a pesar do meter en í h ra-
Queta toda su gifl.cia. no pasaron de 
5» Gracia del 23. 
bolina admirable. 
Mary ¡oh, Mary, ;oh Mary! 
E L FENOMENAL 
Comenzó tardo y tarde terminó; pero 
'lí esplí-ndido on todo su peloteo. Lo 
"«putamn la Kibarresa y María Con-
suelo, contra Toinasita y Josefina. Flo-
'•cleron estos t n melvjm'"'- ««. 
*n siete, nueve, trece, veinte y vein-
tinueve. 
í-n remate bajo de Josefina dió el 
^Unfo a las biaiu-as. ¡Colosal! z z 
F I R P O N O Q U E A A S P A L L A 
E N E L 1 4 R O U N D . 
SUEÑOS A I R E S ~ 7 Marzo. 
Luis Fu^o noqueó esta noche a 
^niinio Sroll?. el campeón de peso 
J°mpleto de Italia en el í 4 o raund 
e un nuuch de 15 efectuado en 
esta capPai,. 
twA0,3 p°sos -^neiados fueron F i r -
^ 216 1 2 y Sralla 184 1|2. 
atra • 'i?per{niZíiS de que la pelee 
tad Un núniero Kiayor de espec-
£aores que el reciente encuentro en-
D e FirPo y Ff,rmen Lodge, se disi-¡ 
"0 fíiA1"011 pronto calculándosre que i 
boiit «i !1ersonas presenciaron el 
ai de oat? noc>he contra las 35.000 
tiP^0nas ,ll?e vistieron e la con-1 
tienda entre Firpo y Lodge. I 
<lió a p - d é c i m o round- Spalla atur-| 
niandiK irpo con una derecha a la | 
saciiHM E1 arSentino recibió tal 
Soalii . que Perdió el equilibrio 
la zmn ^ arcando un golpe con 
be^aíJi ^ pero resbaló y cayó, 
tes <?n n 8Ucl0 ambos contendien-
• apaiia encima de Firpo. 
é n t r a l a 1 1 FÍrpo rechazó a Spalla 
da ei fs,.cuerdas con una Izquier-
rró a ;al,ano Ein embargo Se aga-
evitanrio l0^8 con ambas manee pTr10 así una caída. 
do Soan. 61 knockout cuan-
^ cuerA 30 hallaba peSado contra 
^ ^ d a s en su propio ángulo. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde. 
Perdonen ustedes que vuelva -C-^-* 
tar el Olé Antoné por segunda vez. 
Porque Antonia, que tiene tardes com-
pletas, se llevó la quiniela también. 
Y Josefina, que está en celosa de 
i Rodas, echó a rodar a todo el mundo 
jy se llevó la segunda. 
Por la noche. 
La primera, que fué una quiniela 
; modelo, porque las cuatro la p^lotea-
| ron con gallardía, se la llevó Petra, 
j T la segunda el consuelo general de 
l María Consuelo. 
No olvidarse de que hoy es sábado 
I popular. 
( Don FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
SABADO 8 DE MARZO 
A LAS 8 Y 30 P. M, 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
i Resina y Mercedita, blancos, 
contr» 
Tomasita y Urslnda, azules 
. A sa ar blancos y azules üel cuadro 10 




B O X E O 
EN L A ARENA COLON 
A L A S 9 P. M. 
Promolores: Santos y 
Artigas 
Marzo 8, Sábado 
Pelea Oficial a 12 rounds 
S. Esparraguera. 
El mejor de los Champions 
Cubanos 
Vs. Battling Thomas. 
Magnífico Boxcr Americano 
Semi-final a 10 rounds 
Eladio Herrera, 
El más fuerte 
Vs. Joe Mallin. 
2o. Preliminar a 8 rounds 
Juan Salgado 
Vs. Agustín Lillo. 
ler. Preliminar a 6 rounds 
Mike Pu'oles 
Vs. Young Smith. 
R O G E L I O P A R I S E S S O C I O E L " M I D D L E T O W N " J U G A R A 
D E L " L O M A T E N N I S C L U B " C O N E L " L I C E O D E B E J U C A L " 
T SE INSCRIBIO EN E L CAMPEONA-
TO DE JUNIORS POR ESA SOCIEDAD 
E l doctor Juan Manuel de la Puente 
nos ha suplicado que digamos que el 
tennista Rogelio París es.cierto qua ts 
roclo del "Lucky Tenns", pero que tam-
bién lo es del "Loma Tennis**, y que 
ror esta sociedad fué ins^rípiD \ n t i 
Campeonato de Júniora Ú!;:.mamente ce-
lebrado. 
Es más, nos aseguró <»1 popular spon-
man que Rogelio Parr^ di Qompafiero 
con Tlp formarán la pareja que defen-
derá el pabellón deportivo del Loma en 
el próximo Campeonato de Doubles de 
Seniora. 
H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E 
D E C L U B F O R T U N A 
El doctor Florencio Nadal "alma ma-
ter" de la Sección de Sports de la So-
ciedad "Liceo de Bejucal", nos anuncia 
que el próximo domingo se -celebrará en 
'sa localidad un match de base ball en-
tre los clubs "Middletown" y "Liceo de 
Bejucal" a beneficio de los fondos so-
c:aleg de la sociedad dicha. 
Nos dice también el doctor Nadal que 
a d'.'-ho juego concurrirán Adolfo Lu-
qne, nmnager del Habana y los jugado-
res de su team Sam Ross, Bischofí y 
Jacinto Calvo. 
K O Y , E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S , V A 
U N P A R T I D O I N T E R E S A N T E : E L F E N O M E N O Y 
J A U R E G U I , C O N T R A I S I D O R O Y M A R C E L I N O 
No somos cuentistas. El lleno de ayer sólo tuvo un claro de luna. A 
pesar de la l luvia . A l doc tor y á Larr inaga les ganaron de calle 
H ginio y R a m ó n Ar i s tondo . U n segundo bueno. Diez empates 
emocionantes. Ruiz y M a c h í n g anan. Elola y d o n Luis llegan a los 
2 4 . El El intendente Eloy casa con las de C a í n . 
B - 0 2 
Esta noche en el restaurant "La Is-
la" se celebrará un banquete homenaje 
al conocido clubman Antonio Orobio, 
Presidente de la Simpática sociedad 
"Fortuna Sport Club". 
Motiva dicha fiesta los éxitos alcan-
zados por el joven Orobio al frente de 
la dirección del club, labor que quieren 
piemiar de alguna manera los fortu-
nistas 100 x 100. 
Agradecemos sincerarrente la Invita-
lión que se nos Ciiyía. 
Juan Femánde, Vedado. — ¡sírvase 
mandarnos un score f por correo le 
trasmitiremos la forma de leerlo, pue? 
aqu1 necesitaríamos de sia gran espacio 
parí< hacerlo. 
Miguel del Sena, ("ontril Merceditas. 
SI, señor, el bateador tiene derecho 
a la primera base por la obstrucción del 
cateher. Como usted muy bien dice en 
la segunda consulta, el balk es claro, 
pero lo que ha sido una "privada" gran-
de del umplre fué mandar a primera a' 
bnteador; nunca por un balk va el ba-
teador a primera, a no ser caard i 
ga tres bolas malas y no na/a n:ngún 
CD?rtdor en bases. 
P E T E R . 
SLGUNDO PARTIDO A ..0 TANTOS 
Delfina y Gracia, blancos, 
contra 
Eibarresay y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
yaznles del 11. 
SIK.UNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Loiina; Eibarresa; 
Orada; M. Consuelo; 
Josefina; Gloria 
T E R C E R PARTIDO A 30 ANTOS 
Aryeüta y Lolina, blancos, 
contra 
Elena y M. Consuelo, azules 
sacar blancos del cuadro 10 1-2 
yaznles del 10. 
LOS PAGOS DE AYER 
(Por la tarde) 
Primer partido: 
$ 4 . 2 0 
D E A J E D R E Z 
AZULES 
ROS1XA y ENCARNA. Llevbaan 47 
boletos. 
l.rv blancos eran Tomasita y Elisa; 
qiuaaron en 22 tantos y llevaban 






Bifes . . . 
EtH;;ii Mi . . 
ANTONIA 
l'rFinda . 
$ 3 . 7 3 












$ 3 . 3 1 
Segundo partido: 
BLANCOS 
ELENA y ANTONIA. Llevaban 57 bo-
leU-s. * 
Los azules eran Delfina y Matilde; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 




G l ú t e a . . . 
JOSEFINA 
$ 3 . 2 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lolir. 















(Por la noche) 
Primer partido: 
AZDLES $ 3 . 1 5 
KOSINA y GLORIA. Llevaban 62 bo-
icots. 
L j s blancos eran Antonia y Petra; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 42 
boictos que se hubieran pagado a J4.50. 
Priman qnlrlela: 
PETXA 






$ 2 . 6 9 
Ttoa. Btos. Dvflo, 
92 $ 6 50 
111 4 56 
119 4 25 
48 10 55 
188 2 69 
38 13 33 
Segundo partido: 
BLANCOS $ 2 . 9 3 
MARY y LOLINA. Llevaban 105 bo-
leos. 
Los azules eran Aurora y Gracia; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 58 
toletoF que se hubieran pagaso a |5.07. 
Segunda qnlnlela: 
X CONSUELO 5 4 . 3 0 
T*o«. Btos. BTd* 
.Ic^efina 4 Itt | 4 07 
Eibarresa 2 97 5 41 
M. CONSUELO. . . 6 122 4 30 
LcLi.a 1 64 I 00 
Oloria 2 63 8 33 
Orjcla 1 143 3 07 
E L TORNEO INTERNACIONAL DE 
MAESTROS 
Comenzaremos estas "cróntcaí", per 
lo que constituye la actualidad palpi-
tante en el Mundo Ajedrecístico. 
Se trata del "Torneo Internaclnal de 
Maestros", (New York International 
Chess Mast'ers' Tournament); sin duda 
alguna, el de mayor Importancia de los 
celebrados hasta la fecha: por tomar 
parte los más famosos "maestros" de 
todas las épocas y por las nuevas con-
diciones que regirán en él. 
Tendrá lugar en el Hotel Alamac, de 
la Ciudad de New York, celebrándose el 
primer round en la tarde del domingo 
16 de Marzo. 
Tras no pocas dificultades, se ha lo-
grado reunir la mayor suma de dinero 
para esta clase de competencia (510.000) 
y todos los maestros recibirán el justo 
premio a sus esfuerzos. 
Después de mu'.-has deliberaciones la 
Comisión Ejecutiva decidió limitar la 
lista de contendientes a once; ellos son: 
José R. Capablanca de Cuba; Dr. 
Emanuel Lasker de Alemania; Alexander 
Alekhlne de Rusia; David Janowskl de 
Francia; Frank J . Marshall y Eduard 
Lasker de Norte América; Geza Maroczy 
de Hungría; Richard Retí de Czechoslo-
vakia; Dr. S. Tartakower de Ukrania; 
E . Bogoljubón de Latvia y F . D. Yates 
de Inglaterra. < 
Se jugarán cinco juegos a la semana, 
con un día de descanso completo y el 
otro se dedicará a las partidas suspen-
didas. 
Las le-yes para esto Torneo srán las 
del "International Chess Code". 
VA lomeo es a doble-round y se ju-
gará ('e 1:30 a 5:30 do la tarde y de 
7:30 a 11:30 de la noene. 
E l tiempo límite será de treinta mo-
vimientos para las primeras dos horas 
y quince para las siguientes: 
Una de las características más Inte-
resantes de este Torneo y que por lo 
mismo le dará una importancia capital 
es que no se podrá dar por "tablas" nin-
guna partida antes de las 45 jugadas, a 
no ser que los Directores del Torneo lo 
permitan, lo que solo ocurrirá en casos 
excepcionales. Esta base del "Agéndlce" 
al International Chess Code, tiene por 
objeto evitar que ocurra lo que con tan-
ta frecuencia ha venido sucediendo en 
Torneos anteriores. Se ha dado el caso 
de darse por "tablas" partidas que no 
han llegado al vigésimo movimiento. 
Asi es que por esta vez no se pueden 
poner de acuerdo los jugadores, sino 
que por el contrario, tendrán que des-
arrollar el máximo de sus conocimien-
tos y habilidades y rendir así una la-
bor y esfuerzo supremos. 
Además, ningún jugador sabrá quien 
es su contrario sino quince minutos an-
tes de dar comienzo la partida. 
Los premios srán no menores de: 
Primero 51.500; Segundo 51.000; Ter-
cero 5750; Cuarto 5500; Quinto 5250. 
Los maestros que no obtengan pre-
mio recibirán 525 por cada partida ga-
nada y 512.50 por cada tablas. Así na-
die se irá con las manos vacías. 
En fin, un torneo con todas las de la 
ley y en el que habrá que jugar mucho 
para triunfar. 
El Ajedrez está de plácemes pues, y 
los aficionados también, por lo del Tor-
neo y porque en lo sucesivo encontra-
rán en el DIARIO DE LA MARINA la 
mejor Información de Ajedrez. 
Evcllo BERMDDEZ. 
MESA R E V U E L T A 
Mañana domingo hay un gran pro-
grama en "Almendares Park" con mo-
tivo de ser día benéfico, pues lo que se 
recaude será para los fondos del retiro 
de la Policía Nacional. Tres buenos 
partidos presenciarán los amantes del 
fútbol por una sola entrada. 
A primera hora, o séase en la tanda 
"vermouth" serán contendientes los se-
gundones de la Juventud Castellana y 
Centro Gallego. En el segundo match 
de la tarde, contenderán los Ingleses del 
Rovers con los asturianos de la Juven-
tud que tienen su home frente al Cam-
po de Marte. Y en la tanda aristocráti-
ca, en la última,, jugarán Iberia e His-
pano, los mismos equipos que hace un 
buen rato que no miden sus fuerzas ba-
lompédicas, y lo van a hacer este do-
mingo para determinar por fin a quién 
pertenece el trofeo de la Beneficencia 
Castellana. 
Juan Lozano es el nombre de un nue-
vo futbolista que acaba de llegar a la 
Habana y ha puesto en movimiento a 
los "Cazadores". 
Lozano, que es así como le gusta 
que le llamen, pues no está muy satis-
fecho con el nombre porque conoce la 
historia de Juan el Bobo, es un mucha-
cho que sabe jugar al foot ball y prueba 
de ello es que jugó últimamente en el 
Racing del'Ferrol que quedó en el se-
gundo lugar del Campeonato de Galicia. 
Lozano jugó su último partido en Es-
pafla contra el Deportivo de la Coruña 
en donde jugába Antonio Peinado ("Me-
lla") y al que ganó, no al jugador, sino 
al club, por score de 3x1. 
Juan Lozano estuvo también en el 
"Sportlng de VIgo" donde también jugó 
Cosme y en el Deportivo de la Coruña 
ruando también lo hacía Juanito Alva-
res. 
En estos días ha habido un gran mo-
vimiento entre los encargados del "ban-
derín de enganche", con motivo de ha-
berse Iniciado las firmas, con las cua-
les los jugadores se comprometen a 
jugar con determinado club. 
Nos dice un trasgo amigo que vló a 
"Tareco" con una libreta de checks pa-
ra enamorar a no sé cuál jugador, pero 
que le falló la "combina" por que el 
jugador sabía leer y leyó en la libreta 
el nombre de "Banco Internacional". 
También nos contó ese amigo que había 
visto a muchos futbolistas reunidos en 
el "Vigo" llorando la firma del juga-
dor Lozano, quien por fin se decidió a 
jugar con los fortunatos por aquello de 
"dichoso aquel que tiene 
su casa a, flote..." 
Últimamente nos ha asegurado ese 
duende, que Ramiro jugará con el "Ca-
taluña", que Gorrín y Tomás jugarán en 
el "Olimpia"; que Cuesta se quedará en 
la "Juventud Asturiana4^ convencido 
hasta la saciedad con los cuentos de 
Adolfo de Arriba, los párrafos "brisbá-
nlanos" de Menéndcz y las filosóficas 
palabras de Prendes; que Torres aún no 
sabe qué dirección darle a su fotingui-
to; que a Campitos le estuvieron "fa-
jando" Enriqulto y el "Capitán"; que 
Zamora creyéndose el auténtico, firmó 
con el Olimpia y con el Castellanos y 
que ahora éste le pide a los olimpistas 
dos jugadores de segunda categoría por 
dar a Zamora, y finalmente, que Manolo 
Alvarez firmará con el "Hispano", ad-
quisición que seguramente habrá he-
cho el "Glorioso", oyendo los sabios con-
sejos de Bernardino Miguez. 
Alfonso Renán PEDREDOZ. 
G a b a r d i n a s 
I n g l e s a s L e g i t i m a s 
L a m e j o r c a l i d a d 
P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
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PIPIO LA LLUVIA 
Aunque la lluvia Intentó estropear- j 
nos el parche, la lluvia pifió como 
cualesquiera fenómeno de los vulgares. I 
de esos que cobran de mil pa dos mil 
y de dos mil pa mil machacantes por 
mes mensualmente. 
Pifió la lluvia, porque los fanáticos 
de toda clase y condición y hasta mu-
chas y muy bonitas fanáticas, de las ! 
que tenemos la mar de series de las I 
más serlas, en fotingos, también de ¡ 
toda clase y también de toda condi- ' 
ción. atravesaron las grises cortinas de i 
la lluvia, y sin pedir práctico ni ná, ! 
amarraron a la esquina de Concordia y | 
Lucena, cantando lo de las "aves ma-
rinas con rumbo hacia acá". 
Pasada la lista, contestaron la mar 
que estaban presentes, pero en verdad 
no estaban presentes todos, faltaba | 
una parte de las cuatro que forman 
la cuadratura del círculo completo, 
pues la revuelta que «e dirige hacia 
el rebote, estaba más clara que la cla-
ra luna, porque la luna tiene manchas 
y la revuelta aparecía pura y sin man-
cha. 
Como allí se sientan los que pade-
cen romatismo, pues se comprende la 
ausencia. Para ir cojeando y contando 
las estrellas, pues no se va a ninguna 
parte. En las demás localidades de lo 
que fué la tumba de don Tunk-ank-
amen, todo tupido. Y en la ringla de 
los palcos, unos cuerpos, unas plumas 
y más melenas de las que quitan el 
sentido. 
E L ORAN PARTIDO DE HOY 
Este Eloy, algunos días duerme la 
siesta y duerme y sueña como cual-
quier zancarrón de Mahoma. Ayer so-
ñó con Caín y se trajo las de Caín al 
frontón Jai-Alai, con las cuales casó 
un partido Interesante que hoy se de-
batirá a sangre, fuego y exterminio 
por doquier. 
Pareja contra pareja. Casi nada. E l 
Fenómeno, con el fenomenal cantante 
Jauregui, contra el genial Isidoro y el 
grandilocuente don Marcelino. ¿Que co-
mo será y de qué lado caerá la pelea? 
No hacer preguntas que denigran. Nun-
ca fui cuentista. Si hubiera aceptado 
la Dirección Oeneral del Cuento que 
me ofrecieron en tiempo de los Millo-
nes en chequea, a estas horas sería 
un rentista con opción a todos los ad-
jetivos más honorables. E l partido es 
de los que cuando más se piensa, más 
se le enturbia a uno el cerebro verte 
g-.ieno. 
Es un partido que intriga. Y que 
puede resultar bravo y emocionante si 
las cestas y los cesteros vienen aqui-
latados y templados. 
Hoy lo veremos. 
—¡ Aurrerá! 
E L PRIMERO 
E l peloteado a la hora en que re-
tumba en la Habana el cañonazo de 
las nueve y pico minutos, no salió más 
que medianete. A pesar do que lo pe-
loteaban los blancos, Tabernilla' y L a -
rrinaga contra los azules, Higlnio y 
don Ramón Aristondo. 
De empates nada. De rachas bravas 
nada. De amagos al salto del tigre, 
nada tampoco. Un partido de nade-
rías. Fuera lluvia. Lo ganaron más 
tranquilamente que don José el - n-
quilo, porque Higlnio estuvo en sí y 
Aristondo , estuvo en Ramón. ramo"can-
do con un don Juanito Tenorio. E l 
Doctol se quedó más cortlñán que Hi-
glnio y Larrinaga pifió coincidiendo 
con la picara lluvia que quiso es-
tropearnos el lleno del viernes. 
A otra cosa. \ 
LAS COSAS DEL SSOUNDO 
Cosas buenas, cosas grandes, cosas 
rudas, briosas y elocuentes, las que 
forjaron, machacando muy clásicamen-
te, sobre el cemento, las dos magníficas 
parejas que disputaron los treinta tan-
tos del segundo partido. 
Pues los blancos, Rulz y don Santos 
Machín y los azules laboraron durante 
un» hora y un piquito de la otra con 
gallardía. En la entrada se desplegaron 
bien, turnaron en la defensa y en el 
ataque muy bien. Y sin que los vmos 
tiraran su punta de abuso, subieron 
tropezándose galantemente en 1, 2, 3 
y 11, en la segunda el peloteo mareno 
in crescendo, que diría el lírico genial 
Benjamín Orbón. fué más ámpllo, más 
vivo y más rudo el peloteo, más lar-
gos, más duraderos y más rudos los 
incidentes, algunos muy emocionantes, 
y también la subieron a la par, alti-
vos, tesoneros, rugiendo, con donaire, 
empatando en 13, 16, 17, 18. 19 y -'0. 
No hubo más. Del gran peloteo de 
la recta final sacaron mejor parte los 
blancos, pues creciéndose Rulz y cre-
ciéndose Machín, mandaron cqn dure-
za, apropiándole el dominio, marchan-
do por delante, llegando a los caba-
les, dejando a los azules en los 24. 
Ansola con pánico y en la nevera. 
Altamira abrumado y solo con el íiu-
vlo de los dos. Rulz bien, con algunos 
lunares. Machín fué el sereno, el sa-
bio, el resistente, el que más y mejor 
jugó. 
Y basta. 
Salió don Luis Mcjla, vló obro y 
nos puso en claro la primera quinie-
la. Don Luis Mejía y don Luis Alta-
mira son una misma cosa. 
Y Angelito, que tiene un pegar sua-
ve, pero la mar de engañoso, se llevó 
la del cierre a las 12 y sereno. 
Hoy va el partido que casó Eloy con 
las de Caín. 
Pernando R I V E R C . 
F R O N T O N J A I A L A ! 
SABADO 8 DE MARZO 
A LAS 8 1 2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTO! 
MiUan y Aristondo, blancos, 
contra 
Salsamendi y Angel, azules 
A s.-.car blancos y azules del 9 1-2 
PRIMFRA QUINIELA A 6 TANTOS 
Erdoza Menor; Martin; 
Gómez. Isidoro; 
Gabriel; Juaristi 
•SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Erdc za Menor y Jáuregul, blancos, 
contra 
Isidoro y Marcelino, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 9 1-2. 
SECUNDA QUINIELA A b TANTOS 
Lavx.' naga. Abando; 
Lucio; Rulz; 
Mallagaray; Altamir-
LOS PAGOS DE AYER 
Primar partido-
AZULES $ 3 . 2 8 
HK.1XO y ARISTONDO. Llevaban 91 
t o" el os. 
1. >s blancos eran Tabernilla y Larri-
nato; se quedaron en 18 tantos y lle-
va'jar. 69 boletos que se hubieran pa-
gado a 54.24. 
Primera qnlnielai 
ALTAMIRA 
loüüristl . . 
Rtuz. - . . . 
Aba nao . . 
M.i i ín . . . . 
Lucio . . . . 
ALTAMIRA 
$ 4 . 3 2 














BLANCOS $ 4 0 1 
RL iZ y MACHIN. Llevaban 160 bole-
I o p . 
Los azules eran Elola Mayor y Alta-
ira: se- quedaron en 24 tantos y Ueva-
! Van 190 boletos que se hubieran paga* 




ANGEL . . 
Erds-*:! IV. 
J.lHll'tO.i . 
$ 3 . 6 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Odriozola 
Tabernilla. 
209 5 2 92 
193 3 16 
52 11 73 





B E R L E N B A C H P E L E A R A C O N 
D E L A N E Y 
P á g i i f e s de S p o r t s d e l 
^ A R I O D E L A M A R I N A o o n ¡ 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
lercsr partido: 
AZULES $ 3 . 0 8 
3:1 i PARRES A y M. CONSUELO. Lle-
vaban 75 boletos. 
Los azules eran Tomasita y Josefi-
na; so quedaron en 29 tantos y llevaban 
48 boletos que se hubieran pagado a 
NUEVA YORK, Marzo 7, 
Paul Berlenbach, que ha ganado 23 
victorias seguidas por knock out, firmó 
hoy un contrato para encontrarse con 
J»ck Delaney, de Providence, N. Y . , 
en un match a 12 rounds sin decisión 
que se efectuará el 14 de Marzo en 
Uaoison Square Carden. Esta pelea re-
cmpla7ará al bout Moran-Dundee fijdao 
p.-.ra esa fecha pero que se suspendió 
h.%y a causa de una lesión sufrida por 
Moran en una mano. 
Se considera a Delaney como uno de 
1 w cuatro mejores boxeadores de su 
pesio y se supone que dará a Berlen-
bach un reñido match, poniéndolo a 
prueba por primera vez. 
£ a O i r a n o u 
Hay, entre los personajes de la mitología contempo-
ránea, y valga la aparente contradicción, uno cuya figura 
no ha sido aún plasmada por ningún artista y la tiranía de 
cuyos designios impera, no obstante, en el gusto y en las 
costumbres de todo hombre moderno. 
La Moda, que tal es la deidad a quien todos rendimos 
pleitesía, tiene, como las antiguas de la fábula, sus templos, 
sus sacerdotes y su liturgia. En su nombre se cometen lamen-
tables errores. Sus ritos toman, a veces apariencias monstruo-
sas. 
Templo donde el mas puro culto a la verdadera esté-
tica del vestir masculino se rinde, es esta casa, que, reco-
nocida como la preferida por los hombres de gusto desde 
hace 34 años, tiene a orgullo el haber contribuido, en no 
pequeña parte, al concepto de elegantes en que se tiene, por 
los extranjeros, a los hombres del país. 
L * e M P E R A T ^ 
G R A L . C A R R I L L O NUM. 36. (Ante$ San Rafael) 
HABANA 
N O H A Y D I C H A C O M P L E T A . . . 
cuando el traje es "hecho". 
—Fí ja te , chico, al que viene al Paseo con un traje "be* 
ího" «e le agua la fiesta, porouy se íigura que todo el mun-
do so ríe de él. E l hombre gné quiera ser elegante y distin-
guido, debe hacerse todos sus trajes a la m.idida y con telas 
sel^rdonadas personalmente por el interesado en el almacén 
ie paños E L DA.NDY. 
A L M A C E N D E PAÑOS Y T E J I D O S 
" E L D A N D Y " A g u r 7 a l e 
Anuncios TRUJ1LLO MARIN 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 ¿ e 1 9 2 4 AÑO x c n 
M a s M e r c a n t i l 
UN D E S C U B R I M I E N T O I M P O R T A N T E P A R A N U E S T R A 
I N D U S T R I A P E C U A R I A , F E R R O C A R R I L E S Y A G R I C U L T U R A 
E N G E N E R A L 
L o s n o m b r e s Que con s a a b n e g a c i ó n 
y nobleza, c o n s a g r a n todos los e s f u e r -
zos de s u p o d e r r s a m e n t a l i d a d a l s e r -
v i c i o de l progreso y m e j o r a m i e n t o de 
n u e s t r a s I n d u s t r i a s , venc iendo con- h e -
r o i c a a s i d u i d a d y c o n s t a n c i a todos los 
o b s t á c u l o s que I n e v i t a b l e m e n t e s u r g e n 
en s u c a m i n o de r e n o v a c i d n y p e r f e c -
c i o n a m i e n t o , son los v e r d a d e r o s bene-
f a c t o r e s de l a h u m a n i d a d . 
A t a l t i tu lo so h a hecho a c r e e d o r e l 
aefior S. J o r g e de M o n t l j o , c r e a d o r irle 
l a p o p u l a r y a c r e d i t a d a I n d u s t r i a de 
l a M A N I O C A , que h a c o n s a g r a d o s u 
v i d a , f e c u n d a e I n d u s t r i o s a , a l es tudio 
ele todo aque l lo que p u e d a s e r ú t i l y de 
p o s i t i v o benef i c io p a r a s u s a e m e l a n -
ten 
S u ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o que a c a b a 
de l l e v a r a cabo, d e s p u é s de l a b o r i o s a s 
e x p e r l m e n t a o l o n e s entre C o m i s i o n e » 
c i e n t í f i c a s y h o m b r e s de a l to v a l e r , p a -
r a l a des trucc i f in de l a h i e r b a en l a s 
p l a n t a c i o n e s de cafta dulce , l i n e a s de 
f e r r o c a r r i l e s , prados , etc. , . l l e n o u n a 
i m p o r t a n c i a d e c i s i v a . 
P e r o a este t r i u n f o se a g r e g a otro de 
i T a y o r t r a s c e n d e n c i a a ú n , y es el de 
la e x t i r p a c i ó n de l a p l a n t a l l a m a d a 
" m a r a b ú " . " A r o m a " o sea " A c a c i a " , 
p l a n t a de t e r r i b l e m u l t i p l i c a c i ó n que 
Invade , i n u t i l i z a con u n a a s o l a d o r a f e r -
t i l i d a d los c a m p o s donde g e r m i n a , h a s -
ta e l punto de c o n v e r t i r l o s en e r i a l e s 
que s u s d u e ñ o s t i enen que a b a n d o n a r -
los d e f i n i t i v a m e n t e por i n ú t i l e s , como 
h a o c u r r i d o en alerunas reg iones p a s t a -
les de C a m a e ü e v y S a n t a C l a r a . E s t e 
t r i u n f o y remedio p a r a t a n g r a v e m a l . 
h a b l a t a n ^ I t o en pro del Inventor? que 
s e r l a p á l i d o todo cuanto en s u elogio 
p u d i é r a m o s dec ir . ^ 
E n e l deseo de c e r c i o r a r n o s p r á c t i -
c a m e n t e de La v e r a c i d a d de es tos h e -
chos , a c u d i m o s a l a f á b r i c a do Desag l l e 
y S u b i r a n a y rec ib idos por é l con l a 
c u l t u r a que le es p r o v e r b i a l , le e x p u -
s i m o s e l obleto de n u e s t r a v i s i t a y 
nos d i j o : 
— L o que us tedes Inqu ieren , es a D i o s 
g r a c i a s , u n a h e r m o s a r e a l i d a d , c u y a 
p r u e b a e x p e r i m e n t a l v o y a tener el 
gusto de h a c e r l e s conocer; — y s e g u i d a -
mente nos condujo a u n a do l a s s e c -
c iones de t r á n s i t o de l a l i n e a de Z a n -
j a , d e s p u é s de l paso de l a c a l l e de 
Desag l l e . 
E s t e s i t i o — n o s d i j o — e s t a b a h a c e c a -
si s ie te m e s e s cub ier to di© a p r e t a d a 
h i e r b a , m i l iqu ido f u é regado en todo 
el t r a y e c t o que us tedes v e n a h o r a l i m -
pio, dos m e s e s d e s p u é s l a compaf l la h l -
zc d e s y e r b a r l a o t r a p a r t e , que quedd 
f u e r a de l a a c c i é n del a g u a e x t i r p a d o -
r a , y hoy, a los s iete m e s e s escasos , lo 
desyerbado a p a r e c e de nuevo con l a y e r - ; 
ba c a s i t a n f r o n d o s a como antes , m í e n - ; 
t r a s l a p a r t o o c u p a d a por e l e x p e r i - i 
rr.ento p e r m a n e c e comple tamente l i m -
p l a . " 
X o s o t r o s p u d i m o s .observar, e x a m i -
nando e l t erreno , que~es te e n s a y o he -
cho en p l e n a l inea , es d e c i r en tre los 
r ie les , que como se sabe es u n a espe-
s a c a p a de p i e d r a p i cada , de u n espe-
s o r de m á s de 25 c e n t í m e t r o s , donde 
se hace m u c h o m á s d i f í c i l l a ' e x t i r -
p a c i ó n de l a h i e r b a que en t i e r r a p l a -
na , y e s c a r b a n d o a l l í p u d i m o s c o n s t a -
t a r e l poder de este l iquido m a r a v i l l o -
so, e x t r a y e n d o a l g u n a s v o l u m i n o s a s 
r a i c e s de g r a m í n e a s y a s e c a s y muer -1 
tas por el a g u a ex t i rpadora . 
E l costo c o m p a r a t i v o de l i m p i e z a pa-1 
r a u n campo, por e l proced imiento | 
enunciado que puede h a c e r s e con r e g a - ¡ 
d e r a s de mano o por i r r i g a d o r a s de 
tracc l f ln a n i m a l o m e c á n i c a p a r a e x t e n - l 
s l o i V s m a y o r e s , es de 50 por c iento de 
e c o n o m í a p a r a la p r i m e r a I r r i g a c i ó n ; ' 
de 75 por c iento p a r a l a segunda y a s í \ 
s u c e s i v a m e n t e h a s t a s u c o m p l e t a d e s - ! 
trucc lOn. E s t e p r o c e d í m l é n t o t iene ade-
m á s l a I n a p r e c i a b l e v e n t a j a que a l des - 1 
t r u l r l a y e r b a en los c u l t i v o s , e s te l í -
quido posee l a propiedad de r e t e n e r e l 
nltrOgeno de l a s m a t e r i a s en descom-
p o s i c i ó n y devo lver lo a l a t i e r r a en 
f o r m a f e r t i l i z a n t e , de s t ruyendo no so -
lamente l a h i e r b » p e r n i c i o s a y l a s se-
m i l l a s que l a producen , s ino m a t a n d o 
los insec tos que p u l u l a n en l a t i e r r a . 
P e r o el proced imiento p a r a l a des-
t r u c c i ó n d,el m a r a b ú , t iene p a r a nos -
otros que r a d i c a d o s en S a n c t l S p í r l t u s 
h e m o s v i v i d o s i e m p r e c e r c a de l a a g r i -
c u l t u r a y de l a i n d u s t r i a p e c u a r i a , ho -
rnos pa lpado de c e r c a l a d e s t r u c c i ó n y 
a n i q u i l a m i e n t o que e s t a p l a n t a , de u n a 
fecundidad a s o l a d o r a , produce en los 
t e r r e n o s donde g e r m i n a , podemos v a -
l o r a r l a I m p o r t a n c i a d e c i s i v a de es te 
procedimiento . 
A n t e e s tos h e c h o s p r e s e n c i a d o s por 
nosotros , c r e e m o s u n deber n u e s t r o h a -
c e r del domin io p ú b l l c » , este t r i u n f o de 
t a n a l to v a l e r p a r a n u e s t r a a g r i c u l t u -
r a y n u e s t r a s i n d u s t r i a s p e c u a r i a s , y 
a l e s t r e c h a r l a mano de n u e s t r o into-
l 'pente a m i g o sefior de Mont l jo , f o r m u -
l a m o s n u e s t r o s votos porque n u e s t r o 
suelo, a l r e c i b i r los benef ic ios de s u es -
fuerzo, l a p a t r i a le reporte e l m e r e c i -
do é x i t o a que por s u a l t r u i s t a l a b o r se 
h a h e ^ i o acreedor . 
K a f a o l V a l d i v í a . 
Radio Ofertas Radio Fans 
P a r a d a r l e u n c h a ñ e e a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a m i g o s d e h a c e r s e d e a p a r a t o s p a r a r a d i o y d e 
los d i v e r s o s a c c e s o r i o s a u n p r e c i o s u m a m e n t e b a j o , c o m o n a d i e h a s t a a h o r a los h a v . u d i d o , c o n e l f i n 
d e i rse p r e p i i a n d o p a r a o i r los se lec tos c o n c i e r t o s q u e o f r e c e r e m o s c o n n u e s t r a p o t e n t e t r a s m i s o r a d-.' 
5 0 0 W A T T S , m u y p r ó x i m o a i n a u g u r a r s e y l a q u e m i l l a r e s d e r a d i o f a n s e s t á n a n s i o s o s p o r o i r v a m o s 
a o f r e c e r l a s s i g u i e n t e s o f e r t a s q u e no d u d a m o s v e n t a j o s í s i m a s p a r a todos . A d v e r t i m o s q u e estos o p a -
r e c i d o s p r e c i o s o f r e c e m o s t a m b i é n e n e q u i p o s t r a s m i s o r e s . 
O F E R T A N U M E R O U N O 
A p a r a t o P A R A G O N t ipo A R 10 p a r a o n d a s d e s d e 1 5 0 a 8 0 0 m e t r o s , c o n s u s se l los d e g a r a n t í a d e f á -
b r i c a , d e u n d e t e c t o r y d o s p a s o s a m p l i f i c a c i ó n r e g e n e r a t i v o c o n s u s tres b o m b i l l o s , 2 b a t e r í a s d e 2 2 J / 2 
V o l t s , u n p l u g y u n p a r d e t e l é f o n o s de 2 , 3 0 0 O h m s $ 1 3 5 . 0 0 . 
A n t e s este m i s m o e q u i p o v a l í a $ 2 0 9 . 0 0 . 
O F E R T A N U M E R O D O S 
A p a r a t o s D E F O R E S T t ipo M I 2 0 0 p a r a o n d a s d e s d e 1 5 0 a 2 5 . 0 0 U m e t r o s , c o n s u e t i q u e t a d e g a r a n -
t í a de f á b r i c a de i n t e r - p a n e l d e u n d e t e c t o r y dos p a s o s d e a m p l i f i c a c i ó n . C o n todos los a c c e s o r i o s q u e 
c o n t i e n e l a o f e r t a n ú m e r o u n o m á s u n j u e g o d e h o n e y c o m b c o i l s d e 3 5 , 5 0 , 1 0 0 , 2 5 0 , 5 0 0 , 1 2 5 0 y 
1 5 0 0 todo esto p o r $ 1 5 0 . 0 0 . 
A n t e s este e q u i p o c o s t a b a $ 2 6 3 . 5 0 . 
O F E R T A N U M E R O T R E S 
A p a r a t o D E F O R E S T t ipo D 6 p a r a o n d a s d e s d e 1 5 0 a 2 5 , 0 0 0 m e t r o s c o n t o d a s los a c c e s o r i o s d e l a 
a n t e r i o r o f e r t a $ 1 6 5 . 3 0 
A n t e s h u b i e r a t e n i d o q u e p a g a r p o r este e q u i p o $ 2 8 4 . 2 5 . 
O F E R T A N U M E R O C U A T R O 
A p a r a t o K e n n e d y R o y a l l y o f R a d i o B r o a d c a s t t ipo 2 8 1 . d e s u p e r i o r c a l i d a d c o n u n d e t e c t o r y d o s 
p a s o s a m p l i f i c a c i ó n p a r a o n d a s e n t r e 1 7 5 y 9 0 0 m e t r o s , r e g e n e r a t i v o c o n g a b i n e t e d e c a o b a m a c i z a , 
u n t u b o U V 2 0 0 y d o s 2 0 1 A , dos b a t e r í a s de 221 /2 , u n p l u g y u n p a r d e t e l é f o n o s , m a t e r i a l p a r a a n t e n a s 
y p a r a - r a y o p o r u n a v e r d a d e r a g a n g a , ú n i c a e n s u c l a s e d e s d e q u e se c o n o c e e l r a d i o $ 1 8 5 . 5 0 . 
A n t e s c o s t a b a $ 3 1 0 . 2 5 . 
O F E R T A N U M E R O C I N C O 
A p a r a t o K e n n e d y P o r t a b l e T i p o 3 1 1 , m u y c o m p a c t o y m a n u a b l e , p a r a l l e v a r s e d e u n a p a r t e a o t r a 
s i n m o l e s t i a s , r e g e n e r a t i v o d e u n d e t e c t o r y p a r a o n d a s de 1 7 5 a 7 0 0 m e t r o s , g a r a n t i z a d o p o r los f a b r i -
c a n t e s y p o r n o s o t r o s q u e se p u e d e n o i r e s t a c i o n e s d e los E s t a d o s U n i d o s . L i s t o p a r a t r a b a j a r c o n to-
d o lo n e c e s a r i o $ 9 2 . 4 0 . 
A n t e s v a l í a $ 1 4 5 . 0 0 . 
A p a r a t o s E i s e m a n d e d e t e c t o r y d o s p a s o s a m p l i f i c a c i ó n c o n s u p a n e l c r i s t a l i z a d o l o s d a m o s a l c o s t o 
p a r a l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e e l los . 
B o c i n a s d e 18 p u l g a d a s p a r a a d a p t a r a a p a r a t o s d e u n d e t e c t o r y d o s p a s o s a m p l i f i c a c i ó n p a r a o í r 
e n l o c a l e s g r a n d e s d e s d e 15 a 2 5 p e s o s . 
A p a r a t o s d e g a l e n a c o n s u c a j a d e r o b l e c o n se is p u n t o s , t e l é f o n o s , c i e n p i e s a l a m b r e a i s l a d o r e s , b a -
j a n t e , c o m p l e t o los q u e a n t e s c o s t a b a n a 2 1 . 5 0 h o y c a s i los r e g a l a m o s a $ 5 . 5 0 . 
H u m b e r t o G i q u e l y C o m p a ñ í a 
L a ú n i c a c a s a q u e e n C u b a se d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a e f ec tos y a p a r a t o s p a r a r a d i o t e l e f o n í a . T e -
n e m o s t o d a c l a s e d e m a t e r i a l e s y a c c e s o r i o s m á s b a r a t o s q u e n a d i e . 
E s c o b a r n ú m e r o 6 5 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
[ C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P R O X I M I D A D D E L A C A T A S - l u g a r l a p r o r e s i ó n d e l S a n t í a l n , , , 
- — ™ i •— • • ü Pe l a s n a v e s d e ! 
L a S e c c i ó n 
T R O F E D E L M U N D O Y E L A D V E -
M M I E N T O D E L A R E G E N E R A 
«""ION U N I V E R S A L 
VI 
! t u r n a , e n o e s a g r a v i o r S u . 
¿ Q u é e s e l A m l c r i s t o ? ¿ V i v e y a e n - M a g e s t a d . r e g ú n l o d i s p o n © a ^ ' ? • 
t r o n o s o t r o s o h a y Q u e e s p e r a r l e ? g l a m e n t o g e n e r a l d e l a O b r a . 
t e m p l o 
A d o r a d o r a Noctn^. 
q u e p r e s i d e n u e s t r o e t s i m a d o anr*1 
e l s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l e 0 íf3 
b r ó t r e s V i g i l i a s d e A d o r a c i ó ¿ v16, 
t u r n a , e n ü e s a g r a v i o a h u n . 
L o s j u d í o s o u e s e h a b í a n f o r m a - 1 E L M I E R C O L E S D E - C E N l z . 
d o u n a f c l s a I m a g e n d e l M e s í a s , a 
p e s a r de h a b e r e s t a d o c o n E l y c o n -
t e m p l a r s u s m i l a g r o s , e s p e r a b a n to -
d a v í a ( ine a p a r e c i e s e p a r a s a l v a r a 
I s r a e l . L o s c r i s t i a n o s . a e e t n l o s 
a n u n c i o s . c s i > e r a m o s y t e m e m o s q u e 
e l A n t i c r l o t o s e p r e s e n t e a n t e los 
L O S T E M P L O S D E L A 
E l M i é r c o l e s de C e n i z a , e s t i m 
r o n m u y c o n c u r r i d o s loe ' T 
a c e r c á n d o s e l o s f i e l e s a 
c e n i z a . 
H u b o M i s a c a n t a d a , y «q 
recibir i j 
h o m b r e s , y n o o b s t a n t e y a v i v e e n t e m p l o s s e p r e d i c ó s o b r o l a s v w ¡ ¡ ? 
m e d i o d e n o s o t r o s , y n o n o s h e m o s m e r í a s d e l h o m b r e . 
a p e r c i b i d o d e s u a p a r i c i ó n . 
¿ P u é s e n t o n c e s q u e es e l A n t i - P R I M E R V I E R N E S D E C U A H E J g j j ^ 
' c r i s t o ? N o es n i n g u n o de a q u e l l o s 
t i r a n o s s e ñ a l a d o s p o r l o s c o m e n t a - D i e r o n c o m i e n z o a y e r los «jercl, 
r i s t a s y q u e d u e r m e n e l s i l e n c i o d e l c i o s c u a r e s m a l e s de V í a - C r u c l a y 9tu 
s e p u l c r o , n o es u n a p e r s o n a , u n r e y . d i c a c i o n m o r a l o d o c t r i n a l , 
u n e m p e r a d o r , q u e s e a p o d e r a d e l -
g o b i e r n o l o l a s n a c i o n e s y l a s d i r i g e . C U L T O S C A T O L I C O S P A R A HOt 
b a j o e l m a n d a t o d e u n a s o b e r a n í a 
y t i r á n i c a p o t e s t a d , a l a d e s t r u c c i ó n M i s a c a n t a d a p o r l a m a ñ a n a y tí 
d e l o r d e n d i v i n o , a l a c o n s t i t u c i ó n t o q u e de o r a c i o n e s . S a l v e cantada, 
n a t u r a l i s t a v l a i c a l de l o » p u e b l o s . E n R e i n a , l a C o m u n i ó n m e n s ñ u 
P a r a c o n o c e r q u i é n e s . s u n a t u - de l a C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s de Ma. 
r a l e z a y p r e t e n s i o n e s , n o h a y o t r o r í a . 
d o c u m e n t a q u e l a s S a g r a d a s E s c r i -
t u r a s , y c u a n t o s d i b u j o s y r e t r a t o s 
s e h a n h r c h o d e e s e M o n s t r u o , n o \ 
t e n i e n d o a l a v i s t a l a s p i n c e l a d a s f 
q u e l a d i v i n a r e v e l a c i ó n n o s o f r e c e . ; 
r e s u l t a n m á s b i e n c a r i c a t u r a s t r a - y 
z a d a s c o n e l p i n c S T ffél p r e j u i c i o . 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R * 
M A Ñ A N A 
C o m o d í a í e s t l v o , M i s a soleauj 
s e r m ó n en t o d o s l o s templos . 
C o r r e s p o n d e c e l e b r a r e l Sexto Do. 
I W E R G f l D O S A Z U C A R E R O S 
OSTISTA DE JiA. SEMANA QUE TEZU 
MINA KAJ&ZO lo . OS 1924 
(POR K. A. HZWSLBT) 
N E W T O R K . — L a B l tuac ldn de l m e r -
cado de a z ú c a r crudo no h a e x p e r i m e n -
tado c a m b i o a p r e c i a b a en cuanto a p r e -
c ios y o t r a s condichonea, desde n u e s t r o 
ú l t i m o I n f o r m e ; pero se a d v i e r t e m a y o r 
f a c i l i d a d en los tenedores y menos de-
seos de o p e r a r por p a r t e de los r e f i n a -
dores que no d e m u e s t r a n d i s p o s i c i ó n a l -
g u n a de s e g u i r comprando sobre l a b a -
se de B 5|8 c|. c|.&f., pero tampoco se 
n o t a g r a n p r e s i ó n p a r a v e n d e r de p a r -
te de los tenedores . L a s operac iones de 
l a s e m a n a p o d r á v e r s e m á s abajo h a n , 
• s i d o do m a y o r v o l u m e n que los de l a 
s e m a n ^ / anter ior . 
L u n e s . F e b r e r o 2 5 . — F i r m e y con m e -
j o r d i s p o s i c i ó n p a r a o p e r a r de p a r t e 
de los r e f i n a d o r e s a b r i ó e i mercado , s o -
bre l a base de 5 518 c|. c.&f. el a z ú c a r 
de C u b a . M á s tarde s© a n u n c i ó l a v e n -
t a de 30,000 s a c o s de P u e r t o R i c o e m -
b a r q u e Inmedia to a 7,41 c|. c.s.f. a C z a r -
n l k o w - R l o n d a Co. S e g u i d a m e n t e se r e -
p o r t ó a l a N a t i o n a l S u g a r R e f i n l n g C o . 
D e s p u é s f u é a n u n c i a d a o t r a v e n t a de 
30,000 s a c o s P u e r t o R i c o p a r a e m b a r -
que de p r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o a 
7,41 o|. c.s.f. a la N a t i o n a l S u g a r R e f i -
n l n g Co . P o r ú l t i m o y a c e r c a del c i e r r e 
l a N a t i o n a l S u g a r R e f l n i n g c o m p r ó 
14,000 s a c o s a z ú c a r de C u b a p a r a e m -
b a r q u e de s e g u n d a q u i n c e n a de M a r z o 
y p r i m e r a q u i n c e n a de A b r i l a 5 5|3 
c|. c & f . y 34,000 s a c o s t a m b i é n de C u -
b a p a r a e m b a r q u e de M a r z o a 5 B|8 
c|. c .&f. 
C e r r ó e l m e r c a d o sos ten ido sobre l a 
base de 5 5|8 c|. c.&f. 
M a r t e s , F e b r e r o 2 6 . — E l morcado a b r i ó 
con g r a n c a l m a y pesadez con vende-
dores a 6 5|8 cj. c.&f. A l a a p e r t u r a 
se r e p o r t ó u n a v e n t a e f e c t u a d a -al d í a 
a n t e r i o r de 10,000 sacos a z ú c a r de C u -
b a p a r a e m b a r q u e de s e g u n d a q u i n c e -
n a de M a r z o a 5 5|8 c|. c & f . a E . A t -
k l n s & Co. M á s t a r d e u n cable r e c i b i -
do de E u r o p a d e c í a que A l e m a n i a p r o -
bablemente a u t o r i z a r l a l a e x p o r t a c i ó n 
de o t r a s 100.000 tone ladas de a z ú c a r , 
a g r e g a n d o que e l ú l t i m o E s t i m a d o de 
l a s t i e r r a s ded icadas a l a s i e m b r a de 
l a r e m o l a c h a "acusan un a u m e n t o de 25 
por c iento en F r a n c i a , 30 por ciento en 
C z e c h o s l o v a k l a y 16 por ciento é n D i -
n a m a r c a . D e s p u é s del m e d i o d í a se a n u n -
c i ó l a v e n t a de 21,000 s a c o s de C u b a p a -
r a c a r g a r a p r i n c i p i o s de M a r z o a 5 
9|16 c|. c .&f a l a G o d c h a u x S u g a r R e -
f i n e r y N e w O r l e a n s . P o r l a tarde h a -
b l a v e n d e d o r e s de a z ú c a r e s de C u b a 
p a r a e m b a r q u e de s e g u n d a q u i n c e n a de 
M a r z o y p r i m e r a q u i n c e n a de A b r i l a 
5 1|2 c|. c.&f. C e r r ó el mercado m á s f á -
c i l , con vendedores de C u b a en pos i -
c iones c e r c a n a s a 5 7|16 c|. c.&f. 
M i é r c o l e s , F e b r e r o 2 7 . — E l m e r c a d o 
a b r i ó quieto dentro del decl ine. A p r i -
m e r a h o r a se a n u n c i ó la v e n t a de unos 
8,000 a 9,000 s a c o s de a z ú c a r de C u b a , 
e f e c t u a d a e l d í a a n t e r i o r p a r a c a r g a 
i n m e d i a t a a B 3|8 c]. c.&f. a l a W a r -
ner S u g a r R e f l n i n g Co . M á s tarde el 
m e r c a d o p a r e c í a e s t a b i l i z a r s e sobre l a 
base de 5 3|8 c|. c.&f. y a u m e n t a r l a s 
o f e r t a s a ese precio. P o r l a tarde se 
a n u n c i ó que C z a r n l k o w - R l o n d a C o . h a -
b í a vendido a z ú c a r e s de C u b a a r e f i -
n a d o r e s a 5 318 c\. c.&f. s i n poder d a r 
otros de ta l l e s . D e s p u é s del c i e r r e se 
r e p o r t ó l a v e n t a de 2,500 tone ladas de 
a z ú c a r de P u e r t o R i c o en p o s i c i ó n c e r -
c a h a y 1,000 toneladas de F i l i p i n a s en 
puerto a 7.16 el. c-s.f. a l a F e d e r a l S u -
g a r R e f l n i n g Co. y se e s t i m a b a n l a s 
v e n t a s e f e c t u a d a s en el d í a , p r i n c i p a l -
mente de C u b a , a 150.000 s a c o s p a r a 
e m b a r q u e de F e b r e r o y M a r z o sobre ' a 
baso de 5 31» c| . c.&f. a re f inadores . 
J u e v e s , F e b r e r o 28.—Debido a l a s 
c o m p r a s por cuehta de los operadores 
»n d í a s an ter iore s , e l m e r c a d o a d q u i -
r i ó a l g u n a m á s f i r m e z a . L o s tenedores 
a v a n z a r o n e l prec io 118 c| . pre tend ien -
do 6 112 c l l c & f ; pero loa r e f i n a d o r e s 
p e f m a n e c l e r o n c o m p l e t a m e n t e I n d i f e -
rentes . M á s tarde se a n u n c i ó l a v e n t a 
de unos 40,000 a 50,000 s a c o s de a z ú -
c a r de C u b a p a r a e m b a r q u e de M a r -
zo a 5 7|16 c|. c & f . a operadores , y 
de u n c a r g a m e n t o t a m b i é n de C u b a de 
6,000 a 6,000 tone ladas p a r a e m b a r q u e 
de M a r z o a 29 c h e l i n e s c.s.f. p a r a e l 
R e i n o U n i d o . 
V i e r n e s , F e b r e r o 29 .—Quieto y p e s a -
do a b r i ó e l mercado , con vendedores 
a 5 7116 c|. c & f . y c o m p r a d o r e s a l a 
expec ta t iva . P e r m a n e c i ó e n c a l m a d o d u -
rante todo e l d í a e l mercado , s i n h a -
berse a n u n c i a d o v e n t a a l g u n a . 
S á b a d o , M a r z o 1.—Quieto y a l n c a m -
bio a b r i ó e l , mercado , c o n t i n u a n d o en 
c o m p l e t a c a l m a d u r a n t e e l d í a , s i n h a -
berse a n u n c i a d o v e n t a a l g u n a . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s c r u d o s 
en los puer tos de l A t l á n t i c o d u r a n t e l a 
s e m a n a f u é e l s igu iente : 
A r r i b o s , e s t a s e m a n a : 120,206 tone-
ladas . S e m a n a p a s a d a : 74,582 tone la -
dsa. 
D e r r e t i d o s , e s t a s e m a n a : 82,000 tone-
ladas . S e m a n a p a s a d a : 70,000 t o n e l a -
das . 
E x i s t e n c i a , e s t a s e m a n a : 107,491 to-
neladas. S e m a n a p a s a d a : 69,290 tone-
ladas . 
R E F I N A D O . — L a t endenc ia a l a b a -
j a en el m e r c a d o del crudo r e d u j o l a 
d e m a n d a de l ref inado. J u s t a m e n t e c u a n -
do se e s p e r a b a m a y o r I n t e r é s en tre loa 
c o m p r a d o r e s y e s p e c i a l m e n t e p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . E s t o se debe a que e l co-
merc io no t iene c o n f i a n z a en loa p r e -
cios a c t u a l e s y no c o m p r a s ino p a r a 
c u b r i r s u s neces idades m á s a p r e m i a n -
tes. L o s p r e c i o s no h a n v a r i a d o c o t i -
z á n d o s e i g u a l que en l a s e m a n a p a s a -
da. 
H A B A N A . — N u e s t r o m e r c a d o l o c a l 
i c o n t i n ú a en l a s m i s m a s condic iones , 
¡ quieto y a l a e x p e c t a t i v a de l m e r c a -
j do de N e w Y o r k . L o s tenedores s e m a n -
| t ienen f i r m e s en s u s p r o p ó s i t o s de no 
a c e p t a r prec ios m á s b a j o s , . por lo que 
j s ó l o sabemos de haberse vendido unos 
7,000 sacos a p r e c i o s que f l u c t u a r o n de 
I 5.46 cj. a 2.50 c|. L a b . 
E l t iempo s i g u e f a v o r a b l e p a r a l a 
| mol ienda, d u r a n t e l a s e m a n a c a y e r o n 
; a l g u n a s l l u v i a s en todas p a r t e s de l a 
| I s l a , pero no lo s u f i c i e n t e p a r a I n t e -
I r r u m p i r l a m o l i e n d a de los InVenios , 
I que p r o g r e s a s a t i s f a c t o r i a m e n t e . E l d í a 
f i e del a c t u a l t e r m i n ó s u z a f r a el C e n -
( t r a l " U n i ó n " , de M a t a n z a s , con u n a e l a -
j b o r a c i ó n de 39.000 sacos , debido "a l a s 
m a l a s condic iones de l a s c a l d e r a s , y 
, s u s c a ñ a s que es e s t i m a n en u n a s 
1 9,000,000 de a r r o b a s se m o l e r á n en los 
I C e n t r a l e s de J a C u b a C a ñ e S u g a r C o r p . 
i m á s cercanos . D u r a n t e l a s e m a n a e m -
pezaron a m o l e r los s i g u i e n t e s C e n t r a -
les: ' C a r m i t a " , de S a g u a ; " S a n t a L u -
c í a " , de G i b a r a ; "Mercedes", de P i n a r 
del R í o ; •"Porvenir", de M a t a n z a s y 
' P e n n s y i v a n i a " , en M a n z a n i l l o , e s tos 
, t res ú l t i m o s c e n t r a l e s no f u e r o n I n c l u i -
dos en e l E s t i m a d o de l a z a f r a porque 
h a s t a ú l t i m a h o r a no p e n s a b a n moler . 
F L E T E S . — E l mercado de f l e t e s c o n -
t i n ú a s i n c a m b i o , los t ipos no h a n v a -
r iado c o t i z á n d o s e I g u a l que en l a se -
\ m a n a a n t e r i o r . 
A N e w Y o r k y F l l a d e l f l a . C o s t a N o r -
! te: 17-18 c|. C o s t a S u r : 19-20 c| . 
A G a l v e s t o n , C o s t a N o r t e : 15-18 c|. 
; C o s t a S u r : 16-17 c|. 
A N e w O r l e a n s , C o s t a N o n » ; 4 ^ 1 5 
! oj. C o s t a S u r : 15-16 c|. 
1 A B o s t o n . C o s t a N o r t e : 19-20 c|. C o s -
1 ta S u r : 21-22 c| . 
A R e i n o U n i d o : 23|-24|, 23]-24| 
' A F r a n c i a P u e r t o s del A t l á n t i c o : 2 3 ¡ -
, 241, 23I-24| 
¡ A F r a n c i a P u e r t o s del M e d i t e r r á n e o : 
, 25l-26|, 25|-26| 
I L a s co t i zac iones que a n t e c e d e n p a r a 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M a n i f i e s t o de C a b o t a j e de l v a p o r c u -
bano G i b a r a procedente de C u b a y e s c a -
l a s y cons ignado a l a E m p r e s a N a v i e r a 
de C u b a . 
DH SANTIAGO BE CtTBA 
A . M é n d e z C o . 1 b a ú l m u e s t r a s . 
Y o r k S h l p l e y C o . 1 c i l i n d r o 10 v a -
c í o s . 
C u b a n C a r b o n l e 15 Idem I d e m . 
C o l o m a C o . 50 c a j a s r o n . 
( A ) 50 s a c o s c a c a o . ' 
J . U l l o a 2 c a m i o n e s u s o ; 1 auto I d . 
W e s t I n d i a 61 t a m b o r e s ; 214 bu l tos 
v a c í o s . 
DE OUANTANAMO 
L . R a m í r e z B . í \ t s a c o s c a f é . 
W . I n d i a 11 t a m b o r e s v a c í o s . 
S . E s p i n o 64 bolos c e d r o . 
M . C r u z 72 Idem I d e m ; 60 I d e m m a -
j a g u a . 
DE SAOUA BE TAEAMO 
M . R a b a l s 8 s a c o s c a c a o . 
M . Montafta 2 I d e m g a r b a n z o s . 
L ó p e z R u í z C o . 1 pipote v ino v a c i o . 
C u b a F a b r i l 10 Í d e m I d e m . 
DE ANTZIiXiA 
DON HATUEY AGÜERO 
I M c e e: E v a g e l l s t a S a n J u a n l a . , m i n g o d e S a n J o s é 
12 q u e e n s a t i e m p o y a e x i s t í a «1 . 
i e s p í r i t u d e l A n t i c r i s t o , s e g ú n e l tex-1 AVISO A IíOS FIELES 
I t o g r i e g o , y qu< c o n s i s t e e n l a nu-1 . ^ 
« a c i ó n r i n P a d r e y d e l H i j o , y e n j D u r a n t e e l t i e m p o de Cuaream 
a o r e c o n o c e r o u e J e s ú s es e l C r i s t o . | l o s e j e r c i c i o s d e e x p o s i c i ó n , Corom 
y p o r e s o a ñ a d e l a . 4. q u e t o d o a j u - l S e r á f i c a , p l á t i c a , b e n d i c i ó n y reser. 
q u e d e s a t a a J c ^ ú s . e se n o e s e l " A J - v a , q u e en S a n F r a n c i s c o se cel«. 
í t . l c r i s t o s i n -» a n o de s u s m i e m b r o 3 , , b r a n l o s d o m i n g o s a l a s t r e s de 
i p o r q u e ' «1 A n t l c r l s t o e s l a s e p a r a - t a r d e s o u s u s t i t u i d o s p o r los de Co-
c l ó n d e l a v e r d a d , l a a u t o r i d a d i n - ; r o ñ a D o l o r o s a , V í a - C r u c l e eolemne, 
I f o r m a d a p o r a q u e l e s p í r i t u d e e r r o r . ! s e r m ó n m o r a l y M i s e r e r e cantado, a 
E s t e c o n c e p t o l o c o n f i r m a S a n P a - l a s 7 p. m . 
I b l o , T e s a l o n i c e n s e s , 2 a . , 2 , c u a n d o j 
! d i s t i n g u e s u d e s a r r o l l o a b s t r a c t o , | G R A C I A S 
¡ d o c t r i n a l , q u e y a se h a b í a i n i c i a d o i 
• e n s u t i e m p o c o n e l n o m b r e d e m i s - i S e l a s t r i b u t a m u y r e n d i d a s al st-
j t e r i o d e I n i q u i d a d ( y q u e v i e n e d e s - ! ü o r M . J i m é n e z e l n i ñ o enfermo di 
• a r r o l l á n d o s e a t r a v é s de l o s s i g l o s ) . : G l o r i a 1 5 3 . p o r e l p o m o de medid-
• d e l a r e a l i z a c i ó n h i s t é r i c a eft q u e n a q u e p o r n u e s t r o c o n d u c t o le ha 
¡ s e m a n i f i e s t a s u p o d e r , l l e g a n d o a r e m i t i d o . 
' R e n t a r s e on el t e m p l o de D i o s , c o m o U n i m o s n u e s t r a g r a t i t u d a l a de', 
i s i f u e r a D i o s m i s m o ; y e s e t e m p l o p o b r e c i t o n i ñ o , 
s e r á c u a n d o e n s u p l e n i t u d d e s e p a - . D i o s l e p a g u e s u c a r i d a d . 
' r a c i ó n v de a p o s t a s í a , s e m a n i f e s - ¡ 
I t a r á e l h o m b r e d e l p e c a d o a l d e s - i A UN JOVEN C A T O L I C O 
¡ a p a r e c e r l a b a r r e r a d e l g r a n p o d e r ! R e c i b í u n a c o m p o s i c i ó n poétlta 
' p o l í t i c o q u e i m p e d í a l a r e v u e l t a do d e d i c a d a a l M i é r c o l e s (le C e n i z a , pe-
í a s n a c i o n e s . 
( C o n c l u i r á ) 
C e l e s t i n o M o r r o n d o R o d r i g u e * . 
C a n ó n i g o L e c t o r a l d e J a é n . 
r o m e h a s i d o i m p o s i b l e complacer!» 
p o r f a l t a de e s p a c i o p a r a publicarla. 
U N C A T O L I C O 
D I A 8 D E M A R Z O 
y t u v i e r a l a d e s g r a c i a q u e l e c r u - n o T i T r m n F n F J U F N 
» z a r a l a r u e d a i z q u i e r d a , q u e l e p r o - C O L E G I O D E B E ^ N 
N o s h a c o m p l a c i d o l a n o t i c i a q u e ' d u j o l e s i o n e s d e s u m a g r a v e d a d , E s t e m e s cst& c o n 8 a í r a d o a l 1 
n o s l l e g a d e q u e n u e s t r o r e s p e t a b l e i T r a s l a d a d o a l a c a s a d e l a f i n c a A1*""1108 p r e m i a d o s c o n 1 » c a l i f i c a - c a S a n J o ! 
y e s t i m a d o a m i g o s e ñ o r D o n H a t u e y | to a s i s t i ó e l D r . L e l s e c a y a p e s a r fle c i ó n d e E x w í t e 1 1 ^ ' 
A g ü e r o d e s d e h a c e a ñ o s c o m p e t e n - s u s e s f u e r z o s p o r s a l v a r l e l a v i d a 
t í s i m o C o m i s i o n a d o d e T e r r e n o s d e l ¡ e l i n f e l i z m e n o r f a l l e c i ó . 
D e p a r t a m e n t o d e n o m i n a d o " C o m p a - E N E l i S A G R A D O C O R A Z O N 
fiía C u b a n a " , p e r t e n e c i e n t e a l a p o - j E l d í a 7 se c e l e b r a r o n t r e s m i s a s 
d e r o s a E m p r e s a F e r r o c a r r i l de C u - e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l s e ñ o r J e -
b e , h a 8:0o a p c e n d i d o a l i m p o r t a n t e s ú s G o n z á l e z C 
c a r g o d e C o n s u l t o r d e l a m i s m a . 
C u r s o p r e p a r a t o r i o , l a . S e c c i ó n : 
S r . E d u a r d o C h i s h o l m . 
2 a . S e c c i ó n : S r . L u i s B r a d s h a w . 
8 a . S e c H ó n : S r . F e l i c i a n o R u b i e r a . 
P r e p a r a t o r i a S u p e r i o r . l a . S e c -
J u b i l e ó C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majev 
tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a Iglesia ^ 
Santo A n e e l . 
D i c h o a c t o r e l i g i o s o f u é c o n m o - l c i ó n : S r . R a m i r o L e ó n 
E l s e f i o r A g ü e r o a c t u a r á b a j o l a s ¡ H v o d e l p r i m o r m e s d e s u f a l l e c í -
N a v i e r a 6 b u l t o s 
V a l d é s R o l g 1 h u a c a l J u g u e t e s . 
M a n i f i e s t o de l a c a r g a que trae e l 
v a p o r cubano H a b a n a procedjente de 
S a n J u a n y e s c a l a s y cons ignado a E m -
p r e s a N a v i e r a de C u b a . E s t e v a p o r se 
e s p e r a l l egue m a ñ a n a d o m i n g o . 
SE BAW JUAH 
O , M n e t e l l e r 1 c a j a m u e s t r a s I h w r a -
f i a , 
J . B á c e n a s 200 s a c o s c a f é . 
G a r c í a I m b e r t C o . 60 Idem I d e m . 
F . G a r c í a y C o . 100 Idem I d e m . 
H . A e t o r q u l y C o . 100 Idem I d e m . 
A . M . C a b e r o 6 c a j a s c o n f e c c i o n e » . 
Sarrá . 34 c a j a s m a s í a . 
DE FONOS 
G a r c í a I m b e r t C o . 136 s a c o * c a f é , 
J . B á s c u a s 600 I d e m I d e m . 
M . G o n z á l e z y C o . 200 Idem I d e m . 
St. de P o r t i l l o 50 I d e m Í d e m . 
R a m o s L a r r e a y C o . 100 Idem I d e m . 
DE MATAOUET 
R o y a l B a n k 6 f a r d o s s o m b r e r o » . 
R . S u á r e z ,y C o . 100 sacos c a f é . 
G a r c í a F e r n á n d e z C o . 100 sacos c a f é . 
M . G o n z á l e z y C o . 100 Idem I d e m . 
SE PUERTO FZ.ATA 
R o y a l B a n k 200 s a c o s a f r e c n « . 
S a l v a d o 200 s a c o s . 
F . G a r c í a C o . 4 sacos l a n a v e g e t a l . 
L . R u í z S u á r e z 39 s a c o s f r i j o l e s . 
V . F . T . ( O r d e n ) 200 s a c o s c a f é . 
( I ) 1200 Idem I d e m . 
TRASBORDOS 
P a r a C á r d e n a s 25 sacos c a f é . 
P a r a C a l b a r l é n 50 Idem I d e m . 
P a r a C á r d e n a s 50 Idem I d e m . 
P a r a G i b a r a 25 Idem I d e m . 
P a r a C i e n f u e g o s 25 Í d e m I d e m . 
T o t a l do s a c o s de c a f é p a r a l a H a -
b a n a 2025. 
T o t a l de s a c o s de c a f é p a r a t r a s b o r -
d a r 176. 
T o t a l 2200 s a c o s . 
i n m e d i a t a s ó r d e n e s d e l A d m i n i s t r a -
d o r M r . A . C . R e e d . 
T a n m e r e c i d o n o m b r a m i e n t o h a s i -
d o u n a c t o de j u s t i c i a l l e v a d o a c a -
b o p o r e l P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a 
M r . H . L . L a k i n . 
P a r a c o m p l e t a r e s t a s ^ l í n e a s i n f o r -
m a t i v a s , r e p r o d u c i r e m o s l a c i r c u l a r 
a l u í i i v a a d i c h o n o m b r a m i e n t o . 
T h e C u b a l l a i l r o a d C o m p a n y . 
F e r r o c a r r i l e s d e C a m a g ü e y y N u e -
v l t a s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
j C a m a g ü e y , 2 7 de F e b r e r o , 1 9 2 4 . 
, N e c e s i t á n d o s e l o s c o m p e t e n t e s s e r 
v i c i o s d e l C o m i s i o n a d o de T e r r e n o s 
j s e ñ o r A g u s t í n H a t u e y A g ü e r o , e n 
o t r a s a t e n c i o n e s d e c a r á c t e r m á s g e -
los puer tos de E u r o p a , son nomina le s . 
ZAFRA SE 1922-1923 
Semana terminada Marzo lo. de 1934 
A r r i b o s . E x p o r t a c i ó n , E x i s t e n c i a s 
1 .34« . 
m i e n t o . 
R L C L U B A S T U R I A N O Y S U F I E S -
T A D E L D O M I N G O 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l C l u b A s -
t u r i a n o de e s t t c i u d a d , q u e p r e s i d e 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o s e ñ o r I s i -
d r o F e r n á n d e z , J e f e d e l D e p a r t a m e n j 
to d e M e r c a d e r í a s de l a C o m p a ñ í a s r . C a r l o s R 
" E l C a m a g ü e y a n o " , c e l e b r a r á e l d o - T e r c e r n ñ o 
m i n g o u n a g r a n d i o s a f i e s t a . 
E l s i t i o e s c o g i d o e s e l r o o f g a r d e n 
d e l s u n t u o s o H o t e l C a m a g ü e y . 
H a b r á u n s o b e r b i o b a n q u e t e y a 
s u f i n a l e l (ba i l e e s r e q u i s i t o i n -
d i s p e n s a b l e . 
L a t e r r a z a s e r á a d o r n a d a t í p i c a -
m e n t e , c u y o t r a b a j o h a s i d o c o n f i a -
d o a u n a c o m i s i ó n d e e n t u s i a s t a s j ó -
r e r a í , s e d i s p o n e p o r l a p r e s e n t e q u e I v e n e s m i e m b r o s d e l C l u b 
a p a r t i r d e e s t a f e c h a é l p r e s t e s e r - 1 Y d o s o r q u e s t a s s e e n c a r g a r á n d e 
v i c i o s a c t i v o s e n c a l i d a d d e C ó n s u l - d a r m a y o r a m e n i d a d y a l e g r í a a l 
t o r b a j o l a s ó r d e n e s d e l A d m i n i s t r a -
d o r G e n e r a l d e T h e C u b a R a i l r o a d 
C o m p a n y . E l s e ñ o r J . M . H e r n á n d e z , 
q u e h a s t a a h o r a h a s i d o C o m i s i o n a -
d o d e T e r r e n o s A u x i l i a r , q u e d a n o m -
b r a d o p o r m e d i o de l a p r e s e n t e C o -
m i s i o n a d o I n t e r i n o , h a s t a n u e v o a v i -
s o , c o n t o d o s l o s p o d e r e s y d e b e r e s 
d e C o m i s i o n a d o d a T e r r e n o s . S u s 
a c t o s s e r á n a c e p t a d o s d e a c u e r d o . 
II. C . LAKIN. 
P r e s i d e n t e 
R é s t a n o s c o n s i g n a r l a s a t i s f a c c i ó n 
q u e n o s e m b a r g a c o n e l a s c e n s o d e 
n u e s t r o v i e j o y b u e n a m i g o s e ñ o r 
A g ü e r o v 
Y c o n v e r d a d e r o g u s t o l o h a c e m o s 
p o r t r a t a r s e de u n e s t r i c t o a c t o d e 
j u s t i c i a 
A p l a u s o s a M r . L a k i n . 
UNA BODA 
S e v e r i f i c ó e n l a m a ñ a n a d e l d í a 
2 7 d e l p a s a d o F e b r e r o . 
F u e r o n l o s c o n t r a y e n t e s , l a s e ñ o 
r i t a M o r b i l a L e ó n L ó p e z y e l J o v e n 
J a i m e C a r r a t é P a r r a d o . 
C o m o t e s t i g o s d e e s t a f e l i z u n i ó n , 
f i g u r a r o n l o s s e ñ o r e s M i g u e l N a v i a 
y J u a n M a n r e s a . 
Q u e s e a n m u y d i c h o s o s l o s n u e v o s 
d e s p o s a d o s . 
a c t o . 
P o r s u p a r t e , e l A d m i n i s t r a d o r d e l 
d e l H o t e l s e ñ o r B r a v o , p r o m e t e p r e -
s e n t a r u n m e n f t e x t r a o r d i n a r i o . 
2 a . S e c c i ó n : S r . J o s é M . M a n f l a . 
P r e p a r a t o r i a Mp<l ia . l a . S e c c i ó n : 
S r . R o l a n d o B r a d h a w . 
2 a . S e c c i ó n ! S r . P e d r o R . M e -
n é n d e z . 
P r e p a r a t o r i a i n f e r i o r , l a . S e c c i ó n : 
S r . J o s é R a ú l S u r i s . 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a . C u a r t o a ñ o : 
M e n c l ó . 
S r . G u s t a v o A l o n s o . 
S e & u n d o a ñ o : l a . S e c c i ó n : S r . 
A u r e l i o R o d r í g u e z . 
2 a . S e c c i ó n : S r . P a b l o M i g u e l . 
P r i m e r a ñ o . l a . S e c c i ó n : S r . E n -
r i q u e F i g u r e s , 
S e g u n d a S e c c i ó n : S r . C r i s t ó b a l 
M a r t í n e z 
S e g u n d o C u r s o p r e p a r a t o r i o , l a . 
S e r c l ó n : S r | j o r g e A l v a r e z . 
S a n t o s J u a n de D i o s , fundador , -P»' 
trono de loa H o s p i t a l e s ; J u l i á n , arxc-
b i spo ; P o n d o y V e r e m u n d o , confeso-
r e s ; A p o l o n i o y C i r i l o , m á r t i r e s ; » ' 
ta H e r e n l a , m á r t i r . 
S a n J u a n de D i o s , f u é portugués , 7 
nacift el 8 de m a r z o de 1495. Fueron 
¡ s u s p a d r e s pobres, pero temeroao» " 
¡ D i o s . E l deseo de v e r mundo Impuls»-
' r o n a J u a n desde m u y joven a «lejv 
s u p a t r i a y f a m i l i a . A l poco tlem; 
se v i d e l Joven p r i v a d o de todo rteot' 
e o y t u v o que c o l o c a r s e de pastor. Por-
t ó s e con t a n t a f ide l idad que se gran-
j e ó e l c a r i l l o de todos; pero cansado i* 
a c u e l l a v i d a s i m p l e y campestre aentt 
p l a z a de soldado. P o c o a poco f u é peí* 
diendo J u a n el t emor de Dios 7 V * * 
os m a y o r e s desordenes. Dl« to c a y ó en 1 
^ e m b a r ^ le/,t0C16 e ^ C r D n e s d y e " : 
2 a . S e c c i ó n : S r . I g n a c i o N a v a r r e t e . v l ó a l sendero de l a v i r t u d . Desde 
EN DESAGRAVIO A SU DIVINA 
MAJESTAD 
tonces p a s a b a l a v i d a en o r a 
n l t e n c l a . C o n deseos de satisfacer » 
l a d i v i n a J u s t i c i a , ^as í i a l A f r i c a « s 
á n i m o de padecer e l m a r t i r i o , pero 1«-
confesor. vol-
. i d r a l . P a r r o q u i a l e s y c o n v e n t u a l e s c o n 
L o s a s t u r e s y l o s q u e n o l o s s o n . j . _ „ „ T _ - i . « * «» r i i 
l o d i s p u e s t o p o r N u e t s r a S a n t a M a - ; tía 
S e c u m p l i ó e n l o s t e m p l o s C a t e - p 0 P o r obedienc ia a su 
v l ó a E s p a f t a , donde pasd toda ia 
en s e r v i c i o da los pobres y 
d r e . l a I g l e s i a , e x p o n i e n d o e l S a n - j m03- A l g u n o s p iadosos c r , 8 " a n o s " 
t í s i m o S a c r a m e n t o a l a A d o r a c i ó n I "" l eron a este santo , o r g a n i z á n f l o s e 
C o m o c u a n d o l o s d i r i g í a s u c ó n s u l i f f l l o a t [e ]T*' c ° m o d e s a g r a v i o * " T l ^ t T Z l de I Z * l a cual 
A n g e l A l v á r e z . ' S e ñ o r p o r l a s o f e n s a s q u e r e c i b e e n ; <iad de S a n J u a n de i n o s . j » ^ 
e s t á n de p l á c e m e s . 
C o n I s i d r o a l f r o n t e 
g u r o 
t r i u n f o s e -
S e 
D E G R I P P E 
e n c u e n t r a n a t a c a d o s n u e s t r o s 
L A V E R B E N A D E L T E N N I S Y A T -
L E T I C O 
A l g o m á s h a y q u e a g r e g a r a l a s 
n o t a s q u e p u b l i c a m o s e n a n t e r i o r e s 
" N o t i c i a s " s o b r e e s t e s u c c e s . 
Y s o n l o s s i g u i e n t e s d e t a l l e s : 
Q u e l a s d a m a s p e r t e n e c i e n t e s a 
l o s b a r r i o s C u b a n o , E s p a ñ o l e I t a -
l i a n o e s t a r á n v e s t i d a s c o n t r a j e s d e 
a c u e r d o c o n l a s c o s t u m b r e s d e e s t o s 
p a í s e s . 
Q u e h a b r á c o m i s i o n e s d e l i n d a s 
s e ñ o r i t a s l u c i e n d o o r i g i n a l e s t r a j e s , 
p a r a a s í h a c e r m á s e s p l e n d o r o s a l a 
v e r b e n a . i " T T ' ^ 
Q u e l a C o m i s i ó n d e d a m i t a s f o -
t ó g r a f o s s e a p o r t a n a p r o p o r c i o n a r 
a g r a d a b l e s s o r p r e s a s c o n s u s c á m a -
r a s . 
Q u e s e c o n s t i t u i r á u n t r i b u n a l p a -
r a j u z g a r a l o s q u e h a y a n h e c h o n e -
g a t i v a d e c o o p e r a c i ó n a l a v e r b e n a , 
i n t e g r a d o p o r l a s s e ñ o r i t a s : A m p a -
r o B a r r e t e , B r i a n d a d e Z a y a s B a -
z á n y F l o r a G a r c í a . 
Y a s e p u e d e n c a l c u l a r l o s l e c t o r e s 
d e s a g r a v i o a l : c o n g r e g a c i ó n que se l lamO 
I B 
l o s d í a s d a C a r n a v a l . ¡ a p r o b a d a por el p a p a P í o V. E8t* ^ 
L o s c u U o s f u e r o n : M i s a c a n t a d a , I r loso s a n t o f u é dotado del don de P 
e s t a c i ó n , R o s a r i o , T r i s a g l o , b e n d i c i ó n i f e c í a y e l de m i l a g r o » . , % M 
y r e s e r v a . F u é s u d i c h o s a m u e r t e «1 ^t» ". 
E n l a C a t e d r a l , e l ú l t i m o d í a t u v o ' m a r z o de l aflo 1550, 
0 D r . P E R E Z - v 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e a r l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . , 
p r i m e r o d e l p r e s e n t e m e s , q u e l e 
A c o n t i n u a c i ó n a n o t a m o s e l n ü m e r o i C 0 8 t 6 I a v i d a a l r a e n o r F é l i x H e r n á n -
de C e n t r a l e s mol iendo c o m p a r a d o s con ; t iez L ó p e z 
a p r e c i a b l e s a m i g o a , s e ñ o r e s P e d r o P . ' \  a\ • ' ~ ~ T ' _ i n < , f o l i o s H e r n á n d e z . C o m e r c i a n t e C o m l s i o n l s - c u a l e s h a n d e s r l o s 
t a d e e s t a p l a z a , y A n g e l L ó p e z G a r - , y p ^ , v , , t , q i t P n d r á a s u s ó r d e - ! 
c í a , a l t o e m p l e a d o d e l D e p a r t a m e n t o i ^ s , e se t r l ^ n ^ 
d e C o n t a d u r í a d e e s t e A y u n t a m i e n - ¡ nes u n g r u p o de r p o l I c í ^ r e ^ e ^ ^ S . 
t o y S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a b e n é - i Q u e c u a l q u i e r a s e r á c a p a z de r e s i s 
Q u e l a c o m i d a s e r á l e c h ó n a s a d o 
r a r r o z c o n p o l l o , s e r v i d a e n u n r e s -
t a u r a n t p r e p a r a d o a l e f e c t o . 
Q u e l a l a f i e s t a d e p o r l a t a r d e , 
s e r á c o n s a g r a d a a l a n i ñ e z . 
Y h a b r á u n b a i l e c o n p r e m i o s p a -
r a l a n i ñ a y e l n i ñ o q u e a c u d a n v e s -
t i d o s c o n m a y o r o r i g i n a l i d a d . 
. Q u e a l f i n a l i z a r ¡ a ^ ^ f , ^ -
r ó n o c u r r i ó u n t r á g i c o s u c e s o e l d í a m a r á n f u e g o s a r t i f i c i a l e s , q u e l l a m a -
r á n m u c h o l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e -
d a d p u e s h a n s i d o p e d i d o s a u n p i -
• t e 
4 ^ 
f i c a I n s t i t u c i ó n " E l Z a p a t o E s c o l a r ' 
M u c h o l o s e n t i m o s y h a c e m o s v o -
t o s p o r e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e a m -
b o s q u e r i d o s a m i g o s . 
N I ^ O Q U E R E C I B E L A M U E R T E 
E N L A S R U E D A S D E U N A C A -
R R E T A 
E n l a f i n c a " L a s M a n g a s " , b a -
r r i o de R a n c h u e l o , m u n i c i p i o d e M o 
EL HOMBRE PRIMITIVO 
N O S U F R I A . . 
E s t r e f l l r r l e " * * 
A p e n d l e i t ü 
A u t o - l " t O K i c t e i * f l 
los dos aflos precedentes , a s i como los 
a r r i b o s de l a s e m a n a y tota les de esos 
m i s m o s afios: 
C e n t r a l e s mol iendo: M a r z o l o . 1924: 
! 178. M a r z o 3, 1923: 179. M a r z o 4, 1922: 
! 177. 
E l h e r m a n o d e e s t a d e s v e n t u r a d a 
c r i a t u r a pe d i r i g í a c o n u n a c a r r e t a 
a l o s c o r t e s de c a ñ a de l a m i s m a 
f i n c a , a c o m p a ñ a d o d e F é l i x , q u i e n 
i b a m o n t a d o e n e l v e h í c u l o . 
A l l l e g a r a u n a c e r c a d a , F é l i x 
A r r i b o s de l a s e m a n a ( t o n e l a d a s ) , q u i s o a y u d a r a 8 u h e r m a n o a q u e s a -
M a r z o lo . , 1924: 175.408. M a r z o 3, 1923: 
196 390. M a r z o 4. 1922: 165.755. 
l l e r a l a c a r r e t a d e l l u g a r s i n a t r a n 
c a r s e y p i n c h a n d o a los b u e y e s d e 
T o t a l h a s t a l a fecha . M a r z o lo . . 1924:! p i é c o n l a g a r r o c h a , u n o d e e l l o s h i -
1,394.392. M a r z o 3, 1923: 1,385,953. M a r - ¡ 2 0 Ú n b r u s c p m o v i m i e n t o , l o b a s t a n -
so 4, 1922: 884.667. I t e p a r a q u e F é l i x c a y e r a a l s u e l o 
r o t é c n i c o v a l i o s o d e l a c a p i t a l h a b a 
^ T e n d r e m o s u n a v e r b e n a m a g n i f l -
Cectomo o r g a n i z a d a a l f i n p o r e l T e n 
n i s y e l A t l é t i c o . 
P o r a n t i c i p a d o n u e s t r a f e l i a l t a -
c i ó n a s u s P r e s i d e n t e s r e s p e c t i v o s 
s e ñ o r i t a L a u r a M a r í a A r a n g o y i r . 
A l b e r t o S a n t o s . 
P o r e l r e s o n a n t e é x i t o q u e y a t i e -
n e n a s e g u r a d o . 
R a f a e l P E R O N . 
SU VIOIICTIVI di EJERCICIO FORZO» 
E M Ü 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
VI. hombro CIVUIZADO. SEOENTARI& 
TR0N0M0, EPICUBEO, TRANSPORTADO 
SUFRE todas osas 
Porque quiere., 
K U Z O L E N E 
IDUICA IITKTIIIIJ. M IHIUT*. M «ITÍ . « « wW 
V o E D U C A sus intestinos y h*ce » • ¿ 
. SAHO. FIOTE Y f E j j L 
Alparmrnr Orea»**» -Stw*" y f m » i * * 
U N F R A S C O G R A T I S m l e d a r á e n l a D r o g u e r í a S a r r á 
s e n t a d o « t e p e r i ó d i c o . V A l t %(¡t-^ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ano x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 8 de 1 9 2 4 PAGINA DIECINUEVE 
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ct̂ PENDIDO EL JICIO CONTRA absolvió a dicha Sociedad demanda-
\CUSAJX>S DE INJURIAS AL da con las costas a cargo de la par-
SECRETARIO DE JUSTICIA. te actora. 
«otoha cAñalacín ante La3 costas de la Segunda Instaa-Para ayer estaba señalado ante cia se imponeu a la socieda(i a . 
la Sala Primera de lo Criminal de t o sea a 
la Audiencia, el juicio oral 06 to • 
causa seguida a los señores ^ j u i c i o c 
i Z T r o t r o T L c % ^ ' d / i n ^ s , ™ INDUCTOR DE ROBO 
tí seüor S f ^ ^ f ^ ^ 1 1 ^ 0 ^ Í Z t i Tuvo efecto ayer, ante la Sala S3-
tor Eraf m ° f ^ ! 1 ^ ' 0 3 ' en la Ca ! feuuda de lo Criminal de la Audien-
demia de Ciencias. doc-¡ cia' el ^ i c l 0 ora) de la causa se-
P ^ r r 1 n f r R o i f de fens^de a?^^^ a 0scar Salgado Guadarrama. 
^ ^ r l J s ^ c S o ^ f u ^ u ^ e n d f d ^ ™ Coello. Andrés Her-nos de -
el acto, por lo que procederá hacer 
nuevo seña lamiento . 
nández Ramos. Gonzalo Hernández 
Ramos y Eduardo Argudín Argud ín . 
acusados de robo: el primero como 
inductor y los otros como autores 
I I REUNIO E L COMITE DE DAMAS QUE ORGANIZARA 
E L BAILE A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
A Y U D A R A N A L A S E Ñ O R A A N G E L A F A B R A D E M A R I A T E G U I EN SU C A R I T A T I V A O B R A , L A S 
S E Ñ O R A S M I N A PEREZ C H A U M O N T DE T R U F F I N Y NICOLASA Z A B A L A DE L L E R A N D I 
G r a v a m e n s o b r e E x p o r - E l s e r v i c i o m i l i t a r d e 
t a c i ó n d e A c e i t e i l o s E s p a ñ o l e s E m i -
g r a d o s 
ESTA NOCHE C E L E B R A R A E L CENTRO A N D A L U Z SU T R A D I C I O N A L B A I L E DE T R A J E S , P A R A 
E L QUE EXISTE UNA A N I M A C I O N E X T R A O R D I N A R I A . — S U DIGNO PRESIDENTE, S E Ñ O R 
FUENTES, Y SU ENTUSIASTA Y QUERIDO SECRETARIO. SEÑOR M O R A G O N , MERECEN 
T O D A CLASE DE ELOGIOS POR SU B R I L L A N T E L A B O R 
( O T R A S NO T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
ña. 
UNA NOCHE E XESPAÑA 
Palacio de la Legación de Espa 
res y hasta torearemos con vuestros 
mantones egregios. Pero, . . ) 
Sala cuca, elegante, s e ñ o r i a l ^ — ¡ J á , j á ! 
E L D I A DE L A POLICIA 
flores, revistas, figurines, cuadros 
clásicos: cojines azules, rosa, are-
T e n d r á efecto el domingo 9, del 
— ¿ Q u é paza, n iñas? | actual, d» 12 m. a 6 p. m., en los 
Qué todo eso es Jonjana. Que to- jardlne3 da ..La Polar", a beneficio; -werfTVíjn PARA SENTENCIA E L muui;,-or * 10s oíros co o autores, tiasn.-us; cojines azules, rosa, are- wb iuuu c=u C3 j o j a n a , y e t - jardine3 ¿a .. a Polar", a beneficio 
S S r w o POR L A MUERTE D E " E L Practicadas las pruebas, el Fiscal na, fuego. Preside la noble y bella; do eso es tonter ía y ná m á . Que Táis fe ¡qb fondos del Retiro de la Pol l -
JLIOIO ^ * ¿ LOPEZ" lp Id ? Para Salgado Guadarrama, dama, señora Angela Fabra de Ma-¡ a andar a gatas, llorando por un | c ía Nacional, asi como a la Mat lnée 
multa de trescientos pesos; para Xa | na tegu i^ es el Comité de Damas, [amor; hablando quedo, suspirando Bailable en la Quinta del Obispo, «1 
« J A -««/.in^n nnra apntpnrla o i i i a " J " muita, ue ciea pesos y para i^- - : »— " i^co. a,inuioi«* / i^a-, por nuestra gracia, que es única, 1 d{ hnra 
Quedó concluso para^sentencla, ej, log demáS) su reclusión en Guana.i tr iót ica de dicha señora volaron a la | porque es gracia que Papá Dios, de-i ^ ^ ^ / . l 0 . ^ 
^ % ^ ^ r ^ 7 ^ \ ^ o r s e r menores de catorce 
^ f p o " ^ ^ ^ ^ % Salgado como siempre, 
rónez " E l Gallego López" , en ia | bien, el d/ctor Pedro N Gonzá-
bodegá de Avenida de Bélgica y lez Veranes; a Naranjo, el do.cor 
r njo l ta d n ra'*1116 atentas a la dea ltruista y pa 
' t r iót ica  dicha señora volaron  1¡ 
Legación para ayudarla en su alta I jó orvldá en nuestra bendita t ierra 
Acosta. z 
Practicadas las pruebas el Fiscal 
solicitó Para el primero, como au-
tor material, catorce años, ocho me-
ses y un día de reclusión y para el 
segundo, como autor por coopera-
ción, dlex y siete años , cuatro me-
ses V veint iún díaa de Igual pena, 
apreciándole la agravante de rein-
cidencia. 
Defendieron a los procesados, los 
doctores R a m ó n Zaydín y Carlos 
Márquez Sterllng. 
Mármol ; a Argudín , el doctor Ro 
miro Areces. y a los Hernández Ra-
mos, el doctor Ovidio Giberga, quo 
estuvieron muy acertados. 
Tocará la reputada banda "Vspa-
caridad; en organizar y celebrar con : ' Y el Teatro Nacioná un j a rd ín , I to I^te5ral','1f11 ' 'Va;^ola^ ' ,^7 1^ o r ' 
todos los prestigios de su f in . el gran i una fuente, un nido de luz, de fra-i*111631* á e FeliPe Valdés, en la Quln-
baile que el sábado de Gloria se ce- gáne la ; una cá t ed ra juncal; lo mas| ^a deI J ^ l s p o . Caballeros: í 
l ebrará en el Gran Teatro Nacional propio para que la fantas ía andalu-
en honor y beneficio de la Cruz Ro- za. despliegue sus cortinajes junca-
ja Española . les. 
A su lado la flor de la caridad d# p , 
cubana, la señora Mina Pérez Chau 
mont de Tru f f in ; Cuba que nos ayu-( JOSE TEIJEIRO F R A G Ü E L A 
dará con la ternura y la hidalguía de Llega a mi mesa de redacción u n a í ^ ó a , en su local social de Universi-
tavos. S e ñ o r a s : gratis. 
MONDOSEDO Y SU COMARCA 
E l próximo día 9, ce lebra rá Jun-
ta Directiva esta floreciente asocia-
SUSPENDIDO E L JUICIO ORAL 
DE U A CAUSA SEGUIDA CONTRA 
EL MATADOR .DEL SERENO MOU-
CLÑO 
siempre. ¡Dios se lo pague! A l otro notieia con un gran dolor. La de 
lado la Secretaria, s eñora Nicolasa haber fallecido el que en vida se l i a 
Zabala de Llerandi. En derredor to- ¡mó j0S(í Tejeiro F ragüe la , persona 
das las damas y las damitas que for-j caballer0ga y padre amant í s imo de 
maxT el (í.(>^,ité'J * . . v . una numerosa y distinguida familia. 
No se habla de modas, n i de bal- Entre los cuales se cuenta nuestro 
ni 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Condenando a Martina Landr i án 
López, por hurto, a seis años, 1111 les, ni del úl t imo succes social, u . descoIlsolado y querido compañero 
, d ! ?rÍ.SlÓo c o ^ c c i o n a l . \ de la boda de ayer; se habla poco; |en ..E1 Sol,. en ..E1 comercio" José 
A Andrés Santiago García, por | allí se proponen y se aprueben toda3 i Teijeiro p l t a al enviamos én es-
• V\ r\ frac* TVMicaa r\Y\r>*\ *3 f o <- An n t-vao I l io v \m Tino i rti aa t*ir\ rí i e r> tic i Ar% 1 • . _ robo, tres meses, once días de arres las proposiciones, sin discus ón. 
to mayor. 
A Luís Través Valdés y a Pastor 
Miranda Díaz, ambos por rapto, a 
un año. ocho meses y veint iún días 
de prisión correccional. 
Y absolviendo a Manuel Fe rnán -
F. Arocha, Presidente de; dez Gutiérrez, de atentado a agen- pañoles que caen en Mell l la! 
la Sala Primera de lo Criminal de j te de la Autoridad, defendiéndolo el Comisión de és to ; comisión de 
la Audiencia, fué suspendida ayer ¡doctor Zaydín. aquello; comisión de lo de más allá 
la continuación del juicio oral de 
Por continuar enfermo el doctor 
Gustavo 
¿Un gran baile? 
— ¡Un gran baile! 
— ¿ A beneficio de la Cruz Roja 
Española? 
— ¡En su beneficio y honor; en 
gracia y caiicia a los soldados es-
ta hora doloroaa un car iñoso abrazo. 
dad n ú m e r o 4 
Extraordinaria anim&ción re ina l 
entre los directivos por asistir a l a ' 
misma. En. ella, el señor Pedro L o l | 
rigados. Presidente de Honor de es- ¡ 
ta etnidad. y el señor Antonio Va l , | 
socio entusiasta, p r e s e n t a r á n dife-
rentes planos, para que de los mis-
mos se elija el que ha de servir de 
modelo para la cons t rucc ión del 
Y a todos los demás familiares l a ' Edificio-Escuela que esta colectivi 
expresión de nuestra profunda con- dad se^ propone levantar en el pln^ 
la causa instruida a Manuel Her-
nández Caamaño, por el robo del 
que resul tó el homicidio del sereno 
Vicente Mouciño, en el Reparto M l -
ramar. 
Procederá , pues, nuevo señala-
miento. 
EL DR. GUTIERREZ /B CELIS 
PUBLICARA DOS LIBROS 
dolencia. 
CLUB L L A N E R A 
Merecido homenaje es el que se le 
toresco y fértil Valle de Mondoñedo. 
Otros asuntos de In terés se han 
de t ra tar on esta Junta. En f in , da-
Y todas las comisiones Iniciaron sus 
trabajos tan pronto como fueron 
nombradas. 
Silencio. Es que han entrado en 
la sala algunos eeñores presidentes 
de las Sociedades Españolas , siem-
pre atentas, a cumplir con fervor 
los deberes que el amor a la Patria 
les impone. 
El señor Secundino Baños, en 
t r i b u t a r á el próximo domingo por los do el entusiasmo que les anima a 
asociados de esta floreciente inst i tu- , los mindonienses, aquella ha de re-
cién astur, al señor Prudencio Gon- sultar muy animada, 
zález, gran batallador, y a quien pu-
dié ramos llamar alma mater de la 
cada día más pujante Asociación. 
CENTRO VALENCIANO 
Para ol día 9 del mes en curso 
SE PRACTICO AYER LA 
PERICLAL EN EL JUKTO 
POR LA MUERTE DE 
MARTIN 
JOSEFA 
Tenemos noticias de que el doc-
tor Santiago Gutiérrez de Celis, abo-
gado del Tribunal Supremo y de la 
Cámara de Comercio Cubana, publ i - | BCIÍ"; ^ " ^ " " ¡ . ^ T ^ l ' ^ * t»tm't?tii j,̂ ,.™ j„ ,ne, ' „ nombre del Casino Español , dice que 
?a^á,,dK,ntr0 d f libros' cJtue el Casino d a r á por la Cruz Roja Es-ORAL indudablemente serán de gran inte- pañola una pr i^ba mag de 8U arro. 
gante españolismo. 
E l señor Alberto Fuentes. Presi-
dente del gentil Centro Andaluz, que 
con motivo del baile que hoy cele-
bran en el gran Teatro Nacional los 
lis. ha rendido, en los año'j 1922 y¡ andaluces, está que no sabe donde 
1923, como consultor de la Cáma-1 egtáj ai oir el santo nombre de Es-
ra de Comercio, y entre les cuales I pafia y de su nobi l í s ima Cruz Roja, 
aparecen algunos dados a solicitud ge puso pál ido, se a p e ó el sombrero 
rés para los que ejercen la abogacía 
y para los estujdiosos del Derecho 
en general. Uno de dichos libros 
comprende reunidos todoj los infor-
mes que el doctor Gutiérrez de Ce 
Continuó ayer, ante la Sala P r i -
mera de lo Criminal de la Audien-
cia, el Juicio oral de la causa se-
guida a Guillermo González Mora-
les, acusado del parricidio de su es-
posa Josefa Mart ín , hallada en e l . » 
riachuelo "Macas tá" , en Marianao. de diplomáticos y cónsules extranje-1 cordobés," y dijo en arta voz: 
Sólo se pract icó la prueba peri- ros, que tratan de interesantes cues —Al lá vamos los andaluces con' tro estimado y querido amigo el se- a i ge7retario"jüa*n Gl^ó" portel 'acier-
clal, informando los forenses docto-i tiones de derecho positivo. Otros de corazón y vida. Y nuestro parco se-j ñor don Joaqu ín Ablanedo, car iñosa- . baD tpuido en' 0r,raniza-
Este homenaje t endrá lugar en el tiene seña lado el "Centro Valencia-
popular Salón H a las 12 m . del d ía 1 no", su segundo baile de carnaval. 
9, con un soberbio m e n ú que a con-j el cual, como el anterior, y proba-
t inuación copiamos: 1 blemente como los venideros es de 
Su Majestad el Rey de España , ha 
firmado el siguiente decreto: 
"Durante los úl t imos meses, la ac- I • 
Uva demanda de aceite de oliva pa - ¡ La comisión permanente de la 
ra la exportación y las crecidas can-: Junta Nacional del Comercio Espa-
tldades que se han enviado a mer- ñol en Ultramar, presidida por don 
cados extranjeros, unida a la esca- Carlos Prost, ha visitado al general 
sez de la presente cosecha en otros; Primo de Fivera, presidente del D i -
países productores, de te rminó el al- i rectorlo mil i tar , in te rsándole la do-
za en las cotizaciones de este caldo i tación económica de las Cámaras de 
en las comarcas olivareras españo- i Comercio españolas de Ultramar, y 
las. í de algunos servicios relacionados con 
E l temor reflejado en buena par- ¡ dicha Junta, 
te del país de que, a pesar de l a ' Solicitó asimismo la comisión del 
cuantiosa producción obtenida este'. lefe del Gobierno se incluya en el 
año en España , si la expor tac ión ' nuevo proyecto de ley de Recluta-
cont inúa , estimulada por los precios ¡ miento mil i tar , en estudio, la basa 
favorables, pudiera crear dificultades | 13, a r t í cu lo 4o., de la ley vigente, 
en el abastecimiento interior por la i para que el Gobierno pueda resolver 
cares t ía inmediata y la posible es- • el conflicto que dimana de la de-
casez, ha motivado numerosas exci-; claración de cacionalidad por naci-
taclones a! Gobierno para determl- miento en algunas Repúbl icas ame-
narle a prohibir la expor tación. I ricanas con lo? demás problemas que 
"Pfiro la conveniencia de conser- sugiere el servicio mi l i t a r de los 
var un importante mercado exterior, , españoles residentes en Américai y 
conquistado por la bondad del pro-1 Oceanía. 
ducto español y los perseverantes I Teniendo en cuenta que la vigen-
esfuerzos de numerosos aKricultores 1 te ley de Reclutamiento y Reempla-
o industriales, aconseja, para no i n - I Zo del Ejérc i to y su Reglamento fue-
ferlr perjuicios considerables a la \ ron infonnados o sometidos a exá-
eeonomía nacicnal y a la riqueza I men del Estado Mayor Central, m i -
olivarera, la concil iación entre las nisterio de la Guerra, Consejo de 
necesidades del mercado interior y Estado y Consejo de ministros, antes 
las del comercio de exportación, que, de promulgarse, la Junta ha solici-
,al buscar ventaflpa colocación para tado que antes de nuevas bases pa-
el excedente que resulta entre la pro- ¡ ra el reclutamiento, se someta a i n -
ducción y el consumo nacional, con- > forme d?l Consejo de Estado, para 
tribuye al equilibrio de la balanza, qUe éste dictamine sobre el caso, sin 
comercial. | perjuicio de la resolución que pro-
" A l propjo tiempo, es Justo que j ceda en definitiva, 
la mayor ut i l idad obtenida por el 1 En la nota entregada al general 
exportador, que en general no be- pj-imo ds Rivera, la Junta se com-
neficia s i productor sino en míni-1 promete> sobre las beses indicadas 
ma proporción, ocsalone a lgún i n - ! a presenfnr en breve un estudio de-
greso al Tesoro, y a este efecto Tes- ! tenido del problema del servicio m i -
ponde el esiablecimiento de un gra-; i j tar do los españoles emigrados a 
vamen a la exportación que Umlts i América y Filipinas, con soluciones 
el engrandocinu-lnto de los preejos. | que> a su juicio, resuelven el pro-
" E n v i r t ud de lo expuesto, el pre- I biema sin ora?lonar perjuicios a loa 
Bidente d e l Directorio mi l i t a r que1 reclutas peninsulares n i estimular 
suscribe, do acuerdo con éste, tiene 1 ja emigrac ión . 
ftl honor de uometer a la aprobac ión texto do la modificación de l a 
de V . M . el siguiente proyecto «le, ^ artlculo 4o., de la vigente 
decreto 
"Madrid, 9 de Febrero de 1921.— 
Señor : A L . R. P. de V . M . , Pr imo 
de Rivera y Orbaneja. 
"Vengo en decretar lo siguiente: 
"ATtlcalo lo.—• Desde el día si-
guiente al de la publicación del pre 
ley de Reclutamiento que la Junta 
ha jJedido al Gobierno incorpore a l 
nuevo proyecto de ley, es el siguien-
te: 
" E l GoPierno p r o c u r a r á resolver, 
por medio de prór rogas , redenciones, 
validez do la inst rucción mi l t l a r re-
Aper i t ivo: P e m a r t í n "hasta el f i n " 




Trozos de pargo salsa mayonesa. 
Ensalada mixta. 




Tabacos: Gener Nacionales. 
Cafó. 
c a r ác t e r social. 
Tuvimos ocasión de presenciar el 
primer baile, y aparte de la magn í -
fica labor de la Sección de Fiestas, 
en cuanto a adorno y orden se re-
fiere, presenciamos un acto muy 
s impát ico : cuatro bellas señor i t a s 
a r t í s t i camen te r epa r t í an flores entre 
los caballeros concurrentes. Dichas 
seflorltas eran Mar ía Oller Ramiro, 
C á r m e n Domínguez, Luisa Sauz y 
Jul i ta MIralles. 
Felicitamos sinceramente a l a Sec 
La comisión encargada en llevar clóll de Fjegtas partscularmente al 
a cabo ^ t e acto c o ^ p ó n e n l a : Núes- presldente Beñor Manuel Garclai y 
res Lójez _del Castillo y Angle, los! esos informes han sido traducidos , ' rá una torre, un j a rd ín , un cort i jo; 
inglés y publicados en el "Comme / 9 no se lo que se rá ; pero será lo más 
Reports", la Revista Oficial de 'a hermoso que haiga en el baile. Y 
i-alígralos Ramón Saro y Pablo Cor 
téb y los químicos doctores Basa 
rrate y Fernández Benítez. 
RECLAMA L A PAPER EXPOR-
TLVG ESC, C O N T R I " L A EQUI-
DAD, S. A . " 
En los autos del Juicio de menor 
cuant ía , seguido en cobro de pesos, 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norete, por la Sociedad Anóni-
ma "American Paper Export Inc 
Secre tar ía do Comercio de loa Es-
tados Unidos. 
E l otro libro que verá la luz pú 
haiga salud. 
n;tínte llamado Roble de Llanera, don 
Víctor González Proaza y don Antonio 
Fe rnández , quienes no desmayan un ^ T ' " 
instanje porque esta fiesta quede tan 
ción de dicho baile, que como queda 
dicho s e r á n probablemnete de socios 
La Sra. Mina Pérez Chaumont de i lucida como se merece el homena 
Truf f in , en nombre de su cabal lero-¡ Jeado señor Prudencio González, 
blica prontamente, según nuestrasj so esposo, Presidente, del . "Un ión quien con su celo y entusiasmo por 
noticias, es el Programa de Derecho 1 Club", a d o r n a r á sus palcos con to-
Penal, que dicho doctor Gut iérrez de ido el señori ío que la fiesta merece. 
Celis. redac tó para las recientes opo- Y así todos los demás ue asisti-
siciones a la Cátedra de Derecho! rán a la llamada, noble y generosa. 
Penal. Tenemos entendido que la 
obra es una síntesis completa del 
Derecho Penal, y está desar ro l láda 
t'entro de una dirección netamente 
domiciliada en los Estados Unidos, • Jurídica con vista no solo de los más 
contra la Sociedad Anónima "La recientes estudios se 
Equidad", con domicilio en esta ca-
pital , la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo de esta 
Audiencia, ha fallado confirmando 
la sentencia del Juzgado que decla-
ró con lu^ar la excepción de falta 
de acción opuesta por la demanda-
r i t  t i  sobre la materia, 
sino teniendo en cuenta principal-
mente el texto legal, las doctrinas 
sobre este texto y la Jurisprudencia 
del Supremo Cubano; por lo que re-
sulta una tentativa de sifltematiza-
ción del " derecho penal cubano de 
interés para nuestros profesionales 
altruista y patr iót ica , de la Maja 
Duquesa, señora Angela Fabra de 
Mariá tegui . 
Una Noche en E s p a ñ a será una 
noche de gloria, bajo un cielo tacho-
nado de estrellas y luceros de oro. 
D i nueva junta del Comité, se ce-
lebra rá el martes once, a las cuatro 
de la tarde. 
EL BAILE DEL CENTRO 
LUZ 
ANDA-
o a y s i n lugar la demanda de la que según decíamos antes 
( C U E N T O ) 
E L P R E M I O 
Carlos Ribobert había heredado 1 propio y el ajeno, la bancarrota es 
<l« sus ascendientes un comercio de fraudulenta. ¡Se está arruinado y 
pieles y cueros, con más de medio ¡ deshonrado' 
siglo de existencia. Por diversas ra-
zones—la mayor parte de los bene-
ficios . normales se los hab ían lle-
vado operaciones aleatorias,—ni el 
Padre ni el abuelo de Carlos hicie-
ron fortuna. 
Carlos se prometió no dedicarse a 
ninguna otra especulación mientras 
que el negocio de cueros y pieles no 
le asegurase el comfort y le permi-
tiese reunir una fortunita. 
Sin embargo, se presentó una cir-
cunstancia en que creyó que podría 
«anar una gran cantidad. Jugó a la 
baja, y, animado por la suerte, com-
prometió grandes cantidades. 
Por eso se injuriaba furiosamen-
te, mientras golpeaba la caja de cau-
dales. 
— ¡Idiota! ¡ C r e t i n o ! . . . Y. no 
obstante, habías tenido el ejemplo 
de tus ascendientes. Todavía supie-
ron ellos detenerse en la pendien-
te . . ' . . 
Mientras monologaba, había sa-
cado fajos de notas de bancos y al-
gunos valores, entre éstos tres o 
cuatro obligaciones de la V i l l a de 
P a r í s . . . . Estas no le per tenec ían . 
Eran propiedad legít ima de la vieja 
criada Rosalía , que ya estuvo al ser-
vicio de los padres de Carlos. 
— ¡Cal le!—dijo mientras desple-
gaba una obl igac ión— ¿No í u é ayer 
el sorteo? 
Carlos miró "Le Petit Journal" y 
allí vió la lista de números a que 
había correspondido la suerte, e in 
Si Carlos hubiera liquidado en el 
jnomento preciso, cuando se acentuó 
la baja de los cueros, hubiera podi-
do depositar un buen capital en el 
«anco. Pero la baja seguía parecien-
S L r í n 0 T m & l : legaban tales noti-1 cluso mofándose de sí aTiamcTloa c o -
abnnHorif3'^ t ^ extraordinaria t e j ó , con los de las obligaciones de 
earia 1 Ka deJ8tocks' Que creyó lie-1 R o s a l í a . . . Súbi tamente , p a l i d e c i ó . , 
saca la hora de aspirar a la fortu- Tembló 
na que sus ascendientes habían per-
seguido inút i lmente . 
Lejos, pues, de liquidar, cont inuó 
sus operaciones, y la suerte le siguió 
sonriendo en forma de una r 
oaja. 
" Y&' en cuanto llegue f in de mes 
se di jo .—dejaré de jugar. 
1 de mes se aproximaba. Car-
'03 iba a dar las órdenes oportunas. 
l ^ u ? el día 29 dIeron un salto for-midable los valores. A l 
su mano. . . . No había 
duda: Rosal ía ganaba el importante 
Itote de doscientos mi l francos. 
Tenía la obligación en su mano, 
y pensaba con sentimiento que no 
le pe r t enec ía . . . . Se disponía a dar 
la buena noticia a R o s a l í a . . . . Pe-
ro apenas dió tres pasos, el mal 
pensamiento se le presentó descar-
nado, imperioso. S u s u r r ó : 
— E l l a no sabe nada nunca 
ha mirado. . . . no conoce sus n ú m e -
tiemno o<t-̂ „i„~,̂ "1" " l mismo ros Además, ¿qué perderá ella? i necesario que yo me disculpe 
varnn - • noticIe8 «l116 "e- | Restablecidos mis asuntos, le reem-i ¡He estado tan ocupado estos d í a s ! 
^ r o n el pánico a todos los corazo-
nes . 
baja 
UNION CASTELLANA D E ' C U B A 
E l baile de disfráz que esta socie-
dad ce lebrcá el próximo sábado , 8 
talar la tan deseada luz eléctr ica en del a/ tual ' es tá interesando por los 
Posada de Llanera y actualmente gra- f andes prepartivos que para esta 
cías a su constante batallar se cons- *lesta es tá realizando la Sección do 
t ru i r á la Plaza cubierta, necesidad Rec reoy Adorno' la « ^ l 0 0 «8catl-
sentida y que a más de embellecer ma alicientes para que las fiestas 
notablemente dicha v i l l a o t o r g a r á a <lue 86 celebren en los elegants sa-
todós loa habitantes de Llanera co-; lone9 fta Prorgslsta sociedad re-
modidades sin cuento d e las que'811116,1 éxitos Para SU3 organizado-
Inút i l es pues el 'esforzarse en ex-l A l baile del dia 8 han prometido 
citar a los llaneros punto que ellos asistir varias comparsas, integradas 
son amantes de lo suyo, y que tanto Por másca ras que con sus elegantes 
este homenaje que merecidamente disfraces h e r m o s e a r á n la fiesta 
tr ibutan al señor González, como to- dándo le al ca rác te r que requiere la 
das las fiestas y actos que realizan, presente temporada Carnavalesca 
siempre ee carecterizaron por el m á s ; de franca a legr ía para honrar el 
grande y rotundo éxito. I reinado de Momo. 
¡Arr iba , llaneros! En el baile del dia 22 se preparan 
I algunos detalles que la comisión 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES tiene en cartera para de esta manera 
Es justo dar a la publicidad una organizar la gran fiesta de la 
curación mer i t í s ima desde varios "Unión Castellana serán invitadas 
puntos de vista | algunas oersonas que es tán muy 
El asociado señor N . N . ingresó relacionadas con las fiestas que se 
en el Sanatorio ' X a P u r í s i m a Con- es tán celebrando y de las cuales 
cepción", con un diagnóst ico qu i rú r - con tiempo y en crónica aparte ya 
gico. Sus f o miliares creyeron de ne-: 1103 ocuparemos. 
L a orquesta del profesor Felipe 
¡Es hoy! En el gran Teatro Na-
cional. Se acabó el bregar donoso de 
los art íf ices que en lo enjoyaron y 
lo enfloraron y lo dejanon como 
una maravilla. 
Entre sus asociados reina un en-
tusiasmo frenét ico; el mujer ío , que 
lleva ocho d ías sin pegar los ojos, 
atildando los trapillos, los manto-
nes, las altas tejas, la gracia de 
Dios, para darnos achares a los fla-
mencos. ¡Pero como si no. morena! 
^ ^ ¿ « r í * ^ ^ * ? ^ ^ ' ^ ^ 1« intervención, pero el m é - , 
1 ^ « n n p s t o s a castiEar^en lo^^d-¡ dico de canecerá, en unión del D i - ! B. Valdes prepara grandes progra-cales; dispuestos a castigar en lo al ^ no| ma8> por lo qne podemos 
O ** • V * * w w * . - — * - 1 . ( . ; . , i W ' / , VA KJ JC» * l . * » J W * % * w » w -
sen té decreto en la Gaceta de « » - e H ^ g ea el extranjero, substitucio-
dr id , se percibirá por las Aduanas ; n ^ u otra forma aná loga , los con-
de salida, un gravamen sobre la ex-: fiictos que dimanan de la declara-
portación del aceite de oliva, cuya ción ¿Q nacionalidad por nacimiento 
cuan t í a se d e t e r m i n a r á en la forma: €n eigUna3 Repúbl icas americanas, 
siguiente, cuando el precio medio as{ como cuantos problemas sugiera 
mensual de las clases Corrientes de, pl servic'.o mi l i ta r de los españoles 
aceites con acidez no superior a cua- i residente3 en América y Oceanía ." 
tro grados esté comprendido entre 
174 y 19 6 pesetas los cien ki logra-
mos netus en fábrica, se apl icará el 
gravamen de 10 pesetas por quintal 
mé t r i co ; pasando de 19 6 hasta 218 
pesetas cor responderá el gravamen 
de 20 pesetas; entre 218 y 2 39 pe-
setas, el gravamen será de 30 pese-
tas; de 239 a 260 pesetas de precio 
medio se apl icará el gravamen de 40 
pesetas; y para precios medios supe-
riores a 260 pesetas, el gravamen 
será de oO pesetas 
F a f l e c i m i e n t o d e D o n 
F e d e r i c o R e p a r a z 
^ M ^ ^ i m í ^ P n ^ í a erada de u X ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ y W 1 ^ qUe ^ 61 ^ K ^ Í J t 
H n ^ v P n t T r a L a n L f u V t l n e r a estando conforme con el médico de '22 se rán piezas del grado del públi-
buenaventura, manque la guanera asiatenci- cit6 a una iunta como Co jas que Se ba i l a rán en la "Unión 
lo sea más que la Pastora; nos son-1asisieilclc- cuo a una juma, como -̂o ~ ^ ^ 
reimos de las bandoleras, aunque vlene haciendo el doctor Bernardo, Castellana 
nos disparen sus trabucos naranje- Mnas, desde que se hizo cargo de la w w r A i r a f l A 
ros a quemarropa; bailaremos las Dirección, en todos los casos graves. J U \ f c . M i u w htoxomm 
solemnes Sevillanas; pero no nos Los médicos del Sanatorio después He aquí los bailables que eje-
rendiremos como aquellos maños de un minucioso reconocimiento y c u t a r á la orquesta en el gran halle 
se rend ían a la ondulación majes-1 de todos los anál is is que el caso ra- que se ce lebra rá en los salones so-
tuosa de las bailaoras de Cádiz. Lie-1 quer ía , obtaron por no operar toda- cíales de la Juventud Montañesa , 
garemos a las rejas de vuestros pal- x i * . y después del tratamiento acor-1 
eos; pero no caeremos en las re-; (ja(i0) sigUi5 la me jo r í a a t a l extre-! PROGRAMA 
jas de vuestro corazón. Dlsprcciare-i mo> que e, enfermo r e su l t ó curado, 
mos las coplas alusivas, desgarran-:y log famíi iares qUe en principio no] PRIMERA PARTE 
do el amor con el dolor, aunque el ¡ egtuvIer0n conforme con el d iagnós- ; Vals O. Mather Mine, 
corazón deje de palpitar. j tico que habían hecho el médico de : Danzón . . . . Las tres hermanas, 
asistencle y el Director, quedaron sa-; Fox Tro t I love you . 
tisfechos y agraHicidos, pues por ; Danzón P a p á Montero. 
error do diagnóstico', si no hubiera Schottis . . . Que te crees tu eso. 
sido por la labor del señor DIrec-, Danzón . . . . • » . La enredadera, 
tor v cuerno facultativo, hubiese te- Fox Tro t . . . . Cór ta t e la melena 
nido un íil fatal el enfermo. ¡ Danzón . . E l Mago de las Teclas, 
Esto viene a demostrar el cuida-
da que so tiene con nuestros aso-1 SEGUNDA (PARTE 
ciados enfermos y el in te rés que se Danzón . . Vamos a l r io a coger 
toma en nues t r» Sanatorio por to-• camarones, 
dos los all í recluidos, las Juntas de Fox Trot Annabelle, 
, . . Havana Perfecto. 
Beberemos vino, cant^remos^ ^ 
caremos; nuestros cordobeses roda-1 ¿ L ^ _ { í 1 ^ „ ^ , 0 0 n m 
r á n a vuestros pies; coronaremos I 
vuestras retadoras cabezas con flo-
Todavia Joven, y cuando aún eran 
de esperai s.» nuevos y sazonados 
.a uo *»v i/crawi.»». frutos de su ingenio, ha fallecido en 
"Ar t í cu lo 2o,— Sólo en el caso de Madrid, el distinguido escritor y co-
que el precio medio mensual sea i n - ! iebrad0 autor d ramát ico doñ Federi-
ferior a 174 precio medio mensual co Repa,.a^ y chamorro, que a sus 
sea inferior a 174 pesetas, la expor-1 cuaii(iades de talento unía las de afa-
tac ión del acelle de oliva podrá rea- 1 ble trato y caballerosidad, que le ha-
llzarse exenta del pago de gravamen, i b{an gradeado numerosas s impa t í a s 
"Ar t í cu lo 3o.— L a Junta central entre c.uanf.os cultivaron su amistad, 
de Abastos, con los datos propor-1 (pertenecía el í inado al Cuerpo da 
jiiaicii ir AA -̂v.w*- . 
ú l t ima decena de cada mes el pre- riog año3 coiaboraba en varios pe-
cio medio Que resulte de las cotí- j ri5dlcos y revistas. Hablaba con vor-
zaciones del aceite de clase corrlen- dadera perfección varios idiomas y 
te, en fábrica, operadas durante el pogeIa Uüd esmerada cultura, que la 
mes. E l ministerio de Hacienda, en perm¡{ió dedicarse a la labor tea-
vista de este precio medio, fi jará el tral> en la QUe obtuvo resonantes 
día l o . de cada mes el tipo de KT^"! lriunfoa, dando a conocer numerosas 
vamen que corresponda aplicar, el obrag extranjeras, en las que rea-
cual se publ icará en la Gaceta de 
llzaba siempre un trabajo muy su-
Madrid . A las exportaciones que se perior y difícil para adaptarlas al 
realicen hasta el dia l o . de Marzo , gusto de nuestro público, 
próximo se apl icará el gravamen de , Colaboró Con los autores que £l-
10 pesetaa por cien kilogramos, co- 1 garan en primera línea, y entre sus 
r respond í?n te a los precios que vía-1 obras m Í 8 COnocidas figuran Torto-
nen rigiendo para el aceite de clase ; ga y Soleri ljOS Mios artificiales, 
corriente, . I 1,08 hijos del sol naciente, La pr in-
"Ar t ícu lo 4o,— En cualquiera do de ^ Baikanes, E l enemigo 
los casos previstos en los ar t ícu los ^ mujereSi E l perfecto amor, L a 
pieceaentes. sy exigirá en las Adua- sadcraf ^ viuda alegro E l cárde-
nas de salida, como hasta el p^e- ^ ^ ¿oHoella de m i mujer y E l 
senté , la guía de circulación para , ^ fií niismo. 
el aceite cutorizada por la Junta De lag 0>)raa estrenadas ul t ima-
central de Abastos, mente por el señor Reparaz, des-
9 de Febre-1 cuellan ^ pimpinela escarlata, en 
colaboración con don Juan Ignacio 
L u c í de Tena, y E l director es un 
hacha, en colaboración con el señor 
López-Mon tenegro. 
Descanse er. paz. 
"Dado en Palacio, a 
, ro de 1924.— ALFONSO.— E l pre-
hacer | flldente del Directorio mi l i ta r , Miguel 
l»rimo do Rivera y Orbaneja." 
la sopera sobre la^mesa, la contem-
plaba, plácida, los ojos todavía v i -
vos, y se dijo estremecido: 
¡Si ella hubiera sabido! 
Después le dijo 
Rosalía , tengo una gran noticia1 nuestros médicos, la inspección que Danzón 
que darte. . . diariamente lleva a cabo nuestro Di- Schottis 
Rosal ía movió la cabeza, ¡ndife-, rector en ios distintos depar tamen» Danzón 
rente. _ 
—Es algo que te conviene. Y es 
tos y enfermos. ! Fox Trot 
La labor por él establecida de Danzón . 
cuidar y mirar por los enfermos, co-
mo cosa propia, ha dado lugar a la 
. . . . Toca. . .Felipe, 
. . . . E l Elefante. 
. , . . Linger Awhlle , 
Los caballeros me matan 
Paso doble Gitanll lo 
Orquesta Manolo Barba. 
do t r iunfo, en la fiesta social orga-
nizada, ha combinado un programa 
atrayente y s lmpát leo. 
La Comición de Carnets, nos remi-
te una copia de dicho programa que 
de seguro ha de merecer la sanc ión 
de la animosa Juventud. 
Helo a q u í : 
Primera Parte: 
i ;—Vals "The Waltz of the Lon-
go Ago" (estreno). 
2. — D a n z ó n " L a Guinda". 
3. —Fox trot "Mamma Leves Pa-
pa-Papa Leves Mamma (estreno). 
4. — D a n z ó n " P a p á Montero". 
5. — " F ú l g i d a Luna". 
6. —Fox trot "Come on Red" (es-
treno), 
7. — D a n z ó n " L a vida es s u e ñ o " , 
8. —Paso doble " E l Dueño de mi 
A l m a " . 
Segunda Parte: 
L—Schottish "No seas cobis-co-
bis" (estreno). 
2 .—Danzón "Ojos S o ñ a d o r e s " 
Huelga de Ayudantes . , 
Viene de la primera página 
L A H U E L G A DE CAMAGUEY 
CAMAGUEY marzo 7. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Desde las 10 y 15 de la mañana 
de hoy, el Comité de la Huelga di 
los elementos tranviarios, de eet» 
ciudad, dió las órdenes oportuna! 
quedando paralizado el t r á f i co . 
E l motivo que tuvo el Comité pa 
ra adoptar ta l acti tud, dícese qui 
fué por sentirse desairado dicho Co-
mté por el Administrador General 
de la Compañía , quien hab ía ofre-
a la baja, To-
de los 
alza. 
No se atrevió a dar ninguna or 
*!en- • • • La liquidación 
ffles fué desastrosa. 
El negociante no pudo resignarse 
• una pérdida tan considerable y 
Persistió en jugar " 
do empeoró. 
Llegó a encontrarse ea si tuación 
lWACOmprometida' «I"6 una tarde »rego a mesarse los cabellos con de-sesperación Le hac{,an falta clento 
™ n ? T a mil fraDcos. y si no los en-
contraba estaba en bancarrota. 
, , . , 'T1 bancarrota! Siempre es esto 
Saí.meS/Stre: pero cuando se ha es-Peculado con frenesí 
ha a.rri 
Se l ibró de la bancarrota fraudulen-
1 ta y. s imu l t áneamen te , los cueros 
ae u n aej volvieron a bajar con una rapidez 
vertiginosa. 
Cuando realizó ganaba más de seis-
cientos mi l francos. 
P r o c u r ó recuperar la obligación, 
que no era reembolsable hasta f in 
de mes, y volvió a su casa contento 
y f e l i z , , . . Desde la tarde en que 
hizo el descubrimiento fatídico no 
osaba mirar de frente a su sirvienta. 
Depositó la obligación en la ca-
ja de caudales, después se sen tó a la 
mesa, y, por primera vez se sint ió 
— . 0 l o c a m e n t e ' ^ r m n e r o i n ^ e n í í a r 1 6 ' 1 0 ^ aua Rosal ía depositaba 
te que me ha correspondido! 
Tembló Carlos, estremecido has-
ta los huesos. Ella, tranquila, f i ja -
ba en él sus ojos claros, y él advir-
tió pronto que aquel, ser, sencillo, 
pero instintivo, perspicaz, como lo 
son frecuentemente los viejos ser-
vidores, lo había comprendido todo. 
Entonces pensó que no estaba ya 
frente a la humilde Rosalía , 
Ella con t inuó sonriendo, i n i u l -
gente y enigmát ica , y agregó con 
dulzura: 
El señor me dirá que es nece-
sario hacer , o, mejor, ^1 foñor 
eo 'ocará eso como q u i e r a , , . Yo no 
eutl^rao nada de Coo. 
J. H . ROSXY ( H i j o ) . 
"XrNTANZA GALEGA" 
Dice su Secretario: 
Con motivo de la anexión hecha 
a la Sección de "Cul tura e Fala" 
La cura-.lón y trato a este en- 'de esta sociedad de los distintos 
í e rmo . originó la inscripción de va-, gropos ar t í s t ieos : Rondalla f i lar -
rlos nueves socios, convencidos del mónica . Cero t ípico. Cuadro de De-
éxito los familiares. | c lamación y Cuarteto Musical, nos 
Este y otros muchos casos vemos vimos precisados de buscar local 
en la Casa d« Salud ae u. Asocia- m ^ espacioso y adecuado para los 
ción de Dependientes del Comercio, ensayos, lo que tenemos sumo gusto 
la cuidadora observación y atención d© comunicarle por si tiene a bien 
por parte dJ todos los médicos y em- ! insertar en la Sección de su digna 
pleados. v 1 dirección dicho cambio de domicilio 
Un men ta rdó en curar dicho en- 'sociai de Aguacate 104 para Amar-
farmo y asociado, y además ha de-igUra 77 y 79 bajos. 
Jado la bebida, causa principal de | ' 
la enfermedad. j E L baile D E L CENTRO ASTU-
Nuetsra felicitación al Director y RIANO 
. cido reanudar hoy a las nueve di 
(estreno, dedicado a Ramiro A l ó n - ' l a m a ñ a n a , las negociaciones ayei 
eo), [comenzadas, esperando los obrero* 
3, — D a n z ó n " A la ori l la de un hasta las diez inú t i lmen te , que cun 
palmar", ¡pilera su palabra. 
4, —Fox trot "Sun-no-er-sun" (es-¡ Espá ra se una ac tuac ión decieiv» 
del general Machado, que contribu-
ya a poner t é rmino a l confl ic to. 
En vista de que l a sociedad di 
los transviarlos pertenece a la Fe 
deración provincial , r u m ó r a s e que 
los obreros de la Federac ión secun-
da rán la huelga. 
treno) 
5. — D a n z ó n " ¡ A ver si te gusta" 
(dedicado a Alberto R o d r í g u e z ) , 
6. —Fox trot " L i t t l e Butterf ly (es-
t reno) , 
7. —Danzón " K . K . K . me matan". 
8. —Paso doble "Nacional". 
( P a r a n o I N F R I N G I R e l 4 P o r 1 0 0 ^ 
KOBO DE LLEVAR LA CUENTA 7 RAZON BE DV NEGOCIO POR ST 
KZSMO 
Interesante rula que contiene el modo y modelos de contabilidad a lle-
var por los pequeños comerciantes, manera de presentar los balances y 
datos para no infringir la Ley del 1. de Julio de 1920. Se enviaré, certifi-
cado a todo el que remita 65 centavos en giro postal o sellos 
Cualquier persona puede llevar su contabilidad en nuestro libro da 
Cuenta y Razón. Precio $5.00 y |5.50, certificado al Interior. 
HOJAS VARA PRESENTAR BALANCES 
Precio: (0.50 oentaToa. 
facultallvoA d i la >«oci«ci6i 
1 pendientes del ConTercio 
d* De. L a Sección de Recreo y Adorno, 
eu su deseo de obtener- un señala-
V 
BELKOKTH T OXA. 
Oomsoctela 113. Teléfono A-8161 
ApartaAo No. 2163. Habana. 
A l i i N A V E I N T I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 ¿ * A N O x c n 
M A S S P O R T S ^ 
A U T O M O V I L I S M Q 
D E S D E N O R T E A M E R I C A : " m\3 ^ 
J U E G O S D U M P I C O S D E I N V I E R N O E N C H A M O N I X 
1 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 . [ f i u l e n d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s f u é a y u - L a " C o p a d e C a r d e " q i a m í u s n x e u - i ^ u y a a L í a e " s e d l s i y i » 
d a n t e p r i n c i p a l d e M r . C a m p b e l l , h a ¡ p o r c u a r t a v e z e n I t a l i a , a e l i f t1 '^ 
p |do n o m b r a d o p a r a o c u p a r e l p u e s - i 21 d e l p r e s e n t e m e s , s o b r e P\ 
( X e c o r a s y p o r c e n t a j e s do los p l a y e r s 
• a e l O r a n P r e m i o I n v e r n a l , c o mpi l a do s 
p o r "Petsr"> 
C O M O Q U E D A R O K - l i O S C L U B S EJff I . A 
F E I M E S A S E R I E 
S . H . A . O . P . E . A v e 
S a n t a C l a r a 
H a b a n a . . 
A i m e n d a r e s . 
2 x 
4 2 
4 9 6 0 600 
5 7 7 1 600 
x 6 9 1 400 
E S T A D O A C T U A L D E D O S C D I B S E N 
D A S E G U N D A S E R I E 
« A . S . H . G . P . E . A v e . 
A i m e n d a r e a 
S c n t a C l a r a 
H a b a n a . . 
x 2 3 5 3 O 625 
2 x 1 3 4 0 42a 
1 2 x 2 4 0 429 
S A T T Z R O D E D O S C D U B S 
P R I M E R A S E R I E 
V b . C . E . A v e , 
H a b a n a . . 
S a n t a C l a r a 
A i m e n d a r e s 
. 525 66 139 265 ! 
. '.98 60 130- 261 : 
f t l i 69 147 256 1 
S E G U N D A S E R I E 
V b . C . H . A v e 
A l m e n d a r e s 285 48 88 309 
S a n t a C l a r a . . . . 2 ^ 30 59 248 
H a b a n a f31 ' 23 48 208 
P I E L D I 2 T O D E D O S C D U B S 
P R I M E R A S E R I E 
O . A . E . Ave . 
H a b a n a 425 198 27 958 
S a n t a C l a r a . . . . 399 174 25 958 
A l m e n d a r e s . . . . 443 228 41 942 
S E G U N D A S E R I E 
O . A . E . A v e . 
[ E l c e n s o d e ! e q u i p o d e t o d o a l o s 
¡ f e r r o c a r r i l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
| h a c i a f i n e s d e 1 9 2 3 c o n t i e n e d o s m i -
l l o n e s c u a t r o c i e n t o s m i l v a g o n e s d e 
| c a r g a , 5 7 , 0 0 0 c o c h e s d e p a s a j e r o s y 
| ( i S , 0 0 0 l o c o m o t o r a s d e t o d o s l o s t i -
• ¡ p o s . C o m o e l n ú m e r o d e v e h í c u l o s 
I a u t o m ó v i l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
¡ e s d e m á s d e 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 l a p r o p o r -
c i ó n e s d e m á s d e 5 . a u t o m ó v i l e s 
p o r c a d a v a g ó n d e c a r g a , c o c h e s d e 
p a s a j e r o s y l o c o m o t o r a s . S o l a m e n t e 
l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s t r a n s p o r -
I t a n c e r c a d e u n o c t a v o d e l a c a r g a 
' t o t a l c o n d u c i d a p o r l o s f e r r o c a r r i -
4 J e s , e n t a n t o q u e l o s a u t o m ó v i l e s 
1 t r a n s p o r t a n a n u a l m e n t e t a n t o s p a s a -
I j e r o s c o m o t o d o s l o a f e r r o c a r r i l e e 
d e l p a í s c o m b i n a d o s . 
to d e G e r e n t e d e V e n t a s c o n c a r á c -
t e r i n t e r i n o . 
A l m e n d a r e s . M . 
S a n t a C l a r a , . 
H a b a n a . . . . 
213 113 14 959 
190 87 15 949 
186 87 15 948 
B A T T I N O 
Padroso . S e . , . . 
J . R y a n , A . . 
F i t z s l m m o n s . H . 
T o r r i e n t e , A . . 
l l a m o s , A . . . . . 
C h a r l e s t o n . S e . . 
J i m é n e z , A . . , 
K r u e a e r , A . , , 
F u ! i r . A . . . . 
Moore, S e . , . 
L l o y d . H . . ' . , 
K o s s , H r . . w . 
M a y a r ! , S e . . . 
Cueto , H . . . , 
M a r s a n s , A . , . 
Orna, S e . . . . 
E . B r o w n , A . . 
D r e s s e n , A . . . 
B a r ó , H . . . . 
P o r t u o n d o , H . m 
D . B r o w n , H . . 
M o r í n . H . . . , 
B r e k e , A - . , . 
"Warfleld, So. , . 
"Wlnters, A . M „ 
H e n r y , H . »' m < 
P a l m e r o , A . M . 
R í o s , S o . . o u i 
C h a c ó n , H . , , , 
Hinque, H . , . , 
L u n d y , A . . . • 
T h o m a s , H . * m i 
M a r e e l l e , S o . w , 
P a i t o , A . . . «. 
M a r c e l i n o , H . K , 
D o u g l a s , S e . , : ) 
D u n c a n , S e . . * 
F e r n á n d e z , A . # 
P a p o , H . , ¡a :, 
F a b r é , A , . . „•_ m 
R o j o , S C . . 
J o a e í t o , H . . . 
B l s c h o f f , H . , . , 
J a c i n t o , H . . „ 
M e s a , S e . . . . 
M l r a b a l . H . . . 
Q u i n t a n l t a , A . . 
H o l l a n d , S e . . . 
M . R y a n , H . . . 
C u r r l e , S e . . . 
M é n d e z , S e . . . 
P e t t y , A . . . . 
B o a d a , A . • . „ , 
I . e w l s , H . . . . 
B r o w n , S e . . . 
H u b b a r d , S e . . , 
A b r e n , H . . . , 
D i b u t . S u . . . , 
Cooper, H . . , , 
I N D I V I D U A D 
V b . C . H 
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? M_<íl ' I ^ P 3 c*11»^1©^», v e n c e d o r todos l ( H encuentron y g a n a flor de l C a m p e y a a t o a t o n d i a l de H o c k e y 
f i - * 2, Lt maIl t la M * * ™ Y f l s m r a n e n é l : R a m s a y , W a t s o n , K m i t h , M o Cafgrry, S t a t e r , X n n n , C a m e r o » , C o -
7 _:ra'n , " . . . 61 oentro p r i m e r » f i l a a p a r e c e el m a n a g e r M n n r o v i s t i e n d o a b r í f o obscuro , t en iendo a l a 
i z q u i e r d a a l a s i s t a n t m a n a g e r d e l t e a m y o tros jng-adores. 
E l a u m e n t o e n e l n ú m e r o d e a u -
t o m ó v i l e s c e r r a d o s q u e s e c o n s t r u -
y e r o n y v e n d i e r o n e l a ñ o p a s a d o p a -
r e c e j u s t i f i c a r l a o p i n i ó n e x p r e s a d a 
p o r a l g u n o s d e l o s p r i n c i p a l e s f a -
b r i c a n t e o , d e q u e d e n t r o d e p o c o s 
¡ a ñ o s l a p r o d u c c i ó n t o t a l d e a u t o m ó -
v i l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s s e r á d e 
m o d e l o s c e r r a d o s . E s t a t e n d e n c i a s e 
m a n i f e s l ó t a m b i é n e n e l n ú m e r o d e 
m o d e l o s a b i e r t o s y c e r r a d o s e x h i b i -
d o s e n e l ú l t i m o S a l ó n d e N u e v a 
Y o r k , p u e s s ó i o h a b í a 8 9 t u r i s m o s 
c o n t r a 1 7 7 c e r r a d o s . E n 1 9 2 3 l a p r o -
d u c c i ó n d e c o c h e s c e r r a d o s f u é d e 
3 5 p o r 1 0 0 d e l t o t a l ; , a l g u n o s f a -
I b r i c a n t e s p r e d i c e n e l 5 0 p o r . 1 0 0 p a -
r a 1 9 2 4. H a c e 1 0 a ñ o s s ó l o 1 0 c o -
c h e s e n c a d a 1 , 0 0 0 e r a n c e r r a d o s ; 
b o y 8 5 0 e n c a d a 1 , 0 0 0 s o n d e e s e 
t i p o . 
L a t e n d e n c i a d e l a I n d u s t r i a a m e -
r i c a n a e n e s t e s e n t i d o l a r e v e l a n l a s 
c i f r a s * e l a G e n e r a l M o t o r a , q u e e n 
1 9 2 3 c o n s t r u y ó y v e n d i ó 7 2 5 , 0 0 0 c o -
c h e s do p a s a j e r o s , d e l o s c u a l e s 
2 7 5 , 0 0 0 e r a n m o d e l o s c e r r a d o s ; e s -
to r e p r e s e n t a u n 3 7 p o r 1 0 0 . E n 
c a m b i o , e n 1 9 2 2 l a p r o d u c c i ó n t o -
t a l f u é d e 4 2 7 , 0 0 0 , d e l o s c u a l e s 
1 2 0 , 0 0 0 , o s e a e l 2 8 p o r 1 0 0 , f u e -
r o n m o d e l o s c e r r a d o s . 
E l E s t a d o d e C a l i f o r n i a , E s t a d o s 
U n i d o s , h a a d o p t a d o u n n u e v o s i s -
t e m a d e i m p u e s t o s o b r e v e h í c u l o s 
I a u t o m ó v i l e s . E n v e z d e t o m a r p o r 
b a s e l a p o t e n c i a d e l v e h í c u l o , c o m o 
h a s t a a q u í l o h a b í a h e c h o , l a n u e v a 
o r d e n a n z a i m p o n e e l g r a v a m e n f i -
j o d e $ 3 . 0 0 D o r c a d a v e h í c u l o , q u e 
n o s e a c o m e r c i a l . E s t a s u m a c u b r e 
e l c o s t o de l a p l a c a r e g l a m e n t a r i a y 
l a e m i s i ó n d e l a l i c e n c i a . A d e m á s d e 
e s t a t a s a , t o d o p r o p i e t a r i o p a g a u n 
i m p u e s t o p o r c a d a g a l ó n d e g a s o -
l i n a q u e c o m p r a . L o s v e h í c u l o s c o -
m e r c i a l e s p a g a n t a m b i é n l o s $ 3 . 0 0 
y l u e g o e s t á n s u j e t o s a u n a e s c a l a 
d e i m p u e s t o , s e g ú n s u p e s o . 
U n a C o m i s i ó n d e l a C á m a r a do 
' C o m e r c i o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e n -
c a b e z a d a p o r M r . A l f r e d H . S w a y n e s , 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l M o t o r s 
C r o p o r a t l o n , a c a b a d e c o m p l e t a r u n a 
i n t e n s a i n v e s t i g a c i ó n d e l p r o b l e m a 
d e l t r a n s p o r t e q u e e s t á c o n f r o n t a n -
d o a l p a í s . E l t r e m e n d o a u m e n t o e n 
e l m o v i m i e n t o d e c a r g a y l a c o n s i -
g u i e n t e a g l o m e r a c i ó n e n l a s e s t a c i o -
n e s t e r m i n a l e s d e c a r g a d e l o s fe - j 
r r o c a r r i l e s i m p o n e d a a d o p c i ó n d e j 
m é t o d o s m o d e r n o s y e f i c a c e s d e des-1 
c a r g a y a c a r r e o s . E n e l i n f o r m e r e n - j 
d i d o p o r l a C o m i s i ó n s e l l a m a l a 
C a l c u l a n d o q u e c a d a v e h í c u l o a u -
t o m ó v i l e n l o s E s t a d o s U n i d o s c o n -
e u m a u n p r o m e d i o d e 4 2 4 g a l o n e s 
l d « e s e n c i a , l o s 1 5 , 2 2 1 , 1 8 3 v e h í c u l o s 
i m a t r i c u l a d o s e n e l p a í s n e c e s i t a r á n 
0 , 4 5 3 . 7 8 1 , 0 0 0 g a l o n e s d e g a s o l i n a 
¡ d u r a n t e e l a ñ o d e 1 9 2 4 . E s t a c a n -
, l l d a d a l o s p r e c i o s h o y e n v i g o r q u i e -
I r e d e c i r q u e l o s E s t a d o s U n i d o s g a s -
t a r á n e n g a s o l i n a d u r a n t e e l c o -
r r i e n t e a ñ o 1 1 . 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 y t a l v e z 
m á s . 
r r i d o h a b i t u a l , q m p a r t e a d v ! 'C0* 
p u n t o s : M i l á n , P a d u a o Parma'1"30' 
r a l l o v a r a t o d o s l o s c o n c u m * ? a " 
a d e - c a n s a r , d o n d e c o m i e n z a l a 
g u n d a e t a p a q u e l o s c o n d u c e a r ^ " 1 
d o n ? - R i v l e r e . 9r-
S a h a n i n s c r i t o y a l o s 23 cntl 
r r e n t e s q u e s i g u e n : 
1. — A m f l c a r I ( B e n n l ) . 
2 . — A m í l c a r I I ( O s t a l l i ) . 
3. — A m í l c a r I I T . Í A r c a n g e l i ) 
4. — A m í l c a r I V ( D e l l a B a r b * . 
5 . — L a u c i a ( T e s i n i ) . 
6. — O . M . I ( C r e s p i ) . 
7. — O . M . I I ( S a n d o n n l n o ) 
S . — O . M . I I I ( X ) . 
9 . — O . M . I V ( X ) 
1 0 . — B i a n c h i ( S i r t o r H . 
1 1 . — A l f a - R o m e o I ( F e r m r l ) 
1 2 . — A L a - R o m e o I I Í G r l o n i ) 
1 3 — A l f a - R o m p o I T I ( A r r i g o n n 
1 4 . ~ F i a t I f G i o g a ) . ~ 
1 5 . — F i a t I I ( M a z o t t l ) . 
1 6 . — F i a t I I I Í X ) . 
1 7 . — F i a t I V Í M u n a r l ) . ^ 
1 8 . — F i a t V ( P í a t e ) . 
1 9 . — C e i r a n o Í T a s s a r a ) . 
2 0 . — X . X . ( C a t t a n e o . 
2 1 . — X . X . ( G l u l l ) 
2 2 . — X . X . ( A r r i b a v e n e ) . 
2 3 . — X . X . f P i c c o l l ) . 
L A S C A R R E R A S R U M A N A S 
E l A u t o m ó v i l C l u b de R u m a n i a 
a t e n c i ó n a l a s v e n t a j a s d e l c a m i ó n p u b l i c a e l r e g l a m e n t o d»» s u t e i i « 
c o m o s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l a l c o n c trgo do t u r i s m o , s o b r e u n >e 
- c o r r i d o a p r o x i m a d o d e 2 0 0 0 Jrlirt 
m e t r o s . 
L a f e c h a n o s e h a f i j a d o t o d a v í a , 
n i t a m p o c o e l i t i n e r a r i o , «i b l e a 
c r e e q u e s e c e l e b r a r á e i f 1-s pri i» .§pt 
q u i n c e n a d e J u n i o , y l a «a l l r t i í , c - m c 
l a m e t a , s e s i t u a r á d e s d e :u*go -mj 
B u c i r e s t . 
E l c o n c u r s o s e c o m p o n e do I t i 
d l f e r - m t e f l p r u e b a s s i g u i e n t e s : 
a ) . — P r u e b a d e r e s i s t e n c i a . 
b ) . — P r u e b a d e c o n s u m n c l ó n . 
c ) . — P r u e b a d e v e l o c i d a d 
d ) . — ^ P r u e b a d e v e l o c i d a d e n com 
t a . 
e ) . — P r u e b a d e h a b l l l d i r t . 
L o s d e r e c h o s d e i n s c r l r c l ó n ion 
3 . 0 0 0 f r a n c o s p u r v e h í c u l o . 
R A I D A R G E L I A - T O M B O C T Ü 
L a M i s i ó n d e l a C o m p a ñ í a T r M k 
a t l á n t i c a R e n a u l t , p r o c e d e n t o 
r á p i d a d l s t r l b u c i n d e l a c a r g a , r e c o 
m o n d a n d o a l p r o p i o t i e m p o l a m u -
d a n z a de l a s e s t a c i o n e s d e c a r g a , q u e 
h o y s e e n c u e n t r a n e n e l c e n t r o d e 
l a s c i u d a d e s , p a r a l u g a r e s r e t i r a -
d o s d o l a s a f u e r a s , p u d i e n d o r e p a r -
t i r s e l a c a r g a p o r m e d i o d e c a m i o -
n e s d i r e c t a m e n t e d e l a s e s t a c i o n e s 
a l o s a l m a c e n e s d o l o s c o n s i g n a t a -
r i o s . T a m b i é n s e r e c o m i e n d a l a c o -
o r d i n a c i ó n d e l t r a n s p o r t e f e r r o v i a -
r i o , f l u v i a l y a u t o m ó v i l . 
Y a s e h a a n u n c i a d o e l p r o g r a m a 
d e l C o n g r e s o M u n d i a l d e T r a n s p o r t e 
A u t o m ó v i l , q u e , b a j o l o a a u s p i c i o s 
de l a C á m a r a N a c i o n a l d e l C o m e r -
c i o d e l A u t o m ó v i l , s e r e u n i r á e n 
' D e t r o i t , d e l 2 1 a l 24 d e m a y o ' i n -
¡ c l u s l v e . L o s a s u n t o s q u e s e d i s c u t i -
r á n s e r á n l o s s e r v i c i o s q u e p r f f s t a n 
el a u t o m ó v i l y e l c a m i ó n , p o s i b i l i -
d a d e s p a r a s u e x p a n s i ó n e n t o d o s 
l o s p a í s e s d e l m u n d o , p r o b l e m a s f i -
n a n c i e r o s r e l a c i o n a d o s c o n e l n e g o -
c i o d e l a u t o m ó v i l , p r o b l e m a s d e s e r -
v i c i o , c a m i n o s y c a r r e t e r a s , l o s p r i n 
c i p i o s b á s i c o s d e l a l e g i s l a c i ó n s o -
b r e e l a u t o m ó v i l y l a a p l i c a c i ó n d e 
e s o s p r i n c i p i o s p o r l o s g o b i e r n o s p a -
r a o b t e t í é r l o s m a y o r e s b e n e f i c i o s 
p a r a BVLA r e s p e c t i v o s p a í s e s , e t c . L o s 
d e l e g a d o s s e r á n l l e v a d o s a p r e s e n -
c i a r d e m o s t r a c i o n e s p r á c t i c a s d e l 
e m p l e o d e l a u t o m ó v i l y e l c a m i ó n , 
l a c o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s , e s t a c i o -
n e s m o d e r n a s d e s e r v i c i o s y r e p a r a -
c l o n e s , e m p l e o d e v e h í c u l o s a u t o m ó -
v i l e s e n l a i n d u s t r i a , l a a g r i c u l t u r a , 
l a s m i n a s , y l a s - e m p r e s a s p ú b l i c a s , 
c o m e r c i a l e s y e l g o b i e r n o . 
M r . P a u l C . P o m m e r , d e L o s A n -
g e l e s . C a l i f o r n i a , h a s i d o n o m b r a d o 
S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n d e T o r -
n e o s y P — r u e b a s d e l a A s o c i a c i ó n 
N o r t e a m e r i c a n a d e A u t o m o v i l i s t a s . 
E s é s t a l a C o m i s i ó n c o n c u y a s a n -
c i ó n y b a j o c u y o s r e g l a m e n t o s s e 
l l e v a n a c a b o t o d a s l a s p r u e b a s , ca- . 
r r e r a s y o t r o s t o r n e o s d e l a u t o m o -
v i l i s m o o r g a n i z a d o s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . M r . P o m m e r h a s e r v i d o c b -
m o o f i c i a l e n c a s i t o d a s l a s g r a n d e s | J ^ ^ t , h a l l e g a d o y a a O n a r . 
p r u e b a s q u e s e h a n v e r i f i c a d o e n 1 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n l o s ú l t i m o s 
o c h o a ñ o s , de s u e r t e q u e s u c o n o -
c i m i e n t o y e x p e r i e n c i a e n e s t o s a s u n -
t o s h a d e e j e r c e r g r a n d e i n f l u e n -
c i a e n e s t e d e p o r t e e n l o f u t u r o . 
E l r e c o r r i d o s e e f e c t u ó a u n a ve-
l o c i d a d m e d i o de t r e i n t a k i l ó m f ^ r o í i 
p o r h o r a , s i n d i f i c u l t a d e s . q u e d » n c l n 
a s e g u r a d o e l e n l a c e e n t r o ^ j o a onsl 
d e l S u r . 
L o s t e n i e n t e s E t í e n n e v R n b e l «or 
l o s rjue r e a l i z a n e s t e r a i d n i i t o n o v i -L o s f e r r o c a r r i l e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s t r a n s r o r t a r o n m á s d e 5 4 0 1 l i s t a A r g e l l a - T o m b o c t u . q u e v a 
m i l f u r g o n e s d e a u t o m ó v i l e s c o m - 1 r o n i n d o s e c o n e l é x i t o , 
p l e t o s y 2 1 0 . 0 0 0 f u r g o n e s d e neu-1 E s i a n u e v a h a z a ñ a , ¿ h o r á quo la 
m á t i c o s y r e p u e s t o s e n 1 9 2 3 . F u e r a | p r o e : i a u d a z d e l o s c o n d u r t o m 
d e e s t o , m á s d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e a u t o - ; H a a r d t - A u d o u l n - D u b r e n l l r e s u l t e ni! 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 





























M a r z o 1. 
3 
6 
P B Z X E B A S E R I E 
— H a b a n a 8; S a n t a C l a r a 
— S . C l a r a 9; A l m e n d a r e s 
— S . C l a r a 3; A l m e n d a r e s 
— H a b a n a 5; A l m e n d a r e s 
— S t a . C l a r a 2; H a b a n a 0 
•p—Habana 11; A l m e n d a r e s 
. — H a b a n a 6; A l m e n d a r e s 
— S . C l a r a 3; A l m e n d a r e s 
— H a b a n a 7: flauta C l a r a 
— A l m e n d a r e s S; S . C l a r a 
, — A l m e n d a r e s 4; H a b a n a 
. — A l m e n d a r e s 4; S . C l a r a 
. — S a n t a C i a r » 3; H a b a n a 
. — H a b a n a , t ; A l m e n d a r e s , 
, — S a n t a C l a r a d ; H a b a n a 
, — A l m e n d a r e s 5; H a b a n a 
. — S a n t a C i a r a 3; H a b a n a 
. — S . C l a r a 5; A l m e n d a r e s 
. — S a n t a C l a r a 3; H a b a n a 
. — A l m e n d a r e s 9; S . C l a r a 
. — A l m e n d a r e s 10; H a b a n a 
, — A l m e n d a r e s 8; S . C l a r a 
. — H a b a n a 7: A l m e n d a r e s 
S E G U N D A S E R I E 
— A l m e n d a r e s 10; H a b a n a 
. — A l m e n d a r e s C; S . C l a r a 
— S a n t a C l a r a 8; H a b a n a 
— A l m e n d a r e s 2; H a b a n a 
— H a b a n a 4; S a n t a C l a r a 
— S . C a l a r a 5; A l m e n d a r e s 
— H a b a n a 5; A l m e n d a r e s 
— S . C l a r a 10; A l m e r . d a r e s 
— H a b a n a 2; S a n t a C l a r a 
. — A l m e n d a r e s 5; H a b a n a 
E l P r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l M o -
t o r s C o r p o r a t i o n , M r . A l f r e d P . 
S l o a n , J r . , h a a n u n c i a d o l a a c e p t a -
c i ó n de l a r e n u n c i a d e M r . C o l l l n 
C a m p b e l l , q u e o c u p a b a e l c a r g o d e 
I G e r e n t e de V e n t a s de l a C h e v r o l e t 
P i c k e n s , s o b r » C u b a E n c a n t o , g a n a d o r ra s e i s ocas iones de l a s ocho en que h a sa l ido a l a p i s t a e n l a p r e s e n t e ¡ M o t o r C o m p a n y , s u b s i d i a r i a d e l a 
t e mporad a , potro que, s i n duda , es, co n m u c h o , e l m e j o r sa l ido do l a s f i n c a s de r e c r í a de l a R e p ú b l i c a y que h a c e p a n a r a l M o t o r s M r . C . E , D a w s o n , 
honor tanto a l s e m e n t a l S o l o m ó n , c o m o a C h a r m e u s e , l a g r a n yegfua de CtoldMatt , que t a n t a v e l o c i d a d d e m o s t r ó e n | ^ , « U O Í O * v 
lo s s e i s f n r l o n e s oomplt iendo c o n t r a X m p e r a t o r y Othe l lo aflos a t r á s 
m ó v i l e s f u e r o n c o n d u c i d o s b a j o bu 
p r o p i a p o t e n c i a , d e l a f á b r i c a a s u 
d e s t i n o , y 8 0 . 0 0 0 f u e r o n t r a n s p o r -
t a d o s p o r a g u a . 
j u e g o de n i ñ o s ? 
S e c a l c u l a q u e e n l a c o n s t r u c c i ó n 
d e n u e v a s c a r r e t e r a s y e n l a c o n s e r -
v a c i ó n d e l a s e x i s t e n t e s s e g a s t a r á n 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n 1 9 2 4 m i l 
m i l l o n e s de p e s o s , l o c u a l e s n e c e s a 
r i o p a r a p o d e r a c o m o d a r e l t r e m e n -
do n ú m e r o d e a u t o m ó v i l e s q u e h o y 
c i r c u l a n p o r e l p a í s . 
P R E M I O D E R E S I S T E N C I A 
E l G r a n P r e m i o de r e s l s t e n c i t d« 
v e i n t e hora-s . o r g a n i z a d o p o r e l A u -
p a r a a s e g u r a r e l a b a s t o d e m u é t o m ó v i l C l u b d e l O e s t e , ( F r a n c i a ^ 
l i e s d e s u s p e n s i ó n p a r a t o d o s l o s >SQ c o r r e r á e n e l c i r c u i t o d« l a Sar* 
v e h í e u l o s f a b r i c a d o s p o r s u s d i v e r - | t | j e |og 14 y 1 5 d e J u n i o , 
s a s s u b s i d i a r i a s , l a G e n e r a l M o t o r s | i n s c r i p c i o n e s - s e a d m l t p á t í 
C o r p o r a t i o n h a c o m p r a d o \ á f á b r i c a | j i a s t u e j 29 d e F e b r e r o 
A r m s t r o n g S p r i n g C o m p a n y , d e 
F l i n t , M i c h i g a n , q u e e n lo f u t u r o 
g i r a r á b a j o l a r a z ó n de A r i n e t r o n g 
S p r i n g D i v i s i ó n o f t h e G e n e r a l M o -
t o r s C o r p o r a t i o n . E s t a n u e v a s u b -
s i d i a r l a s u p l i r á l o s m u e l l e s p a r a e l 
C a d i l l a c , B u i c k , C h e v r o l e t , O l d a m o -
I h i l e y l o s c a m i o n e s G M C . 
A B R A N L O S C A M I N O S 
E N C E I B A P A R K 
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E l domingo 9, a l a s nueve de l a m a -
fiana J u g a r á n en es tos conocidos t erre -
nos de base b a l l l os f u e r t e s y d i s c i p l i -
nados c l u b s j u v e n i l e s "Ve loso" y " L a 
C a m p a " ; como que en a m b o s c l u b s e x i s -
ten p l a y e r s de reconocido c a r t e l es do 
e s p e r a r s e u n refildo encuentro , en el 
c u a l los ch icos de V e l o s o p i e n s a n obte-
ner l a m e j o r par te s i el nuevo lanzador , 
que el m a n a g e r N i c o l á s H e r n á n d e z h a 
des ignado p a r a o c u p a r el box, c u m p l e 
Iq que a é l h a o f r e c i d o . 
E l Une up del V e l o s o p a r a este m a t c h 
es e l s i gu i en te : 
F . H e r n á n d e z , 3b . 
A . B l a n c o , c f . 
H . L u i s . s s . 
J . Per i co te , p . 
A . D í a z . c . 
R . P a l m a , r f . 
A . A r r e s t l a , 1C. 
>• P . G a r c í a , 2b . 
I t . S . F é l i x , I b . 
C . R a m í r e z , p . 
E . E s p l u g a s , p . 
S u p l e n t e s : P u l g ; G a l d 6 ; T a t a y C a t a -
l á n . F r a n c i s c o G a n d u f a s i s t e n t e d e l m a -
n a g e r . 
L o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d o s -
L O S P 1 T C H E R S Q U E H A N G A - 1 4 4 R O B O S E N 3 4 J U E G O S t r í a l e s e n l a c o n s t r u c c i ó n 
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
CLUB "SANTA CLARA" 
P R I M E R A S E R I E 
P l t o h e r s O . P . A v e . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los n o m b r e s de 
los p l a y e r s que h a n robado bases en e l 
presente G r a n P r e m i o I n v e r n a l , i n c l u -
yendo todos los juegos ce l ebrados h a s -
t a l a f e c h a : 
H o l l a n d m . 
B r o w n . m m 
O u r r t e . . m 
X é n d e z . „ , 
E l b u t . .. . 
n 3 O 1000 
,. 9 1 667 
. 2 2 SCO 
. 1 1 600 
M 1 S 333 
S E O U W D A S E R X E 
B r o w n . M . m M. m . .3 O lOOO 
H o l l a n d n m * m m » X 3 
M é n d e z O l 
C u r r i a o 1 
CLUB "HABANA" 
P R I M E R A S E R I E 




H E N D R 1 C H S S U C E S O R D E 
M O R A N 
" P E Ñ A L V E R S T A R " 
V S . " M I R A F L O R E S " 
M l r a b a l . . . . . . a 1 O 10OO 
R o s » . . . . „ . 3 1 7S0 
J . R y a n 1 1 600 
E e w l e . . m . m m m l X 600 
r o e p e r i a 333 
F i t s s l m m o a s O a OOO 
S Z ^ U B S A S E R I E 
P l t c h e r a a . p . A v e . 
P l a y e r s , C l u b 
T o r r i e n t e , A l m e n d a r e s . 
D r e k o , A l m e n d a r e s . . . 
W a r f l e l d , S a n t a C l a r a . 
C h a r l e s t o n , S a n t a C l a r a 
B l s c h o f f , H a b a n a . . . 
Llo3rd, H a b a n a . . . 
Q u i n t a n a , A l m e n d a r e s . 
F e r n á n d e z , A l m e n d a r e s 
H e n r y , A l m e n d a r e s . . 
D o u g l a s , S a n t a C l a r a « 
M a r e e l l e , S a n t a C l a r a . 
M a r c e l i n o , H a b a n a . . 
J i m é n e z , A l m e n d a r e s . 
D r e s e n , A l m e n d a r e s . , 
P a l t o , A l m e n d a r e s . . 
M a y a r I , S a n t a C l a r a . 
M e s a , S a n t a C l a r a . . 
f ueto. H a b a n a . . . . 
Por tuondo , H a b a n a . . 
B , R . 
T o t a l 43 
R o e s . . . 
L a q u e . m 
E e w l s . . 
M l r a b a l . . 
P l t z s l n u n o n . 
• . S O lOOO 
• 1 O IOOO 
. o a ooo 
» O 1 OOO 
- O I OOO 
R E C E S A E S T A T A R D E E L D R , 
L O P E Z D E L V A L L E 
d e c a r r o c e r í a s 
C . N C I N X A T I . O h . , m a r z o 7. 
H o y s e a n u a c i ó e n f;sta c i u d a d , e n 
c i a n t o ee r e r i b i ó a n o t i c i a de ¡ a 
j r . u e r t e de P a t M o ? a n . m a n a g H r d e i 
c - u b C i n c i n n a t » , q e a l a c k H e n d r i c k s 
lo s u c e d e r á e n ese e n r g o . 
H e n d r i c k s f u é m a n a g e r d e u n c l u b 
dfc l a s g r a n d e s l i g a s , e l S a n L u i s do 
l a N a c i o n a l , h a c e a l g u n o s a ñ o s , y 
h a l l e v a d o a l a v i c t o r i a A - m u c h o s 
t e a m s e n l a s L i g a s M a y o r e s . 
H c n d r i c k s e n t r ó a f o r m a r p a r t e 
d e l c l u b C i n c i n n a t i e s t a t e m p o r a d a 
c o m o c o a c h y m a n a g e r a u x i l i a r . 
E l p r ó x i m o domingo en los t errenos 
de M i r a f l o r e s se e n f r e n t a r á n estos 
teams , ex i s te m u c h o e n t u s i a s m o éntre-
los f a n á t i c o s p a r a p r e s e n c i a r este Jue-
go que debido a los p l a y e r s con que 
c u e n t a n ambos , h a de s e r un g r a n en-
c u e n t r o . 
L a probable b a t e r í a por el " P e ñ a l v e r " 
s e r á Ben i to M a r t í n , p . y A r t u r i ' o M e n -
t i d . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CLUB "ALMENDARES" 
P R I M E R A S E R I E 
P i t c t a e n t a . 9 . A t * . 
F a b r é . . 
P a l m e r o 
P n h r . . 
P e t t y . 
W I n t e r . 
E i a d a . . 
» 8 O I O O O 
. a o looo 
. 1 0 looo 
. 1 4 800 
o a ooo 
• o 3 ooo 
S E G U N D A S E R I E 
P i t c b e n Ct« 7 . A v e . 
P a l m e r o 
P e t t y . 




D e d o s a t r e s de e s t a t a r d e e e e n -
i c e n t r a r á d e r e g r e s o e l d o c t o r J o s é 
; A . L ó p e » de l V a l l e , e l d i s t i n g u i d o 
D i r e c t o r G e n e r a l de S a n i d a d y p r e -
s i d e n t e de l a L i g a G e n e r a l de b a s e 
| b a l l . V i e n e e n u n v a p o r d e l a F l o -
t a B l a n c a d e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o 
e n c o m p a ñ í a d e l d o c t o r H u g o R o -
b e r t o a l c o n g r e s o de c u a r e n t e n a s c e -
l e b r a d o e n l a r e p ú b l i c a d e P a n a m á 
d o n d e a c a b a d e a l c a n z a r p a r a C u -
b a e l m e j o r d e l o s é x i t o s . D e s e a -
m o s a l q u e r i d o d o c t o r L ó p e z d e l V a -
l l e , a l s a l u d a r l o de n u e v o , t o d o g é -
n e r o d e f e l i c i d a d e s , l a s q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a s a s u a c o m p a ñ a n t e e l 
n o t a b l e c u a r e n t e n a r i o d o c t o r H u g o 
R o b e r t s . 
E s l o c a r r o c e r í a e l c o m p l e m e n t o 
o b l i g a d o d e l c o c h e , t a n t o d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a c o m o d i d a d c o m o r e n -
d i m i e n t o ; u n a c a r r o c e r í a b i e n i d e a -
d a y r e s u e l t a c o n f o r m e a l o a p r i n c i -
p i o s de e e g u r i d a d y g u a t o e s l o q u e 
d a e l c a c h e t d e e l e g a n c i a a u n c o -
c h e y l o q u e t a l v o z e n m a y o r g r a -
d o a y u d a a h a c e r l o a m a b l e . 
N o \ a m o s a h o r a , p u e s r e s u l t a r í a 
p u e r i l , a i n s i s t i r s o b r o l a e n o r m e I m -
p o r t a n c i a i u e e l p e r f i l a d o d e u n a c a -
r r o c e r í a . t i e n e p a r a l a v e l o c i d a d d e 
u n c o c h e , a f o r t u n a d a m e n t e h o y l o s 
f a b r i c a n t e s I n t e r v i e n e n m á s d i r e c t a -
m e n t e e n l a o r i e n t a c i ó n d e l a s c a -
r r o c e r í a s q u e l u e g o h a n d e e q u i p a r 
a s u s c h a s i s , y a « o n s o c u e n c i a d e e s -
t o p o d e m o s c o n s i d e r a r c o m o d e f i n i -
t i v a m e n t e a b a n d o n a d a s a q u e l l a s c a -
r r o c e r í a s q u e h a c í a n p o c o m e n o s q u e 
i n ú t i l e s l o s e s f u e r z o s d e l f a b r i c a n t e , 
p u e a m i e n t r a s é s t e n o e l u d í a e s f u e r -
z o s c á l c u l o s y c u i d a d o s p a r a a h o -
r r a r e s e n c i a y g a n a r v e l o c i d a d j e-
n í a l u e g o u n a c a r r o c e r í a c o m p l e t a -
n e n t e i l ó g i c a y r e ñ i d a c o n l o s m á s 
é í e m e n t a í f s p r i n c i p i o s d e l a a e r o d i -
n á m i c a , a e c h a r p o r t i e r r a t o d o a l o s 
e s f u e r z o s y c u i d a d o s . 
L a c a r r o c e r í a h a , d u r a n t e e s t o s 
ú l t i m o s t i e m p o s , p r o g r e s a d o d e u n 
m o d o e n o r m e , a l m i s m o t i e m p o q u e 
h a n I d o v a r i a n d o , d í a s t r a s d í a , l o s 
m a t e r i a l e s e d q u e se h a e c h a d o m a -
¡ n o p a r a s u e l a b o r a c i ó n : d o m i n a r o n 
; u n t i e m p o l a s c a r r o c e r í a s d e m a d e -
r a , q u e c o n s u s d e f e c t o s y v i r t u d e s , 
i m p e r a r o n l a r g o s a f io s , a s í c o m o s u s 
s u c e s i v a s l a s m i x t a s d e a c e r o y m a -
n o m í a y l i g e r e z a s e h i c i e r o n s e n t i r , 
' d e r a ; c u a n d o l a s e x i g e n c i a s d e e c o -
s e r e c u r r i ó a l a l u m i n i o , q u e t u v o u n 
r e i n o e f í m e r o , s i e n d o r á p i d a m e n t e 
s u b s t i t u i d o p o r s u r i v a l d i r e c t o , e l 
a c e r o e s t a m p a d o , m a t e r i a l q u e s e 
p r e s t a d e u n m o d o e x c e l e n t e a l a f a -
b r i c a c i ó n e n s e r i e y q u e s ! t a r d ó u n 
t i e m p o e n I m p o n e r s e , f u é d e b i d o a 
l a c a r e n c i a d e m á q u i n a s d e e s t a m p a -
d o q u o p e r m i t i e s e n s u f a b r i c a c i ó n 
r á p i d a y e c o n ó m i c a m e n t e . 
C u a n d o e s t á b a m o s p l e n a m e n t e c o n -
L a c a s a C a d i l l a c h a a n u n c i a d o d o s 
n u e v o s m o d e l o s d e c o c h e s c e r r a d o s : 
u n S e d á n d e n ie te a s i e n t o s y u n V i c -
t o r i a - C u p é de c u a t r o a s i e n t o s , a m -
b o s m o n t a d o s e n e l f a m o s o c h a s i s 
d e s e r i e C a d i l l a c t i p o V - 6 5 . E m -
p l e a n d o l á m i n a s d e a c e r o e n v e z d e 
a l u m i n i o p a r a l a s c a r r o c e r í a s y h a -
c i e n d o m e n o s c o s t o s o e l t a p i z a d o y 
m e d i a n t e l a p r o d u c c i ó n e n s e r i e y 
e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , e s t o s n u e v o s 
m o d e l o s ¿ e o f r e c e n a u n p r e c i o b a s -
t a n t e m á s b a j o q u e e] d e l o s m á s 
l u j o s o s m o d e l o s C a d i l l a c . 
v e n c i d o s , o p o r o m e n o s , d e h a b e r 
l l e g a d o a l a c u m b r e d e l a r a p i d e z 
y e c o n o m í a d e s e a b l e s , c u a n d o l o s 
a m e r i c a n o s h a b í a n l l e g a d o a l s u m -
m u m d e s e n c i l l e z e n e l e s m a l t a d o 
l o s c o c h e s p o r e l p r o c e d i m i e n t o 
u l t r a r r á p i d o d e l a I n m e r s i ó n , q u e , 
c o m o o l l e c t o r s a b r á s e g u r a m e n t e , 
c o n s i s t e e n p i n t a r l a s c a r r o c e r í a s d e 
u n a p i e z a y e n u n a s o l a v e z s u m e r -
g i é n d o l a s e n u n a c u b a d e e s m a l t e y 
E s t e e s e l t i e m p o e n q u e l a s eluda-
d e a o m u n i c i p i o s q u e e s p e r a n m a u l e -
n e i l a t r a n s p o r t a c i ó n e n s u s c a m i n o s 
e n t o d o e l i n v i e r n o d e b e n h a c e r pre-
p a r a t i v o s p a r a r e m o v e r l a nloTe. 
C u a n d o l a n i e v e cai?ca s e r á m u y tar-
d e p a r a l a c o m p r a ntJ c a m i o n e s trac-
t o r e s , a r a d o s y o t r o s e q u i p o s de l im-
p i a r l o s c a m i n o s . 
E n m u c h o s t o r r l t o r l o a s e r á Indu-
d a b l e m e n t e n e c e s a r i o a l o s c l u r t a a a 
n o s d e e s p í r . t a p ú b l i c o u r g i r i a ac-
t i v i d a d e n l a r e n o v a c i ó n d e l a u l e v » 
p o r p a r t e d4 l a s a u t o r i d a d e s ¿ a b e r -
r a n t e s . P e r s o n a l e n e l n e g o c i o <" 
a - i t o m ó v i l e s d e b e n e s t a r p a r t i c u l a r -
m e n t e a c t i v o s e n d i c h o t r a b a j o por-
? j e a u n q u e l a r e m o c i ó n d s l a nieve 
a y u 4 a a u n a c o m u n i d a d t a m b i é n con-
t . - lbuye a lo», n e g o c i o s de u á l i í o a» 
a u t o m ó v i l e s . 
E n a l g u n a s s e c c i o n e s s e r á posible 
p r o b a b l e m e n t e p i r a l o s b o n ^ r e f j £ 
d i c a d o s a l n e g o c i o a u t o m o t r i z i n a " 
c l r a q u e s e e m p r e n d a l a o p e r f W » 
d e r e m o v e r l a n i e v e d u r a n t e e i w 
g i c n u w . c » ; , ÜU ; •> a e r e m o v e r m — . n 
d e j á n d o l a s l u e g o e s c u r r i r a n t e s d e V i e r n o qUe v i e n e , m i e n t r a s que " 
p a s a r a l a c o c c i ó n , h e a q u í q u e n u e - " eFpera 
v a m e n t e n o s s o r p r e n d e n l o s a m e r i -
c a n o s c o n u n n u e v o p r o c e d i m i e n t o , 
q u e y a h a h e c h o s u s p r u e b a a y q u e 
a m e n a z a e n b r e v e c o n v e r t i r s e e n 
a m o y s e ñ o r d e l m e r c a d o , t a n t o p o r 
s u e c o n o m í a c o m o p o r s u r e s i s t e n -
c i a , a l p r o p i o t i e m p o q u e p o r s u l i -
g e r e z a y r a p i d e z . 
T r á t a s e d e l n u e v o m é t o d o d e c a -
r r o z a j e p o r m e d i o d e l c u e r o a r t i f i -
, c i a l , s i s t e m a q u e , g r a c i a s a l e m p l e o 
| d e e s t a m a t e r i a , p e r m i t e s u p r i m i r e l 
e s m a l t a d o d e l o s c o c h e s a l p r o p i o 
t i e m p o q u e se p r e s t a a t o d a s l a s f a n -
¡ t a s í a s d e s e a b l e s , t a n t o e n e l i n t e r i o r 
c o m o e n e l e x t e r i o r de l o s c o c h e s . 
E l n u e v o a l a r d e d e c o n s t r u c c i ó n 
' e s , h a s t a c i e r t o p u n t o , u n c a r r o z a j e 
' m i x t o , p u e s e n t r a n e n é l , a d e m á s d e 
l i a m a d e r a y e l h i e r r o , l a t e l a , e l a l -
! g o d ó n y e l c u e r o e n l a s i g u i e n t e f o r -
i m a 
v i e r n o u  i e u c ^ . v . - - - - ¿ , n r a r 
o t r o s l o m á s q u e so p u e d e e spera 
e s l e v a n t a r e l s e n t i m i e n t o j ú b n c * e s l e v a n t a r e i d c u i . " . — — - ^ 
m i e n t r a s q u e l o s c a m i n o s e s t á n o £ 
t r u c o s e s t e i n v i e r n o , a s i es que n 
b r á n m u y t e m p r a n o s V } * ™ * * 1 ? t r 0 
x i m o o t o ñ o e n p r e p a r a c i ó n p a r a o í 
I n v i e r n o . 
A l g u n o s c o m e r c i a n t e s e n u n » c**' 
d a d c e n t r a l d e N e w Y o r k t u r o una 
i n t e r e s a n t e e x p e r i e n c i a e l l n v ; e r ¿ , 
p a s a d o , q u e d e m u e s t r a c o m o e i v 
b l i c o r e s p o n d e r á a l a P r o m o c i ó n a 
u n m o v i m i e j i t o a f a v o r d e l a rero 
c i ó n de l a n i e v e . L o s f u n c i o n a r l o s 
p ú b l i c o s d e l M u n i c i p i o e n C " 6 9 " ^ 
h a b í a n r e c h a z a d o g a s t a r a ^ 0 / , ' 
t e n e r l o s c a m i n o s l I b r f s ' A x J i . 
c o m e r c i a n t e s y el C l u b de A u t o m ó ^ 
l e s l e v a n t a r o n u n o s c u a n t o s c iento 
d e p e s o s e h i c i e r o n u n c o n t r a t o co 
e l d u e ñ o d e u n t r a c t o r p a r a Q"6 c o ^ . 
p r a r a u n a r a d o y l i m p i a r a l o s c a . ^ 
E L P E L O E N C A N E C E 
P E R O E L C O R A Z O N N O 
E N V E J E C E 
S i a e t e d s e e n c u e n t r a e n l a 
e d a d v i r i l . 
¿ P o r q u é P e i n a r G a n a s 7 
T I N T U R A / . E G Í N A 
L a m á s p e r f e c t a , ' l a q u e n o 
m a n c h a e! c u e r o c a b e l l u d o , s e 
v e n d e e n f a r m a c i a s y d r o g u e -
r í a s a $ 1 . 0 0 « i e s t u c h e . 
S E 
p r a r a u n a r a u u j . l l in -
I , E l a r m a z ó n d e l a c a r r o c e r í a e s d e n P 8 - ^ " " / ^ ^ ^ ^ T d e a d o ? de o t r o » 
i n i a d e r a , c o m o a n t i g u a m e n t e . t i é n d e - P 1 0 . ^ ^ t p ^ h i c i e -
s e e n t r e l o s m o n t a n t e s u n a r e d m e - | c a m i n o s q u e r í a n t ^ m e n s . 
- i , • i r a I n m i s m o c o n i o s b u j u » j _ - « r 
t a l l c a , q u e es a s u v e z c u b i e r t a c o n , f a l ü „ ° . f n n A n n a r a r e m o v e r 
u n a t e l a d e a l g o d ó n ; r e l l é n a n s e l o s ¡ ^ ° v V ^ todos ^ 
í t í m i d o 3 ^ í i n S e , ^ " " t ^ I - m 
I d o c o n u n a c u b i e r t a de e n e r o . 1 r p e ^ o ^ d e r m ^ i c S o , v i e n d o * 
i n c l i n a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o p ú h n c ^ 
h i c i e r o n p r e p a r a t i v o s p a r a ? a ^ d o f l . 
t r a b a j o e s t e a ñ o a e x p e n s a s ^ n . 
U n c o m e r c i a n t e d i j o , e n ^ a 3 
f e r e n c l a r e c i e n t e , q u e l o s m o t o r » 
v d u e ñ o s d e c a m i o n e s P a s e e n ^ 
l i c e n c i a p o r e l P r ^ 1 1 ^ 1 ^ f « a l 
c a m i n o s y n o h a y e s p e e l f l c a c l O n 
e f e c t o d e q u e no s e r á n usa(i*9mer-
i n v i e r n o . E l s u g e n ó q u e l o s c o n . 
/ - . m ó v i l e s y c a n i l " » * , c i a n t e s en a u t o m ó v i l e 7 c a r n u . ^ 
v q u i e n e s l o s u s a n d e b i e r a n o r ? ^ 
z a r s e p a r a d e f e n d e r e l e m p e ñ o / a r s e p a r a u e ^ u ^ . ^ insis 
m o v e r l a n i e v e h a s t a e l " " ^ eneZC8o 
t i r qu-e l o s c a m i n o s P e r m 8 0 ^ -
a b i e r t o s t o d o e l a ñ o p a r a e i 
p o r t e m o t o r . 
A f l o xcn IKARIO DE LA MARINA Marzo 8 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
¿ 4 n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
HABANA 
A-Q""* conu)l lesio de sa la . 
b a S i U ¿ i o n c 8 baft 
'ta' 7-iti de c r i a d o s , m 
sale-
b a ñ o in teca lado y 
f o r m a n : M u r a -
• 0 M z o . 
£ c c a s a d e f a m i l i a se a l q u i l a n d o s h a -
, b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s , a g u a , l u z y t e l é -
f o n o . A h o m b r e s so los . S e t o m a n r e -
f e r e n c i a s . I n d i o 1 4 , a l t o s , d e r e c h a . 
M e d i a c u a d r a d e M o n t e . 
8 8 3 1 n ^ 
S"5 r . T S E A N C O I . O C A B S O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a ent iende de coc ina , 
r í ^ s t a c o r t a f a m i l i a y buena , t iene bue-
r u s l e comendac ionea l a o t r a p a r a c r i a -
da o m a n e j a d o r a , p u á i e n d o s e r a l V e d a -
do s i : o p a r a doudc s a l g a . 
8807 10 M z o . 
F B S a n R a f a e l , p r ó x i m a a P r a d o , a l -
r l ú o o n a b o n i t a c a s a de a i t o , g r a n 
? ! h e r m o s a s l e t a , y c u a t r o U a b u a -
«nVc c o n todo lo n e c e s a r i o p a r a í a -
S a o " - c r c i 0 - $ 2 0 0 - L l a " 
a ' 1-7608. A l f o n s o . 
O B R A P 1 A 96-98. SE A X Q C X & A INA 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la c a l l e de 4 x á 
mearos con u n gabinete de m o m p a r a s 
4xo con l a v a b o de a g u a corr iente , luz 
toda l a noche, e s p e c i a l p a r a o f i c ina u 
hombre solo, m o r a l i d a d en l a c a s a , b u c -
n0ftMSnervicios- I n f o r í « e s e l p o r t e r o . 
^819- 10 m z . 
* S O F 2 E C E l N A C O C I N K R A QTTK S A -
be s u o b l i g a c i ó n en c a s a de buen t ra to . 
No t iene inconven iente en s a l i r a l c a m - i 
*- 'po . I n f o r m a n T e l . A - 4 3 8 0 . D r a g o n e s 1" 
10 m : 
C U U N E R O S 
E n e l m e j o r p a n t o c o m e r c i a l se a l q u i -
l a u n a e s p l é n d i d a s a l a , p r o p i a p a r a 
g a b i n e t e de u n m é d i c o , a b o g a d o • 
fe T ^ Q i ^ S ^ M a r a t . o f i c i n a l . I n f o r m a r s e M a n z a n a de G ó -
-obv „ r r . ^ m n . tío*, b a r b e r í a v ' m e z " £ 1 C e n t r o " . T e l . A - 4 4 7 5 . 
C C C I S E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S T T -
l a r , s e ofrece p a r a p a r t i c u l a r , c o m e r -
c i a , u n buen r e s t a u r a n t , o n o ^ e a l a per -
f e c c i ó n s u o f i c i o . X u f o r m a n : X , m i i n c r o 
2, l o d e g a . V e d a d o . Td i '5 fom r - 3 1 4 4 . 
¿8üS lo Mzo . 
'""'en el mis o , 204, í  
i a - Pedro F a n t o n y . C a l l e 2, entre 
V e d a d o . T e l é f o n o F-1746 
1 12 M z u . 
- = ^ r Í Q T T I I . A I . A K O D E B I í ü . C A S A 
S E ¿ f í j i i g u e l , 2í;4-D, bajos , con s a l a , 
ta cuatro c u a r t o s y aoble s e r v i c i o 
Vio P r e c i o 80 pesos . L a l l a v e en 
^ i * ( ' e e a . de la e s q u i n a de H o s p i t a l . 
i ,pSo tu t i u a n a b a c o a . M . U g a r l c , 
*u «ipriio T e l é f o n o 1-8-5045. 
1» > V ' 13 Mzo. 
ST'éÍQXJII.A» I . O S B A J O S D E 1.A 
R S , j F i v e s . 120, p r ó x i m a F i g u r a s . s a -
i'^'omeilor '¿ cuartos , s e r v i c i o s en c l n -
nt i i 'f- .Js L a l l a v e en l a bodega de 
« « n r i ? I n f o r m e s : R a y o , 124. a l to* , 
'^fc- , 11 S i r ó . 
VARIOS 
t r i a d a s d e m a c o 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n c o n c o n o c v 
m i e n t o s de i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , J e 
a y u d a n t e de c a r p e t a . I n f o r m e s , R . R . 
V i r t u d e s 1 4 3 - B , a l t o s , o t e l é f o n o A -
6 2 4 6 . 
y m a r í e j a á o r a s 
SE ALQUILAN 
(ios preciosos p i sos a l to s , a c a b a d o s de 
tabrícar e n l a e s q u i n a de l a c a l l e S o ! 
e Inquisidor. T i e n e n tres h a b i t a c i o n e s , 
$ala, c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o y c o c i -
na de gas . L a l l a v e e n e l c a f é . P r e c i o 
580 y $ 7 5 . I n f o r m a s u d u e ñ o R . E c h c -
u r r j a . E m p e d r a d o N o . 3 0 e s q u i n a a 
Ajto ar , en tresue los . 
8810 13 m z . 
' CASITAS INDEPENDIENTES 
r a r a matr imonios modestos , $ 4 0 . 0 0 . 
También habi tac iones b a r a t a s , con u r -
gencia vendo c e r c a do Monte u n a c a s a 
T. i :, a l m a c é n con 500 metros . C o m p r o 
una esquina de O a l i a n o a l M u e l l e de 
L u z . F r a d e s V e r a n e s . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
« • : c . n a i y h a c e r l a l i m p i | i de u n a c a -
s a p e q u e ñ a , t iene que ( i u . m i r en l a co-
l o c ü c ^ n , se da buen s u e l d o . S a n t o s 
S i ir a, i 2 ü , entre S a n J u l i o y Paz . 
' ' '• ' ' » 1" Mzo. 
S o s o l i c i t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n -
c i a s p a r a l a l i m p i e z a d e l a c a s a P e ñ a 
P e b r e , 1 6 , b a j o s . 
_ _ 8 7 9 8 [ M _ m z _ 
S E T E S E A EI7 D , S T U M B R O í í i . B A -
j o s una c r i a d a p a r a ios c u a r t o s y que 
s e p a c o s e r . P u e d e n p a s a r de 12 a o y 
m e c í a p . m . 
87»9 10 V 
I A C A L L E 8, N U M E R O 194, A l T -
t w , c u t r e 19 y 21, se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de m a n o . S u e l d o 25 p e s o s . 
S81-; i o Mzo. 
E N C O N C O R D I A , 18, A L T O S , E N T R E 
';;t!iano y A g u i l a , se s o l i c i t a u n a c r i a -
da de m a n o p a r a los c u a r t o s que s e p a 
coper . Sue ldo 20 pesos y u n i f o r m e . 
8 S M ^. v 10 Mzo. 
17 mz . 
SE A L Q U I L A N E N $75.00 M E N S t A L E S 
los bajos do l a casft c a l l e A g u i l e r a ••. 
(antes M a l o j a ) . compuestos de s a l a , co-
medor. 4 habi tac iones , coc ina , b a ñ o y 
Eervicio s a n i t a r i o . I n f o r m a n de 2 a 5, 
E a los bajos del N o . 12 . 
88K! 10 mz. _ 
-lÉ A L Q I I L A M I T A D M A G N I P I C O L O -
cal espi^udidarnente s i tuado, poco a l -
eull ir , p e q u e ñ a r e g a l í a . O ' R e l l l y 13, 
librería in forman. • 4 
I 886y 10 mz. 
PARA MUEBLERIA 
Se a lqui la una c a s a en punto c é n t r i c o , 
propia para n u i e b l e r í a , c a s a de e m p e ñ o 
u otra c lase de establec imiento . I n f o r -
man en el T e l . A - 7 4 6 1 . 
^r . : : 10 mz . 
COCINERAS 
J O V E N BI1 N R E L A C I O N A D O E N E L 
j comerc io so o f r e c í p a r a t r a b a j a r un 
¡ m u e s t r a r i o de tej idos a c o m i s i ó n . R e - j 
i f e r e n c l a s «'e l a s m e j o r e s c a s a s . M . B . i 
i X ú ñ e z . S a l u d N o . 2 . 
j I - mz . _ | 
SEÑORA FRANCESA 
¡ c o n i n m e j o r a b l e s r á f e r e n c i a s , desea en- ! 
' c o n t r a r u n a b u e n a f a m i l i a p a r a ense-1 
ñ a r f r a n c é s o ^ a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a 'o c l a s e s en s u c a s a o domic i l io . 
Neptuno 121. T e l . A-1597 de 8 a . * m . 
¡ a 6 p . m . 
j 8S4T 15; m z . 
A LOS PROPIETARIOS 
¡ N o f a b r i q u e s u c a s a s i n v e r m e a n t e s . ¡ 
. F a b r i c o m a m p o s t e r l a con v i g a s de h i t -1 
j r r o y L o l a a | 3 5 . 0 0 el m e t r o y techos | 
I m o n o l í t i c o s a $38 .00; doy s ó l i d a g a -
¡ r a n t í a . I n f o r m e s que le m e r e c e n t o d a ! 
¡ s u c o n f i a n z a . V é a m e en P a z N o . 12,; 
| e s q u i n a a S a n t a E m i l i a , de 7 a 9 a . m. 
I y de 6 a 8. J e s ü a V . C a s t r o . 
S854 11 m z . _ 
!>B~OPRECÉ T Ñ T A Q U I G R A F O EN i 
e s p a ñ o l , experto, con l a s m e j o r e s re fe -
r e n c i a s , nociones de i n g l é s , h a b l a f ran-1 
c é s bien. I I , de C . T e l . A - C 0 7 0 . 
4 d mz. 11 ' 
S E D E S E A U N A COCI.?: £ R A Q U E 
I d u e r m a en l a c a s a y h a g a parte de l a 
i l i m p i e z a en C a m p a n a r i o 162, a l tos , s e 
1 pref iere de c o l o r . 
j S^'U 10 M z o . 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a q u e c o c i n e p a -
r a u n m a t r i m o n i o y h a de h a c e r a l g u -
n o s q u e h a c e r e s m á s . I n f o r m a n D e p a r -
l a m r n t o de A n u n c i o s d e l D I A R I O . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a * j 
E s t a b i e c i m i e n t o s 
URBANAS 
8810 13 mz. 
VEDADO 
\ E D A D O , C A L L E 25 K N T R K P A S E O 
y Dos, se a lqu i lan los b a j o s y los a l t o s 
juntos o separados, n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
y con todos los ade lantos m o d e r n o s . 
! . informes T e l . M-4583 . 
^S37 , 10 mz . 
JtSUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
PÜH E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , se 
.'tlquüaii los a l tos de J e s ú s del Monte 
C48, sala, sa le ta , 5 habi tac iones , b a ñ o 
ti»4 T a m b i é n se venden los m u e b l e s . 
Infotman en l a m i s m a de 8 a 12 a . m . 
8'í&7 17 M z o . 
C O C I N E R A B L A N C A , C O N R K F E R E N -
c i a s , s o l i c i t a p a r a c o r t a f a m i l i a . D e -
he c o c i n a r b ien y d o r m i r en e l a c o m o -
do. Sueldo ? 2 5 . C a l z a d a 52 entre F y C 
V e d a d o . 
8*48 10 mz. 
: S O L I C I T O M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
kpara coc inera , r e p o s t e r a y cr iado de 
m a n o y comedor; l impios , f o r m a l e s , que 
| s epan s u s o f i c ios y t e n g a n r e f e r e n c i a s . 
, l 'uen sueldo, h a b i t a c i ó n y ropa l i m p i a . 
.1:11 el c a m p o ; f a m i l i a c o r t a . T e l é f o n o 
A - 6 4 2 9 . 
8850 . 10 mz. 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , U N A c a -
? i t a de m a d e r a con unos 300 m e t r o s de 
terreno con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 bue-
nos c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , inodoro, cal lo 
S i n A n a s t a s i o , a l lado de l a e s q u i n a , de 
v i s t a A l e g r e , 'donde e s t á l a l l a v e . I n -
f o r n i p n . D e l i c i a s , 63, a l tos , de 8 a 9 y 
media , m a ñ a n a y n o c h e . 
f7n8 i 0 Mzo. 
CHAUFEURS 
O R . V ^ O P O R T U N I D A D . P A R A E L (¿ne 
C u eri' h a c e r s e de C h a i - r c p i - d a d , u n a 
cum f a b r i c a d a con por ta l , ¿a' .a. s a l e t a , 
tre . í l l^^ltaclone8, p a l i o , I r v f r a i l o * > ' u n 
t erreno de 5 <ior 31 con l l . C ^ U -̂ e con-
t a d » y reconocer h ipoteca pai i 1< c u a l 
s ? da l a s f a c i l i d a d e s ' q u e des-'o el c t m -
prador , es u n g r a n negocio p a r a el que 
d ' s p o r g a de poco d i n e r o . I n f o r m a n : 
S á b a d o , domingo y lunes , de 3 a 5 en 
E g i d o y M e r c e d . C a f é C a r a c o l i l l o . 
I M a r t í n e z . 
8805 10 M z o . 
SK A L Q U I L A A C O R T A F A M I L I A M O -
r a l . M i s i ó n 95 un depar tamento a l to 
i n t e r i o r en $30.00, dos meses g a r a n t í a , 
I T i e n e s a l a , comedor, 2 c u a r t o s , coc ina , 
d u c h a , l l a v e y t r a t o en el bajo . 
8821 . 11 mz. 
V E N D O C A S A V I B O R A , E N 4,350 P E -
SOS Je p o r t a l , s a l a , comedor,' c u a t r o 
cuartof;, j a r d í n de m a m p o s t e r í a , azo tea . 
I n f o r m a s u d u e ñ o en C a l z a d a de J e s ú s 
¿ e l Monte y Mangos , bodega, no c o r r e -
d o r ^ s . 
8717 . 10 M z o . 
Z N 4ú P E S O S S E A L Q U I L A N L O S b a -
Jni rr.c tíernos de T e j a r y S a n A n a s t a s i o , 
csquii'H de fra i l e , exce lenta f i i u a c i ó n , 
«ala, comedor, dos cuar tos , b a ñ o , c o c i -
na. L l a v e en a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
te K-4S18. 
_ 8 ; a i 10 M z o . 
Í A B A E S T A B L E C I M I E N T O C O M O 
tienda de ropa, s e d e r í a , z a p a t e r í a , e t c . 
Qüe soa l impio y decente, se a l q u i l a l a 
casa A v e . in de O c t u b r e 186, C a l z a d a 
*«• J . df l Monte entre A g u a D u l c e y 
Tamari m i ó . Contra to largo y m ó d i c o 
a lquiKr. So v a a c o n s t r u i r e l porta l de 
» fuatro c a s a s . 
4 d 8 I 
» H S30.00 S E A L Q U I L A N L O S M O -
dernos a i t ó n de l a c a l z a d a <lc J . del I 
Jíonte 62. Sa la , s a l e t a , ó h a b i t a c i o n e s . ] 
Ñ^8 "ave en l a bodega S a n R a m ó n . 
-J830 10 m z . _ 
xIBOR,a, A L Q U I L O B A R A T O S ^ M O -
"lerno.s t,;,j.,s -.• rnodernoa a l to s «11 Sa¡> 
r farM 3:' C' cn tre M i l a g r o s y S a n t a 
J-*tatUna, cerca del t r a n v í a . T i e n e s a d a 
P«fco .sala, sa leta , t re s hab i tac iones , l u -
cuarto de b a ñ o completo , s e r v i c i o 
Para criados, cielo raso , gas , luz e l é c -
«nca teli':uii.;, y atrna abundante s i e m -
^ ^ I n f o r m a n a l l í m i s m o . 
^88,s.' 10 m z . 
^ B O R A , A L Q l i r . O M U Y B A R A T A Es"-
^^nf l ida y v e n t i l a d a c a s » nueva . Deol -
^ -"• S '•"t!''• Sa,i f r a n c i s c o y C o n -
clHi""" .rer' ;i f f ü n v í a . por ta l , s a l a , r c -
^ ^or> >> habitac iones , b a ñ o m o d e r n i s -
ein» 1 vS cr'a^os ' B^an comedor, co-
^p**, a lumbrado e l é c t r i c o , t e l é f ó n o , efe-
danto 0/'f a r r ' a t e s ' garage , a g u a a b u n -
E u J r i a y ^ « l i e n t e . I n f o r m e s a l l í 
S E S O L I C I T A U N B I E N C H A U F F E U R 
ser io y f o r m a l que tenga buenas reco-
m e n d a c i o n e s . 17 N o . 467 entro 10 y 12, 
b a j o s . 
8833 10 mz . 
VARIOS 
V I B O R A , P R O X I M A A C A L Z A D A , v e n -
do h l a b r i s a con c o c i n a de gas , c a s a 
m o d e r n a , s a l a , 2 c u a r t o s s a l e t a y t r a s -
pat io p e q u e ñ o , 4,700 p e s o s . R e n t a 45 
p e s o s . S a n F r a n c i s c o , 240, de 4 a 6. 
8815 10 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C I A R 
tos, f o r m a l y t r a b a j a d o r a , que sepa 
c u m p l i r p e r f e c t a m e n t e con su deber y 
t r a i g a b u e n a s recomendac iones . 17 n ú -
mero 467, en tre 10 y 12, bajos . 
_ 8832 ]0_ m z . _ 
S E N E C E S I T A U N M U C E A C R O PARA 
repar to de paquete s y atender a e m p a -
q u e t a r ; debe t r a e r r e f e r e n c i a s , p r e f e r i -
ble s i conoce e l g iro de q u i n c a l l a I n -
f o r m a n C r i s t o 25. 
8836 ' 14 mz. 
S E O F R E C E N 
VENDO UNA ESQUINA 
En los mejor del Cerro, pegada a 
la calzada, muy buena medida, 
SOLARES YERMOS 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma bolo por 
la línea eíéctrira de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededoies de la Habana. 
Tiene una ¿uperfície de 
8.009 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfeetc estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secu'ar de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por ttanto--toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colocados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; qiiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto—no 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros informes: 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. 
De 3 a 6 p. m. Telf. A-4885. 
ENSEÑANZAS 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
! L a v i d a m o d e r n a ex ige c u l t i v a r l a so-
ciedad y o s t e n t a r buenos m o d a l e s : l a 
f a l t a de p r e p a r a c i ó n h a c e q u e m u c h o s 
[ j ó v e n e s se p r i v e n de a s i s t i r a r e u n i o n e s 
1 y c a s i n o s por no s a b e r b a i l a r y t e m e r 
h a c e r e l r i d í c u l o , o a b u r r i r s e v iendo 
d i v e r t i r s e a los d e m á s ; todo esto lo 
a l l a n a r á n f á c i l m e n t e l a s s e ñ o r i t a s y c a -
¡ b a l l e r o s rec ib i endo l ecc iones de b a i l e s 
modernos de s a l ó n , p o r l a s e ñ o r i t a P . 
G i l . r econoc ida como l a m e j o r p r o f e s o -
r a de C u b a . C l a s e s p r i v a d a s . B e l a s -
c o a i n 117, a l to s , c a s i e s q u i n a a R e i n a . 
8840 i s m z . 
D e S a n L u i s ( O r i e n t e ) i PROFESIONALES 
PARA LAS DAMAS 
MELENAS 
Remítanos su nombre y direc-
ción y recibirá por Correo un fo-
lleto ilustrado con fotografías de 
las elegantes Melenas, que se cor-
tan y ondulan en la Gran Peluque-
ría JOSEFINA, Avda. de ItaÜa 54 
; (antes Galiano). 
Tenemos diez expertos peluque-
ros para cortar y ondular Melenas, 
y nuestros Salones están montados 
con sillones cómodos y aparatos 
modernos recibidos últimamente 
i de París y Alemania. 
2230 8 « S 
MELENAAS BIEN CORTADAS 
L a s m e l e n a s lo m i s m o que e l b i e n v e s -
t i r e s t á n s u j e t a s a l a moda, M A R I A N O 
el P e l u q u e r o e s p e c i a l i s t a en este A r t e 
c o r t a e l pelo a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ o s , s i e m p r e con a r r e g l o a l a tklt ima 
c r e a c i ó n de l a Moda P a r i s i é n . I n d u s t r i a 
N o . 119, P e l u q u e r í a . T e l . A-7034 en -
tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . S e r v i c i o 
a domic i l i o . 
8841 22 m z . 
MUEBLES Y PRENDAS 
C2223 3d-8 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
H e m o s r e p a r t i d o l a m e d i a m a n z a n a 
buena fabricación, acera de la brí-1 c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a l l e s 4 , 27 y 
sa, calle de porvenir, y en un p r e - i6* en Parcela» m u y b i e 0 p r o p o r c i o n a -
do muy barato, $7.000. Para más 
informes, su dueño, en Paseo de 
Martí 109, camisería. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $400.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $150.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$100.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'ReilIy y Villegas. 
7 d 2 8 f 
A V I S O . S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
d*! coser S í n g e r Obi l lo C e n t r a l , 5 g a -
binetes , med io gabinete noga l con s u s 
plczat» . m u y b u e n a y 3 v i b r a t o r i o s . 
P r e c i o s 34 pesos , 20, 18, 17 . O ' R e l l l y , 
53, e s q u i n a A g u a c a t e . H a b i t a c i ó n , 4. 
8.7 V5 11 Mzo. 
S E V E N D E J I E O O D E C U A R T O D I . 
caoba con b r o n c e s . Se d a m u y b a r a t o . 
S a n t a C a t a l i n a 2 entre C a l z a d a y P r i n -
c ipe de A s t u r i a s , V í b o r a . 
8822 15 m z . 
HORRIBLES GANGAS 
M á q u i n a e s c r i b i r v i a j e , f l a m a n t e , v i s i -
ble, re troceso , bicolor, $40; O l l v e r , ú l t i -
mo modelo, f l a m a n t e , $45; M o n a r c h , v i -
s ib le , re troceso , bicolor , $40; R e m l g -
ton, v i s i b l e $55; R e m i n g t o n . m u y f u e r -
te $25. G a r a n t i z a d a s p o r K a ñ o s . M i -
croscopio de 300 a 50 $35; m e s a g r a n d e 
$18; Juego epar to cedro c a o b a $250; 100 
m i l pos ta l e s desnudos a r t í s t i c o s , b a r a -
t a s . O ' R e l l l y 13, L i b r e r í a . 
8859 10 m z . 
T N B A I L E 
F e b r e r o 2 7 . 
L o a s o c i o s d e l ' ' C l u b S a n L u l a " , 
' e s t á n d e p l á c e m e s , c o n l a n u e v a d i -
r e c t i v a , p o r q u e s e g ú n e s t á d e m o s -
1 t r a n d o so c o m p l a c e e n o f r e c e r a l o a 
; s o c i o s a m e n u d o , r a t o s de a l e g r í a ; 
i l o d e m u e s t r a f l q u e d e s d e l a t o m a 
d e p o s e s i ó n , h a d a d o y a v a r i o s b a i -
l e s , a d e m á s p r o p o r c i o n ó a l o s s o c i o s 
l a o p o r t u n i d a d d e a p r e c i a r e l v a l o r 
d e l g u i t a i r i s t a s e s p a ñ o l s e ñ o r A n t o -
n i o H e r n á n d e z , q u i é n o f r e c i ó e n d i -
c h o c e n t r o u n c o n c i e r t o , e n l a n o e b e 
d e l 2 2 d e l p r ó x i m o p a s a d o m e s , a l 
q u e n o f u ¿ p o s i b l e i n v i t a r a t o d o s 
l o s s o c i o s , p o r c a u s a d e l a l l u v i a . 
U n v e r d a d e r o t r i u n f o h a s i d o e l 
b a i l e c e l e b r a d o e n l a n o c h e d e l 2 4 , 
m e r e c i e n d o p o r e l l o s i n c e r a f e l i c i -
t a c i ó n t a n t o l a d i r e c t i v a c o m o l a c o -
m i s i ó n de r e c r e o y a d o r n o q u e c o n -
t r i b u y ó a l é x i t o , e s p e c i a l m e n t e e l s e -
ñ o r R o d r i g o A i e a , i n c a n s a b l e y e n -
t u s i a s t a v^ce p r e s i d e n t e d e l c l u b . 
U n g r a n n ú m e r o de e n c a n t a d o r a s 
s e ñ o r i t a s , a d o r n a b a n l o s s a l o n e s . 
R e c u e r d o l a s s i g u i e n t e s : 
V i s i t a n t e s : C o n c h i t a A l e m á n , g r a -
c i o s a y b e l l í s i m a s a n t i a g u e r i t a ; J o -
s e f a y L n l i t a A l e m á n , A n a L u i s a , 
J u a n i t a , H o r t e n s i a y A n g e l i t a d e 
C é s p e d e s , E l i s a R o d r í g u e z , R a q u e l y 
C u c a S a n t o s y T e r e s a P u i g . 
D e a q u í s e e n c o n t r a b a n l a s n o m e -
n o s b e l l a s y s i m p á t i c a s : A n i t i c a D í a z . 
A n a L u i s a L e y v a , D u l c e M a r í a A l e a . 
A d e l i t a S u ñ é , I n é s S a n t o s , G r e g o r i a 
D í a z , P a u l a D í a z , G e r o n a y O c e a n í a 
C a s a d e v a l l . D o r a l i c e B e n í t e z , E d u v i -
Je y A d e i a » J a i l e , A m p a r o Q u i n t a n a , 
R i t a M a s , J o a q u i n a C o r t é s , F r a n -
c i s c a R o s a P é r e z , N e n a E u s t a q u i o , 
R o s a A m e t l l e r , Ñ i c a O r t i z , M a r í a 
C h á v e z , G l o r i a P u p o , L e o n o r , E m -
m a y H o r t e n g s l a T r o m p e t a , M a t i l d e 
L e y v a , A l i c l » A r m e r o , C a r i d a d J a é n , 
E s t h e e r N o l d , V i c t o r i a S a l v a d o r . 
A n g e l i t a C o r r í a , M e r c e d e s G u t i é -
r r e z , C á r m e n R . C a r r e r a y C á r m e n 
A r i a s . 
Y l a s s e f i o r a a C o n c e p c i ó n S e r r a n o 
d e A l e a , C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z d e 
M e d a , R a f a e l a Q u e v e d o de B e n í t e z , 
P e t r a M u ñ i z de A l v a r e z , E n m a R o -
m á n d e S a n t o s , E l o í s a V i n a g r e de 
R o d r í g u e z , A n d r e a M a r t í n e z d e M a r -
t í n e z , E m i l i a V i d a l de R i f é , C a r i d a d 
E s p i n o s a de M a s , C e l i a I s e r d e S a n -
t o s , C a r i d a d C o r t é s d e Q u i n t a n a , A n -
g e l a P u p o d e R e y n a , M a r í a P . E u s t a -
q u i o d e L ó p e z , D o l o r e s M o r e j ó n d e 
R o m á n y C a r i d a d S a n t o s d e A r m e n -
t e r o s . * 
J u l i a O r t i z d e C a r n e r o , J u l i a L ó -
p e z d e L e m o , E f i g e n i a V á z q u e z de 
R o d r í g u e z . L o r e n z a M o r e n o V i u d a d e 
P é r e z , C a r m e l i n a Í P a g l i e r y de C o r r e -
d o r , M a r í a P . P a g l l e r y d e M u ñ i z , 
M a r í a L u i r á S a n t o s de A r m e r o , J o -
s e f a d e C é s p e d e s , J u a n i t a de E l f a , 
C á r m e n F a j a r d o d e C a r r e r a , D e l i a 
P a n e q u e d e T r o m p e t a , N e n a B e a t ó n 
d e A r n a o y C á r m e n R o s a F e r n á n d e z 
d e R o d r í g u e z . 
P á r r a ' o a p a r t e p a r a l a a e s p i r i t u a -
l e s y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s : C o n c h i -
t a A l e m á n . A n a L u i s a L e y v a , A n i t i -
c a D í a z y G e r o n a C a s a d e v a l l , q u i é n e s 
c o n s u s g r a t a s y a m e n a s c h a r l a s h i -
c i é r o n m e p a s a r r a t o s i n o l v i d a b l e s . 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
A B O G A D O 
B n f e t e . E m p e d r a d o « 4 . T e l é f o n o « 1 -
46€7 E s t u d i o P r i v a d o . Neptuno , 220. 
! A-6850 . 
DR. LUCIUS Q. C. LAMAR 
Abogado de los C o l e g i o s de N u e v a Y o r k 
W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . B a n c o de 
N u e v a E s c o c í a . D e p a r t a m e n t o H l . 
A p a r t a d o 1 7 2 » . T e l é f o n o A - 4 3 4 » . 
C n & H d - 1 1 E n . 
DR. E. ODIO CASAfíAS 
A B O S A D O 
( C o n a n l l o r t o del D i a r l o en O r t e n t e j . B a i -
f l c lo "Mart lnea". J o s é A. Saco , b a j o a 
nombro 6. S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o -
no 2686^ . 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDRCSA 
FELIX GRANADOS 
O b l r o o . n ú m . 30 e s q u i n a a C o m p o s t a l a 
D e 9 a 13 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A-7>57 
DR. OMELIO FREYRE 
A B O G A D O T N O T A R I O 
A s u n t o » c i v i l e s y m e r c a - i f l e s . D i v o r -
c i a . R a p i d e z en e l despacno de l a s es-
cr i turat , . en tregando con s u jega l l^a -
clflr. c o n s u l a r l a s dent inadns a l e x t r a n -
J e - o . T r a d u c c i ó n , p a r a proLocolariOS, de 
dO''umencos en i n g l é s . 
O f c j n » » ! O'melUy 114. a i t o » - T e l . 
MARCAS Y PATENTES 
D B . O A B X . O S O A B A T Z 8 B U 
A B O G A D O 
Cmb*. 1*. T e l é f o n o A - a 4 S V 
DOMINGO ROMEU Y JAIME 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a d o r de bienes 
H a n a n a 86, t e r c e r p i s o . 
T e l é f o n o A - 1 2 1 8 . 
de 2 p . m . a 6 p . m . . 
7 2 7 é 27 M z o . 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E N X . O S S I G U I E N T E S A U -
tomrtvl les : u n P a c k a r d 12 c i l i n d r o s de 7 
papajeros , u n M a r m o n de 7, un C a d i l l a c 
de 7 p a s a j e r o s y un c a m i ó n P a c k a r d de 
vol tee de 6 t o n e l a d a s . P a r a i n f o r m e s : 
S d e d a d y V i r t u d e s . T a l l e r de m e c á n i -
c a , fctverlno G o n z á l e z . 
8794 13 Mzo . 
V E N D O D O C H E E N M U V B U E N A S 
condic iones , p i n t u r a y f u e l l e nuevo , lo 
V a p o r , 45, 
12 Mzo. 
I n d . 8 mz. 
10 mz . 
t r i a d a s d e m a n o 
y t p a n e j a á o r a s 
S E D E S E A C O E O C A B U N A J O V E N 
de Ib a ñ o s de m á n e j a d o r a , sabe c u m p l i r 
con h.i o b l i g a c i ó n y l l e v a t iempo en el 
p a í s . I n f o r m a n : B y Z a p a t a , J a r d í n 
L r s M e r c e d e s . 
^ 1 - 10 Mzo. 
DB8BA C O I S O C A R > E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a s i n pre tens iones de c r i a d a <3e 
m a n o o m a r r e j a d o r a . T i e n e quien l a 
recomiende y sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n A g u a c a t e '17 a todas 
h o r a s del d í a . 
8S25 10 mz. 
MAR1AM0, CEIBA 
D E S K A C O L O C A R > K D E C R I A D A D E 
mano o m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de 23 a ñ o s en c a s a de m o r a l i d a d 
MBIA Y P O G O L O T T l " ™ S ^ T S S i ^ r t ó S i 
^ ^ ^ ^ * * J 1 r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n I n f a n t a 106 T e -
l é f o n o M-7747 . 
- 10 m z . r R E C I O a A C A S A DB r i A X F O S T E R I A 3a, toin h c,Vnstru'r' bonito p o r t a l , s a -
^oci'ia n r' " 'JUe,10S cuar tos , e spac iosa 
'-i v:c''- v ua • corrier | tc) g r a n b a ñ o y 
&• vende PaV^'cf"0 a l t lu i la en 30 pesos". 
*̂  res«to a n? ' ' ' " " J l ; P a r t e de contado y 
^ Armaq v í i'8' ( ^1Ie S a n M a n u e l , en -
^ o n r a i en i -j^- P' ^ a r ' a n a o . I n -
de MipL 0 M"G3r,'> y en R e a l 
^ t> i W c o ^ P 0 f n S.1 A p a r t a m e n t o 
«801 M a n z a n a de G ó m e z . 
¿V^r~— 10 Mzo. 
-a h ^ * * ^ V A * J 0 3 . S E A L O l T L A 
^ ' '« • tDs KofT358, B u e n a V i s t a . S a l a , 3 
sita. n¿ra n1a.c,omplIetc>- 540 • Se nece-
>nüv leioi. t-rA 0 a m e r i c a n o c a s a 
^ n t e . v ° ^ j dos cuar tos . p e r m a -
tlna. IkH i T,¡,n''i buena b a r r a v c a n -
VflMo» lnos Í-^OOO. P a r a s u s 
^ H e u i v q Vn, X t a a B e e r s a n d C o . , 
3 d • K ^ ' a n a . 
^ m z 10 
D E S K A C O L O C A R - E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d» c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora o p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s - es 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . Vedado , c a l l e 19 
j t s q u n i a a B a ñ o s . 
| . s5"'7 _10 mz . 
í D O S J O V K N E S E S P A D O L A S D E S E A N 
colocarse , u n a de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o ; l a o t r a de c r i a d a de m a n o y 
I a y u d a r a l a c o c i n a : saben c u m p l i r con 
' s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n recomendac iones 
K a z . m : C i - n f u e g o s y C o r r a l e s , bodega . 
Tel^tono A - 7 6 1 6 . -
- S S 5 3 10 m z . 
VIBORA, LO MEJOR 
Vendo en l a V í b o r a , a u n a c u a d r a de l 
t r a n v í a , m i c a s a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a 
de p r i m e r a con 7.50x30 metros , dando 
a dos c a l l e ^ con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
sa l e ta , 3!4, b a ñ o moderno In terca lado , 
comedor a l fondo c u a r t o y s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d o s con e n t r a d a Independiente , 
u n a t e r r a z a a l fondo, dando a o t r a c a -
lle, toda decorada , s o l a m e n t e l a f a b r i -
c a c i ó n que t iene va le a $40.00 el metro 
y o l a vendo a $35.00 f a b r i c a c i ó n y te-
r r e n o . I n f o r m a s u d u e ñ o p e r s o n a l m e n -
te en R e f o r m a 63 entre P é r e z y R o -
d r í g u e z . 
^ S81ñ 10 m z . 
s i : \ knde casa dos planta- y 
s ó t a n o , f a b r i c a c i ó n reg la , a l tos con 5 
h a b i t a c i o n e s y bajos p a r a e s t a b l e c i -
miento . C o n $13.000 l a obtiene recono-
c iendo $6,000 en hipoteca a l 8 0|0. V é a -
l a p r i m e r o , X o c o r r e d o r e s . Chap'.e y 
F e l i p e P o e y . J e s ú s de l Monte . D u e ñ o 
a l l a d o . 1-5495. 
S834 13 m z . 
d a s , de a m p l i o f r e n t e y p o c o f o n d o J 
fas v e n d e m o s p o r u n p r i m e r p a g o P « - | : b * r i í ? p o r 61 
q u e ñ o cb e f e c t i v o y 21 res to a p l a z o s ! ' s ^ * 
c ó m o d o s y b a j o i n t e r é s . T a m b i é n c i » . . i i i j 
v e n d e m o s l a t o t a l i d a d d e l a m e d i a S e i , 5 u , d a u n « r a n 
m a n z a n a , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a d e s 17 cámara» para automóviles a 
p a r a s u p a g o . I n f o r m e s de 3 a 6, precios de verdadera ganga 
P E T I O I O N A M O R Q S A 
H a s i d o p e d i d a e n m a t r i m o n i o , l a 
m a n o de l a e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a F r a n -
c i s c a R o s a P é r e z , p o r e l c o r r e c t o j o -
v e n J o s é R . P e ñ e , a l t o e m p l e a d o d e l 
c e n t r a l " A t l l l o " . 
Q u e p r o n t o l o s v e a m o s u n i d o s p o r 
e l I n d i s o l u b l e l a z o , s o n m i s d e s e o s . 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GAnCIA FERRARA Y DIVINO 
Abogados A g u l a r . 71 6o. p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 8 • 12 a . tu . y de 8 a 
5 p . xn. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
GABRIEL R0SELLO 
A R Q U I T E C T O 
y C o n t r K t l s t a de obras . S a n I g n a c i o 1S 
c t o s . T e l é f o n o M-4415 . 
684S 24 Mzo . 
MIGUEL A. MARTINEZ 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V I L 
C o n t r a t a y d irecc iones de o b r a s , p i a -
nos m e m o r i a d e s c r i p t i v a s , p r e s u p u e s -
tos, medic iones y tasac iones de t i e r r a s . 
I n v i t o a I n s p e c c i o n a r m i s o b r a s . V i r -
tudes 15S a l t o s . T e l é f o n o A - 8 4 8 9 . 
6747 23 M z o . 
Dodorés n Medicina y Cirugía 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , 1 8 , b a j o s , d e r e c h a . T e l . A - 4 8 8 5 
C 2 2 2 ? 3d-8 
E s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
FIJENSE 
•GAnÓaS ¡AFROVSCBEN NEGOCIO I 
. P o r no poder a tender lo , vendo m u y b a -
r a t o uno de rT\ls e s t a b l e c i m i e n t o s de c a -
' f é o a d m i t o socio con m u y poco c a p i -
t ' ü . I n f o r m a n : S a n L á z a r o y B l a n c o . 
| C a f é . 
8768 10 M z o . 
G A N G A . VKNDO C A S A E N I . A C A E í . E 
H a b a n a , punto c o m e r c i a l con u n a m e -
d i d a de 6 1¡2 por 25, de u n a p l a n t a . I n -
f o r m a Sr . L a g u n a s . T e l . A - 0 6 6 7 . 
8835 io m z . 
R E V E N D E N C A F E S D E T O D O S P R E -
c ios , bodegas con y s i n c a n t i n a , u n c a -
f é con se i s a ñ o s de contrato , no p a g a 
a lc iu i le i y t i ene , benef ic ios f a v o r a b l e s y 
u n k iosco con la>go contrato s i n a l q u i -
ler , v e n t a de l c a f é de $180, prec io 
?19,E00 y del k iosco , v e n t a 65 a 70 pe-
sos toar los , prec io 810,500. I n f o r m a : 
K u ' z L ó p e z . C a f é C u b a M o d e r n a . C u a -
tro C n m l n o s , de 8 a 9 y m e d i a y de 1 
a 2 v m e d i a p . m . 
8755 11 M z o . 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ H A B I T A C I O N E S 
^ ^ I ^ J I A B A N A 
^ S n l í / 0 Ln,a*Ím0nl0' * a l q u i -
confort u , ! a b l t a c i o n « t o d o 
e x t r i r r y .0. anexo a P " w n a s ¿ 2 
¿ n i l m o r a l i d a d . I n f o r m a r s e , M a n -
A - 4 7 5 . Z ^ C e n t r o " T e l é f 
ono 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M I C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora en c a s a de buena f a m i l i a . T i e n e 
r u l e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n en 
A r r o y o Apo lo y L i n c o l n . T e l . 1-4622. 
-
C r i a d a s p a r a D m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D O S J O V E N E S D E C O Z . O R , D E S E A N 
co locarse , u n a p a r a c u a r t o y coser, o t r a 
n í T " Cf c ' n a r y l i m p i a r , con r e f e r e n c i a s . 
T e l é r i . r . c A-5214 . Oonendo, 126 J , en-
a n J o s é y S a n R a f a e l . 
281'•, 10 M z o . 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n . V e n d o p a r c e l a s 
de t e r r e n o s u r b a n i z a d o s f r e n t e a l a 
Q u i n t a C a n a r i a , e n A r r o y o A p o l o . A 
p l a z o s c ó m o d o s . B u e n a v í a de c o m u -
n i c a c i ó n . C l a u d i o A g u i a r , e n e l m i s m o 
R e p a r t o T e l é f o n o 1 - 1 9 6 6 . T a m b i é n 
v e n d o dos c a s a s Q u i n t a s c o n t o d a s 
l&z c o m o d i d a d e s , p a r t e de c o n t a d o jr 
p a r t e a p l a z o s y v a r i a s c a s a s m á s 
c h i c a s , a p l a z o s c ó m o d o s . 
8 7 5 0 1 7 m z . 
ESQUINA DE 19x31 VARAS 
B O D E G A S I T U A D A D E B I L A S C O A I N 
u I n f a n t a y de S a l u d a S a n M i g u e l , 
que vende d i a r l o $75; m i t a d de c a n t i n a , 
l a r g o contrato , no p a g a a l q u i l e r , ú l t i m o 
prec io ?6 .200 , con 84.000 de c o n t a d o . 
A v i s o . No p i e r d a n t iempo l o s p a l u c h e -
ros y c u r i o s o s , pues solo t r a t a r é con 
p e r s o n a s s e r l a s . No cobro c o r r e t a j e . 
T r a b a d e l o . C r e s p o 82, c a f é , de 1 a 3 
y de 8 a 9 noche . No hab lo p o r t e l é f o n o 
























O M I S M E C I T O 
E l t r a v j e e o C u p i d o , p a r e c e l i a h e -
c h o b l a n c o e n l o s t i e r n o s c o r a z o n e s 
d e u n a s i m p á t i c a p a r e j l t a : e l l a e% 
m u y s l m p i t l c a y s o s I n i c i a l e s s o n 
A . J . y é l . J o v e n y m u y a c t i v o , s i e n -
d o s u s I n i c i a l e s J . Q . 
Q u e m u y p r o n t o p u e d a d e a p e í a r 
e s t a I n c ó g n i t a s o n m i s d e s e o s . 
Di! ANTONIO PITA 
T r a t a m i e n t o de l a s enfermedades por 
los A g e n t e s f í s i c o s , b a ñ o s , r u s o s , t u r -
cos, luz , s u l f u r o s o s , p i s c i n a , ' d u c h a s a l -
t e r n a s , m a s a g e s , g i m n a s i a etc . , etc. . 
R a y o s X , a l t a f r e c u e n c l a . t ermo-pene-
trac l ' in , e l e c t r o - c o a g u l a c i ó n , soplo e s -
t á t ' c t . c o r r i e n t e s f a r á d i c a s , g a l v á n i c a s , 
s i n o s o l d a l e s etc. , e t c . S a l a d i a g n ó s t i c a , 
l ? . b o i a t c r l o s . C o n s u l t a s de 2 a 4 . A v e -
nida, do l a R e p ú b l i c a , ( o a n L á z a r o ) , 
C2222 I r d . 8 M z o . 
DR. f. ARANGO Y DE LA LUZ 
M E D I C I N A E N G E N E R A X , 
D i r e c t o r e s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o JPú-
r e z V cnto. U u a n a b a c o a . V e i n t e a ñ o s da 
e x p e r i e n c i a como m é d i c o en el H o s p i -
ta l de D e m e n t e s . Se ded ica con e s p e c i a -
l i d a d a l t r a t a m i e n t o de e n f e r m o s n e r -
v i o s a s y m e n t a l e s . C o n s u l t a s de 12 a 
2, en sv d o m i c i l i o 6 y 25. Vedado , t c l é -
f-mo F - 1 8 8 2 . 
76Sy SO Mzo. . 
DR. CELIO R. LENDIAN 
C o n s u l t a s todos los dfas h á o i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e spec ia : -
rr.enie del c o r a z ó n y do los p u l m o n e s . . 
P a r t o s y enfermedades de n i ñ o s . C u -
ba , 23. a l t o s . T e l é f o n o M-2671. 
DR. SUAREZ 
T e n e m o s C á m a r a s desde 51.00 
ade lante y de todas m e d i d a s . 
T a m b i é n s e l i q u i d a medio m i l l ó n de 
s e r p e n t i n a s A l e m a n a s As 25 m e t r o s . 
20 PAQUETES UN PESO 
$2.50 EL MILLAR 
Compostela 90, 92 y 9 4 , entre 
Muralla y Sol 
S83S 10 mz . 
MISCELANEA 
E N V A S E S . S E V E N D E N 220 T A M B O -
i-es de h i e r r o v a c í o s , pueden v e r s e en 
Z a n j a y E s p a d a . I n f o r m a n en T e -
js-dUlo. 8. T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
8763 11 M z o . 
A S O C I A O T O N T>E C O R R E S -
P O N S A L E S 
L a A s o c i a c i ó n de C o r r e s p o n s a l e s 
d e l a p r e n s a h a b a n e r a e n e s t a v i l l a , 
c e l e b r ó r e c i e n t e m e n t e e l e c c i o n e s s a -
l i e n d o t r l t f n f a n t e l a c a n d i d a t u r a s i -
g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e s d e H o n o r : s e ñ o r e s 
O r e s t e s F e r r a r a , E d u a r d o A b r i l A . , 
D e n i e l F a j a r d o O r t i z , D a n i e l B e l -
t r á n , S a n t i a g o C l a r e t , A r m a n d o L e y -
v a y J o s é J i m é n e z C r u z . 
P r e s i d e n t e E f e c t i v o : F e l i p e C h á -
v e z S a n t o v a . V i c e : D r . J u a n A . M a r -
t í n e z V e l i s c o . S e c r e t a r l o : P e d r o M é n -
d e z M e n a . T e s o r e r o : J e r ó n i m o E . 
L e ó n P a z . C o n t a d o r : R a f a e l A n g e l 
A s c e n c l o M . D e l e g a d o : M a n u e l M a r -
t í n e z M é n d e z . 
V o c a l e s : M a u r i c i o L e ó n P a z , J e r ó -
n i m o L o r a jde l a R o s a , M a n u e l B a r -
b á n , F l o r e n c i o A . V e r g a r a , C á s t u l o 
R e d o n d o y J o a q u í n S u ñ é . 
F e l i c i t o s i n c e r a m e n t e a l o s t r i u n -
f a n t e s y m u c h o é x i t o e n s u s l a b o r e s 
l e s d e s e o . 
T C L r N , C o r r e s p o n s a l . 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s de G A R O A N -
T A , N A R I Z Y O I D O S h a r e a n u d a d o l a 
¡ c o n s u l t a d e 12 a 2 . G e n i o s 13. T e l é f o n o 
| M - 2 7 8 3 . 
'/028 £8 Mzo. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I l f l L l S 
! C u r a c i ó n de l a u r e t r l t l s por l o s r a y o » 
i n f . r f - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f i -
| f a x de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s do 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38 . 
C1668 « 0 d - 1 7 F » b 
DR. F. H. BUSQÜET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de v í a s C r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d l o / , R a y o s X , 
a l t a f r e c o ' w c l a y c o r r i e n t e » , . M a n r i q u e . 
66. D e l a a 4. T e l é f o n o /k-44 74. 
DR. JOSE ALFONSO 
E s p e c i a l m a del S a n a t o r i o C o v a C c n g a 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o de l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
los o j >b. n a r i s , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
s u i t a de 1 a 4 . Monte, 386 . T e l é f o n o 
M - a s s o . 
DE ANIMALES 
DINERO E HIPOTECAS 
S E T O M A N $4,000 AI» 
sob ie c a s a de e s q u í 
£ a n t a A m a l l a , que 
terreno, r e n t a 60 pes 
i c l t n t e p o r un a ñ o . 
ero c o r r e d o r e s . A . 
18, a l t o s . 
10 P O R C I E N -
i a en el R e p a r -
>cupa 833 v a r a s 
os, h a y g a r a n t í a 
prorrogab le , no 
S a n c h o . M u r a -
11 M z o . 
MAQUINA DE S I T C A R RIRROTTORS 
modelo grande , con es tante , c a s i n u e v a , 
se v e n d e . C o s t ó $600 .00; s e d a en J250 
a l c o n t a d o . I n f o r m a n F a r m a c i a Z u l u e -
t a e n t r e D r a g o n e s y M o n t e . 
8828 i o mz . 
8 B V E N D E O S E A E O T T C L A U N A B U -
r r a di^-leche de dos d í a s de p a r i d a , s u 
«luef .o en" l a Q u i n t a del Obispo , de 2 a 
5 de ' a t a r d e , p r e g u n t e n por i l vendedor . 
87*5 W Mzo-
LIBROS E IMPRESOS 
V e n d o u n a e s q u i n a e n lo m e j o r de L u - j 
v a n ó , prop ia p a r a c o m e r c i o que mide 19 l 
por 31 v a r a s como ú l t i m o prec io; l a ' 
vendoa $6 .50 v a r a . Su d u o ñ o R e f o r m a ! 
N o . 63 entre P é r e z y R o d r i g u e » . 
8S15 10 m z . i 
PARCELAS 7x31 VARAS 
10 mz . 
CIUADOS DE MANO 
L a i „ n A I , T O s ' E N T R j ; S A N 
lahifaVi • Se a l ( i u i l a n dos matr-
i a - . n08 con buen b a ñ n \-
«ente y toda a s i s t e n c i a a ó-i ha 
M a t r i m o n i o s de a b s o l u t a mo 
b r t Eo ,oUarto con " s f Í T i n u f J 
503e so10 0 m u j e r o m a t r i m o , 
C r i a d o d e m a n o y de m a y o e n a d e -
l a n t e d e s e a r í a a c o m p a ñ a r e n f e r m o a 
E u r o p a , d e j á n d o l o e n r u dest:no o r e -
g r e s a r c o n e l m i s m o , R e f e r e n c i a s b u e -
n a s de d o n d e e s t á t r a b a j a n d o . I n f o r -
m e s p o r c a r t a G y 1 3 , V e d a d o , A n -
t o n i o M . 
10 mz. 1 8 7 9 2 i o m z 
E n v e r d a d e r a ganga , vendo p a r c e l a s de \ 
7x21 v a r a s en L u y a n ó , lo mejor , a $6.00 • 
v a r a , deseo' .vender p r o n t o . S u ducAo, • 
R e f o r m a 63 e n t r e P é r e z y R o d r í g u e z . / 
8814 10 t a z . | 
SOLAR, VEDADO 
E n l a c a l l e 1 2 , e n t r e l a c a l l e 2 3 y 2 1 , 
v e n d o a $ 1 9 . 0 0 v a r a , l a m e d i d a q u e 
le c o n v e n g a de frent te s o l a m e n t e e l 
1 5 0 0 de e n t r a d a , 5 a ñ o s p a r a c a n -
c e l a r e l res to . I n f o r m a s u d u e ñ o * R . 
PRESTAMOS 
SOBRE AUTOMOVILES 
Compañía de Préstamos, 
S. A. 
"LA MUTUA" 
P a t a a d q u i r i r C h e v r o l e t s , E s t r e l l a s o 
For .^3 nuevos , damos "0 por ciento del 
v a l o r . O p e r a c i o n e s p a r a l a H a b a n a , 
T r á m i t e s r á p i d o s . T e n i e n t e R e y , 71 a l -
t o s , l e í . M-3837 . H a b a n a . 
E L H O G A R Y L A M O D A 
R e v i s t a de m o d a s , e c o n o m í a d o m é s -
, t i c a , t r a b a j o s p a r a l a m a j e r e t c . 
S e p u b l i c a los d í a s 5 , 1 5 y 2 5 de 
; c a d a m e s . 
E s l a r e v i s t a m á s a m e n a e i n s t r u c -
t i v a ; s u p r e c i o e s d e 5 0 c t s . a l m e s 
c r t r i m e s t r e $ 1 . 2 5 , a ñ o $ 4 . 0 0 . 
N ú m e r o s de m u e s t r a a l r e c i b o de 
i 10 c e n t a v o s . 
D i s t r i b u i d o r e n C u b a , A n t o n i o B u s -
t i l lo . S a n L á z a r o 1 1 5 , H a b a n a . 
2231 15 d 8 
PERRA "KOLE" 
S e vende utia de 5 meses de e d a d . I n -
f o r m e s : E s l d o . 2 - B . s o m b r e r e r í a . Mo-
l i n a . T e l é f o n o M-2547. 
87^3 10 zo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. FEDERICO J. 0D0ARDO 
M E D I C O C I R U J A N O 
O * loa H o a p l t a l e a de P a r í s y B e r t r n . 
Medtc ln? in terna , e n f e r m e d a d e s de s « -
fioras y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de > 
a fc. A n i m a » . 118. T e l e f o n o A - 6 S S 9 . 
D R . M I G U E Y I E f F 
HOXZOPATA 
O e b i l l d s * ae xu a l , e s t ó m a g o o intes t i -
nos . C a r l o s l i l . 209 . D e X « « . 
DR. E . PERD0M0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a , e n 
v l * a u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h ldroce l e . s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n -
to por I n y e c c i o n e s s i n do lor . J e s ú s Ma^ 
r í a 53. de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
8820 17 Mzo. 
PERDIDAS 
H I P O T E C A . T O M O $6,500 P A S A C A S A 
de dos p lantas , s o l a r de esqu ina y con 
600 m e t r o s de terreno y $1 .700 p a r a 
E c h e v e r r í a . E m p e d r a d o 3 0 , ( e n t r e s u e - M a r i a n a o ; a m b a s con b u e n a g a r a n t í a 
r . r ' . y se p a g a buen I n t e r é s . I n f o r m a s e ñ o r 
l o s ) . 1 L a g u n a s . T e l . A - 0 6 6 7 . 
8810 13 m z , » 8831 io a . 
P E R D I D A . S E O B A T I P I C A B A A I . A 
p e r s o n i que d e v u e l v a un paquet lco 
a z u l que c o n t e n í a un aban ico de n á c a r 
que pe d e j ó o lv idado en uno de los m o s -
t r a d o r e s de E l E n c a n t o e l j u e v e s 6. C a -
lle 17, n ú m e r o 225, e s q u i n a a B . V e -
dado. 
y 8?18 10 M z o 
JOSE I. RIVERO 
GONZALO G. PUflARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ÍK-Bf7. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 67. T e l é f o n o A-8319 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
E s p e c i a l i t r t a e n P i e l y S í f i l i s Osl H o s -
< p l t a l S a i n t L o u i s de P a r t s . 
C u r a p r o n t i y r a d i c a l de im s t f U l s 
¡ con • ! «"Suero de l D r . Q n e r y " . 
E1 ú n i c o t r a t a m i e n t o c u r a t i v o ¿ o l a 
| " P a r á l i s i s g e n e r a l " de l a " A t a x i a " y 
fle l a s dcmAs « n í e r n e d a d e s p a r a E i í U í -
; V o * * . 
C O V r D E T A S ( f 5 ) . de 10 a 12 ra. y 
m . E C O H O S B C A S de S a 7. 
V X r - T T J B E S . 70. T e é f o n o A-8225. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o a e C l í n i c a M é d i c a de la 
U i . l v e r a i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n a I n 
t e r n a . E s p e c l a l l m e n t e a f e c c i o n e s del co. 
1 r a i ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, C a m n a n » 
I fl0,' T e l é f o n o A.1324 y F - n 6 7 » 
l s l j 31d- lo . 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O r i A D O Y N O T A R I O 
8 a a I g n a c i o 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a n t a . T e l é f o n o A-3701 
Dr. H . GOMEZ DÉ ROSAS 
" J f ^ f * a ñ o r a s i n y e c c i o n e s en se-
rle del fcM p a r a s í f i l i s . De 2 » 4 o 
m ^moedrano. u . H a b a n a . * 
DR. C. £. F1NLAY 
r i o . ^ 7 fle 8 * • 9 o t convenio pr«* 
PAGINA VEINTIDOS D I A R I O DE L A M A R I N A M a r z o 8 de 1924 
ano x c n 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X PAGES 
O n U J A K O D E XiA Q U I N T A » • 
D E P E N D I E N T E S 
C l m j i a G e n e r a l 
C o r s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s Y v lerneB 
de 2 a 4 en bu domic i l i o , D . entre ¿ i 
y 23. T e l é f o n o F - 4 4 3 8 . 
Dr. Manue l G o n z á l e z Alvarez 
C I B U J A N O D I D A 
A f t O C X A C X O N D E B B P B H D I B H T S » 
Conful'^aa de 2 a 4, lunes , m i é r c o l e s y 
v l e r ü e t . C á r d e n a s , n ú m e r o 45, a l t o ' ' 
Te le fono A - 8 1 0 2 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de > c o s t a , entre C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte y F e l i p e P o e y . V i l l a A d a . V I -
b u r ^ . T e l é f o n o 1-2894. ' 
C6480 I n d . 15 JU 
PROFESIONALES 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
PROFESIONALES 
D R . JOSE LUIS FERRER 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I K A - C I R U J A N O 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E - y m4dlco ^ v l s l t a de l a A 8 0 c l a c l 6 n d s 
P E N D I E N T E - 3 | D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N V í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s r a s . M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s de 3 a o. 
Cle toscopJa y C a t e t e r i s m o de los u r é t e - • O b r a p l a , 51. a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
r e s . í o n s u u a s de 3 a 6. M a n r i q u e — 
10 A , a l t o s . T e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c i -
l io : C . M o n t e 374. T e l é f o n o A - 3 5 4 5 . 
D R . F . J . V E L E Z 
K A B I E D 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . T e l f . L a r g a d i s t a n -
c i a . ( C o n s u l t a s , J 1 0 . 0 0 ) ' 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O OSES 
OAZ.OA1TTA, N A X I Z Y O I D O S 
E s i e c i a l l s t a de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n -
t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8 lunes , m i é r c o -
l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 13. T e l é f o n o 
M - < ó / 2 . M-3014 . 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
T e l é f m o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s p o r e s -
peclalifatas en c a d a en fermedad , M e -
d i c i n a y C l r u j l a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C t n c u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 7 a 
9 de l a n o c h e . 
LOS POBRES GRATIS 
E n f e r m e d a d e s del es tomago int??^1" 
nos. H í g a d o , P a n c r é a s , C o r a z ó n . R i ñ o n 
v P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , de l a p i e l , s a n g r e , v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , obes idad y e n f l a q u e c i -
m i e n t o a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
l e s . E n f e r m e d a d e s de los ojos , g a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s 
? 2 . C 0 , reconoc imiento $ 3 . 0 0 . C o m p l e t o 
con a p a r a t o s | 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o m o -
derno de l a s s í f i l i s , b l e n o r a g i a , t u b e r -
c u l o s i s , a s m a , d'abetes por l a s n u e v a s 
i n y e c c i o n e s , r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u -
r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , 
i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e -
n a s ( N e o s a l v a r s a n ) , R a y o s X u l t r a v i o -
le tas , m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) a n á l i s i s 
ú". o r i n a (cmple to 5 2 . 0 0 ) . s a n g r e . 
<conteo y r e a c c i ó n de W a s e r m a n ) , e s -
putos , h e c e s f eca les y l iquido c e f a l o -
r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , pagos s e m a n a l e s , 
( a p l a z o s ) . 
D R . A D O L F O REYES 
D A M P A R I D D A , 74. T E D E T O N O M-4252 
E p l ^mago e in tes t inos e x c l u s i v a m e n -
te. C ' - r a c i ó n de l a ú l c e r a e s t o m a c a l y 
Onoc'enal s i n o p e r a c i ó n por e l s i s t e m a 
los eminente s e s p e c i a l i s t a s docto-
r e s S a p p y y J u t t e . C o n s u l t a de 8 a 10 
por m a ñ a n a y de 1 a 2 p o r l a t a r d e 
y h o i a s c o n v e n c i o n a l e s . 
809^ 2 A b . 
I N S T I T U T O V A C Ü N O T E R A P Ü C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
D i r i g i d o p o r el doctor E u g e n i o C a p -
d e v l l a con a s i s t e n c i a d i a r l a de los doc-
tores M a r t í n e a B o l a d o y F r e y r e . 
C u i i s u l t a s da 9 a 12 m . y de 1 a 7 
p . m . 
M a r t e s s o l a m e n t e _ , v l s l t a y v a c u n a 
f r a t i f i a los p o b r e v 
T r a t a m i e n t o del a s m a , r e u m a t i s m o y 
c u r a c i ó n de l a T o s F e r i n a con l a v a -
c u n a . 
Qued?, t r a s l a d a d o e l C o n s u l t o r i o de 
V i l l e g a s , 104 a 
CONSULADO, 14 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
L o s s e ñ o r e s m é d i c o s pueden pedir 
m a t e r i a ' c i e n t í f i c o y v a c u n a p a r a s u s 
es tud ios e x p e r i m e n t a l e s que r e m i t i r e -
mos g r a t u i t a m e n t e . 
57P0 13 Mzo. , 
DOCTORA A M A D O R 
E e p e c l a l l E t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
estomago e I n t e s t i n o s T r a t a m i e n t o de 
la c o l i t i s y e n t e r i t i s por proced imien-
to prop io . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3 . 
P a r a pobres lunes , m i é r c o l e s y v l e r -
ues, R e i n a . 80. 
C <i«f i I n d t Jn 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s dei pecho 
' / i ' u b e r c u l o s i s ) . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X . t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
I m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v l a a u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 5 
P r a i o 62. e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o 
A-r?44. 
C1C3P I n d . 16 F e b . 
HEMORROIDES 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d í * 
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , pu« 
dlendo el e n f e r m e s e g u i r s u s ocupacio-
nes d i a r i a s y s i n dolor, c o n s u l t a s de 1 
a 3 y de 7 a 9 m. S u á r e z , 22, P o l i 
c l í n i c a . T e l é f o n o M-6233. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Comple to 2 p e s o s . P r a d o 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o del 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é f o n o 
A-33S4h 
C1253 80d-6 F e b . 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , 
m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3 . E s c o b a r n ú m e r o 142. T e l é f o n o A-
1336. H a b a n a . 
C802 1 I n d . 10 D c L 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a en fermedad 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Cr.n&ultaa de 2 a 5 de l a t a r d e y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
'¿ pesos . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos . E n -
fr;rmedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
dades do l a p i e l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a , 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . Obes idad , 
P a r t e s , H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y e n f e r -
medades m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s en ge-
n e r a l . R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s p a g o s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M-6233 . 
Dr. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de i f c d l c l n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Cí-.sa de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o , 126, 
a l tos , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s de 2 a 4 . T e l é f o n o A-4419. 
Dr. PEDRO A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , C c c p r e f e r e n c i a , 
parto", e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del pe-
cho y a a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a *. 
A c u l a r , 11. T e l é f o n o A - 6 4 » 8 . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . Augus to R e n t é y G. de V a l e i 
CIRUJANO DENTISTA 
VAPORES DE TRAVESIA 
L I N E A P I L L O S 
El hermoso t r i sa t lánt ico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Cap i t án : CLAN-
V O D E " L A B E N E F I C A 
J e f e de loa S e r v i c i o s o d o n t o l ó g i c o s a e l 
C e n t r o G a l l e g o . Profeso i - de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a H » • ™ -
P a r a los s e ñ o r e s apelos d j l C s n t r o 
Ga l l ego , do 3 a 6 p. . m . día/» h á b i l e s . 
H a b a n a 65. b a j o s . 
DECANO DEL cuerpô faĝ -'LTATI- 1 A . S a l d r á fijamente el día l p d 
marzo, admitiendo carga y pasajeros, 
para: 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona. $73.05 in-
cluidos impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N E A R I A Y CIA., S. EN C. 
San Ignacio núm. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario. 
M , O T A D i n 
San Ignacio. 72 al toi . Telf. A7900 
DR. O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r p o r o p o s i c i ó n ) de 
l a E s c u e l a D e n t a l de l a L n i v e r s i d a d . 
S e ded ica e x c l u s i v a m e n t e a l a p r o f e s i ó n 
d e n t a l . D e 8 a 4, excepto d o m i n g o s . 
T r a s l a d o a E s c o b a r , 102, b a j o s . T e l é -
fono A - 1 8 8 7 . . . . 
8261 3 A b r l L 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
C I K T T J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de xas en -
c í a s C u r a c i o n e s y a r r e g l o s de los 
dientes c a r i a d o s . P u e n t e s , D e n t a d u -
r a s y O b t u r a d o r e s p o s t i z o s . C o n s u l t a s 
da x a 4 p . m . Se ceden h o r a s f i j a s y 
e s p e c i a l e s . I n d u s t r i a 138, e s q u i n a a S a n 
J o s é , a l t o s de c i n e L i r a . 
7eÍJ5 27 M z o . 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(Antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su [ j Q g a H o k l I l d e S a A m e i i C c i M 
censignataro. 
• ^ J ^ J i VAPORES CORREOS HOLANDESES 
a los senorv» pasajeros, tanto espa- ] £ 1 vapor h o l a n d é s 
ño!es como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
reñor Cónsul Je España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
tfSlTTZSTA M U X I C A W O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s ea e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
ta , de 8 a . m . a 8 p . m . A los emplea -
dos de l c o m e r c i o ( h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche . T r o c a d e r o . 68-B, f r e n t e a l oa-
f é E l D í a . T e l é f o n o M-6395 . 
Dr . GONZALO PEDROSO 
C l r u j a t i o de l H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
c o p i a y c á t e t e r i s m o de \aa u r é t e r e s . I n -
yecc .ones de Neosa lyar tSan . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . 
en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 69. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y j u e v e s de 1 a 2 . L a -
gunas , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . N o 
hace v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L INGLESA'* 
E l r á n l d o t r a s a t l á n t i c o 
"OROPESA" 
Dr . BENITO V I E T A Y M O R E i 
H a t r a s l a d a d o s u gab ine te de c o n s u l -
t a s f sú n u e v a r e s i d e n c i a en J e s ú s de l | 
M o n t e . A v e n i d a de M o r e l y Z a y a s , c u a - i -e 23 8()0 toneia(3ag ae desp lazamiento , 
d r a y m e d i a de l a c a l z ^ a entrando por S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 12 de m a r z o 
L u z . T e l é f o n o 1-1222 E n f e r m e d a d e s de |admltlend0J l o s pUerto3 
l a s e n c í a s y de los dientes , a p a r a t o s | d(,. j 
post izos y d e m á s t r a b a j o s , pero solo en 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Cap i tán : E. FANO 
saldrá para: 




20 DF MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
L E E R D A M 
SERVICIO DE PASAJEROS í 
^ F L E T E 
A 
S a l d r á el 2 2 de M a r z o pa ra 
V I G O , C 0 R U 8 A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS a r^s de la marca-
da en el billete. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p o r " L E E R D A M " , 22 de M a r z o . 
V a p o r " S P A A R N D A i l " 12 de A b r l L 
V a p o i " M A A S D A M " , 3 de M a y o . 
Vapor * ' V O L £ N D A M 5 de Mayo. 
V a p o r " E D A M " . 24 de M a y o . 
Vapor " R Y N D A M " . 2í) de Mayo. 
V a p o i " S P A A R N D A M " , J u l i o 5. 
V a p o r " M A A S D A M " , J u l i o 26 . 
V a p o r " E D A M " . A g o s t o 16 . 
V a p o r " L E E R D A M " , S e p t . 6. 
Para ISLAS C A N A R I A ' 
V a p o r " M A A S D A M " , 5 de M a y ^ 
V E R A C R Ü Z Y T A M F Í C O 
P r ó x i m a s Salidas 
V a p o r " V O L E N D A M " , 14 de A b r i l . 
V a i o i " E D A M " , 27 de A b r i l . 
V a i - o r " L E E R D A M " , 16 de M a y o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c la se , 
fle S e g u n d a E c o n ó m i c a y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a r e u n i e n d o todos ellos; como-
d i d a d e s e s p e c i a l e s p a r a l o s p a s a j e r o » 
de t e r c e r a c l a s e . 
A m p u a s c u b i e r t a s con í o l d o » c a m a 
rotee n u m e r a d o s p a r a 2. 4 y 6 p e r s o n a » 
C o m e d o r con a s i e n t o s \ n d l v l d u a i e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a s e x a 
Para m á s informes d i r ig i r se a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Los vapores m á s grandes. 
r á p i d o s y mejores de! mundo 
Para informes acerca de la$ f 
chas de salidas, etc.. di r í janj ,^ 
M A N N , L I T T L E & C0 
OFICIOS, No. 18 
TELEFONOS A - 3 5 4 9 Y A - ? ^ 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
•zo 1 6 . — D o m i n i c a I I de n I 
S r . P r e s b í t e r o D . JuaQ j ^ 
1 9 . — F e a r t i v l d a d del p I 
1. J o s é M . I . S r . L e c t o í l 
a l t a c a l i d a d . 
325 27 M z o . 
POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
Consultas grat is 
L e a l t a d , 112. T e l . A - 0 3 4 4 . D e 10 a 12 
D e 1 a 4 35 y 2 . V e d a d o . D e 8 a 10, a n -
tes en C o r r a l e s , 120 
D R . D A V I D C A B A R R O C A S — E n f e r -
medades de s e ñ o r a s v e n é r e a s , p i e l y s í -
f i l i s . C i r u g í a , I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a l a s í f i l i s , ( n e o s a l v a r s a n ) . r e u m a -
t ismo, a s m a , tubercu los i s , a n e m i a e t c . 
A n á l i s i s en g e n e r a l $2.00 p a r a l a s l f l -
l í a ? 4 . 0 0 , R a y o s X , R e c o n o c i m i e n t o e s -
pec ia le s y derecho a m e d i c i n a s d e s p a -
c h a d a s h o y a n o m b r e de l a soc iedad l a 
I n t e r n a c i o n a l J 1 . 0 0 . 
DR. M A N U E L G A U G A R C I A 
M é d ' c c C i r u j a n o , c inco a ñ o s de i n t e r -
no er. e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a G e n e r a l , e spec ia lmente e n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y menta le s , e s t ó m a g o 
e i n í e f i t i n o s . C o n s u l t a s $2 .00 recono-
c imientos | 5 . 0 0 , de 3 a 5 d i a r i a s en S a n 
L á z a r o 402, a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n -
c i s c a . T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
C m i n d . 4 E n . 
Dr. OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c i v i -
l e s : ges t iones j u d i c i a l e s y e x t r a j u d i c i a -
les p a r a cobro de deudas de todas c l a -
ses, d ivorc ios , t e s t a m e n t a r l a s y a b - l n -
t t s t a t c s . E m p e d r a d o 34. D e p . n ú m e r o 
2; de 2 a 4 p . m . 
8757 6 Mzo . , 
D R . J . B . RUIZ 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e m a , n e w 
Yor!c y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a » 
u r i n a r i a s , v e n é r t » y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l a u ia tna . v e j i g a y c a t e r i s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n del r t ñ ó n por 
los R a y o s X , i n y e c c i o n e s de 606 y 914. 
R e i n a . 106. C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
C19-Í7 31d- lo . 
D?. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b i e n o r r u g í a . c o n s u l t a s 
de 2 a f> p . m . T e l f . F -2144 y A - 1 2 8 8 . 
O B I S P O . 55. A L T O S 
4»2E2 20 A b r i l 
D R . JUSTO V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O L A T A C V I i . 
T A S D B P A B U 
E S T O M A G O E XNXSSTXirOB 
A n á l i s i s del J u g o G á s t r i c o s i t u e r e ne-
c e s a r i o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . y de 12 a 
3 p . m . R e f u g i o , 1 -B b a j o s . T e l é f o n o 
A - » 3 8 5 . 
0574 I n d . 17 E n 
DOCTOR STINCER 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r a n c a de 
l a F a c u l t a d de m e d i c i n a C i r u j a n o de l a 
Q u i n t a "Covadonga", tílrujla g e n e r a l . 
D e ?. a »• S a n M i g u e l , 147. Tel - i fono 
A-( iK29. 
Dr . M A N U E L LOPEZ PRADES 
KZDIGO-CZXHTJAJarfr 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y tros a ñ o s de p r á c -
t ica p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
sangre , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p-^rtos. 
T r a t a i n l e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a » 
afecc iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 91 y 93 . T e -
l é f o n o A - Ü 2 2 6 . H a b a n a . 
Ó65b 14 m»o. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de ) a P i e l y H e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : d* 2 a 6. T e l é f o -
no A-92U3. , 
C3230 I n d . 21 • 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a r U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
b o c a qu.i t e n g a n por c a u s a a f ecc iones 
d « l a s e n c í a s y dientes - D e n t i s t a de l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte . 149. 
a l t o s . 
5466 13 Mzo . . 
OCULISTAS 
A . C P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í a o s , con-
s u l t a s de 1 a 4 p a r a pobres de 1 a 2 . 
$2.00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 62 . T e l V o -
no A - 3 6 3 7 . 
CLIMICA D E ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
P r a d o , n ú m e r o 106. T e l é f o n o A - 1 B ) 0 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 
4.. 
Dr . F R A N C I S C O M ¡ . FERNANDEZ 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y o a t e d r á -
t lco ñ o r O p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . , 
DOCTOR LUIS R . FERNANDEZ 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y Medico 
del H o p c i t a l "Mercedes" . 
CALLISTAS 
LUIS E . REY 
Q t T I K O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t i tu lo u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho % l . A domic i l io , prec io 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98 . T e l é f o n o 
A-3S17 . M a n l c u r e , M a s a j e s . 
ORTOPEDISTAS 
DR. REGUEYRA 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c ia l idad en el a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , 
piel ( e x c e m a b a r r o s , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h lperetor-
t r i d r l a ( a c i d e z ) , co l i t i s , j a q u e c a s neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s en fermeda-
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jue-
ves g r a t i s a l o » pobdes . E s c o b a r . 105, 
ant iguei 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d do M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a 5 . Paseo , 
e s q u i n a a 19. V e d a d o . T e l f . F - 4 4 6 7 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
en-
D R . A . G. CASARIEGO 
V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . 
Neptuno, 125. T e l é f o n o A-7840 . 
CS051 I n d . 13 a 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a g e n e r a l , 
f ermedadea de s e ñ o r a s y n i ñ o » . 
M é d i c o de v l a l t a de l a Q u i n t a C o -
j vadonga. 
. H o r a s de c o n s u l t a , de u n a y m e d i a a 
tres v media , todos los d í a s . 
S a n R a f a e l . 113. a l t o a T e l é f o n o M-
1417, H a b a n a . 
Dr. Francisco Javier de Velas to 
A l e c c i o n e s de! C o r a z ó n , P u l m o n e s . E » t d -
i r a g o e I n t e s t i a o s . C o n s u l t a s los d í a » 
lahorablea . de 12 a i . í i o i i s e spec ia-
les, prev io a v i s o . S a l u d . a 4 . t e l é f o n o 
A - 5 4 1 8 . 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d atecc io-
nes de l pecho \guda& y c r ó n i c a s . C a -
eos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r -
c u l o s i s P u l j a o n a r , H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , 52, 
( a l t o s ) . T e l é f o n o M-1660 . 
DR. GONZALO AROSTEGU! 
M é d i c o ¿A l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer -
m e d a d e s de los n i ñ o s . M é d i c a s > Q u i -
r ú r g i c a s . C o n tu l tas de 12 a 2. O. , n ú -
mero 116, entre L i n e a y 12. Vedado, 
T e l é f o n o K-42Ü3. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . «n . Te leramo A -
7418. I n d u s t r i a 8 7 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proce-
d imiento inyectable . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n l o i u r , y pronto a l i v i o , podiendo 
e' enfermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r ios . R a y o » X , c o r r i e n t e » e l é c t r i c a » y 
m a s a j e s , a l á l l a i a de o r i n a completo , 
J2.Ü0. C o n s i j l t ^ s de l a s 5 p. m. y de T 
a 9 de l * noche. C u r a s a p l a z o » , i n s -
t i tuto C l í n i c o Merced n ú m . 90, t e l é f o -
no A-0861. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d . 
G A R G A N T A . V A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 9 a 3 Monte 230 
, j u n i o a'l C i t y B a n k ) 
M.-7353 D o m i c i l i o : 4, n ú m e r o 206. V * 
' d a d o . — T e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
D R . J . L Y O N 
Do l i F a c u l t a d «íe P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en UÍ c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
de» s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p. zn. d i a r i a » . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I r d a l o c i o , 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E K T B B P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no s ó l o es r id icu lo , s ino p e r j u d i c i a l , 
porque l a s g r a s a s i n v a d e n l a s paredes 
de l c o r a z ó n Impid iendo s u f u n c i o n a -
m i e n t o ; n u e s t r a f a j a espec ia l , reduce, 
s u s p e n d e hac iendo e l i m i n a r l a s g r a s a s 
i>a8ta l l e g a r a d a r a l cuerpo r u f o r m a 
n o r m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . D e s c e n -
so del e s t ó m s g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n de 
l a c o l u m n a ver tebrad . P i e zambo y to-
d a c l a s e de I m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . 
M u ñ o z O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . D e regreso de E u r o p a 
se h a I n s t a l a d o en A n i m a s , 
no A-9559 . C o n s u l t a s de 10 
I . 
L A C 0 R U N A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
L a t e r c e r a c l a s e de este buque e s 
u n a c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los se-
ñ o r e s p a s a j e r o s en c a m a r o t e s de 2 y 4 
l i t e r a s . Comedor con a s i e n t o i n d i v i d u a l 
y todas las comodidades m o d e r n a s p a -
r a los p a s a j e r o s de t e r c e r a c lase . 
C o c i n e r o s y repos teros e s p a ñ o l e s , m é -
dico y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s en todos los 
buques de es ta C o m p a ñ í a , p a r a l a s t r e s 
c a t e g o r í a * de p a s a j e . 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R O Y A " e l 26 de m a r z o . . 
V a p o r " O R C O M A " el 19 de a b r i l . 
V a p o r " O R T E G A " . 7 de m a y o . 
V a p o r " O R I T A " , 17 de mayo . 
V a p o r " O R O P E S A " , 11 de j u n i o . 
V a p o r " O R O Y A " , 25 de j u n i o . 
V a p o r " O R I A N A " , 9 de j u l i o . 
V a p o r " O R C O M A " , 23 de j u l i o . 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el f e r roca r r i l Tras-
andino a Buenos Aires . 
V a p o r " E R R O " , 5 de m a r z o . 
V a p o r " O R C O M A " . 10 de . m a r z o . 
V a p o r " K S S E Q U I B O " . 31 de m a r z o . 
V a p o r " O R I T A " . 6 de a b r i l . 
V a p o r " E B R O " , 28 de a b r i l . 
V a p o r " O R O Y A " , 11 de m a y o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . 26 de m a y o . 
r a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s t r a s -
a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I B O " . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a j e 
c o a trasbordo en C o l ó n a p u e r t o s <!e 
h r ^ r T ^ ucbeián 8.0" Ofic ios , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
bre todos los bultos de su equipaje. ' 
su nombre y puerto de destino con y A - 5 6 3 9 . Á p a r t a s o 1 6 1 7 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
8, 8 A S F £ D B O . 6 . — D l r a c o l ó B T n l a r r C f l o a i " Z m p r e n a v V , A r a r t a f l o 1641. 
TELEFONOS: 
A - 5 3 1 5 — X n f o r m a c l ó a G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 — D e p t o . de T r á f i c o y F U t e s . 
• - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3!>66—Depto. de C o m p r a s y A l m c 
a C - 5 2 9 3 ^ - P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
A-5634 .—Segundo X:cpig6B de P a u l a . 
H J C T . A C I O N D B Z.OS V A P O B Z » Q O E S T A N . 
P U B K T O 
COSTA NORTE 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " . s a l d r á el v i e r n e s 7 
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
L A C A R G A S V E S T M 
j q u o s e p r e d i c a r á n e n l a S a n t a I g i ^ J 
j C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e m e n J 
«lo 1 9 2 4 
M a r z o 9 . — D o m i n i c a 1 de c 
m a . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a r z 1 6  
r e s m a 
b e r e s . 
M a r z o 19 . 
t r i a r c a S . m. i. LectoraT 
M a r z o 2 3 . — D o m i n i c a I I I de C o J 
r e s m a . M . 1 . Si*. P e n i t e n c i a r i o , 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V de Cn 
r e s m a . M . I . S r M a e i t r e o c u e l a * 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de P a s i ó n , v 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 1 . — X t r a . S r a de los v 
i J o r e s . S r . P b r c . D . J u a n J . j J 
b e r e s . 
A b r i l 1 1 . — J u e v e s S a n t o ( E l ManJ 
¡ d a t o ) M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
A b r i l 1 8 . — ^ i e r u e s S a n t o ( L a 
j l e d a d K M . I S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o m i n g o de Resuneel 
j c i ó n . M . I . S r M a g U i r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "12 albls" M \ 
\ t , S r . D e á n , 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a dtl 
I m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S u | 
d e l a C a r i d a d . M . I . S r . Lectoral 
M a y o 2 0 — N t r a . S r a . de la Cari-1 
d a d , P a t r o n a do C u b a . M . I . Sr. 
M a e s t r e s c u e l a . 
M a y o 2 9 . — D a A f i c e n s l ó n del S»| 
Q o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 3 . — P a s c u a a o Pentecostés . | 
J * . L S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c ? . de l a Sm-I 
t í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D. Juan| 
J . R o b o r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p u s Chistl.l 
M . I . S r . M a g i s t r a l , 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M.I , | 
S r . A r c e d i a n o , 
de l a c t u a l , p a r a NUEVI-
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á el v i e r n e s 7 de l a c t u a l , p a r a T A R A F A . G I B A -
R A , ( H O L G U I N Y V E L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S , ÑIPE, ( M a y a r f , A n t l l l a , P r e s -
i ó n ) S A G U A- DIO T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o -
q u e r ó n ) y S A N T I A G O DE C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f le ta c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con los F . C 
adl N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s e lgrulef tes: M O -
R O N . E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
1 B A R R A , C U N A G U A , C A O N A O , W O O D J N ' , D O N A T O , J 1 Q U 1 , J A R O N U , R A N -
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O , S O L A . S E N A D O . N U S E Z . L U G A R K S O . 
C I E G O D F ! A V I L A . S A N T O T O M A S . SAN M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A -
LLOS, P I N A , C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G Ü E Y A L , C H A M B A S - S A N 
rafaf:l. TAROR n-'UMERO uno aqkamonte 
V a p o r " R A P I D O " s a l d r á e l v i e r n e s 7 de l a c t u a l , d i r e c t o p a r a B A R A C O A . 
G U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
COSTA SUR 
S a l i d a s de esto puer to todos los f i e m e s , p a r a l o s de C 1 E N F U E Q O S . C A -
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . S A N T A CRUZ D E L S U R . M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
B N S T C N A D A D F M O R A v S A N T I A G O D E C U B > 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á de es te puerto e l v i e r n e s 7 de l a c t u a l 
p a r a C I E N F U E G O S y J U C A R O . 
V a p o r " C A Y O M A M B I " , s a l d r á e l v i e r n e s 7 del a c t u a l p a r a C I E N F U E -
C o l r m b i a E c u a d o r C o s t a R i c a N i c a r a - Ioqs, C A S I L D A . T U N A S DE Z A Z A . S A N T A C R U Z DEL S U R . G U A Y A B A L . 
C u a . H o n d u r a s . S a l v a d o j y G u a t e m a l a . M A N Z A N I L L O , C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A Y N I Q U E R O . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios, 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
H A M B Ü R G U E S A - A M E R 1 C A N A 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
T a p o v MAirTOX.Xlf D E I . C O I , L A D O " 
B a l d r A de este puer to los d í a s B, I B y 2B^ de c a d a m e s . 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1923 
V i s t a l a d i P t r i b u o i ó n de serniorieil 
p r e s e n t a d a a N o s p o r t>l V e n . Cabil-
d o de N t r a . S t a . I g l e s i a Catedral,| 
v e n i m o s e n . - p r o b a r b por el presó-
t e d e c r e t o , c u n c e d i e n d o a d e m á s . 55 
d i a s de i n d u l g e n c i a , e n l a forni 
a c o s t u m b r a d a , a ( m a n t o s oyeren di-| 
v o l a m e n t é l a d i v i n a p a l a b r a . 
- | - E L O P . I S P O 
P o r m a n d a d o d e S . R . R -
D r . Méndez, 
A r c e d i a n 3 . Secretarlo 
AVISOS REUGIOSOS 
Par roquia N t r a . Sra. del Pilar 
F i e s t a en h o n o r de S . FranclBCttJ* 
v i e i . E l prftximo domingo 9 a las 9 mi'' 
s o l e m n e con s e r m ó n por el K . r - . * : 
b a n R l v a s S . J . L i ^ P 3 ^ ^ , ^ f t o c a í yo de l o r g a n i s t a del templo «ñor 
E u s t a q u i o L ó p e z . 
f.585 
a l a s S p. m.. 
p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A ( M i n a s de Mat».b»»»»>>re). R I O D E L 
M E D T Q . D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
*.INEA DE CAIBARIEN 
T a p o r - O A X B A J I I M " 
S a l d r á todos los s á b p . d o s de es te puer to d irec to p a r a C a l b a r l é n . r e c i b í e s , 
flo c a r ^ a a f lete corr lde p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde e l mlAr-
co les ' h a s t a l a s 0 a. nr> del d í a de l a sa l ida . 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
( T i a l e a d i r e c t o s a O n a n t á r r . i n o y Santlagro de Cntx t ) 
V a p r ' r ' H A B A N A " t a l d r A de este puer to el dfa 15 de M a r z o a l a s 10 a 
m . ; d irecto p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E C U B A P U E R - -
T O P L A T A ( R . D . ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
D e Santiagro de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 22 a l a s 8 a . m . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 29 del a c -
t u a l a l a s diez de l a m a ñ a n a , d i rec to p a r a G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) 
S A N T I A G O DE C U B A . S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O DE M A C O R I S ( R . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i m e ) 
de E u r ó p a . T . ^ T J i r t j r o i í R P f w 4 1 K M A N r S D . ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
101. T e l é f o - V A P O R E S C O R R E O h ~ ~ ~ r ™ ~ z r l L ^ p 1 D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o 5 de a b r i l a l a s 8 
a 12 y 3 a j a V I G O , C'ORUnA. SANTANDER, 
PLYMOUTII Y H A M B U K Ü O 
V a p o r H O L S A T I A , f i j a m e n t e e l 4 d e . 
M a r z o . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Mu^hoe a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r c c c d l m e l n t o s c i e n t í f i c o s . ' C o n s u l t a s 
de 12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s No. 331. entre 2 y 4 . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
8208 25 A b r i l . 
X M P O B T A N T B 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e s do d r o g a s y raa-
1 tertas I n l l a n i a b l e s . e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t lntx r o j a en t\ c o n o c i m i e n t o de 
V a p n r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 5 d e : embarque V en los b u l t o s l a p a l a b r a " P E L I G R O " . De no h a c e r l o ast , s e r á n 
\ b r i l ' re6l>on3a^le8 de 1°* daftos y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o c a s i o n a r á l a d e m á s c a r . 
Par roquia de l Carmen (Infanta) 
S I E T E D O M I N G O S en honor del P»-| 
t r l a t c a S. J o s é . ^i.hniri » 
E l S K X T O domingo se cel.ebrHÍ.. 
i n t e n c i ó n d e la S r t a . A l t a g r a c i a U n » 
r d L o ^ E j e r c i c i o s p o r ^ mai]ana a las J 
v ni^.dla y a l a s ocho 3|4. Con Sermo» 
por el P . J o s é V i c e n t e . ^ . - i de Ü 
A l a s 5 v m e d i a f i e s t a mensual ^ 
V O r d e n T e r c e r a del C a r m e n c o n ^ \ 
c e V í ó n del S a n t o E s c a p u l a r i o . 
t;H0 8 S J l ^ . 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAI» 
NICOLAS DE B A R I 
T i e s t a e n h o n o r tle S a n I'6-**™ ^ 
E l p r ó x i m o D o m i n g o d í a 9 te"^r ¡"mfí I 
g a r cn e s t a P a r r o q u i a los s'eu"" 
c u l t o s en honor de S a n L á f r , 0 " Ag 1: 
s ie te M i s a de C o m u n i ó n . A 138 u 
a . m . M i s a So lemne c1e , . „ invit» ̂  
que P r e d i c a r á e l P . L o b a t o , inv"» 
N P á r r o c o . ^ / 1 mí-
K. 8527 -
GIROS DE L E T R A S 
D R . J . D1AG0 
Afecc iones de l a s v í a * u r i n a r i a s . E n -
f ermedades de l a s se f ioras . Aguila, 32 
De 2 a 4. 
D R . LAGE 
M e d ' c l n a g e n e r a l . E s p o c i a l l d a a e s toma-
co. D e b l l d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de s é -
floras de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
3751. Monte. 125. e n t r a d a por A n g e l e s . 
C96T6 Ind-23 Dbre . 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
M é d i c o dei S a n a t o r i o C o v a d o n g a , y del 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del S i s t e m a 
N e r v i o 10 y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r l a s 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o 166. T e l é f o n o M-7237. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cubaf Nos. 76 y 78 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre todas 
l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s per tenen-
c i a s . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e , l i n e e n pagos por cable, g i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r -
t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , E i i r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r -
leans . M l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s de i o s E s t a d o s Un idos , M é j i -
co y E u r o p a a s í como sobre todos i ce 
pueblos 
B o y a l . 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de seno-
r a s , par tos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r m e -
dades del pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , en 
todos s u s p e r í o d o s . T r a t a m i e n t o de en-
fermedades por I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
s a s . N e o s a l v a r s a n e t c . , y c i r u g í a en 
g e n e r á l . C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , 
de 8 a 11 a . m . Monte. N o . 40 e s q u i n a 
a A n g e l e s y p a g a de 3 a 5 en S a n L á -
í a r o No- 229, entre B e l a s c e a l n y G e r -
vas io , todos los d í a s . P a r a a v i s o s T e l é -
fono A - 8 2 5 6 . 
6245 18 a b . 
Dr . V a i e n t í s G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u x . I k . n - l B 4 « . 
H a b a n a . C o n s u l t a s d « 1 p 3 . D o m i c i l i o : 
S a n t a Trrne v S e r r a n o . J e s ú s de l Mon-
te. I - 1 C 4 0 . M e d i c i n a i n t e r n a . 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u g i a r . 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a n car* 
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por cable, 
g l n n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a v i s t a so-
bre todas l a s c a p i t a l e s y c lodades Impor-
t a n t e » de los E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f l a . N e w O r -
leans . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s . 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a coba. 
t r u í d a con todos los ade lantos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a c u s -
tod ia de los i n t e r e s a d o s . E n es ta ofi-
c i n a daremot todos los de ta l l e s qur se 
d e s e e a . 
N . G E I A T S Y C O M ? . 
BANQUEROS 
V a p o r H O L S A T I A f i j a m e n t e e l 1 0 d e 
M a y o . 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 1 0 d e 
J u n i o 
A p a r t i r d e l a s a l i d a d e l 5 de A b r i l 
p a r a E s p a ñ a l o s v a p o r e s t o c a r á n e n 
G I J O N 
S A U D A S P A R A MEXICO 
V a p o v H O L S A T I A , F e b r e r o 1 8 
V a p o r T O L E D O , M a n s o 16 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
V a p o r T O L E D O , M a y o 2 0 
M a g n í f i c o s v a p o r e s d e g r a n t o n e l a j e 
d e N E W Y O R K n E U R O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
LUIS CLASING, 
Sacesor de H E I L B U T * CLASING 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S 
T e l é f o n o A - 1 8 7 S 
H A B A N A 
era y a l buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Sajo contrato postal con el Gobierno Francér 
A N U E V A 
frtdos Especial:* 
é t l á h 1 R e s t o » 
• 1 3 0 
Y O R K 
J. B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n le-
t r a » a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las 
c a p i t a l e s y pueblos de L n p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a f l í a de S e g u r o s c o n t r a incendlua 
fcM precio* Inclo. 
r * a ootnids y es» ^ t 
mmrot», Boletinoe 
« • l l d o s per • • U H I 
«mm. Salvo todos 1» • Marte» y le* 8«b«<J*e 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R £ 
E n 6 5 H o r a s 
Per loa falgos d U «tVard Utmm 
•̂iBIiii tmlidam t o ¿ — \— Lene* d* Hmémm , 
a y r — r * * * . V e r a Cnaa y Tampico 
W A R D U N E 
I R Y . & C u b a M a Ü S . S . C » 
1 wrAiifXMento de pasaju 
le . Cíai*. Telefona A-6134 
Paseo de M a t i llt-
• i r (a. O a M , Telefono 
Cfldo e*q- a Peale 
TODOS L U S VAPORES DE ESTA COMPAÑIA A T R A C A N A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
M a r i o. 
P?ra CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " s a l d r á e l 16 áe 
Para CORUÑA. SANTANDER Y EL HAVRE. 
V a p o r correo f r a n c é s " L A F A Y E T T T E " s a l d r á sobre e l 2 7 de Ma) 
Pa^a CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
V a p o r . c o n e o f r a n c é s " C U B A " s a l d i a el 15 de A b r i l . 
" E S P A G X E " s a l d r á c-l 2c de A b r i l . 
„ " L A F A i T C T T E " , s a l d r i e l 15 de M a y . 
" C U B A " r a l d r á el 28 de M a y o . 
„ . . " E S P A G N E " , s a l d r á rM 15 de J u n i o . 
„ „ " F L A N D R E " . s a l d r á e i 30 de J o n i o . 
" C U B A " , s a l d r á el l ü de M a y o . 
Para VERACRUZ. 
V a p o r correo f r a n c é s "ESPACIE", s a l d r á el 5 de M a r a a 
" C U B A " s a l d r á el A de A b r i l . 
"ESPaONE". s a l d r á el 18 de A b r l L 
"LAFAYTÍTTE". s a l d r á e l 4 de Mayo . 
" C U B A " , s a l d r á el 18 de ayo . 
¿ r a n c i a Ganara] 
t4 7 26, Telefono M- TMt 
WM. H A R R Y SMTTH 
Ttoe-Pree y Asenta Oenaral 
ftJH ma m a 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF. 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a comida a la española y c a m a r e r o s jr c o c i n e r o s españole*. 
Para más iufomes, dirigirse n 
E R N E S T G A Y E 
Oficio., »««, \partsdo 1090 
HABANA 
eeíefoBo A 1476, 
Iglesia de l C o r a z ó n de Jesús 
C O N G R E G A C I O N ^ r ) E H I J A S P E 
L l d í a 8. s á b a d o 2o., a ^ « L r i o h 
se r t z a r á el S a n t o R o s a r l o y n^tÍL.a t 
s a do c o m u n i ó n g e n e r a l c ° " ^ uiada. 1 
c á i i t u o b en honor de l a I n m ^ 
850 i —' 
A N U N Q O DE SUBASTA 
S e c r e t a r l a de S a n i d a d y B ^ ^ i ' i A 
D i r e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a . dd f r l 
D e m e n t a s de C u b a . M a z o r r a , ^ ^ ^ 
b r e r c de 1924. H a s t a 'as 9 
d í a 11 de m a r z o de 1924 ^ r e c i b ^ 
l a s o f i c i n a s de este H o s p i t a l P sl.l 
c lones en p l iegos ^ X o o ' * ^ 0 * * ] 
m l n u i i o y e n t r e g a de u 0 f 0 \ l ^ c e S a S ^ 
c . - n s t r u c c i ó n y 25.000 ^ . i a ^ r a " i c » -
entonces se a b r i r á n y l e e r á n y 
m c r - ^ . E n l a C o n t a d u r í a del 
se d a r á n I n f o r m e s y pliegos e ^ 
a qu-.fenes los s o l i c i t e n . Adr ianu 
T e s o r e r o C o n t a d o r - P a g a d o r . 
•r> 4d-26 F . ^ . 
zTgii 
B E P T ) B I i I C A D E C U B A S E C » ^ f j T 
r T r c - l . r a s P ú b l i c a s . N e g c i a » ' ' Mar>' 
t n a . y C o m p r a s . H a b a n a v f . ' ^ - g 
d - l i -24 . H a s t a las 9 > <*; 'fl ,;rán c. 
1- dfc M a r z o de 1924. se rcciu. ^ 
este Ne&oclado de P e r s o n a ^ eetpr 
T.ras, propos i c iones en f 1 ^ t o a X 
dos p a r a el ^ u m m i s t r o d •; e i ^ ft 
r i o s . con dest ino a l : ' V ^ n . J , ^ 
r t « / A u x i l i o s a l a N a . i » . ^ ,.bri'.í" , 
t o n e c . las Propos ic iones -e - ^ W 
l e c i - u p ú b l i c a m e n t e . Se i & Z 
y p o r m e n o r e s a quien l . o * V e g o C Í » * 0 ~ 
T o r r l e n t e . J e f e del 
C o m p r a s . 0 jlso^, 
4d-7 * ^ — 
Ó* 1 -
P e r s o n a l y 
C2'i99 
S E C R E T A R I A D E O B R A S g ^ j S 
J e f a t u r a del D i s t r i t o de 't1 " de -
r r o 4 ' 0 - B H a b a n a i> a* l i j i a n o af ¡i 
r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a c e ^ ^ 
p r c 
h 
•i 
e c l b i r á n en e s t a Ot lc '"aCerrados PT, 
. repos ic iones en p l i egos c e r r » 
a , % a r a c i 6 n de se ̂ ¡ 0 \ 
- l a c a r r e t e r a que del " i " ^ . . ' .x::-1 .. 
G u í i n f m a r p a s a n d o por ^ ^ « c e -
de _ l es Baf ios 
a b i e r t o s 
o r a y fech 
u  'J"íonc »'rn 
y A l q u l z a r . y « " ^ t e * Z 
y l e í d o s P ú b i i c a m e i ^ 
ora  f echa m e n c i o n a d o s . s ge 
í ic; i>? se f a c i l i t a r a n a l m f d ^ 
t, .os p l iegos de condiciones . p l iegos ae coiíu.v."--- • fu*11., 
neceparios 
C 2 I * 
M*0 
A N O X C 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o S d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T T R E S 
ALQUILERES BE CASAS 
AVISOS 
P R O F E S O R A 
r e u m a 
m a s a j e l a c a r a , 
M A S A -
y o t r a a 
l a d e j a jib'̂  _7"jorií>s s j  i  • « * i 
^ r í u f t r a r r X s ^ y l a ^ c r a s a ^ 
t •r ,^ • - e l i m i n a d a : a domio l l i o . T e l é f o -
20 Mzo . . 
cuerp 1. 
F-566 i 
A L Q U I L E R E S 
c A S A O T m 
I a b Í n á 
? ^ ! 0 c o P n r u n o s 
E S Q U I N A . A H E F T U N O . B e 
• ^ ^ ^ este i n f ^ i 
A L Q Ü I L S R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S DE C A S A S ' A L Q U I L E R E S DE C A S A g ! A L Q U I L E R E S DE C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E A O R A N C A S A K D I F I C I O C O B -
bon. I n d u s t r i a 72 1|2. se a l q u i l a en l a 
p l a n t a b a j a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o n n 
espacioso l o c a l . E n l a m i s m a d u r a n t e 
el d í a I n f o r m a n . 
8543 9 m x . 
nroDos ic iones p a r a 
P Comerc io , a l lado de l a bo-
ios s e s e n t a a m e t r o s c u a d r a -
^ r ' s u p e r f i c i e y m a g n i f i c o f rente 
S E A E Q I E L A E A P L A N T A B A J A B E 
E s t r e l l a 67 y S a n N i c o l á s , con 250 m e -
tros c u a d r a d o s , p a r a i n d u s t r i a o c o m e r -
c io ; p a r a graraere s e tiene y a l i c e n c i a , 
pues en toda s u c a p a c i d a d s ó l o t i ene 
dos c o i i i m n a s . Se d a c o n t r a t o ; es nue -
v a y $l prec io ? 1 5 0 . P u e d e v e r s e a to-
das h o r a s , 
8525 10 xnz. 
S E A L Q U I E A E N $100 E E F I S O B A J O 
moderno M a l e c ó n 232. e n t r e M a n r i q u e 
y Campanap-io . L a l l a v e en el a l t o . 
I n f o r m a n S a n L i z a r o 36, bajos . T e l é -
fono A-6894 . 
8522 8 _ m z . _ 
S S A L Q U Z E A N E I N B O S A L T O S , A C A -
bados de f a b r i c a r y decorados , con s a l a 
l o c a l tres g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
SE ALQCTEA PE ANTA BAJA E N EA 
i c a l l e M a n r i q u e N o . 10, c a s a n u e v a y 
, l u j o s a , c o m p u e s t a do s r l a , s a l e t a g r a n 
b a ñ o moderno a todo l u j o con a g u a 
¡ f r í a y ca l i en te en todos los enseres , 
. c u a t r o cuar tos , g r a n comedor, coc^ni de 
| g a s y ca lentador , - jervlc lo de c r i a d o s , 
' p a t i o y t r a s p a t i o . L s l l a v e e i n f o r m e s 
en el segundo piso , d e r e c h a de la m i s -
m a c a s a y en L a N l v a r i a . L e a l t a d 67 
y 69. T e l . A - 4 4 8 2 . 
8146 11 m » . 
SE AEQ17ZEA VNA NAVB T 8B AE-
mitt r. c a m i o n e s desde 6 pesos a 10. I n -
f o r m a n ; S u b i r a n a 97 . V a l e r i a n o F a n o . 
7b3b 9 M z o . 
d?» " ^ . u n o . comple tamente nue%o 
P01- >,eP,^ios los a d e l a n t o s modernos 
y con todos ^ t e l é f o n o F - 1 5 9 6 . 
g;6C — 
r í c u n . A E A H B B M O S A C A S A 
g E ^ ^ í m ^ e r Q 162, altos , e n t r e 
v i , tU^eo'y Soledad, c o m p u . | í l a de s a l a , 
r,nACTiOQ 3 h a b i t a c i o n e s , m a g n i f i c o 
I n f o r m a : R a m ó n 
T e l é -K í í y coc ina de g a s 
fnno A-41o7. 
£TS8 
I n f a n t a , n ú m e r o 47 . 
15 M z o . 
A N E P T T T N O , se 
^ ^ f ^ s i o s ^ T S ^ a c a b a d o s de cons 
^ ' compuestos de s a l a , rec ib idor , c i n 
rn cJartos , comedor b a f 
^clo de c r i a d o s . I n f o 
y.1596. 
k7!>7 
b a ñ o c o c i n a y ser-
r r á a n : T e l é f o n o 
13 Mzo . 
^ A L Q U I E A E A C A S A A E T A , . 
^ m * v e n t i l a d a . Z e q u e i r a , 1 2 - A . do 
M O -
s a -
/ ' c ^ i P t r ' t r T s " c u a r t o s " ' e n ' 4 5 p e s o s . L a 
^ v l e i n f o r m e s : R o m a y , 1. a l t o s . T e -
S o n o M-6230. M z 0 í 
l84a 
comedor, c u a r t o cr iados , coc ina . P e ñ a l -
ver en tre Oquendo y M a r q u é s G o n z á -
lez a media c u a d r a del F r o n t ó n N u e v o . 
L l a v e b a j o s a l l a d o . T e l . M-5606 . 
8571 8 m « . 
A E Q U I I . O R O M A Y 31, E A B O M O N T E , 
e s p l é n d i d o s a l tos , cielo raso , s a l a , s a -
leta , t r e s h a b i t a c i o n e s , - c u a r t o b a ñ o , co-
c i n a gas . $75 .00 . L l a v e b a j o s . I n f o r -
m a . P a l o m e r a , E g i d o 63, P e l e t e r í a . 
8532 % io m * . 
S e a l q u i l a n p a r a q u e p u e d a n v e r a -
n e a r y v i v i r e n l o m á s c é n t r i c o d e 
l a c i u d a d , e l s e x t o p i s o d e l e d i f i -
c i o R e c a r e y , s i t u a d o e n B e l a s c o a i n 
n ú m e r o 9 5 . T i e n e c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , s a l a y s a l e t a , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s y e l m á s m o d e r n o e l e v a -
d o r . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
PACEA. 76. CASA B B TRES PEAN-
t.ia p r ó x i m a a t e r m i n a r s u r e c o n s t r u c -
c i ó n e s t á a dos c u a d r a s de l a T e r m I -
nal y do loa a l m a c e n e s de S a n J o s é e l 
piso bajo puedls s e r v i r p a r a a l m a c é n 
n.ene 200 m e t r o s p l a n o s y él* todo p a r a 
Cdsa de hospedaje con fonda o s í ñ e l l a i 
h o f i r u o t r a a i n d u s t r i a s o comercios' , 
gi c o n v i e n e puede en lo que f a l t a de 
h a ' e i a d a p t a r s e a l negocio . 
e l M 15 Mzo . 
S J AEQUIEA BEPARTC EAWTON, 
P o r v e r i r y Do lores , V í b o r a , u n a c a s i t a 
con dos c u a r t o s , s a l e , comedor, c o c i n a , 
c u a r i o de b a ñ o , a prec io de r e a j u s t e . L a 
L a v o en e l cha le t de L a M a m b i s a , c a -
r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , a u n a c u a d r a . 
876-i 17 M z o . 
SJE ¿ J j Q X T T L ' POBVENIR, 14 T P A x I 
piona , 14, 3 a . de l P a s a j e , prop ia p a r a 
m a t r i m o n i o , n u e v a en J e s ú s de l Monte . 
L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a . I n f o r m a n : 
S o l , E 9 . 
87*J0 10 M z o . 
E O S A E T O S M T Í «ti a t oTTTtiA EIT SANTOS SUÂ 2Z, S B 
A E Q U I M . un buep loca l p a . g r a n d e s y f r e s c o s con todos los s e r v í F l o r e s v E n a m o r a d o . 
"a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , pre f i r i endo s a s - d o s m u y 
í r e r l a por no haber n i n g u n a en e l b a - G r a n d e s 
13 Mzo. 
A L Q I I E A N 
fresco 
bara tos . R e a l 3» 112. P u e n t e s 
9 m s . 
S4P1 
S E A E Q B Z E A C A S A BABATA Y R t T E -
n n eu l a que no ha habido e n f e r m e s 
n u n c a de dos p l a n t a s , c a l l e J . de l a ; 
L>j* C a b a l l e r o c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s , l 
V í b o i - a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - a a o , 
L l n ^ o a l l a d o . _ • 
7.r97 ' Mzo . 
H A B I T A C I O N E S 
8004 11 m a 
E N P A N C H I T 0 G O M E Z T O R O , 2 - E 
a.-.te- C o r r a l e s , entre Z u l u e t a y C á r d e -
rar t . S e a l q u i l a u n h e r m o s o piso a l to 
con tt-do e l c o n f o r t moderaD, c o m n e e s -
to d^ s a l a , sa l e ta , c u a t r o a m p i U a b « M -
tac iones , comedor y d e r n á ^ kerv ic tob . 
L a s l l a v e s e i n f o r m e s : " M á x i m o G ó -
mez". Mente , n ú m e r o 15 . A l m a c ó i de 
T a l a c o . 
8470 15 Mzo. 
S E AEQUIEA UN PRIMES PISO EN 
C e r r a d a del P a s e o , c a s i e s q u i n a a Z a n j a . , 
c r in{ .u es ta de s a l a , s a l e t a , comedor a l 
fondo, c inco f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s c o m p l e t ó e y de c r i a d o s , d a a 
l a br^sa y t iene a z o t e a . I n f o r m a n : A -
4131. L a g l l a v e s en' l a bodega de l a 
e s q u í a . P r e c i o 100 p e s o s . 
8 ,23 15 Mzo 
C a s t i l l o e s q u i n a a M o n t e , n ú m e r o 1 3 , 
D y 1 3 , E . , s e a l q u i l a n d o s h e r m o -
s o s a l t o s , c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
SE ALQXTIEA EE SEGUNDO PISO AE-
to en l a c a l l e L e a l t a d 69, s i n e s t r e n a r , 
compuesto de g r a n s a l a , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o a todo 
l u j o con a g u a f r í a y ca l i ente , comedor 
a l fondo, c o c i n a y c a l e n t a d o r de g a a 
y a e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e y d e m á s 
I n f o r m e s en L e a l t a d 67, p r i m e r piso , 
por V i r t u d e s y e n L a N i v a r i a . T e l é -
fono A - 4 4 8 2 . 
8147 11 m s . 
EN 100 PESOS SE ALQU1EA EE AE-
to de lu c a s a S a n N i c o l á s , 90. e s q u i n a a 
S a n R a í a e l . con s a l a comedor. t re s 
h"L"•ac iones , b a ñ o comple to . L a l l a v e 
en l a bodega . S u d u e ñ o : M a l e c ó n 12 . 
T. í ' é l r -no M - 3 2 2 7 . 
" - 10 M z o . 
SE AEQUELA EB SOE, NUMEROS ~¿ 
y 27. u n e s p l é n d i d o l oca l p a r a a l m a c é n 
con t>6tano. P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
H , A-storqul & C i a . O b r a p l a n ú m e r o 7 
Te".íf<.no M-2504 . 
t:06fi 2 A b r i l . 
PABA INDUSTRIA, A DOS CUADBAS 
de J c a ú s del Monte en S a n I n d a l e c i o . 
' r e r . U a . p a r q u e S a n t o s S u á r e z . s e a l -
q u i l a n 2 naveg con u n a m j o s a c a s a p a -
• . » . • , , D. , i r a f.-»milia. t i enen 1.500 m e t r o s . I n f o r -
raientt A n t o n i e d e l a P i e d r a ( a n t e s m a n 1-2354. A i e j a n ¿ r o S á n c h e z . 
D v c 1 - i . 7-40 11 Mzo. 
n r e f e ) . S u d u e ñ o , 
S e a l q u i l i n n r gr&n e s q u i n a de f r a i -
le p a r e m o n t a r u n g r a n e s t a b l e c í -
HABANA 
S a n t í E m i l u 
C o n c e p c i ó s 4 . A. J . d e l M o n t e 
8 7 5 1 1 7 m z 
T E i MINADA 
a l q u i l a l a p h 
BE 
n t a 
CONSTBUZB, 
a l t a de l a cat 
SE 
de 
P N E E A E T A D , 127, B A J O S , E N T B E 
S a n R a f a e l y S a n J o s é , se a l q u i l a u n a 
e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n p r ó x i m a a la co-
c m t . que puede u s a r s i lo d e s e a , t i a y 
t e l é f o n o . P r e c i o 17 p e s o s . 
g-r-a 10 Mzo . 
S B A L Q U I L A V N D E P A E T A M K < T O 
I Ca\z?t"a de J e S ü s del Monte n ú m e r o 93. j b í t a e j ó n a h o m b r e s so los 
so compone de s a l a , saleta.^ c u a t r o c u a r - j n i0 s^n n i ñ o s . Compostelft 
S e a l q u i l a A m i s t a d 1 2 6 u n a g r a n c a s a 
L a l i a r e e n l a c a s a . I n f o r m a N . de 
C á r d e n a s . C u b a 4 9 . T e l . M - 3 0 3 0 . 
7435 1 mm. 
con v ig ta a l a c a l l e p a r a o f . c i n a o h a -
Kito^iA  o v>r>mhroa sn los .o m a t n m o -
60, p r i m e r 
tos. c o c i n a y b a ñ o ' I n t e r c a l a d o y s e r v i - | p i s o , - a ü todas h o r a s . 
S E A L Q U I L A N EOS AETOS D E J E S U S 1 c í o r a r a c r i a d o s , s u prec io es de 70 a | 3543 9 
del Monte 287, c a s i e s q u i n a a T o y o . I 75 p t » o ü . I n f o r m a n é n los b a j o s . 
S a l a , comedor, 4 c u a r t o s y s e r v i c i o , ( 7586 14 Mzo . 
a c a b a d a de p i n t a r , m ó d i c o a l q u i l e r . L a 
M z o . 
VEDADO 
^lqcHXÑ en masques gonVa- ; s a l e t a , b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s c a -
í 2 A, c ó m o d o s y f r e s c o s bajos L i a - u|10> L a I | a y e t n ^ 
lez 2 
en los m s m o s 
™o. i29, V é d a d o . T e l . F-2410 
8680 
I n f o r m e s : C a l l e G 
9 ms . 
T ^ T i L O Í OH M O D E R N O S A E T O S D E 
ton R M a e l 167. S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s 
« « i n d e s b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor co-
f o r m a n t e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
I n d 
p e l e t e r í a . I n -
1 2 f 
trandes. 
rrido a l fondo, c u a r t o . 
Informes en los b a j o s . 
8674 
s e r v i c i o cr iado . 
9 mz. 
i i o i m O S A DESALQUILARSE EOS 
' * ° o r V a j o s de S a n L á z a r o N o . 248 
entre C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . E n 
i» misma i n f o r m a n . 
8663 9 mz-
S E A L Q U I L A E A N A V E S I T U A D A E N 
¡ C á r d e n a s 21, bajos , prop ia p a r a peque-
: ñ o e s tab lec imiento o d e p ó s i t o . P r e c i o : 
l f 55 .0Q. I f i t o r m a D r . J u a n M a r i n e l l o . 
i R e i i . a 27. D p t o . 413-14. T e l . A - ' . ' j a i . 
| L a l l a v e en l a l e c h e r í a . 
8137 9 m z . 
S e a l q u i l a l a m e j o r e s q u i n a q u e t i e n e 
l a H a b a n a , S a n L á z a r o e s q u i n a a 
B l a n c o , c o n d o b l e l í n e a de t r a n v í a s . 
I n f o r m a n e n l a C a l z a d a d e l C e r r o 6 0 4 
8 1 5 3 13 m z . 
m i s m o i ———— 
I n d u s t r i a . L a SE A L Q M L A N L O S A E T O S D E P A D R E 
P e - | V á r e l a 88 B . con s a l a r rec ib idor , t r e s 
S í A L Q U I L A N E N 170 P E S O S L O S 
bajos de D r a g o n e s 46, c a s i e s q u i n a a 
G a i l a n o . propios p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
f i a , - a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o prop ie tar io en E s t r a d a P a l m a , 
25 . V i l o r a . T e l é f o n o 1-1687. 
8495 13 Mzo. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A A G A R A B O de 
f a b r i c a r los a l t o s de L i n e a , n ú m e r o 
125-A, en tre 14- y 16, con rec ib idor , co-
m e i o r , s a l a y c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o -
derno, c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o . L a l l a -
v e m los bajos , prec io 85 p e s o s . I n -
f o r m a n : M a n r i q u e . B, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 4 3 7 8 . 
8733 12 Mzo . 
E N C A S A P A B T I C U L A B S E A E Q t I L A 
en C a m o a n a r i o 226 F a l t o » , e n t r a d a por 
l l a v e en l a ' f e r r e t e r í a de los b a j ¿ s e f l J A R T O S F N I F S I I S D F I M O N T E C a r m e n - u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con 
i n f o r m e s por T e l M-3268 . i , U A I V 1 U C L « I V / H I t . v l s t a a l a c a l l e paro h o m b r e s solos o 
8662 . 9 m s . Independ iente s , con luz e l é c t r i c a a $9 00 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T a m b i é n se a i -
S a n L u l g . e n t r e C o l i n a y T r e s p a l a c l o s . ( q u i l a uj i z a g u á n . 
SB ALQUILAN L O S P B B S C O S ALTOS 
de L ^ i y a n ó No . 2, c a s i e s q u i n a a T o y o , 
R e c i b i d o r , g r a n s a l a , comedor , 5 c u a r -
tos y s e r v i c i o s , toda a c a b a d a de p i n t a r 
y en m ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e en l a 
f e r r e t e r í a por J e s ú s del Monte e i n f o r -
mes por el T e l . M-8268 . 
. 8662 9 m , . 
" V i l l a J a y a " , 
r s s i 14 Mzo. 
S52S 
! MERCED, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A A N T I -
g a a pero m u y e s p a c i o s a , g i a n patio. 
7. e n n e 10 y 12. T e l é f o n o 2127. 
ZláZ 13 Mzo. 
A V I S O . S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A de 
E f t r c l l a y D i v i s i ó n , p r o p i a p a r a bode-
pn l e c h e r í a u otro c o m e r c i o p a r e c i d o . 
I n f o r m a : B a e z . C o n s u l a d o 132. H a v e . 
Z a v a ' a . 
86:8 10 M z o . 
S E A L Q U I L A N 
Ü A L Q I I E A N V A R I O S A L T O S C O N 
¡jala sa le ta c o r r i d a , t re s h a b i t a c i o n e s , 
bañó y d e m á s s e r v i c i o s en N é s t o r S a r -
dlfias ( J e s ú s P e r e g r i n o ) entre I n f a n t a 
y Quinta de los M o l i n o s . E n el 
dos naves p a r a g a r a g e o 
dro * 2?nofeiclnalSd,el> S r . J o s é a M . B e g u i - ' 
r i s ta in . 
$701 
P O M A Y 25 .—A m e d i a c u a d r a de M o n -
te, a c a b a d a s de f a b r i c a r : P l a n t a b a j a , 
con cu.-Uro c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 
s a l a , « a l e t a , comedor, c o c i n a de g a s y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s en 1*0 p e s o s . 
I g u a l que — P r i m e r piso , 
pe sos . 
21 m z . 
c i n a ^ d e gas , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s | 
y dos p a t i o s . I n f o r m a n P a d r e V á r e l a ¡ 
No. 88. T e l é f o n o s A-0577 o A - 4 5 8 2 . 
8160 , S m z . 
P O - M A Y 26 
los t a j o s , 100 
R O M A Y 2 5 . — S e g u n d o piso . I g u a l que 
loa a n i e r i o r e s , 90 pesos . 
R O M A Y 2 5 . — U n d e p a r t a m e n t o en l a 
/ zotca , con coc ina , s e r v i c i o s y l u z e l é c -
t r i c a . 25 p e s o s . 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A _ 
VjIVrtii n w w ™ VIBTOTES 97 112 ALTOS, 
A l m a c é n o d e p ó s i t o . Se a l q u i l a u n a es- 1 
p léndida nave de 700 metros m u y c l a r a 
acabada de c o n s t r u i r , puede v e r s e a to-
das heras e<n M a r q u é ^ G o n z á l e z 60 a 
¿08 cuadras de B e l a s c o a i n y dos c u a -
drüs de C a r l o s 111. I n f o r m a s u d u e ñ o 
en M a r i n a 6, a l to s ,de 8 a 2 . T e l é f o n o 
8644 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é A l b e l a , P a -
dre V á r e l a y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A -
5803. 
S E A L Q L I -
l a n c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, t r e s 
habi tac iones , 2 b a ñ o s y coc ina , todo 
moderno . L a l l a v e en l a bodega C a m -
panar io y V i r t u d e s . I n f o r m e s Neptuno 
N o . 106. 
8420 . 9 n i z . 
14 m z . 
A G U I L A 4 3 
CAMPANARIO 68, ALTOS, SE ALQU1-
la»> es tos e s p a c i o s o s a l t o s e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . I n f o r m a n en e l 70, a l t o s . 
8321 12 Mzo. 
Bajos, se a l q u i l a n estos h e r m o s o s b a j o s 
con todas l a s comodidades m o d e r n a s , 
t r a n v í a a l a p u e r t a . V e n g a a v e r l o s 
hoy. R e n t a r e b a j a d a . L l a v e e i n f o r -
mes en el segundo p i s o . 
865i 12 mz . 
ALQUILA, PRIMERO V SEGUNDO 
piso V ir tudes 143 e s q u i n a a G e r v a s i o , 
con sa la sa le ta 4,4 y i 4 b a ñ o , a g u a f r í a 
y caliente, s e r v i c i o de c r i a d o s a p a r t e , 
todo sin es trenar , t echos decorados e n 
^os Ijajos i n f o r m a n . 
8718 11 m z . 
CAStA BARATA EN SOMEBUELOS 55, 
u n a a c c e s o r i a con l a v a b o a g u a c o r r i e n t 
te en ve in te pesos, en l a m i s m a a l tos , 
t r i s h a b i t a c i o n e s c u a r e n t a pesos . L a 
t n p r ñ a . s u d u e ñ o de 10 a 12 en l a m i s -
ma . 
8415 8 Mzo. 
Cedo un l o c a l e n B e l a s c o a i n p a r a u n 
p e q u e ñ o n e g o c i o . T i e n e 4 a ñ o s d e 
contrato, a l q u i l e r $ 5 7 . 0 0 ; tiene u n 
cuarto p a r a d o r m i r . S i le i n t e r e s a v e n -
ga a B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
J . P Q u i n t a n a . 
8690 9 m z . 
sí: alquila EN CARDENAS nume-
15 12, un segundo h e r m o s o y c ó m o d o 
pU;o. 
8610 9 M z o . 
I.A C A S A J E S U S M A R I A 36. S E A L -
<;>:iia u. comerc io o i n d u s t r i a ; t iene s a -
la, comedor, 4 c u a r t o s y u n c u a r t o en 
la azotea. Se p r e s t a p a r a i n t o r e r í a , 
í ond . . f i g ó n o p a r a o f i c i n a con d e p ó -
sito por es tar c e r c a de los m u e l l e s y 
vapores. I n f o r m e s en D r a g o n e s 12. 
Ai íur i runento 38 . 
7723 8 M z o . 
SU ALQUILA EL ALTO DE LA CASA 
L'iiniúa. 5. entre L u z y A c o s t a , c o m p u e s -
•1 U<» s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s y 
lemas s e r v i c i o s . P r e c i o 75 p e s o s . S u 
«¡efu. en L i n e a , e s q u i n a M a l t o s . T e -
Wor.o F - 4 4 9 6 . 
9 M z o . 
SE ALQUILA LA CASA PLOBIDA, n ú -
niuro ÜO. cinco c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , s e 
aa e m i r a t o . I n f o r m a n en l a bodega de 
e n ' n n t e . 
~t(:"9 11 Mzo. 
c a -
E n l a C a l z a d a d e C r i s t i -
n u s e a l q u i l a e n s u t o t a * 
l i d a d o e n f r a c c i o n e s , 
u n p a ñ o d e t e r r e n o y 
s u s e d i f i c a c i o n e s d e 
5 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
I n f o r m a n e n l a N o t a r í a 
d e l d o c t o r A d o l f o D e l -
g a d o . H a b a n a , 4 9 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 2 4 4 3 . 
A R A M B U R O . 4 2 . — A media c u a d r a 
del P . i r q u e T r i l l o , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r : P l a n t a b a j a , con c u a t r o c u a r t o s , 
b: iño In terca lado , s a l a , s a l e t a , comedor , 
coc .na d j g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s en 
«iO pes'>s. 
A R A M B U R O 4 2 . — P r i m e r p i so . I g u a l 
que Jos b a j o s 100 p e s o s . 
A R A M B U R O 4 2 . — S e g u n d o piso . I g u a l 
que Ion a n t e r i o r e s 90 p e s o s . 
A R A M B U R O 4 2 . — U n c u a r t o en l a 
a z i t e a con s e r v i c i o s y l u z e l é c t r i c a , 
25 pe fo s . 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s ó A l b e l a , P a -
dre V á r e l a y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A -
E8ft3. 
S E A L Q U I L A 
S A N L A Z A R O 500, entre " M " y " L " , 
a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , con c i n c o c u a r -
to»., " i a r t o de b a ñ o In terca lado , s a l a , 
c o . . i e ¿ o r . c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de 
criado!, en 100 p e s o s . 
I n f o i m a n : L i b r e r í a J o s é A l b e l a , P a -
ilre V á r e l a y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A -
E8. .3 . 
8151 8 Mzo . 
P A R A A L M A C E N . S E A L Q U I L A L A 
caoa J e g ú s M a r í a n ú m e r o 10, en 200 pe-
á^-s. S u p e r f i c i e 300 metros c u a d r a d o s . 
I n f o r m a n : L l o b e r a y C i a . 
8259 12 Mzo. 
S e a l q u i l a n e n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s -
q u i n a a R e i n a , b a j o s y p r i m e r p i s o 
n c a b a d o s de f a b r i c a r . S á l a , r e c i b i d o r , 
c o a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a m o -
d e r n a , c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s i n 
d e p e n d i e n t e . A g u a c a l i e n t e e n t o d o s 
lo s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o 
SB ALQUILAN LOS MAGNIFICOS a l -
tos de l a c a s a c a l l e C , n ú m e r o 190, es -
q u i n a a 21, con g r a n s a l a , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s m u y a m p l i o s , b a f í o y co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a . A l -
q u i l e r 140 pesos . 
8647 , 12 Mzo. 
K N L A G l E R V E L A 65 S R A L Q U I L A 
un B u n g a l o w con s a l a , comedor, 3i4, co -
c i n a , b a ñ o , j a r d í n y u n g r a n pat io . I n -
f o r m a n en l a bodega de l a e s q u i n a . 
8722 io m z . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
A ^ v a r o d c s y R i v e r a s ( R e p a r t o S a n t a 
A m a l i a ) , c o m p u e s t a á « s a l a h a l l , co -
medor c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e -
to, c u a r t o de c r i a d o s , pat io y t r a s p a t i o 
y J a r d í n , en c i n c u e n t a pesos u n a g a n -
g a I r . i c r m a n e n C o n c h a n ú m e r o 11 . 
7722 • 10 M z o . 
S e a l q u i l a l a l i n d a c a s a e n A v e l l a n e -
d a N o . 2 1 e n t r e A n d r é s y E s p a d e r o , 
11 Mzo. 
19 E N T R E C U B A Y S A N 
I g n a c i o , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
| con s u c o c i n a m u y v e n t i l a d a s , a . ta s , 
ú m e e Inqui l ino a m a t r i m o n i o o s e ñ o 
r-4s> solab, no h a y pape l en l a p u e r t a , se 
c a m U a n r e f e r e n c i a s . 
I t a i 1 ° Mzo. 
i L U Z 28, A L T O S , 8E A L Q U I E A E N C A -
I s a p a r t i c u l a r u n depar tamento de t r e s 
¡ hab i tac iones , comedor, c o c i n a y b a ñ o f 
j u n t a s o s e p a r a d a s a m a t r i m o n i o s o 
| s e ñ o r a s s o l a s . S e t o m a n r e f e r e n c i & s . 
I 8668 9 m » . 
r ^ U ^ ^ u 7 : C d M C A « E ' f A R A D B - R e p a r t o E l R u b i o , V í b o r a . P u e d e v e r - er o beilly 72, altos, entre vi-
ro de J e s ú s del Monte a c u a d r a y me-1 j - r . i i /• i «r l i o r n a v A m a r n t l h n v u n a s a l a $30-
d í a de. l a A v e n i d a de A c o s t a y C a l z a d a , ¡ S í d e 2 a 5 t a r d e . I n f o r m a n e n e l T e - J ^ f ^ ^ f ^ f i 6 ' m l r m o l cfelo ' ra so 
en A g u s t i n a entre . L a g u e r u e l a y A n d r é s l ¿ f o n o [ ^ 0 4 3 . U ¡ z S a T o s S u c a d P o s l u z bHsa' l l a v l n , c r i a -
8 3 8 1 8 m z . 'do- t e I « o n o -
se a l q u i l a n los a l to s y b a j o s indepen-
dientes de V i l l a M a r í a , nuevos , f r e s c o s 
y c ó m o d o s en | l i o c a d a p l a n t a con s a -
la, comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos S e a l q u i l a n los a l to s de 
i n t e r c a l a d o s , c o c i n a , despensa , ( t a ñ o s 
8655 10 m z . _ 
V i l l a n o e v a monsebrate 93, altos, entrb 
SE ALQUILAN EOS ALTOS DE 23 Y 
4, a c a b a d o s de f a b r i c a r , con rec ib idor , 
comedor , s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, moderno, c u a r t o de c r i a d o s con 
s e r v i c i o s y c o c i n a de g a s a l a b r i s a . 
I n f o r m a n en los b a j o s . 
8684 12 mz. 
- i d j ' m 1 L a m p a r i l l a y O b r a p l a , se a l q u i l a n h a -
g a r a g e y dos c u a r t o s con s u s s e r v i c i o s , 1111"* K o d n g u e z y m u n i c i p i o ; l o m a s bl tac iones , 
p a r a c r i a d o s y c h a u f f e u r , 
l a d o . 
8697 
D e p j 
_ . . l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e 
I n f o r m a n a l n o d e m o J - l l a v e e n l a e s q u i n a . I n - R S u a ca l i en te en e l b a ñ o , m u e b l e s e s -
\ M . f e * »A^m p e c i a l e s o s i n e l los a prec io de s i t ú a -
11 m s . | f o r m a n t e l e f o n o A - 4 4 0 1 . 
8 3 3 8 1 0 
SE ALQUILA CALLE O ENTRB 17 Y 
19 edi f ic io P i lo to un p i s o . P u e d e v e r -
se a todas h o r a s . 
8682 12 m z . 
VEDADO, ALQUILO MAOXIPICA CA-
s a con 5 grandes h a b i t a c i o n e s ; l os a l -
tos oon b a ñ o y los b a j o s s a l a , comedor 
y d e m á s s erv i c io s , p o r t a l y j a r d í n a l 
f r e n t e . Once No . 105. P u e d e v e r s e de 
2 a 4. 
8665 10 m s . 
S E A L Q f l L A Q U I N T A 78, ALTOS, E N -
tre P a s e o y Dos , Vedado, a l a b r i s a , 
s a l a , c i n c o c u a r t o s , h a l l , comedor, p a n -
t r y b a ñ o completo i n t e r c a l a d o dos te-
r r a z a s y c o c i n a . I n f o r m a n en los b a -
j o s . T e l . 1-2250. 
8G60 16 m z ; 
SE ALQUILA X N o . 134, ENTRE 13 
y 15 en $160.00. c h a l e t , c u a t r o c u a r -
tos, erarage, e t c . F - 5 5 2 9 . 
8700 10 m a . 
SE ALQUILA E N BL VEDADO, PA-
SCO. 273, entre 27 y 29, boni ta c a s a de 
al tos , con 4 habi tac iones , s a l a , come-
dor, coc ina , t e r r a z a y s e r v i c i o s de c r i a -
dor-
8590 — 16 M z o . 
C A L L E D I E Z . E N T R E 1 7 Y 1 9 , 
V E D A D O 
S e g u n d o p i s o a c a b a d o \ d e c o n s t r u i r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a d e g a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e de 
c r i a d o s . P u e d e v ; r s e a t o d a s h o r a s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a de 1 7 . I n f o r -
m e s F - 2 1 2 4 . 
8574 . 8 m z . 
SB ALQUILA EN LA CALLE 23 Ñ o . 20 
entre H e I , u n o s a l to s m u frescos . I n -
f o r m a n en l o s b a j o s . T e l . F - 5 4 0 2 . 
8558 11 m z . 
a r t a m e n t o s e n l a V í b o r a . C a l z a d a 
de J e s ú s d e l M ^ i t e e s q u i n a a P a t r o -
c i n i o f r e n t e a l P a r a d e r o de los t r a n -
v í a s , s e a l q u i l a n m o d e r n o s A p a r t a -
m e n t o s p a r a v i v i e n d a c o n t o d o s s u s 
s e r v i c i o s e n p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n f o r - s 
m a n e n e l p r o p i o E d i f i c i o y e l s e ñ o r ; 
C o l m e n a r e s . T e l . M - 7 9 2 1 . F e r r e t e r í a l 
de C a s t e l e i r o V i z o s o y C a . L a m p a r i -
l la N o . 4 . 
8 5 3 7 1 5 m z . . 
m z . 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA BN 
S a n A n a s t a s i o 32 c a s i e s q u i n a a S a n t a 
C a t a l i n a con s a l a , comedor, t r e s c u a r -
tos, c o c i n a y b a ñ o completo i n t e r c a -
lado y techos decorados . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n T e l . 1-2608. 
8487 13 m a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
c a c a S a n M a r i a n o , n ú m e r o 15, entre F e -
l'pe l 'oey y R e v o l u c i ó n , con c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y g a l e r í a de p e r -
g l a n i s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n 
S a n M a r i a n o , 7 . I n f o r m a n : F - 2 5 1 6 . 
829J 9 Mzo. 
RAMON 
n ú m e r o 30. S a l a , comedor, t r e s c u a r -
tos, c o c i n a y buenos s e r v i c i o s y u n p a -
tio h e r m o s í s i m o . P r e c i o $ 6 5 . 0 0 . L a l l a -
ve en l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r -
m a n S a n L á z a r o y C í e s p o . T e l . A-5882 
8243 8 m z . 
c l ñ n . M á s I n f o r m e s en l a m i s m a . 
8703 \ 9 mz . 
CERRO 
J E S U S DEL MONTE, JUSTICIA 62, 
frente a l P a r q u e , se a l q u i l a h e r m o s a p¿"8ado" ¿ V i d i l n o 
c a s i t a rec i ente f a b r i c a c i ó n . T i e n e s e i s 8710 
d e p a r t a m e n t o s y g a n a $40 .00 . I n f o r m a n 
en l a bodega de a l l a d o . 
8568 11 m a . 
SB ALQUILA LA CASA 474 12 EN 
l a m i s m a C a l z a d a del C e r r o , a l lado de l 
A s i l o S a n t o v e n l a . T i e n g r a n s a l a , s e i s 
c u a r t o s , s e r v i c l o a y t a m b i é n u n g r a n 
e6tano con dos grandes c u a r t o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a de 9 a 11 y de 2 a 5 
9 m z . 
SE ALQUILA BN 70 PESOS BL HER 
so c h a l e t C o i T e a , 78, con j a r d i n e s y i y ^ i arbo leda , h a y e n t r a d a p a r a u n a u t o m ó 
v i l p r r el fondo . I n f o r m a n e n f r e n t e . 
8 447 8 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB SAL-
v a l o r y S a n Q u i n t í n , con dos c u a r t o s , 
s a l a , comedor grande, rec ib idor , b a ñ o 
I completo a dos c u a d r a s de S a n t o s S u á -
I n f o r m a n en f r e n t e . T e l é f o n o I -
2137. 
8292 10 Mzo 
PROXIMOS A DESOCUPARSE. SB a l -
q u i l a r los m a g n í f i c o s b a j o s de l a c a s a 
e squ ina . L e o n o r y C a r v a j a l , ( C e r r o ) , 
compues tos de por ta l , s a l a . h a l l , t r e s 
o u r n . l l o r i o s , comedor, b a ñ o y s e r v i c i o s 
completos de p r i m e r a c a l i d a d , g a r a g e , 
s e r v i d o s de c r i a d o s y un h e r m o s o j a r -
d í n . A l q u i l e r 75 p e s o s . I n f o r m a n : C r u z 
d*] P a d r e , n ú m e r o 30. F u n d i c i ó n " G e -
h " . T e l é f o n o A-7567 o M-1701 . 
803< 10 M z o . 
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u -
b r e s e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a c a -
l l e 8 , n ú m e r o 1 5 , e n t r e L í n e a y 
1 1 , a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a d e 
g u s t o . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l é -
f o n o M - 6 9 8 9 , ó e n O b r a p í a , 5 8 . 
V í b o r a . S e a l q u i l a n , l a m e j o r s i t u a -
c i ó n , a c a b a d a s d e f a b r i c a r ; d o s c a -
t a s , 8 2 y 8 7 p e s o s , a n a c u a d r a d e l a 
c a l z a d a , y u n a d e E s t r a d a P a l m a , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c o a r t o » , 
b a ñ o r e g i o , c l o k , c o m e d o r a l f o n d o , 
f o n d o , p a n t r y , c o c i n a , c o n a g u a c a - i alquilo en 40 pesos hermosos 
!• . • • i • j i _ j 1 a n o s con c i n c o depar tamentos , c ie lo r a -
h e n t e , s e r v i c i o ü e C n a O O S , e n t r a d a , 1 en s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s con a b u n d a n t e 
¡ n i l e D e n d i e n t e n a r a l a s m i s m a s b u e n a f u a , a u n a c o r t a c u a d r a t r a n v í a C e -i D a e p e n a i e n i e p a r a tas m i s m a s , o u e n m ( C h u r r u o a y S a n C r i s t ó b a l , i n f o r -
p a t i o s e m b r a d o d e f l o r e s , d e c o r a d a s m a en i a m i s m a , i g l e s i a s , 
c o n m u c h o g u s t o . I n f o r m a n e n E s t r a - 1 •8<U2 . ' 1 4 — — — 
d a P a l m a 2 0 , t e l é f o n o 1 - 2 0 4 2 . S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a C a l z a -
8 5 1 7 8 m z | d a d e l C e r r o 5 7 5 , e s q u i n a a C a r v a -
EN C A S A D E PAMIL1A RESPETABLE! 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con l a v a b o do 
a g a c o r r i e n t e a h o m b r e s solos. I n f o r -
m e s : C a m p a n a r i o 145, bajos , e n t r e E s -
t r e l l a y R e i n a . 
8714 9 m z . 
SE ALQCILAN HERMOSAS Y VENTI-
l a d a s h a b i t a d o r a s con c o m i d a o s i n 
e l l a en C o m p o s t e l a 58, a l tos , entre L a m -
p a r i l l a y O b r a p l a . Se d a l l a v l n . 
8681 9 mz . 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
t a F e . E n e s t e h o t e l s e 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
T e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 3 0 p e s o s e n a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 p e s o s , m a t r i m o n i o s 
d e s d e 2 . 5 0 a 5 p e s o s 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 p e s o s e n a d e -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
8713 21 m i . 
C 2 i e 8 7d-6 
p i s o . 
C 2 0 2 2 8 d 4 
i . . 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a g r a n 
u V i r t u d e s 2 , e s q u i n a a Z u l u e t a , t r e s _ 
« I o n e s , tres c u a r t o s , g a l e r í a i n d e p e n - se alquila bl 
„j . i . i 'o i z q u i e r d a de la 
« • e m e , COCina , c u a r t o s de c r i a d o s y ; mero l , t iene s a l a 
« m á s s e r v i c i o s . S o n p r o p i o s p a r a o f i -
c inas , p r o f e s i o n a l e s . C o n s u l a d o , e t c . 
" U m i s m a i n f o r m a n . 
8 5 8 8 1 4 
P R I M E R P I S O A L -
c a s a I n q u i s i d o r n ú -
ero 5, t iene s a l a , comedor, t re s c u a r -
to?, c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l e -
chos de cie lo r a s o . L a l l a v e en los b a -
j o s , l i . f o r m e s : B e r n a z a , n ú m e r o 6. T e -
l é f o n : . A - 6 3 6 3 . 
8 í f 5 13 M z o . 
SE 
m z 
ALQTTrrcA REGIA CASA SALUD. 
Propia p a r a f a m i l i a s , s a l a , s a l e t a , 
•«an. siete hab i tac iones , b a ñ o , s e r v l -
. coc ina y d e m á s en l a p l a n t a b a -
emeo habi tac iones , s ev i c io s l a v a d e -
•ii l a p l a n t a a l t a . I n f o r m a ' s u due -
uoctor C a r d o n a . S a l u d , 54. 
!l2 13 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
t.is decorados de A n g e l e s , 43 con todas 
l a s comodidades que requ iere u n a f a -
m i l i a de gus to o dos m a t r i m o n i o s , se 
p r e s t a p a r a consu l tor io m é d i c o . I n f o r -
m a n en el t e r c e r p i s o . 
f2))ó 12 Mzo. 
M o n t e 7 4 . G r a n l o c a l p r o p i o p a r a u n 
g r a n a l m a c é n , e n lo m e j o r d e M e n -
te , en tre I n d i o y S a n N i c o l á s , c o n 4 0 0 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , p i s o s d e g r a n i -
to , m u y c l a r o y v e n t i l a d o , h e r m o s a 
f a c h a d a , a c a b a d a d e f a b r i c a r . S e d a 
c o n t r a t o p o r e l t i e m p o q u e se desee . 
P a r a m á s de ta l l e s s u d u e ñ o . M u r a l l a 
5 3 , L a u r e a n o G a r c í a . 
7 3 7 7 1 3 m z 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
a c a b a d a de c o n s t r u i r . Montero S á n -
chez , n ú m e r o 35, c a s i e s q u i n a a 23, con 
s a l a , sa le ta , rec ibidor , t r e s c u a r t o s , 
desahogo, c u a r t o de baflo y c o c i n a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . P r e c i o 75 p e s o s . 
8 1 2 » 9 M z o . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
c a s a c a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 8, c a s i e s q u i -
n a a C a l z a d a , c o n s t a n de s a l a comedor. 
t e i r s 7 a , 5 c u a r t o s , baflo, c o c i n a y c u a r -
t.> con s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : 
C a l i » U , n ú m e r o 22, entre C y K . T e l é -
f. no F - 5 0 1 9 . L a l l a v e e n lo s b a j o s . 
8317 9 Mzo 
SB ALQUILA UN SBOUNDO PISO 
de Neptuno 332, entre I n f a n t a y B a -
s a r r a t e a l a b r l s á , t r e s hab i tac iones , 
b a ñ o ' In terca lado , s a l a rec ib idor , s a l e -
t a a l fondo, s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i -
n a de g a s y a l q u i l e r mfldlco. L a l l a v e 
en l a bodega de e s q u i n a a I n f a n t a . I n -
formes , H a b a n a 186, a l t o s . T e l é f o n o s 
M-1541 y F - 1 7 9 5 . 
8194. 8 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SE SAN 
M i g u e l n ú m e r o 274, compuesto de s a l a , 
: . v á l e l a , rec ib idor , c u a t r o a m p l i a s h a b l -
i-B S a n R a f a o l \ n r » l m m r n í f i V n «mJ taclones . con todos s u s s e r v i c i o s s a n i -
J rwa iae i , l o c a l m a g n i t l C O , m o - j :ar |oS c a s a m o d e r n a . I n f o r m a n : S a n 
n ú m e r o 211. e s q u i n a a I n f a n -« m o , c e r c a d e G a l i a n o , p r o p i o p a r a ^s""*1  
¡"neb ler ía , f e r r e t e r í a , l o z a , r o p a o p e - i " V o ? 0 8 ' 
« « r í a . S e c e d e o a l q u i l a c o n o s i n 
^ t e s t e s . I n f o r m e s t e l é f o n o A - 7 1 3 7 . 
- Ü 2 ! I I m z 
na 
12 Mzo. 
S e a l q u i l a n t r e s n a v e s e n P e ñ a l v e r , 
A r b o l S e c o y F e r r o c a r r i l d e M a r í a -
n a o c o n c h u c h o . I n f o r m a n e n l a s m i s -
m a s . 
7 8 6 2 
VEDADO. CALZADA, 167, 8NTRB J • 
I . a l q u i l a este vent i lado y bonito a l -
to independiente desde l a c a l l e con es-
c a l e r a de m a r m o l , se componen de un 
h e r i r oso por ta l , reolbldor, e s p l é n d i d a 
p a l a , gabinete , h a l l , c i n c o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , dos de es tas con l a v a b o s 
c o r r i e n t e s comedor, p a n t r y y d e m á s co-
modloadeb p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n -
f o r m a n en e l b a j o . 
S4C3 . 18 M z o . 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS ALTOS 
de 17 y M . I n f o r m a n e n loa b a j o s . 
7221 12 M z o . 
m z . 
VETADO. BB ALQUILA UNA 
mos0 c a s a de dos p i s o s en la c a l l e J , 
e n t n » L í n e a y 15 . O c h o h a b i t a c i o n e s de 
f a m i l i a y c u a t r o de c r i a d o s , garage p a -
r a t r e s m á q u i n a s . E l dueflo en l a c a s a 
de a l lado e s q u i n a a L i n e a , 
6737 8 M z o . 
SR ALQUILAN LOS BAJOS SB RET-
nlrtn 7 c a s i f rente a l a P l a z o l e t a de | 
A n t ' n R e c i o . S a l a , comedor y 3 c u a r -
tos . L a l l a v e en los a l t o s . 
8382 8 m a . Ko ^ Q ^ L A XtA C A S A B E R J U M E D A 
C)QÜPn5 * ,entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
s&la b i c o n s t r u c c i ó n moderna , c o n 
*Jclo« i # 3 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r - , 
jf„ l n ' r ' r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s l oca l P ' a n t a b a j a , prop io p a r a c u a l q u i e r 
S E A L Q U I L A 
C A L L E D I E Z E N T R E 17 y 1 9 , V E -
d a d o , s e g u n d o p i s o a c a b a d o d e c o n s -
se alquilan para^ B S T A B L B C i - t r u i r , c o n c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a d e g a s , e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , l a H a v e e n l a B o d e g a 
d e 1 7 . I n f o r m a n F - 2 1 2 4 . 
8 0 4 9 
se alquila rodriouez y justi- ! j a l , e n l a p a r t e m á s a l t a , a t r e s c u a 
c!a L u y a n ó , c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , I j _ | _ M a n 5 n a A * T * í a s e n t o d o s 
s i l l a dos c u a r t o s , c o c i n a y b c r v i c l o s con I 0 r a 8 a e l a e « l " i n a «»« l e j a » , C U l o a o s 
a z u l e j o s , inodoro y d u c h a . 
77 54 8 Mzo. 
SE ALQUILA EN 65 PESOS, ULTIMO 
precio , l a c a s a ca l l e de F l o r e s 105. e n -
tro C o r r e a y E n c a r n a c i ó n , en l a V í b o r a , 
con j & r d l n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , come-
dor a l fondo, 4 hab i tac iones , dos s e r v i -
c ios , b a ñ o completo, pat io y t r a s p a t i o , 
con á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e a l lado 
en el 103. P a r a m á s i n f o r m e s s u due -
ñ x : C a l l e , 6, n ú m e r o 9, V e d a d o . Coleg io 
L a O r a n A n t i l l a . F - 6 0 6 9 . . 
8281 8 M z o . 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . T e l é f o n o M -
3 9 2 3 . 
8 3 0 4 14 m z 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos, a c a b a d o s de f a b r i c a r en R e y e s y 
C i n t r a , C e r r o . Se componen de s a l a , co-
medor. 2 c u a r t o s , c o c i n a , ba f ío , todo 
m u y a m p l i o . P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
m i s m a . T e l . 1-4652. 
8125 10 mz . 
DEPABTAMKNTOS V HABITACIONES 
de todos prec io s con m u e b l e s o s i n 
el los , l i m p i e z a , luz , t e l é f o n o y c o m i d a 
s i se d e s e a en c a s a m o r a l y t r a n q u i l a , 
con todo serv i c io . Se a l q u i l a nen B e -
con todo s e r v i c i o . Se a l q u i l a n e n B e -
f o r m a d a por s u nuevo d u e ñ o . , 
8721 9 m z . 
EN EMPEDRADO. NUMERO 31. SE a l -
quilan: h a b i t a c i o n e s a l t a s con v e n t a n a s 
a Ja b r i s a , con b a ñ o y c o c i n a m u y v e n -
t i ladas , p r o p i a s p a r a u n a c o r t a f a m i -
hfe. I n f o r m a n : 2o. piso a l t o . 
8fj27 10 z M o . 
|SE ALQUILAN DOS ESQUINAS, PRO-
C h a l e t i l e d o s n l a n t a s n a r a f a m i l i a P |a3 P a r a e s tab lec imientos , u n a con a r - 1 u n a t e r a e a o s p i a n i a s . p a r a r a m m n mos tra ( jor y v i d r i e r a a l a c a -
de g u s t o . E n l o m e j o r d e l R e p a r t o ¡ le en l a c a l z a d a de B u e n o s A i r e s . P a a 
de M e n d o s c a l l e d e S t r . m p e s , e n t r e ^ e d f c h | U m á n z a n l r T t e i e T o n ! ) a A - V s s e . ^ 
P a t r o c i n i o y C a r m e s , s e a l q u i l a c o n ' 6'''76 8 M z o -
t e r r e n o c e r c a d o p a r a c r í a d e g a l l i - nj , . n i f t . T A A r r i i T i 
ñ a s . P l a n t a b i j a : s a l a , s a l e t a , bi-1 M A K l A r l A ü , ILÍoA 
b l i o t e c a , c o m e d o r , h a l l , s e r v i c i o s a n i - l r A I I T M f D M V D A P A f A T T I 
t a r i s . L a p l a n t a a l t a d e c o m p o n e d e ¡ l U L U i U D l A 1 r U b U L U l 1 1 
c i n c o g r a n d e s y h e r m o s a s h a b i t a c i o - . — r ^ ^ r 3 
* ' . . , „ COLVMBZA. BUENA VISTA. AVENI-
nes C o n t e r r a z a s COn V i s t a p a r a l a n * - | ú.i 6^., f r e n t e a l a q u i n t a del s e ñ o r B a -
V - _ „ « n a r t » «la K n ñ n w a m n l í n a wimmi i r i ' a q u i a dos c u a d r a s de l a l i n e a d e l >aiia, CUartO de b a ñ o y a m p l i o s p a s l - y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u l -
l l o s . E s p l é n d i d o gara.tfe , c o a CUartO l a por a ñ o s u n g r a n c h a l e t de dos p l a n -
i . te 1 t taa, s a l a rec ib idor , h a l l , gabinete , co -
p a r a c n a a i r e u r . i n r o r m a n e n v a r m e n medor, p a n t r y . c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , 
b a ñ o , Idem p o r t a l , t e r r a z a , a l to s 6 c u a r -
tos, h a l l , b a ñ o moderno; g a r a g e p a r a 
d o J m á q u i n a s , lavadero , g a l l i n e r o e t c . 
t t c . g r a n j a r d í n con 50 m e t r o s de f r e n -
te . I n f o r m e s : J u a r r e r o . en l a m i s m a . 
T e l é f o n o 1-7656. 
8765 17 M z o . 
SE ALQUILA EN MANRIQUE 124, 
b a j e s , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con 
todo el confor t de un p a l a c i o . T e l é f o n o 
M-3884 , 
8fcüS a 16 M z o . 
D E P A R T A M E N T O A L T O 
S a n J o s é 48 e s q u i n a a C a m p a n a r i o , s « 
a l q u i l a un h e r m o s o y frasco d e p a r t a -
mento de dos h a b i t a c i o n e s que da ¡i d o » 
ca l l e s , independlentte . M ó d i c o precio . 
8538 8_mz . 
S E ANUNCIA EN EL HOTEL MAO 
A l p i n , V i l l e g a s 3, b u e n a s h a b i t a c i o n e s 
con luz toda l a rtoche. l a v a b o de a g u a 
corr i en te , e l evador , con v i s t a a l a c a l l e 
e I n t e r i o r . D e 9 a 11 a . m . y de 2 a 8 
p . m . D i r i g i r s e a l a c a r p e t a . Se ex igen 
r e f e r e n c i a s . 
8507 11 mz . 
6 , t e l é f o n o s : 1 - 2 6 8 6 e 1 - 2 8 4 1 . 
4 d 5 . 
KN BL SEOI NDO PISO, TBNIENTB 
R e y 76, acabados de p i n t a r , so a l q u i l a 
depar tamento de dos piezas , de esqui -
na , m u y fresco , a g u a corr iente , luz . 
buenos b a ñ o s en $47. I n f o r m a n en el 
p r i n c i p a l de l m i s m o . , 
8480 8 mz. 
SB ALQUILA UNA CAS A ACABAD A 
de c o n s t r u i r con s a l a , comedor y tres 
h e r m o s a s hab i tac iones , c o c i n a y s e r -
y'c ir . s completos , todomav m o d e r t o , e n j ^ U O O M M A O . S U ALQUILA la 
13. cn l l e F á b r i c a y b a n t a A n a . B a r r i o 1 
L u y e n ó . I n f o r m e s en l a m i s m a . T e l é -
fono 1-1998. 
£ 4 4 1 12 Mzo. 
ALQUILO CASAS; SALA, COMEDOB, 2 
c u a r t o s y todos s e r v i c i o s , $ 1 4 . 0 0 . R e -
parto B e l l a v l s t a entre L u y a n ó y G u a -
n a b a c o a . I n f o r m a n en l a s m i s m a s o 
P é r e z H n o s . . L u y a n O . T e l . 1-2143. 
7333 12 m a 
HER-
mona c a s a P l u m a , n ú m e r o 6, f rente a l 
A-.ho T r u f f i n , c o m p u e s t a de z a g u á n , 
s a l a , «te le ta , 5 h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , 
deeponsa. c u a r t o de cr iado , coc ina , s e r -
v c í o s a n i t a r i o y g r a n p a t i o . I n f o r m a n : 
£ a n M i g u e l , 117 -A . T e l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
8 795 17 Mzo . 
EN L A C A L L E DB S A N R A P A E L 150 
se a l q u i l a u n depar tamento al to , b a l -
c ó n a l a c a l l e , s a l a , y c u a r t o , c o c i n a 
de gas y a l u m b r a d o e l é c t r i c o y d e m á s 
s e r v i c i o s e n $35 .00 . F o n d o o f i a d o r . 
I n f o r m a n T e l . A - 3 5 9 3 . 
8567 10 mz. 
BB ALQUILA MUY HERMOSA HABI-
t a c l ó n a l t a , g r a n d e y v e n t i l a d a ; t a m -
b i é n u n a c h i c a en diez pesos p a r a un 
hombre solo o s e ñ o r a s o l a que den r e -
f e r e n c i a s . S a n R a f a e l 86 . 
8568 3 mz . 
B N CABEOS I H No. 3, ENTRESUELO 
e c q u i n a a B e l a s c o a i n , se a l q u i l a n dos 
hab i tac iones , u n a con v i s t a a l a c a l l e 
h o m b r e s solos . 
á mz . 
y o t r a I n t e r i o r p a r a 
8561 * 
miente Ta p l a n t a b a j a de J e s ú s M a r í a 
i - ú m e r o 47 y p a r a f a m i l i a el p iso p r i n -
c i u a l L l a v e e n f r e n t e . I n f o r m e s : T e -
n l e n » e R o y n ú m e r o 3 0 ^ 
7837 • ¡ I z o . 
r p 
ísh 
'•f*!11'108, de 11 a l'J y de 6 a 
PM dice donde e s t á l a l l a v e . 
' 8 mz. 
negocio u o f i c i n a s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
p u e r t o . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s E n n a , 
f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a 
8387 8 m a 
«•« de C n m n ? ? m ? n A 7 t t g n n ? 0 P l ' S « « W 1 " l < * e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
í e U L . 7 k - • 0 4 , C 0 V . a l a ' s a - d o » ̂ o * > « " b a d o s d e f a b r i c a r de l a 
^ o , b u IOn'e, , , e r V 1 C , - S m 0 ' c a , a c a I l e O q u e n d o N o . 9 2 e n t r e P e 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s e n 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e , j u n t a s o se -
p a r a d a s , e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . L a 
V i n a t e r a . 
7 8 6 2 9 m z 
^ T i o r T a n e ñ T o f L ^ ^ n r e n t a I ^ ^ * - ^ r £ b i n i os D a j o s , i m p r e n t a . j 0 5 . I n f o r m a n e n D e s a g ü e l e t r a F . 
1 6 m z 
G E R V A S I O , N U M E R O 1 7 8 
8 6 3 0 
^ Q L A l - L A N T A R A J A D E ~ I C A -
«•man 
f a l a - r c c í b l d o r . 3 c u a r t o s , 
fttercalado s a l ó n de comer, c o c L 
serv ic ios de c r i a d o . L a l l a v e • 
t i ; » 0 0 M-7785-
ta 
^ * V ir tudes 
8 m i . 
E O S 
143 
A L T O S D B L A 
Í n f o r ^ 1 4 ¿ P- ^ llave *n 103 8539 r m e s H a b a n a 66. D p t o . 310 . 
11 m a 
ePtuno 
M U Y F R E S C A 
C a m p a n a r i o 
Piso, u n a e s p a c i o s a 
c - — y comedor, r e c i b i d o r y 4 
• I40rnft 0? , 8 a n l ^ r l o s m o d e r n o a 
• " 0 . 0 0 . I n f o r m a e l portero . 
10 m a 
o,iCo,M, p i s o p r i n c i p a l c o n t r e s c u a r - i c r i a d o s T T n f ¿ w a M . ^ V o d r i g u e z ? R i e l a S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n q u i 
. c o c i n a y c a l e n t a d o r de g a s y d e - N o . 2 3 . T e L A - 2 7 0 f . s 'dr 1 5 , c o n 7 0 0 m e b o s s u p e r f i c i a l 
L á z a r o 2 0 0 , c a s i e s q u i n a a S a n 
8 1 9 7 11 m z . 
H E R M O S O L O C A L 
So a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a r e c i é n 
r r e d i f i c a d a , G a i l a n o 42, (donde e s t u v o 
l a A g e n c i a F o r d ) . S o n "de m u c h a c a -
p a c i u . . s u p e r f i c i a l y pueden a d a p t a r s e 
a ía.s c o n v e n i e n c i a s de un e s t a b l e c i -
miento de novedades , pues e s t á n l o c a -
l l / a -Jcs en l u g a r m u y c é n t r i c o y de m u -
d h i t r á n s i t o . E n e l n ú m e r o c o n t i g u o . 
M u e b l e r í a , d a r á n I n f o r m e s . 
8117 13 Mzo. 
c a s a c o m o u e s t a de s á -
nete, s a l e t a de come- , 
c inco h a b i t a c i o n e s con dos b a ñ o s p a r a 
f a m l l : » 2|4 p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s y 
d e m á " cen iod idades . L a s l l a v e s en l a 
n o u c a e s q u i n a S a l u d . I n f o r m a ú n l c a -
mei i t f ' J o r g e A r m a n d o R u s . B u f e t e 
C h a p l e y S o l a , 
n a n ú m e r o 91 . 
U M 
M A R I A R A O . FRENTE A L A ESTA-
c l ó n H a v a n a C e n t r a l , en e l edi f ic io I P A B A H O M R B B S O L O . E N C A R C E L 
" N o g u e i r a ' . acabado de f a b r i c a r , s e j N 0 - 27. 86 a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a -
SR A L Q U I L A L A C A S A C A L L B X N > ¡ a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l t o s con d o s l c i ó n p a r a u n hombre so lo . E s c a s a de 
n a le", ra D . entre L u c o y J u s t i c i a , t iene c u a r t o s , b a ñ o y s e j v l c l o s desde $20.00.! a b s o l u t a m o r a l i d a d y s e r á ú n i c o i n q u l -
p o r t a l . s a l a , comedor, treg c u a r t o s , s u I H a y l oca l e s p a r a c a f é y bot ica , a l lado 
p r t c i o 40 p e s o s . I n f o r m a n : A n g e l e s ' d e l nuevo C i n e - T e a t r o "Capito l io" . I n -
28. T e l é f o n o M-2088 . f o r m e s T e l é f o n o 1-7014. 
7903 9 M z o . | 8727 13 m z . 
U n o . 
8533 13 m z . 
V E D A D O . SB ALQUILA M O D E R N O 
< halet s i tuado en l a c a l l e B , n ú m e r o 
184 c a s i e s q u i n a a 21. I n f o r m a n en e l 
t s ¿ f o r o A-0538. de 9 a 11 y m e d i a y do 
2 a í y t a m b i é n en l a m i s m a . 
3-27 18 Mzo. 
I N B E B M O S O C U A R T O C O N B A L C O N 
a l a ca l l e , luz , p a r a dos hombres , en 
$22. M u c h a a g u a . T e n i e n t e R e y 76. se-
gundo p i s o . 
S4S0 8 m z . _ 
A L Q U I L A U N A O F 1 -
8556 20 
G- Y 19, VEDADO, SB ALQUILAN LOS 
h c i m o s o s a l to s de e s t a c a s a , con s a l a , 
c^mftdcr dos bafios. s e i s h a b i t a c i o n e s 
y" dos m á s en l a azotea , en 180 p e s o s . 
L a l ' a v e en los bajos y m á s i n f o r m e s : 
T c l í - f o r o F - 1 3 8 5 . 
8rt"7 11 M z o . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . H a b a -
6 Mzo . 
, s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . I n f o r m a J o s é 
S e a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l d e l a c a s a G a r d a . T e l . A - 6 2 1 2 . 
EN EL VEDADO, SE ALQUILAN 
dos h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes con todos s u s s e r v j c l o s s a n i t a -
r io s y un a m p l i o terreno p a r a c r í a de 
a v e s con e n t r a d a independiente . P r e -
c io $25.00. I n f o r m a n R . M o n S . G r l -
„ . l i o . T e l é f o n o F - 2 5 5 7 , m a r m o l e r í a L a s 
E N C O M P O S T E L A 1 4 4 , C A S A A C A - T r e s P a l m a s , 12 n ú m e r o 229. f r e n t e 
r . • • i i • ^ 1*1 C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
b a d a d e c o n s t r u i r , se a l q u i l a e l p n - 821-9.{ 9 M z o . 
m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o de s a l a , c o - vedado, se alquilan esplendió 
m e d o r , t re s c u a r t o s , c o c i n a d e g a s y 
c a l l e O q u e n d o N o . 2 3 , e n t r e S a n R a 
f a e l y S a n M i g u e l . S e c o m p o n e d e 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o , 4 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a de g a s , h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o p a r a 
8 0 4 ? é M z o . 
SB A L Q U I L A U N L O C A L F B O F I O p a -
r a a l m a c é n en I n q u i s i d o r n ú m e r o a l . 
I n f o r m a n e n e l 33 . 
810? 13 Mzo. 
do.^ a l t o s de esquina,- ca l l e 23 y 8, con 
s a l a , rec ibidor , t r e s t e r r a z a s , c i n c o h a -
b i tac iones f a m i l i a , g r a n c o m e d o r des-
p e n s a , dos c u a r t o s , b a ñ o de l u j o , l a v a n -
d e r í a , c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o s con 
e n t r a d a Independiente . L a l l a v e en l o a 
a l t o s de l a c a s a de a l l a d o . I n f o r m a n 
en G a i l a n o 101. F e r r e t e r í a . T e l . A-3974 
o 1-2610. 
8S57 8 Mso . 
S e a l q u i l a n n c ó m o d o y l i n d o c h a - ' R e s i d e n c i a e n e l R e p a r t o " L a S i e r r a " 
l e c i t o de e s q u i n a e n e l R e p a r t o S a n - D i s p o n i b l e a f i n d e M a r z o se a l q u i l a 
í o . S u i r e x T i e n e t r e s h a b i t a c i o n e s o se r e n d e h e r m o s a c a s a de d o s p l a n - * ° a l I c A * ^ V e f r o t e 
a m p l i a s , s a l a y c o m e d o r , b a ñ o í n t e r - t a s , d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . C o n s i s t e H a y otro l o c a l propio p a r a dep< 
c a l a d o c o m p l e t o , c o n a g u a c a l i e n t e e n h p l a n t a b a j a , de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
t o d o s los s e r v i c i o s , c e c i n a , j a r d í n , p o r - h a l l , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
t a l y ' e n t r a d a d e c r i a d o s . P u e d e v e r s e c o c i n a . P l a n t a a l t a , c u a t r o a m p l i a s 
a t o d a s h o r a s . L a l i a r e e n D u r e g e , 6 0 . h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 2 
I n f o r m e s , t e l é f o n o 1 - 4 2 5 0 . t e r r a z a s . T i e n e g a r a g e p a r a d o s m á - se alquila una hermosa habí 
8 0 8 1 8 m z . q u i n a s c o n d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n 
sb alquila la casa db conceü s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . T i e n e t e l é f o n o 
clAn I C í . e s q u i n a a N o v e n a con e l j » j j • . , 
t r s n v í a a l a p u e r t a . I n f o r m a : E l t e l é f o - , l ' u t * , | t « m e d i a C u a d r a d e l t r a n v í a f \ no A-Ub90 . 
704 8 M z o . 
SE A L Q r i L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de j a r d í n , s a l a y dos c u a r t o s 
con l a v a b o de a i í u a co» r l e n t e e n S a n t a 
C a t a l i n a 71, V í b o r a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
7806 s m a 
d t l p a r q u e . V e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s , 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 8 1 8 1 . 
8672 9 mz. 
SB ALQUILA UNA HABITACION 
m u y f r e s c a con muebles , s e r v i c i o s a n i -
tar io c o m p l e t o . V i l l e g a s , 113, a l tos en-
tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
8171 9 Mzo. 
t a c l ó r . con b a l c ó n a l a ca l le a h o m b r e s 
soios o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T e j a d i l l o 
n u m e r e 31, a l tos , por H a b a n a . 
t t í Q 8 Mzo. 
C A S A D E H U E S P E D E S . C O M P O S T B ^ 
l a 10, e s q u i n a C h a c ó n , todas las h a b i -
tac iones con v i s t a a l a ca l l e , exce lente 
c o m i d a , h a y h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r ' m o -
n'os o c a b a l l e r o s desde SO pesos 
p . ; r E o n a . 
^ 9 9 15 Mzo. 
por 
SB ALQCILA BL CHALET SITIADO SE ALQUILAN CUARTOS COMODOS 
en l a s c a l l e s P a r q u e y P a n o r a m a . R e - f - • * */w«v»-jub en l a s c a n e s marque y p a n o r a m a , « e - y v e n t h a d s o en O m o a . 14 a 12 ñ e s o a v - par te B u e n R e t i r o , M a r l a n a o . L a s l i a - J e s ú s del M o n t e 156 a 14 pesos con luz 
l - v e s e I n f o r m e s en S a n P e d r o N o . 6. E s t o ? son de s a l i t a y h a b U a c i ó n « n f 
s , O f i c i n a de B l a n c o H e r r e r a . T e l . A-9619 | i n f o r m a n . nao i tac lOn, a l l í 
7647 7 | 8494 , M z o 
? * ' ^ 0 , n o d i d a d e s , t o d a d e ' d e h / r a ¡ f t | 8 2 0 2 
lo*. I 6 1 ^ * a . t ,oda» l l ora* - L a l l a v e ' eb alquilah e: c alquila armas 
.ot oajos* I n f o r m a n . F - 2 1 2 4 ; ? ? h ^ P ' * de 2I4 en M i s i ó n n ú m e r o 118. A r b o l S e c o V P e ñ a l v e T . L a V i n a t e r a , e ^ e S a n M a r a ñ o y S a n t a C a t a l i n a . 
,* . I L 1 ^ * b o d e s a . e s q u i n a . Duef lo: 1-2450. 7 í l ¿ , * q 1 I/.a -
8 m s . i 770S g M a c * /OOZ ^ m» 1 
8 m z . a l t e s a l foK&o, c o n s t r u c c i ó n f u e r t e • 
m o d e i k A . I n f o r m e s e n e l m i s m o y e n 
JESUS D E MONTE. 
V I B O R A Y LUYANO 
B B ALQOLAT DOS CASAS MODF.R 
r a s , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , t r e s cuarto! 
s a l a rec ib idor , comedor , b a ñ o I n t e r c a 
lado, comple to ; s e r v l c ' o de c r i a d o s y I : 
buen pat io , s i n « s t » e n a r , todo a l a mo- Iir2TA X>E I,A8 MEJOHES CALLES 
d e r n a . C o n c h a e s q u i n a a A t a r é a . por I de C o l u m b l a . se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a 
A t a r é s . L a s l l a v e s en l o s b a j o s de l a 0 " ' 1 * c o m p u e s t a de p o r t a l s a l a , dos 
F e r r e t e r í a . I n f o r m a n a todas h o r a s B » » l r ! S 5 J 5 ¡ c01"6*101"-, b a ñ o c o c i n a y l u z 
b a ñ a 102 A e s q u i n a a O b r a p l a , bodega. 1 í i ^ ^ ^ A 0 ^ 0 , a ia ,n}odernaT- M e n d o z a , 
T e l A-82é7 * | *ntre C a l z a d a y G u t i é r r e z . L a l l a v e en 
7Ó85 * 11 m a 1 " ^ S g -
Q A L I A N O 109, L A M E J O E C A S A D B 
l a h a b a n a , por s u ser i edad i i m u i e z a 
Z i l t J f ^ t J ? * . ^ h a b i t a c i o n e s con ser-
vIcíO s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
8356 14 M z o , 
í l a 
n u 8 4 M 
a l l a d o . 
E X A R R O Y O N A B A R J O S B A L Q U I L A 
1» b o n i t a y c ó m o d a C a s a - Q u i n t a s i t u a -
d a en la c a l l e L u s e s q u i n a a Soto , r o -
deada de un e s p l é n d i d o j a r d í n . Se en-
c u e n t r a a m u e b l a d a , T i e n e garage , lux 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o y b u e n a y a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a r á n B a n c o N a c i o n a l 806 
T e l . A - l O á l O F - 6 6 0 4 . 
7573 . 11 m z . 
9 M z o . 
N E F A S T O L A S I E R R A . S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o cha le t f rente a l t r a n v í a y 
a l p q r q u e . C a l l e 9 entre 4 y 6 c o m -
puesto de s a l a , gabinete comedor co-
c i n a p a n t r y . por ta l a l f r e n t e y a l f o n -
m y g a r a g e , cuar to de c h o f e r y en los 
Í al tos c u a t r o h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s . T « ¡ í l . - . n o F - 2 2 9 9 -7710 ' t Mao, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M l C H A C H A 
l í o o l n 1 " ^ ^ - ^ m ? n o 0 de c u a r t o s o p f r í 
' D i r e t ^ . 0 " S P / V p a r a c o r t a f a m i l i a 
luirse a O f i c i o s 7 en loa bajos . 
m z . 84S8 
DKSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E í ü 
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de m a n e -
i s ^ h r f n r n H ^ . 11ínP,eZa d« ^ t O S 
lie . ^ f i y f a j a d o r a . Vedado, c 
«rr- , 48<luina a B a ñ o s . 
M S I - • _ 
1 m s , 
A G í N A V E I N T I C U A T R O D Í A R I G D E L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 2 4 A R O x c n 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
F.n ebU anticuo y acreditado hotel se 
nlqullan habitaciones desde ¿o pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
r.aA habitaciones de 1. 2 y 3 pesos, ma-
•U.monos dos pesos y 2.o0: agua co-, 
rrlent. en todas las habitaciones. Da- i 
f.cs fr os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ) 
miten abonados desde 25 pesos en aae-
lante cocina española, criolla, france 
sa y americana. . , 
E O T E l i VAN D KKBIIiT. SITUADO 
la Loma de la Universidad Nacional, 
cómodas habitaciones a precios mode-
rados especialmente para ,fair,1ilas^f^" 
tables. Se halda ing lés y francés . Nep-
luno 300 esquina a MazOn. 
7945 11 mz- -
E N ITit S E G U N D O PISO D E M O N T E . 
49 y medio, frente al Campo de Marte, 
t e alquila a hombres solos una venti-
lada habitación en 12 pesos. Razón en 
los bi-jos, c a f é . 
8317 8 Mzo. 
Se alquila una sala amplia y fresca 
y otra m á s chica, juntas, con b a l c ó n 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S t O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A P O R E M B A R C A R M E P A K A ESPAÑA SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O C A R - S E D E S E A C O L O C A R U N SriÑOR D E Desca colocarse UH Cliado CD r a . , 
forma] y sepa cumplir, sueldo 25 pesos ¡el día 12 de este aflmito «ocio p a r a j e para cuartos, sabe coser un poco y mediana edad de cocinero, sabe cocinar " l 
hacer randa tiene buenas — i o n » K n o n o . — . ^ > rora limpia. Monte, 431, por Castillo £4';o 10 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C K S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
a la Calle, Situada en el centro de los tenga recomendación de la casa que s ir-
negocio,. Propia para comisionista • ^ " i S ! ^ m S i é n ^ n e c ^ u o h S r e 
cosa a n á l o g a . Informan en la misma. esPaño1 Para un hotel que entienda 
Igo de mecánico, electricista, carpin-Empedrado 3 , altos. 
8121 8 mz 
S E A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
•j, cabfcllero de moralidad una habitación 
ct-r. luz, teléfono y l lavln. Cárdenas, 
.̂5 pitos. 
80.77 " 8 Mzo. 
Habitaciones y departamentos de $10 
$15 y hasta $50 mensuales para per-
sonas de estricta moralidd y oficinas. 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , jo 
más céntr ico y la casa m á s tranquila 
de la Habana , luz toda la noche. 
Abundante agua. 
7980 16 S Ü L -
¿ÍTmTOALLA 18 SE ALQUILA UN 
dépiS-tíunento vlst* a la^calle, agua 
abundante taso, uc ^i^ '^ 'V^Su^ríeuez sos al mes. Informa. Manuel Rodríguez. 
Mercaderes 41. fábrica de colchoneta.. 
Teléfono A-4601. 
8200. 11 ,M»o. 
EN LA GRAN CASA MERCADERES 
No. 16 1,2 esquina a obraP^- s^nfr-
quilan en el principal, e * * * 0 ' 0 * 0 * ^ 
tamentos para escntorios y fan1^ a | -
Hay habitaciones para hombres solos. 
SAN M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a Prado, se alquilan habitaciones altas 
y bajOfe, a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
í>07!> 2 Ab. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones " y 
vista a ia calle, propias para familias, 
elevador a tocias horas, precios econó-
j^ioQC, espléiiíilda comida. Teléfono A-
S299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A R I A 
Entrada por Compostela. 65 
terla y dar lechada. Sueldo $10 sema-
nales, casa y comida. Habana 126. 
8529 9 mz. 
C O C I N E R A S 
un café y otro para una bodega. Dan 
rozón en Suárez y Diar la . E l dueño 
d e i : S a f é a todas horas. 
_ b;,0;f 8 mz. 
>-E SOLICITA UN AYUDANTE DE CO-
cina que sea limpia v trabajador. I n -
forman calle C No. 162 entre 17 y 19, 
Vedado. 
8353 g 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
l.ara venderles a plazos cómodos. Re-
gistradoras alemanas 40 por ciento más 
baratas; de contado por 100 de des-
cuente. Hay todos los estilos.- J . R . 
Ascencio. Calle Barcelona. 3. Aparta-
do 2512. 
7835 16 Mzo. 
SE SOLICITA UNA HUENA COCINE-
ra repostera peninsular, que duerma en 
la colocaciói i . Calle L , número 297. en-
tro 25 y 27. Vedadp. 
¡ A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
_urcir bien, 
ic f t i tncias y es cumplidora de su obli-
Síación. Informan: Calzada número 443, 
c&quina a 10. Vedado. 
84̂ 6 1S Mzo. 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E D E S E A 
coio-'ar joven peninsular de criada de I 
edartd o comedor o para las dos cosas, | 
sabe cumplir bien su deber, tiene refe- i 
rendas, prefiere el Vedado. Salud, 133. 
Te .é íono M-6270. 
84 40 8 Mzo. 
t. panoia. francesa y criolla, desea ) familia. Tiene buenas r e f e r e n r i » . ~ 9 
casa seria. Informan: I-:75C. . _ i . i . . Q? 
844? s Mzo. las casas que ha trabajado y es r, 
cocinero español se oprece con tico en el trabajo. Informan Teléfon 
todas garant ías y sin pretensiones, ex- j y ^ Q f r j Teniente R e y 77 . 






S E O P R E C E UN A S I A T I C O P A R A CO-
oiniro en casa particular. Long S ig . 
San José. 38 altos, todo el d ía . 
8616 14 Mzo. 
P A R A C O N T A B L E S E O P R E C E J o ^ - T -
¡español con práctica y conoclmi.?** 
de comercio. Asociación de Denenn) ^ 
tes del Comercio. No. 363989 nai«B. 
8407 i0 
C R I A D O S D E M A N O C H A U F E U R S 
J O V E N ESPAÑOL, D E 
ed 
do 
H O T E L " R O M A " 
¿ s : o hermoso y antiguo edificio ha si^ 
ao completamente ref.0,;m!-^ • " ^ m l s 
ci. parlamentos con baños y demás 
ser/r io privados. Todas las habita-
clone. tienen lavabos y g j ^ J » " 1 ^ 
Su p-cnietario Joaquín Socarrás . otre-
ce aP las familias estables el hospedaje 
má^ seno módico y cómodo de la Ha-
1?:^a Teléfono A-9268. Hotel Roma 
A-? 630. Quintaf>Avenida. Calle y Telé-
graí i "Romotel". i 
. I _ i \.yj Í Í i ̂ -i ^ ̂ -* ^ 
3^ A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo un entresuelo, ambos con servi-
oíog privados. Obrapla 57. esquina a 
Comp.stela. 15 Mzo 
703: 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Znlueta . . *e alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. . 
L A CASA J E S U S M A R I A 36. S E A L -
au.ia a comercio o industria; tiene sa-
la comedor, 4 cuartos y un •cuarto en 
la' azotea. Se presta para tintorería, 
folida f igón o para oficina con depó-
sito po.- estar cerca de los muelles y 
vapores. Informes en Dragones l - ' . 
Apartamento 38. „ 
8244 8 Mzo._ 
8E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 113, P R I -
mer piso, una habitación con balcón a 
la calle y otra interior. Se prefieren 
hombres solos, casa de moralidad, luz 
y te lé fono. Informan en la misma a 
todas horas. 
8560 C 15 mz. 
H A B I T A C I O N E S , A C A B A D A D E B E -
pa¡ai y pintar la moderna casa de San 
Lází.ix 319-B. esquina a San Francisco, 
.se alquilan hermosas y amplias habita-
clones con luz solo a personas de mo-
ral iciad no se admiten plantas ni ani-
nvíleá. Informan en la misma a todas 
horaa. 
7H80 8 Mzo. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION' EN 
San Lázaro 147 esquina a Manrique. 
• T e l . M-1301. 
753J • 9 mz. 
C A S A B U F F A L 0 
Xulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su si tuación y precios. 
7611 -29 mz. 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
Departamentos de 35 a 45 pesos y ha-
l itacionos a 20 y 25, en Belascoatn 123, 
casi esquina a Reina con pisos de mo-
saicos y lavados de agua corriente, ca-
sa moderna, parada de tranvías en la 
puerta. 
7571 9 Mzo. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N T O S 
para ofirinaá cerca de los muelles, en 
Ofícu.s número 84. Edificio Lidner y 
Hartman. 
751 29 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A COCINA V K L C o -
medor de la casa de huéspedes, Crespo 
Xo . 43 A . T e l . A-9564. 
7638 9 mz. 
" E L C H I C A G O " 
Casa de huéspedes . Paseo de Martí, nú-
m^rc 117, el nuevo dueño de esta 'casa 
ha hecho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las familias de moralidad, 
bueru.p habitaciones y con vista a la 
callo se cambian referencias. 
7629 14 Mzo. 
U n a O f i c i n a de g r a n i m p o r t a n c i a 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio m á s a propósito que en el 
.coiuro de las contrataciones. Se arrien-
da la esquina derecha mtra-.i.lo del 
Palacio de la L O N J A DÍiL CO.MEilcIO, 
piso bajo, con entradas al frente y 
a amboa costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
h i i eléctrica y servicioá. Informes en 
la Administración. 
''24(; 15 Mzo. 
H O T E L E S 
" E R A R A ' Y " E L C R I S 0 L , , 
L a s mejores casas para familias, te-
das las habitaciones y departamentos 
r o n servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
1 0 2 
?771 . 31 zo. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66. esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones co nservicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-
mida. Cocina americana, española y 
criolla. Se admiten abonados al comedor 
7655 7 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S . OBRARIA, 57, 
of quina a Compostela, altos de Bor-
lollu próxima a las principales ofict-
n j s y a los teatros y paseos. Baños y 
duchas calientes y fr ía s . Desde 35 pe-
sos en adelante por persona con toda 
aMstencla. Se admiten abonados al co-
me dcr. 
70Í2 15 Mzo. 
N U E V E P E S O S JffKS, E R E N T E P A R -
que Poey en Justicia 64, cerca Fábrica 
Tabacos Henry Clay, dos cuadras de 
tranvías , guaguas rápidas, habitaciones 
mampostería con su cocina, luz eléctri-
ca si quiere. Justicia 64 entre Herrera 
y Santa Pelicia, Calzada Luyanó. Mes 
en fondo y mes adelantado. Punto es-
pléndido. 
6884 0 m». 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranv ías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
7912 31 m 
DTJSEA COLOCARSE UN PENINSU-
laí de criada de mano o portero en ca-
sa particular, sabe su obl igación y tie-
ne butna ropa, para servir a la mesa ¿y 
buenas recomendaciones. O'Reilly y 
C i b a . Café Corlo, pregunte por el due-
ü'-. Manuel. Teléfono A-7173. 
863] 9 Mzo. 
[cita una buena cocine-; c a ñ a ¿e 0 , . ^ , . , 'ra embarcar el cii*a:d0 mano, peninsular de 




^619 10 Mzo- Necesitamos 50 trabajadores corte de 
Pas'eo, 273, entre 27 y 29. \ e-; d í a 7, viernes, por la m a ñ a n a 
10 Mzo. i pagan a $1.30 las cien arrobas. V i a -
se ¡olicita una criada de cíT-' j ? I .?asto» P^gos. Vll laverde y C a . 
lor que sea formal y sepa sus^ obliga- 0 Rei l ly 13, Agencia sena. 
clones v entienda algo de cocina para | ÜAQ¿. 
una señora sola en Concordia 28, altos j _ "too 
8524 8 mz 
Sejde portero; arregla y plancha ropa de 
caballero, sale al campo. Tiene reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan T e l . M-1905. J e s ú s Ma-
ría 51, bajos. 
8708 10 mz. . 
8 mz 
SOLICITO COCINERA QUE SEPA pa-
l a corta familia y ayudar en poca lim-
r i e r a . Dormir fuera. Sueldo 22 pesos. 
Luz . 34. altos. 
8283 8 Mzo. 
se~nÉcesita una" mujer penin-
sular que entienda de cocina y ayude 
a los quehaceres de la casa. San R a -
fael 59, esquina- a Campanario, pri-
mer piso. 
8216. 8 Mzo. 
C H A Ü F F K U R S 
se solicita chauppeur penin-
sular competente y con buenas refe-
rencias. Prado 46, de 11 a 12 y de 1 a 2. 
¿709 10 Mzo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
8540 12 mz. 
" L A P A L M A 7 , 
Antiguo centro general de colocaciones. 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas Habana 126. T e l . A-4792. E n 
15 minutos facilito toda clase de ser-
vidumbre y empleados con garant ías y 
referencias sobre su aptitud y mora-
lidad. • 
8529 9 mz. 
DKSEA COLOCARSE UN JOVEN E S 
pañol de segundo criado 
para limpiar oficinas; es muy trabaja-
dor y tiene-quien lo recomiende o se 
da garant ía . . Diríjanse Vedado, calle 9 
esquina a I . T e l . F-1586. 
8564 8 mz. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL 89 COLOCA 
sin pretensiones; maneja toda clase de 
máquinas , tiene recomendación. Infor-
mes T e l . 1-1809. F y 23, Vedado. 
8694 _ 9 mz. 
SE OFRECE CHAUFFEURBLANCO, 
con referencias. No tiene pretensiones. 
Informan T e l . A-6134. 
8719 9 mz. 
UN J O V E N ESPAÑOL D Z S E A C O L O -
carse de ayudante de chauffeur con 
r-ráctica de España y del país , tie-
ne recomendaciones. Informan en la 
calle 21 e I , Vedado. Teléfono F-1488. 
859S 9 Mzo. 
SE OFRECE UN 
de mano o ¡casa particular o 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José F.steire Várela para un asunto de 
famil ia . Calle 16 entre 5a. y 7a., Re -
parto Almendares. Víctor Solana. 
8279 10 Mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
B O O K K U E P E R . YOUNO MAN K N O W -
ledge of English and experience as 
Bookkeeper wanted by American f irm. 
Steady position for right man. Apply 
Room 312, Royal Bank Bldg., after 5.00 
p. m . 
8691 12 mz. 
V A R I O S 
VENDEDORES: PARA UN ARTICULO 
CoilOftido, que solamente con enseñarlo 
al cliente és te ordena, se solicitan per-
sor.ay formales, pref ir iéndose que ten-
gan camioncitos de reparto. Se asegu 
V I L L A V E R D E Y C A . ' 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependentes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Is la 
cuadrillas de trabajadores .para el cam-
po. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
8319 12 Mzo. 
D E C E A C O L O C A R S E J O V E N J A P O -
nóc, criado de mano para casa familia, 
es serio y honrado. Informa: M-9390. 
Mome 146. 
8o'»9 - 9 Mzo. 
serio, con referencias. 
8541 
CHAUFFEO» PARA 
comercio, práctico y 
Tel . A-6645. 
9 Mzo. 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN chauf-
feur sin pretensiones con buenas reco-
mendtoiones. Teléfono M-2002. 
8ICl 8 Mzo. 
SE OFRECK un buen criado de 
Ynano acostumbrado a servir en buenas 
casas de las cuales tiene referencias. 
Lo mismo se .coloca de portero, criado 
para oficinas, casa de comercio, cl ínica, 
camarero o dependiente. Habana 126. 
T e l . A-4792. 
P A R A CARNAVAL, S E OFRECE Chanf-
ftt»r con tres años de práctica para ma-
nejar máquina los domingos de Carna-
val . Leandro Arenas. San Jacinto, 3. 
Teíéfono M-8675. 
8307 8 Mzo. 
n 8 años de práctica, trahai ; 
 m i garage, desea colocarse como ¿n" 
ámeo en automóvi l e s ; también » v 
trübajai de herrero. Dirigirse a'ia8^* 
lie de Santa Clara 
" L a Paloma". 
ESIS 
número 
S R T A . Q U E E S C R I B E E N M A Q m ^ r 
con Luena ortografía y contabilidad ^ 
licita empleo en oficina partiem^-80' 
casa ce comercio. Teléfono I-432<^H 
^ 1 8 M ¿ 
A V I S O 
ofiece un jardinero para arro^i 
y cuidarlos por horas v» jaidines 
dondo lo soliciten, gran surtido ~̂ 
plant ti», tierra y abono fino todo k * 





S E O F R E C E UN MATRIMONIO sr í 
niños para una finca de campo 
S i s 
son hcrr .dos y trabajadores, tleneVí.^"1 
rendas. Teléfono F-1993. ^ eiek 
£09-j Clárela 8 Mzo. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL DESEAN 
contrar una casa para cuidarla a n» 
soria nue embarque para el extranWn" 
pura limpiarla. J e s ú s del Mr.r.t* " v . , 
rriOa. número 37. bodega, esquina a s .J 
L u i s . 
S278 
esquina a San 
Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se desea colocar un joven español de 
criado de mano de 22 años d i edad; 
sabe servir a la mesa a la rusa; tiene 
referencias de casas que ha trabajado. 
Llamen al T e l . A-S2Ó3 y serán compla-
cidos. Apodaca No. 9. 
8415 8 mz. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , S E S o -
licitan cocineras, criadas de mano, 21 
2<:í, entre E y D . Vedado. Teléfono F -
5>>9 7. 
8266 3 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
/nano con bqenas referencias. Infórme-
se. Teíéfono A-8555. 
}s433 8 Mzo. 
Desea colocarse un joven e s p a ñ o l de 
chauffeur en casa particular. Tiene 
referencias de las casas en que h * ^ * * ? ^ ^ ^ ¡ S Í T S ? M ¡ 
prestado sus servicios. L lamen a l T e 
l é f c n o M-1886. 
M A N U E L R O B L E S 
V.nstnictor y contratista en general 9 
03 PreclV 
garant ías y referen' 
c'as que se de^ot. Oficina: Cerro 45t b 
Tel . M-7d62. a8"£ 
8559 S mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS CON PRACTI-
ca y refe'rencias comerciales, se ofrece 
para toda clase de trabajos de contabi-
lidaa por horas o fijo, voy al interior. 
Obispa. 59, altos del café Europa. Dept 
13 y i4, de 3 a 5. 
8269 9 Mzo. 
5605 H mi 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola en casa de moralidad, tiene re-
lerencias. Teléfono M-0709. General 
Agrarnonte, 235-D. 
íj :50 10 zo. 
VEDADO. SE DESEA COLOCAR UNA 
joven de mediana edad, habla inglés, di ra quo pueden ganar 50 pesos semana- | niaiiejadora o criada 'de cuartos. In 
les o m á s . Informes d* 4 a 6 p. m. ex 
elusivamente. L o n j a del Comercio, 412. 
8749 10 Mzo. 
foi man: 
8605 
Teléfono F-4126. J y 19. 
Mzo. 
S E A L Q I I L A N E N SAN M I G U E L Y 
Lealtad altos de la bodega, habitacio-
nes con balcón a la calle a personas 
mayores o mati¿monlos sin niños. E n la 
misma Informan. 
8578 8 mz. 
S E A L Q U l S Ñ 
en Montte 2 A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de 2 y 3 habita-
ciones, con vista a la calle y una habi-
tación Injerior, sin niños; casa de orden 
8387 8 mz. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . F A -
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
dor< habitaciones, luz, cocina y servi-
cios Independientes. 
8596 16 Mzo. 
V E D A D O , L I N E A 11, E N T R E H y G, 
caea de respetable familia, se alquila 
u i i \ habitación vista a la calle con una 
hermosa terraza al frente, lavabo .le 
a^ua corriente, toda amueblada con 
todo servicio, propia para matrimonio, 
toóos los carros pasan por la puorra, 
sa toman y dan referencias. Teléf jTio 
8h00 l i Mzv 
SE SOLICITAN MODISTAS Y PLAN-
chad«,ras. estas ú l t i m a s para trajes de 
seda de señoras, si no son perfectas en 
su oficio no molesten. Informes: Ma-
jcstt ic . Teléfono A-4004. Arbol Seco 
y D í s a g ü e . 
8T3'j 10 Mzo 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E QUE SE-
pa cuidar y criar aves de razas pagán-
dole sueldo o dándole parte en las utl-
lidader.. Debe t ene í buenas referencias. 
E s para la mejor Granja de la Habana. 
Infoiman de 8 a 9 en L , número 150, en-
tre 16 y 17. Vedado. 
8760 10 Mzo. 
D K S E A C O L O C A R S E l NA SEÑORA 
con una niñita de 7 años muy bien 
educada para criada de mano o líocinar 
por encontrarse su marido enfermo. 
Dragones 7. Hotel L a Aurora. Telé-
fono A-4580. 
8693 . 9 mz. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio sin niños, ella cocinera y él cual-
quier trabajo, lo mismo van afuera. 
Omoa, 98, entre Monte y Alejandro K a -
mírez . 
i>?4; 10 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera, entiende de repos-
tería ¿ desea casa formal 




COCINERA 5 REPOSTERA CATALA-
na desea colocarse en casa particu.ar o 
de ermercio sabe cumplir con su obli-
y tiene buenas referencias. 
Experto tenedor de libro:, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 00 
locarse de inodisla de casa particular 
tiene buenas referencias, recomienda 
Inquisidor, 17. Teléfono M-2445 
_¿2í'7 7 Mzo. 
L A V A N D E R A D E TODA C L A S E DI 
rc¡,ii, l ina y con referencias de las ca 
sas que ha trabajado, se hace cargo de 
repi. particular. Calle H , 229 Vedado 
S27^ 7 Mzo.' 
C O R R E S P O N S A L 
E l volumen de su correspondencü 
, q u i z á s no amerite el pagar un creci 
bi!idad. L!eva libros por horas. H a c e ! j „ 0 I 1 0 | j ^ „ , 
. , i- -j • * c 1 j c ? | ¿ 0 sueldo a un corresponsal experto balances, liquidaciones, etc. Sa lud, 67, „lc. . j • ^ , 1 • T' i ' f a i o n i • 0 obstante, su correspondencia es di batos. Telefono A-1811. ' L í f o i v, „, i;itai importancia en su negocio, poi C 750 Al ! . Ind. 19 
In-
formarán en Carmen, número 23. entre 
Mome y Tenerife 
8615 9 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
repostera, práct ica en el of ic íe lo; no 
le Importa hacer plaza; desea casa se-
ria , informa en la calle 8 No. H , ve-
dado. María . De 2 
8659 
de la tarde. 
9 mz. 
E N X E P T V N O 76 T I E N D A , S E N E C E -
sita una costurera. 
8669 9 mz. 
DKSKA C O L O C A R S E T NA MUCHACHA 
de criada de mano; sabe cocinar a la 
española; es de mediana edad. Infor-
man Inquisidor 38. 
8678 9 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano. Tiene quien 
responda por ella. Informan Industria 
No. 69. ' 
8683 9 mz. 
SOCIO. E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Obispo y para explotar el giro de cami-
sería y sastrería, se solicita un socio. 
Sg prefiere que sea sastre o camisero 
y con un capital no menor de tres mil 
pesos. De este negocio no Informo por 
Teléfono, ni a curiosos, sino a personas 
serias y reservadas. Trabadelo. Cresoo 
Xo. 82, café. De 1 a 3i y de 8 a 9. ' 
8673. 10 mz. 
Necesitamos 30 trabajadores, repara-
c i ó n l í n e a de Ingenio. Provincia Santa 
C l a r a , ganan $1.50 diarios, v ia je y \ ¿ 
gastos pagos, para embarcar el S á b a -
do 8 noche. Informan Vil laverde y 
C o m p a ñ í a . O'Reil ly 13. Agencia seria. 
UNA MUCHACHA R K C I K N L L E G A D A 
de España, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora. Entiende algo 
de costura. Tiene ^quien la garantid . 
San Lázaro 285. Táller de Lavado. Te-
léfono M-4268. 
8685 9 mz. 
SE C O L O C A UNA J O V E N ESPAÜOI.A 
de criada de mano. Sabe su obl igación; 
lo mismo para camarera de hotel. Tie-
ne quien responda por ella. Refugio 3, 
bajos. 
8664 , 9 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P L . M N S U -
lar de criada de mano. Entiende algo 
cocina. Fuerte para el trabajo. I n -
forman Oficios No. 68, 
8717 9 mz. 
8686 9 mz. 
SOLICITO SOCIO CON CAPITAL PA-
ra establecer negocio de muebles y jo-
yas y bazar conocedor del ramo, en 
O'Reilly 72, espléndido local; tengo ca-
pital. T e l . M-2083. 
8655 10 mz. 
SOLICITO PERSONA CULTA PREFE-
rlblemente conociendo Inglés, para ce Vedado. 17 n ú m . 423 , altos, familia 
honorable, alquila una hermosa habi- ^ ^ í * ^ 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON T O -
rto servicio y sin él desde 10 pesos has-
A í 8 P.orLPersona, tengo siempre dispo-
nib es habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
ahuecante e inmejorables comodidades 
; l * l 0 S1l- conlPetencia directo por los 
rueresadoe. Teléfono M-4248 L a B l -
IlaJ.vesa casa de huéspedes . S . José 
M moderno. * 
7147 13 Mzo. 
t a c i ó n con b a ñ o p r ó x i m o , amueblada 
con todo servicio y excelente comida. 
Referencias. 
8268 11 mz 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrap ía . G r a n 
<-asa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados al comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
6751 o ^' o mz 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE ma-
no y una manejadora con referencias. 
25 pesos y ropa limpia. J e s ú s del Mon-
te 374, bajos. 
8739 11 Mzo. 
Monte 74. Se alquila un hermoso de-
partamento para una familia de gus-
to, con dos habitaciones, sala y co-
medor grandes, y una hermosa azo-
tea b a ñ o y cocina de gas. Acabado 
de fabricar. Informes, Monte 70. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar a la española y que sea l im-
pia, para una familia española, ha de 
ser joven y española . Dirección: San-
tos Suárez, 141. Jesús del Monte 
8'767 10 Mzo. 
SE SOLICITA CRIADA PENINSU-
lar fcrmal y con buenas referencias pa-
r a limpiar habitaciones y coser. Sueldo 
SU pesos. Prado 46, de 11 a 12 y de 2 
a 4. 
8770 10 Mzo. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
SIRVIENTA PARA TODO 
duenna afuera, se necesita, 
do. Concordia, 190, de 1 a 
87*3 
los. O'Reilly 72, desde la 1 en adelante. 
8667 . . 10 mz. 
E N C U R A 49, T E R C E R P I S O , 8 E S O L I -
cita un primer criado para el Vedado. 
H a de traer referencias. 
8718 9 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
icha española de criadk de mano o ma-
nejadora, es seria y formal y desea ca-
pa que reúna esas condiciones. I n f i r -
ma- Hotel Camagiiey. Paula, número 
83. Teléfono M-9158. 
8648 9 Mzo. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada d i mano. Prefiere 
casa seria y formal. Informes Dolores 
y San Lázaro, bodega. T e l . 1-4576. 
8371 12 Mzo. 
D ^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañolp. de criada o manejadora. Calle H, 
número 273 Vedado. 
8604 8 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular para un matrimonio solo 
üil la calle Florencia, número 4, esquí-
mi a Buenos Aires . - •'' 
S5C9 9 M z o . 
ella se le conoce y se le juzga, es ni 
vocero de su o r g a n i z a c i ó n y de si 
r crédi to . No debe usted por tanto 
ercio que paguen d e l S . j . . . . r 
uaies. informa: Soiá. abandonaria o nacerla de una mane 
ra deficiente. Y o le tendría al dú 
su correspondencia en español , inglés 
f r a n c é s , y a l e m á n , medíante un arre 
glo de mutua conveniencia. Práctica 
seriedad, eficacia, excelentes referen 
c ías . H e r n á n d e z , Apartado núm. 604 
8323 9 mz. 
TENEDORES D E LIBROS. CON UNA 
organización compreta, de- gran benefi-
cio para el comerciante, necesitan va-
rias casas de come 
a SO pesos mens 
Raneo Nova Scotia. Departamento 415. 
Cuba : O R e i H y . Teléfono M-4115. 
7 896 11 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS, ACEPTA con-
tabiiidades por horas y únicamente por 
partida doble, con compromiso de for-
maliza: diariamente las operaciones. 
Muralla. 14 y medio. Teléfono A-6038. 
73f0 8 Mzo. 
V A R I O S 
DES KA COLOCARSE LNA SRA. CON 
buenas recomendaciones para la cocina 
y una niña para pequeños quehaceres 
juntas o separadas. E n la misma una 
señora se hace cargo de un n i ñ o . Intor-
mes en Concha No. 7, bodega. 
J i o £ 3 *_ ' n z - _ 
DESEA COLOCARSE VNA JOVEN 1 S-
pañola de cocinera en casa de morali-
dad; también se coloca para la limpie-
za si es considerada. San Ignacio 12, 
segundo piso, departamento No. 9.. 
8515 8 J n z . _ 
BUKNA COCINERA PEMNSVLAR, ME 
diana edad, desea casa comercio, cum-
•de bien su obligación, buenas referen-
cias, no sale de la población; no le im-
porta que sean hombres solos. Aguila 
No. 114, bodega. T e l . A-7048. 
ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R S E CO-
mo cobrador de casa de comercio o so-
ciedad, apto para desempeñar una car-
peta o conserje con práctica y buenas 
rele í e n c í a s . Amistad y San Rafael, a l -
8738 v 10 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R P L A N C H A D O -
i a para comercio, sabe planchar ropa 
L'a.ica y de seda o para cuartos, sabe 
coser a mano y a máquina, dormir füe-
r a . Vives, 119. 
¿74 1 10 Mzo. 
EMILIO DK BASTERRKCHEA. ARQTJI 
tecto. Fabricación rápida y sólida d 
casas de tod.-is clases y precios, ejec» 
tadas con sujeción estricta a las di» 
posiciones vúv.Mites y con sólidas g* 
rantíag. Si usted solamente desea lo: 
planos y dirección facultativa, nosotroi 
le entregaremos inmediatamente la 11 
cencía correspondiente, sin que usted » 
moleste en lo már-; mínimo y lo mi 
económicamente posible. Merced 14. Te 
léfono A-9183. 
7460 8 mz. 
8510 8 mz. 
COCINERA DESEA COLOCARSK. NO 
se -coloca para todo, para la obl igación 
de la cocina. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Kntiende algo de hacer dulces. 
Darán razón T e l . M-2462. Kfepañola. 
8518 8 m -̂
S E D E S E A COLOCAE, U N A SEÑORA 
y una señorita ameri'^ana de color, una 
de cocinera y la otra de maneja Jora, 
hace Mete años que están en el país, 
haidan bien el castellano. Calzada del 
C e r r i l , número 657, anticuo. 
8 42 7 8 Mzo. 
U N A íJSPAÑOLA D E M E D I A N A edad, 
solicira una cocina de muy corta fami-
lia 03 limpia y trabajadora. Informan: 
San Lázaro 304. Teléfono A-2027. 
8431 8 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
esj-añola de criada de mano para una 
corU- familia, tiene referencias y quien 
l i garantice. Informan: Vaile y Basa-
| rrate, bodega. Teléfono M-7»46. 
1432 8 Mzo. 
S E L E S E A C O L O C A R C O C I N E L A pe-
ninsular en casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obl igación. Informen; 
CaPe 17, ^ntre A y Pa^eo, número 357. 
Vedado. 
84!i2 8 Mzo. 
Se solicita criado inteligente de me-
diana edad, acostumbrado a l servicio se desea colocar una maneja-
de buenas casas, con referencias de dor? part un "1"° 
, u l n L 1 - Baria, y tiene infor 
la Habana , rresentarse por ta m a ñ a -
na en la Quinta Palatino, Cerro. 
2176 3 d 6 
S O L I C I T O MI CHACHO P E N I N S I L A » , 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa. Informan en Damas 12 entre L u z 
y Acosta. 





sabe coser, es 
rratar; Monte, 
10 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E VNA S E S O R i i D E 
cocinera en casa particular, cocina a la 
criolla y española: sabe hacer dulces. 
Ticr.e recomendaciones. Lealtad 132-A, 
altos. 
8360 8 Mzo. 
S A N LAZARO, NUMERO 73, SE DE-
sea colocar una muchacha de criada de 
mano lleva tiempo en el país, trabaja-
dora i ' aseada, tiene referencias de las 
cr-^as que ha estado. 
8173 8 Mzo. 
SH S O L I C I T A F N A C R I A D A P A R A 
los cuartos y repasar la ropa. Sueldo 
S25.00 y ropa limpia. Reina 83, anti-
gua, altos. , 
8536 g mz. , 
E£ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no qüe sea limpia, formal y sepa cum-
plir su obl igación. Ha de traer refe-
rencií-s de las casas en que haya servi-
do. 17 y G, Vedado. 
8650 9 Mzo. 
S o l í c i t o u n a c a s a m o d e r n a q u e t e n -
g a de d iez c u a r t o s en a d e l a n t e y 
q u e se p u e d a a d a p t a r p a r a c a s a d e 
h u é s p e d e s , e n b u e n a ca l l e , e n i a 
Buen suei- c i u d a d . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
8389 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCZIA-
chas recién llegadas, limpias y traba-
jadoras, viven en la calle 17. número 
247 esquina F . 
8408 8 Mzo. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada" de mano o maneja-
dora; no lleva mucho tiempo en el país 
y quiere una casa de moralidad. In -
forman en Lagunas 62 entre Gervasio 
y Belascoain. Kn la misma un ama de 
cria . T e l . A-1663. 
8551 8 mz. 
10 Mzo. 
14 mz. 
S E N E C E S I T A X M E D I O O P E R A R I A S 
y aprendizas adelantadas de costura 
Malson Versát i l e s . Villegas 65. 
8369 8 mz. 
C A L I . E C R E S P O 43 A, S E A L Q l I L A N 
amphas habitaciones con balcón a la 
mirLo011!. nlllebles y sin muebles. E s -
merada limpieza. Te l . A-9564. 
- 8181 18 m i . 
" B I A R R I T Z " 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S A N 
L á i a r o 262, bajos, que traiga referen-
cias. Sueldo 25 pesos. 
8613 l l M z o . _ 
E N L A CASA C A L L E No. 194 E N T R H 
19 y 21. Vedado, se solicita una criada 
de mano. Sueldo $25.00. 
8712 7 mz. 
S E S O L I C I T A ~ M A N E J A D O R A E S P A -
ñola que tenga referencias. Se da buen 
sueldo y uniformes. Tratar calle D es-
quina a 11. T e l . F.-5599. 
8723 9 mz 
* * ! S - y 4^pesx0s Persona, In-
con ducha fría y cadente. Se admiten 
abonados a* comedor, a : ? pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa mcralldad 
Se exigen referencias. Industria. 124 
altoa. 
Cuba n ú m e r o 38, se alquila un apar-
tamento bajo, propia para oficinas, 
barber ía o cosa a n á l o g a . L a llave en 
el c a f é . Informan Aguiar y Empedra-
do, ferretería 
Ind . 19 f. 
s i . SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para ir al campo, que sea trabajadora. 
Informan por los Teléfonos 1-3460 e 
1-2201. 
8358 8 Mzo. 
S O L I C I T O C O L O N O C O N $ 3 0 , 0 0 0 
P a r a hacer una colonia de tres millo-
nes d i arrobas deseo tratar directa-
mente prefiriendo a persona entendida 
en s'embras de tierras dé arado Empe-
drado 46. bajos. 
8"51 14 Mzo 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibic ión de juguetes alemanes. Hay 
todo % precios sumamente bajos 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C 2064 g d 4 
rie 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA E S 
r-aáola para cocinar y hacer la limpie , . 
za de una casa pequeña. Ti<*r^ que i bolicitamos señoras o r e ñ o n t a s en to-
dormir en la colocaclCn. Se da buen 
sualdo. Concordia. 263. esquina 
Canta. Teléfono A-6008. 
8289 8 Mzo. 
SE OPRECí: CRIADA DE MANO, E s -
pañola, o para criada de cuartos o ma-
nejadora. E l la es buena criada, formal, 
trabajadora. Tiene referencias y dése 
ganar $30 o $25 si es corta familia. 
Habana 126. Tel . A-4792. 
8529 9 bz. 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de cocinera y para los quehace-
res de casa para una corta familia. Tie-
ne referencias y quien la garantice. I n -
forman Tenerife y San Nico lás , bodega. 
8411 8 mz-
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, no duerme en la 
colocación. Informan en Dragones, 27. 
8324 8 Mzo. 
C O C I N E R O S 
D ^ á i A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
cmeiv para casa do comercio o parti-
CUluT tiene quien lo recomiende. I n -
f o n . i á n en San Miguel y Manrique, car-
i r cv r ín Te lé fono A-1263. 
Z - ¿ \ I I M^o. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
muy limpio, solicita casa de comercio 
o particular. Mercado de Colón 7 y 8, 
por Animas. A-1386. 
>>í77 
E O L ^ A D E L T R A B A J O S E O F R E C E N 
camareros, auxiliar de carpeta, vende-
Ci ! os a sueldo y a comisión, con refe-
i e n c í a s . Los patronos necesitados de 
c npleados, pueden dirigirse a Centro 
CatanL, Secretarla. Avenida de Italia, 
60. Teléfono A-7191. 
8758 10 zo. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D se 
ofreoe para repasar ropa, sabe coser 
muy Lien. Informes: Aguila. 116-A, ha-
blac'ón número 9. 
46 12 Mzo 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cobrador u otro trabajo 
e¡i oficinas o casa particular, tiene 
buenas garant ías . Aguila, 116-A habi-
tación número 9. 
£6-.7 12 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N M E -
Cii/ncc electrecisla, es práctico en ins-
ta ¡aciones de alumbrado y motores. Tie-
re buenas referencias. Para informes: 
Diríjanse a Campanario. 143. pregunte 
por A . García . 
^20 16 Mzo. 
MODISTA D E S E A CASA DK MODAS^O 
particular para coser; sabe bordar, 
(.ulere casa seria. Kn la misma se bor-
da y cose para señoras y niños. Zanja 
No. 1^ altos de la bodega. 
8692 9 mz. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
I n c o r p o r a d a a l Conservatoric 
" S i c a r d ó " . D i r e c t o r a : s e ñ o r a Ara 
ce l i S á n c h e z . A m a r g u r a , 7 3 , alto: 
( e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g i s . ) Te 
l é f o n o M - 8 8 9 7 . 
C2127 30d-5 
P A R A A C O M P A S A R A UNA SEfijORA 
o señorita y costura, se desea colocar 
una muchacha española, con buenas re-
ferencias. Informan en Dragones 98 
Habana. 
870b / 9 mZi 
I N G L E S , P R A N C E S Y ALEMAN T O * 
el señor I'alacios, Colegio San rranel* 
co Diez de Ocluí.re. 350. Jesús de- Motv 
to se admiten pupilos. 
8772 10 Mzo._ 
I N G R E S O A L A E S C U E L A DE INGE 
niero.s, Veterinaria, ('o;.ladronas y en 
lerrr.e.-os. Artes y Oficios y a las .Nor-
males. Colegio San Francisco. I'iez " 
Octubre, 35". Jesús del Monte, se admi-
ten pupilos. „ „ 
£ 7 7 3 10 Mzo-_ 
S O S T E N I E N D O CORRESPONDENCIA 
conn :go usted aprenderá inglés en sei 
meses. Voy a domicilio, también e" 
V e sello. I'ara informes: Avenida oe 
gumía, entro :; y 3. Buena Vista, n* 
bí-na. J . Mora González. _ 
^740 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PK-
ninsular para comedor o cuartos; está 
acostumbrada a trabajar en buenas ca-
sas. Calle 23 y G, No. 30, solar 
8520 8 mz. 
Informarán: 
m. y de 
UNA J O V E N E S P A S O E A D E S E A CO 
locarse de criada de cuartos o de co 
medor. No trabajará en casa que no 
sea de absoluta seriedad 
T e l . 1-4556, de 7 a 10 a . 
8 p. m. 
j f á Ú 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S K UNA M U C H A C H A 
española de criada de cuar£os o para 
el servicio de un matrimonio. Kntiende 
un poco de cocina. Sabe coser a mano 
y a máquina . No es tá muy práct ica en 
cortes.. Informan en Vives 68. 
8552 • 8 mz. 
U N J C V E N ESPAÑOL S O L I C I T A C o -
locación en tintorería, 'erretería o cosa 
aná loga . Luz, número 7. Teléfono A-
3866. 
a4;'n 8 Mzo. 
Jii Mzo. 
UN EXCELENTISIMO COCINERO Y 
dulcero desea colocarse para el campo o 
para la ciudad de color. Te lé fono M-
8' 25 
•gV¿2 10 Mzo. 
SE OFRECE JOVEN RECIEN ^LE-
gada de criada o manejadora, tiene quien 
la garantice, es formal. trabajadora, 
prefiere Carlos I I I . Reina. \ B e l a s -
coa'.n. A-2535. Ayesterán , 9. Sánchez . 
8306 9 Mzo. 
SL OVRECE UN BUEN COCINERO re-
T?Jaleio español, trabajó en las mejores 
basa': particulares de la Habana, 'muy 
limpio en la cocina, es hombre solo y 





U N Í . SEÑORA D E C E N T E . D E S E A en-
ronirar un trabajo durante el día bien 
para coser la ropa de un hotel. Infor-
inp.rán: Jovellar. es buena. San F r a n -
cisco, al lado de la barbería. 
S4ft3 8 Mzo. 
T A Q U I G E A P O - M E C A N O G R A P O E x -
perto sabiendo francés, contabilidad y 
nociones inglés, desea colocarse. Po-
cas pretonsiones. Informes: Tenerife, 
71. Teléfono A-4907. Santamaría . 
Mgj 8 Mzo. 
U N A P E R S O N A J O V E N CON 
te años cU- i.ráctk-a f n las escuelas P" 
blicas. desea encontrar algunas cía»" 
part'.rulare- en Castellano a «^"'S'IL, 
precios módicos . Informan: i-eiel 
no 1 -5465. , 
8038 1' > ^ J i > 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Xo pierdai Estamos en los Carnavales 
tiempo. No dejen de aprender^ coÜ^W 
grandes profesoras Americanas 3ue 
enseñan con más perfección y rap ̂  
que nadie. Enseña en grupos de 
pesos curso comP»« 4 en 10, 15 y 8 r 
todos los bailes modernos en 4 ^ 
garantizadas o. devuelvo su , • 
Aproveche esta oportunidad, i 












De Ioí; mejores empleos y 
anrendlendo rápidamente y con 
g)és Oraamátlca. Aritmética •> *~¡í U 
ría, inscribiéndose hoy . ^ " f o S ^ H 
Gran Academia Comercial J - . ^ g el 
S m Nicolás 12. Teiétono M"?"' ¿'a prOB-
en todo Cuba la que mejor y "?a,| Sn|«i 
to enseña: la que menos cobra > K- ilunv 
que coloca gratuitamente a sus lo, 
ros i . \ ent ibar les e! titulo. Liase» 
do el día y 
858-1 
or la noche. 
L O G I C A , C I V I C A E S I S T O B I A . ^ , , 
versal, por el doctor .Nemi. - . 
San Francisco. Diez de Octubre 
J e s ú s del Monte, se admiten 
8440 
M A T E M A T I C A , P I S I C A , Q ^ 1 5 ^ 
Iii&teric Natural, por el doctor 
Coléelo San Francisco. Diez de ^ 
J e s ú s del Monte, se admiten 350. 
los 
84 16 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r ^ 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llarne al F-2290 . ¿ P o i qué 
ÑERO DE MADRID, ACREDITA- ¡ ^ Pone UsteíÍ SU CUarto de b a ñ o COn INGRESO Y O E O G R A E I A P 0 * ^ ¡ n c l 
!a comodidad y confort que le perte- S::roL-Sbre00!!!'0 j e t ú s ^ r M o n t e . • * 
COC 
do ei. Furopa, lo mismo que en el país , 
desea casa particular u hotel, repostería 
E.-astelería f ina. Te lé fono M-7338. 
614 9 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para criada de cuartos o de co-
medor. Vives, 119, cuarto 18. 
^742 10 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cna española muy seria en casa de mo-
ralidad para cuartos o comedor. Infor-
man- Sol, 49. Teléfono A-3364. 
8491 8 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
catalán, sabe la repostería, desea casa 
de familia o comercio, también va a l 
campo. Obrapla, 13, altos, habitación 
número 4. 
Í609 14 Mzo. 
„ Ociubre, 350 
nece? L íame a Várela . F -2290 . ¿ P o r i adnnme pupilos 
« . . . . . _ . . . R J i f i 
S Mzo-
q u é no modifica sa in i n i U l a c i ó * « a - L ^ r . , , . Ponda en 500 ¿ ¿ S Ó S * ^ 
nitariu. Llame al F-2290 , Vedado. 




SE O F R E C E B U E N A C R I A D A E S P A -
ñola, recién llegada de Buenos Alred. 
sabiendo muy bien cumplir su obliga-
ción, de cuartos y repasar ropa. I n -
i n . |dos los pueblos, para representar un fors^f6s en Teniente Rey 1 
negocio c ó m o d o y moral que de ja ' jov^ castellana pina t 
S mz. 
COCINERO COI" REFERENCIAS SE 
ofrece a casa de comercio, fonda o res- j 
taurant; eíi la tnlsma 
con iguales pretensiones 
y Francdft. Informa Man 
Obrapla 
8696 
i l . Habitación No. 15 
9 mz. 
— - r r - i g r a n utilidad. Cualquier persona en bL:e'irti informes, desea colocarse, para 
NECESITA INA CRIADA DE MA-, * , J J onn CtiartüH y coser o acompañar señora , 





nando el mismo sueldo 
bajos. 
8220 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 1 ~• " . ~ ' *" 7" T*""'' C O M P E T E N T E P R O F E S O R A 
con buenas recomendaciones, raza blan-) O niqueia SUS lamparas y estaran S i e m - j ^ LOrte. costura y somorero 
ca; trabaja en varias claseg de dulces, 
hace toda clase de pedidos. Informan: 
M-4519. 
8711 9 
pre nuevas? Llame al 1 2 9 0 y V a r e - 1 1 ^ a ñ o . ^ ^ p r ^ . ^ ñ a n z a . o _ ^ 
la le hace estos trabajes a m ó d i c o 
m: 
Sueldo $30.00 cada una y ro- mensualpi: Informen• Sr l í i r e f ' tH v!'"jar en el verano con familia res-. También una cocinera, g*. | mrormes . a r . u irec- ,>r.tabl3 y que Ie dpn buen trato. Infur. 
Habana 126. | tor. Apartado 2172- Habana . man en Línea y 14. en la sastrer ía , de 
17 mz- ^ 8 5 3 4 8 m z , i 2 U n Vedado- i mz. 
precio y a plaaos c ó m o d o s . L lame a! 





C O C I N E R O C O I ' R E F E R E N C I A S S E 
ofrcc-j a casa de comercio, fonda o res-
í £ 2 ™ f * . X , «n ia misma un fregador i Vedado y «er* atendida. Servicio con 
Iii-orma: Rufino García en Obrapía, 71, ' 
habi tac ión 4% Teléfono A-7533. I t U I O 
8<i>6 8 ̂ Izo. 1 76J0. 31 Mzo. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S Y 
graf ía por el señor Cuesta, ^ . t^nci»^ 
cada asignatura, colegio ^lo»1* 
Diez de Octubre 350. Jesua 
Se admiten pupilos. 
8448 
F.EG-ALO 
ausentarse el dueño, 
v a n ó . 
8483 
agua para evitar multas por desper- _ 
dicios? f -2290. ¿ P c f qué no separa B A I L E S ^ ¿ 
SU iwstalación e léctr ica pai'a evitar Aprenda correcta y ránladmen^ 
• Z i F^x-trot Tungo. Ualtz, ¡,..^jaS o .» 
un dependiente I pagar Oías que !0 que USted Consume1 puente profesor. Clases i-'^^fn P*1!? 
l i i e n ^ a í ^ l d e luz? L l a m , al F-2290 . ¿ P o r q u é n o \ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ 
repara o cambia sus aparatos de gas? ¡ / desered. Profesor Rex. 1 
Llame a l F-2290 . ¿ P o r o n é no dora 841 
A N O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M A R T I 
• ^ i V t ^ E V l T ^ - - T e l é f o n o 4670. 
P K C F F S O B A D E L O N D R E S Q U E HA-
b!t c a s i e l l a n o , da c l a s e s Ce i n g l é s me-
aras: ¿ r a s . ^ í ^ a " ' . „ i a H a b a n a , 
• •Vdor^ *ste f4616" l a Corona G r a n medal las á e oro } * oOr ^ J u , 
« " J s E S O B U N A A T R t - S - 1 3 M . 0 r 
8 M z o . 
P A R A L A S D A M A S I P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S I M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A C A D E M I A " V E S P U C 1 0 " 
c l a s e s p r á c t i c a s de ingina, t a q u i g r a f í a ' c i o n e s e l e s t n c a s y s a n i t a r i a s E 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , or tograf ta , m e c a - 1 
nogri f ia , a r i t m é t i c a c a l i g r a f í a d ibujo 
lino"».! y m e c á n i c o . D i r e c t o r : F ' . H e i t a -
m a u G e r v a s i o 108, a l t o s . 
C O C I N A S D E G A S A - 6 5 4 7 
L i m p i o y a r r e g l o , q u i t o e l t i z n e y 
l a s e x p l o s i o n e s , d o y f u e r z a a l g a s y 
£ a c o e l a g u a a l a s c a ñ e r í a s , i n s t a l a -
i s e l é s t r i c a s  s i t i s . . P o -
c h e t . P r o g r e s o 1 8 , A - 6 5 4 7 . 
8 0 6 7 8 m z 
5^77 13 XÍZO. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L A L A M U J E R L A B O R I O S A 
D E I D I O M A S T A O U I G R A F I A Y M ^ i n a s "Slnger" p a r a c a s a s de f a m l 
* J Z * r ¿ ™ n * ' n * l l a v t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordador 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - ^ ' i . 3 . c o r n p r á n d o I n o s a l § u n a 
. . . . n. * mi ^„ . S í n g e r nueva , a l contado o a plazos . 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
B a c n m e r a i o y wr*»T~~~r „. Z.T I — ; r u , J c a t á l o g o a domic i l i o s i usted 
p a r a i n g r ^ a . « 1 . A c á - , P A R R o Q U I A L E L E M E N T A L S ü - í r S ; « í 2 , t - S í r ^ B ^ Í ^ , 
n a f r a s 
5e ^ P m L r ¿ S o Z i n e n N e p t u n o . | P E R I O R . ' D I R E C T O R : L U I S B . 
i C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
C O L E G I O " S A N E L O Y 
R A T S ; / ^ l e g i o de l a c a p i t a l p a r a 
Bj ™ e { * r m % e * u p i i o s 40.000 m e t r o s 
VW'110'- ^ficTe p ^ r a base -ba l l , foot -bal l . 
^ e."pc, ske t -ba l l e t c . Q u i n t a ^ a n J o -
^ ' ^ n l v i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a \ | s -
^ c e P r i m e r a V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
t X l l S H . P i d a n P r o s p e c t o s . ^ 
• B209 ^ 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
ct. A C E B C A N I - O S C A R N A V A I . Z S 
• . deieu de aprender con l a s g r a n d e s 
enrai A m e r i c a n a s que le e n s e n a n 
p w * * / ' t-ec.ci6n y rapidez que nadia . 
^ " i f i a c í grupos de 2. 3. y 4 « o 10 . ! 
1 " nnsos curso completo , todos Jos 
L i e s modernos en 4 c l a s e s g a r a n t i z a -
5:U;o devuelvo s u d i n e r o . A p r o v e c h e es -
^ cpoitu"idad. I n d u s t r i a . 73. p r i m e r 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 I n d . 15 N 
r i í A S E Ñ O B I T A A M E R I C A N A Q U E 
h'i sido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s profesora 
de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E.stados 
U n i d o s , deseca a l g u n a s c l a s e s porque 
t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e M i s s H . L í n e a y 12, n ú m e r o 105. 
6837 9 M z o . 
a u m e n t a m o s e l p r e c i o . Se h cen i 
l i a n y hacen r e p a r a d o - I 
persona lmente , por co- I 
A - 4 5 2 2 . S a n P a f a e l ; 
n c i a de " S í n g e r " . L l e v a -
s te  lo 
me 
. L e a l 
tad 
5643 11 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
derecha. 
m4S 
M e c á n i c o y E l e c t r i c i s t a , A - 7 7 0 3 
L i m p i e z a y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n -
tadores de g a s . I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i -
chs, c a m b i o s de l á m p a r a s y en g e n e r a l 
A-1703 e 1-1307. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
S764 10 Mzo. 
A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 M I N U T O S ' 
jor día en s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a - | 
antizamos a s o m b r o s o r e s u l t a d o 
E N T R E A M I G A S 
i m í í — A y , q u e m e l e n a t a n l i n d a , 
locas lecc iones c o n n u e s t r o t a c ü m e - , . r w J " ' , . ^ , 
' 1 P Ü a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I - ¿ D o n d e t e l a c o r t a r o n ? 
do- „ — E n " U P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e T E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 1 2 3 E a s t 
!6 th. S t . . N e w Y o r k C i t y . 
3 0 d 21 f 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
P E D R A D O 
EnscSanza garantlzacto.. I n s t r u c c i ó n P r l -
a-la. C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
unbos sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
Sección p a r a Dependientes del C o m e r -
tlo Nuestros a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
tan sido todos aprobados, 22 profeso-
rcí y 3« a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u l g r a -
{U en espafiol e i n g l é s G r e g g . O r e l l a -
3t Pltman, M e c a n o g r a f í a 4 l tacto en 30 
BAquInaJ completamente nuevas , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
»artlda doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redaccldn. C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
t'.ia lo. y 2o. C u r s o s , ^ r a n c é s y todas 
aa clases del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
por diptlnguldos c a t e d r á t i c o s . C u r a o s 
fapldlslroos, g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . . 
I N T E R N A D O 
Admitimos oupllos . m a g n í f i c a a l l m e n -
•aoión, e s p l é n d i d o s dormi tor ios , o r e c i o » 
nOdlcos, P i d a prospectos o l l a m e a l 
iciéfono M-2766. C u b a , 58, entre O ' R e i -
ly y Empedrado . 
7J87 31 M z o . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t a r a 
'Sistema P i r r l l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B . 
te Mauriz. corte, c o s t u r a c o r s é t , s o m -
brero y p i n t u r a s . Se g a r a n t i z a l a en-
leflanza rápida , prec io s r e d u c i d o s . S e 
lan finas labores g r a t i s . L a a l u m n a 
luede con'eeclonar s u t r a j e a los 8 
l ias . Ajusto du corte on dos meses , 
torset en s c iases . Se p r e p a r a n a l u m -
las para el t í t u l o , se v e n i e e l m é t o d o 
le O r t e " P a r r i l l a " . Neptuno, 134, a l -
ba. 
571» 15 M z o . 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t u n o v e s 
l o m a l q u e l a t e n g o * s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e ¿ D o n d e e s t á l a P a -
7 
— E n S a l u d 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c t s . T e n g o q u e 
d e c i r t e u n s e c r e t o . 
¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . — 
¿ E s e p e l o e s t e ñ i d o ? m e e n g a -
ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s 
t o n o s e n l a " P a r i s i é n " . 
8737 14 mz . 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
P o r l a D r a . J u a n a A l o n s o . H a c e des -
a p a r e c e r l a g o r d u r a e n 3 0 m a s a j e s 
p o r s u m é t o d o . T o d a g r a s a s e e l i m i -
i . a y p u e d e q u e d a r e s b e l t a c o m o de-
see . V i U e g a s , 4 5 . M . 6 1 9 2 . 
6 4 3 6 21 m z . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se Mmptan y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas . ca lentadores y 
c o c i n a s e s t u f l n a , Se h a c e n toda c la se de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y 
s i n abono . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago c a r g o á e Ins ta lac lo -
_ j : „ : i : „ . p _ p - n » nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de bafto, lo 
fases a d o m i c i l i o : L a n t o , r i a n o , U r - ; n i i s m o Q¿e i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » . ano, A r m o n í a , C o n t r a p u n t o , C o m p o - contando con un p e r s o n a l Bxperlo C a r 
. . , ' . . . , , . •# i i men, 66. T e l é f o n o M-3428. H a b a n a 
ICIOD e i t a l i a n o . e s p e c i a l i s t a e n l a L l a m e n desde l a s 7 a . m . a l a s o p 
i d a c a c i ó n de l a V o z , y f o r m a c i ó n d e 
los d í a s l a b o r a b l e s . 
0 . . • MTAjcíTON de manila POSITIVA-
r g a m s t a y m a e s t r o de C a p í - nienLe uIro e x c e p c i o n a l . C o m p l e t a m e n t e 
ía. T a m b i é n a f i a a p i a n o s . D i r i g i r s e a "m*:0 <'uatro r o s a 3 ^ todo bordado. 
, . . _ . / _ r , , . \ u ! l t , 800 pesos, se vende en 300 pesos, 
ablo B e g n a t o . ( C o n s u l a d o I J * , a l - Puedo verso en M a l o j a . 181, a l t o s . E x -
ot. t e l é f o n o A - 9 2 4 9 . c [ u ^ ' ¿ a m e u l e de 12 a 2 
5957 1 8 m z . 
8 M z o . 
A C A D E M I A M A R T I 
Jlrettoni S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
• costura sombreros y p i n t u r a O r l e n -
i j . Bordado a m á q u i n a , c l a s e s a do-
«Icllio. J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-
J* -̂ ;4 M z o . 
i c a d e m a ¿ 2 i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A e u i l a , 1 3 , a l t o s . 
nuevas ciaseB p r i n c i p i a r a n e l d í a 
9 de A b r i l p r ó x i m o 
•jaíes nocturnas , 6 pesos C y . a l raes 
•¡•««s p. irl ' .culares y por el d í a en l a 
««•«oemia y a domic i l i o . SDesea u s t e d 
jrendfcr pronto y b i er el' l i p o m a l n -
npre usted el M E T O D O N O V I -
) B l - J R T S , reconocido u n l v e r s a l -
>rao el m e j r o de los m é t o d o . , 
f echa publ i cados E s el ú n i c o 




eb" »e. con él podrA c u a l g u ^r persona 
1«2 en poco t iempo l a l engua ' n -
J » * tan necesar ia boy d í a en es ta R e -
p i c a . 3a . e d i c i ó n . P a s t a . Í 1 . 5 0 . 
31 Mzo . 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
•?d.i.nm,ej",";'ble3 r e f e r e n c i a s de d l s t l n -
l a m l l i a s de l a H a b a n a , desea 
y ciases 
' l u i r s e : 
a domic i l io o en Su c a s a . 
P e r s e v e r a n c i a 59, altos . 
8 mz . 
B A I L E S , I N G L E S . A . 1 8 2 7 
•ATIDO M E T O D O P P O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
'ai-t f í s i c a . E j e r c l c i o a a r t í s t i c o s , 
« •os J ? - - b a , I . e 6 i n g l é s en grupos . 10 
ú" cura^6"16 Perfectos de 12 a 22 pe-
aasesrn?tv Hmple,to- T a n B 0 i n c l u s i v e . 
'Panado lífo o 8 , « 3• * y 5 p e s o s . 
í íT exo-, • I n f o r n i a el t e l é f o n o A -
'» de cVamente de 12 a 2 o a n -
I4J2 y m e d i a . 
13 M z o . 
i 
E L I Z A B E T H A R D E N 
C o n s a g r a d a y a u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o l a m e j o r e s p e -
c i a l i s t a e n c o r r e g i r d e f e c t o s 
d e l c u t i s , o f r e c e s u s s e r v i c i o s 
a s u s c l i e n t e s d e C u b a . 
B a s t a r á q u e u s t e d e n v í e s u 
d i r e c c i ó n a l A P A R T A D O ? 
1 9 1 5 , H a b a n a , y a v u e l t a d e 
c o r r e o r e c i b i r á u n a t a r j e t a 
c o n f i d e n c i a l p a r a M I S S . A R -
D E N , l a q u e p e r s o n a l m e n t e 
a t e n d e r á a s u c o n s u l t a . 
L o s t r a t a m i e n t o s d e M I S S . 
A R D E N p a r a m e j o r a r e l c u t i s 
s o n " e x c l u s i v o s " ; e s d e c i r , 
q u e c a d a p e r s o n a e s a t e n d i -
d a s e g ú n s u e s t a d o f i s i o l ó g i -
c o , s u e d a d , s u t e m p e r a m e n -
t o , s u p e s o , e t c . L o s d e f e c t o s 
q u e c o r r í j e M I S S . A R D E N s o n 
t o d o s l o s q u e s e r e l a c i o n a n 
c o n e l c u t i s , c o n l o s o j o s , c a -
b e l l o s , b u s t o y m a n o s . 
E L I Z A B E T H A R D E N 
e s l a C R E A D O R A d e u n n u e -
v o s i s t e m a d e p e r f e c c i ó n f í -
s i c a ; n o e s d i s c í p u l a d e n i n -
g u n a e s c u e l a n i s i g u e l a s i n s -
p i r a c i o n e s d e o t r a p e r s o n a : 
e l l a e s l a i n s p i r a d o r a d e s u s 
t r a t a m i e n t o s . P ó n g a s e a s u 
c u i d a d o y u s t e d o b s e r v a r á l o s 
p r o g r e s o s q u e h a d e a l c a n z a r . 
N o e s t a m p o c o u n a c h a r l a -
t a n a . 
N o o l v i d e l a d i r e c c i ó n a l a 
q u e u s t e d d e b e e n v i a r s u s o -
l i c i t u d : 
A P A R T A D O 1 9 1 5 , H A B A N A , 
o p o r e l T E L E F O N O A - 8 7 3 3 . 
B O R D A D O S 
Sí h a c e n toda rla-je de ' J o M i d o s Po r 
f . g t . r í n . M a r í a L . de B4Uft*k9S, ¿ « n . a 
E . i u M a . 49. e s q u i n a S a n J j l i i . Se oa 
v í a n t r a b a j o s a l in ter ior . 
i* i '¿ 28 Mzo. 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
S a h u m e r i L . p a r a m a t a r mosqultOB, co-
njcld». - m u n d l a l m e n t e . E s sorprendente 
el v e r l o s c a e r m u e r t o s an te el f ino h u -
mo que exp iden u n a s pocas v a r i l l a s 
O a » e n t i z a m o s s u é x i t o . S I usted qu iere 
d o r m i i t ranqui lo , ¡ p r o b a d l o : De v e n t a 
en E l fcol N a c i e n t e . O ' R e i l l y , n ú m e r o 
SO. 
/ I S I 2 A b . 
S E B O R D A N 
T o r t - c last . de vest idos . S e hace dobla-
di'.lo d f c j o . se » u t r a n botoi es y se 
p l i s a n s a y a s y v t fúo f l de iodos a n c h o s . 
M'-ir'a L . de S á n - n e z . J e s l s del Monte' 
Ij'J. entre C o n c e p s . d n y S a i F t a n c i s c o ' 
' *>3 Ja M z o . 
k e r de siete 
tado. con se is 
v e n t a . I n f o c m 
8519 
C1774 I n d . 27 f 
icA1)EMIa D E C O R T E . S I S T E -
^ " P A R R i L U " 
í 1 ^ . corK'i»eCt.0„ra\- 1,>i,Pa b a r r i l l a de 
lia ' U b o r w • - m - r e r o s ' ' P i n t u r a . flo~ 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L U E Z A 
M A D A M E G I L 
O l r i f P » . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
C a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r r e c -
c i ó n d e t o d o s l o s t r a b a j o s c e n c e r -
n i e n t e s a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
d e l a B e U e z c f f e m e n i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
d e l c u t i s , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s d e L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
t a y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m ó n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , sr c u r a con so lu u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo-
s a c r e m a m e t e r l o de L e c h u g a ; tam-
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por completo las 
a r r u g a s . V a l e $ - . 4 0 . A i in ter ior , la 
mando pov $^.50 . P í d a l a en bot icas o 
m e j o r , en s u depfisKo, que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de seftoras, de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a for ta l ece los tej idos del cu-
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s pr imeroe a ñ o s . S u j e ' a los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . Do v e n t a en 
s e d e r í a s y o c t i c a s . E s m a l t e "Mister io" 
p a r a dar br i l lo a l a s uflas, de m e j o r ca-
l idad y mk-i d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a ca l4a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza O s -
r a n t l z a d a ~on l a a e v t l u c ' ó o do na di-
n e r o . S u pr-eparac^r us vegeta l y dife-
rente de t o d c ut. preparados de s u na-
t u r a l e z a , t n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i t a l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : 1 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " ' 
P a r a e s t l r p a r pl bello do l a c a r a y o r a -
zos y p l e r n t s d e s a p a r e c e p a r a s iempre , 
a l a s tros veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P.-eclo: 3 o e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e «i p e l o ' T a n I n o f e n s i v a es es-
t a agua, quu puede e m p . e a r s e en l a ca-
bec l ta de *¿B ñ i f l a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t intas feos que usted se a p l i c d en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ICs.a. a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pe-
s o s . 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿ P o r q u é u*ted t iene e l pelo lac io y 
f l e c h u d o . ;.Nc conoce e l A g u a R i z a d o -
r a del Profoeor E u s f e «le P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se vende . C o n u n a so la a p l i -
c a c i ó n le o u r a h a s t a 4 i d í a s ; use un 
solo p o m j y s « c o n ' e n c e r l . Va le 3 pe-
s o s . A I Inter ior $ 3 . 4 0 . D e v e n t a en S a -
r r á , W i l s o n . T a q u e c h e l . L a C a s a O r a n -
de. J o h n s j n F i n de S l g . o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos loa productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t i n e s . Nep-
tuno, 81 . T s i é f u n o A-5o.<9. 
G U I T A P E C A S 
T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , I Pafio y m.ancha^J?V.Í i f , ' ? l ra - .MlsJterTo *> 
. , i »« i ' " l í " , - ' v ' " ' ' , l U m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a 
A s e s e n e l C o r t e d e M e l e n i t a S . i es I n i a i l b l e , r o n r a p l loz q u i t a pecas. 
m. r \ i * . ; m a n c h a s y pono de su c a r a , es tas pro-
S u s T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n ! R o í d a s ^ « ^ ^ ~ ^ . ^ Ñ J 
^ ^ ¿ ^ é ^ ™ ^ P r o d u c t o s v e g e t a l e s , s o n i r r e p r o - ! t r e . ^ ^ 
^ ¿ ^ ^ ¡ s i t o , p e l u q u e r í a de J u a n M a r t i n e s . 
H ^ ' ^ l f ^ u U e T n T f de 30i B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
«•éke. A *OT maftan^, tarde y I 1131)05 d e U n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e I 0 n d u l a s u a v i z a , ev i ta !=. c a s p a , orque-
e s u n i d e a l c o n j u n t o d e p e r f e c c i o - i ^ ^ i ^ 5 ^ u n a i ^ I I 0 v p ^ 
n e s p a r a p r o d u c i r l a v e r d a d e r a O n - ! ^ 1 1 ° y 5 S ^ % M n S ! S 2 S g ! 
* M m i t - n i J 1 * un val ioso t í t u l o 
f t ^ p " n t e r n a s . H a b a n a . 65. a l to s , 
^ «1 m é t o d o ? - n - - í ^ n . . d « » D i o s - D e 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s . 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M -
m c u r e 
N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a t o d a * l a s d i f i c u l t a d e s ; es i a s -
t a n t á n e a , e n u n solo p o m o ; su a p l i -
c a c i ó n es r á p i d a ; e n u n m o m e n t o 
t e n d r á u s t e d s u c o l o r n a t u r a l . N o c o n -
t i ene n i t r a t o de p l a t a y s í u n a g a r a n -
t í a a b s o l u t a de ser l a m e j o r de t o d a s . 
S u p r e c i o e s $ 2 . 0 0 y p o r c o r r e o 2 5 
d s . m á s . E n e l s a l ó n de B e l l e z a de 
U d o c t o r a J u a n a A l o n s o , e n s u g a -
bine te , e n c o n t r a r á u s t e d t a m b i é n to-
c o s los p r o d u c t o s de b e l l e z a p a r a e l 
, c u t i s . C r e m a de P e p i n o s y e l L í q u i d o ^ 
r e n o v a d o r y e l A g u a de M e m b r i l l o , r a d i n t e r i o r . 
C A J A S 
V i l a . 
v a s ; urge la 
T e l . 1-2916. 
13 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U n d c i w o o d $30: o t r a s U n d e r w o o d . 
( V i r . p l e t a m e n t e nuevas . 60: o t r a s m a r -
c a s m o d e r n a s $20. Son i a s m a q u i n a s 
del H.mco E s p a ñ o l . C o r r a l e s , 70, c e r c a 
A y u i l a , c a s a p a r t i c u l a r . 
¿2? Y 1* Mzo. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
M u e b l e s , J o y a s y O b j e t o s d e A r t e . 
A r á b a m o s de ¡ e c i b i r u n a g r a n var ie^ 
c a d de p r e c i o s j u e g o s de p l a t a de L e y 
p r o p i o s p a r a l é g a l o s . V é a l o s : 
V e n d e m o s a P l a z o s 
C o m p r a m o s m u e b l e s de uso e a todas 
c a a t i d a d e s , p a g a n d o los m e j o r e s pre -J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
^ & r > ¿ & y ™ s T £ cenn?r0ó ' c i d , M o n t e . ^ . ' t e l é f o n o A - 1 9 0 3 
lodo de caoba y nuevo en " L a C a s a V * - j , 
G A N G A 
c e r v a r s u j u y e n t u d y e v i t a r l a s a r r u - , 
g a s y a d e m á s l a s h a c e d e s a p a r e c e r 
c u a n d o e x i s t e n . S e c o r t a l a m e l e n a a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se h a c e t o d a c l a -
se d e p o s t i z o s y se c o m p r a pe lo c a í d o 
d t s e ñ o r a s . V i l l e g a s 4 5 . T e l f . M - 6 1 9 2 . 
6 4 3 6 21 m z 
atendemos pedidos pa 
14 M z o . _ 
V E N D E 
todos estos p r o d u c t o s s o n p a r a c o n - — ~ 
F A K I I i I A C I E E M B A K C A 
V l c t r o l a gabinete , f l a m a n t e , con 
seos . Se vende m u y b a r a t a a p a r -
r u l a r e s . M u e b l i s t a s n u . L e a l t a d 31, 
tos. de 1 a 6 p . n i . 
8693 16 mz. 
M á q u i n a S in ger . ov i l l o c e n t r a l . 1 ld- «J6 
l anzadera . 1 c a n a s t i l l e r o y u n a l á m p a -
r a 5 luces . F i g u r a s 7. 
8 Mzo. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s . P o s t i z o s . L a v a d o d e c a -
b e z a , M a m c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a i ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S n V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
a 'o pesos e s c a p a r a t e s , s o m u r e r e r a * . 
s i l l a * s i l lohes . todo se u a m u y b a r a t o . 
"—• — ' b a r . r z a m o s y componemos muebles es-
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 i ^ t ó ^ ^ S ^ T e i í S ^ M S 
C o n c a r a a ^ e s c a p a r a t e , coqueta, m e s a de | e " t r ¿ 0 v i r t u d e s ^ C o n c o r d i a . 
O F B E Z C O S5.00O A I . 9 0 0 P A R A P K I -
¡ m e r a hipoteca sobre l a H a b a n a ^ No t r a -
Ito con c o r r e d o r e s . T e l - 1-5455. 
8657 
r.och-í y banqifeta nuevo y s u s l u n a s 
v i s e l u d a s en " L a C a s a V e g a " . S u á r e z 
t i . H a c e m o s e m b a r q u e s p a r a toda l a 
I s l a . ' 
P299 - 14 Mzo 9 m z . 
U R G E L A V E N T A M U E B L E S B A R A T O S 
U n e s c a p a r a t e a m e r i c a n o 1 5 . 0 0 ; u n o -sjo compre s i r v e r estos pre<ios aonae 
de Í d e m l u n a s ó v a l o $ 3 5 ; u n o de c e - : 
d i o m o d e r n o $ 4 1 ; u n o d e n i ñ o c e - medor 75 pesos s a l a pesos s a l e t a 76 
j _ I i r » c-nt I - L oesos. e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
d r o , l a q u e a d o m a r t a Í Z 4 ; u n l i b r e r o g pesos c ó m o d a s 14 pesob, a p a -
c e d r o $ 1 7 ; u n g u a r d a c o m í d a m o d e r - ; r a d o y ^ p e J j g 
n o Con c r i s t a l e s $ 1 0 : u n a m e s a c o r r e - y o t r o » .^e no se de ta l l an todos en re -
1 , • 1 . i l a c l ó n a ios prec ios a n t e s mencionados . 
O t r a s ; U n l a v a b o r o s a C h i c o , m o - v é a l o s en ia m u e b l e r í a y c a s a p i é s t a -
d e r n o $ 1 6 ; u n a b a s t o n e r a m o d e r n a , mos- i P R I K T F ^ A " 
1 2 ; u n j u e g o r e c i b i d o r t a p i z a d o y i L A r K m C t - o A 
c o n m u e l l e s $ 5 0 ; u n o de m i m b r e $ 8 5 S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
u n j u e g o c u a r t o c o n e s c a p a r a t e 6 0 ; 
p o r 1 8 c o n m a r q u e t e r í a y fílete $ 1 8 0 ; M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
u n o de c o m e d o r c a o b a de v u e l t a , t a - T a l l e r de l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
p a s de c r i s t a l y c o n b r o n c e s 1 0 p i e - a j u s t e s d^ m á q u i n a s d e e s c r i b i r U N -
z a s $ 2 3 0 ; u n o de c u a r t o c a o b a , tres ; D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
c u e r p o s , c o n b r o n c e s f r a n c e s e s y t a - A ^ n t e s : V i u d a de J . F a s c u i l B a l d -
p a s de c r i s t a l $ 4 4 0 ; s i l lones p o r t a l , v , i n , O b i s p o . 5 6 , H a b a n a , P . O . B o x . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o ' g r a n d e s , $ 1 5 ; d e m i m b r e $ 2 2 ; s i l l a s , n ú m 8 4 . 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r - i " N o n e s v a r i o s « e t i l o s . P u e d e n v e r s e a C 6 3 3 7 \ n ¿ . 12 a g 
m u í a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o | 1 0 6 ̂  b a j 0 S ' ' 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s ' a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de tumi na. desea 
usletl c o m p r a r , venuer o c a m b i a r m á -
cjuluaa He c o s e r a l contado o a planos? 
L l a m o a l t e l é f o n o A-8381 . A g e n t e de 
b í n g e r . P í o F e r n a n ü e a . 
I ? 31 Marzo 
P I A N O L A S B A R A T A S 
S i u s ted t i e n e p e n s a d o c o m p r a r u n a 
p i a n o l a , r e c o r r a , e n d e f e n s a de s u s 
in tere se s , i o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s 
q u e se d e d i q u e n a v e n d e r é s t e c a -
d a d í a m á s n e c e s a r i o i n s t r u m e n t o , y 
d e s p u é s v e n g a a " L a Z i l i a " , d e 
S u á r e z , 4 5 . q u e a q u í le d e m o s t r a -
r e m o s , c o m o tres y d o s s o n c i n c o , 
q u e e l p r e c i o e n q u e n o s o t r o s v e n -
d e m o s l a s p i a n o l a s c o m p i t e n h a s -
t a c o n lo s f a b r i c a n t e s . T a m b i é n 
c o m p r a m o s p i a n o s y p i a n o l a s d e 
b u e n a s m a r c a s , p a g a n d o los m e -
j o r e s p r e c i o s . " L A Z I L I A " , S u á r e z , 
4 5 , a l m a c é n de m u e b l e s . 
c e r c a d e S a n R a f a e l . 
8414 8 m z . 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n m u e t i e s p a g á n d o l o » mfl« 
que nadie a s i como t a m b i é n loe • » « -
demos a prec ios dr v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
C O M P R O V I D R I E R A S 
M a l e t a s y b a ú l e s de uso . en buen e s t a -
do, s i l l a s p legables , c a j a s de c a u d a l e s y 
todo mueble de o f i c i n a . V o y en s e g u i -
d a . T e l é f o n o M-4878. T e n i e n t e K e y n ú -
nier. . 106. 
7b&C 10 M z o . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A f í Z N C l A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
A l contado y n plazos , f 'amblos. a l q u i -
lamos , r e p a r a c u n e s , piezas», aceite , a g u -
j a s y profesora de bordkvdos g r a t i s p a -
r a l a s c l i entes A v í s e n o s por t e l é f o n o , 
j j JUVjUL 1 £ . 0 . . ¡ c o r r e o u otro medio y competente em-
L l a m a m o s la a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a p U a d o le l l e v a r á c a t á l o g o a s u d o m l -
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l emanes . H a y cll lO. s in m o l e r t a r s e usted en v e n i r . 
G a i a n t i z a m o s r e n t a de m á q u i n a s nue-
v a ? No autnontamos p r e c i o . 
4814 8 ma. 
61 qu iere c o m p r a r • n s loyas . pase por 
S u á r e z . 3. L a S u l t a n a , y le cobramos 
trenos I n t e r é s que b l n i u n a de su p i -
ro, baratas , por proceder de e m p e f í o . No 
se o lv ide: L a S u l t a n a S u á r e z . i . T e -
K:fono M-1914 R e y > S u a r a s . . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J G E T E S ! ! 
j u g u e t e s 
de todo a prec io s s u m a m e n t e bajos . 
' E L G A T O N E G R O " 
C 2064 
N E P T U N O , 6 5 
8 d 4 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o S100 con e s c a p a r a t e 
de f e s cuerpos , dosc ientos veinte pesos ; 
J u e g o s dt sala . $68. Juegos de comedor; 
976: e s c a p a r a t e s | 1 2 ; con lunas , t - 0 ; 
en adelante , coqueta-s modernas , S2U, 
a p a r a d o r a s , 815; c ó t m das, 816; m e s a s 
c u m d e r a s | 8 m c t ' e r n a s ; m e s a s de no-
che, í>2 y $4 m o d e r n a s ; peinadores, fs 
v e s t i d o r e s $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h ierro , $10: se i s s i l l a s y 
dos s i l l ones de caoba 125.00; h a y s.-
l lns a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
gala, 93 pesos . S i l l e r í a de lo-
dofi modeloa: l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cese , b u r ó s de c o r t i n a y pianos, prec ios 
de una verdadera R a n T u . S a n U a f a u l . 
116. T e l é f o n o A-4202 . 
U N A C A R P E T A SE V E N D E N U E V A . 
1,< t'ba. a capr ic l i o de cedro y caoba, se 
da |<or 30 i>e.sos, c o s t ó 70 pesos . Mon-
te ' ¡00, E l G r a n O r l e n t e . 
8747 * 10 Mzo. 
P O H T E N E S Q U E D E J A R E l . N E C O -
rio , vendo v a r i o s muebles de o f i c ina 6 
c s c r i i o r i o doble 60 por 50, caoba , uno 
do (it! por 38, una c a j a , u n a p u e r t a a r -
iDCta, v a r i a s s i l l a s . M a l o j a . 187, mo-
derno. No trato con e s p e c u l a d o r e s . 
8744 16 Mzo . 
S K \ E N D E N C U A T R O D O C K ÑAS D I . 
« I l l a s de a l f o m l i n i y m a d e r a a l e m a n a s , 
a c a b a d a s de r e c l l i l r ; s i r v e n p a r a cole-
ffia o i g l e s i a . P r e c i o por docena $8 .00 . 
Sue l tas a peso c a d a u n a . C r i s t o 25 
T e l é f o n o A-7S»02. 
8670 12 niz^ 
V E N D O V I C T R O L A V I C T O R No . 9, 
m u y b a r a t a ; e s t á nueva , caoba. T e l é -
fono A - 5 4 7 7 . L a t o r r e . De 11 1|2 a 12 1|2 
C o m p r o t o d a c l a s e d e o b j e t a s 
cur l . - sos , m e d a l l a s a n t i g u a s y preridaa 
o monedas a r m a s , todo objeto de bn.-n-
ce . m e t a l o porce lana , p r e n d a s roUlfl 0 
v,aiiaí- en v l e j ^ p ' . a t i n o . geme los de 
teatro, todo lo oe f o t o g r a f í a , ó p t i c a y 
l ibros de u s o . \ 'oy en M g u l d a . T e l é f o -
no ^T-487S. T e n i e n t e l i e y n ú i n e r o lüti . 
l i » n t e a l D I A I U O . 
76!»"> '.0 M z o . 
p . m . 
8654 !> m z , 
H I P O T K C A . T O M O SlG.000 A L $ 0 0 
sobre t res c a s a s m o d - r n a a , 7x28 me-
tros , f a b r i c a d o s p r i m e r a , Concepc-Km 
i'rente a l c a r r o . V t h o r a . Ta'mbicn las 
vendo b a r a t a s , dejando l a c a n t i d a d que 
ne desee . VA d u e ñ o S r . C a s t r o , San M i -
guel 137, a l t o s . M-4248. T r a t o d irecto . 
S702 9 mz. 
~ ^ S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s por otros 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s c u n -
su l te con nosotros ; nues tro t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a mueblos de uso nos 
permite d e j á r s e l o s m e j o r que n u e v o s ; 
e spec ia l idad en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
tes, t a p i c e s y barnices . E n v a s a m o s tu-
da c lase de m u e b l e s . M a n r i q u e 122. S i 
A r t e . T e l . M-1059 . 
S656 5 a b . 
M A Q U I N A S I N G E R Y l N P I A N O A I . E -
m a n c a s i nuevo, se vende y un e s c a -
parate $15. lavabo , d e p ó s i t o y c a m a s . 
I n d u s t r i a 13, altos. . 
B7-16 12 mz. 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
J u e g o s de c u a r t o 5 p i e z a s , m a r q u e í e -
l í a f i n a a $ 1 3 0 ; i d . e s m a l t a d o s $ 1 0 0 ; 
I d . l i sos $ 9 5 ; i d . c o l u m n a s , $ 8 5 ; J u e -
gos de c o m e d o r , o v a l a d o s , c o n 6 s i l l a s 
m a r q u e t e r í a f i n a $ 1 4 0 ; i d . c o r r i e n t e , 
$ 7 0 ; J u e g o s de s a l a , c a o b a , est i lo 
f r a n c é s , $ 1 0 0 ; i d . N a c i o n a l , $ 7 5 ; E s -
c a p a r a t e s , l u n a s m o d e r n a s , $ 4 5 ; I d . 
a m e r i c a n o s $ 3 0 ; i d . c o l u m n a s $ 4 0 ; 
sin l u n a s , $ 2 5 ; de c a o b a , $ 2 4 ; a m e -
r i c a n o s $ 2 5 ; de c a o b a , a n t i g u o s , $ 1 2 ; j 
6 s i l l a s y 2 s i l l ones c a o b a $ 2 4 ; a m e - j 
r i c a n o s $ 2 5 ; c o q u e t a s de ó v a l o , $ 1 8 ; 
a p a r a d o r e s m o d e r n o s $ 2 0 ; c ó m o d a s , 
$ 2 2 ; v i t r i n a s $ 2 2 ; u n p a r s i l l ones 
m i m b r e $ 2 0 ; de p o r t a l $ 1 5 ; c a m i t a s i 
h i e r r o $ 1 0 ; c a m a s de $ 1 0 a $ 3 0 ; j 
m á q u ' n a s S i n g e r de $ 1 0 a $ 3 5 ; b u - | 
r e a u s c o r t ' n a $ 3 5 ; l a v a b o s de $ 1 0 i 
$ 3 5 ; T a m b i é n t e n e m o s n \ u c h o s m u e -
b l e s sue l tos a pTec ios de r e a l i z a c i ó n . 
N o «e o l v i d e de h a c e r u n a v i s i t a a es-! 
ta c a r a q u e g a n a r á t i c m r o y d i n e r o , i 
G l o r i a 1 2 3 . e n t r e I n d i o y S a n N i c o l á s ' 
T e l f M - 1 2 9 6 . 
7 3 8 9 8 m z . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a C a s a P e r n a s ; r e p a r a c i ó n de t o d a 
c l a s e de m u e b l e s ; e s p e c i a l i d a d eo 
t a m i c e s de m u e b l e s f inos , e s m a l t e y 
t a p i z ; se e n v a s a n m u e b l e s y p i a n o s . 
„ . . . , . ot » i ' £ * M Í A S u r t i d o completo de ios a fan .adoS l u -
í a n M i g u e l n u m . 8 7 , t e l e tono A - Ü Z 1 4 . | llares m a r c a " B R U N á ^ V U * . 
H a c e m o s ventas a p l a s j s . 
T c i a c iase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
0 ' R e i l l y i 0 2 
H a b a n a . 
I n d . 15 M. 
H a r t m a i n B a j a 2 . 
S a n t i a í t o d e C u b a . 
C2130 
G a r a n t í a e n t o d o s los t r a b a j o s . 
7 5 4 3 2 9 m z 
" M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
v i o d e u n g r a n lote de 100 m á q u i n a s 
donde h a y U n d e r w o o d 5, m o d e r n a s ; R o -
y a l 10; M o n a r c h modelo 3: L . C . S m i t h 
B r o o s modelo 2; u l l v e r L . 10. n u e v a : 
V í c t o r modelo í!; una C o r o n a n u e v a de I . j n « o á n r t n ( n « m á c n n # n a f l i * 
v i a j a n t e ; u n a R e i Q i n s t o n K». moderna | p * 1 ™ 0 ' P 8 ^ . 0 0 _ 0 : . . n ! a S . . q " 113(1 * 
y m u c h í s i m a s m á s de otros s i s t e m a s ; 
h a y m á q u i n a s desdo $10 .00 . Pueden 
v e r s e a todas h o r a s y d í a s f e s t i v o s . 
I n d i o 39 . Se venden s e p a r a d a s . 
8379 11 m z . 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n en b u e i 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
N e p t u n o , 1 9 9 . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
4 3 8 8 6 m z 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos, c ó m o d o s . 40 por ciento m á s 
b a r a i a a , de c i n t a y t icket en v e n t a s a l 
t i nt^.do 20 por c iento de descuento . V a -
r io s es t i los caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
p u d r e n C a l l e B a r c e l o n a . 3 . 
78j-C 16 Mzo. 
' P a r r i l l a " 
27 M z o . 
A d d r e s s 
133, V e d a d o . 
10 m z 
d a M A R C E L . d e l a n c h o q u e s e d e - i 
s e e , s i n t e m o r d e c o n t a c t o e l é c t r i 
M i s s CO. 
N u e s t r o » P o s t i z o s y P e l u c a s c o n 
r a y a s n a t u r a l e s , s o n i n c o m p a r a -
b l e s . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
l e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
*¡fc..TCí p*r8<vl P a r a dependientes del 
f i 0 L nophe. D l r e c 
~ a l ^ 
R e g a l a m o s a t o d o s s o s n i ñ o s j u -
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y d e l a s I g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
^ c a s t r o , j e s ú s M a r í a , n ü m e - . d a m a s d i s t i n g u i d a s d e l a S o c i e d a d i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
" ~ ^ r j - — 1 C a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e d e ñ o r i t a q a e s e p e l e n o s e h a g a n 
^ f f r r a f o s ¡ 1 5 s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s a t e n d í - a l g ú n s e r / i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
^ ' « r w ^ e ^ ¿ ^ e ' e l K r t ^ p a r i ^ p o r U n e s c o g i d o p e r s o n a l e n d e l o s u f ó o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
^ ^ w r l d l u " ^ a a P O d r o m ° c n i o : i g u a l n ú m e r o . y e n b r e v e t e n d r á s i m o s o e l u ^ u e r o s . E n l a g g r a i p e -
8 ? ^ r l K U « . a A g u i i l n i 0 o r 4 m ^ a b ^ 7 5 - j : . " n a m a y o r a m p l i a c i ó n e n s a l o n e s y l u q u e r í a d e J u a n M a r t i n e i . H c p -
9 Mzo. i p e r s o n a l . t u n o , 8 1 . 
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O 
H e m o s o b t e n i d o c o b r a n d o $ 2 5 . 0 0 p o r 
r i z a r el C a b e l l o c o n l a m á q u i n a m á s 
m o d e r n a y p e r f e c t a de O n d u l a c i ó n 
M a r c e l , p e r m a n e n t e , q u e se c o n o c e . 
G a r a n t i z a m o s p o r u n a ñ o n u e s t r o t r a -
b a j o , c o b r a m o s l a m i t a d q u e c u a l -
q u i e r o t r a c a s a . " H e c h o s , n o p a l a -
b r a s , v e n g a y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
D e p ó s i t o de l a T i n t u r a A l e m a n a V e -
g e t a l E K O , a p l i c a m o s e s t a t i n t u r a y 
el H e n n é n a t u r a l G r a t i s . V e n t a y a l -
q u i l e r de P e l u c a s y p i n t u r a s p a r a los 
C a r n a v a l e s . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . 
I N D U S T R I A 1 1 9 , E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L . T E L E F O N O A - 7 0 3 4 
| N o t a : L a T i n t u r a A l e m a n a V e g e t a l , 
E K O se v e n d e p o r dos p e s o s e n to-
d a s l a s f a r m a c i a s d e l a H a b a n a y l a 
i r e m i t i m o s p o r c o r r e o p o r $ 2 . 5 0 . 
' 5 6 6 0 B m z . 
S e v e n d e u n j u e g o de c u a r t o c o m -
: pues to de se is p i e z a s , de c e d r o , c o n I 
m a r q u e t e r í a , c o l o r n o g a l , u n j u e g o de 
c u a r t o de tres c u e r p o s , t a m a ñ o m e -
d i a n o , e n c h a p a d o e n n o g a l , dos espe-
j o s d o r a d o s , m o d e r n o s , u n j u e g o de 
r e c i b i d o r de m i m b r e c o n c u a t r o p i e -
z a s y u n a v i c t r o l a V í c t o r n u m . 1 1 , 
c o n t r e i n t a d i s c o s . J e s ú s d e l M o n t e , 
3 1 1 . 
j 8 3 8 7 16 m z . j 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n b u e n 
e c í a d o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . 
| N e p t u n o , 1 9 9 , T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
' 8 4 8 1 4 a b . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y C h a o , A l m a c é n de 
m u e b l e s y c a s a de p r é s t a m o s . G r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s e n t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , s u r t i d o p a r a todos los 
g u s t o s ; n o v e d a d e n m o d e l o s n u n c a 
i v i s tos . N e p t u n o , 1 9 7 y 1 9 9 , e n t r e B e -
l a s c c a í n y L u c e n a . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
H a g a u n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
8 4 8 2 i a b ^ _ 
S E D O R A N M O I i D U B A S Y E S P K J O S 
| y se c o m p o n e n y p i n t a n f i g u r a s a r t í s -
t i c a s . Oquendo 36 a l t o s . 
I 7605 14 m i . 
Compues to de v i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a ¡ 
redonda y se i s s i l l a s , todo nuevo y gus i 
luna*» v l s e l a d a s en L a C a s a V e g a . S u á -
rta IS A t e n d e m o s pedidos del inter ior , i 
Sr.CO 14 Mzo. | fiE C O U C P H A K Y A R E E G L A Í I B T U E -
b l e s ot toda^ c l a s e s vendo u n a coc ina 
d i g a s de se i s h o r n l l k i s %• c inco h o r n o » 
en A n g e l e s 84. T e l é f o n o M-9175 . 
T072 . n Mzo. 
L A C O N F I A N Z A 
T i e n e el g u s í o de p a r t i c i p a r a sus 
c l h n t e » q u e n a t r a s l a d a do s u c a s a de la S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
S u á r e z 6 5 . a l n ú m e r o 7 de l a m i s m a p r é s t a I i m de mae}),€8> S e 
c a h e e s c e n a a C o r r a l e s . E n este nue - r e a h 2 a n ^ n d e ^ e ^ ^ , de • 
vo l o c a l , a s . c o m o en la S u c u r s a l r í a f i p r o c e d e n t e d i ^ ¿ 4 , 
q u e n e m o s e s t a o i e c i a o e n A g u i l a 1 4 b , venc idoS( por , a ^ de 
su v a l o r . 
o h e c e m o s z n u e í t r o s d i e n t e s y a l p u - T , ™ k ; ¿ - i : j 
. , . , . • v i ^ b i e n se r e a l i z a n g r a n d e s ex:*-
b l i c o e n g e n e r a l n u e s t r o s a r t í c u l o s t a - », • , ,m i , , 
, ? j _x • u n c í a s en m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , a 
Ies c o m o J u e g o s d r c u a r t o , c o m e d o r , - « « i — ; . . „ra / . - n « j- . 
i . -i , t . . c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n mo-
s a h í a y r e c i b i d o r , e n c a o b a , m i m b r e j- • , • « " i í . " 
• . i , - . d i c o i n t e r e i , s o b r e a l h a j a s y obje tos 
y e s m a l t a d o s . l a m p a r a s , c a m a s , p iano- „ . i . . . j j 3 * J J 
i . j ^ T i T u ' i • , . , i a e v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
l a » , v i c t r o l a s . b u r o s . a r c h i v o s , l ibre - • ° • i r ^ 
• i . . i i e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a y 
r e s , c a ? a s de c a u d a l e s y t o d a c l a s e i^ - , C A 3 
i • . . se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 . en-
de p i e z a s s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . irD r n ~ * \ n - n . i ' £ m 
E N J O Y E R I A 2 8 7 5 
T e n e m o s db i n m e n s o s u r t i d o e a r a s e - R U F I N O G A R A N G 0 
¡ a s , a r e i e s , s o r t i j a s , so l i tar ios de se- _ „ * . • * . . 
i i o r a y c a b s d l e r o . p r e n d e d o r e s , g a r - ^ ' r ^ * ^ ™ 7 
m a n t i l l a s . r e . o , e , y r e l a t o s de W X ^ 0 ^ p a g a n d o IoS m e 3 0 r e , P " " 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o s b a r a t í -
s imos por p r o c e d e r de e m p e ñ o . D a m o s ! ¡ S ^ f á ' s i ? 5 j f ^ ! S S 
i d i n e r o . o b r e a l h a j a s y t o d a c l a s e d » pM1"c ^erse en los bajos del H o t e l ' R o -
I i . . / , « , m a • P o r t e r í a . T e n i e n t e R e y . 
o b i e t o s q u e r e p r e s e n t e n v a l o r . N o lo ?'Wí . • n Mz 
o lv ide u s t e d . ' L a C o n f i a n z a " . S u á r e z r n i w D D n ^ 7 7 7 7 7 7 ^ 7 7 ^ r T T T T T ^ 
' 7 , e s q u i n a a C o r r a l e s , A - 5 8 5 1 y A g u i - Í 0 M ^ R 0 M A Q U I N A S E S C R I B I R 
l a 1 4 5 , A - 2 S 9 S . e n t r e B a ^ e í o i u T y i S r ^ a V r ^ ^ ^ to 
S a n J o s é . I s u ^ ^ a a v i s a n d o a l te.efono M-6237. 75S•, * Mzo. 
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E T J E N A O P O R T U N I D A D P A R A L A S 
í ' ~ m l ! : a s pud ientes y de gusto due ten-
- « a n que a m u e b l a r c a s a , por e m b a r c a r s e 
los p - o p i e t a r i o s de l a c a s a ca l l e V i r t u -
des 11G al tos , s e venden los s i g u i e n -
tes m u e b l e s todos f inos y modernos- u n 
Jyego de s a l a dorado con 8 p i e z a s y s u 
erpejo dos j u e g o s de :uarto. juego de 
co inrdor 18 p ieza* u n a p i a n o l a m a r c a 
"I tega ln" con s u banqueta , ro l l o s y ro-
Mero, u n r e l o j c a t e d r a l , u n juego r e c i -
b idor 14 piezas , u n l ibrero f ino 4 c u e r -
p( s con c r i s t a l e s v i s e l a d o s . u n b u f e t « 
f o r m a m e s a con c r i s t a l y dos c a r a s , 
l á m p a r a s , c o l u m n a s , b a r r a s m e t a l p a r a 
c o r t i n a s y otros obje tos . Se desea t r a -
t a r coi! p e r s o n a s que reconozcan el y a -
loi- di- l o s m u e b l e s . T a m b i é n se a l q u i l a 
e.s.o e legate p i s o . I n f o r m e n en l a m i s -
m i . T e l é f o n o M:-7464. 
7522 W M z o . 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
le-i t a m a ñ o grande en buen estado y 
bu .ma m a r c a , t a m b i é n se vende u n a m á -
quinn de s u m a r . I n f o r m a n en Neptuno , 
245. T e l é f o n o A - 1 6 8 5 . 
7S:.3 8 Mzo. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L i a F r a n c e s a " a z o g a por p r o c e d i m i e n -
tos a n t i g u o s y m a q u i n a r l a m o d e r n a ; 
trí í t . - i jo g a r a n t i z a d o . P r e c i o s econfiqiicos 
v s e v i c io r á p i d o a d o m i c i l i o . R e i n a , 
44. T e l é f o n o i I - 4 5 0 7 . 
6C10 17%Mzo. 
A T K N C I O N 
tadoras 
rro de 
d a c a 5! 
IO . V E N D E M O S C A J A S C O N - „ „ „ J I V , ^ k » « M , m K í " T n f n r - S E G 
de v a r i o s m o m i o s , c a j a s de h ie - a e lacht M a m b í . intor-.gue a 
v a r i o s t a m a i ^ s y c iases . A p o - j m a n Dr. J . Warner. O'Reilly 69. Te-
E G B A T I P I C A » A A Q U I E V K N T B E -
A r m a n d o M a r t í n e z en e l H o t e l | H I P O T E C A S AUTOMOVILES M O T O R E S P A R A A C E I T E 
A V I S O . S E V E N D E L X J U E G O C r A R -
to moderno, compues to d » se i s p i e z a s 




oga un yugo de b r i l l a n t e s e x t r a - j %75 0()0 en p a r t i d a s p a - Se venden j compran de lodaj mar- Se venden, uno de 20 
8 mz. 
t- f,_ • j . i . • « i i c P l a z a , s e g ú n g a r a n t í a . T o s s a s . 
C O R R E A S D E R E L O J E S , CINTOS, c r e S d e H a ^ A ' 4 ™ ' atienda conteniendo cér-P^J^J* 9S-
X I . R I O DE & 4 PLATA. SE VENDEN ' c a r t e r a s . P o l a i n a s , f u n d a s de rev? , lver ' ! | : f : r a J f t , J i aj o 
a r m a t o s t e s n e v e r a s , s i l l a s y m e s a a de guante s de boxeo, p e c h e r a s y c o l l a r e s U l l C a a o s de l a A d u a n a . S e g r a t l t i c a r a nr atoptes , n e v e r a s , s i l l a s  e s a s de 
c a f é y f o n d a y otros v a r i o s m u e b l e s 
X p o d a c a 58 . 
8245 U xnm. 
MUEBLES Ef GANGA 
i r a h i p o t e c a s sobre prop iedades e n l a ~ ~ " T ' , . » " ~ ~ | "1" ' « c Í*u y otrn J 
mz- ¡ H n h n n a >• Vedado a i tipo m á s bajo «m cas. lengo existencias de carros rer- gQ caballos de fuerza r 
- dader.. , ,; , , , r e s i . s . p r . d » S o , r « . ¿ J T ^ 
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, l 4 H^eaos smj. 
de Antonio Doval, Concordia 149, Inente baratos y en plazos 
8 mz. 
R la persona a n e lñ'devnelva a J Su- En primera hipoteca se dan $2,000 frente al Frentón Jai Alai; teléfonos dos. Informan: Seeler E u U p0" 
. a B „ 8 V0898. Habana. S. A . , Obrapía , 58, Habana ' 
de e n c a r g o . T a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o - , 
m e r o . A v e . de B é l g i c a 29 ( an te s M o n - ns and Co., Tejadillo 5, altos. 
s e r r a t e ) , f rente a l P a j a c i o P r e s i d e n c i a l , i § 5 3 3 o 
20 Mzo. 
T e l . M-5299 
S373 
t r f l E s p e c i a l " , a l m a c é n rmportador V E N D O M A M P A R A S N V E V A S Y D E 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a sa l^n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 159. entre E s c o -
bar y G e r v a s i o . T e l é l c n o A-7620 
V e n d e m o s con un ñO por ciento de 
descuento, juegos de cuarto , juego* de 
comedor j u e g o s de recibidor, j u e g e s de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , espejos dora -
dos, juegos tapizados , c a m a s de bro 
uso a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s , i 
d i v i s i o n e s b a r a t í s i m a s , i n s t a l o v i d r i o s , 
a d o m i c i l i o . P r í n c i p e 4 1|2. m o d e r n o a j 
u n a c u a d r a de M a r i n a . 
8139 13 m z . 
AGENCIAS DE MUDADAS ; 
ebre finca urbana en la Habana, Ve- A 813  
dado o Jesús del Monte, Zulneta y C 9933 
San José. Calleja. 
Ind 18 d Í066 
12 mz E N L I Q U I D A C I O N 
dinero para hipotecas en to- para liquidarlo se ofrece un lote 
"LA ESTRELLA" 
i? i H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s 
E l i G R A N 
tenga de $ 
N K G O C I O P A R A 
¡00 a $ 1 . 0 0 0 . C 
Í A ' E l . Q U F i cl : '£ ,e3 de m u e b l e s , c a j a s c a u d a 
esa r a n t i - ' ' l ' - " " ^ " ^ c a m i o n e s , c a r r o s j 
ton nn i R i i t ^ e z y e c o n o m í a . San N l c 
j tías c a n t i d a d e s a l 6, 
i r a p i d e z . C o m p o s t e l a 
todas ' f o n o A - 0 8 2 4 . 
y 8 0|0 con toda ! J 1 r 
se, b a j o s . T c i é - ¡ d e correas de heno 
dales o m a -
z o r r a s . 
icolAs. n ú -
8365 10 m z . M 0 L D para automovi 
ce, c a m a * de h ierro , c a m a s de n i ñ o , bu- dad le g a r a n t i z o g a n a r m á s de $20.00 j ^ 1 ^ tS^¿o«- A - m * 
r ó s e s c r í t ó r l o s de s e ñ o r a , c u a d r o i d e ' d i a r i o s ; es p a r a a m p l i a r u n a f o t o g r a - 7386 ^e^fonob . A J9<b. A 4 ub 
• a l a y comedoN l á m p a r a s de s ó b r e m e - f i a con m u c h a s novedades y m á s . B o r - 1 
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a » 
gurt.e e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas y 
f i - d a d o s i s l e ñ o s , c o s t u r a en g e n e r a l y b o r -
e s - I d a d o en o r o , p l a t a y seda . C u b a 44, de 
? „ U ^ V ? ^ } * * c e t * * - M m a l - i 9 a 3 . R o d r í g u e z . E n s e ñ o a h a c e r r e -
t r a t o s de t o d a s c l a s e s . 
Muebles nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de empeños. Ventas a pla-
yos y al contado. L a Pulsera de Oro. 
Zenea 217, A-7423. 
7732 10 mz 
SE ARREGLAN MUEBLES 
N o s h a c e m o s cargo de b a r n i z a r , e s m a l -
t a r y t a p i z a r en todos est i los , dorar 
muebles f inos ; s i s u s muebles e s t á n en 
m a l a s condic iones este g r a n t a l l e r se 
los d e j a r á como nuevos por m u y malos , 
que e s t é n ; e spec ia l idad en b a r n i z a r p i a -
nos; exper tos en a r r e g l a r m i m b r e s , j u e -
gos d e j á n d o l o s como de f á b r i c a . H a c e -
m o s f u n d a s y c o j i n e s . L l a m e que le 
i n t e r e s a . T e l . M - 6 4 2 0 . E s c o b a r 89 c a s i 
e s q u i n a a Neptuno . 
8178 1 * m z . 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s de c u a r t o desde $90 en a d e l a n t e ; 
Jd . de t r e s cuerpos desde $200; I d , de 
comedor desde $75 en ade lante ; i d . de 
s a l a , de m a j a g u a a $55; I d . de c a o b a a 
$50; I d . e s m a l t a d o s desde $85 en ade-
l a n t e * y p i e z a s s u e l t a s ; e s c a p a r a t e s a 
$15; I d . con l u n a s a $30: c a m a s a $9; 
coquetas , s i l l a s a m e r i c a n a s ; I d . de l p a í s 
«. $2 .50 ; b u r ó s , l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
« o s e r v m u c h o s m á s que no se d e t a l l a n ; 
t ina V l c t r o l a V i c t o r de gabinete . N o t a , 
T a m b i é n se rec iben de uso en c a m b i o 
de nuevos en S a n J o s é 7 5 . T e l . M - 7 4 2 9 . 
6060 17 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegoa oe 
cuarto , de s a l a y comede" tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p i e z a s 
s u e l t a s , e s capara te s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convece-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r t l s l -
m a s . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A . 
Neptuno . 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A ^ I O . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un 60 por c iento de 
desct .enloi juegos de cuarto , j u e g o s de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a f a t o s ; e spe jos dorados, j u e g o s 
tapizados , c a m a s ü e hierro , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
b r e m e s a c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses, cher lones , adornos y f i g u r a s de to-
d a s c lasBs . m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a d r a d a s , re lo jes do pared. Bi l lones 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i ra tor iao , novoras , a p a -
r a d o r e s p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
todo? los e s t l i o s . 
V e n d e m o s loa a f a m a d o s Juegos de 
mep e compues tos de escapara te , c a m a , 
coqueta, m e s a de noch^ c h i f f o n l e r y 
b a n q u e t a a 220 pesob. 
L i . i m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e -
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l . Neptuno, 191 y 
193 y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
d i r ! 
Vende los mueblen a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase de muebles a s u s t o 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n «ID-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C734S I n d . 27 S e » . 
E U R O : E N B E L A S C O A I N N U M E R O 8, 
a l t o s , se vende un b u r ó de c o r t i n a con 
s u s i i l a de caoba, t a m b i é n s e vende u n a 
t a r r a j a de t o r n i l l o . 
8277 9 M z o . 
tado*, v i t r i n a s , coquetas , en tremeses 
cherlones . adornos y í l g u r a s de todai í 
c lases , m e s ^ J c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a ^ l e l o j e s de pared, s i l l o n e s de 
porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s h o r e -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , aparau-» 
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s en to-
dos ios e s t i l o s . Vendemos loa a f a m a d o s 
juegos de meple cempues tos de e s c a p a -
rata , c a m a , coqueta, m e s a de noche 
ch i f fon ler y banqueta p 185 pesos 
An^es de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . Neptuno , 
Vendo ios m u e b l e s a p lazos y f a b r l -
camon toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
Laí. v e n t a s del campo no paga a e m -
b a l a j e y se ponen en Ja e s t a c i ó n . 
8579 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
RESTAURANTS Y FONDAS I r í T i t J S 
8141 15 mz. 
1- 3 4x3-16 
2 *3 -16 
2- 1 4 x 3 - 1 6 
2 - 1 2 x 3 - 1 6 
C O M P R A Y V E N I 5 | 
^ T f I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E . 





DUEÑOS D E G A R A G E S 
•> p a r t i c u l a r e s . V e n d o d o s t a n q u e s B o - i í':->1 • ?0 m e n s u a l e s 
se r ó e l m e j o r f a b r i c a n t e de 550 g a l o - : e E ( j ^ U a a - B e l a s t 
n^.s f o n s u s b o m b a s B o s e r ; uno Ce g a -
s o l i n a y otro de a l c o h o l y u n a p a i l a d o -
blo fondo- de 22 por 20 p u l g a d a s p a r a 
d u l c e r í a l e c h e r í a o t i n t o r e r í a y 300 
p i e s t u b e r í a de 6-5 y 4 p u l g a d a s y p l a -
t i l l o s y un tanque 10.000, 3,000; 2.000 
ga 'ones y 2 y u n q u e s p a r a h e r r e r o 6-5 
q u i n t a l e s ; u n donqui 2 por S; 3 por 4; 
4 por 5 . T o d o e s t á n u e v o ; Se d a b a -
r a t o . C . F . A-9278; l l a m e n A g u a D u l -
ce y F l o r e s a l t o s . 
77-?8 10 M z . 
S I E N A O P O R T U N I D A D P A R A L A 
gente del c o m e r c i o . G r a n c a s a de co-
i m i d a s p a r t i c u l a r ; abonados a l a m e s a . 
S a n M i g u e l 188 c a s i 
a s c o a i n . T e l . M-5661 . 
8035 21 mz . 
DE ANIMALES 
L I Q U I D A M O S 
Mil lámparas , propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
mayor. 
" E L L E O N D E O R O " 
Máximo Gómez , 2 (antes Monte) 
entre Zuhieta y Prado. 
16d-24 F e b . 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de m i m b r e , de cuarto , comeaor 
y sa la , a p r e c i o s de r e v d a d e r a opor tu-
nidad, no c o m p r e s i n v i s i t a r • ' L u P r e -
d l l e c u / . S a n R a f a e l , 171 y 173. T e l é -
fon.. A - 1 7 2 9 . 
¿630 9 M z . , 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
At P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6M 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . ' A ^ 7 2 4 
C1F30 I n d . 16 F e b . 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B I i E S y 
prendas de todas c l a s e s y m á q u i n a s de 
coset S í n g e r y V i c t r o l a s V í c t o r p a g á n -
dolos m á s que n a d i e . L l a m e a l t e l é f o -
no A-8620. , N e p t u n o 176, e s q u i n a « 
G e r v a s i o . 
4571 13 M z o . 
P R E S T A M O S 
D i n e r o sobre j o y a s y toda c l a s e de ob-
je tos de v a l o r con poco i n t e r é s ; teim-
D-én v e n d e m o s toda toda c l a s e de j o y a s 
m r e b l e s y ropa a prec ios I n c r e í b l e s ; 
c o m p r a m o s p iano las , v i c t r o l a s y m u e -
bles de o f i c ina , p a g á n d o l o s a buen p r e -
c i o . No c o m p r e s i n a n t e s v i s i t a r n o s . 
L a R e g e n c i a . S u á r e z 8 y 10 . T e l é f o n o 
A-662S . 
5753 15 m a . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art/^ulos pre-
senta E l Encanto la má,$ extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, 'un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños , desde 
$ ¿ . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. " L a Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
trales. A-6851. 
7583 • 29 m z . 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R 0 Y A L , , E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Hftbab». 
T E L E F O N O M-3523 
30d-27 F e b . 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S . P R E C I O S 
e spec ia l e s a los revendedores . P r a d o 115 
y 109 . T e l . A - 6 6 1 3 . 
7'84 ' 10 m z . 
P E R R O S 
P O L I C I A S 
L E G I T I M O S 
BOVEDAS A $180.00 
Tentro b ó v e d a s , panteemes y o s a r l o s de 
todo* p r e c i o s . C e r c a de l a e n t r a d a u n 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y uno d<* u n a 
b ó v a d a con s u m o n u m e n t o . T r a s l a t í o de 
r o s t e s con c a j a de m a r m o l .$23.00 con 
c a j a do m a d e r a , 115.00. I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23 dirigida, y 
a d m i n i s t r a d a por s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
r e z . E s t a c a s a no t iene agentes - por 
esc m e j o r a e l prec io en f a v o r del p ú -
b l i c o . C a l l e 23, e s q u i n a a %, V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 2 3 8 2 y F - 1 5 1 3 . 
' 7700 81 M z o . 
R A D I O , 3 B O M B I I . T . O S , C O M P I . K T O , 
t r a b a j a n d o , s© da m u y b a r a t o . R e a l 
38 112. P u e n t e s G r a n d e s , C a f é . 
7580 9 m í . 
A R T E S Y OFICIOS 
" E L MAUSER" 
Armería, niquelado y efectos Militares 
Se empavonan, niquelan y arreglan 
toda clase de armas 
AVISO 
Desde esta fecha se ha hecho cargo 
del Departamento de Armería de es-
ta casa el reputado maestro armero 
señor Pedro Donaire, ofreciendo ga-
rantía en los trabajos, a precios mó-
dicos. Bernaza 53, Telf. M-1614. Jo-
sé Ma. López. 
8607 o mz. 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l tínico que g a r a n t i z a la 
comple ta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
sec to . Contan . lo con el m e j o r proced i -
m'ento y g r a r p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s . 
J o b ú s del Monte 534. A . P i ñ o l T « l é -
t r n o 1-3302. 
6653 
C O N S U 
G E N E A L O G I A 
[ P E O I G R E E l 
P A R A I N F O R M E S 
A . A L V A R E Z , J O S E P Y DIAZ, 
M A N A G E R S 
Telf. A-2564 M-2285 
A P A R T A D O 1085 
DINERO 
p i r » l - jpoteca todas c a n t i d a d e s desde 500 
pe.soR h a s t a t r e i n t a m i l . H a b a n a y b a -
r r i o s A s u i l a y N e p t u n o . B a r b e r í a . 
M - 4 2 S d . G i s b e r t . . 
scr.r, 13 Mzo. 
E L P I D I O B L A N C O 
T e n g o l a s c a n t i d a d e s que se neces i t en 
a l s ie te p a r a h i p o t e c a s sobre f i n c a s 
u r b a n í a s , compro y vendo c a s a s . O ' R e i -
l l y 2". T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
7PT0 10 M z o . 
Consulado, 99 , altos. Te . M-7716 
741*7 8 M z o . 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido d¿ accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
c o r r e d o r . C o m p r a y vende c*sa, ^ 
r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . Tiene tn !0|*• 
r a b i e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f í ? ' * 
G r- - r 1>ia i ̂ u r a s 78, cerca de .ilonto V l í l ? » » a r a g e j ; : C o n c o r d i a . 1 4 9 , t r e n t e A-15021. de 11 
COMPRAS 
C O M P R O T E R R E N O P E Q l E S o Í T * 
x i m o a T o y o . I n f o r m a : H e r n * ? ! ' 
S a n t a A n a 48 e n t r a V i l l a n u e v ' 
8661 
K A N U F Í . U E N I N 
E l D I A R I O D E D A A i A R l N A 
p lace en r e c o m e n d a r a este 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
F i r m a c o m e r c i a l d e s e a . n v e r t i r 300.000 
ptvsos en h i p o t e c a s . C a n t i d a d e s de 2,500 
pc-^os en a d e l a n t e . T i p o s a l m á s bajo de 
p'.-jza. N o a d m i t i m o s I n t e r m e d i a r l o s . 
V i d r i * a c a f é " L a s C u e v a s de B e l l a -
m a r " . Z a n j a n ú m e r o 2 . P r e g u n t e n por 
M r f ^ x t o n . 
8075 10 M » o . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, ¡54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
7219 !7 Mzo. 
I S E F A C I L I T A N 4,000 P E S O S E N H i -
poteca sobre f i n c a u r b a n a . I n f o r m a d i -
r e c t a m e n t e s u d u e ñ o en R a f a e l M . A l ó n - , 
t,o. 70. 
8285 8 M z o . 
8720 10 Mzo . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Acabamos de recibir 3U muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
14 m- j en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
Dinero sobre prendas de valor. L a 
Pulsera de Oro. Zenet 217. A-7423. 
7732 10 mz 
o j t e 
a y de {, » 9 de'uíÜ 
20 Mro. 
al Frontón Jai Alai. Teiéfcncs A-8138 ch|; , , 
y A 0898, Habana. 
C 9936 Ind Ift d C O M P R O C A S A S Y SOLAReT 
C o m p r o c a s a s do e s q u i n a y de cen. 
s o l a r e s y c u n t r a l o s de solares u í S l J 
i^idot.-; por encargo de m i s cllent/s . 
desean c o m p r a r por mi conducto wlü' 
n . s - - ¿ . A-6021, de 11 a 3 y de 6 . ĵ l 
M a n u e l L l e n í n . ' ^ 
11 Mzo 
S / : V E N D E U N A M A G N I F I C A CTTÍÍA 
"St t i t z ' . t ipo e spec ia l con c h a s s l n lar1 
motor de ocho v á l v u l a s en inmejo -
r a b l e s condic iones y se i s r u e d a s de 
a l a m b r e con g o m a s n u e v a s . Se somete a 
t o l a p r u e b a . P r e c i o e q u i t a t i v o . I n f o r -
m a : R o m á n N a v a r r o . T a l l e r de M a -
c j u i r í . r i a . S a n L á z a r o y E s c o b a r . T e l é -
f-iU-j A - 9 1 3 9 . 
'•382 13 Mzo. 
A E A P R I M E R A O F E R T A V E N D O TTN 
C h e v r o l e t con s u buen fue l le , v e s t i d u r a 
motor a toda prueba . P u e d e v e r s e a to-
das h o r a s . C o n c o r d i a 196, G a r a g e B a -
t i s t a . P r e g u n t e por C l a u d i o . 
7662 9 m z . 
l a noche 
7852 
S E V E N D E U N C A M I O N P O R D P R O -
pio p a r a t i n t o r e r í a , e s t á en b u e n a s con-
d ic iones y se da b a r a t o . I n f o r m a n : S a -
fios y C a l z a d a . T i n t o r e r í a . F - 3 2 5 5 . 
8437 8 Mzo 
Compro en el Vedado dos casas cotí 
precio no pase de $50.000 cada nna 
Se prefieren de 25 a 17 y de 8 hu 
ta M. Ruego a sus propietarioi i 
formen a J . A. Cabarg.a, Departaum 
to de Circulación, DIARIO DE Ll 
MARINA. U 
10d29 f. 
m e r o s 401 y 402, 
7996 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E D A U N A 
p a r t i d a de $40.000; o t r a de JO.000 y 
o t r a de ? 2 . 0 0 0 ; todas en b u e n a s condi -
c iones y a p lazos l a r g o s . M á s de ta l l e s 
J o s é F u e n t e s , A g u a c a t e 35, a l t o s , de 1 
a 6 p . m . 
7800 9 mz . 
* mi. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
C O M P R O U N A C A S A M O D E R N A t» 
l a H a b a n a , o en el Vedado de una o dn! 
c 1 , , n i - 1 Planta,s. con dos o t r e s cuartos, entw 
S u b a s t a m o s L u n a B u i C K . L a pasada l a s c a l l e a 23 y C a l z a d a , pero no e n » 
semana salió un excelente automóvil! 
Renault e n $232.00. Esta «emana v a l E s c r i b a con de ta l l e s completos y fot»! 
o - ' n • 1 j ü • e r a i fas a O l i v e r a . B a n c o Nacional «ti 
una magnifica Cuna Buick, de 6 a-1- -
lindros, que está funcionando bien. 
Tiene las cuatro gomas casi nuevas y 
&u carrocería está completamente s a -
n a . Se rematará' el próximo sábado 
d í a 9, después de las tres de l a tar-
do. J . Ulloa y Ca. C. Capdevila, ( a n -
tes Cárcel), 19. Telf. M-7951. 
8341 8 mz 
S E V E N D E U N A C U » A " M E R C E R " 
en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r -
te en P r a d o n ú m e r o 111. T e l é f o n o A -
8378 . 
£ 7 4 6 10 Mzo. 
URBANAS 
V E N D O U N C H E V R O L E T E X 
f e c t a s condic iones y se s o m e t e 
p r u e b a . A n i m a s 173, G a r a g e . 
8417 9 mz. 
P E R -
toda 
A P R O V E C H E Ü A O C A S I O N , E N M A N -
r ique 76 ant iguo , bajos , se vende un 
autop lano e n t e r a m e n t e nuevo y se da 
a precio s u m a m e n t e b a r a t o no obstante 
a l t a c a l i d a d . P u e d e v e r s e a todas h o r a s 
h á b i l e s . 
7624 f» m í . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 . 
OCASION 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Gucrnsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
v c i s e ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
S E V B N D E N P I E Z A S D E R E P U E S T O 
do los c a m i o n e s W i c h i t a y S t e r l l n g . 
F c g l e R . A m a r g u r a , 48. 
8753 6 M z o . 
V E N D O A U T O O V E R L A N D S E D A N t i -
po 4. e s t á nuevo, en 550 pesos o se c a m -
t i a por un c h a s s i s F o r d s i n f í n . I n f o r -
m a : X ú ñ e z . L u y a n ó . 1 2 4 - D . 
8781 1 2 M z d . 
A U T O M O V I L E S D E U S O V E N D E M O S 
a p r e c i e s de g a n g a , H u d s o n , P a c k a r , 
B e n z , R e n a u l , M e r c e r , C a d i l l a c . C h a n -
dler. O l d s m ó h i l e , C o l é , M c F a r l a n , M a r -
nv>n. N a t i o n a l . H i s p a n o S u i z a S t u t z . 
es tos c o c h e s son tomados en cambio de 
P c t r l e s . I n f o r m a n : P r a d o 50 . T e l . A -
Í 4 2 6 . 
6028 4 A b r i l 
A-BCSo. A U T O S DE L U J O C H A P A p a r -
t i c u l a r a S3.00 hora , p a r a e n t i e r r o s m a -
ñ a n a 54.00, tarde $ 5 . 0 0 . 
SfiüJ 16 M z o . 
B U E N A C U f t A O V E R E A N D D E 4 a s l e n -
t i s t ipo C o u n t r y C l u b , con c h a p a p a r -
t i cu a r , buen motor 5 r u e d a s a l a m b r e , 
goms repuesto , magneto B o s c h y a c u -
m u l a d o r W l l l a r d , n u e v o . Se vende, M l -
laprrf- 27, e s q u i n a a F . P o e y . 
8290 12 M z o . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
R e p u e s t o s p a r a toda c l a s e de C a m i o -
nes y a u t o m ó v i l e s , de c a r r o s desmon-
tados p a r a d e t a l l a r por p i e z a s a m i t a d 
do pif-cio que l a s A g e n c i a s . M u e l l e s , 
E.it-s C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a los m i s -
m o s . A t e n d e m o s los pedidos del in te -
r i o i . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 362. a n -
tes S a n L á z a r o , e squ ina B e i a s c ó a f n . 
T e : é f o n c A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
'«717 31 M z o . 
V E N D O E N 120,000 P E S O S , UNA CA-
.l-a de c u a t r o p l a n t a s , 463 metros cua-
draaos , da a dos ca l l es , fabricación d» 
p r i m e r a e s t r u c t u r a de acero y techo! 
m o n o l í t i c o s , p i sos de granito, los bajos 
p a r a a l m a c é n y en las tres plantas 3t 
d c p a r l a m e n t o s p a r a o f i c ina con sus la-
^ :;bos de a g u a corr iente , tiene elen-
dív;- y D o n k i p a r a s u b i r el agua esti 
ui fuada en uno de los puntos niáa co-
n u r e í a l e s , en el p e r í m e t r o del comercio 
a l por m a y o r , p a r a informes y verla 
R . R o d r í g u e z . T e l é f o n o F-1899, de ¡ 
a ;) a n i . y de 12 a 1 y media p . m. 
8754 ]5 Mzo. 
O C A S I O N P A R A E O S C A R N A V A L E S , 
" H u d s o n " nuevo, buen motor a prue -
ba, b ien equipado, se is r u e d a s v go-
m a s 11. 158, Vedado. T e l f . F -1446 . 
8215. 8 Mzo. 
V E N T A D E UN CHALET 
ICn la V í b o r a . ( R e p a r t o Mendoza), rodea-
do de l u j o s a s r e s i d e n c i a s , se vende ui 
r n a k t de <i'>s p lan tas , de esta forma; 
l ajoo, j a r d i n e s , p o r t a l , recibidor, sala, 
buen comedor, dos cuartos , cocina, sef-
v i o o s de cr iados , pat io y traspatto 
grande , con á r b o l e s f ruta les ; alto», afr 
c h a e sca l era de m a r m o l , recibidor, Um 
a m p l i o s y f r e s q u í s i m o s d o n ^ ^ ^ f 
b a ñ o y tres t e r r a z a s . .Mide su terre» 
doce metros (i»- frente por cincuenta dé 
fondo . Se vende en fl.'l.üOO; puritcA 
a d q u i r i r s e con poro en efectivo y el if* 
lo en h i p o t e c a . E s nn buen negocio, 
i n f o r m e s ; V . B i a n c o , Concepc ión 15, 
V í u o r a . 1-1608. 










G A N C i A . P O R A S U N T O S D E P A M I I U 
vendo un s o l a r de S por 40 con 4 há-
b i l . i c o n e s y rentando HO pesos. E s t á V 
el b a r r i o del P i l a r y su precio': IMHi 
(.'. m e p e í ó n de la V a l l a . 12. Be U a l 
y d i . -í a 6 p . m . 
8h lU 11 Mzo. 
En Carlos III e Infanta, vendo um 
H e r m o s a p i a n o l a e l é c t r i c a a u t o m á t i c a , _ u • „ _ _ j;_• 
m a i c a W u r l i t z e n , f u n c l o n k con mone- • ver,as noy mismo, no desperdicie 
d a Jie c inco c e n t a v o s p r o p i a p a r a c ine , 
c a f ó o cas ino , c a s i n u e v a y b a s t a n t e s 
roilc-s, se d a b a r a t a . P u e d a v e r s e en 
L a m p a r i l l a 6, a l t o s . 
5DS4 17 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 4 8 . , H A B A N A 
esia oportunidad. c e r d i a 196, en e l m o s t r a d o r 
8632 9 m z . 
.•603 14 mz. 
* E. C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
D ? l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . A l e -
m a n a s y a m e r i c a n a s v e n d i d a s en C u b a 




THE A U T 0 P I A N 0 C 0 . 
C. 0 E H L E R . 
ZIMMERMANN. 
KOHLER & CAMPBELL. 
GULBRANSEN. 
Píanos reproductores. 
AMPICO ART-ECHO Y 
DE-LUXE REPRODUCÍNG 
P o L ó g r a f o s y d i s c o s . 
brunswick' 
Lcr mejores caballos y yeguas de Se vende una cuña, cuatro pasajeros, 
Keotucky y Tenncsse, los tenemos en carrocería y vestidura nuevas, ocho 
nuestro establo, son mny finos cami-1 cilindros, chapa de este año. Se ven-
nadores y bonitos tipos. Además teñe-1 de por tener una más grande. Expreso 
mos buenas Jacas Criollas. | "Lalo ', Avenida de Bélgica 14, te-
Todos estos animales pueden verse en léfono A-4501. 
S E V E N D E I N P O R D D K ARRANQUE i , 
v v e s t i d u r a n u e v a y f u e l l e ; g o m a s M í - C 0 C H E S ^ V . E l ' J O D E P R I M E R A C O N 
t ? d e o n s e m d f 0 m \ v X S a : t o e n o r Z ^ n o d í r s u ? c a b í a n o 8 y arre"3 (le P l a t i n * r e g a l o : esquina de 40 x 40, 1.600 metros, 
todo he cía m u y oara to por no poder • a i a p r i m e r a o f e r t a por d e s a l o j a r el lo- j r U • J c j i i , 
a tender lo su d u e ñ o . I n f o r m a n en C o n - j c a i . S u s t a e t a . L u z 33. J 1 ei , "0 fabricado. Se da muy barata. U" 
forma: J . Delgado, San Francisco 21, 
Víbora, teléfono 1-4571. 
_8600 9 mz 
E S Q U I N A D E C E N T R O C O N E S T A B U 
c i m i e n t o , ganando $70.00 con contrate 
$7.500 y u n a en Sera f ines con 500 nK-
tros ganando | 7 9 . 0 0 , $5.200. Dueño. 
MOTOCICLETA 
Se v e n d e u n a I n d i a n e s c o u t con a l u m -
brado e l é c t r i c o . E s t á n u e v a y se d a en 
$200.00. . P a r a v e r l a en S u á r e z 52 . 
8676 9 m z . 
MAQUINARIA 
Z A P A T E R O S 
r600 
casa 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 1 . E N T R E MARINA 
E INFANTA 
C S Í 7 
T E L E F O N O M 4029 
I n d . 11 E n . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
H*niG:< rec ib ido 100 m u l o s de p r i m e r a , 
s epunda y t e r c e r a c lase , n u e v a s , s a n a s , 
rntefatrac y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
ni03 t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , J e r u h e y y G u e r n s e y . 
iabaixos y m u l o s de m o n t a m u y finos. 
E s t e ganado se rec loo s e m a n a l m e n t e . 
1 T e n e m o s a d e m á s 20 t r o y s . 12 c a r r o s , 5 
( t o r r a s 20 b ic i c l e tas a m e r i c a n a s y del 
p a í s . 6 faetones nuevos , ? a r a ñ a s 15 
escrepes . 10 c u c h a r o n e s . 1 c a r r o cerrado 
i v u n a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
i m u " b a r a t o s . P a s e por e s t a su c a s a y 
r e í á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o M a -
r i n j , n ú m e r o 3. e s q u i n a A t a r é a . J . del 
Monte frente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e -
l é f o n c s 1-1376. 1-5030. 
5225 12 M z o . 
P e m l t i m c s c a t á l o g o s g r a t i s 
quif-' p a r t e de l a I s l a . a c u a l -
MISCELANEA 
S E V E N D E N 220 T A M B O R E S V A C I O S 
5 tanques de h i e r r o r e m a c h a d o s de I 
3.500 y 4,500 ga lones de capac idad , pue-
den v e r s e en Z a n j a y E s p a d a . I n f o r m a n 
en T e i a d i l l o , 8. T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
8611 13 M z o . 
SE V E N D K N I.AS V I D R I E R A S D E T NA 
c a s a de m o d a s m u y b a r a t a s y u n a grat i 
m u ñ e c a c o m p l e t a . Urge su v e n t a . I n -
f o r m e s C r e s p o 39 . T e l . A - 7 5 9 3 . E n l a 
m i s m a se n e c e s i t a u n a a p r e n d i z a de 
c o s t u r a . 
8555 I m i . 
COMISIONISTA 
C o m p r o lo tes o dejes d « c u e n t a s de v í -
veres y l i cores . No acepto p r s c l o s de 
L o n j a , n i quiero a v e r i a * . S r . M e n é n d e z , 
A m a r g u r a 73. G u a n a b a c o a , de 9 a 12 
a . m . y de S a 10 p . m . d i a r i a m e n t e . 
85rS 8 m z . 
CAJA DE HIERRO 
Bi:«,n f a b r i c a n t e , se d a b a r a t a . P u e d e 
v e r s e a todas h o r a s en l a M a n z a n a de 
Gftmez. D e p t o . 261. ^ w 
6266 " F e b . 
D E INTERES A EOS DIEGOS DE 
c a f é , e s p r l m i d o r e s modernos de m a d e r a 
d u r a , lo m á s durab le 8 x 10. Se r e m i t e 
a l I n t e r i o r , a l prec io de $7.00 y $8.00 
Se venden en L a C a s a G r a n d e f e r r e -
t e r í a y efectos e l é c t r i c o s . S a n R a f a e l 
44. T e l . A - 9 1 1 7 . 
6983 . 1 M z o . 
VENTAS A PLAZOS SIN FIADOR 
SOLICITAMOS AGENTES EN EL 
INTERIOR 
E. C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
TELEFONOS: A-1487, M-6246 
C i * « l 30d-14 F e b . 
MULOS Y VACAS 
8592 mz. 
S E V E N D E U N A M O T O R C I C E E T A 
H a r l e y D a v i d s o n . con S i d e C a r . I n f o r -
m a : H o r a c i o G u t i é r r e z . B e r n a z a 35. 
8477 10 Mzo. 
Sí vende u n a m á q u i n a de p u n t e a r " L a n 
dis i . ü m e r o 12". L a m e j o r que h a y en | L»1^2,.^^, es tablo 
C u b a , puede v e r s e t r a b a j a n d o . T a m -
b i é n u n a Me. K e y p a r a coser de s e ñ o r a 
F . V i c e n t e . P r a d o 111. H a b a n a . 
874r. io Mzo . 
10 m i 
S E V E N D E A P A R A T O 
u t Ó K t n a con a n t o r c h a s 
S O E D A D U R A 
m a n g u e r a s 
A U T O M O V I L E S D E E U J O C E R R A D O S 
de a l q u i l e r p a r a bodas, b a u t i z o s , paseos 
c í o . P r e c i o s l o s m á s b a r a t o s de todos . 
T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . P r a d o 50 . 
8474 4 A b r i l . 
Necesito vender tres casas en esqo 
na, de Churruca y San Cristóbal,« 
una corta cuadra de la calzada w 
do 25, todo e s t á en condic iones , se da ¡ C e r r n * s n n r h í r a e a l to • M I 
b a r a t o . D i r i g i r s e C a s a B l a n c a . S e v i l l a , ' e r r 0 ' SOn, " " " f » a e 51110/ ' 
S2. A n d r é s S e r m u y . manipostería, techos concreto, nonw 
- I l t í ^ 1 . 0 J L I l o _ ! quedan desalquiladas porque «on ba-
F A R A T A L A B A R T E R I A S V E N D O D O S a I J-_:>i.fn ¿* 
m á q u i n a s S.ntrer No. 7-1 en perfec tas i r a t a s - ^ aseguro UU rendimiento « 
más del diez por ciento Ubre. Trart 
directo con el propietario, en la mB' i 
ma. Iglesias. 
c o n d i c i o n e s . Son a d m i r a b l e s p a r a coser 
s u e l a m u y g r u e s a , lonas , l i b r o s . P r e c i o 
de g a n g a . P a r a v e r l a s A m a r g u r a 69, 
H a b a n a . " L a O r e n s a n a " . 
B«8Í . 9 mz. 
E N 500 P E S O S S E V E N D E U N C A -
. n i ó n con s u v e n t a de d u l c e de 50 pesos 
d i a r i o s . I n f o r m a : J o s é G u e r r e i r o . M o n -
sr -rra t t y T r o c a d e r o . P u e s t o de P a n . 
P l a z a de l P o l v o r í n . 
8431 8 Mz . 
S E V E N D E U N A B O M B A D E U N A p u l -
g a d a p a r a a g u a con s u m o t o r e l é c t r i c o 
p a r a l a s dos corr i en te , 110 y 220 v o l -
l l o s . P r o p i a p a r a u n a c a s a de 3 p i s o s . 
I n f o r m a : H i g u e r a . F a c t o r í a , 7 2 - B . T e -
l é f o n o M-2420 . 
7 Mzo. 
8641 16 mz 
K C A S A C O N S U > • ? 
t e r r e n o s _en^ 1^ ^ 
S E V E N D E N D O S F O R D S D E E 23 E N 
buenas c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : M-6673 
y M - 4 3 9 2 . 
£4(14 17 Mzo. 
M O T O C I C L E T A S 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
1924 
T e n g o s i e m p r e es tos mode los p a r a en-
troga i n m e d i a t a , a s i como p i e z a s de re -
puesto p a r a todos los modelos , tengo el 
Especialidades de maquinaria. Molipos 
de café; eléctricos "Steiner", Maqui-
naria de panadería 'Thomson". Mo-
tores de gasolina "Monarch". Tosta-
dores eléctricos de café "Hobart". 
S E V E N D E U N A 
l ía d» V i l í a l b a . P r o v i n c i a de I j U ^ , r r 
p ; t ú a . D i r í j a s e a F . F e r n á n d e z , i-en 
604 H a b a n a . „ ,f,n 
P O R T A L M O D E R N A $8.500 
Vendo u n a c a s a moderna . ^ ' • ^ í í í 
•on POrta,'J"2 
tres cuartos , b a ñ o i n " ^ ^ , 
I r e n e . J e s ú s del Monte, c n i lirlaK 'a'V
rec ib idor ,  ,  ' " ^ . j ^ 
do, comedor a l fondo, cocina. s*rtrtaj 
cr iados , patio, t raspat io , con en 
i n d e p e n d i e n t e , toda de cielo ras0- inV 
Molinos de café para tostaderos "Bow;cio Pi50?- ^ "0 í f " J ' ^ T e f 
. n « • •. i .1 se le f a c i l i t a . A g u i l a 148. l e í . 
sher . M o l i n o s de piedras para gof io M a n f i ino c u n z á i e z 
''Nordayke". Tenemos buena existen-
9 
cia e toda nuestra maquinaria lo 
mismo que piezas de repuesto. Siem-
C A S A E N S U A R E Z 
Vendo u n a c a s a p r ó x i m o a l a (ca.uír-
del nnn saifl . sa le ta , t •" 
p a 
t j o r t a l l e r de r e p a r a c i o n e s de la i s l a r . r . fonemne m á n u i n a * He o t r a s m a r - l d e l Mon,p r " n ' 1 V « r v i c l ^ i r a es te p r o p ó s i t o por c o n t a r cen he- l,enemo8 maq»"na8 O * O i r á s m a r tos bajoSi lino altf> patio > « r * 
- ioo y ciey. r a i" a. 1 r,:CMi *iittl« r r a r r . i e n t a s e s p e c i a l e s de l a f á b r i c a . L o s 
prec io s no t ienen c o m p e t e n c i a . U n i c o 
A g e n t e p a r a l a i s l a . J o s é P r e s a s . S a n 
L á r a r o 238. T e l é f o n o M - 4 4 6 9 . H a b a -
i . a . / 
8502 8 A b r i l . 
cas de uso reconstruidas que cambia- p 
mos por las nuestras a precios muy AKUÍia 148 
bajos. J . M. Fernández. Pedro Pérez Gogn6z5á1lez 
No. 21, Habana. 
2 0 7 U 12 d 4 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u -
los A m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y p r o -
pies p a r í , todas c l a s e s de t r a b a j o s m u -
los c r i o l l o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n -
t l r e c i b i m o s lotes de v a c a s l e c h e r a s de 
'as r a z a s H o l s t e i n s , G u e r n s e y y J e r s e y . 
do i c m á s f ino que v iene a C u b a , es - „ 
ptramof en e s t a s e m a n a , un soberbio i _ - j j c J ^ 
loto de v a c a s H o l s t e i n s . V e n d e m o j u n U p o r t U I U d a d . Oe V e n d e Un Mutz 1 6 
e x c e i e n t , burro s e m e n t a l de p u r a s a n - ^ 4 1 ™ ! » , . b a r a t o c o n m n v n n V E N D O S E I S C E N T R I F U G A S D E P O -
g r t de lo mejor en s u c l a s e . T e n e m o s v a a i v u i a s » o a r a i o , c o n m u y p o - ro de 40 p u l g a d a s p0r 24, m a r c a 
c a b a l . o s de m o n t a de K e n t u c k y m u y f i - ; tq USO, p r o p i o p a r a carnaval, por es- M a c k i n t o s h con su motor , mezc lador 
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s sumo ' * r . . . . ' r , ; v ó e m á s a n e x o s y dos t a n q u e s , s i n uso . 
frusto en r e c i b i r s u v i s i t a K A R P E R lar c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o de t o d o , de r Cien m i l g a l o n e s . P a r a m á s infor-
K O T u E S u y J r 6 . l z a d a 06 Conchl nú" Puede verse en Calzada de C o n c h a : - - - ^ i H j a s e ^ C e s á r e o P é r e z , c a l l e 
n ú m e r o 11, Barrera y Ca. 
io i e ' a i c a r . z a el d.nero l e ^ ' 
T e l . M-9468. M a r c » 1 -
7538 29 Mzo . 
LIBROS E IMPRESOS 
C O N T R A T O S F A R A A E Q X T I E K R E S D K 
c a s a s y h a b i t a c i o n e s . R e c i b o s p a r a a l -
qu i l eres y p a r a h i p o t e c a . D e m a n d a s pa-
r a desahuc ios , c a r t e l e s p a r a c a s a s v a -
c í a s . D e v e n t a en Obi spo 51 1|2, L i b r e -
r í a . 
8390 8 mz . 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A , S E D E S E A C O E O C A R , 
Ir;-? s .gu iontes c a n t i d a d e s , m i l , dos m i l 
y s c : s m i l y a d e m á s tres p a r t i d a s de a 
di tz mi l , sobre f i n c a u r b a n a , a m ó d i -
c a i n t i - r é s . I n f o r m a : R u l z L ó p e z . C a f é 
j C i b a M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , de 8 a 
I 9 j m e d i a y de 1 a 2 y m e d i a p . m . 
8755 i i Mzo . 
S E V E N D E 
E i "Tesoro de l a J u v e n t u d ' o b r a de f a m a 
m u n d i a l 20 tomos l u j o s a m e n t e e m p a s -
tador con a d o r n o s de oro, c o s t ó 150 pe-
sg:i y lo d a m o s en 49 p e s o s . I n f o r m a : 
y i m ó n H e r n á n d e z . L i b r e r í a K l F i l á n -
tropo. M o n s e r r a t e , 81 entre Obispo y 
O b r a p t a . H a b a n a . 
79S4 11 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T K C A E L D i -
nero quo usted desee habiendo g a r a n -
t í a ; lo m i s m o p a r a l a H a b a n a que p a r a 
los r e p a r t o s . J . P . Q u i n t a n a . A-0516. 
Ser i edad y r e s e r v a . 
8687 6 m z . 
130 29 M z o . 
8504 20 mz. 
S E VF¿fcDK I N C A M I O N M A R C A E O -
c o m o v i l , prop io p a r a I n d u s t r i a . I n f o r -
m a n A c o s t a S a n I g n a c i o . A l e j a n d r o 
V l l l a d a , c a f é . 
8542 8 m z . 
S E V E N D E E N $1,600 TTN C A M I O N D E 
2 112 tone ladas , m a r c a . R e p ó b l l c a , s u 
estado como n u e v o . I n f o r m a A g u s t í n 
S a n c h o . M u r a l l a 18, a l t o s . 
7528 9 m z . 
Se venden varías motocicletas de uso 
en buenas condiciones, solas y 
S E V E N D E N T / N A C A E S E R A D E 20 
H . P . p r e p a r a d a p a r a g^s nueva , un 
f i l t ro de a r e n a m i n e r a l de uso, un tan-
qv> c i l i n d r i c o y u n t a n q u e c ó n i c o y dos 
m á q u i n a s de p l a n c h a r p u ñ o s y cuel los 
de u s o . todo en perfecto e s tado . J o s é 
D i n Z a p a t a 5 y 7. 
6627 2? Alzo. 
P A N A D E R O S 
coa 
S e vende u n a a m a s a d o r a de tres s a c o i 
y medio n u e v a y o t r a de c inco s a c o s y 
u n a de dos s a c o s de uso, se dan ba-
rr i l e s por d e j a r el negoc io . I n f o r m e s : 
Obi apta. 75. P a n a d e r í a L a F a m a . 
4731 8 M20. 
carro. Cándido López, 10 de Octu- winche con motor de oasoei-
bre num. 252. Telf. 1-2367. 
6724 8 mz 
S E V E N D E A T T T O M O V T E D O D O E 
B r o t h e r s en m a g n í f i c o e s t a d o . L i m o u -
s ine. 17 esqu ina E . T e l é f o n o F -5657 . 
7597. 9 mzo. 
n a acoplado por engrane m u y potente 
c a p a z p a r a 800 a r r o b a s , prop io p a r a 
t r u s b o r d a d o r de c a ñ a , m a r c a del motor 
L a n s u g M l c h S . A . de 8 H . P . su pre -
c io e n e l d e p ó s i t o 400 pesos , es una 
g a n g a . I n f o r m a : A g u s t í n S a n c h o . M u -
r a l l a 1S a l t o s . 
7*46 8 M z o . 
ESQUINA EN $5.500 ^ 
R e n t a n d o $55.00 en un solo reclr?* ^ 
ne c a r n i c e r í a , b a r b e r í a y P"2sl¿' doi 
en B u é n a V i s t a . Mide 8x22 ° u 
ñ o . B e l a s c o a i n 54. altos. A " 0 " , » ' « « . 
86S7 • - i — ' 
Vendo c a s a n u e v a 
E N $5.500 A 
t-n Santos ^ t f - 1 
pr.rto a l t a y pogada a la l ínea- 0Mtt^ 
pone de por ta l , s a l a . f a I e t ^ , 1 («1*2 
b a ñ o , c o c i n a . S I usted l : } / 6 
Su d u e ñ o B e l a s c o a i n o i , a u " 
Z a n j a y S a l u d . A - 0 5 1 6 . . , n i í> 
868" 
E n 10 M I L P E S O S FINCA Y ^ 
D E G A or{fl» 
Vendo en B u e n a V i s t a cerca 
f i n c a y bodega; l a f inca es ^ ¿ o O ; * : 
t e r í a . n u e v a : e s t á rentando 
u n a g a n g a p a r a el ni>* n u ' « " L 6 4 . ^ 
su d inero . I n f o r m a n B e l a s c o a i " 
to s . A-0516 , 
8687 
lln'! E N 24' M I L PESOS 
W n d o esdi i ina nueva '••in ífrj>„n ^ i uS»'! 
l a doy en $24.000 con bodepa . ni:i0 ,-. 
l a qu iera c o m p r a r s ó l a . son ¿ J | | 
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ÍJRBANAS U R B A N A URBANAS 
- - r ^ ¡ r a f a m U i a que sepa virir 
moda y con lujo, casa por estrenar, 
T £ * l sala, ^dbidor, 4 habüaao-
^ P b í o intercalado, agua ca-, 
ü , v fría, comedor de 5x7, hall, 
í n V cuarto criados y serricio, ga-
C0**% terraza al fondo, fabricación 
k pasa el tranvía por el fren-; 
Ramos, Villegas 24. De¡ 
^ 1 0 y de 12 a 3. 9 ̂  | 
" ^ ^ G Á Ñ G A EN $6.5ÓÓ~ 
m Santos Suárez casa nueva que , 
^ ^ i t s Ó&T tiene portai. sala, 3 gran- , 
r**\lrtos cuarto de baño interca-, 
C"nm¿or al fondo, patio y traspa- j 
^ « s w d la ve la compra I n í o r - ¡ 
eo:.S,í apoderado Belascoain 54. altos. ¡ 
CAs-A UNA C l A D R A PASKO C A B L O S 
Tercero, moderna y hermosa, 5 habita-
ciones, baño completo, baño, servicio 
criados, comedor al fondo, forma cha-
let $16,000. Kmpedrado 20. 
8508 S ma. 
ESVoUINA 12,000 P E S O S , S SDÜ DOS 
I-.antas gana de alquiler 120 pesos y 
está en un buen punto. Ablanedo. Te-
léfono 1-5837. Esperanza y fían Quin-
tln. Cerro. 
85üú 9 Mzo. 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
: ! ara fabricar otra dan bara- S ñ intereses le Vendemos un solar fiB VENDE A PLAZOS VN HEBMOSO E l i X-A VIBOBA. ESTBADA PAI.IIIA 
solar en la calle de O'Farri l entre Gol- Y ¿os( A . Cortina, se vende un solar 
DelgadQ. Víbora a tres esquina de fraile que mide 20 por^ 40 
irque Mendoza a $5 00 metre s en 9,500 pesos. Informan: Car-
„A , j i n i T — v - — 1 2 x 5 8 . San Joaquín lr-?:i. 16. Víbora. 
anas 15 o 20 cuadras del Paradero No. so.. A-7712. h \ s m i 
c^6Vof^darinfe^:hiPp0^^^^^^^ soío $6.00 mensuales sin entra- S S S y Juan 
m;rc092-1- bajos' de 12 a ̂  T " P ^ ^ fabricar de madera a Z r ^ A . ^ G u T ^ i z í 8Mzo. 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , P A S A J E , 
A entre 3 y 4. casa de madera y teja j dfe la Víbora . Intormes: lü de Uctu-
14 Mzo. 
13 mz 
franetsa, doble forro 1.500 pesos. Pue- , kro CQfí Víhnra 
de ¿.«jar parte-en hipoteca. Aguila y . Dre •>:",» »1Dora< 
Nfp.tno. barbería. M-4284. Gisbert. 8724 , 
^097 13 Mzo vi:ndo U N SOD. 
14 mz. 
16 mz. 
S E V E N D E U N A O B A N E S Q U I N A pa-
ra fabricar dos cuadras de la Calzada, 
muy llana, calle asfaltada, mide de 
fre.iti 16 por 22 a 12 pesos vara, no 
corredores. Informan de 1 a 6 p. m. 
Enamorados 54, Juan Teselro.' 
8425 9 Mzo. 
S E V E N D E U N A CASA D E D O C E me-
tros <?e frente con sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina y baño con ba-
ñadera, toda de cielo raso y ciarón, pre-
cio 8,200 pesos. Informan en la mis-
ma trato directo. Daoiz, 24, entre P r l -
melles y Churruca. Cerro. 
. VJ3NDO  S O I . A B E N !• A A M P L I A - ! ¿on dos Ü ú t t e ^ M v u Z T ^ S s ^ S t . 
c.iór. Menaoza. \ Ibora . calle Estrampes |te. Mide 10x37 varas a $10.50 vara . 
_ I SE V E N D E UNA ESQUINA P A B A PA-
SE V E N D E A P L A Z O S U N R E B M O s O bricar en San Nicolás, 10x24. No co-
solar en el Reparto Santos Suárez ca- rredores- Tel - M-5605. De 12 a 2 y de 
|lle de Paz entre Santa Emi l ia v Zanata 6 a 8 p. m. 
S573 8 mz. 
Se vende un precioso chalecito de es-1 J S V ' B S S f Í ^ Í A ^ . " i g San Joa<luín 50- B I K T l C A ^ 
quina en el Reparto Santos Suárez, « l o r i a 76. Teléfono A*Ut . L rm*.M A j W ^ T O . " ¿ L S ¿ d K U D i l t A J 
jardín, portal, sala, comedor, tres cnar- i g5Hi 21 Mzo [sojar ^en \a gran Aventoa 12. Amplia- se vi:nde una pinca de dos c*-
. —̂ DADO, PARTE ALTA, £ S 
O*** I « n patio, muchos frutales, sa-• T T éran patio, muchos rrutaies. ^ ^ « . f l galería. 4 cuartos, baño c 




SE VENDE UNA CASA P O B T A I . , SA-
la, sa'eta y dos cuartos, cocina y servi-
cio, patio y traspatio, cinco metros de 
frente por 36 de fondo, precio 1,900 pe-
sos, no quiero corredores. Daoiz 24, 
Cfrro . 
decorada en colores. La llave en Du- S ñ i é n d á t é s , muy cerca del Hotel. í n - ¡ * ¿ S á r dr i C€m> s e v e n d ? ^ 
« f . W . b h m * . t d é f « , 1^4250, ^ n i . ' W . á * » ^ t t í S & l & Z ^ * 
A V I S O , B U E N A O P O R T U N I D A D , E N 
mo gan- C E D O E l , C O N T R A T O D E UNA P I N -
8 mz 
BUEN NEGOCIO SOLAR EN E L VEDADO 
erreno fa- ca con 4 caballerías, próximv a la Ha 
que mide 15 metros de frente I baña con mOdlco alquiler, casa de v i -
por 30 de fondo. Informan en Cocos. ; vienda. carros, automóvi les y demás 
entro San Pablo y Auditor, casa de mam-i ensere? y 30 vacas de leche con su es 
posar la . Manuel Pombo 
8594 
——íTT'vxDADO, C A L L E P A S E O , gran 
s S n.nc a de dos plantas independien-
'•"^«n toda comodidad y gran solidez. 
i*s f,? no^ns G Mauriz. Aguiar. 100. 
t ^ í f f B l ñ c o Canadá, de 10 a 11 y de 
r ° 4. Teléfonos A-6443. 1-7231. 
1* TO MAS O E N T B I C O D E L A C A L L E 
^ magnifica oasa moderna de dos 
^nt^^dependientes 68 000 pesos. 
RU vauriz Aguiar, 100. Teléfonos A -
í t | i e I-7231- de 10 a 11 y de 3 a 4. 
-sttS 17 CASA M O D E B N A D E can-
CArrun solar completo, renta 300 pe-
^ f / f i 000 G . Mauriz. Aguiar 100, de 
í$Vli y d e 3 a 4. Teléfono A-6443 e 
- . n X I M O A L A CALL3 P A S E O , P A B -
' . aU^ brisa, 10 por 30 a 30 pesos 
«•if-f G . Mauriz. Aguiar. 100. Telé-
íoerrÁ-6443 o 1-7231. 
- u t o MAS C E N T B I C O D B L A CA-
T u i ' a la brisa, esquina con 1810 me-
i¿J L 34 pesos metro. G . Mauriz. 
V ^ U r 100 Teléfono A.6443 e 1-7231, 
^f lü ¿ 11 y de 3 a 4. 
SIT ÜA C A L L E 23, CASA A L A B B I -
STde dos plantas 42,000 pesos. G . Mau-
ñ* Aguiar 100. TelC-fonos A-6443 e 
1-7231. de 10* a 11 y de 3 a 4. 
CALLE O. P B O X I M O A L A C A L L E 17, 
étoa r.lantas renta 450 pesos. $85.000. 
O Ma^iz. Aguiar. 100. Teléfono A-6443 
}.7i81, do 10 a 11 y de 3 *a 4. 
CALLE 23, CASA CON S E I S H A B I T A -
flone- $25 000. G . Mauriz. Aguiar, 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
OBAH E S S I D E N C I A C H A L E T , U B O E 
la venta en lo meipr del Vedado. G. 
Mauriz. Aguiar. 100. Teléfono A-6443 e 
1-7231. de llP a 11 y de 3 a 4. 
BONITA CASA M O D E R N A C A L L E D B 
Jotra prñxima a 23. con garage $18750. 
O. Mnurlz. Aguiar 100. Teléfonos A -
6443 e 1-7231. 
SE VENDE UNA CASA POBTAL, SA-
2a. sa'eta. dos grandes cuartos, toda de 
cielo raso, precio $3.900. no quiero co-
rredores. í»aoiz. 24. Cerro. 
Vendo cuatro casas mo 
tas al tranvía de Jesús dedrer}aMoPntea<ln i6.11 ^ ^ ^ I ? I e " I VENDO E N E L C E R R O , C A L L E 
16 Mzo. 
PBZ-
13 mil pesos, da buen Interés al ca- SIE Y d e l L o l e E l O Lasalle. Darcclft ' \ ' upa esquina 11 por 42 metros, 
pital. Marín, café. Belascoain y Con- ' j / « r Z. t ! • * • P " ^ 1 " i fondo„.a í 6 ; 0 0 m*t™ V UI' sn0nlar de 11 
y F-1175. de 9x25, Centro O 18x25, eSQUina ¡ p0r 31, ,met508 fondo a $6 00 metro. 
9 Mzo 1 i * n j t r " acera, alcantarillado y luz. Informes en 
. — ¡ s e d a a $ 3 4 metro. Informes: Ri- Santa T*r.esa 2,3- entre Primeiies y chu-
S A N T A AMA- n n L E . ' I A i rrl,Ca- Tel" 1-4 
lia. casa de madera y dos cuartos de CO, DanCO i r e S t a t a n O OS L i l b a . 
tablo. Lo cambio por bodega, botica, 
casa de huéspedes o finca u otro nego-
cio en la Habana. Trabadelo. Crespo 
No. 82. café, d e l a 3 y d e 8 a 9 no-
che. Xo trato con palucheros. 
8530 8 mz. 
cordla. Teléfono A-3513   
8130.  Mzo 
S E V E N D E , R E P A R T O S A N T A AMA-
SÍ VENDE U N SOLAB CATOBCE 
metros de frente por 36 de fondo, pre-
cie 51,500. Daoiz, 24. Cerro. 
84 28 15 Mzo. 
BUENA INVENCION PROPIA PA-
RA RENTA 0 CORTA FAMILIA 
Dos casitas de manipostería, pisos de 
mosaico, de sala, dos cuartos grandes, 
cocina, ducha y servicios, situada en 
la calle San Anastasio, entre Santa Ca-
talina y Milagros, punto alto. Víbora, 
rentando $30 cada una. pudiendo rentar 
$34. Se venden a $3.000 cada una, libre 
de corretaje. Nico lás A t a ñ e s . Obra pía 
No. 57, altos. Informes, de 11 a 1 y 
de 6 a 8. 
8547 10 mz. 
E S Q U Í N A 12,000 P E S O S , E S DiT"DOS 
23, e í t o ' e s un regalo de carnaval, situa-
da al lado de la Calzada de Buenos A i -
res. Teléfono 1-5837. Ablanedo. 
f\505 9 Mzo. 
V E U D O E N L A V I B O B A , A U N A cua-
dra de la calzada y de lastrada Palma, 
una gran casa de dos plantas, superficie 
VbO metros: tiene jardín, portal, sala, 
i^aieta 4|4, dos baños, comedor, gran 
cocina 1|4 y servicio de criados, gran 
patio, garage y 1|4 para chauffeur de 
cada piso. Precio $20,000; va'e mucho 
mas j se deja en hipoteca lo que desee 
el comprador. Más informes: Monte 
3JT de 1 a 4. 
8344 7 Mzo. 
E S Q U I N A E N 8,200 P E S O S A C A B A D A 
de fabricar y alquilada en 80 pesos con 
conUato por 6 años, es un buen negocio, 
í p r o v e c h t esta oprtunidad. Ablanedo. 
Esperanza y San Quint ín . Teléfono I -
58?7. Cerro. 
S505 9 Mzo. 
mampostería. Avenida de Santa Ama-
lia entre Lincoln y Grau. 
8199. . 8 Mzo. 
Teléfono M-2000. 
t i í i i 4d-6 
8184 13 raz. 
V E N T A DE OCASION: EN COLUMPIA 
cerci del paradero y del colegio Belén, 
donde se acaba de vender a 10 pesos 
vara, damos cuatro solares 14 frente 
por 4 7 fondo, altos, acera sombra a 2 
pesos la vara, contado comprando los 
cuacro, o a $2.50 comprando parte y 
dando parte de contado. Sra . Saavedra 
8 Mzo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl Se vende un solar en la Víbora. Se 
SE VENDE 
Lealtad 2 plantas nueva $12.000; San " r en la forma que usted quiera. In-
José, dos plantas, nueva, $15.500; ca- formes, Sr. Enrique Párraga. 10 de 
lie 2. Vedado, chalet. Jardín. 4 habita- n . i ene V T , "t, • w 
cione.o cielo raso decorada, con todo UCtUDre OHO, VlDora^ 
confort $24.000; calle 13, chalet a todo | 8725 14 mz. 
gusto y garage, fabricación de primera I > - — 
12x36 $45.000. Terreno calle Trece 6S5 C E D O E L C O N T B A T O DE VN S O L A B 
metros a $12.00 metro. Baños a $18.00 ¡en lo mejor do Lawton. cerca del tran-
fabricación y terreno. Curazao 3 plan- ¡v ía . completamente llano, con 6x20 me 
tas; renta $140.00. $13.500; calle Linea 
a $40.00 fabricación y terreno. Suárez. 
Colón 1. T e l . A-4457. 
7649 9 mz. 
REPARTO K 0 H L Y 




V E N D O O A B R I E N D O P I N C A T B E I N -
ta caballerías con dos casas y toda 
monte firme, a dos leguas carretera 
de Bahía Honda. Empedrado 15 bajos, 
Aurelio González. 
VENDO CASA VEDADO. S5.000, JAR 
din. portal, sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, baño y cocina, urge la 1 
venta. Necesito dinero. Empedrado t i 
bajos. Aurelio González. 
BL*'JAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M.8743 
£] corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase da 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-S743. y será atendido. Benjamín 
García. 
VENDO M I A C R E D I T A D A Y B I E N 
situada casa de modas con departamen-
to alto para vivienda. Poco alquiler. Un 
viaje imprevisto me obliga. Informan 
en "Le Petit Lafayette". Neptuno 46. 
8384 19 mz. 
Farmacia. Se vende una por no po-
der atenderla su dueño, en su justo 
precio; casi no paga alquiler y tiene 
vivienda para familia. Informan (no 
por teléfono). Aldaya 0. Bofill. Dro-
eue;ía Sarrá. 
8218 10jrnz._ 
B U E N A O P O B T U N I D A D . SE V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho 
públ ico . Informan en Oficios y Mura-
lla, dq^ósito de tabacos. 
8169 13 mz. 
H a r i n a Turnure- Apartado 1381. ¡superficie 782.25. Precio $8.00 vara 
8479 
V E N D O CASAS D E H U E S P E D E S . 
Galiano. $2.500 y $4.000. Neptuno. I 
$3.000. Animas. $2.500. Trocadero I 
$1.750, Oquendo. $3.000, Empedrado 15 
(bajos). Aurelio González. 
AVENIDA CENTRAL 
Cuatro solares centro. 17.69 por 40.76. 
dan facilidades de pago. Para fabri-1 Superficie 721.04 varas. Precio $8,00 
1 vara. 
LINEA. E S Q U I N A D E P B A I L E CON 
1,600 metros, hermosa casa $90.000. G. 
Mauriz. Aguiar. 100. Teléfono A-6443 
t 1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4. 
8612 16 Mzo. 
S E V E N D E L A CASA A N T I G U A E S -
UVvez. 83. tiene 198 metros, cuadra y 
media de Infanta, tiene un cengo de 
£«0 pesos, úl t imo precio 3,350, el terre-
no valu mucho m á s . Informes: Monte. 
382. 
8443 8 Mzo, 
tros y con todos sus alrededores fabri 
cados. $300 y seguir pagando a $10.00 
mensuales. $600.00, Es tá situado en la 
A v . de J inoca l , entre Dolores y Con-
cepción. Vrato directo con el interesa-
do. Hernández. T e l . 1-5443. 
8570 11 mz. VUELAN PRONTO 
Pegadita al tranvía de Infanta vendo 
casa de mampostería preparada para 
altos, de sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, baño, paticr y de azotea. 
Precio 5,200 pesos, Marín, café Belas-
coain y Concordia, Teléfono A-Ü313 y 
F-1175. 
S130- 9 Mz0- SE V E N D E VN S O L A R ; M I D E 735 V A -
„_ _ . ^ . . , — «tti» a-r-r « ras, cerca de la Fuente Luminosa y al 
SB V E N D E E N L A C A L L E S C U B A L L A ^ jado do los carritos que van a Maria-
una casa de más de 3.000 metros c o n , 1 ^ . se da la mitad de su creció 
tres plantas con comercio y contrato, jInforman 8 ^ , , . ^ 97. Valeriano Fano 
OCASION, M A G N I F I C O S O L A B E N 
Churruca, 7, a una cuadra de la Calza-
da, 20 por 35.60 con 11 habitaciones a 
16 pesos metro. Su dueño: 16 y 7. R . 
AJmci / íares . Enrique Pérez . 
8284 12 Mzo. 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
C'auálu Arango. Teléfono 1-1194. Me ! 
bago cargo de toda clase de obras, en j 
darle plano, proyecto y presupuesto con 
su tramitación y dirección facultativa | 
de la solicitud hasta el habitable. A r -
mas número 10. Víbora . 
8597 16 Mzo 
C A L L E D E I N D U S T R I A , P B E C I O S A 
casa moderna 2 plantas 36,000 pesos, 
dejo 20.000 en hipoteca si lo desean. 
Informes. Notarla de Julián Sánchez . 
Cuba, 36. 
8258 14 Mzo. 
Reparto La Sierra. Vendo una precio-
sa casa moderna, con buenos baños y 
magnífico garage, construcción recien-
te. Calle 8 entre 3 y 5. Puede verse 
de 12 m. en adelante. Precio 12.000 
pesos. Otra casa más pequeña, mo-
derna. Calle la. entre 8 y 10. Pre-
cio $8.000. Puede verse de 3 p. m. 
en adelante. Dueño Agüero. F-1145. 
8489 8 mz 
V E N D O A UNA CUADRA D E L P A B A -
dero del Cerro casa. Sala, comedor. 3 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón, preparada para altos en 
$4.000; puede dejarse parte en hipote-
ca y una esquina de 135 mts. cuadrados 
esquina fraile, toda fabricada a 2 cua-
dras de la calzada, en $8.000. Informes 
en Santa Teresa 23. entre Primellea y 
Churruca. T e l . 1-4370.' 
8184 13 mz. 
Renta $400.00 mensuales. Trato direc-
to con el comprador. José Fuentes. 
Aguacate 35 altos, de 1 a 6 p. m. 
7801 9 mz. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L C E -
rro. Reparto L a s Cañas, con más cin-
co habitaciones Interiores Independien-
tes. Se' venden Juntas o separadas en 
buenas condiciones para liquidar una 8 E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
7535 9 fb. 
M A R I A NAO. V E N D O T E R R E N O I n -
quina, mil ciento diez varas. a $2.50 
vara. Magnifica situación. También se 
fracciona. Hernández. Santa Ju i la 33. 
Reparto Noguelra, Marlanao. 
8177 8 mz. 
AVENIDA BELLA VISTA 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas. Precio $8.00 vara . 
V E N D O B O D E G A B I E N S U R T I D A , 
buen contrato en Almendares y tres on 
la Habana en buenas calles, al conta-
do y plazos. Empedrado 15 (bajos). 
Aurelio González. 
8253. 8 Mzo. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AVENIDA BELLAVISTA 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara. 
AVENIDA DE LA VICTORIA 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N B A -
z<r r de ropa hecha o se cede el local va-
cío con entrepaños y dos vidrieras de 
calle, 30 años de contrato. Informan 
en la misma. Mercado Unico, por 
Monte, Local número 5. E l Pensamien-
to 
8748 12 Mzo. 
Una esquina 1.536, 
vara. 
GANGA. S E V E N D E U N A G B A N fon-
1 varas a $10.001 da buena marchanterla. Informes; C u -
ba y Chacón. Café . 
SWS 13 Mzo. 
AVENIDA DE NEW YORK 
Una esquina 1.314.11 varas a $10.00 
vara. 
AVENIDA del RIO ALMENDARES 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas. Precio 
$9.00 vara . 
AVENIDA CENTRAL Y BELLA-
LLAVISTA 
Una esquina 1.232.30 varas a $10.00 
vara. 
TRASPASO UNA LICENCIA DE AL-
macén de víveres y su local con todos 
sus enseres. Para Informes: Cuba. 109, 
esquina Acosta. Bodega. 
8595 11 Mzo. 
SE VENDE OABAOE POR MABCHAbI 
me a España; vista hace fe, buen ne-
gocio, alquiler $20.00; buena venta, ba-
rato, limpio de deudas. Informes: T r a -
badelo. Animas y Crespo. No cobro co-
rretaje. 
8617 21 mz. 
herencia. Más detalles, José Fuentes. 
Aguacate 35, alto^ de 1 a 6 p. m 
7956 9 mz 
de esquina 15 por 30 metros, calle 
Arencibia y General Gómez. Reparto 
América en el Calabazar. Informan Te-
niente Rey 59. Ramos. 
8227. n Mzo. 
V E N D O E N E L VEDADO 2 C A S I T A S 
en $7.000; una casa de altos $35.000, 
renta $320.00 al mes y otra hermosa 
residencia en $35.000; son gangas. Com-
postela 36, bajos. T e l . A-0824. 
8363 10 mz. 
ESQUINA PABA EL QUE TENGA SI-
11r.ro y quiera hacerse rico. Vendo 1.800 
mellos de terreno que no necesita ha-
t>-r cimientos por ser una loma y firme, 
llene dus casas fabricadas, la esquina 
tiene bodega, lo vendo fabricado y te-
ireno a 10 pesos metro y dejo 6 mil pe-
so? <>n hipoteca a l 7 por ciento. Abla-
HMk Teléfono 1-5837. Cerro. 
Ŝj'JO 9 Mzo. 
£n la Habana vendo lujosas casas 
modernas de dos plantas, a pasos de 
Monte y prximo a Aguila, renta $280 
mensuales. $32,500; igual le vendería 
una en $16,500. Están en la brisa; 
miden 6x19. Nuevecitas, de cielo raso 
¿ecoradas, sala, saleta, 2 4 hermosos, 
ín baño regio, su cocina de gas es-
pléndida, cuarto de criados. Planta 
alta, igual, con un salón grande con 
xrvicios en la tercera planta. Estas 
cwa$ están bien terminadas y pro-j 
pía» para personas de gusto. Están 
hbrei de gravámenes y su titulación 
30 años. Como usted está en pers-
P^va de comprar, le brindo esta 
«Portunidad. No corredores ni sobre-1 
Pecios. Directo con su dueño. Más 
formes: Sr. Ayala, Monte 125, de 
J a n y d e l a 5 , (vidriera). Telé-
fono 1-2293. 
J546 8 m z _ 
V i V2NDE MUY BABATO, UN CE A-
. Vg-0 con juniín. portal, sala, salety.. 
J u cr.ardes cuartos, comedor, cocina 
HdaH 10s y bUf'n Patiu. Se dan faci-
•ntr ,1 Santa I-milla. 12, ' Marianao, 
luo dares y Pluma. 
•»-.. ; 9 Mzo. 
hsn^0 ,CASA MODEBNA~ ESQUINA 
J J t l B i d o s cuadras de Monte y otra i 
kWe«a al lacl0' Punto inmejorable para ' 
t una 0 empeño, ambas $20.000.; 
le v caf;a Vedado moderna, con gara- ; 
• 156 fin110 grandes, una cuadra linea 1 
intr.̂  t roetro. Informes cale Qnce 108 
y J - s'u corredores, 
¡•-j-— 11 mz. 
«•8 fr^K1^ BA»ATAS CUATBO CaI 
»«Uin iit;?rriSs céntr icos de la Habana. 
** remo .e locl0 gravamen, dan bue-
ío déla ^y oy factlldados para el pa- ' 
' 'Mde « ^ hlPoteca más de la mi-
"•s Tn* valor- '̂o trato con corredo-
'«•519 ma Vila- Tel - 1-2910. 
Í T » "~ 13 mz-
'"eva S,E ̂ ENDE VNA CASA DE 
?Uesta cad rU(íC1"n de do8 P^a'1138 com-
"abltacionM , a - t a sala, saleta, dos 
^fvicios «' ,auo intercalado y demás 
*" entra J- la cal'e Marqués Gonzá-
*«os l „ j,6"^8 y Peñalver; renta 125 
^ S¿ J10 ,Sr- Alvarcz. Mercade-
LHlT *• de 11 a 12 y de a 6. 
«N . . . — 20 mz. 
^ n r u ^ S E VEIII>B VNA CASA DE 
^ r o hah?»,11!0*1*1"113 con SSLla^ saleta. 
16 '* calt» Viclones y demás servicios, 
^ras y o . f í a r t l u f s González entra F l -
?* «u du^11^6*13.1, renta $80. infor-
*%• 22, alto» h Alvar«'2- Mercaderes 
^¿Sl8 03' de 11 a 12 y de ü a 6. 
•iIV (lor. tres h¿Ktío..j ^ con sa1*-
ÍT10». rentL Sfin t 0,nes y demás ser-
«5132 y d° 5 a 6 68 22, altcj3' d« 
C ' — 15 mz. 
¡ • ¡ u r v c n i a - v e n d o una m a g n í f i -
*tro. C?í.strucción reciente, con 300 
íaterLu 't8' ^ ^ oficina » 
««troi p' • no toU] sobre « 0 0 
«o . C a r . 0 ? 0 para industria 0 d e P ó -
W o í u d r d c conlado-
8488 * F l145-
E N Q-U A N A B A COA, S B V E N D E N 
dod casas de manipostería de azotea 
modernas situadas en la calle Divisiftn 
y Amargura. Informan teléfono A-5234 
Fernández y en " L a Viña", Guana-
coa. .Precio $7.500 las dos. 
8198. 8 Mzo. 
UNA CASA-QUINTA 
Se'vende una hermosa casa quinta, en 
punto muy céntrico de la Víbora, con 
dos mil metros de superficie, mil de 
ellos sembrados de árboles frutales en 
producción. L a casa tiene varios dor-
m i t ó n o s de 5 por 6 y toda clase de co-
modidades y en ella se vive al Igual que 
tn una residencia campestre. Precio 
30.00.) pesos. Informa: personalmente: 
F . Blanco. Concepción. 15, Víbora en-
tre Dfliclas y Buenaventura. 
8274 8 Mzo. 
Vendo en la calle de Suárez, casa 
que mide 11 x 22. De dos plantas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño, cocina y de-
más servicios, propia para comercio. 
Precio $30.000. Informes O'Reilly 9 
y medie. Teléfonos M-3281 y A-3070 
Navarro. 
8354 12 mz 
E N B A B B I O C B A F I i E , C h B B O , l NA 
esquina, fabrioaclón moderna 'ton esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala. salet/.*y traspatio, .«a ven-
den en $12.500. Informes en Sa i# i Te-
resa 23 entre Prlmelles y Churruca. 
Tol . 1-4370. 
8184 13 mz. 
Paseo y Calzada. Se vende la esquí 
na compuesta ^ 1.197,67 mts fren- SOLARES EN E L VEDADO, A CEN-
te por Calzada, 35.34 mts. frente por en TAI i r v oí» 
Paseo, 33.89. mts. Informarán Luis i ¿U. t A L L t ¿b I 30 
F. Kobly. Manzana de Gómez 355, S1^^;4Veac[0a%iPo%2o1;2a2ra.Sui,er 
de 3 a 6. Tel. A-0383. 
C A L L E 27 ENTRE 32 Y 30 7974 
Una esquina -23.58 varas por 29.47 va-
ras . Superficie 694.90 varas. Precio: 
$10.00 vara . 
C A L L E 25 Y 28 
Una esquina 23.68 por 48.52. Superfl-
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llsme al Tol A-2319. vidriera Teatro 
Wllson y so las vendemos er> seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
Sores dispuestos a Invertir su dinero ln-I c le_l .T4Y.Yf varaV. pVeclo* $10 .Oo"*vara! 
mediatamente. También damos cual-
q'.:ier cantidad en hipoteca a los tipos P A I I U OQ U l ü T D C OC V ot 
maa bajos. Nuestras operaciones son w \ L L L ¿O C l l I I v L ¿J I ¿ i 
rápidas porque trabajamos a todas ho- , , , 
ras y nuestra máquina lo lleva a don- J ™ 3 , l g g f ? L l * A n t ! f i A H Í J L * * ^ p?r de usted desee, para que no pierda su ^ - 2 6 . Superficie 486.45 varas . Precio 
tiempo. López y Sradlñas . *3.uu vara . 
61/.7 6 Mzo 
C A L L E 25 ENTRE 24 Y 22 P A U L A 76, CASA D E T B E S PI iANTAS 
próxima a terminarse su reconstrucción ] Cuatro solares centro 11.79 por 41.26 
de 200 metros planos do cabida, a dos Superficie 4SG.45 varas. Precio $7.00 
cuadras de la Estación Terminal. Pue-
de servir el bajo para almacén y los 
dos pisos de mucha comodidad, para 
casa particular y el todo para hotel o 
casa de hospedaje con fonda o sin ella. 
De convenir, puede adaptarse a lo que 
sea. 
7171 11 mz. 
Todos estos solares están libre de todo 
gravamen e Inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, LUIS F . K C H L Y 
MANZANA DE GOMEZ 355 
DE 3 A 6 1!2 T E L F . A-0383 
r635 9 mz. 
G B A N C A F E Y B E . ^ T A I B A N T V E N D O 
en el centro de la Habana. Tiene cinco 
años de contrato, no paga alquiler. Pre-
cio $12.000; se puede quedar a deber 
la mitad. Informes su apoderad. Be-
lascoain 54 altos. A-0516. 
8687 16 mz. 
B O D E G A P B O P I A P A B A DOS SOCIOS 
que quieran ganar dinero vendo en una 
gran calzada; vende diarlo $100. Pue-
de vender m á s . Se dan facilidades en 
el pago. Informes Belascoain 54 altos. 
A-0d16. 
8687 16 m z . 
V E N D C B N Z.AB A D T U B A S D E A n o 
yo Apolo barrio de Jesús del Monte, I baña. Informan en Lealtad 14 
calle Hatuey casi ' esquina Avenida So- p e ñ a . 
B U K N A O P O B T U N I D A D . S E V E N D E 
una Farmacia en buen lugar de la Ha-
Señor 
lar mide cuatrocientos metros planos, 
cu precio 5 pesos metro. Informan: 
Salud. 133. altos de 3 a 6. 
522» 12 Mzo. 
8647 14 mz. 
VALORES 
$3 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 24 
Tres solares centro 11.79 por 47.16. 
Superficie 556.01 varas . Precio $9.00 
vara . 
Obispo y A9Uiar m 33(«he») 
Telf. A-6$4«-Habana. 
E L AZUCAR 
subiendo de precio y F . Blanco Polanco 
% «Midiendo en la Víbora una casa bien 
i'abríc:.da con portal, sala, cuatro cuar-
lor-, c'os saletas y otras comodidades en 
tioU> $1,300. E s toda de cielo raso am-
plia y muy bonita y puede alquilarse 
en seiruida en setenta pegos. Llame us-
tfid i.l 1-1608 y de hora para que lo 
acompañen a verla. 
82"! 8 Mzo. 
J E S U S D E I i M O N T E C A L I i E D E 
A-ango. parte alta, se vende una casa I 
uKV'erna de mampostería y azotea se 
compone de portal, sala, 2 ventanas, 
t.pleta. dos grandes cuartos. Instalación 
cií'ctr'ca y demás servicios. Trato di-
recto su dueño: Ensancho de la Haba-
na Lugareño, número 45. Precio 3.800 
pisos Teléfono A-G615. 
673? 8 Mzo. 
kn~'el cebbo, se vende casa de 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en ] 
$4.000. Informan: Santa Teresa 23 en-
tre Prlmelles y Churruca. Tel. 1-4370. 
8184 13 mz. 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 28 
Una esquina 23.60 por 48.22. Superr 
ficle 1.104.72 varas . Precio $10.00 
vara . 
CALLE 27 Y 30 
Una esquina 23.58 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
Ind-25 E n . 
Vendo a buen tipo. Ca. de Refinerías , 
bonos y acciones. Ca. Servicios Públ i -
cos de Matanzas, Bonos y Acciones del 
Frontón. Están en mi poder. Fernando 
Quiñones No. 7, de 12 112 n 2 solamen-
te. T e l . M-3041. 
PLANTA ELECTRICA 
Con fábrica de hielo se vende en pue-
blo Importante cerca de la Habana. Da 
todo buena utilidad mensual, según se 
verá prácticamente, pues no tiene com-
petencia alguna. E s moderna y su pre-
cio es razonable. Detalles muy exten-
sos: Sr . Benitez. Fernando Quiñones 
No. 7, Habana. De 12 a 2. 
870£. 9 mz. 
V E N D O U N A B O D E G A O ADMITO U N 
socio esquina y es tá en un punto cén-
trico. Informan: dueño del Kestaurant. 
Merced y San Ignacio.-, 
8595 11 Mzo. 
E C D E O A S E N GANGA. V E N D O U N A 
«,n Jckúu del Monte en 2.500 pesos, ba-
rrio les Sitios 2000, Belascoain 16.000, 
Santos Suárez 3.500. todas tienen buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Fernández . Nueva del Pilar, 45. 
8478 8 Mzo. 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo una hermosa casa moderna de 
se's pisos, por la mital de su precio, 
setenta mil pesos, s i tuación cerca de 
U Terminal. O'Reilly. 23. Teléfono A-
76"0 1° Mzo. 
CALLE 27 ENTRE 32 Y 30 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
C A L L E 24 ENTRE 25 Y 27 
Cuatro solares centro de 13.16 por 38. 
Superficie 451.59 varas . 
V E N D O C A F E Y PONDA $2,700, buen 
contrato y poco alquiler, se da regala-
do por razones que se dirán al compra-
dor, d»- l a 4. Su dueño: Belascoain, 24, 
L a Alemana. 
8472 8 Mzo. MAESTROS DE OBRAS Y CON-
TRATISTAS. SOLARES A CENSO S E V E N D E P U E S T O D E P B U T A S , tie 
ne contrato y comodidades para familia-
Repartimos en cuarto de manzana l a ; Informan en el mismo. J , número 12, 
manzana comprendida entre las calles Vruado. 
30, 27, 28 y 29 del Vedado, con calles, j 84C^ 11 Mzo. 
agua, aceras, luz. etc. Titulación Ubre 
de gravamen e Inscripta en el Registro 
de la propiedad; damos toda clase de 
facilidades en los materiales de fabrica-
ción . 
C A L L E 26 ENTRE 25 Y 27 
vara. 
_ Tres solares centro. 11.79 varas por 
VENDO DOS CASAS J I N T A S , O'BBl- Ug 91 Varas. Superficie 458.75 a $9.0©! 
lly cerca Parque Central: valen $200.000 
También cambio por otras propiedades 
Trato directo su dueño, O'Reilly 72. al-
tos. T e l . M-2083. 
7GC0 12 Mzo. 
Informarán, LUIS F. KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ 355 
De 3 a 6 1#2. Telf. A-0383 
SOLARES YERMOS 
sí: vende y se alquiia la casa 
d-j Easarrate. 25. entre Zapata y Valle, 
tlone sala, comedor y 3 cuartos y gran 
cocina y demás servicios, su precio 
6.S00 pesos con el tranvía, uv.v. ciií.dra. 
Ini'ofina en Chacón, 21. Teléfono A-
3991 
8 3 ^ i Mzo. 
C A L L E 27 ENTRE 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara . 
APODACA NUMEBO 2, ESQUINA A 
C:entuego3. mide 520 y pico de metros. 
L a dueña tiene neces;dad de venderlo, 
es probable que rebaje de los 35 000. 
informa: Sr . Angel de la Cruz . Man-
zana de G ó m e i número 224. 
JT 12 Mzo. 
EN MIRAMAR 
En lo mejor del Reparto o sea en la 
Quinta Avenida, vendo un lote de 
5000 varas, están en la entrada fren-
te al parque, con dos esquinas y el 
precio es sumamente barato. J . Del-
gado, teléfono 1-4571. 
8601 9 mz. 
Todos estos solares están libre de todo 
gravamen e Inscrlpos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, LUIS F . KOHLY 
MANZANA DE GOMZZ 355 
DE 3 A 6 1|2 T E L F . A-0383 
763S 9 mz. 
76; 9 mz. 
B O D E G A E N E l i C E B B O , S E V E N D E 
rn D00 tiesos, alquiler 17 pesos, contra-
lo 6 8fíos. Informa: Antonio Ventosa. 
Marina y Vento. Fonda Habana. 
Mg> ' 10 Mzo. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propi^unJea y valores; tenemoa 
mejoren nogocina que r.lnĝ Q corredor. 
Informes: Reina y Rayo, "Loa Alpes", 
c a f é . T e l . A-9G74. 
VENDO BODEGAS 
desde 1.000 pesos hasta 5{5 mil «n Va 
Habana > sus barrioa se dan facilida-
des de pago, lufonna: F . Peraza. 
EN LA VIBORA 
LECTOR 
Próx imo a la Calzada, vendo solar de 
20 peí 50, propio para hacer una ime-
SE ALQLII.A 5 5 I.OTE D E TEBBE- n i rtEidencla o fabricar casitas para 
no de 5.000 metros en la Calzada d e i r - n t a . Informa: personalmente: 
Buenos Aires No. 31 con casa propia B an.:o Polanco. Con 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31. se vende un 
solar esquina de fraile. 28.04 me-1 Teiifono a-'9374 
tros frente por 46.31 fondo, en VENDO CAFFS. FONDAS. CASAS 
total 1.293.33 metros. Nueve pe- ^ a h u p ^ 3 p c l ^ Jj 
SOS metro. Mitad a l Contado V mi- ?oa =arnirertaj muy baratas en el < 
3ua n • tro ,a H.\o¿ua. informa. Poraza. 
tad en hipoteca. Informa: Benito léfono A-9374 






VFNDO DOS POSADAS 
una 3.00.' la mitad ai contaao otra 
1 en rjels mi tienen buen contrato y pa-
C101"J<1 ax)a ¿A : gan poco aiouier Informa Peraza. 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS |Reina > Teléfono A-9374. 
SI tiene usted el prdpósito de fabri-
car casa grande en la Víbora, no se de-
ciJa hasta no ver las que tiene en ven-
la . F Blanco Polanco. Hay varias 
•-•..n garage y múlt ip les comodidades, 
qut se venden a muchís imo menos de 
SU verdadero costo. F . Blanco Polanco, 
vive en Concepción, 15. entre Delicias y 
Luí na ventura. Teléfono 1-1608. 
s-"4 8 Mzo. 
IBGE VENTA. VNA CASITA DE MA-
dora de nueva construcción, con sala, 
cuarto, comedor y demás servicios, por-
tal y p^tio cementado en $650. Calle 7 
Pasaje H . Buena Vista, al lado Infor-
man. Se resta algo a la Co. 
8521 s mz. 
Ipara sereno. Informan: T e l . A-435S. 
¡Altos Droguería Sarrá . 
8707 13 mz-
5274 
VENDO UNA BODEGA 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
15, V í b o r a ; vendo lotes de terreno en Calzada de 
8 Mzo. ¡Liuyanó, calzada de Concha y sus pro-1 „, , , , ^ . 
Uimldades: también parcelas chicas y : en Calz.ada- vSaoT U*ne 8 mn 
I grandes d¿ esquina y de centro y casas P08ü8 de existencia. V ende 200 pesoa 
Solares a plazos. Vendo en Santos 
Suárez, parte alta, los tengo de todas 
medidas y con facilidades de pago; Solares y casas en el Vedado. Dinero 
planos y demás informes. J . P. Quin 
miso. Luyanó. 
7323 
F . Hernández, calle diarios con 40 pesos de cantina. T -
re Herrera y Compro-; ^ « f ^ ^ ^ 
URGE LA VENTA DE UNA 
¡bodega, sola en esquina. v*nde 70 pe-
sos diarios la mitad de cantina, tlena 
VENTA URGENTE 
De un establecimiento mixto muy ba-
rato en una calzada de mucho tráns i to . 
Vittci hace fe; buen negocio para dos 
quo qi ieran trabajar. Informes^Maria-
no B^ró. Real. 176. Marianao. 
S0"6 13 Mzo. 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S 
con 20 habitaciones bien alquiladass, 
parte con muebles, deja buen margen 
y e s t á próxima a Cuatro Caminos. Más 
mformes Rastro 11, altos, esquina a 
Monte. 
9577 S mz. 
B O D E G A , C A F E V G A B A O E , CAIiZA-
da, largo contrato, no paga alquiler; 
venta diarla $80.00. Precio $7.000. T r a -
badelo Crespo 82. café, de 1 a 3 y de 8 
a 9 ndche. No curiosos. 
8530 S mz. 
S E V E N D E U N G A R A G E 3 U 3 N S T O -
rage. venta de accesorios, buena opor-
tunidad. Aramburo, 4S-A esquina a San 
J o s é . 
2X10 ^ 11 Mzo. 
S B V B N D E UNA CASA D E H U E S F E -
des y se da barat ís ima por no poderla 
atender su dueño. Para Informes en 
Pradc. 115, altos. 
8342 14 Mzo. 
S E V E N D E l NA B O D E G A O SE A D M I -
te un socio que sea honrado y que quie-
ra trabajar, buen negocio. Informan: 
Zulueta No. 20. vidriera. 
8400 9 mz. 
T U NDA DE SEDEBIA Y QMNCAI.I.A 
50 artos establecida, vendo por $4.500. 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia, 
alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 76.5. 
8565 21 mz. 
B O D E G A C A N T I N A , S A B A N A , V E N -
¿o dándola a prueba su dueflo de edad, 
se retira, precio 4.000 pesos, facilldadéa 
tío pago. González . San José. 123 altos, 
casi esquina a Oquendo. 
íi497 . g Mzo. 
MANUEL LLENÍN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIO^ 
Compra y venta de casas, solares, esta-
biec'mlentos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. do 11 a 3 y de j a 9 de la no-
che. 
CALZADA DEL CERRO 
ISn 4.0ÜU pesos bodega en la Calzada de} 
Cerro, sola en esquina p j r enfermedaí 
de •it! dueño alquiler 20 pesos, tiene 
dos habitaciones contrato 6 a ñ e s . FI» 
guras 78. Manuel Llenln . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
E n 4,600 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo, garantizan a prueba más de la mi-
tad de la venta de cantina. Figuras . 
78. A-6021. Manuel Llenln. 
CARNICERIA 
E n 1.800 pesos carnicería moderna nuen 
loca» buen contrato en J e s ú s del Mon-
te, tiene mucho barrio. Figuras 78. 
A - e t a i . Manuel Llenln . 
CAFE ENMONTE 
E n 6.600 pesos café en la Calzada del 
Monte tiene buen contrato, hace bue-
na \pnta y puede vender mucho m á s . 
Figuras. 78.. A-6021. Manuel Llenln. 
7684 10 Mzo. 
V E N D O BU E S T A B L E C I M I E N T O con 
y rtin mercancías, local propio para cual-
ouier giro, situado en ei mejor punto 
comeiclal de Monte. 188 buen contra-
to pico alquiler, tfene casa para fa-
milia renta 110 pesos. Informan en la 
miyma. 
8100 8 Mzo. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
E n Vives en 6 años contrato, vendo 
en $10.000 con $5.000 al contado. Ma-
rín . Café . Belascoain y Concordia. Te-
léfono A-3513. de 8 a 11 yde 1 a 5. 
Bodega en Animas, cantinera, sola en 
esquina, vendo en $10.500 con $5.000 
al contado. Marín . Café Belascoain y 
Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. Telé -
fono A-3513. 
Bodega sola en esqyina en el Cerro, 
cantinera, buen contrato, poco alquiler 
y comodidad par* familia, mucho ba-
rrio, vendo en Í5 .000 con $3.000 al con-
tado. Marín. Café Belascoain y Con-
cordia, d e 8 a l l y d e l a 5 . 
Bodega en Luyanó cerca de la Calzada 
sola en esquina, buen contrato por dis-
gusto de hermanos, vendo en $4.000 
Con $1.500 de contado. Marín. Café 
Belascoain y Concordia, de 8 a 11 y dé 
1 a 5. 
Café en la Habana con buen contrato 
vendo en $5.000 con $3.000 al contado. 
Marín, Café Belascoain y Concordia, de 
S a l l y d e l a S . 
S129 9 mz. 
BODEGA CERCA DE TOYO 
E n 3.500 pesos bodega en J e s ú s del 
Monte, cerca de Toyo. alquiler 30 pe-
pos cn.trato 6 años , está surtida casa 
n'oócrna contado y piazos. Figuras 
78. A-6021. Manuel Llenln . 
7 8r2 13 Mzo. 
>E V E N D E U V A C A B B O N E B I A . T I E -
ne local para 100 carretones de carbón, 
poco alquiler. Se da barata por no po-
der atenderla. Informan Luyanó, carre-
tera de Guanabacoa, bodega L a P r i -
mera de los Angeles. José González. 
7572 < 11 mz. 
EK VENDE EN SANTOS SUABEZ una 
'inda casa una cuadra del tranvía 7.000 
poso j otra en Correa de jardín, portal, 
ó'^la saleta, tres cuartos, saleta de co-
mer al fondo, gran cuarto de baño jr ser-
vicios para criado, traspatio de tierra 
s.aOO pesos cielo raso, no corredores.' 
Informan de 1 a 6 p. m. Enamorado. 
. ertre Flores y Serrano. Juan Te-
sftirc. 
_ 0 Mzo. 
EMILIO PRATíTco! 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de coosh-ucciones. No cobramos 
naiJa adelantaoo. Teléfono 1-4493. 
4739 a Z 
E L COUNTRY CLUB PARK 
E ^ ^ H ^ - X ^ - i - b l p . l . c a . Habana. SZ. TeLA-ZAli. 
rnZZt L C299 30 d 8. ; motr... Informes: A-707:. 1-3867. ? !e ^ " ^ L d ™lad 
7875 V E N D O E N DA C A L Z A D A D E COI.UM 
bla un solar de 10x47 con 5 cuartos de _ , . . . 
mampostería y azotea rentando $50.00; Carlos U L Vendemos el mejor lote L O M E J O B D E C O J I M A B . 
Mzo informa. Federico Peraza. Reina v h«. 
' . ! vo. A-937*. Vendo una bodega en $1.800 
lo doy todo en $3.500; solo los cuartos j terreno de esta gran Avenida. Mi-
me han costado m á s . Informa su due- . *, . , - . . . — — »•» i „ 
ño Belascoain 54. altos, de 8 a 11 y i de 1638 metros cuadrados y da fren- fondo en total 1575 metros. Precio 10 \ endo ui 
de' 1 a 5. T e l . A-0510. _ i ii j_ r*r\n. III r rr ,0J0 peso» metro. Informan: Salud. 133. a l - jbuen pun 
8687 mz- a las ca"es üe ^ar,0S U I j espada t0s de ¿ a 6. ¡ma. P^ra 
esqvxna sb 14x15 metbos ave ni- Y Pocito. Damos facilidades para ha 
C A L - ' e n buen ounto y con mu^hc barrio, l a -
zada, s . vende un solar'de esquina, mf- t o ñ a » ; Peraza Reina y Hayo. A-9374. 
tí» 2¿ metros de frente por 62 por 64 ~ ~ ~ ~ 
-na bodegn en 1.800 peaoa. en 
ito y cen mucho barrio, loftar-
raza. Rema y Rayo. A-9374. 
12 Mzo. 
a Cuarta y la calle 6 Btena Vista a cer la operación. Santeiro y Ca. Mer- - VENDEN CUATRO SOLABES CON VENDO CAFE EN E L 
os cuadras de doble l ínea Playa, pro-1 , e -7 '"2,3 varas dan trente a tres calles. ,.er,tro de la Ciudad, con buen contra 
lo para bodega y casitas en $2.300. j caderes 5 y *. propios- para un pasaje o naves, están to y propio para bodega, como cantl 
mefio Luz 33, Establo. , Q5O6 10 mr I p r i m o s a la Calzada de Luyanó, a na por estar muy bícn situ.ldo precl 
8658 10 mz. 0;)UO _ IU mz woa 16 metros, se dan a l bajo precio H mii pe80B informai m. Fel 
SOLAB CALLE BAM). CEBCA~23, 8 SOLAB VEDADO, CALLE 23; 200 A 300 f . V ^ J o s ^ ^ ^ Relna- ™ 
por 30; pequeña cantidad, resto forma ,pesos contado y o0 mensuales; otra quCs oe la Torre y Pamplona. Carbone-, _ l ± ü 2 0 j m . 
convenpa comprador; precio módico; ¡parte censo, solo o por ciento Interés . ri , . j e s ú s del Monte. r.„rxT,ir, . 
trato directo. Propietario: Empedrado ¡anual . Propietario: Empedrado 20 
20. 8508 - ._ _ 8 mz. 
8508 8 mz. 
8 Mzo. BODEGA BARATA 
T R A S P A S O C O N T B A T O D E DOS P A R . 
celas; miden 13 por 23 y 19 •per 23. peco 
dfc entrada. Reparto Lawton. Calle B 
entre 14 y 15. T e l . A-6473. Aguiar 116|rlo: Empedrado 20. 
8720 • mz. | 8508 
SE VKNDE UN SOLAB EN LA NUEVA' L a vendo regalada o admito un socio 
8 mz. 
1P. Berdeal 
v 6985 25 Mzo. 
irrojo. Belas-
coain y Zanja, cafés . T e l . M-9133. 
8554 10 tñz. 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos, próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente 
seis mil pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M. 
Quintana, teléfono M-3279, Neptuno 
196 12. 
4721 15 mz 
Compra y Venta de Créditos 
COMPRO CHEQUES 
i Couip-rmos cheques Nacional y Espa-
¡ ñ o l . También toda clase valores. Ope-
i racioi.eb rápidas . Mejor tipo plaza, 
I Verdvra y Baizan. Zanja, número 2 
I Café "Cuevas Bellamar". 
1 s( ̂  10 Mzo 
CHEQUES ESPAÑOL 7 NACIONAL 
Conjpio también las letras o giros y 
iibt»rt>.-i y cheques d»l campo. Los pa-
fc-o *. mismo precio, co.npro cualquier 
.̂ an idad llago el negocio en el icto 
1 6466 " l M z . 
M A R Z O 8 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
d e d í a e n d í a I D e s d e M é x i c o ! 1 
S E . QUEMO T O T A l i M E X T B UN D E S D E W A S H I N G T O N 
Efectivamente: ayer el poeta Lo-
zano, 3 jKísar do ser también Casa-
do, confif-sa que él no tendría Incon-
veniente en aceptar ol cargo de Co-
mendador de los Creyentes; antes 
al contrario, vería con gusto que lo 
designasen. 
Sin mencionar para nada 
España espera, que, para estai 
más en carácter, la tal ofensiva se 
realice en el transcurso del mes ac-
tual y termine antes del entrante 
mea de Abril. 
L A S C U P U L A S D E O P A L O . 
(Por M A R C I A L R O S S E L L ) , 
He vuelto a subir a las torres de maravillosas todos los colores más 
la Catedral para disfrutar a solas de hondos y firmes en una sola claridad 
un espectáculo de deslumbramiento de fe triunfal; son como facetas gran-
y de belleza. No ha sido para re- diosas de fúlgidos cristales que ofus-
CUARTO D E M A D E R A . UNA. V E - i A Mr McA<loo no 
L A COLOCADA S O B R E UNA M E - ; ..Este ^ probable¿ente el único el -romanismo'-; pero tiene ^ 
SA E N E L CUARTO D E UNA país del mundo en que un hombre, tra el haber sido abogado—50 
MEKDTÍJA, E N T R E L O S ESCOM-'puede llegar a ser Jefe del Gobier- dollars anuales—de la compafij. ̂  
BROS S E ENCONTRARON MAS no Nacional sin previa experiencia e trolera que dirige Mr. Doheanv 
D E $200 E X MONEDA F R A C C I O -
acontecinúentos de Turquía, ved el 
pretexto que da para lanzar su can-
il idatui a: 
" L a de turbante—habla el poeta 
de una señora que está en el Gran 
Stand de'. Hipódromo—con los ojos 
beduinos que escudriñan desdo ios 
oasis las llanuras de los desiertos— 
probablf-mcnte Bravonel se refiere a 
la pista—tiene la piel ambarina y 
las pupilasi con deslumbramientos de 
nocturnidad. 
Yo, ante esa mujer, me apena no 
ser Kalifu". 
Así, con K quiere Lozano el K a -
Hiato. _ 
Pero, ¡ca! E s seguro que no se 
Con íingustla nos enteramos tam-
lo« j liién de que ^cl Directorio ha otor-! crearme en la visión lejana de los can y ciegan, con luces venidas de 
revia e erie ci   nuicm. mxc umsc .m. jj nenoy 
importancia nacional". fio salió de la Secretaría dei' J11*-
Lo dice Mr. William Hard, brillan-; ro; esto que no es un delito ' 
NARIA, F R O P I E D A D D E L A | ,e public}sta americano. y lo subscri-j si una desgracia, se utlHxa^ 
L I M O S N E R A . bo. porque se parece a algo que he éxito en la Convención Democr 
dicho varias veces al leer biografías: contra las aspiraciones de Mr 
Ayer mañana, a las S y media se | de Presidentes y de candidatos pre-j Adoo. 
No quedan en pie más - -
ta vez ha sido para espaciar la mira- nación de Santo Domingo de la E n - v ecindad situada en la calle de Se-j llamó la atención y la consideré de | posibilidades presidenciales- m » i ? 
¡Qué valor el de Primo de Rive-¡ ̂  sobre las incontables cúpulas de señanza de San Francisco de la Bal- rafines 13 e° Jesús del Monte . L a | buen augurio porque este juicioso j derwood y Mr. Cox. E l primero * 
a, si es que está al tanto de lo que : 1 . . . . -„ „ L ' ! casa consta de diez cuartos, de ellos sucesor del simpático Harding. ha,un hombre superior, de larta _ H 
gado una concesión petrolera, en te-jetemos volcanes que rodean el valle otras edades 
rrenos del Estado español, por las; de México cubiertos de nieve,-no; es-j ¡Oh bellas cúpulas de la Encar- declaró un incendio en ía casa de'sidenciales. L a de Mr. Coolidge me 
provincins de Burgos y Alava. 
l i i» .tstHra i».. ,-,, .-,hiAa rrtnn ju H(> e»ñ .» ,u o « 1 i_ t j „ i _ ! n  M 0 1 
ilos antiguos templos coloniales que, banera< de ^ de Sjin Agus-ocho son de madera y el'resto de sido todas cosas antes de presidir la | rienCia en la Cámara de Í S , 8 ^ 
les ha ocurrido a los inquilinos ^ ¡ c o n s e r v a d o s unos y secularizados tín, de Regina de la Santísima, de n^mpostería, en los cuales habita más poderosa y rica república del| tantes y con alguna en 
los altos de e*ta casa, con la tapa i Sobre el recuerdo de Santa Inés y de San Pablo' -Oh mis.^eIlte Pobre- ¡mundo: letrado consultor - de un; en que dirige la minoría 
— . . . . . . I nvnntamiPTttn o n ^ o i * ) alcalde, Re-! cai Discurre bien i los siglos que fueron de altos empe- ticos azulejos caprichosos de los tem , 
~ ños religiosos y de nobles tendencias! DlfHÍ virrMna}o . ^ J t o ?umero tres en que reside una 
E l franco francés está siendo oh- ,f 4. 4 , ^ ^ ̂  P virreinales que habéis senüdo anciana de la r: za de color, que ejer 
1 artísticas no igualadas después. 
el dolor de las violencias de los hom-! ce la mendicidad, nombrada Cle-
E l fuego dió comienzo en el Cuar-! a-vunta™ien o' conejal, 1^*1^' . ; sabe d e ' ^ S " 
presentante. Senador y Gobernador|y de otras cosas; hizo la reh 
del Estado de Massachusetts y Vi- ¡ arancelaria votada bajo la ^ T ^ ñ ^ 
cepresidente de los Estados. Comoicla de wUson. Sin ser un suDer^ 
M , ds „n trabajo de "manjaeurla".; ¿ „ , ^ . i l ^ ^ Z i Z V T ^ Z Z "d"^'mentlaa"" T r a a T T a i c a T ' í ü í toda. "? , T ' " T " 5 U « ' , l M » r l 0 - . í ' - J - ' f 1 * » " « S 
Los periódicos anunciaron ayer „ ̂  ^ . T , . , . , 9 a ^ " ^ u 1 ^ oe vuestros aes-;. mañanas a ia= orho v nn reeresa anos' diwante los cuales ha presidí-1 E s tratable, refinado y cordial t 
cotización a 3'95, que es el tipo más 
bajo que recuerda la historia, excep-
ción hc»-lia de los escritores porno-
gráficos. 
"Por simpatía", agregan los ca-
fictos de la Iglesia y por mucho tiem- tütes! ¡Oh calladas torres monásticas! ¡ f ' ^ ^ ^ ^ ^ J L 0 0 ^ 
a « . , , a i _ . _ l Ihasta por la noche a su casa. Cle-
do el Senado y asistido a los conse-; apreciado Por sus correligionárf 
te. ha subido a lo más¡^ntTlr, «nr ene; rrivortari^c ri0' 
chupará esa breva nj ningún otro Llcgramns, el franco belga dió un : ma de Juárez y de Lerdo de Tejada 
po se intensificó la conspiración con-ide la Encamación y de la Enseñan-; meiltina qUe ha e muchos años re-i jos de Gabinete' lla subido  lo ás ] como por sus adversarlos 
tra el arte. Nadre podrá jamás calen-j za! destruido campanario de San'side en esa casa, tiene fama de te- ̂  „^°„ . "i1*^ P ^ " ^ 1 0 " ^ ^ I f ^ Sería, según todas las j 
lar las pérdidas sufridas por él en 'Agus t ín ¿por qué te derribaron? iner dinero, y esconderlo en el sue-
Méjico a raíz de las leyes de Refor-| L a misma belleza de esas cúpulas C 
clero. 
De modo que: 
L03 francos y belgas s o b 
de nn pájaro las dos alas; 
reciben Juntos las balas 
en la m*sma proporción. 
portallras del mil lón que abrigará 
las mismas pretensiones. 
Si acaso, alguno tiene probabili-
dades es D'Anunnzio, que en cual-
quier momento de estos puede apa-
recerse sobre Constantinopla en ae-
roplan».-, con su traje de general tur-
ro y recitando versos endecasílabos 
alusivos al acto. 
Puede que sus versos no tuvieran 
la factura árabe de los de Bravonel, 
pero los de éste, recitados a pie y 
en trajo de paisano, sólo son sus-
ceptibles de causar efecto entre las 
huríes del Hipódromo. 
Y éstay ni pinchan ni cortan a la 
hora de elegir Kalifa. 
Casi no salten lo que es eso. 
¡(r>r MuñJz, con la que había en E s -
E l Directorio anuncia el inicio de ¡paña anres del golpe de Barcelona, 
una ofensiva contra los moros re- Por tanto, la Madre Patria no de-
L a encargada de la casa Amelia 
que semejan ópalos, cuando las ba-¡Valdé8 Aceituno, de la Habana, de 
han carecido les más de sus antece 
sores 
Los ha habido que antes de encar 
garse del gobierno, 
aParlenna. 
• te i-ero se r S L 
noce por los políticos duchos n I 
U n buen Presidente, 
este año no haría un buen 
nunca 
nuevo salto hada el abismo finan-1 AlSo ha disminuido aquella tendencia fia el sol de medio día, tiene una na-Uo años de edad y que reside en di 
Iconoclasta, que en algunas ocasio-; tural disposición a crear el dolor por! cho lugar, al darse cuenta de que 
ines no so detuvo ante las maravillas • . c . _ • wimMMAt „ ',a6 Hamas salían del cuarto de Cle-. , tíos ultrajes que han recibido, y unoj mentina dió la voz de alarmai 
i . ' 
habían jto; primero, porque votó contra^ 
estado en la capital, ni como Sena- enmienda constitucional por la™ 
dores o Representantes, ni como S e - I — — • „ ^ i „ „ ; / í i« — 
cretarios de un Presidente; ni si-
quiera como turistas. ¿Serla posible 
Topamn> con otra noticia españo-
la que se presta al comentario: 
" L a nueva Ley Municipal—dice— 
es muy extensa". 
E s deber nuestro advertirles a los 
españoles, que también nuestra Ley 
Orgánica Municipal es muy extensa. 
Pero, en cuanto a organización 
¡municipal, estamos "a veintinueve, 
| iguales", que diría el inolvidable Víc-
oros re-
beldes, que se han propasado algo 
en estos días, dirigidas por el Ge-
neral Marzo. 
be confiar en que con una Ley ma-
yor, "va a proveerse de buenos Ma-
yores. 
L A A S A M B L E A D E L S A L V A D O R 
A P R U E B A E L T R A T A D O C E N T R O 
A M E R I C A N O 
SAN SALVADOR, marzo 7. 
L a Asamblea Legislativa Nacional 
ha aprobado el tratado' de paz y 
a^fistad rirmado por las repúblicas 
centro-araericanas en Washington, 
en febrero de 1923. Se exceptuó de 
la ratificación, sin embargo, la par-
te del convenio disponiendo que se 
establezca una comisión investiga-
dora. 
C O O L I D G E A P O Y A L A R E D U C C I O N 
E N I M P U E S T O S S O B R E V E N T A S 
E N 1 9 2 3 
WASHINGTON, marzo 7. 
E l presidente Coolidge ofreció su 
apoyo hoy al movimiento iniciado 
en el Congreso, a fin de adoptar an-
tes del 15 de marzo una resolución 
reduciendo en un veinticinco por 
ciénto los Impuestos sobre rentas 
de 1923. 
VEANSE L A S SOCIEDADES ESPAÑOLAS EN L A P A G . 19 
consagradas por la fama, y manos de quisiera con manos temblorosas deíacudiendo inmediatamente los V Í f H ' ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ h 0 ^ » 
profanación cayeron sobre los teso- emoción y de cariño reunir los azule-1 lantes 280 del Tráfico P . Tariche 
ros acumulados por la generosidad -os caldos do las cúpulas y de las to-iy 32 Jullo Amador de la Segunda 
y M . de otro, días. ¡Cuánto ^ , i * ^ . en lo. taicoi M % t g £ £ 3 a * % £ £ ] £ ' ^ £ 
dolor se escapa de las ruinas mas o donde faltan y defender de nuevos la Xaran que reside en la casa Se-
menos disimuladas bajo nombres «s-j intentoa destPuctoreS esas obras va.\ ™tine3 25, los que avisaron a los 
peciosos y vanos que no logran cu-'uosas que han presenciado el ocaso b 
brir la verdad de 
zados! 
los hechos reali-
Pero ese volver el alma sobre el 
de unas instituciones y el nacimien-
to de otras. Aquí, junto a las 
campanas catedralicias, sobre el bu-
L L E G A D A D E L O S BOMBEROS 
, . , , A las 8 y cincuenta, llegaron los 
pasado produce inquietud y amar-i llicio dfi la ^dudad inquieta, se 03"» bomíwop del Cerro y los de Jesús 
gura en el sentimiento, y hoy es u n ! m á s claramente las voces del pasado den Monte. 
^-- *i 1 E l pésimo estado en que se en-día de alegre luz y de plenitud en; cayendo sobre los nuevos tiempos;! 
La naturaleza, y el sol cae sobre la ¡aquí, junto a esas estatuas colosales ¡ dió ]a jaboi. 
ciudad envolviéndola en raudales de do apóstoles y de patriarcas que ve-|fuera lo eficiente 
tibia claridad y. en suaves caricias. 
He vuelto a las alturas de la Catedral 
para ver lo que otros días, no puede 
admirarse; la magia de la luz del sol 
reverberando sobre las cúpulas de 
que 
nei 
de los bomberos 
que se pretendía, 
Inglaterra ua Primer Ministro que 
nunca hubiese visto Londres? 
En esta nación, en que hay tan-
i tos hombres de mérito en todos los 
| ramos, el alto personal político es 
de calidad Inferior, salvo excepcio-
nes muy contadas. E n todos los par-
tidos hay capacidades, pero no sue-
len hacer carrera, a causa del siste-
ma de gobierno y de otras circuns-
tancias, entre ellas el exagerado pro-
vincialismo. E l vecino de un Estado 
no puede ser elegido Senador ni Re-
presentante por otro; y el que un 
aspirante a la Presidencia sea del 
Sur y no del Este o del Norte, basta 
para que no se le designe candida-
to, por mucho que valga. 
Se ha convenido, no sé cuando ni 
se estableció la prohibición antl-a! 
cohólica y luego, porque pertenece! 
la derecha del parMdo democráticj 
el cual en estas elecciones necesita 
lan sobre la inquietud de hoy, se dis- 'siendo necesario situar una de las 
tinguen mejor las bellezas que sel bombas en la calle Tamarindo y 
* . * * olra por el Puente de Agua Dulce'Por Quienes, que un catouco no pue 
fneronparano volver, y del ánimo sel haciendo n pitones a través de—0t 110 J?eb6—ser ^reside^te-, J 
apodera im desvanecimiento, casi uní de la fábrica de Cemento. e ° es{tos días ieJ\id? .aplicación 
, . i „ este impedimento. E l iniciador de 
dulce sopor, que resucita la memoria] Con gran entusiasmo trabajaronj la información sobre los escándalos 
ríos colores brillantes y claros, como 
girones de banderas desplegadas al 
aire; son como deslumbramientos de 
una luz policroma e inquieta que cam-
bia sin cesar, y en cada una de sus 
alteraciones se descubren sorprenden 
tes tonalidades y gamas desconoci-
das; son como hogueras levantadas 
sobre la tierra que lanzan a lo infi-
nito, como dardos de amores dolien-
tes, deseos de alma y sueños de co-
razón; son como rutilantes crisoles 
donde se funden en combinaciones 
mil espejos sobre las cúpulas de los .diera el resto ae la casa y los mue-
templos y besa la cruz que las coro-¡bles de ̂ s pobres moradores, pu-
. . , , <. diéndose salvar del fuego una pe-
na, es fruición y casto deleite entre-lqueña parte de ellog merced a la 
garse al dulce ensueño de los tiempos 
idos., 
¡Oh deslumbrantes azulejos de Ta-
lavera y de Puebla bañados de luz! 
¡Oh cúpulas y torres convertidas 
por el sol de Méjico en ópalos irisados 
en tenues rocíos de diamantes y en 
aljofaradas de rubíes, quien os ha 
contemplado en silencio, desde las | fuego 
alturas, no os olvidará nuncaI 
Policía de la 12 Estación que tra-
bajó con entusiasmo, a las órdenes 
del Capitán Inchaustegui, del Te-
niente Alfonso y del sargento Filo-
meno Pérez y Sargento interino J . 
Vázquez, de loa bomberos y de los 
vigilantes antes citados y el jefe de 
la Policía de los Ferrocarriles*. 
A las 11 ee retiraron .los bombe-
ros, extinguido ya por completo el 
gli 
notoriedad. 
Pronto ha habido quienes han di-
cho: 
—Ahí tenemos una posibilidad 
presidencial. Walsh es inteligente, se 
está haciendo popular y ha venido 
del Noroeste, de un Estado agrario. 
Con él arrastraremos los votos de los 
labradores. 
Pero sobre esto ha caído una . du-
cha fría; porque Mr. Walsh, hijo de 
irlandés, como lo dice su apellido, es 
católico. También lo es el Goberna-
un candidato radical, como McAdoo 
con quien no se puede contar, po,; 
que se ha disuelto en petróleo. 
Cuanto a Mr. Cox es el mismo Coi 
derrotado en las anteriores eleccio. 
nes por Mr. Harding. E l que se pfcj. 
se en él, después del pobre pap,] 
que hizo entonces, parece cosa di 
broma o es indicación de lo que et 
cásea la madera de Presidentes en«! 
partido democrático. 
A otro aspirante, Mr. Davls, $ 
Embajador en Londres, se le pon 
como a Underwood, la tacha de w 
conservador y además la de hab« 
sido abogado de los grandes capiu. 
listas; con lo que habrá que elimi. 
narlo. 
Los demócratas en trance tan apt 
rado han vuelto los ojos a Mr. Ratj. 
ton, ex-Gobernador de Indiana. U 
ha hecho bien en ese cargo; perj 
es un ejemplar perfecto de esa «• 
renda de "importancia y experien 
cía nacional", de que ha hablado el 
ya citado Mr. Hart. 
Mr. Ralston es una notabilidad dt 
provincias, desconocida para el pni. 
blo americano, al cual no ha prei-
tado servicios. Después de haber si-
do Gobernador, lo eligieron 
dor por Indiana. Vino a la Alta Cí 
mará en diciembre del año 
y así cuando se reúna la Conven'ión 
Dembcrática en este o ño Mr. Ralston 
no habrá tenido más que sietr nMI 
de experiencia senatorial; único pe-
ríodo de su vida en que habrá to-
mado parte en la política -iicional. 
Si lo designan candidato y rcsv.'fa 
vencedor, esa será' toda la prepara 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U 
E N T R E L O S L E C T O R E S 
S I V A M E N T E 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
1*—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente ai Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103. 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2*—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los prê  
mios mayores de la Lotería Nacional. * 
5*—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensunles. , 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
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„ posterior „ 
anterior „ 
,, posterior „ 
„ anterior „ 
„ posterior „ 
„ anterior ,, 
„ posterior „ 
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F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " , 
H A B A N A 
• 1 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
0«ztM« p o r mtU U&mi 
L 
RICARDO M. D E ZALBA Y 
CAREAGA 
Pleno de vida y vigor, Joren aun, 
HAJjIjAZGO i > b d e v e r o 
E l teniente de los bomberos del 
. ría encontrados por los bomt/Dros ha fallecido repentinamente el quejal realizar trabajog de escombreofi 
cuento con la delegación de aquo 
Estado en la Convención. Los dele 
gados con la Convención lo recha 
Cerro señor Javier Carra^quillo R«;Uar íán como "romanista". 
bio entrego a la Policía de la 12 ¡ 
Estación $54, en moneda fracciona-
dor democrático del Estado de Nue-i ción con aue irá a la Presidencia : 
va York, Mr. Alfredo Smlth, de qiven ! los Estados Unidos: repúblleá M :i 
se ha hablado para la candidatura. I que el Jefe de! Estado no tiene, coa» 
Tendrá que renunciar a ella, aunque | en Francia, un papel relativaraenia 
pasivo, sino que ejerce un poder v-
tivo y cada día más cargado de tra-
bajo y de responsabilidades 
X. Y. % 
fuera nuestro distinguido amigo D 
Ricardo N . de Zalba y Careaga, co-
nocido miembro del foro habanero 
y competente hom'bre de negocios, 
que por sus singulares dotes de in-
teligencia, profbidad y perseveran-
cia, había llegado a alcanzar una 
desahogada posición económica. 
Competente empleado de la Au-
diencia de la Habana durante mu-
En el Parte Oficial del. 
Viene de la primera página 
regresar a Meiilla, a las siete y me 
en el edificio quemado, en la par-
te correspondiente al cuarto de Cíe 
mentina Araez. E l vigilante de la 
12 Estación número 408 D. Díaz en-
tregó a su vez las siguientes canti-jdia de la noche. 
dades halladas entre los escombros E n él relata que se inició el me-
en el mismo lugar que la cantidad i vimiento de repliegue a las cuatro 
anterior; $36 en monedas de cu*-¡de la tarde, efectuándose en todas 
renta centavos; $68 en monedas dei^us partes con perfecta .normalidad 
.veinte centavos y $9.20 en monedas y orden, prestándose apovo mutuo 
. u t r ^ í r N , ™ , i S J M t L « S de ni(luel y alsunas monedas mas las diferentes fuerzas, sin ser hosti-
^ n ? . ; ^ ^ J ^ ^ ' ^ unida8 a los $54 entregados por ;iZadas por el enemigo, lo que prue-
elemen^B del «oro da generaléS Btm e] teniente de bomberos dan un to- ba que ha sido muy hondo el que-
tal de $180 encontrados. Conforme j branto que ha sufrido, 
suponía el público, esas cantidades. E l general Aizpuru se manifiesta 
las guardaba Clementina en el sue-
lo de la habitación y en las paredes 
de la misma. 
D E L JUZGADO DE GUARDIA1 
ATENTADO 
D E C L A R A C I O N E S 
patías puestas de relieve en el ac-
ito de su entierro, al que concurrie-
' ron cuantos en un tiempo fueron 
¡sus jefes y compañeros, e innume-
l rabies amigos, rindiéndole ese pos-
! trer tributo de consideración y afee 
Ito aF que se condujo siempre como 
¡amigo y ejemplar ciudadano. 
E l señor de Zalba pertenecía a 
luna antigua, respetable y conocida i Declararon ante el Teniente Al-
j familia de la sociedad habanera yjfonso la encargada de la casa, los 
unido por lazos de parentesco i vigilantes citados anteriormente, el 
j con compañeros y amigos nuestros ¡ encargado Pedro Morales Valdés y 
imuy estimados, entre los que flgu-|i0s vecinos de la casa, 
¡ran el doctor Antonio J . de Arazo- E l encargado deolaró que la casa 
¡za, el señor José de Zalba y Arazo- pertenecía al señor Lázaro Zustae-
Iza y el doctor Juan Alulja. ta, Arrizabalaga, español de 43 años 
A todos ellos, así como a la se- y vecino de Luz 33. 
ñora viuda e hija del desaparecido, j Este declaró que des(le sie. 
¡enviamos nuestra sincera y sentida1 
condolencia. 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 7 de marzo de 19 24. 
Guillermina Carricobrero, blanca, 
41 años, I . entre 13 y 15. Trauma-
tismo . 
Clemente Boza blanco, 5.3 años, 
Hospital Municipal. Apendicitis. 
Luis Martínez, blanco, 3 días . S. 
Francisco B . Debilidad congénita. 
Francisco Ford, negro, 5 meses. 
H . C . García. Enteritis. 
Gonzálo Rojas, blanco, 22 años. 
H . C . García. Tuberculosis pulmo-
nar. 
José Gutiérrez blanco, 55 años. 
H . C . García. Reblandecimiento. 
H. 
te años era de su propiedad la casa 
estando asegurada en $2.000 en la 
Compañía de Seguros " E l Iris", que \ MADRID. Marzo 
estima casual el incendio y que la i E n la fiesta organizada 
sumamente satisfecho del 
que anima a todas las fuerzas y de 
su intachable y valerosa conducta, 
baciendo grandes elogios de ella y 
agregando que el comandante gene-
ral hace grandes encomios de la pe-
ricia demostrada por el general Fer-
nández Pérez, que las mandaba. 
Se ha establecido en Dar Drius un 
Cuerpo de aviación al regresar el 
aparato tripulado por el capitán Al-
fonso de Borbón, que aterrizó. IlesrJ. 
en un monte ocupado por el enemi-
go, que se dió a la fuga, abandonan-
do muertos y heridos. 
Los vigilantes 780 A. Crespo y 
1708. B.Madan, arrestaron anoche 
en elinterior del café E l Pueblo sito 
en Prado y Virtudes a Juan Pía ? 
Solar, de 4 6 años, Maestro de Azu-
car y vecino accidental del Hotel 
Las Tullerias, situado en Egidn nu-
mero 9. 
Manifiestan los ¿olicias que al tra-
tar de conducir a la Estación al P* 
porque formaIr.i un gran escándalo 
en el Café, este les hizo resistenci» 
, y ylep ropinó una bofetada al T'' 
f ! - * 1 : ! gilante Crespo, quefué asistido en fi 
primer c«ntro de socorro. f 
E l detenido niega los cargos 
agregó que los vigilantes le espofa-
ron sin piedad, causándole una 
sión circular enla muñeca izquier^ 
Con el acta ?e dió cuetna al sen, 
juez de G-íurdi?. que decrete 1» 
bertad del acusado. , 
S E AGRAVO LA LESIONADA 
En la quitan estación de poj 
hizo entrega anoche de un certiic 
do el doctor Manuel González a i 
rez. vecino de 10 de Octubre y * | 
r.lda de Acosta. dando ^ue°ulAdf. 
que está asistiendo a la señora * 
laida Pía y Rodríguez de 'l '1¿. 
v vecina de Animas y Manrique, 
iina lesión de carácter Srave- .ft-tti 
[ Por su parte la policía ™̂A 
D * J — ^ — " j «"i j ^ i i «t uca ii u s^ui u  por loó! e" el acto levantada que ai . rf ta 
Araez, vive en la casa desde antes, estudiantes en el teatro Español dr ñ o n fué asistida en días rasaat»-
- orros r-
1 MISTA E S T I D I A N T I L E N E L 
T E A T R O ESPAÑOL. 
de de comprarla é l . jesta capital, la señorita Arteaga dió! el Segundo Centro de bot< E l encargado, su esposa y las ve-iuna brillante conferencia, que fué i ex doctor Walling de lesones 
ciñas Aurelia Alvarez Riberex. Ca-|muy aplaudida. i rácter leve y de cuyo heclia se 
cupnta en aquella ocasión al 
Correccional de la Sección S*»?"^ 
E l Juez de Guardia c j . i o c i o 
ridad Hernández Hernández del E l general Primo de Rivera, prc-! 
cuarto número 9; que aprecia sfls sidente del Directorio, pronunció un i 
muebles en $70; Ana Teresa Valdés, elocuente discurso, dando alientos aj 
del cuarto número 2, que aprecia¡ia juventud española, y refiriendo el 
las pérdidas en $42; Isabel Baca-jgran éxito obtenido por las tropas 
llao Zubia del cuarto número 6. elide España en la operación de Tizzia-j trasladarse de unos P*16® ,̂ 
único que no se quemó por comple-|za, quebrantando considerablemen-
te; todas declararon que el fuego te a un enemigo aguerrido situado 
comenzó por el cuarto número 3.¡en posiciones sumamente favorables, 
creyendo que lo ocasionara una ve-¡y abasteciendo totalmente a la posi-
la encendida que dejó al irse enci-Ición, que se encontraba ya en situa-
ma de la mesa la Araez: ignoran el ción difícil. 
valor de las pérdidas sufridas, ha' Exhortó el general a la juventud 
hiendo en su mayoría perdido casija colaborar de todo corazón con el' cuyo - a r^r-
Directorio, diciendo, con gran since- ! riñas alemanes, que vienen « ¡¿p 
> ]a« «sfM- tar la corona donada Por «br. 
caso 
en cumplimiento de sus deberé . 
OFRIINDA ALEMANA A 
H E R O E S ESPAÑOLA-
CARTAGENA, Marzo 7. alpmáD-
por completo sus ajuares. 
UNlá SUSCRIPCION 
Luis Chon, asiático. 33 años, 
C . García. Bronconeumonía. 
Dobara Estrella Valdés blanca, 2 
meses, C . de Beneficencia. Sífi l is . 
Salvador Maldonado, Manco, 75 
años R . Los Pinos. A . Esclerosis, i E1 vigiIant€ Tariche inició tina 
Isabel Casóle, blanca, 65 anos, Vii j ión dando un peso para log 
' - ~ ",n[- , . • j. • UílliUU VI 
pobres vecinos que perdieron todos contestad 
sus muebles y ropas. Sabemos que 
numerosos individuos han dado can 
tidades de dinero con ese fin y que 
, la recolecta continuará por unos días 
Domingo Cenduy, blanco, 40 anos¡en la 12 E^ación de Policía. L a 
culosis Pulmo-:Compañía de Seguros " E l iris" se-
. , „ . - 'gún nos dijeron, contribuirá can 20 
blanco 2 4 anos, g la compañía 
L a Purísima. Tuberculosis Pulmo- f ! cantidad. 
nar. 
Francisco Lozada, blanco, 71 años 
F . N . 2 42. A . Esclerosis. 
l l a llegado un crucero ^ 
- bordo viajan 70 guar°7eposi-
lluendas 19H. Grlppe 
José B . Martínez blanco 54 años, 
D. M. 201. Cáncer. 
José Pérez, blanco, 43 años, L a 
Purísima. Anemia. 
ridad, que éste desconoce las estra- 101 i  - . com1" 
tagemas del arte de gobernar; pero alemana a los héroes ae CaTlte, 
que suple su falta con la buena vrf- 4 ^ 
luntael de que está animado. 
Terminó su patriótica peroración 
dando vivas a España, que fueron 
os con gran entusiasmo. 
A la salida so dieron aclamaciones 
a los Reyes de España y a la Patria. 
L a Purísima 
nar. 
Aurelio Gabancho ' E l Fénix" con 
Epifanía Irazorda, negra. 25 
años, H . Las Animas. Tifoidea. 
Petronila Vidal negra. 3 meses. 
Infanta 93. Toxinfección. 
Apolo Lagarde blanco, 91 años, 
11 número 139. A . Esclerosis. 
Cirilo Fernández, blanco, 53 años 
Covadonga. A . Esclerosis. 
| José Tejeiro, blanco, 73 años, 
19 número 243. A . Esclerosis. 
T E R R E M O T O E N I N G L A T E R R A 
LOS AGREGADOS M I L I T A R E S D E 
ESPAÑA E X A M E R I C A . 
L O N D R E S , marzo 7. 
Un terremoto ocurrido anoche y 
en la madrugada de hoy. hizo expe-
rimentar sacudidas en grandes por-
ciones de loa Condados de Derbyshi-
re y Nottlnghamshire. sin que ha-
ItkXi noticias de daños materiales. 
MADRID. Marzo 7. 
E l Directorio ha aumentado las 
consignaciones de los servicios do 
los agregados militares de España en 
países extranjeros, estableciendo en 
América agregados residentes en 
¡Washington, con representación pa-
ra los Estados Unidos. Cuba y Cen-
tro Améi ica; en Santiago de Chile, 
para Chile, Méjico y Ecuador; en 
Buenos xVIres, para Argentina. Perú. 
Bolivia. Paraguay y Uruguay; en 
Río Janeiro, para Brasil, Venezuela, 
Colombia y Panamá. 
Tendrán medios económicos para 
tes navales de Santiago y 
S E P I D E L A DEROGACION 
A C T U A L AIíANCLL. 
MADRID, Maizo 7. Mercan»'1 
E l CLvulo de la ̂ n,10" p,p0Slció» 
ha publicado una amplia e ^ ^ i 
pidiendo que «o derogue e' jdef» 
actual, qup el comercio co 




MADRID, Marzo 7. 
L a "Gaceta" publica un „. 
disponiendo que, a partir ae ¡6¿ ¥ 
se permitirá n , ^ " n a . ^ f o b l t ó * ; 
compra de moneda a piazo»- . i r 
Bolsa como » dose. ta'ito a la 
Bancos, rara la adquisición . ^ a 
monedas extranjeras 
debidamente las cantidades • 
das en pago de mprcanclas. 
